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STATISTISKE SJERRAPPORTER : 
1. Prisudviklingen for rijern, stil og skrot 1 fzllesskabslandene 
Il. lnvesteringsudgifterne inden for jern- og stllindustrien samt 
jernminerne 
STATISTISCHE SONDERBERICHTE : 
1. Entwlcklung der Roheisen- Stahl· und Schrottpreise in den 
Lindern der Gemeinschaft : 
Il. Die lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und Stahlindustrie 
und dem Eisenerzbergbau 
STA-TISTICAL NOTES: 
1. The development of the pig iron, steel and scrap priees in 
the countries of the Community 
Il. The investment expenditures of the iron and steel industry 
and the iron ore mines 
NOTES STATISTIQUES : 
1. Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille 
dans les pays de la Communauté 
Il. Les dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique 
et les mines de fer 
NOTE STATISTICHE : 
1. Evoluzione dei prezzl della ghisa, dell'acclalo e del rottame 
nei paesi della Comunità 
Il. Le spese di lnvestimenti nell'industria slderurgica e nelle 
mlniere di ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGEN: 
1. Ontwikkeling van de prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
in de landen van de Gemeenschap 
Il. De investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindustrie en ln 
de ijzerertsmijnen 
Oplysningerne for irene fr;n 1969 findes samlet 1 Statistisk 
Kontors publikation : Arbog for jern· og stalindustrien 
1972, 1. del : »l0bende statistikker«, hvortil interesse-
rede lzsere henvises. 
Nzrvzrende publikations metoder og grunddefinitioner 
er samlet 1 et szrligt hzfte »Jern- og stâlindustrien • 
Forklarende bemzrkninger«. 
Die Angaben für die Jahre vor 1969 sind vollstandig im 
Jahrbuch ,.Eisen und Stahl" des Statlstischen Amtes, 
Ausgabe 1972, Teil 1, ,Laufende Statlstiken", enthalten 
und kënnen diesen entnommen werden. 
Die Methoden und Definitionen für die Angaben in dieser 
Verëffentlichung sind zusammengefaBt lm Sonderheft 
,Eisen und Stahl - Erlauterungen". 
Figures for years prior to 1969 are given in full in the 
Statistical Office's publication Iron and SteeiYearbook 
for 1972, in Part 1 : •Current statistics', to which the 
reader is referred. 
The methods and definitions for the figures in this Bul-
letin are given in a special publication 'Iron and Steel -
Explanatory Notes'. 
les données annuelles antérieures à 1969 sont reprises 
intégralement dans la publication de l'Office Statistique : 
Annuaire Sidérurgie 1972, 1re partie : « Statistiques 
courantes», à laquelle le lecteur est prié de bien vouloir 
se reporter. 
les méthodes et définitions de base relatives aux données 
de ce bulletin sont rassemblées dans one publication 
spéciale« Sidérurgie - Notes Explicatives». 
1 datl annuall anteriori a11969 sono integralmente riper-
tati nella pubblicazione dell'lstituto Statistico : Annuario 
Siderurgia, 1972, 1a parte : « Statistiche correnti », alla 
quale si rimanda il lettore eventualmente interessato. 
1 metodi e le definizioni relativi alle statistiche siderurgiche 
sono stati raccolti nella pubblicazione « Siderurgia- Note 
Esplicative ». 
De cijfers betreffende de Jaren v66r 1969 worden niet 
meer vermeld ln de tweemaandelijkse publikatie ,IJzer 
en Staal"; bovengenoemde cijfers treft men volledig aan 
in deell ,Lopende Statistieken" van het Jaarboek IJzer 
en Staal, uitgave 1972. 
De methoden en definities betreffende de gegevens in deze 
publikatle zijn weergegeven in de speciale uitgave : 
,IJzer en Staal - Toelichting". 
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Dataene for lrene f11r 1967 er for alle tabellers vedkommende 
1 de1ne bulletin offentllggjort 1 f11rste del af lrbogen »je rn og 
Stlll (1970-udpven). 
Den:statlstlske bulletin »Jern og Stll« har - 1 medf11r afar· 
tlkelj-47, stk. 2, 1 traktaten om oprettelsen af det Europoelske 
Kul· ~f Stllfoellesskab - til formll at levere de data til regerln· 
gernr og alle andre lnteresserede parter, der kan toenkes at 
voere disse til nytte lnden for jern· Of stlllndustrlen samt jern· mln~driften. 
De nf! omfatter en varlabel del: » Statlstlsk soerrapport«, hvorl 
navn If de lrsdata offentllgg11res, der lsoer .vedr11rer: Liste· 
pris - Verdensproduktlonen af rlstll - Udenrlgshandel -
De lgtlgste resultater af de lrllfe undersllfelser over »ln· 
vest ring er« og » l11nnlnger «, etc. 
Bulletlnens hovedlndhold er lmldlertld - som det har voeret 
tllfoel~et slden dens offentllgg11relse 1 1953 under forskelllgf 
lldt rfter lldt forbedrede former - helllget de regelmoesslge 
statlstlske serier. Disse omfatter lkke alene data vedr11rende 
»de egentllge je rn· og stlllndustrl« 1 traktatens forstand of 
»)er mlnerne« men ogsl statlstlkker over handelen med skrot 
Of s produkter slvel som talrlge data om udenrlgshandelen. 
Saerlla• bemaerknlnaer 
1 1. Dft nupldende statsaraenser danner arundlaaet for 
bed11mmelsen. . 
1 D~taene for Vesttyskland (Forbundsrepubllkken) omfatter 
S rland. 
A e statlstlkker vedr11rende Frankrlg goelder ale ne for moder· 
la det. 
Fqr de tyske toldstatlstlkkers vedkommende er handelssam· 
kvemmet med 0st-DM-zonen lkke medtaget 1 de offen~­
llggjorte tai. 
2. M~d hensyn til handelsstatistlkkerne, ~vad enten de er 
b~eret pl leverancer optait hos fabrlkkerne elier pl froense-
overfllrsler reglstreret af toldv;esenet, er udtrykkene: 
~ lmport fra foellesskabslandene eksport til foellesskabslandene en oprettelsen af det foelles marked for kul og stM erstattet 
af 1f11lfende udtryk: 
_j tllf11rsler fra foellesskabslandene 
11everancer til foellmkabslandene 
l. »T.redjelande« er alle de terrltorler, der lkke omfattes af 
~ktatin om oprettelsen af Det europoelske Kul· og Stll· 
]lesskab. 
.of. Dltaene, der vedr11rer produktlonen af rljern 01 rlstll, 
re ererer, slfremt lntet andet er lllffllrt, til nettoproduk· 
tl nen, d.v.s. for rljernets vedkommende efter fradrag af 
o'*smeltet rljern o& for stllets vedkommende efter fradraf 
.tfydende stll til omsmeltet dupleks. . • . : 
S. A rundlna af dataene ' 
D mlnedllge oplysnlnger 1 tabellerne glver lkke altld det 
n11 agtlge lrsresultat. Dette skyldes til dels, at tallene er 
af ndet, og til'. dels at der yderllfere er foretl(et rettelser 
t de lrllge statlstlkker. 1 alle de tllfoelde hvor man rlder over 
~~ ~7e'::r:~e ar!~~::~~t~:~· d':t ~:~. '!~~o~~Siea~e d:::~ 
~mer overens med summen af de enkelte tai. l·t tfaidè al at produktlonen er blevet an&lv•t .snm ~r: land · pr. kategorl, stemmer totaltatlene helier .lklte altld 
. OYfrins. Tallene er faktlsk blevet afrundet o~ct· elier !'edad, 
oa,denne forenkllng ytrer sig pl forskelll& vis,· nlr det drejer 
si&! ont en f"'pperlng efter land elier en grupperlng efter 
p1<h'ktkategorl. · . 
6. M4nedeme .udtrykkes 1 romertal, medens kvartal.:r~e·. 
· lld kku 1 araberql, for sl vldt det lkke dreJer 111 
· . . kvartalsaennemmlt. 
~ · .. 
VORBEMERKUNG 
Die Angaben fUr die Jahre vor 1969 sind fUr alle Tabellen dleses 
Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches "Eisen und Stahl" (Aus· 
gabe 1972) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin "Eisen und Stahl" soli femlB Artlkel-47 
Abs. 2 des Vertrages über die Gründunf der Europllschen 
Gemelnschaft für Kohle und Stahl den Reglerungen und allen 
anderen Betelllgten die Angaben auf dem Geblet der Eisen· und 
Stahllndustrle und des Elsenerzberfbaus llefern, die fUr sie von 
Nutzen sein klSnnen. 
Es enthllt elnen verlnderllchen Tell, den "Statlstlschen Sonder· 
berlcht", ln· dem hauptslchllch Jahresangaben, lnsbesondere 
über folgende Themen, verlSffentllcht werden: Llstenprelse -
Rohstahi-Weltproduktlon - AuBenhandel - die wlchtlgsten 
Ergebnlsse der jlhrllchen Erhebungen über "lnvestltlonen" und 
über "LlShne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln selner selt 
1953 verlSffernllchten und stetlg verbesserten Form, den refel· 
ml8igen statlstlschen Relhen gewldmet. Diese Statlstlken 
umfassen nlcbt nur Angaben über die elgentllche Eisen· und 
Stahllndustrie im Slnne des Vertrages sowle über den Elsenerz· 
bergbau, sondern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und 
Stahlerzeùfnlssen; auBetdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben über den Au8enhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derzeltlaen Staatsarenzen zuarunde 
··••at. ln den Angaben über die Bundesrepubllk (BR) lst das Saarland 
enthalten. Slmtllche Statlstlken liber Frankrelch bezlehen 
slch ledlgllch auf das Mutterland. ln den deutschen AuBen· 
handelsangaben lst der Austausch mit dem Geblet der DM· 
Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken über den GUteraustausch - flelch· 
gültlg, ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen oder 
anhand der belm Grenzübertrltt festgestellten Mengen 
erstellt sind - treten seit ErlSffnung des Gemelnsamen 
Marktes für Kohle und Stahl an die Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Llndern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Undern der Gemelnschaft. 
3. Zu den "drltten Undern" zlhlen alle Geblete, die nlcht 
unter den Vertrag über die GrUndung der Europllschen 
Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen • 
.of. Ole Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und Rohstahl 
bezlehen slch - falls nlchts anderes vermerkt - auf die 
Nettoerzeupftl, d.h. auf Rohelsen ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl • 
S. Runduna der Anaaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben nlcht 
lmmer die genaue Jahressumme. Oies beruht zum Tell auf 
Rundungen, zum Tell auf nachtrlgllchen Korrekturen der 
Jlhrllchen Statlstlken. Oberall dort, wo korrlglerte jahres· 
zahlen zur VerfUgung standen, wurden dlese herangezogen. 
Da die Gesamtergebnlsse gerundet sind, klSnnen auch die 
Summen der Elnzelanpben nlcht lmmer mit diesen über· 
elnstlmmen. 
ln Fllfen, ln denen die- Erzeu&~~n& elnmal nach Llndern und 
elnmal nach Verfahren anaeaeben wurde, welchen die Ge· 
samtsummen ebenfalls vonelnander ab. Dies beruht auf den 
Ab- und Aufrundungen, die slch bel elner Grupplerun& nach 
Undern anders auswlrken klSnnen ais bel elner Grupplerun& 
nach Sorten. 
6. Die Honate sind ln r6mlschen Zlffem ausaedrGckt. 
wlhrend die VlerteiJabrt~ - aowelt es alch nlcht um 
VlerteiJabresdurchschnltte handelt - mit arablschen 
;tlffern versehen wurden. 
PREFACE 
For ali the tables ln this Bulletin, figures for years prlor to 1968 
are publlshed ln the flrst part of the 'Iron and Steel' Yearbook 
(1972 edition). 
The purpose of the 'Iron and Steel' Bulletin-pursuant to the 
second paragraph of Article 47 of the Treaty establlshing the 
European Coal and Steel Communlty-ls to provide Govern· 
ments and any other parties concerned with data on Iron and 
steel and Iron ore mines that could be useful to them. 
lt contalns a variable part: the 'Statistical Notes' ln whlch 
prlmarlly annual data will be publlshed on the followlng 
subJects: list prices-world crude steel production-foreign 
trade-the main results of annual surveys on lnvestment 
and on wages, etc. 
As ln ali the varlous constantly lmproved forms ln whlch the 
Bulletin has been publlshed slnce the first Issue ln 1953, the 
maJor part ls devoted to regular series of statlstlcs. These 
contain not only figures on the 'Iron and steel lndustry' for the 
purposes of the Treaty and on 'Iron ore mines', but also statlstlcs 
on the scrap trade and trade ln Iron and steel products, together 
with numerous figures on foreign trade. 
Special notes 
t. Countrles are consldered wlth thelr exlstlng national 
bou nd arles. 
Figures for West Germany (FR) lnclude the Saar. 
Ali statlstlcs concernlng France apply to France alone. 
Trade wlth the East DM zone ls not lncluded ln the German 
foreign trade figures. 
2. For trade statistlcs, whether based on dellverles returned 
by the works or goods crosslng frontlers accordlng to customs 
records, the expressions: 
- lmports from Community countrles 
- exports to Communlty countrles 
have been replaced slnce the establishment of the common 
market ln coal and steel by the expressions: 
- receipts from Communlty countrles and 
- dellverles to Community countrles. 
· 3. •Tblrd countries' comprise ali terrlto"les to whlch the 
Treaty establlshlng the European Coal and Steel Community 
does not apply. 
4. Unless otherwlse speclfied ln footnotes, data on plg Iron and 
crude steel production refer to net production, I.e. to 
plg Iron after deduction of plg for remeltlng and to crude 
steel after deduction of llquld steel for duplexlng. 
S. Roundlng of figures 
The sum of the monthly figures ln the tables does not neces-
sarlly equal the annual total. This ls partly because the 
figures have been rounded off and partly because corrections 
have been made subsequently to the annual statlstlcs. ln 
ali cases where corrected annual figures are avallable, they 
have been used. As the figures have been rounded, the totals 
may not equal the sum of the Items. 
Llkewlse, where production has been glven for countrles 
and for categories, the totals will not always be equal. The 
effects of roundlng up or down will differ ln a classification 
by country and a classification by product category. 
6. The months are shown ln Roman numerals and the 
quarters ln Arable numerals, except ln the case of 
quarterly averages. 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures l 1969 de tous les tableaux 
de ce bulletin sont publiées en premlire partie de l'Annuaire 
«Sidérurgie» (édition 1972). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en application de l'ar· 
tlcle 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier - de fournir aux gouvernements et l 
tous les autres Intéressés les données qui sont susceptibles de 
leur être utiles dans le domaine de la sidérurgie et des mines 
de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique» dans 
laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concer· 
nant notamment: Les prix de barèmes- La production mondiale 
d'acier brut - Commerce extérieur - Les résultats principaux 
des enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme cela 
a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
améliorées peu l peu - aux séries statistiques régulières. 
Celles-cf comprennent non seulement des données relatives 
l la «Sidérurgie proprement dite», au sens du traité, et aux 
« Mines de fer», mals aussi des statistiques concernant le négoce 
de la ferraille et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considéra dans les limites de leur terri· 
tolre actuel. 
Les données se rapportant l l'Allemagne occidentale (RF) 
comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appliquent 
l la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres 
publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient 
pour base les livraisons recensées auprès des usines ou bien 
les passages aux frontières relevés par les douanes, les expres· 
slons: 
- Importations en provenance des pays de la Communauté 
- exportations l destination des pays de la Communauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement du 
Marché commun du charbon et de l'acier par les expressions 
suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires auxquels 
ne s'applique pas le traité Instituant la Communauté Euro-
pbnne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et d'acier 
brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, l la 
production nette, c'est·l·dlre, pour la fonte, déduction 
faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de 
l'ader liquide pour Duplex repassé. · 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent pas 
touJours le total annuel exact. Cela provient partiellement 
de ce que les chiffres sont arrondis et partiellement de ce que 
des corrections ont été apportées ultérieurement aux statlstl· 
ques annuelles. Dans tous les cas o(J l'on dispose des chiffres 
annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres 
étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coinclder avec la 
somme des chiffres partiels. 
Dans le cas o6 la production a été Indiquée tantôt par pays, 
tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non 
plus touJours entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis 
par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste 
d'une manière différente dans le cas d'un groupement par 
pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, tandis 
que les trimestres le sont en chiffres arabes, pour 




1 datl annual anteriori al1969 di tutte le tabelle dl questo bollet-
tlno sono pu blicati nella prima parte dell'annuario « Siderurgla » 
(edizione 19 2). 
Il bollettlno « Siderurgla » si prefigge - in appllca:z:ione del-
l'art. 47, co ma 2, del trattato lstitutivo della Comunitl europea 
del carbone ·e dell'acciaio - di fornire ai governi e a tutti gli 
altrl lnterestti 1 dati che possono rlvestlre una certa utilitl nel 
settore dell'l dustria siderurglca e delle miniere di ferro. 
Es~o compr~nde un a parte varia bile: la« Nota statlstlca » nell a 
quale sarann pubblicati 1 datl soprattutto annuall concernent! 
ln particola : Pre:z::z:l dl listino - La produzione mondiale dl 
acclaio greg io - Commerclo estero - 1 risultatl prlnclpali 
delle lndagi 1 annuall sugll « Investi menti» e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla la arte essenzlale del bollettlno continuerl ad essere 
dedicata -~me avviene fin dalla prima pubbllca:z:ione del1953, 
sotto varie~ rme migliorate a poco a poco- alle serie statlstiche 
regolarl. Qu ste ultime comprendono non solo 1 dati relativl 
alla« slderu la propriamente detta » ai sensi del trattato e alle 
« mlniere d ferro», ma anche le statistiche concernent! il 
commercio el rottame e dei prodotti siderurglci, nonché 
""m""'' 1' "' <ommmlo ""'"· 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 paesl jono conslderatl nel llmltl del loro terrltorlo 
attuale. 
1 dati rif riti alla Germania occidentale (RF) comprendono 
la Sarre. utte le statlstiche relative alla Francia si applicano 
soltanto 1 territorio metropolitano. 
Per tutt le statistiche doganall tedesche gll scambi con la 
zona del DM-est non sono compresi nelie cifre pubblicate. 
2• Per le s atistlche relative agil scambi, abbiano esse come 
base le onsegne censlte presso gll stabilimenti oppure 1 
passaggi Ile frontiere rllevatl dai servizl ufficiall competent!, 
le es pres Joni: 
- lmpo a:z:ioni dai paesl della Comunltl, 
- espo a:z:ionl verso 1 paesi della Comunltl, 
sono state sostituite rlspettivamente, dopo l'lstituzione del 
Mercato tomune per il carbone e per l'acclaio, dalle espres-
sioni: 
- ari'ivi dai paesi della Comunltl, 
- conse*ne al paesi della Comunitl. 
3• Per « paefl ter:z:i » s'intendono tutte le zone che non rlentrano 
in quellejcontemplate dai trattato istitutivo della Comunitl 
europea el carbone e dell'acclaio. 
4• 1 dati co cernent! la produzione dl ghlsa e di acclalo gre:z::z:o 
si riferis ono, salvo caso contrario preclsato in nota, alla 
produ:z:l ne netta, cioè, per la ghlsa fatta deduzione della 
ghisa dl ifusione e per l'acclaio fatta deduzione dell'acclaio 
llquido ~uplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somm~delle cifre mensili lndicate nelle tabelle non sem pre 
colnclde sattamente con Il totale dell'anno. Cio è dovuto 
ln parte d arrotondamenti e ln parte a successive correzlonl 
delle sta istiche annuall. Ove fossero disponibili, si sono 
sempre utili:z::z:ate le cifre annuali corrette. Poiché 1 risultatl 
definitivlisono statl arrotondati, anche 1 totall delle singole 
cifre possono non sempre corrlspondere. 
1 totali dj· feriscono anche nei casi in cul la produzione è stata 
lndlcata na volta per paese e una volta per categorie. lnfatti 
le cifre s no state arrotondate per eccesso o per difetto e 
questa s mplifica:z:ione si manifesta in maniera diversa a 
seconda he si tratti di raggruppamenti per paese o per 
categoria· di prodotti. 
6• 1 mesls~no lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrlln clfre 
arabe, a, meno che non si trattl dl medle trlmestrall. 
VOORWOORD 
De Jaarlljkse gegevens betrekking hebbend op de Jaren v66r 1969 
voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgenomen ln het eerste 
deel van een Jaarboek ,IJzer en Staal" (uitgave 1972). 
Het Bulletin ,IJzer en Staal" heeft ten doel-lngevolge artike147, 
lid 2, van het Verdrag tot oprlchting van de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal - aan de regeringen en alle overlge 
belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen 
van nut zouden kunnen zijn op het gebied van de IJzer- en staal-
Industrie en de ljzerertsmijnen. 
ln dit ~lletin is opgenomen een veranderlljk gedeelte: de 
,Speciale statlstische biJiage" waarin voornamelljk Jaargegevens 
worden gepubliceerd betreffende met name: de in de prljs-
schalen opgenomen prijzen - de wereldproduktie van ruw-
staal - de bultenlandse handel - de voornaamste resultaten 
van de jaarlijkse enquêtes betreffende de ,lnvesteringen", de 
,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van het Bulletin 
in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde vormen het geval was, 
blijft deze uitgave regelmatige reeksen statistieken omvatten. 
Daarin zijn nlet aileen gegevens betreffende de ,elgenlijke 
Ijzer- en staalindustrle" in de zin van het Verdrag en de ,ljzer-
ertsmijnen" vervat, doch ook statistieken betreffende de schroot-
handel en de handel ln ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke 
gegevens betreffende het buitenlandse handelsverkeer. 
Blj:z:ondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de gren:z:en van 
hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben even· 
eens betrekking op Saarland. Alle statistieken betreffende 
frankrljk hebben betrekking op Frankrljk aileen. 
ln de statistieken van de Duiue buitenlandse handel is het 
handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM niet opge· 
nomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer betreft, 
of :z:ij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven vastgestelde leve· 
ringen dan wei op de door de bevoegde officlële diensten 
gereglstreerde grensovergangen, zijn de aanduidingen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de gemeenschappelljke markt voor 
kolen en staal vervangen door de navolgende aanduidingen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebieden welke 
nlet onder het Verdrag tot oprlchting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens ln:z:ake de produktie van ruwljzer en ruwstaal 
geven - Indien anders aangeduid - de nettoproduktle aan, 
dat wll zeggen voor ruwljzer zonder het omgesmolten ruw· 
Ijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven ln de tabellen komt niet 
altijd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. Ten dele vlndt 
dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten dele ln achteraf ln de 
jaarstatistieken aangebrachte verbeterlngen. Overal, waar 
men de beschikking had over verbeterde jaarcijfers, werden 
deze vermeld. Daar de totale uitkomsten :z:ijn afgerond, 
komen de totalen van de af:z:onderlijke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktie ener:z:ijds per land 
en ander:z:ijds per procédé werd aangeduid, wijken de totale 
bedragen van elkander af. Dit vlndt zijn verklarlng ln afron· 
dlngen naar beneden en naar boven welke bij een groeperlng 
per land tot andere uitkomsten kunnen leiden dan bij een 
groeperlng per procédé. • 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aangeduld, 
terwljl de kwartalen, voor :z:over het nlet om kwartaal· 









Faellesskabsproduktionen og verdensproduktlonen af rlstll 
Oie Rohstahler:z:eugung ln der Gemelnschaft und ln der Welt 
The raw steel production ln the Communlty and ln the World 
N•l; 
EKSF's udenrlgshandel med Jern· og stllprodukter 
Der Eisen- und StahlauBenhandel der EGKS 
The foreign trade of the ECSC 
N• 3: 
De udenlandske arbejdere 1 jern. og stllindustrien 
Oie auslindischen Arbeiter ln der Eisen· und Stahllndustrle 
The foreign workers ln the Iron and steel industry 
Prisudvlkllngen for rljern, stll og skrot 1 fellesskabslandene 
Entwicklung der Roheisen-, Stahl· und Schrottpreise ln den 
Lindern Cler Gemelnschaft · 
The development of the pig Iron, steel and scrap priees in 
the countrles of the Community 
lnvesterlngsudgifterne lnden for Jern· og stllindustrlen samt 
Jernmlnerne 
Oie lnvestitlonsaufwendungen ln der Eisen· und Stahllndustrie 
und dem Eisener:z:bergbau 
The lnvestment expenditures of the Iron and steel lndustry 
and the Iron ore mines 
N•6: 
Lenudglfterne tiiJern- og stlllndustriens arbejdskraft 
Lohnkosten ln der Eisen· und Stahlindustrle 






SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGEN 
Bulletln/Bollettlno/Bulletln 
La produc;tlon d'acier brut dans la Communauté et dans le 
monde 
La produzione dl acciaio gregglo nella Comunit. e nel mondo 
De produktle van ruwstaal ln de Gemeenschap en ln de 
wereld 
N•l: 
Le commerce extérieur des produits sidérurgiques de la 
CECA 
Il commercio estero siderurgico della CECA 
De buitenlandse handel van de EGKS ln ijzer- en staalpro-
dukten 
Les travailleurs étrangers dans la sidérurgie 
1 lavoratorl stranieri nell'industria siderurgica 
De buitenlandse arbeiders ln de ijzer- en staallndustrie 
Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille 
dans les pays de la Communauté 
Evoluzione dei pre:z::z:l della ghlsa, dell'accialo e del rottame 
nei paesi della Comunitl 
Ontwikkeling van de prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
ln de landen van de Gemeenschap 
N•S: 
Les dépenses d'Investissements dans l'industrie sidérurgique 
et les mines de fer 
Le spese di lnvestimenti nell'lndustrla siderurgica e nelle 
miniere di ferro 
De investerlngsultgaven ln de IJzer· en staallndustrle en in 
de ijzerertsmijnen 
Le coOt de la main-d'œuvre dans l'Industrie sidérurgique 
Il costo della manodopera nell'industria siderurgica 
De kosten van arbeidskrachten in de ijzer· en staallndustrie 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
lndledende bemzrknlncer • • 
lndholdsfortecnelse • • • • • 






XVI Zelchen und AbkUn:uncen 
STATISTISCHE SONDERBERICHTE 
Prlsudvlkllncen for rijern, stll oc skrot 1 faellesskabslandene XXXIII Entwlcklung der Rohelsen-, Stahl· und Schrottprelse ln den 
Undern der Gemelnschaft 
lnvesterlnpudclfterne lnden for jern- oc stlllndustrlen samt l VIl 
jèrnmlnerne 
REGELHA:SSIGE STATISTISKE SERIER 
Sammenfattende oversl,ter 
1. Bruttojernmalmudvlndlncen pr.land 1 Faellesskabet og de 
vlgti(Ste tredlelande • • • • • • • • • • • • • • • 
2 • .Fremstllllncen af rijern pr. land 1 Faellesskabet og de vlg-
tlgste tredlelande 1 absolut maengde oc 1 % af ristllpro-
duktlonen •••••••••••••••••••• 
J. Fremstllllngen af ristll (blokke oc stebecods) pr. land 1 
Faellesskabet og de vlctlcste tredielande samt andel 1 % 
af verdensproduktionen • • • • • • • • • • • • • • 
-1. Berecnet forbruc af ristll, pr.land, og 1 kg pr.lndbyner 
(lrabasls) 1 Faellesskabet • • • • • • • • • • • • • • • 
S. Sammenllcnende udvlklln(, pr. land, af tallene :-for 
rbtllforbruget - for den samlede lndustrlproduktlon 
- oc for de ·metalforarbejdende lndustrlers produktlon 
6. Vzrdlmaesslg betydnlng af de til den EKSF 1 medfer af 
beslutnlng 22-66 forud anmeldte lnvesterlncsprojekter, 
pr. projektkatecorl, for hele Faellesskabet • • • • • • 
7. Sammenllgnende udvlkllng, pr.land,l Faellesskabet af den 
sterst mull&e lrsproduktion af rijern samt af den effek-
tlvt opnlede produktlon • • • • • • • • • • • • •• 
1. Sammenllgnende udvlkllng, pr. land 1 Faellesskabet, af 
den sterst mullge lrsproduktlon af ristll samt af den 
faktlsk opnlede produktlon oc anf•rt pr. fremstllllncs· 
proces for hele Faellesskabet • • • • • • • • • • • • • 
9. EKSF·produkternes relative vaerdlmaesslce betydnln( 
lnden for faellesskabslandenes samlede handelssamkvem, 
1 mlllloner EMA regnlncsenheder og 1 % af den totale 
handel •••••••••••••••••••• 
Del i • Den Jern- Olltilproducerende lndustrl 
i - Produktlon - »RlJern- rbtll 01 
blprodukter, produktlonsanl••« 
10. Nettoproduktlon af rijern pr. kvalltet lnden for Faelles· 
skabet •••••••••••••••••••••• 
11. Nattoproduktlon af raffineret rijern pr. land (fosfor· 
holdlgt rijern - fosforfattlgt rijern) • • • • • • • • 
12. Nettoproduktlon af steberlrijern pr.land (fosforholdlgt 
rljern- fosforfattlct rijern) • • • • • • • • • • • • 
13. Produktlon af spejljern oc kulstofrlgt ferromangan, pr. 
land ••••••••••••••••••••••• 
1-4. Produktlon af speclelle rljerntyper, pr. land • • • • • 
15. Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rijern pr. kvalltet 
1 de forskellige faellesskabslande 1 % af hele produktlonen 
16. Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af ristll, pr. frem· 
stllllnpproces 1 de forskelllce faellesskabslande udtrykt ·1 
% af hele produktlonen • • • • • • • • • • • • • • 
17. Produktlonen af ristll pr. fremstllllnpproces 1 hele 
Faellesskabet (lngots - Kontlnuerllct stebte produk-
ter - Flydende stll til stllstebecods) • • • • 
11. 
19. 
Produktlon af ristll pr. fremstllllncsproces 
oc pr.land : 
Thomustll - Martlnstll 


















Ole lnvestitlonsaufwenduncen ln der Eisen· und Stahllndustrle 
und dem Elseren:bercbau 
REGELHÂSSIGE STATISTISCHE ANGABEN 
Zusammenfusende Oberslchten 
1. Bruttoelsenerzgewlnnunc ln den llndern der Gemeln· 
schaft und ln den wlchtlgsten drltten llndern 
l. Rohelsenen:eugung der Gemelnschaft und der wlch· 
tlgsten drltten Linder ln absoluten Mengen und ln % 
der Rohstahlen:eucung 
3. Rohstahlen:eugung (Biatke und Flüsslgstahl) nach Lin· 
dern der Gemelnschaft und ln den wlchtl(Sten drltten 
lindern sowle Antellln% an der Weltrohstahlen:eu· 
~~ . 
-1. Marktversorgung mit Rohstahl nach Llndern der 
Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
v61kerung Oahresnlveau) 
S. Verglelchende Gegenüberstellunc der Entwlcklung der 
lndlzes der Marktversorgung mit Rohstahl, der Indu· 
strlellen Produktlon sowle der metallverarbeltenden 
Industrie nach lindern 
6. Wertmi81ge Bedeutung der lnvestltlonsprojekte nach 
Anlagengruppen für die Gemelnschaft lnsgesamt, welche 
lm voraus, entsprechend der Entscheldunc 11-66 
der EGK5 gemeldet worden slncl 
7. Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der 
h6chstm6gllchen jahresen:eugung an Rohelsen und der 
tatsichllchen En:eugung nach llndern der Gemelnschaft 
8. Verglelchende Gecenüberstellung der Entwlcklung der 
h6chstm6gllchen Jahresen:eugung an Rohstahl und der 
tatsichllchen En:eugunc nach llndern der Gemelnschaft 
sowle nach En:eucungsverfahren für die Gemelnschaft 
lnsgesamt · 
9. Relative Bedeutung der EGKS-En:eugnlsse, ln Werten, 
am gesamten AuBenhandel der linder der Gemeln· 
schaft, ln Mio. EWA·Rechnungselohelten und ln % des 
Gesamt-AuBenhandels 
Tell i • Elsenschaffende Industrie 
1 - Erzeu1un1- ,,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeu1unpanla1en" 
10. Nettoen:eugung an Rohelsen nach Sorten ln der Ge· 
melnschaft 
11. Nettoen:eugung vonS tahlrohelsen nach Lindern (Phos· 
phorhaltlces Rohelsen - Phosphorarmes Rohelsen) 
11. Netto-GuBrohelsenen:eugung nach Lindern (Phosphor· 
haltlges Rohelsen - Phosphorarmes Rohelsen) 
13. Er:zeugunc von Splegelelsen und kohlenstoffrelchem 
Ferromangan nach lindern 
1-4. En:eugung von sonstlgem Rohelsen nach Lindern 
15. Entwlcklung der Rohelsenen:eugung nach Sorten ln % 
der En:eugunc lnsgesamt ln den llndern der Gemeln· 
schaft 
16. Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Verfahren ln 
% der En:eugung lnsgesamt ln den llndern der Ge· 
mellischaft 
17. En:eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der Gemeln· 
schaft lnsgesamt (Rohblatke - En:eugnlsse der Stranc· 
~Banlagen - FIUsslgstahl für StahlguB) 
18. 
19. 
Rohstahlen:eucung nach Verfahren 
und Llndern 
Thomustahl - SM·Stahl 
Elektrostahl - Oxygenstahl 
IX 
x 
INDHOLDSFOR rEGNELSE (Forts.) 
20. Andre stllkvallteter • • • • • • • • • • • • • • 
21. Rlstllproduktlonen pr. a bejdsdag pr.land •••••• 
22. Produktlon af lngots, af 1 ontlnuerllgt stebte produkter 
og af flydende stll til ste erlformll, pr. land • • • • • 
23. Nettoproduktlon af rijerp og ristll til Faellesskabets ved 
kysten bellggende jern· o~ stlllndustrl samt til Tyskland 
og Frankrlg efter omride • • • • • • • • • • • • • 
24. Produktlon af speclalstll r. land (blokke og stebegods) 
lnden for Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • • • 
25. Produktlon af speclalstlllegerlnger lnden for Faellesskabet 
og de vlgtlgste tredlelandt (blokke og stebegods). • • • 
26. :~~~~:.n ~f ~l~r~~k~l~ f~ .F~II~~k~b~ts. h~J~v~e.o~ 
27. Antal ekslsterende og 1 rift vzrende hejovne og elek· 
trorijernsovne pr. land • • • • • • • • • • • • • • 
28. Antal ekslsterende og 1 rift pl stllvzrkerne vzrende 
~~~~vne. e~t~r .fr~~~t~ll~ni:~rc:ce_s• .P~· ~a~d .(T.h~m~.-: 
29. Antal ekslsterende og 1 ~rift pl stllvzrkerne vzrende 
stllovne, efter fremstllllr gsproces, pr. land (Eiectro -
Oxygenstll) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
30. Antal ekslsterende og 1 ~rift pl stllvzrkerne vzrende 
stllovne, efterfremstlllln sproces, pr.land (Bessemer) • 
Il - Produktlon af stllst•begods, 
af ferdlge produkter og 
vldereforarb•Jrd• produkter 
31. Produktlon affzrdlggjort.stllstebegods pr.land •••• 
32. Produktlon af fzrdlge talsevzrksprodukter fra hele 
Faellesskabet,·pr. produk , 1 absolut mzngde og 1% af 
hele prod_uktlonen • • • • • • • • • • • • • • • • • 
33. Varmtvalsede bredblnd (colis) - Supplerende detall-
oplysnlnger om hele nell sskabet • • • • • • • • • • 
34. Produktlon af visse vld• reforarbejdede produkter fra 
hele Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • • • 
Produktlo af diverse 
fzrdlge produkter o~ vldereforarbejdede 
produkte pr. land : 
35. Sklnnematerlel - svzre profiler • , • • • • • • • • 
36. Unlversalplac er - blndstll • • • • • • • 
37. Yarmtvalsed~ plader : > 4,15 mm og fra 3 til 
4,15 mm· ••. l' ............ . 
38. Plade· Yarmtvalsed~ plader : < 3 mm 
pro- Koldtvalsede ·plader : ~ 3 mm • • • • • • 
39. dukter Koldtvalsede plader : < 3 mm - Colis 
fzrdlge prod kt er : ~ 3 mm. • • • • • • 
40. Colis fzrdige prod. : < 3 mm - Samlet pro-
duktlon af pl deprodukter ••••••• 
41. { Trid- Rune e og firkantede reremner •• 
Andre 
42. produkt. Handelsstll (total) - herunder : armerlngs· 
43. Total af »A~:~: fz;dl~~ ~~odu.kt.er~< :_· s~n:le; t~t~ fo~ 
fzrdlge produkter • • • • • • • • • • • • • • • • • 
+f. Visse { Hvldbllk og ~rtlnnede plader 
vldere- Sortbllk anve dt som sldant • • • • • • • 
45. forarb. Overtrukne lad er- Magnetlske plader ·• 
produkt. 
46. Strukturudvlklingen 1 pr xluktlonen af fzrdigvarer, pr. 
produkt 1 de forskellige Zllessskabslande, udtrykt 1 % 
af hele produktlonen • • • • • • • • • • • • • • • 
47. Hvert madlemslands and 1 1 fzllesskabsproduktlonen af 
de vlgtigste kvallteter ri ern og ristll samt af de sterre 




























20 Sonstlger Stahl 
21. Produktlonstigllche Rohstahlen:eugung nach Lindern 
22. En:eugung an Rohbi/Scken, StrangguB und FIUsslgstahl fur 
StahlguB nach Lindern 
23. En:eugung an Roheisen und Rohstahl der KUstenwerke 
der Gemelnschaft sowle für Deutschland und Frankreich 
nach Gebleten 
24. Edelstahlen:eugung der Gemelnschaft nach Lindern 
(BIIScke und FIUsslgstahl fUr StahlguB) 
25. En:eugung an legierten Edelstihlen (BIIScken und FIUsslg· 
stahl) in der Gemeinschaft und ln den wichtlgsten drit• 
ten Undern 
26. En:eugung an Nebenprodukten der Hoch6fen und Stahl· 
werke der Gemelnschaft 
27. Zahl der vorhandenen und ln Betrleb befindlichen 
Hoch6fen und Elektro-RoheisenMen nach Lindern 
28. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Be· 
trieb befindllchen Anlagen nach Yerfahren und Lindern 
(Thomas-SM) 
29. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb 
befindllchen Anlagen nach Verfahren und Lindern 
(Eiektro-Oxygenstahl) 
30. Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb 
befindlichen Anlagen nach Yerfahren und Lindern 
(Bessemer) 
Il - En:eugungen an gutem StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnluen und 
welterverarbelteten En:eugnlssen 
31. En:eugung an gutem StahlguB nach Lindern 
32. En:eugung an Walzstahlfertlgen:eugnlssen der Gemeln· 
schaft lnsgesamt nach En:eugnlssen, ln absoluten Men· 
gen und ln % der Gesamten:eugung 
33. Warmbreltband (colis) - Ergin:z:ende Angaben fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
34. En:eugung von eln:z:elnen weiterverarbeiteten Wal:z:· 
stahlfertigen:eugnlssen der Gemelnschaft 
· En:eugung der verschiedenen 
Wal:z:stahlfertigen:eugnisse und 
weiterverarbeiteten En:eugnlsse nach Lindern: 
35.' Oberbaumaterlal - Schwere Profile 
36. Breltflachstahl - Bandstahl 
37. Bleche warmgewal:z:t: > 4,15 mm und von 
3 bls4,75 mm 
38. Flach· Bleche warmgewal:z:t: < 3 mm 
en:eug- Bleche kaltgewal:z:t: ~ 3 mm 
nlsse 39. Bleche kaltgewal:z:t: < 3 mm 
Warmbreltband (Fertlgen:eugn.): ~ 3 mm 
40. Warmbreitband (Fertigen:eugn.): < 3 mm 
-Fiachen:eugnlsse lnsgesamt 
En:eug· 
41. Sonst. { Walzdraht - R6hrenrund· und- vlerkant· 
stahl 
42. nlsse Stabstahl (Total) - darunter Betonstahl 
4). Sonstlge En:eugnlsse lnsgesamt - Walzstahlfertlg-
en:eugnlsse lnsgesamt 
+f. Eln:z:elne { WeiBblech, sonstlge ven:lnnte Bleche 
welterv. Felnstblech und Felnstband 
45. En:eug- Oben:og. Bleche - Transformatoren· und 
nlsse Dynamobleche 
46. Strukturelle Entwlcklung der En:eugung an Walzstahl· 
fertlgen:eugnlssen nach En:eugnlssen ln den verschle-
denen Lindern der Gemelnschaft, ln % der En:eugung 
lnsgesamt 
47. Antell der eln:z:elnen Mitglledstaaten an der Gesamter· 
:z:eugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsensorten 
und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten WaJ7.• 
stahlfertlgen:euf"lssen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Ill - Beskaftlselse osl•nnlnser lnden for 
Jern- os stlllndustrlen 
48. Udvlkllngen 1 den 1 Jern· og sdllndustrlen reglstrerede 
arbeJdskraft, pr. land • • • • • • • • • • • • • • • 
49. Antal tllstedevaerende arbeJdere, pr. produktlonssted, • 
hele Fallesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • 
50. ArbeJdstlmer praesteret af arbeJderne, pr.land. • • • • 
51. Tlmelen 1 Jern· og sdllndustrlen 1 henhold til traktaten 
pr. land •••••••••••••••••••• 
IV- Ordrer osleverancer- Tllflfrsler -
Vldereudvalsnlns 
52. Nye ordrer ,leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og 
lndeks) for samtllge vaerker 1 Fallesskabet (EUR. 6) • • • 
53. Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta 









Vaerkernes tllfersler af produkter til 
vldereudvalsnlng, pr. oprlndelsesland : 








62. Samlede leverancer fra Faellesskabets vaerker pr. oprln· 
delsesland og pr. forbrugsland (tllfersler), af blokke og 
halvfabrlkata, 1 almlndellg stll (ekskl. colis) til dlrekte 
anvendelse uden for traktatens Jern· og stlllndustrl. • • 
63. Udvlkllngen lleverancerne af rlJern fra samtllge vaerker, 
pr. kvalltet, til Faellesskabet (EUR. 6) og til tredlelandene 
64. Udvlkllngen 1 leverancer af rlJern fra samtllge vaerker, 
pr. kvalltet, til Faellesskabet (EUR. 9) og til tredlelandene 
65._ Leverancer fra Falleskabets vaerker, pr. forbrugsland 
(tllfersler), af faerdlge og vldereforarbeJdede produkter 
1 almlndellg sdl, og af rlJern • • • • • • • • 
Leverancer fra vaerkerne 1 Faellesskabet og 
tredlelandene, pr. produktgruppe (rljern og atm. stll) 
og pr. forbrugsland elier geograflsk omrlde 
66. EUR. 9 ••••.••••••••••••• 
67. Tyskland (Forbundsrepubllkken) - Frankrlg 
68. Italien - Nederlandene 
69. Belglen - Luxembourg • • • • • • • • • 
70. United Klngdom • • • • • • • • • • • • 
71. Tllf111rsler, pr. land, af faerdlge og vldereforarbeJdede pro-
dukter leveret af Fallesskabets vaerker, samt markeder· 
nes sammenblandlngsgrad 1 % (ekskl. speclalstll) • • • 
72. Tllfersler, pr. land, af speclalstllprodukter leveret af 
Fallesskabets vaerker, samt markedernes sammenblan· 
dlngsgrad •••••••••••••••••••• 
V- Udenrlsshandel os handel med 
Jern- os stllprodukter lnden for 
Fallesskabet (Toldstatlstlkker) 
lmport, pr. produkt, fra tredlelande samt faellesskabs· 
landes tllfersler af produkter fra andre faelleskabslande : 
A Jern og stll 
B heraf speclalstll 
73. EKSF •••••••••••• 
74. Tyskland (Forbundsrepubllkken) 































Ill - Beschiftlsuns und Uhne ln der 
Eisen• und Stahllndustrle · 
48. Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der 
Eisen· und Stahllndustrle nach Llndern 
49. Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktionsstitten 
ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
50. Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter nach Llndern 
51. BruttostundenliShne nach Llndern ln der Eisen· und 
Stahllndustrle ln der Abgren:zung des Vertrages 
IV - Auftrlse und Lleferunsen - Bez:Use -
Welterauswalz:er 
52 .• Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestinde 
(Mengen und lndl:z:es) der Werke der Gemelnschaft 
(EUR. 6) 
53. Auftragselnginge, Lleferungen und Autragsbestinde 










Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen 









62. Gesamtlieferungen von Werken der Gemelnschaft nach 
Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) an 
BliScken und Halb:z:eug (Massenstahl, ohne Colis) :z:um 
unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen· und 
Stahllndustrle lm Sinne des Vertrages 
63. Lleferungen der Werke lnsgesamt an R.ohelsen nach 
Sorten ln die Gemelnschaft (EUR. 6) und ln drltte Linder 
64. Lleferungen der Werke lnsgesamt an R.ohelsen nach 
Sorten ln die Gemelnschaft (EUR. 9) und ln drltte Linder 
65. Lleferungen der Werke an Wal:z:stahlfertlger:z:eugnls· 
sen, welterarbelteten Er:z:eugnlssen und R.ohelsen 
ln die Gemelnschaft (Be:z:Uge) nach Bestlmmungslindern 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft 
und ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· 
und Llndergruppen: 
66. EUR. 9 
67. 
~. 
Deutschland (BR.) - Frankrelch 
Italien - Niederlande 
69. Belglen - Luxemburg 
10. Verelnlgtes KiSnlgrelch 
71. Be:z:Uge der Linder an Wal:z:stahler:z:eugnlssen und wei• 
terverarbelteten Er:z:eugnlssen von Werken der Gemeln· 
schaft und Marktverflechtungsrate ln% (ohne Edelstihle) 
72. Be:z:Uge der Linder an Edelstihlen von Werken der 
Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate 
V - AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erz:eusnlssen der Eisen-
und Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Elnfuhr aus dritten Llndern nach Er:z:eugnlssen und Be· 
:z:Uge der Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern 
der Gemelnschaft: 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstihle 
13. EGKS 
14. Deutschland (BR.) 




76. Italien • • 't . . . 
77. Nederlanden • • 
78. UEBL ••••• 
79. United Klng1om 
80. lrland • • J . . . . . . . . . • . . . . . . • 
81. Danmark j • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Eksport, pr. pro~ukt, til tredlelande samt leverancer 
fra faellesskabslan e til andre faellesskabslande : 
A Jern og stll 
B heraf speclalst~ 







86. Nederlande e • 
87. UEBL •••• 
88. United Kln1 dom 











lmport og eksport. pr. produktgruppe samt pr.land elier 




Italien • Ï •...•••••• 
Nederland1ne • • • • • • • • • 
UEBL •••••••• • • • • • • ~ 
United Klngdom • • • • • • • • • • 
lrland • .1 •••••• • • • • • • • 
DanmarkJ •••••••••••••• 
Struktur ata for udenrlgshandelen med 
J rn· og stllprodukter 
Rljern: ~ 
100. Udvlkllngen, p .land,J ri)ernsudenrlgshandelens relative 
betydnlng udt kt 1 % af produktionen • • • • • • • 
101. Udvlkllngen, f4r hele Fae;lesskabet (EUR 6), 1 fordellngen 
pr. land elier geograflsk omride (1 % af den samlede 
udenrlgshandel) af ri)ernsudenrlgshandelen med tredle-
lande ••• , •••. • • •••••• ; ••••• , • 
Blokke og hal'1abrlkata : 
102. Udvlkllngen, .~.r. land, 1 udenrlgshandelens relative be-
tydnlng for ~lokkes og halvfabrlkatas vedkommende 
(ekskl. colis) ~dtrykt 1% af produktionen af stllblokke 
103. Udvlkllngen, fpr hele Faellesskabet (EUR 6),1 fordellngen 
pr. land eller1 geograflsk omride (1 % af den samlede 
udenrlgshand 1) af udenrlgshandelen med tredlelande. 
1 med blokkt og halvfabrlkata 
Il med varmt ~sede bredblnd (colis) 
Faerdlge og vic ereforarbe)dede produkter : 
10<1. Udvlkllngen, _pr. land, 1 udenrlgshandelens relative be-
tydnlng for f~rdlge og vldereforarbeJdede produkters 
vedkommendp, (Jnkl. colis) udtrykt 1 % ~f produktlonen 
af faerdlge prrukter • • • • • • • • • • • • • • • • 
105. Udvlkllngen, ror hele Faellesskabet, 1 fordellngen pr. land 
elier geogra~,sk omride (1 % af den samlede udenrlgs· 
handel) af u enrlgshandelen med faerdlge og vlderefor-
arbejdede prixfuk~er (ekskl. colis) med tredlelande •• 
106. lmport og ek port af kulstofstll (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geograflsk omride • • • • • 
107. lm port og ek port af lege ret stll (produkter der omfattes 







































19. Verelnlgtes Kantgrelch 
80. lrland 
81. Dlnemark 
Ausfuhr ln drltte Linder nach En:eugnlssen und Llefe· 
rungen der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder 
der Gemelnschaft 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstlhle 
82. EGKS 





88. Verelnlgtes K6nlgrelch 
89. lrland 
90. Dlnemark 
Elnfuhr und Ausfuhr nach En:eugnlsgruppen sowle nach 
Llndern oder Llndergruppen: 
91. EGKS 





91. Verelnlgtes Kanlgrelch 
98. lrland 
99. Dlnemark 
Strukturdaten des AuBenhandels 
mit Eisen· und Stahlen:eugnlssen 
Rohelsen: 
100. Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Rohelsen· 
auBenhandels der Mitglledstaaten, bezogen auf die 
En:eugung = 100 
101. Entwlcklung des Antells der Linder oder Llndergrup-
pen am gesamten Roheisen-AuBenhandel der Gemeln· 
schaft (EUR 6) mit dritten Llndern ln % 
Bl6cke und Halbzeug: 
102. Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels 
von Bl6cken und Halbzeug (ausschl. Colis) der Mitglied· 
staaten, bezogen auf die Rohblocken:eugung = 100 
103. Entwicklung des Antells der Linder oder Llndergruppen 
am AuBenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) mit dritten 
Llndern ln% 
1 Blacke und Halbzeug 
Il Warmbreitband ln RoUen (Colis) 
Fertlgen:eugnisse und weiterverarbeitete Fertigen:eug· 
nlsse: 
10<1. Entwicklung der relatlven Bedeutung des Au8enhandels 
der Mitglledstaaten mit Walzstahlfertig· und weiterver· 
arbeiteten Walzstahlfertigen:eugnissen (einschl. Colis) 
bezogen auf die Produktion von Walzstahlfertigen:eug· 
nlssen == 100 
105. Entwlcklung des Antells der Linder oder Llndergruppen 
am Au8enhandel der Gemelnschaft mit Walzstahlfertlg· 
und welterverarbelteten Walzstahlfertlgen:eugnlssen 
(ausschl. Colis) (ln % des Au8enhandels mit drltten 
Undern) 
106. Elnfuhr und Ausfuhr von Qualltitskohlenstoffstahl (Ver· 
tragsen:eugnlsse) nach Llndern oder Llndergruppen 
107. Elnfuhr und Ausfuhr von leglertem Stahl (Vertragsen:eug· 
nlsse) nach Llndern oder Llndergruppen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Foru.) 
VI - Forsynlng og forbrug af rbtoffer 
og energl 
108. Produktlon af slntret Jernmalm og brlketter 1 fern- og 
stlllndustrlen, pr. land, Jnden for Faelleskabet •••• 
109. Forbrug af slntret Jernmalm 1 h111)ovnene, pr.land, Jnden 
for Fzllesskabet (totalforbrug og ovnplfyldnlng 1 kg pr. 
ton fremstlllet rlJern) • • • • • • • • • • • • • • 
110. Forbrug af Jernmalm, pr.land of pr. anlzf, 1 Faellesskabet 
111. Forbruf af manganmalm, pr. land of pr. anlzg, 1 fzl· 
lesskabet •••••••••••••••••••• 
112. Forbruf af pyrltaske, pr.land, 1 Faellesskabet (agglomere· 
rlngsanlzg og h111)ovne) • • • • • • • • • • • • • • • 
113. Forbrug af skrot, rlJern, spe)l)ern og h111)ovnsferroman· 
gan 1 Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1H. Forbrug, pr. land, af skrot of rlJern, pr. ton fremstlllet 
stll, og for hele Fzllesskabet, pr. fremstllllngsproces • 
115 Forbrugafskrot, pr.land og pr. anlzf,l Faellesskabet •• 
116. Forbrug af skrot pr. ton fremstlllet rlJern 1 de rlJerns-
producerende anlzg, pr. land, lnden for Fzllesskabet. 
Forbrug af rl.Jern, spe)l)ern Of hlll)ovnsferro-
mangan til fremstllllngen af stll, pr.land, 
lnden for Fzllesskabet 
117. Tyskland (Forbundsrepubllkken)- Frankrlg -Italien-
Nederlandene • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
118. Belglen- Luxembourg ..1.. United Klnfdom- lrland -
Danmark •••••••••••••••••••• 
119. Produktlon af h111)ovnskoks 1 koksvzrkerne 1 hele Fzlles-
skabet samt andel af den samlede hlll)ovnskoksproduktlon 
120. Forbrug af fast og flydende brzndsell Fzllesskabets Jem 
og stlllndustrl (ekskl. koks og kokssmuld) •••••• 
121. Koksforbruf, pr.land of pr. anlzg, og andet fast brznd· 
sel (hele EKSF) 1 Fzlleiskabets )ern- og stllvzrker (ekskl. 
h111)ovnskoksvzrkerne) • • • • • • • • • • • • • • • 
122. Koksforbrug, pr. ton fremstlllet produkt, 1 agglomere-
rlngsanlzggene og de tlJernsproducerende anlzg, pr. 
land, lnden for Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • 
12). nlf111nler af fast brzndsel tJI)ern• Of stlJvzrkerne J hele 
Faellesskabet (ekskl. hlll)ovnskoksvzrkerne) •••••• 
12-4. Opg111relse over.forbruget af brzndsel og energll Fzlies· 
kabets Jern· og stlllndustrl (ekskl. hlll)ovnskoksvzrkerne 
og de uafhznglge stllstlllberler) • • • • • • • • • • • 
VIl- Uafhanglge stllsUiberler 
125. Produktlon af flydende stll til stlllbnlng, pr. proces, 1 
samtllge uafhznglge stllmberler 1 Faellesskabet (mznf· 
der og handel! den samlede produktlon) • • • • • • • 







1 Fzllesskabet . . • . . , ,r , , , , , , , , , , 
VIII - Stllhandel 
De handlendes nettotllfllinler og nettoleverancer 





Belglen •••• . .. 
'• 





























VI- Venorgung und Verbrauch an 
Rohstoffen und Energie 
108. Erzeugung von Elsenei'%Sinter und Brlketts ln der Eisen· ' 
und Stahllndustrle oach Llndern der Gemelnschaft 
109. Verbrauch an Elsenei'%Sinter ln Hochafen nach Llndern 
der Gemelnschaft (Verbrauch Jnsgesamt sowle Elnsatz 
ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens) 
110. Verbrauch an Elsenerz nach Anlagen sowle nach Llndern 
der Gemelnschaft 
111. Verbrauch an Manganerz nach Anlagen sowle nach 
Llnd~rn der Gemelnschaft 
112. Verbrauch von Abbrlnden nach Llndern der Gemeln· 
schaft (Sinteranlagen und Hochafen) 
113. Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen~Ferromangan ln der Gemelnschaft 
1H. Schrott- und Rohelsenverbrauch Je Tonne Rohstahl nach 
Llndern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt nach 
Erzeugungsverfahren 
115. Verbrauch an Schrott nach Anlagen sowle nach Llndern 
der Gemelnschaft 
116. Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeugungs-
anlagen pro Tonne erzeugten Rohelsens nach Llndern 
der Gemelnschaft 
Verbrauch an Rohelsen, Splefelelsen und 
Hochafen-Ferromangan fUr die Stahlerzeugung 
nach Llndern der Gemelnschaft 
117. Deutschland (BR) - Frankrelch - Italien 
Nlederlande 
118. Belglen- Luxemburg- Verelnlgtes Kônlfrelch-
lrland - Dlnemark 
119. Erzeugung der HOttenkokerelen ln der Gemelnschaft an 
Hochofenkoks sowle Antell an der Hochofen-Koks· 
erzeufung lnsgesamt 
120. Verbrauch von fiOsslgen und festen Brennstoffen, auBer 
Koks und Koksgrus, ln den Werken der Eisen· und 
Stahllndustrle der Gemelnschaft 
121. Verbrauch an Koks nach Llndern und Anlagen sowle 
Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS 1~ 
gesamt) ln den Werken der Eisen· und Stahllndustrle 
der Gemelnschaft (ohne HOttenkokerelen) 
122. Verbrauch an Koks pro Tonne erzeugten Slnten bzw. 
Rohelsens ln den HOttenslnteranlagen sowle ln den 
Rohelsen-Erzeugungsanlagen nach Llndern der· Ge~ 
melnschaft 
123. Zulinfe an festen Brennstoffen bel den HOttenwerken 
der Gemelnschaft (ohne HOttenkokerelen) 
12-4. Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· 
und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUtten· 
kokerelen und unabhlnglge Stahlgle8erelen) 
VIl - Unabhlnglae Stahlgle8erelen 
125. Erzeugung von FIOsslgstahl fUr Stahlgu8 nach Verfahren 
ln den unabhlnglfen StahlgleBerelen der Gemetnschaft 
(Menfen und Antell an der Gesamterzeugung) 








VIII - Stahlhandel 
Netto-Zullnge und ·Lleferungeil der 







INDHOLDS ORTEGNELSE (Forts.) 
1 el Il - Skrot 
133. Jernhandlernes su lede leverancer af skrot 1 hele Felles-
skabet (steberlskrft og stllskrot) • • • • • • • • • • 
134. Jernhandlernes ne toleverancer af stllskrot 1 hvert fzlles-
kabsland ••••••••••••••••••••• 
135. Udenrlgshandel ~ handel med skrot lnden for hele 






lmpor;t og eksport af skrot · 
pr. land lller geografisk omrlde : 
~~~l:nd (Fo.1 b~n·d;re~u.bl;kke~) ~ F:.a~k;l~ 
Italien - Ne~erlandene • • • • • • • • • 
UEBL- United Klngdom • • • • • • • 
lrland - Da mark • • 
Del Ill - Jern· 01 man1anmlner 
1 - Produktlon - Leverancer- Beskeftl1else-
Lt11nnln1er- Ydelse 
141. Udvlndlng og lag e af Jernmalm, pr. sort, 1 Fzllesskabets 
miner • • • • • •••••••••••••• 
142. Leverancer fra F ellesskabets miner, pr. malmsort • 
Udvlndlng, lever~ncer og beholdnlnger : 
143. Tyskland (F rbundsrepubllkken) - Fr~nkrlg • 
144. Italien - L~ xembourg • • • • • • • • • • 
145. Udvlndlng af rlrnalm og fremstllllng af handelsmzsslg 
Jernmalm 1 Fzll,sskabet, pr. region • • • • • • • • • 
146. Udvlkllngen 1 den 1 Jernmlnerne reglstrerede arbeJds-
kraft, pr.land ., •••••••••••••••••• 
147. Ydelse pr. mand og pr. hold IJernmlnerne, pr.land ••• 
148. Tlmelen, pr. la~d, IJernmlnerne (dlrekte gennemsnlts-
len 1 national m ntsort) • • • • • • • • • • • • • • • 
149. Produktlon,lag e og arbeJdskraft 1 manganmlnerne • • • 
Il - Udenr 1shandel 01 handel lnden for 
Fellesskabet· med Jernmalm, man1anmalm 
01 pyr taske (Toldstatlstlkker) 
150. Udenrlgshandel og handel lnden for Fzllesskabet med 
Jernmalm, man~anmalm og pyrltaske, for hele Fzlles-










lmpo og eksport af Jernmalm, 
ma ganmalm og pyrltaske, 
pr. la d elier geograflsk omrlde 
EUR9 • . ......... 





United KI gdom 
lrland . 
Dan mark 
Del 1 V - Diverse statlstlkker 
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Office statistique des Communaut& europ,ennes 
Communaut' europ,enne du charbon et de l'acier 
Communaut' konomlque europhnne 
Union konomique belgo-luxembourgeoise 
Pays et territoires d'outre-mer, associ& l ta CEE 








Abbrevlulonl e segnl convenzlonall 
NOTE STATISTICHE 





XXXII Tekens en afkortlngen 
nel paesl della Comunitl XXXIII 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGEN 
Ontwlkkellng van de prljzen van ruwljzer, staal en schroot 
ln de landen van de Gemeenschap 
Le spese di investlmentl nell'industria siderurglca e nelle 
min lere di ferro L VIl 
SERIE STATISTICHE REGOLARI 
Prlnclpall datl rlassuntlvl 
1. Estrulone grezza dl minerale dl ferro per paese, nella 
Comunltl e neJ prlnclpali paesl terzl • • • • • • • • • 
2. Produzlone dl ghlsa grezza, per paese, nella Comunltl 
e nel prlnclpali paesi terzl, ln quantitl assolute e ln% 
della produzlone dl acclalo grezzo • • • • • • • • • • 
3. Produzlone dl acclalo grezzo (lingottl e acclalo splllato 
per getti), per paese, nella Comunitl e nel prlnclpall 
paesl terzl, e parte ln% della produzlone mondiale • • • 
.of. Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paese, e ln 
kg per abitante (tasso annuo), nella Comunltl • • • • • 
S. Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl del con-
sumo dl ac~alo grezzo, della produzlone lndustrlale 
complesslva e della produzlone delle Industrie dl 
trasformulone del metalll • • • • • • • • • • • • • 
6. Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl pre-
ventlvamente alla CECA a mente della declslone n. 
22-66 per categorla dl progettl, e per l'lnsleme della 
Comunltl ••••••••.••••••••••• 
7. Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone 
masslma posslblle dl ghlsa grezza durante l'anno e della 
produzlone effettlvamente realizzata, per l'lnsleme della 
Comunltl •••••••••••••••••••• 
8 Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone 
masslma posslblle dl acclalo grezzo e della produzlone 
effettlvamente reallzzata, nonché datl per processl dl fab-
brlculone per l'lnsleme della Comunltl • • • • • • • • 
9. lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nel· 
l'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comu-
nltl, ln mlllonl dl unltl dl conto AME ed ln % degll 
scambl global! •••••••••••••••• 
1& Parte: Slderurgla proprlamente detta 
1 - Produzlone- « Ghlsa » - acclalo grezzo -
sottoprodottl - lnstallazlonl produttrlcl » 
10. Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualltl nella Comu-
nltl •••••••••••••••••••• 
11. Produzlone netta di ghlsa da aftlnulone per paese 
(Ghlsa fosforosa - Ghisa non fosforosa) • • • • • • • 
12. Produzlone netta dl ghlsa da fonderla per paese (Ghlsa 
fosforosa- Ghlsa non fosforosa). • • • • • • • • • • 
13. Produzlone dl ghisa speculare e dl. ferro-manganese 
carburato per paese • • • • • • • • • • • • • • • • 
1-4. Produzlone dl ghlsespeclall per paese • • • • • • • • • 
1S. Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa 
grezza per qualitl nel slngoli paesl della Comunltl, 
espressa ln% della produzlone totale • • • • • • • • • 
16. Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlculone, nel slngoll paesl 
della Comunltl, ln % della produzlone totale • • • • • 
17. Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 
fabbrlculone nell'lnsleme della Comunltl (llngottl -
prodottl della colata continua - getti) • • • • • • • • 
18. 
19. 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo 
Il processo dl fabbrlculone e per paese : 
Thomas - Martin • • • • • • 




















De lnvesterlngsuitgaven ln de Ijzer- en staallndustrle en ln 
de ljzerertsmljnen 
REGELMATIG VERSCHIJNENDE STATISTIEKEN 
Samenvattende overzlchten 
1. Bruto-ljzerertswinnlng per land ln de Gemeenschap 
en ln de voornaamste derde landen 
2. Produktle van ruwljzer ln de Gemeenschap en ln de 
voornaamste derde landen ln werkelljke hoeveel-
heden en ln % van de ruwstaalproduktie 
3. Produktle van ruwstaal (blokken en vloeibaar staal 
voor gletwerk) per land van de Gemeenschap en ln 
de voornaamste derde landen en aandeel ln % van de 
wereldproduktie 
.of. Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeen· 
schap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op 
jaarbasis) 
S. Vergelljklng van het verloop van het ruwstaalverbrulk 
en van de produktle-lndices algemeen zowel ais van de 
metaalverwerkende Industrie per land 
6. lnvesterlngsprojecten van tevoren aan de EGKS gemeld 
volgens de beslulten van 22-66 verdeeld naar soort 
project (ln geldwaarde) 
7. Vergelljklng van het verloop van de hoogst mogelljke 
jaarproduktie van ruwljzer met de werkelljke produktle 
per land, en voorde Gemeenschap 
8. Vergelljklng van het verloop van de hoogst mogelljke 
jaarproduktie van ruwstaal met de werkelljke produktle 
per land, en voor de Gemeenschap per pro<luktle-
procédé 
9. Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln ver· 
houdlng tot het totale rullverkeer van de landen der 
Gemeenschap (ln mlljoen rekeneenheden EMO en 
ln % van het totale rullverkeer) 
1• Deel : IJzer• en staalproducerende Industrie 
1 - Produktle- ,.Ruwljzer, ruwstaal, 
biJprodukten, produktle-installatles" 
10. Nettoproduktie van ruwljzer per soort ln de Ge-
meenschap 
11. Nettoproduktle van ruwljzer voor de staalproduktle 
per land (fosforhoudend en nlet-fosforhoudend ruwljzer) 
12. Nettoproduktle van gleterlj-ljzer per land (fosfor-
houdend en nlet-fosforhoudend gleteriJ·IJzer) 
13. Produktle van splegelljzer en koolstofrljk ferromangaan 
perland 
1-4. Produktle van overlge ruwljzersoorten per land 
15. Verloop van de ruwljzerproduktie naar soorten ln de 
landen van de Gemeenschap ln % van de totale pro-
duktie 
16. Verloop van de ruwstaalproduktie per procédé ln % 
van de totale produktie per land van de Gemeenschap 
17. Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen· 
schap (Biokken - continu gegoten produkten -
vloelbaar staal voor gletwerk) 
18. 
19. 
Produktle van ruwstaal per procédé 
en per land: 
Thomasstaal - Martlnstaal 
·Eiektrostaal - Oxlgeenstaal 
xxv 
INDICE Segulto) 
10. Altrl ••••••••.••••••••••••• 
11. Produz:lone dl acclalo grefo per giorno lavorato per 
paese •••••••••.••••••••••••• 
ll. ProdU%1one dl llngottl, coLta continua e acclalo splllato 
da getto per paese • J. . . . . . . . . . . . . 
13. Produz:lone netta dl ghls~ e dl acclalo greno per la 
slderurgla costlera della Cfmunltl e per la Germanla e 
Francia per reglone • • •
1 
• • • • • • • • • • • • • 
l.of. ProdU%1one dl acclal fini e. speclall per paesl (Jingottl e 
gettl) nella Comunltl. • .1 • • • • • • • • • • • • • 
15. Produz:lone dl acclal sp~all legat! nella Comunltl e 
nel prlnclpall paesl ter%! (1 gottl e gettl) • • • • • • • 
16. Produz:lone del sottopr ottl degll altlfornl e delle 
acclalerle della Comunltl • • • • • • • • • • • • • • 
17. Numero dl altlfornl e dl fo1nl elettrlcl per ghlsa eslstentl 
e ln attlvltl per paese • l . . . . . . . . . . . . . 
18. Numero d'apparecchl9 elst ntl e ln servlz:lo nelle acclale· 
rie e per paese (Thomas Martin) • • • • • • • • • 
19. Numero d'apparecchl eslst ntl e ln servlz:lo nelle acclale· 
rie e per paese (Eiectr lgeno puro) • • • • • • • 
30. Numero d'apparecchl eslstFntl e ln servl:zlo neiJe acclale· 
rie e per paese (Bessemer ed altrl) • • • • • • • • • 
Il - Procluz:lone dllettl dl acclalo e dl 
proclottl finit~ e terminal! 
31. Produz:lone dl gettl gre%%1 (flnltl) dl acclalo per paese •• 
31. Produz:lone dl lamlnatl flttl dell'lnsleme della Comu-
, nltl, per prodottl o quan tl assolute e ln % della pro-
dU%lone totale • • • • • • • • • • • • • • • • • 
33. Nastrl larghl a caldo (col ) - partlcolarl complemen· 
tari per l'lnsleme della Co unltl • • • • • • • • • , 
~- ·~~~=·~.·.r·.::::.:·~ c.m .. ,d 
e termlnall,per paese 
35. Materlale per blnarl- Pr~latl pesant!. 
· 36. l.arghl plattl + Nastrl • • 
37. l.amlere a caldJo: > -4,75 mm e da 3 
.of,75mm.. • ••••••••• 
38. l.amlere a cal o: < 3 mm 
Prodottl J plattl l.amlere a fre do:~ 3 mm ••••• 
39. l.amlere a fre~o: < 3 mm 
Colis prodottJ,flnltl: ~ 3 mm ••• 
40. Colis prodott flnltl: < 3 mm - Totale 
prodottl platt • • • • • • • • • • • • • 
-41. Altrl { Vergella- Tc ndl e quadrl per tubi •••• 
.ofl. pro- l.amlnatl mer antlll (totale)- dl cul: tondl 
dottl per cemento rmato • • • • • • , • • • 
43. Totale« altrl prodottl fini »-Totale generale prodottl 
flnltl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
..... 
pro- Banda nera ut Jlnata come tale , • • • , 
dottl 
Alcunl { Banda e altre amlere stagnate 
45. ter· l.amlere rlves~te - l.amlerlnl magnetlcl 
mlnall 
46. Evolu:zlone della atruttu della produz:lone del pro-
~~~~ ~n~~~!::t!r:l:~rl'u~::~~e=!~:esl ~e~la. C~~u~ 
47. Parte dl clascun paese me]bro nella produz:lone comunl· 
tarla delle prlnclpall qu tl dl ghlsa ed acclalo greai 
e delle grandi categorie d prodottl flnltl • , • • • • 
Ill - lmple1o e sallrl nella slderur,la 
48. Svlluppo della mano d'o era nell'lndustrla slderurglca 































10. Andere staalsoorten 
11. Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag per land 
ll. Produktle van blokken, continu gegoten produkten en 
vloelbaar staal voor gletwerk per land 
13. Produktle van ruwl)z:er en ruwstaal voor de staallndus-
trle gelegen aan de kust, voor Dultsland en Frankrl)k 
naar gebleden 
24. Produktle van speclaal staal van de Gemeenschap per 
land (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) 
15. Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal) van de Gemeenschap en de voornaamste 
derde landen 
16. Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
staalbedrl)ven ln de Gemeenschap 
17. Aantal der aanwe:dge en ln werklng z:l)nde hoogovens, 
elektrlsche ruwl)nrovens en Thomas-converton per 
land 
18. Aantal ln de staalfabrleken aanwulge en ln werklng 
:zl)nde lnstallatles, per proc4!dé. (Thomas - S.M.) 
19. Aantal ln de staalfabrleken aanwe:zlge en ln werklng 
z:l)nde lnstallatles, per procéd4! (Eiektro - Oxlgen· 
staal) 
30. Aantal ln de staalfabrleken aanwe:dge en ln werklng 
z:l)nde lnstallatles, per procédé (Bessemer en andere) 
Il - Procluktle van 10ed staalgletwerk. 
elndproclukten en verder bewerkte proclukten 
31. Produktle van goed staalgletwerk per land 
32. Produktle van walserl)produkten van de Gemeen-
schap per produkt ln absolute hoeveelheden en ln % 
van de totale produktle 
33. Warmgewalst breedband (colis) - Aanvullende gege· 
vens voor de Gemeenschap · 
J.of. Produktle van enlge verder bewerkte walserl)produkten 
van de Gemeenschap 
flroduktle van de ahonderll)ke walserl)produkten 
en verder bewerkte produkten per land: 




Unlvenaalstaal - Bandstaal 
Warmgewalste plaat: > 4,75 mm en van 
3 tot-4,75 mm 
38. Platte Warmgewalste plaat: < 3 mm 
pro- Koudgewalste plaat: ~ 3 mm 
39. dukten Koudgewalste plaat: < 3 mm - Warmge-
walst breedband (elndpr.): ~ 3 mm 
40. Warmgewalst breedband (elndpr.): < 3 mm 
Totaal platte produkten 
-41. Andere { Walsdraad - Rond· en vlerkant staal voor 
pro- bulz:en 
.ofl. dukten Staafstaal (totaal) - waarvan: betonstaal 
-43. ,.Overlge produkten", totaal - Walserl)produkten 
totaal-generaal 
.f.of. Enlge { Bllk en andere vertlnde plaat 
verder Onvertlnd bllk en band 
bewerkte 
45. pro- Bekl. plaat - Transformator• en dynamo-
dukten plaat 
46. Structurale ontwlkkellng van de produktle van walseriJ· 
produkten per produkt ln de venchlllende.landen van 
de Gemeenschap, ln % van de totale produktle 
-47. Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale 
produktle van ·de belangrljkste soorten ruwl)z:er en 
ruwstaal, evenals van de voornaamste groepen walseriJ· 
produkten 
Ill - Bez:ettln1 en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
48. Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemen 
ln de IJzer· en staallndustrle per land 
INDICE (Segulto) 
-49. Numero dl operai present! rlpartltl per categorie nel· 
l'lnsleme della Comunltl • • • • • • • • • • • • • • 
50. Ore dl lavoro effettuate dagll operai per paese • • • • 
51. Salarlo orarlo medlo per paese nell'lndustrla slderur· 
glca al sensl del trattato • • • • • • • • • • • • • • 
IV- Ordlnazlonl e consegne - Arrlvl -
Rllamlnatorl 
52. Nuove ordlnu:lonl, consegne e carlco dl ordlnu:lonl 
(quantltl e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltl 
(EUR 6) ••••••••••••••••••••• 
53. Nuove ordlnu:lonl, consegne e carlco dl ordlnu:lonl 
(quantltl e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltl 
(EUR 9) 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnu:lone 
agil stablllmentl, a seconda della provenlen~: 
54. EUR 6 •••• 
55. Germanla (RF). 
56. Francia • • 
57. ltalla ••• 
58. Paesl Bass! 
59. UEBL •• 
60. Regno Unlto 
61. Danlmarca • 
62. Consegne totall degll stablllmentl della Comunltl, per 
paesl dl provenlenza e per paese dl destlnu:lone (arrlvl), 
dl llngottl e semllavoratl, ln acclalo comune (colis escl.) 
per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla slderurglca 
del trattato • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
63. Evolu%1one delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qua· 
llù, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltl 
(EUR 6) e verso 1 paesl ter%1 • • • • • • • • • • • • 
6-4. Evolu%1one delle consegne dl ghlsa, suddlvisa per qualltl, 
dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltl (EUR 9) 
e verso 1 paesl terzl • • • • • • • • • • • • • • • • 
65. Consegne degll stablllmentl nella Comunltl, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl ftnitl e termlnall dl acclalo 
comune e dl ghlsa • • • • • • • • • • • • • • • • 
Consegne degll stablllmentl nella Comunlù e nel paesl 
ter%1 per gruppl dl prodottl (ghlsa e acclalo comune) 
e per paesl o zone geograflche dl destlnu:lone: 
66. CECA ••••••••• 
67. Germanla (RF) - Francia • 
68. ltalla - Paesl Bassl • • 
69. Belglo- Lussemburgo • • 
70. Regno Unlto • • • • • • 
71. Arrlvl per paese del prodottl ftnltl e termlnall consegnatl 
dagll stablllmentl della Comunlù e tasso d'lnterpene· 
tru:lone del mercatl (acclal special! esclusl) • • • • • • 
72. Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fini e 
speclall, consegnatl dagll stablllmentl della Comunltl e 




V- Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
lmportazlonl per prodotto ln provenlenza dai paesl 
ter%1 e arriVI al paesl della Comunltl ln provenlenza da 
altrl paesl della Comunlù: 
A Slderurgla 


































49. Aantal aanwe%1ge arbelders per produktle·afdellng voor 
de Gemeenschap ais geheel 
50. Gewerkte arbeidsuren van de arbelders per land 
51. Bruto-uurlonen per land ln de Ijzer- en staallndustrle 
ln de zln van het Verdrag 
IV - Orders en leverln1en - Aanvoer -
- Herwalserljen 
52. Nleuwe, orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedrl)ven ln de Ge· 
meenschap (EUR 6) 
53. Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheid en Index) van de bedrl)ven ln de Ge· 
meenschap (EUR 9) 
Aanvoer bi) de bedrl)ven van produkten 
bestemd voor ultwalslng naar land van herkomst: 
54. EUR6 





60. Verenlgd Konlnkrl)k 
61. Denemarken 
62. Leverlngen van de bedrljven blnnen de Gemeenschap 
aan blokken en halffabrlkaten (gewoon staal • ultgezon· 
derd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk 
buiten de IJzer· en staallndustrle, ln de zln van het Ver· 
drag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) 
63. Leverlngen van ruwl)zer door de EGKS-bedrl)ven 
blnnen de Gemeenschap (EUR 6) en aan derde landen 
per soort 
64. Leverh1gen van ruwl)zer door de EGKS.bedrl)ven 
blnnen de Gemeenschap (EUR 9) en aan derde landen 
per soort 
65. Leverlngen der bedrl)ven aan walserl)produkten, verder 
bewerkte walserljprodukten en ruwl)zer blnnen de 
Gemeenschap naar landen van bestemmlng 
Leverlngen van de bedrl)ven aan de Gemeenschap 
en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng: 
66. EGKS 
67. Dultsland (BR) - Frankrl)k 
68. ltalli - Nederland 
69. Belgli - Luxemburg 
10. Verenlgd Konlnkrl)k 
71. Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserl)produkten afkomstlg van bedrl)ven 
blnnen de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
ln % (speciale staalsoorten nlet lnbegrepen) 
72. Aanvoer van de afzonderlljke landen van speciale staal· 
soorten afkomstlg van bedrl)ven blnnen de Gemeenschap 




V - Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en staal· 
Industrie (Douanestatlstleken) 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen 
der Gemeenschap ult andere landen van de Gemeen· 
schap per produkt: 
A Ijzer en staal 








76. ltalla ••• 
n. Paesl Bassl 
78. UEBL . . 
79 Regno Unlto 
80. lrlanda •• 
81. Danlmarca . 
Esportazlonl per prodotto verso 1 pae 1 terzl e consegne 
del paesl della Comunltà agil altrl pae 1 della Comunltà : 
A Slderurgla 
B Dl cul acclal speclall 
82. CECA •••• 
83. German la (RF). 
8-4. Francia •• 
85. ltalla ••• 
86. Paesl Bassl 
87. UEBL . .. 
88. Regno Unlto 
89. lrlanda •• 
90. Danlmarca 
Jmportazlonl ed esportazlonl per g uppl di prodotto e 
per paesl ozone geografiche: 
91. CECA •••• 
92. Germ:anla (RF). 
93. Francia •• . 
94. ltalla ••• 
95. Paesl Bassl 
96. UEBL .. :r 97. Regno Unlto 
98. lrlanda •• 
99. Dan lm arca 
Ghlsa: 
Datl dl struttura del comm~rclo estero 
del prodottl slderurrlcl 
100. Evoluzlone, per paese, dell'lmpprtanza relatlva degll 
scambl esterl dl ghisa, espressi i~ % della produzione 
101. Evoluzione, per l'insieme della ~omunltà, della ripar-
tlzlone per paese o zona geog..,fica (in % del totale) 
degll scambi dl ghisa con 1 paesi terzi. • • . • • • • • 
Llngottl e semllavoratl: 
102. Evoluzlone, per paese, dell'lm ortanza relativa degll 
scambi esterl di llngottl e semi avoratl (esclusl 1 colis) 
espressl in % della produzione ~ i acclaio llngottl • • • 
103. Ripartizione per paese o zona geografica del commercio 
estero della Comunità (EUR 6) ip% • • • • • • • • • 
1. Llngottl e semllavoratl 
Il. Colis 
Prodottl finit! e termlnall: 
104. Evoluzione, per paese, dell'ir portanza relatlva degll 
scambl esteri di prodottl fini 1 e flnall (incl. 1 colis) 
espressl ln % della produzlone dl prodottl flnitl • • • 
105. Evoluzlone, per l'lnsieme dell~ Comunità, della rlpar-
tl%1one per paese o zona geo raflca (in % del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl 1 colis), 
con 1 paesl terzl • • • • • • • • • • • • • • • • 
106. lmportazlonl ed esportazlonl ri acclal fini al carbonio 






































79. Verenlgd Konlnkrljk 
80. !erland 
81. Denemarken 
Uitvoer naar derde landen en Jeverlngen van de landen 
der Gemeenschap aan andere landen der Gemeenschap 
per produkt: 
A Ijzer en staal 
B Waarvan speclaal staal 
82. EGKS 





88. Verenlgd Konlnkrljk 
89. !erland 
90. Denemarken 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep: 
91. EGKS 





97. Verenigd Konlnkrljk 
98. !erland 
99. Denemarken 
Cijfers aangaande de structuur van de bulten-
landse handel ln Ijzer- en staalprodukten 
Ruwi)zer: 
100. Verloop van de relatieve betekenls van het rullverkeer ln 
ruwijzer uitgedrukt ln % van de produktie (per land) 
101. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep aan 
het rullverkeer van de Gemeenschap (EUR 6) met 
derde landen in ruwi)zer, in % van het totale rull-
verkeer 
Blokken en halffabrikaten: 
102. Verloop van de relatieve betekenis van het rullverkeer in 
blokken en halffabrikaat (uitgezonderd colis) uitgedrukt 
in % van de produktie van stalen blokken (per land) 
103. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) met derde landen in% 
1 blokken en halffabrlkaat 
Il warmgewalst breedband (colis) 
Elndprodukten en verder bewerkte produkten: 
104. Verloop van de relatieve betekenls van het rullverkeer 
ln eindprodukten en verder bewerkte produkten (met 
lnbegrip colis), uitgedrukt in % van de totale pro-
duktie van eindprodukten (per land) 
105. Verloop van het aandeel per land resp. landengroep aan 
het rullverkeer van de landen van de Gemeenschap met 
derde landen ln elndprodukten en verder bewerkte pro-
dukten (uitgezonderd colis), ln % van het totale rull-
verkeer 
106. lnvoer en ultvoer van koolstofstaal (van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of Jandengroep 
INDICE (Segulto) 
107. lmportulonl ed esportulonl dl acclal leptl (prodottl 
del trattato) per paesl ozone geograflche • • • 
VI - Approvvlalonamento e consumo dl 
materfe prime e dl enerala 
108. Produzlone dl agglomerat! dl minerale dl ferro e dl 




rurglcl per paese nella Comunlù. • • • • • • • • • • . 168 
109. Consumo dl agglomerad dl minerale dl ferro negll alti· 
fornl per paese nella Comunltl (consumo totale e ln· 
fornamento ln kg per tonnellata dl ghlsa prodotta). • • 169 
110. Consumo dl minerale dl ferro, par paese e per reparto, 
nella Comunlù •• ·• • • • • • • • • • • • • • • • 170 
111. Consumo dl minerale dl manpnese, per paese e per 
reparto, nella Comunltl • • • • • • • • • • • • • • 172 
112. Consumo dl ceneri dl plrltl nel paesl della Comunlù 
(Implant! dl agglomerulone e altlforni) • • • • • • • 17-4 
113. Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghisa speculare e dl 
ferro-manpnese carburato nella Comunitl • • • • • • 175 
114. Consumo per paese dl rottaml di ferro e dl ghlsa per 
tonnellata d'acclalo prodotta e secondo JI processo dl 
fabbrlculone per l'lnsleme della Comunlù • • • • • • 17~ 
115. C1~msumo dl rottame, per paese e per reparto, nella 
Comunlù • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 178 
116. Consumo dl rottame per tonnellata dl ghlsa prodotta 
nelle lnstallulonl produttrlcl dl ghlsa, per paese, nella 
Comunlù •••• , • • • • • • . • • • • • • • • 180 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-
manpnese carburato per la produzlone dl acclalo, 
per paese, nella Comunltl: . 
117. Germanla (RF) - Francia - ltalla - Paesl Bassl 
118. Belglo- Lussemburgo- Regno Unlto -lrlanda-
. Danlmarca • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
119. Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderurglche 
deii'Jnsleme della Comunlù e allquota nella produ· 
zlone totale dl coke da forno • • • • • • • • • • . • 
120. Consumo cU combustlblllllquldl e solldl eccetto polvere 
dl coke negll stablllmentl slderurglcl della Comunltl • • 
121. Consumo dl coke, per paese e per lnstallulonl, e con· 
sumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) 
negll stablllmentl slderurglcl della Comuniù (cokerie 
siderurglche escluse) • • • • • • • • • • • • • • • • 
122. Consumo dl coke, per tonnellata dl prodotto ottenuto, 
negll Implant! dl agglomeruione· e nelle lnstalluionl 
produttrlcl dl ghlsa, per paese, nella Comunitl • • • • 
123. Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl siderurgie! 
deii'Jnsleme della Comunltl (cokerie slderurglche 
escluse) ••••••••••••••• • • • • • • 
12-4. Consumo dl combustlblll e di energla nella slderurgla 
della Comunlù (non comprese le cokerie slderurglche 
né le fonderie dl acclalo lndlpendenti) • • • • 
VIl - fonderie dl acdalo lndlpendentl 
125. Produzlone dl acclalo splllato pe.r gettl, secondo JI pro-
cesso dl fabbrlculone, delle fonderie dl acclalo lndlpen· 
dentl della Comunltl (quantltl e lmportanza relatlva). 
126. Consumo dl materle prime dell'insleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltl • • • • • • • • 
VIII - Commerclo del proclottl slderurald 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl 












107. lnvoer en ultvoer van gelegeerd staal (van onder .het 
Verdrag vallende produkten) per land of landengroep 
VI - Voorzlenlnt met en verbrulk van 
vondstofl'en en enerale 
108. Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrlketten ln de 
IJzer· en staallndustrle per .land van de Gemeenschap 
109. Verbrulk van geslnterde ertsen ln de hoogovens per 
land van de Gemeenschap (verbrulk ln totaal en ln 
kg per ton geproduceerd ruwiJzer) 
110. Verbrulk van IJzererts per lnstallatle en per land van 
de Gemeenschap 
111. Verbrulk van mangaanerts per Jnstallatle en per land 
van de Gemeenscl'!ap 
112. Verbrulk van pyrlet-resldu per land van de Gemeen· 
schap (slnterlnstallatles en hoogovens) 
113. Verbrulk van schroot, ruwiJzer, splegell)zer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
11-4. Verbrulk van schroot en ruwl)zer per ton ruwstaal 
verdeeld naar produktleprocédés, per land en voor 
de Gemeenschap ln totaal 
115. Verbrulk van schroot per lnstallatie en per land van 
de Gemeenschap 
116. Verbrulk van schroot ln de produktie·lnstallaties voor 
ruwl)zer per ton geproduceerd ruwl)zer per land van 
de Gemeenschap 
Verbrulk van ruwiJzer, splegeiiJzer en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle per land 
van de Gemeenschap: 
117. Dultsland (BR)- FrankriJk -.ltallë- Nederland 
118. Belgli - Luxemburg - Verenlgd Konlnkrl)k -
!erland - Denemarken 
119. Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de IJzer· en staallndustrle 
van de Gemeenschap en aandeel aan de totale hoog· 
ovencokesproduktie 
120. Verbrulk van vloelbare en vaste brandstoffen met 
ultzonderlng van cokes en cokesgruls ln de Ijzer- en 
. staallndustrle van de Gemeenschap 
121. Verbrulk van cokes. per land en per Jnstallatle en ver· 
brulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de 
EGKS) ln de Ijzer· en staallndustrle van. de Gemeen· 
schap (hoogovencokesfabrleken nlet Jnbegrepen) 
122. Verbrulk van cokes per ton geproduceerd slnter ln de 
slnterlnstallaties en per ton geproduceerd ruwl)zer ln 
de lnstallaties voor de produktle van ruwl)zer per land 
van de Gemeenschap 
123. Aanvoer van vaste.. brandstoffen biJ de IJzer· en staal· 
Industrie van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrleken 
nlet Jnbegrepen) 
12-4. Verbrulk van brandstoffen en energie bi) de IJzer-en stul· 
Industrie van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrleken 
en onafhankeiiJke staalgleteriJen nlet lnbegrepen) 
VIl - Onafhankelljke •taaltleterljen 
115. Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per procédé 
ln de onafhankeiiJke staalgleterl)en van de Gemeenschap 
(Hoeveelheden en aandeelln de totale produktle) 
126. Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke staal· 
gleterl)en van de Gemeenschap 
VIII - Staalhanclel 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en 
staalprodukten van de handelaren per produkt 
127. 
128. 
Germanla (P.F). 196 127. Oultsland (BR) 
Francia • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • 1 198 1 128. FrankriJk 
1 N DICE (Segulto) 
129. ltalla. • •• 
130. Paesl Bassl 
13,. Belglo •••• 
132. Regno Unlto • 
Il Parte- Rottame 
133. Consegne totall del commerciantlln rottame dell'lnsleme 
della Comunltl (rottame dl ghlsa e d'accialo) • • • • • 
1 3-4. Consegne nette dl rottame dl acclalo del commerciantl 
ln rottame, per paese della Comunltl • • • • • • • • 
135. Commerclo estero e scambl all'lnterno dl rottame, 






lmportazlonl e esportulonl dl rottame 
per paesl ozone geograflche: 
CECA ••••••••• 
Germanla (RF) - Francia • 
ltalla - Paesl Bassl • 
UEBL - Regno Unlto 
lrlanda- Danlmarca 
Ill Parte - Hlnlere dl ferro e dl manganese 
1 - Produzlone - Conse1ne - lmple1o -
Salarl - Rendlmento 
1-41. Produ:zlone e glacenze dl minerale dl ferro per qualltl 
nelle mlnlere della Comunltl • • • • • • • • • • • • 
1-42. Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltl per 
qualltl dl minerale • • • • • • • • • • • • • • 
Produ:zlone, consegne escorte dl minerale dl ferro: 
1-43. Germanla (RF) - Francia • • • • • • • • • • 
1..... ltalla-:- Lussemburgo - Regno Unlto • • • • 
1-45. Estrulone grezza e produ:zlone commerclablle dl 
minerale dl ferro nella Comunltl per reglonl • • • • • 
1-46. Svlluppo della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro per 
paese •••••••••••••••••••••• 
1-47. Rendlmento per turno e per paese nelle mlnlere dl 
ferro ••••••••••••••••••••••• 
1-48. Salarlo orarlo per paese nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto medlo ln moneta na:zlonale) • • • • • • • • • 
1-49. Produ:zlone .glacenze e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese •••••••••••••••••••• 
Il - Commerclo estero dl minerale dl ferro. 
dl minerale dl manpnese e dl ceneri dl plrltl e scambl 
all"lnterno detla Comunltl (Statlstlche doganall): 
150. Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comunltl 
dl minerale dl ferro, dl minerale di manganese e dl 











lmportulonl e esfc>rtuionl dl minerale 
dl ferro, dl minerale dl manganese e 















































132. Verenlgd Konlnkrljk 
Deel Il : Sch oot 
133. Totale leverlngen door de s hroothandelaren van de 
Gemeenschap (gegoten schroo en staalschroot) 
13-4. Nettoleverlngen van staalsd oot door de schroot-
. handelaren per land van de Ge tneenschap 
135. Bultenlandse handel van en rullverkeer blnnen de 






ln- en ultvoer van schr }ot per land 
resp.landengroep: 
EKGS 
Dultsland (BR) - Frankrl k 
ltallë - Nederland 
BLEU- Verenlgd Konlnkr Jk 
!erland - Oenemarken 
Deel Ill : IJzererts· en man ~&&nertsmiJnen 
1 - Produktle- Leverln1en - Werknemen 
- Lonen - Prest tl es: 
1-41. Winnlng en voorraden van Ijzer rts der ljzerertsmljnen 
ln de Gemeenschap per soort 
1-42. Leverlngen der ljzerertsmljnen ln dé Gemeenschap 
per soort 
IJzerertswlnnlng, leverlngen n voorraden 
biJ de mljnen: 
1-43. Dultsland (BR) - Frankrljk 
1..... ltallë- luxemburg- Vere lgd Konlnkrljk 
1-45. Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts 
ln de Gemeenschap per bekken 
1-46. Ontwlkkellng van het aantal 1 geschreven werkne· 
mers ln de ljzerertsmljnen per lan~-
1-47. Prestatle per man en per dienst ln de ljzerertsmlfnen 
perland 
1-48. Bruto-uurlonen per land ln de IJz rertsmlfnen (directe 
gemlddelde lonen ln nationale mu t) 
149. Produktle, voorraden en aan lai werknemers ln 
mangaanertsmiJnen 
Il - Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln IJzererts. m~panerts en 
pyrlet-resldu (Douanestatl tleken): 
1 50. Buitenlandse handel van en ru il erkeer binnen de 










lnvoer en ultvoer van IJzererts, m ngaanerts en 











IV Parte- Statlstlche varie 
1- Prellevo 
160. Evolu:zlone del tasso dl prellevo sul valore della pro-
duzlone CECA ln % e ln unltl dl conto AME per ton· 
nellata dl prodotto • • • • • • • • • • • • • • • • 
161. Evoluzlone per paese ln valuta na:zlonale del tassl dl pre· 
llevo per tonnellata sulla produzlone del prodottl 
slderurglcl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Evolu:zlone delle dlchlarazlonl relative 
al prellevo, ln valore per paese e per prodottl 
e ln% per prodotto: 
162. Germanla (RF)- Francia. 
163. ltalla- Paesl Bassl •• 
16-4. Belglo- Lussemburgo. 
165. Regno Unlto -lrlanda 
166. Danlmarca- CECA • • 
167. Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA • 
Il - Scorte reaU e varlazlonl delle scorte 
per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl 
e commerclantl nel paesl della Comunltl 
168. Scorte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ill - lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
169 Produ:zlone, per paese, delle diverse Industrie della 
prima trasforma:zlone dl ghlsa e dl acclalo • • • • 
IV- Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
170. Esportulonl ed lmporta:zlonl lndlrette d'acclalo (lnclusl 
1 prodottl slderurglcl fuorl trattato) calcolate ln 
equivalente dl acclalo grezzo (Germanla (RF)- Francla-
ltalla) ••••••••••••••••••••••• 
171. Esporta:zlonl ed lmportulonl lndlrette d'acclalo (lnclusl 
1 prodottl slderurglcl fuorl trattato) calcolate ln 
equivalente dl acclalo grezzo (Paesl Bassl - UEBL -
Regno Unlto) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
172. Esporta:zlonl ed lmporta:zlonl lndlrette d'acclalo (lnclusl 
1 prodottl slderurglcl fuorl trattato) calcolate ln 
equivalente dl acclalo grezzo (lrlanda - Danlmarca -
CECA) ••••••••••••••••••••• 
173. Esporta:zlonl, lmporta:zlonl e esporta:zlonl nette d'ac· 
clalo, dlrette (prodottl del. trattato) ed lndlrette 
. (prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasforma:zlone dell'acclalo), calcolate ln 
equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl 
membrl e per l'lnsleme della Comunltl (Germanla 
(llf) - Francia - ltalla) • • • • • • • • • • • • • • 
17.of. Esporta:zlonl, lmporta:zlonl e esporta:zlonl nette d'ac• 
clalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasforma:zlone dell'acclalo), calcolate ln 
equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paese 
membrl e per l'lnsleme della Comunltl (Paesl Bassl -
UEBL - Regno Unlto) • • • • • • • • • • • • • • • 
175. Esporta:zlonl, lmporta:zlonl e esporta:zlonl nette d'ac· 
. clalo.-- dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate ln 
equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl 
membrl e per l'lnsleme della Comunltl (lrlanda -
Danlmarca- CECA) • • • • • • • • • • • • • • • 
176. Consumo finale dl acclalo grezzo per paese - totale e 
ln kg per abltante - nella Comunltl • • • • • • • • 
Indice del noml del paesl menzlonatl nel bollettlno • • • • • 






















Deel IV : Dlvene statlstleken 
1- Hefflng 
160. Verloop van de heffing op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
EMO-rekeneenheden per ton 
161. Verloop van de heffing per ton op de produktle van 
Ijzer- en staalprodukten, per land ln nationale valuta 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de 
heffing, per land e~ per produkt, ln waarde en 
aandeelln % van elk produkt: 
162. Dultsland (BR)- Frankrljk 
163. ltallë- Nederland 
16-4. Belglë- Luxemburg 
165. Verenlgd Konlnkrljk -!erland 
166. Denemarken- EGKS 
H1. Het aandeel ln % van de bljdrage van elk land ln de 
EGKS-hefflng 
Il - WerkeiiJke voorraden en voorraad mutatles 
per produktengroep biJ de producenten en biJ 
de handelaren ln de landen van de Gemeenschap 
Hl. Voorraden 
Ill - Primaire IJzer- en staalverwerkende 
lndustrleën 
Hl. Produktle van de verschlllende primaire IJzer· en 
staalverwerkende lndustrleën per land 
IV - Indirecte bultenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
170. Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de 
IJzer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent (Dultsland 
(BR) - FrankriJk - ltallë) 
171. Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de 
Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent (Nederland -
BLEU- Verenlgd KonlnkriJk) 
172. Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de 
IJzer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent (lerland -
Denemarken - EGKS) 
173. Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en Indirect 
(produkten welke nlet vallen onder het Verdrsg en 
ande re elndprodukten van de verwerkende suai industrie 
omgerekend ln ruwstaal voor ledere Lld..Staat en voor 
het totaal van de Gemeenschap (Dultsland (BR) -
FrankriJk - ltallë) 
174. Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en Indirect 
(produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en 
andere elndprodukten van de verwerkende suailndustrle 
omgerekend ln ruwstaal voor ledere Lld-Staat en voor 
het touai van de Gemeenschap (Nederland - BLEU -
Verenlgd KonlnkriJk) 
175. Uitvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en Indirect 
(produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en 
andere elndprodukten van de verwerkende staallndustrle 
omgerekend ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat en voor 
het touai van de Gemeenschap (!erland - Denemarken 
-EGKS) 
176. Elndverbrulk van ruwsuai per land - totaal en ln kg 
per hoofd der bevolklng ln de landen van de Gemeen-
schap 
Lljst van de ln het handboek vermelde landen 
Publlkatles van het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
XXXI 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente lnferlore alla metl dell'ul-
tima unltl o dell'ultlmo decimale del numeri lndlcatl 
sotto la rlspettiva rubrlca) 
Dato non dlsponlbile 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo dl pit! annl clvlll (ad es. : dal1•.1.58 al 31.12.60) 






















Unltl dl conto AME (Accordo rnonetarlo europeo) 
lstituto statlstico delle Comunltl europee 
Comunltl europea del carbone e:dell'acclaio 
Comunltl economlca europea 
Unlone economlca belgo-lussemburghese 
Paesl e terrltorl d'oltremare assoclatl 


















































TE KENS EN AFKORTI NGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (ln het algemee mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende eeks, gebrulkte 
eenheld of decimaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Nlet afzonderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (1 jv. : 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkc mst) 
Bureau voor de Statlstiek der Europese GemeenschaJ pen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belgisch·Luxemburgse Economlsche Unie 





Classlflcatle voor Statlstlek en tarlef van de International 
handel 
ST ATISTISK SA:RRAPPORT 
1. Prisudviklingen for ràjern, stàl og skrot i fœllesskabslandene 
ST ATISTISCHER SONDERBERICHT 
1. Entwlcklung der Roheisen-, Stahl- und Schrottpreise in den 
Landern der Gemeinschaft 
STATISTICAL NOTE 
1. The development of the pig Iron, steel and scrap priees in 
the countries of the Community 
NOTE STATISTIQUE 
1. Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille 
dans les pays de la Communauté 
NOTA STATISTICA 
1. Evoluzione dei prezzi della ghisa, dell'acclaio e del rottame 
nei paesi della Comunità 
SPECIALE ST ATISTISCHE BIJLAGE 
1. Ontwikkeling van de prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
in de landen van de Gemeenschap 
Prlsudvlkllng for rlJem, stll og skrot 1 
Fallesskabets lande 
1 de: felgende tabeller - som dakker tiden fra og med 
1.1.1 73 - begynder offentliggerelsen af nyl prlsgrupper for 
stâl rodukter samt for râjern og skrot 1). 
Diss nye grupper omfatter andrlnger 1 forhold til de tidllgere, · 
sp elt: 
- 1 dferelse af prlserne fra de tre nye medlemsstater (Det 
fore ede Kongerlge, lrland, Danmark) som felge af 
Fall sskabets udvldelse den 1.1.1973; 
- o stilllng af prlserne ordnet efter •produkt• 1 stedet for 
efter1•1and•; 
- araglvelse af én baslsprls for hvert produkt og land, 1 dette 
tilfa~e den pris, der svarer til baslsstâlsorten, uden anglvelse 
af fr mstilllngsprocessen 1 henhold til de seneste normer for 
teknl ke leverlngsbetingelser for jern- of stâlprodukter 2); 
- o entllggerelse af prlserne for et sterre antal produkter, 
blan t andet koldtvalsede flnplader og de vlgtigste 
tardi varer (dynamo- og transformatorplader, transformator-
og d namobllk med retnlngsvendte korn, sortbllk og plader 
forsy et med overtrak (galvanlserede plader, elektrolytisk 
forzl kede plader, hvldbllk) 
og slll 
Som~dllgere er de opglvne priser pâ râjern og stâlprodukter 
basis rlser, der stammer fra de prisllster og salgsbetingelser, 
som roducenterne 1 EKSF har pllgt til at fremlagge for 
Kom isslonen for De europaeiske Fallesskaber (tidllgere for 
Den eje Myndlghed). 
Disse priser skal forstâs som prlserne fra et givet 
baslsl verlngssted, uden mervardlafgift elier andre eventuel-
le sk tter elier afgifter. De repraesenterer prlserne fra 
produ enter, der er udvalgt som vaerende mest 
reprae entative for deres land 3). De opglves altid 1 
produ entlandets mentenhed. 
De pe oder, der er opglvet 1 tabellerne, falder lkke-elier kun 
helt til aldlgt -sam men med datoerne for lkrafttraedelsen af 
de nye prlsllster, som producenterne nâr som helst kan andre 
7). Fot'ârene 1973 og 1974er referencedatoerne kvartalsvlse 
for nej~ at genglve de mange stignlnger, der lndtraf llebet af 
denne periode. Herefter opglves referencedatoerne 1 takt med 
bevagelserne pâ markedet. De sâledes fremkomme priser 
stemm~r lkke nedvendlgvls overens med de priser, som 
produoenterne faktisk pâlagger deres kunder. Afvlgelser 1 forhol~til de egentllge prlsllster kan sâledes vaere et resultat 
af rett n til at tilpasse sig lavera priser fra konkurrerende 
vlrkso heder 1 Fallesskabet 4) og 1 visse EFT A-lande 5), 
elier af etten til at til passe sig priser 1 tilbud fra tredjelande 4). 
Desud n kan producenterne pâlagge nogle forbrugergrupper 
sarllg priser 6), hvad angâr sâkalt •lndlrekte eksport•, 
produ er af anden sorterlng osv. 
1) lgere offentllggerelser 1 de atatlstlske oplyslnger fra og mad nr. 2, 2. 
irg : februar-marta 1955 (alde 11 tf.); aenesta offentllggerelse: bulletin 
atatls que •Sid6rurgle• nr. -4-&'73: 
2) Jern- etilproduktame er deflneret ud fra form og dlmensloner 1 Euronorm 
79169. 
3) Basls rlserne for alle produlder og producenter 1 EKSF udglves hver mined al 
Gene ldlreldoretal for lndualrl og taknologl- Dlreldorat Still publlkatlonen 
•Rt.Je n og lW - baslsprlser• , udglvet al Kontoret for De europœlske 
Fœll ra Officielle Publlkationer. Dette vœrlt kan fu ved at tegne 
abon ment hoa dette kontor. 
4) 1 over nsstemmelse mad artlkel 60 1 EKSF-traktafen. 
5) lnden r rammerne al de altaler, der er lndgiet mellem Fœllesskabet og de 
ayv E A-lande harlem al disse -0atrlg, Flnland, Portugal, Norge og Sverlge 
- tlls sig del prlssystem, der lungerer 1 EKSF (artlkel 60), hvad angt.r 
deres alg pi de nationale marlteder og Ill Fœllesskabets lande og vice veraL 
Sch z og Island har et frit aystam. 
8) Komm sslonens beslutnlnger al 22.12.72 om œndrfng al beslutnlngerne 30153 
og 31/ (EFT nr. l 297/42 al 30.12.72, alde 39/43). 
7) De fe te fœllesskabsprlslletar lremlagt al producenter 1 Del forenede 
Konge ge tr6dte 1 kraft den 30.4. 73. 
XXXIV 
Entwlcklung der Rohelsen-, Stahl- und SchroHprelse ln den 
Llndern der Gemelnschaft 
Mit den folgenden Tabellen beglnnt- ab 1.1.1973- die 
Verôffentllchung der neuen Prelsrelhen für Stahl sowle 
Rohelsen und Schrott (1). 
Die neuen Relhen enthalten lm Verglelch zu den blsherlgen 
vor allem folgende Ânderungen: 
- ElnfÜhrung der Prelse der drel neuen Mitglledstaaten 
(Verelnlgtes Kônlgrelch, lrland, Danemark) auf Grund der 
Erweiterung der Gemelnschaft zum 1.1.1973; 
- Angabe der Prelse ,nach Erzeugnlssen" statt .. nach 
LAndern"; 
- Angabe elnes Elnheitsgrundprelses für alle Erzeugnisse 
und Linder, d.h. des der Kategorle Rohstahl entsprechenden 
Prelses, ohne nâhere Bezelchnung des Bearbeitungsverfah-
rens gemAB den neuesten Norman der technlschen 
Lleferbedingungen von Eisen- und Stahlerzeugnlssen (2); 
- Verôffentllchung der Prelse für elne grôBere Zahl von 
Erzeugnlssen, u.a. kalt gewalzte Felnbleche und die 
wichtigsten weiterverarbeiteten Erzeugnisse (Eiektrobleche, 
kornorlentierte Transformatoren- und Dynamobleche, Felnst-
blech) und überzogene Blache (verzlnkt und elektroverzlnkt 
sowle WeiBblech). 
Rohelsen und Stahl 
Wle blsher sind die für Rohelsen und Stahlerzeugnlsse 
angegebenen Prelse Grundpreise, die slch aus den 
Prelsllsten und Verkaufsbedlngungen ergeben, die von den 
Produzenten der EGKS bel der Kommlsslon der Europâlschen 
Gemelnschaften (ehemals bel der Hohen Behôrde) hlnterlegt 
werden müssen. 
Die Prelse verstehen slch ab angegebener Frachtbasls, oh ne 
Mehrwertsteuer oder andere Steuern bzw. Abgaben. Es 
handelt si ch um die Erzeugerpreise, die für das jewelllge Land 
ais reprâsentativ gelten (3). Sie werden stets in der WAhrung 
des Erzeugerlandes angegeben. 
Die ln den Tabellen angegebenen Zeitrâume fallen nlcht oder 
nur rein zufAIIIg mit dem Zeitpunkt der tatsâchllchen 
Anwendung der neuen Llsten(:lrelse, die vom Erzeuger zu 
jeder Zeit ge4ndert werden konnen, zusammmen. FOr die 
Jahre 1973 und 1974 wurden die Stichtage vlerteljâhrllch 
festgelegt, um so den zahlrelchen Preisstelgerungen w4h-
rend dieses Zeitraums Rechnung zu tragen. Danach wird 
der Abstand zwlschen den Stichtagen von der Marktentwlck-
lung bestlmmt. Die Llstenprelse entsprechen nlcht unbedlngt 
denen, die dem Kunden tatsâchllch vom Erzeuger berechnet 
werden. Abwelchungen von den elgenen Llstenprelsen 
kônnen slch aus dem Recht der Anglelchung an nledrlgere 
Preise von Konkurrenzunternehmen der Gemelnschaft (4) 
oder bestimmter EFTA-LAnder (5) oder durch Anglelchung an 
die Prelse der Angebote aus DrittiAndern (4) ergeben. 
AuBerdem kônnen die Produzenten bel gewlssen Abnehmer-
gruppen (6), bel GeschAften fOr sog. ,lndirekte Ausfuhr" sowle 
bel fehlerhaften Produkten und Produkten zweiter Wahl usw. 
Sonderprelse anwenden. 
(1) Vgl. die blsherfgen Ver6ffentilchungen ln den Statistischen lnformationen ab 2. 
Jgg.Nr. 2, Februar/Mirz 1955 (S. 11 und If) letzta VerOffentllchung .. Eisen- und 
Stahl", Nr. 4 • 5f73. 
(2) Ole Eisen- und Stahlprodukta alnd nach Form und Abmessung ln Euronorm 
79169 deflnlerL 
(3) Ole Grundprelse für almtllche Produkte und Produzenten der EGKS werden 
monatllch von der Generaldlrektlon Gewerbllche Wlrtachaft und Technologle-
Direktlon Stahl - lm Verzelchnla .,Rohelsen und Stahl -'- Grundprelse" 
verOffentllcht, das vom Amt für amtllche Ver6ffentilchungen der Europllschen 
Gemelnschaften herausgegeben wtrd. Das Verzelchnla kann von dleser Stalle 
lm Abonnement bezogen werden. 
(4) Geml8 Arl 60 dea EGKS..Vertraga. 
(5) lm Rahman der Abkommen zwtschen der Gemelnschaft und den aleben EFT A· 
llndem, haben fünf von lhnen - Oatarrelch, Flnnland, Portugal, Norwegen 
und Sch'!eden - das lnnerhalb der EGKS geftende Prelssystem (Arl60) fOr 
die Verkiule aullhren natlonalen Mlrltten und Verklule nach den llndem 
der Gemelnschaft und umgakehrt Obernommen. Ole Schwelz und Island 
haben eln treles Syatam. 
(8) Entscheldungen der Kommlsslon vom 22.12.1872 Ober die Anderung der 
Entscheldungen 30153 und 31/53 (Amtsblatl der Europllschen Gemelnschaften 
Nr. L 297/42 vom 30.12.72, Selle 39143). 
(7) Ole eraten Prelsllaten, die von den Produzenten des Verelnlgtan KOnlgrelcha 
zur Anwendung ln der Gemelnschaft hlnterfegt worden alnd, al nd am 30.4. 731n 
Kraft getretan. 
Skrot 
Priserne pâ skrot svarer til kategori 03 (indsamlet og sorteret 
skrot uden unormal oxydering, undtagen skrot fra autoophug 
og dele af legeret stâl) 1 den nye klassificering af 
stâlvœrksskrot i Fœllesskabet, udarbejdet i fœllesskab af 
skrot-grosslsterne og stâlvœrkerne i Fœllesskabet. NB.: Fra 
april197 4 refererer de tyske priser til kategori 0 i den nye tyske 
klassificering). 
Skrotpriserne gœlder pr. ton (1 000 kg) uden skat og ab fabrik. 
Den amerikanske •composite priee• er udtrykt i engelske 
tons. 
Schrott 
Die Schrottpreise entsprechen der Kategorie 03 (sortierter 
Sammelschrott, ohne ObermABige Oxydation, frei von 
• Automobilschrott und legiertem Schrott) der neuen Schrottno-
menklatur fOr Stahlwerke ln der Gemeinschaft, die gemein-
sam vom Schrotthandel und den Eisenhüttenwerken der 
Gemeinschaft aufgestellt wurde (Anmerkung: ab April 1974 
beziehen sich die deutschen Preise auf die Kategorie 0 der 
neuen deutschen Nomenklatur). 
Die Schrottpreise verstehen sich je Tonne (1.000 Kg), ohne 
Abgaben, ab Werk. 
Der amerikanische .,composit priee" wird in .,long ton" 
angegeben. 
xxxv 
Priee trends for cast Iron, 
steel and scrap 
ln the Communlty countrles 
ln the follo~ing tables are published the first of a set of new 
priee serie starting on 1 January 1973 for steel products, 
cast iron a d scrap (1). 
These diffe~~from the previo.us series in the following respects: 
- followin the en largement of the Community on 1 January 
1973, the p
1
ices in the three new Member States (Denmark, 
lreland, Uni ed Kingdom) have been included; 
- the prie s have been arranged by product rather than by 
country; 
- a single ~asis priee has been indicated for each product 
and counlryj_!he priee of the basic steel grade has been used 
without slip lating the type of processlng as defined in the 
latest stand rds for technical delivery terms applying to iron 
and steel pr duels (2); 
- priees h ve been published for a larger number of 
products in luding cold-rolled sheet and the main final 
products (el ctrical sheet, electrical graln-oriented sheet, 
blackplate) a d coated products (galvanized sheet, electrolyti-
cally zinc-co ted sheet, tinplate). 
Cast Iron an steel 
As in the past~· the priees shown for cast iron and steel products 
are the basis rices according to the priee lists and conditions 
of sale which CSO manufacturers are obliged to submit to the 
Commission ~f the European Communities (formerly the High 
Authority). J 
The priees in question are producers' priees at the baslng 
point stated e cluding Vat and any other taxes or dues. They 
are the priee applled by the manufacturers laken to be the 
most represe tative of their countrles (3). 
They are alwa: s expressed in the currency of the country of 
manufacture. he periods shown ln the tables do not coïncide, 
or concide onl on rare occasions with the dates on which the 
new priee lists' actually come into force, as these lists can be 
changed by th~producers at any ti me (7). The reference dates 
for 1973 and 19 4 are set at quarterly intervals to give a clear 
picture of the n merous priee rises which occurred du ring thal 
period. Subseq ently the frequency of the reference dates is 
determined by the state of the market. The priees given do not 
necessarily cor.
1
respond to the priees actually applied by the 
manufacturers. Discrepancies between the actual priees and 
the listed priee~ may result from the righi of firms to align their 
priees with th~prlce llsts of competing undertakings from 
within the Corn unity (4) and from certain EFTA countries (5), 
or with the pri es quoted in tenders submitted from third 
countrles (4). Mpnufacturers may also apply special priees to 
certain consum r groups (6), for transactions regarded as 
'Indirect export' for second-class and off-grade products, etc. 
(1) See prevlous s stical publications. beglnnlng wlth No. 2 of the second 
year: February- rch 1955 (p. 11 If); most recent publication: atatlstlcal 
bulletin .. Iron and teel .. No. 4-S/73. 
(2) Iron and steel pro ucts are defined wlth regard to shape and dimensions ln 
European standar 79169. 
(3) The basls priees r ali ECSC products and manufacturera are publlshed 
monthly by the Dlr ctorate for Steel of the Dlrectorate-General for lndustrlal 
and Technologlcal flaira ln the catelogue 'Pig Iron and Steel-Basls Priees·. 
whlch ls produc by the Office for Official Publications of the European 
Communitles. Th~publlcatlon may be obtelned by subscrlptlon from the 
Publications Office · 
(4) By vtrtue of Article 60 of the ECSC Tresty. 
(5) Under the terms the agreements between the Communlty end the sevan 
EFT A countrles, flv of these countrles- Austrla, Flnland, Norway, Portugal 
and Sweden - hav adopted the ECSC prlclng system (Article 60) for sales on 
thelr national mark ts and sales to the Communlty countrles and vice versa. 
Swltzer1and and le and have a free market system. 
(6) Commission declsl ns of 22 December 1972 amendlng decisions Nos 30153 
and 31153 (O.J. Sp lat Edition, 1972. ~1 December, p. 19-23). 
(7) The first Communi · priee lista submitted by United Klngdom manufacturera 
came lnto force on Aprll1973. 
XXXVI 
Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille 
dans les 
pays de la Communauté 
Dans les tableaux qui suivent commence - à partir du 
1.1.1973 - la publication de nouvelles séries de prix des 
produits en acier ainsi que des fontes et de la ferraille (1). 
Ces nouvelles séries comportent des modifications par 
rapport aux anciennes, notamment: 
- Introduction des prix des trois nouveaux pays membres 
(Royaume-Uni, Irlande, Danemark) suite à l'élargissement de 
la Communauté au 1.1.1973; 
- ordre de présentation des prix • par produit • au lieu de 
"par pays•; 
- Indication d'un prix de base unique pour chaque produit et 
pays, en l'occurrence le prix correspondant à la nuance 
d'acier de base, sans désignation de procédé d'élaboration 
conformément aux dernières normes des conditions techni-
ques de livraison des produits sidérurgiques (2); 
- publication des prix pour un plus grand nombre de 
produits, entre autres les !Oies fines à froid et les principaux 
produits finals (!Oies électriques, !Oies magnétiques à grains 
orientés, fer noir) et revêtus (!Oies galvanisées, !Oies 
électro-zlnguées, fer blanc). 
Fonte et acier 
Comme précédemment, les prix indiqués pour les fontes et les 
produits en acier sont les prix de base qui résultent des 
barèmes des prix et conditions de vente obligatoirement 
déposés par les producteurs de la CECA auprès de la 
Commission des Communautés européennes 
(antérieurement auprès de la Haute Autorité). 
Ces prix s'entendent départ au lieu de parité indiqué, sans 
TVA ni autres taxes ou droits éventuels. Ils représentent les 
prix des producteurs choisis comme étant les plus 
représentatifs de leur pays (3) étant les plus représentatifs de 
leur pays (3). Ils sont toujours exprimés dans la monnaie du 
pays du producteur. 
Les jours ou époques de référence indiqués dans les tableaux 
ne coïncident pas - ou seulement tout à fait occasionnelle-
ment - aux dates d'application effectives des nouveaux 
barèmes que les producteurs peuvent modifier à n'Importe 
quel moment (7). Pour les années 1973 et 1974 la fréquence 
des dates de référence est trimestrielle, ceci afin de bien 
reproduire les nombreux mouvements de hausse qui se sont 
produits durant cette époque. Ultérieurement la fréquence des 
dates de référence est fonction de l'allure du marché. Les prix 
ainsi reproduits ne correspondent pas nécessairement aux 
prix effectivement appliqués par les producteurs à leur 
clientèle. En effet, des écarts par rapport aux prix des barèmes 
propres peuvent résulter du droit de s'aligner sur des prix 
inférieurs découlant des barèmes concurrents d'autres 
entreprises de la Communauté (4) et de certains pays de 
l' AELE (5), ou sur les prix des offres émanant des pays 
tiers (4). En outre, les producteurs peuvent appliquer des 
prix particuliers à des catégories de consommateurs (6), 
pour les affaires dites • pour exportation Indirecte •, pour les 
produits déclassés et de second choix, etc. 
(1) Voir les publications précédentes dans les Informations stetlstiques à partir du 
n02 de la 2e année: février-mars 1955 (p. 11 et suivantes); dernière 
publication: bulletin statistique • Sidérurgie • no 4-5(73. 
(2) Les produits sidérurgiques sont définis du point de vue formes et dimensions 
dans I'Euronorm 79169. 
(3) Les prix de base pour l'ensemble jles produits et des producteurs de la CECA 
sont publiés mensuellement par les soins de la Direction générale des affaires 
technologiques et Industrielles- Direction Acier dans le répertoire • Fontes 
et Aciera - Prix de base •, édité par l'Office des publications officielles das 
Communautés européennes. Cet ouvrage peut être obtenu en souscrivant un 
abonnement auprès de cet Office. 
(4) Conformément è l'article 60 du Traité CECA. 
(5) Dans le cadre des accords conclus entre la Communauté et les sept paya de 
I'AELE, cinq d'entre eux -l'Autriche, la Finlande, le Portugal, la Norvège et la 
Suède- ont adopté le système de prix en vigueur dans la CECA (article 60) 
pour leurs ventes sur leur marché national et vera tes paya de la Communauté, 
et vice versa. La Suisse et l'Islande ont un régime libre. 
(6) Décisions de la Commission du 22.12.72 modifiant les décisions 30153 et 31/53 
(J.O. noL 297/42 du 30.12.72, p. 39143). 
(7) Les premiers barèmes communautaires déposés par les producteurs du 
Royaume-Uni sont entrés en vigueur le 30.4.73. 
Scrap 
The scrap priees are th ose for category 03 (graded old wrought 
scrap, free from abnormal oxidation, excluding motor car 
scrap and items of alloy steels of the new Community 
classification of scrap for steelmaking jointly drawn up by the 
scrap trade and the steel undertakings of the Community (N.B. 
from Apri11974, the priees for Germany relate to category 0 of 
the new German classification). 
The scrap priees stated are priees per metric tonne, tax 
excluded, at the stockyard. 
The American composite priee relates to the long ton. 
Ferraille 
Les prix de la ferraille correspondent à la catégorie .03 
(ferrailles de collecte triées, sans oxydation anormale, 
exemptes de ferrailles de démolition d'automobiles et de 
pièces en acier allié) de la nouvelle classification des 
ferrailles d'aciérie dans la Communauté établie en commun 
par le négoce de la ferraille avec les entreprises 
sidérurgiques de la Communauté. (N.B. - A partir d'avril 
1974, les prix allemands se rapportent à la catégorie 0 de la 
nouvelle classification allemande). 
Les prix de la ferraille s'entendent par tonne de mille kilos, 
hors taxe, départ chantier. 





Evoluzlone del prezzl della ghlsa, idell'acclalo e del 
rottame nel paesl della Comunltà 
Nelle labelle allegate lnlzla la pubbllcaz one dl nuove serie di 
prezzl -a partira dai 1° gennaio 1973 relativl al prodotti 
siderurgie! ed al rottame (1). 
Rispetto alle precedenti, le nuove seri dl prezzi presentano 
aleu ne varlazlonl, ln particolare: 
- lnserlmento del prezzl del tre nuovl paesi membrl (Regno 
Unito, lrlanda, Danlmarca) ln seguito~ll'allargamento della 
Comunità, a partira dai 10 gennalo 19 3; 
- ripartizlone del prezzl • per prod tto • lnvece che • per 
nazlone•; 
- lndicazlone dl un prezzo base unie per clascun prodotto e 
ciascun paese, e precisamente del p ezzo relativo al tipo dl 
acclalo dl base, senza lndlcazlo e del processo dl 
elaborazlone, ln conformità alle n rme plù recenti che 
regolano le condlzlonl tecnlche dl fornitura del prodotti 
slderurglcl (2); 
- pubbllcazlone del prezzl per un agglor numero dl pro-
dotti, tra cullllamlerlno a freddo e 1 rodotti finall ph) Impor-
tant! (lamlerinl per usl elettrlcl, lami re magnetiche a grani 
orientati, banda nera) nonché pr dotti rlvestiti (lamiere 
zincate, lamiere elettro-zincate, ban a stagnata). 
Ghlsa e acclalo 
Come già ln precedenza, 1 prezzl rlportati per la ghlsa e 
l'accialo sono 1 prezzl base pre lsti dai llstinl e dalle 
condizlonl di vendita, che 1 prodottorl della CECA sono 
obbllgati a depositare presso la cor"9missione delle Comunità 
europee (antecedentemente press11' Alta Autorità). 
Tall prezzl sllntendono franco punro dl parità lndicato, IVA e 
altre Imposte escluse, e rapprese tano 1 prezzl praticati da 
produttorl sceltl tra 1 pit) rapp esentativl del rispettivo 
paese (3), e sono costantemente espressl nella valuta del 
paese d'origine del produttore. ~ 
1 perlodi rlportati nelle tabell non coincidono, salvo 
lncldentalmente, con le date effetti e dl appllcazlone dei nuovl 
llstinl, al quall 1 produttorl posso o apportare modifiche ln 
qualslasl momento (7). Per gll nnl 1973 e 1974 1 dati dl 
riferlmento hanno una frequenza l[lmestrale, onde riprodurre 
esattamente 1 numeros! movlm~nti dl rlalzo del prezzl, 
verificatislln detto perlodo. ln segi.Jito, la frequenza dei dati di 
riferlmento è ln funzlone dell'andâmento del mercato. 1 prezzl 
cosl riportati non colncidono nebessarlamente con 1 prezzl 
effettivamente appllcatl dai prod~orl ai loro cllenti.ln realtà è 
posslbile che si verifichlno sca i rlspetto al llstinl effettivl, 
grazle al dlritto dl alllneamento s prezzllnferlorl praticati da 
altre lmprese della Comunità (4) e da altrl paesl deii'AELS (5) 
nelloro llstinl, o sul prezzl delle1offerte provenlentl da paesl 
terzl (4). 1 produttorl possorf. lnoltre praticare prezzl 
particolarl ad alcune categorie ·dl consumatorl (6), llmitata-
mente alle transazlonl deno inate "per l'esportazlone 
lndiretta "• nonché al prodotti d classati e dl seconda scella, 
ecc. 
(1) Cfr.le precedent! pubbllcazlonl nell lnformazlonlataUaUche a parUre del n. 2, 
anno Il: febbrai~Hnarzo 1955 (p • 11 e aegg.); ultime pubblicazlone: 
bollettino • Siderurgie • M. <4-6'73. 
(2) Par le deflnlzlonl delle forme e lmenslonl del prodottl aiderurglci clr. 
Euronorm 79(69. 
(31 1 prezzl bue par il complesso dei pr Hie dei produttori della CECA vengono 
pubblicati mensilmente a cura del Olrezlone generale elfarl tecnologlcl e 
lndultrlell - Olrezlone Acclalo, ella racco11a • Ghfse e Acclel - prezzl 
bue •, pubblicato deii'Ufficlo Pu lcazlonl ufflclall delle Comunlti europee. 
Il bolleHino al ricave ln abboname presso detto Ufflclo. 
(4) ln conformiti dell'arUcolo 60 del attato CECA. 
(5) Nel quadro degli accord! atipulati ra la Comunlti e 1 aeHe paesl dell' AELS 
cinque fra questi uHiml - Auatrta Flnlendla, Portogallo, Norvegla, Svezla al 
sono dlchlarati a favore del alata a del prezzlln vtgore nella CECA (arUcolo 
60) par le vendlte sul rfspettlvt terri orl nazlonall e verso 1 paesl della Comunlti 
e vlceversa. la Svtzzera e l'lai a henno un regime libero. 
(8) Oeclalone della Commission• de 22.12.12 che modiflca le declalonl 30153 e 
31/53 (GU n. L 57/42 del 30.12.7 pagg. 39143). 
(7) 1 prlmlllstlnl comunltarl depoalta dai produttorl del Regno Unlto sono entrati 
ln vlgore ln data 30.4. 73. 
XXXVIII 
Prl)sontwlkkellng van IJzer, staal en schroot ln 
de Lld-Staten van de Gemeenschap 
Met de hlernavolgende tabellen beglnt-vanaf 1.1.1973-de 
publikatie van nleuwe reeksen prljzen van staalprodukten, 
ruwijzer en schroot (1). 
De nleuwe reeksen houden ten opzlchte van de vroeger 
verschenen reeksen de volgende wljzlglngen ln: 
. - ln verband met de toetreding van het Verenlgd Konlnkrljk, 
lerland en Denemarken per 1.1.1973 zljn de prljzen van deze 
dr le nieuwe Lld-Staten opgenomen; 
- de prljzen worden niel meer per land doch per produkt 
vermeld; 
- voor elk produkt en land wordt één baslsprljs gegeven, in 
voorkomend geval de prljs overeenkomend met de kwaliteit 
baslsstaal, zonder vermeldlng van hel verwerklngsprocédé 
lngevolge de laatste norman voor de technische leverlngs-
voorwaarden van Ijzer- en staalprodukten (2); 
- van een groter aantal produkten worden prljzen gegeven, 
onder meer koudgewalste dunne plaat en de voornaamste 
elndprodukten ( dynamoplaat, transformatorplaat met ge rich te 
korrel, onvertinde plaat) en beklede plaat (gegalvanlseerde 
plaat, elektrolytisch verzlnkte plaat, vertinde plaat). 
Ruwl)zer en staalprodukten 
De vobr ruwljzer en staalprodukten vermelde prljzen zijn 
zoals voorheen baslsprljzen zoals deze volgen ult de 
prljsschalen en verkoopvoorwaarden welke de producenten 
van de EGKS gehouden zljn bij de Commlssle van de 
Europese Gemeenschappen (vroeger blj de Hoge Autoriteit) 
te deponeren. 
Deze prljzen lulden af opgegeven pariteitspunt, exclusief BTW 
en eventuele overlge belastingen of rechten, en vertegen-
woordlgen de prljzen van die producenten welke representa-
tief voor hun land gelden, en lulden ln de mu nt van het land van 
de producent (3). 
De ln de tabellen vermelde tijdvakken vallan ni et samen- of 
vallan toevalllg samen - met de tijdstippen waarop nleuwe 
prljsschalen ln werkelljkheld worden toegepast, schalen 
welke de producenten op elk gewenst tijdstip mogen wljzl-
gen (7). Voor 1973 en 1974 ls om de drle maanden gepelld, 
zulks ten elnde de talrljke opwaartse prljsbeweglngen welke 
zlch ln die jaren hebben voorgedaan, goed te laten ultko-
men. Daarna ls de pellfrequentie afhankelljk van de markt-
ontwlkkellng. De aldus weergegeven prljzen hoeven nlet 
gelljk te zljn aan die welke de producenten hun afnemers ln 
werkelljkheid hebben berekend. Verschlllen met de prljzen 
volgens de elgenlljke schalen kunnen hleruit ontstaan dat 
men gebrulk maakt van het recht zlch te rlchten naar lagere 
prljzen lngevolge concurrerende schalen van andere onder-
nemlngen ln de Gemeenschap (4) en ln een aantal landen 
van de Europese Vrljhandelsassoclatle (5), of naar prljs-
aanbiedlngen uit derde landen (4). Daarnaast mogen de 
producenten voor categorieên verbrulkers (6) speciale prlj-
zen toepassen, voor zogeheten transacties ,voor Indirecte 
uitvoer", voor afgekeurde produkten, tweede keus, enzo-
voort. 
(1) Eerder verschenen ln de atatistlsche mededelingen vsnel nr. 2, tweede 
Jaargang, februarl-maarl1955 (blz. 11 en volgende); voorde laatste mael 
gepublicaerd ln hel atatlstlsch bulletin ,Lizer en Stael", nr. 4-5. 1973 
(2) Vorm en afmetlng van Ijzer· en ataalprodukten worden omschreven ln 
Euronorm 79169. 
(3) Oe beslsprljzen van alle produklen en alle prducenten worden maandaliJka 
gepubllceerd door hel Dlrectoraal-generaal Industrie en Technologie, 
Dlrectoraal Staal, ln hel repariOrlum ,Ruwtjzer en etaalprodukten -
Beslsprljzen", een ullgave waarop men zlch biJ hel Bureau voor Ofllcllle 
Publikaties der Europese Gemeenschappen kan abonneren. 
(4) Krachtens arUkel 60 ven hel EGKS.Verdrag. 
(5) ln hel kader ven overeenkomsten gesloten tussen de Gemeenschap en de 
zeven lid-atalen van de Europese VriJhendelsassoclatle volgen vtJf landen -
OostenriJk, Flnlend, Portugal, Noorwegen en Zweden - hel ln de EGKS 
(arükel60) geldende priJsstelsel voor hun verkopen op de blnnenlendse mark! 
en naar de landen van de Gemeenschap, en omgekeerd. Zwltsertend en 
Uslend kennen een vriJ stelsel van priJzen. 
(5) Beschlkklngen van de Commlssle ven 22.12.1972 houdende wiJzlglng van 
beschlkklngen 30153 en 31/53 (PB nr. L 297/42 ven 30.12.1972, blz. 39-43). 
(7) De eerste communautaire priJsschalen gedeponeerd door de producenten ven 
hel Verenlgd KonlnkriJk, zijn 30.4.1973 van krach! geworden. 
Rottame 
1 prezzi del rottame corrlspondono alla categoria 03 (rottame 
di raccolta selezionato, esente da ossidazione anomala, ad 
esclusione del rottame proveniente da demolizione dl 
autoveicoli e dell'acciaio legato) della nuova classificazione 
del rottame d'acciaieria, valida nella Comunità e concordats 
fra 1 commercianti dl rottame le industrie siderurgiche della 
Comunità (N.B. - Dall'aprile 1974 1 prezzi tedeschi si 
riferiscono alla categoria 0 della nuova classificazione 
tedesca). 
1 prezzi si intendono per tonnellata (mille chili) tasse escluse, 
franco cantiere. 
Il "composite priee .. americano è inteso per tonnellata lunga (1.016 Kg). . 
Schroot 
De schrootprijzen corresponderen met categorie 03 (gesor-
teerd inzamelingsschroot, nlet abnormaal geoxydeerd, vrij 
van schroot van gesloopte automobielen en stukken 
gelegeerd staal) van de nieuwe staalschrootindellng in de 
Gemeenschap, door de schroothandel en de ijzer- en 
staalondernemingen van de Gemeenschap gezamenlijk 
opgesteld. (N.B.- Vanaf april1974 hebben de Duitse prijzen 
betrekklng op categorie 0 van de nieuwe Duitse indeling). 
De schrootprijzen lulden in ton van dulzend kilo, exclusief 
belasting, af bedrijf. 
De Amerikaanse ,composite priee" luldt in ,long ton". 
XXXIX 
8 Fosforholdlg steberiJern Fontes phosphoreuses de moulage Phosphorhaltlges GleBerelrohe lsen Ghlsa fosforosa da fonderla Phosphoric foundry plg Iron Forforhoudend gleteriJ·IJzer 
BELGIQUE DAN MARK OEUT SCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM· NEOERLAND UNITED BELGij; LANO (BR) BOURG KINGOOM 
FBit 000 kg DC/t 000 kg DM/1 OOOk FF/1 000 lrg 1:11 000 kg LltJt 000 kg FUt OOOkg FUt OOOkg 1:11000 kg 
Baslspunkt 
haus~n Trieste 1) Stanton Gate Paril Ougrée - Ober Uckange - - - 2) Worklngton Baslng Point 
Kvalll 
Güte 
Grade P o.s-1% 
-
P o.s-o. % P O,S.0,7% - P O,S.0,7% - - p 0,6-1% 
Qualit. (G.R. 
Kwallt. 
1973 1 3950 - 316,80-1 .ao· 440 - 52000 - - -
IV 3950 - 328,0S. 1 .ao· 455 - 57 000 - - 35,10 
VIl 4100 - 309, 5 455 - 64 000 - - 35,10 
x 4 300 - 309, 5 455 - 69000 - - 35,10 
1974 1 4300 - 334~5 505 - 69000 - - 39,50 
IV 6100 - 360- 640 - 99000 - - 49,50 
VIl 7 650 - 435- 730 - 106000 - - 49,50 
x 8 050 - 46C - 730 - 122 000 - - 49,50 















Rabat Rebate Rlbasso 
Rabatt Rabais Rabat 
[!] H;ematit steberlrajern Fontes hématites de moulage Hilmatit GleBerelrohelsen G hl sa ematite da fonderla 
Hematite foundry plg Iron Hematiet gleterlj-ljzer 
BELGIQUE DAN MARK DE.U SCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM· NEOERLAND UNITED BELGij; LAN) (BR) BOURG KINGOOM 
FBit 000 kg DC/t 000 kg DM/ 000/rg FF/1 000 kg 1:11 000 lrg L/IJt 000 lrg FUt 000/cg FUt 000 lrg r11 ooo lrg 
Baslspunkt 1) Stanton Gate Parll Ougrée 
-
Ob rh ausen Uckange - Trieste - - 2) Worklngton Baslng Point 
Kvalit. 
Güte 
Grade p 0.06-0,12% 
-
p ~ 06-0 ,12% p 0,06-0,12 % 
-
p 0,06-0,12 % 
- -
p 0,04-0,12 % 
Quallt. 
Kwalit. 
1973 1 4010 - 3:!, 50-32,50• 445 - 52 000 - - -
IV 4160 - ~ ,7 s-32,50· 460 - 57 000 - - 36,60 
VIl 4160 - 309,25 460 - 62 000 - - 36,60 
x 4 360 
- 309,25 460 - 67 000 - - 36,60 









360,- 640 - 97 000 - - 50,-














1975 1 7 950 
-
500,- 770 - 124 000 - - 58,-







IX 7 950 
-
500,- 640 - 124 000 - - 70,50 
. Rabat Rebate Rlbasso 
Rabatt Rabais Rabat 
XL 
Haematltrajern til stalfremstllllng 
Stohlelsen 










































BELGIQUE DANMARK BEL GU: 























BELGIQUE DANMARK BEL GU: 

















































Fontes hématites d'affinage 
Ghlso emotlte d'offlnozlone 
Staalljxer 
IRELAND ITALIA LUXEM-BOURG 


























FRANCE IR ELAND 

































































NEDERLAND UNITED KINGOOM 















NEDERLAND UNITED KINGOOM 















0 Ferromangan Ferromanganèse ferromanran ferromanganese Ferromanganese Ferromangaan 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM NEDERLAND UNITED BELGII!! LAND(BR) BOURG KINGDOM 






















1973 1 8750 
-
830 955 - 114 000 
-
- -




VIl 8"750 - 830 955 - 138 000 - - 73,-











IV 10 575 
-







850 1 505 - 225000 - - 103,-
x 14 500 
-




1975 1 17 100 
-
















• Mldlertldlg rabat Temporary rebate Rlbuso temporaneo 
Zellwelllger Rabet! Rabais temporaire TIJdelljk rabat 
ŒJ Skrot Ferraille d'acl,rle Schrote Roteame Scrap Schroot 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH- FRANCE ITAUA LUXEM- NEDERLAND UNITED BELGI{; LAND(BR) BOURG KINGDOM USA 
' 




ab départ franco schroot- ex- ex-Parll ex-schroot- Lager chantier cantlere opslag- scrapyard scrapyard BulngPolnt opslag- plaets 
plaets 
Kvalll 
Güte Cal 03 (1)Kal 03 Composite Grade Cal 03 Cal 03 Cal 03 (estimated) 
Quallt Kal03 (2)Kal 0 priee 
Kwalll 
11173 1 2100 
-





IV 2 050 
-












x 2850 - 1) 151 285 47000 - 1n,50 - 79,83 
1974 1 3700 
-












2) ; 258 510 110 000 
-
270,- 27,- 125.17 
x 4000 
-
2) 282 405 75000 
-
2110,- '29,- 1111,33 
1975 1 3450 
-
2) 237 395 72 000 
-
255,- 28,- 80,83 
IV 2 700 
-
2). 187 305 ~000 
-
175,- 22,- 84,17 
XLII 
lngots til smednlng 
Rohbl6cl<e zum Schmleden 
lngots for forglng 
BELGIQUE DAN MARK BELOte 
















































• Mldlertidlg rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 
Zeltwelllger Raban Rabais temporaire TIJdelljk rabat 
lngots til udvalsnlng 
Rohbl6cl<e zum Auswalzen 
lngots for rerolllng 
BELGIQUE 
BELOte DAN MARK 











































Lingots de forge 
Ungottl #Jer fuc#noturo 
Smeedblokken 
IRELAND ITAUA 



























121 OOG-3 ooo· 
-













Lingots de relamlnage 
Ungottl #Jer rllom#noz#one 
Blokken voor herwalslng 
IRELAND ITALIA 



























LUXEM- NEDERLAND UNITED BOURG KINGDOM 
FU1 OOOicg FU1 OOOkg 1:/1 000 kg 
Sheffield-
-
Utrecht Midi and 
c 00,75% 
-























LUXEM- NEDERLAND UNITED BOURG KINGDOM 




























ŒJ Halvfabrlkata til smednlng Demi-produits de forge Halbzeug zum Schmleden Semlprodottl per fuclnatura Semis for forging Halffabrikaten voor sm ede ri jen 
BELGIQUE DANMARK DEUTSCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM· ~EDERLAND UNITED BELGI!: LAND (BR) BOURG KINGDOM 
FB/1 000 kg DC/1 000 kg DM/1 OOOkg FF/1 000 kg rt1 000 kg 1.1!11 000 kg FU1 OOOkg FU1 000 kg rt1 000 kg 
Baslspunkt 













1973 1 8 200 (SM-El) - 455 728 - 82000 - - -
IV 8 200 (SM-El) 
-
470 781 - 94 000 - - 57,85 











114 D00-3 ooo· 
- -
57,85 
1974 1 7 700 (SM-El) - 505 874 - 128 000 - - 84,-







vu 10 200 (LD-EI) - 575 1082 - 168 000 - - 81,30 







1975 1 10 200 (LD) - 615 1137 - 175 000 - - 111,-














• Mldlertldlg rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 
Zeitwelllger Rabat! Rabais temporaire Tljdelljk rabat 
G Halvfabrlkata til udvalsning Deml·produits de relaminage (Stangstll) (Laminés marchands) ·- Halbzeul, zum Auswalzen Semlprodottl per rllamlnazlone (Stabsta ) (Lamlnatl mercantlll) 
Semis for rerolllng Halffabrlkaten voor herwals ln~ (Herchant steels) (Staafstaal) 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM- NEDERLAND UNITED BELGI!: LAND(BR) BOURG KINGDOM 
FB/1 000 kg DC/1 000 kg DM/1 OOOkg FF/1 000 kg rt1 000 kg 1.1!11 000 kg FU1 000 kg FU1 OOkg rt1 000 kg 
Baslspunkt 
















1973 1 5250 
- 425 592 - 58000 5600 f- -
IV 5750 
- 455 842 - 65000 5600 - 52,45 
vu 5 750 
- 455 842 - 85000 5600 r- 52,45 
x 8250 
- 455 an - 85000 5600 1- 52,45 




85000 7 300 ,... 57,-
IV 8 500 
- 520 783 - 125 000 8300 r- 72,80 
VIl 8500 - 555 863 - 135 000 8600 72,80 
x 8500 
- 555 927 - 135 000 8600 72,45 
1975 1 9000 
- 600 927 - 135 000 8600 85,50 




135 000 8600 85,50 




135000 8600 85,50 
• Mldlertidig rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 




Produkte filr nohtlose R6hren 
Products for seamless tubes 
BELGIQUE DAN MARK BELGI!! 
FB/1 000 kg DC/1 000 kg 
Baslspunkt 















IX 8 780 (SM) 
-







1975 1 9 425 
-
IV 9 425 
-


















• Mldlertidlg rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 























BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH· BELGI!! LAND(BR) 









8 200 - 570 
8 200 - 570 
8 300 - 570 
9000 - 595 
9 500 - 830 
10300 - 655 










• Mldlertidig rabat Temporary rebate Ribasso temporaneo 
Zeltweillger Rabatt Rabais temporaire Tljdelljk rabat 
Produits pour tubes sans soudure 
Prodottl per tubi senzo soldoturo 
Produkten voor naadloze bulzen 
FRANCE IRELAND 
































FF/1 000 kg l:/1 000 kg 
Thionville Haulbowllne 
Channels 













ITALIA LUXEM· BOURG 





















165 ()()0.4() ooo· 
-
165 ()()0.4() ooo· 
-
ITALIA LUXEM· BOURG 
LltJ1 000 kg FU1 OOOkg 
Novi Ligure Esch-Belval 
A. OO(IPE) Th. 
90 000 7 900 
109 000 8 500 
120 000 8 500 
130 000 8 900 
130 000 9100 
180 000 10500 
180 000 10500 
180 000 10 500 
180 000 10 500 
180 000 10200 
180 000 10 200 
NEDERLAND UNITED KINGDOM 






















NEDERLAND UNITED KINGDOM 



































Bredflangede bJœlker Poutrelles à larges alles 
13 Breltffanschtra ger Travl ad alllarrlte 
Broad flange beams Breedflensbalken 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM- NEDERLAND UNITED BELGil: LAND(BR) BOURG KINGOOM 
FB/1 000 /cg DC/1 000 /cg DM/1 000/rg FF/1 000 /cg E/1 000 /cg Llt11 000 lrg FU1 000/rg FU1 000 /cg E/1 000 /cg 
1) Glasgow 
B~ll P.unkt Couillet- 2) Scunthorpe Pe L Montignies - Oberhausen Thionville - Piombino Elch-Belval - 3) Stoke-on-Trent 
Baslnt Point 4) Mlddles-brough 
·. Kv ~IL 43 A 1 
G te 43A 
Gr ~le Th. - U. SL 37-1 E 2"-1 - A.OO Th. - Unlversal au IL -2 Be am 
K~ aliL 
1973 1 7600 - 560 850 - 99000 8000 - -
IV 8350 - 600 910 - 114 000 8600 - 65,15 
VIl 8350 - 600 910 - 128 000 8600 - 65,15 
x 8 750 - 600 950 - 133 000 9100 - 65,15 
1974 1 9250 - 815 1000 - 135 000 9100 - 71,55 
IV 9850 - 840 1060 - 160 000 10600 - 98,35 




160 000 10500 - 98,35 
x 10350 - 665 1160 - 160 000 10 500 - 98,35 
1975 1 10 350 - 700 1160 - 160 000 10500 - 121,70 
IV 7 500 - 700-35. 1 160-210. - 160 000 10 200 - 121,70 
IX! 8 700 
-
701).35• 1 160-130. 
-
160 000 10200 
-
121,70 
• Midi! ftJ_dig rabat Temporary rebete Ribasso temporaneo 
Zeibl lUger Rabet! Rabais temporaire Tijdelljk rabat 
Spunsvœg)ern Palplanches 
14 Staltlspundwlnde Palancole 
Sheet plllng Damwandstaal 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM- NEDERLAND UNITED BELGil: LAND(BR) BOURG KINGOOM 
FB/1 000/rg DC/1 000 /cg DM/1 000/rg FF/1 000/rg t/1 000 /cg LltJ1 000/rg FU1 000/rg FU1 000 /cg E/1 000 lrg 
B~ lspunkt 
ariL - - Oberhausen Thionville - - Elch-Belval - York 
Bas 1f'O Point 
vaUt. 
~üte SL Sp. 37 E24SP rade 
- -


































































~ - - 2) 820 1360 - - 10600 - 130,-tx - - 2) 820 1 360 - - 10600 - 130,-
• Mid ertidig rabat Temporary rebete Ribeaso temporaneo 
xT•·- Rabais temporaire Tijdelijk rabat 
! 
Sklnnematerlel, normalspor 
Scltweres Oberbaumaterlal (ScltlenenJ 
Standard gauge permanent rallway materlal 
BaGIOUE DAN MARK DEUTSCH-BaGI~ LAND(BR) 
FB/1 OOOkg DC/1 000 kg OM/1 OOOkg 
Bulspunkt 
Parlt - - Oberhausen 
Bulng Point 
Kvallt 
Gille 854 Grade 









x - - 875 
1974 1 - - 700 
IV 














• Mldlertldlg rabat Temporary rebate Rlbuso temporaneo 






FB/1 000 kg 






1973 1 7 000 
IV 7700 
VIl 7 700 
x 8100 




1975 1 10800 
IV 7 500 
IX 8800 
DAN MARK DEUTSCH-LAND(BR) 
DC/1 000 kg OM/1 OOOkg 
Frederlksvlllrk Oberhausen 
Sl33-1 SL33-1 










1 500-200' n~· 
1 500-150' 71~· 
• Mldlertldlg rabat Temporary rebate Rlbuso temporaneo 
Zeltwelllger Rabat! Rebats temporaire Tijdelljk rabet 
FRANCE 
Mat.Srlel de vole lourd 
Materiale d'armamento 
Zwaar spoorwegmaterlaal 
IR ELAND ITALIA 















UIC max. (1) 










































FRANCE IRELAND ITALIA 
FF/1 OOOkg t/1 OOOkg UtJ1 OOOkg 
Thionville Haulbowllne Novi Ligure 




805 65 108 000 
845 65 118 000 
845 78 127 000 
898 88 130 000 
978 100 175000 
1078 112 185 000 
1158 129 185000 
1158 129 185000 
1158-220' 129 185 CJ00.20 ooo· 
1158-220' 129 185 000..20 ooo· 
LUXEM- NEDERLAND UNITED BOURG KINGDOM 
FL/1 000 kg FU1 000 kg t/1 000 kg 
1) Worklngton 
Rodange 
- ~~ Cargo Flee! ) Glengamock 
VIgnola BS110A 
























1) 12 650 
-
122,20 






LUXEM- NEDERLAND UNITED BOURG KINGDOM 
FL/1 000 kg FU1 000 kg t/1 000 kg 
1) Sheffield-
~elval Utrecht Ml dl and ~Giugow 
FE37B4 Batanced Steel A.OO (rondstaal) (black bare) 
7100 485 
-
8 200 485 84,10 
8800 . 545 84,10 
8800 565 84,10 
9000 825 70,50 
12 000 825 97,70 
12 000 825 97,70 
12 ooo· 825 97,40 

























c 1 f oncrett re n ore ng 
BELGIQUE DAN MARK BELGII: 
FB/1 000 k DC/1 000 kg 
b 
(1) Clab'! (2) Charleroi ~uc Frederlksvœrk 
A.OO SL 33-1 B.E.22 
(1) 8 150-e ~· 1 065 
(2) 8 500 1130 
(2) 8500 1 250 
(2) 8 800 1 280 
(2) 9800 1400 
(2) 11500 1 525 
(2) 12 300 1750 
(2) 12 300 1750 
(2) 12 300 1 750 
(2) 7 400 1 750 


















Midlertidig rabat TemP,C rary rebate Aibasso temporaneo 





BELGIQU~ DAN MARK DEUTSCH-BELGII: LAND(BA) 
FB/1 000 tp DC/1 000 kg DM/1 OOOkg 








1973 1 8 75C - 525 
IV 7 75C - 545 
VIl 7 75C - 545 
x 840C - 545 
1974 1 980( - 580 
IV 12 25C - 825 
vu 12 25C - 855 
x 12 25C - 855 









. Midlertldig rabat Tem! prary rebate Aibasso temporaneo 
Zeitwelllger Aabatt Raba ~ temporaire Tijdelljk rabat 
XLVIII 
FRANCE 

















FF/1 000 kg 
Thionville 












Ronds à béton 
Tond# per cemento armato 
B t e onstaa 
IAELAND ITALIA LUXEM-BOURG 
l:/1 000 kg L/tJ1 000 kg FL/1 000 kg 
Haulbowllne Brescia (1) Esch-Belval (2) Aodange 
Untested Steel FeB22 Béton 1 
-
60170 000 (1) 7 050 
65 95/105 000 (2) 7650 
65 100/130 000 (1) 8 500 
78 1551165 000 (1) 8750 
88 1601170 000 (1) 9700 
100 1701190 000 (1) 12 000 
112 1601200 000 (1) 12 500 
129 1601200 000 (1) 12 500 
129 1501175 000 (1) 12 500 
129 1301150 000 (1) 8 500 
129 110/130 000 (1) 8500 
Fil machine 
Vergella e bordlone 
Walsdraad 
IAELAND ITALIA LUXEM-BOURG 
l:/1 000 kg L/tJ1 000 kg FL/1 000 kg 
-
Napoll CF Esch-Belval 
- A.OO Th. 
- 89 000 7 400 
-
101 000 7700 
-
130 000 8 200 
-
133 000 9000 
-
136 000 9800 
-
180 000 11 000 
-
' 
190 000 12000 
-
197 000 12000 
-
197 000 12 000 
-
197 000.25 ooo· 10000 
-
197 ooo.2s ooo· 10000 
NEDEALAND UNITED KINGDOM 
F/11 000 kg l:/1 000 kg 
Beverwllk Scunlhorpe 













NEDEALAND UNITED KINGDOM 
F/11 000 kg l:/1 000 kg 
Dordrecht Manchester 
Handelskwallteit c 0,09 .e; 0,30 % 







880+ 80 93,50 
770 + 125 93,50 
770+ 80 92,65 
770+ 80 111,80 
770.170" 118,80 
770.170" 111,80 
Varmtvalsede pladeemner 1 ruiler 
BreltbGnd, warmrewalzt 
Hot rolled wlde strlp 
BELGIQUE DAN MARK BELGI!: 
FB/1 000 ltg DC/1 000 ltg 






1973 1 (1) 8 750 -
IV (2) 7 500 
-
VIl (2) 8000 
-
x (2) 8500 
-
197<1 1 (2) 9200 
-
IV (2) 12150 
-
VIl (1) 12500 
-
x (1) 12500 
-
1975 1 (1) 12 500 
-
IV (1) 8000 
-

















• Mldlertidlg rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 
Zeltwelllger Rabat! Rabais temporaire Tl)delljk rabat 
Blnd 
8Gndstahl 
Hoop and strlp 
BELGIQUE 
BEL GUo 
FB/1 000 ltg 
Baslspunkt 
Parlt (1) Seraing 
Baslng Point (2) Cherterol 




1973 1 (1) 7 <150 
IV (1) 7750 
VIl (1) 8150 
x (1) 8150 
1974 1 (1) 8850 
IV (1) 10000 
VIl (1) 11500 
x (1) 11500 
1975 1 (1) 11 500 
IV 111 11 000.1 ooo· 
IX (2) 9800 
DAN MARK DEUTSCH-LAND (BR) 



























• Mldlertidig rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 
Zeltwelllger Rabat! Rabais temporaire Ti)dell)k rabat 
Larges bandes, laminées à chaud 
I..Grrhl nastrl, lamlnatl a caldo 
Breedband, warmgewalst 
FRANCE IRELAND 
FF/1 000 ltg t/1 000 ltg 
(1) Thlonvtlle 
(2) Dunkerque 




























FF/1 000 lrg t/1 000 ltg 
(1) Thionville 























lnJ1 000 ltg FU1 OOOitg 
1) Novt Ll~ure 

























UIJ1 OOOitg FU1 000/rg 
11) Novt Ligure (1) Each-Belval 





107 000 8 350 
123 000 8 750 
127 000 9300 
129 000 10000 
148 000 11 700 
184 000 11 700 
174 000 11700 
17<1 000 11700 
17<1 000 11100 
17<1 CJ00.25 ooo· 11100 
NEDERLAND UNITED KINGDOM 



















NEDERLAND UNITED KINGDOM 
FV1 000 /cg t/1 OOOitg 
(1) Bevarwl)k Sheffield 




(1) 5<15 70,50 
(1) 5<15 70,50 
(1) 585 70,50 
(1) 845 81,-
(1) 845 99,45 
(1) 700 99,45 
(1) 7<10 105,75 
(1) 7<10 123,25 
(1) 7<10 123,25 
(2) . 755-60' 123,25 
XLIX 
Svaere plader -tMiddelsvaere plader 
Grobbleche- M elbleche 
Heavy plates - Medium plates EX-CO ILS 
Tôles fortes -Tôles moyennes 
Lamlere grosse - Lamlere medle 
Dlkke platen - Mlddeldlkke platen 
or Slmllar 
BELGIQUE DA! MARK DEUTSCH· FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM· NEDERLAND BELGII!: LAND(BR) BOURG 
FB/1 000 kg DCI OOOkg DM/1 OOOkg FF/1 000 kg 1:11000 kg L/tJ1 000 kg FU1 OOOkg FU1 000 kg 
Baslspunkt (1) Clabecq (1) Thionville 
Parll (2) Seraing - Essen (2) Dunkerque - Napoll CF Dudelange Beverwljk 
Baslng Point (3) Couillet (3) Fos (1.5.74) (4) La Louvière 
Kvalll A.OO Güte A.33 extra Th. Grade A.OO 
-
St33-2 eE;8mm - dl taglio 3 .; 10 mm Fe310 Qualit 
Kwallt. compreso 
1973 1 (1) a~· - 575-20' 785 - 101 000 9300 520 
IV (1) 8500 - at5 850 - 115000 9000 590 
VIl (1) 8 750 - at5 930 - 131 000 9000 590 
x (2) 9 750 - at5 1000 - 134 000 10000 820 
1974 1 (2) 11000 - 855 1060 - 138 000 11 750 700 
IV (2) 14 500 
-
700 1160 - 155 000 15000 875 
Vll (2) 15000 
-
700 1 260 
-
173 000 15000 875 
x (2) 15000 - 700 1370 - 185 000 15000 875 
1975 1 (2) 15000 - 750-30' 1 370-70' - 185 000 15000 875 
IV (3) 8 500 - 750-130' 1 370-250' - t85 000-10 ooo· 12 000 875 
IX (4) 10~2700 
-
750-210' 1 370-250' 
-
185 000-10 ooo· 12 000 875 
' Mldlertldlg rabat Temporary reba e Ribasso temporaneo 
Zeltwelllger Rabatt Rabais tempora re Tljdelljk rabat 
[~J Svaere plader - Mlddelsvaere plader Tôles fortes - Tôles moyennes Grobbleche - Mlttelbleche Lamlere grosse - Lamlere medle 
Heavy plates ~ Medium plates Dlkke platen - Mlddeldlkke platen 
QUARTO 
BELGIQUE AN MARK DEUTSCH- FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM· NEDERLAND BELGII!: LAND(BR) BOURG 
FB/1 000 kg l C/1 000 kg DM/1 OOOkg FF/1 000 kg 1:11000 kg L/tJ1 000 kg FU1 000 kg FU1 000 kg 
Baslspunkt (!)Clabecq 
f (1) Thionville Parll (2) Seraing ederlksvœrk Essen (2) Dunkerque - Napoll CF Dudelange Beverwljk Baslng Point (3) La Louvière 
Kvallt 
Güte Sl 33-1 St. 33-2 A.33 A.OO Grade A.OO Plaques - da treno Th. Fe 310 Quant. .; 25 mm e.; 10 mm e.; 30 mm ;a. 4,7a mm 
Kwallt 
1973 1 (1) a~· 1065 at0-20' 860 - 102 000 9300 520 
IV (1) 8 500 1220 630 920 - 115 000 9600 590 
VIl (1) 8750 1 350 630 960 - 130 000 9 900 590 
x (2) 9 750 1 450 850 1040 - 133 000 10 750 820 
1974 1 (2) 11000 1600 690 1160 - 138 000 11 750 700 
IV (2) 14 500 1600 735 1 250 
-
172 000 15000 875 
Vll (2) 15000 2 200 755 1370 
-
192 000 15000 875 
x (2) 15000 2200 755 1490 
-
208 000 15 000 875 
1975 1 (2) 15 000 2 200 845 1 490 - 208 000 15000 875 
IV (2) 11 250-1 000 1 800-200' 845-120' 1 490 
-
208 000 15000 875 
IX (3) 12 250-3 250 1 600-300' 845-240' 1 490 
-
208 000 15000 875 
Midlertidig rabat Temporary r ba te Ribasso temporaneo 













































Unlversal plates (Wide flats) 
BELGIQUE DAN MARK BELGII: 
FB/1 000 kg DC/1 000 kg 
Baslspunkt 
Parll La Louvière Frederlksvœrk 
Baslng Point 
Kvalll 
Clüte A.OO Grade Sl33 
Quant A.33 
Kwallt 
1973 1 7 500 1065 
IV 8 000 1 200 
VIl 8 750 1350 
x 9500 1450 
1974 1 11 750 1 600 
IV 11 750 1n5 
VIl 12 250 2 000 
x 13 000 2 000 
1975 1 13000 2000 
IV 12 soo-1 ooo· 1 70().200• 


















• Mldlertidig rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 
Zeltwelllger Rabatt Rabais temporaire Tijdelljk rabat 
Tynde varmtvalsede plader 
Warmtewalzte felnbleche 





IRELANO ITALIA LUXEM-BOURG 
FF/1 000 kg 1:11 000 kg LIIJI 000 kg FUI OOOkg 
Thionville - Novi Ligure 
A.33 


































Tales minces à chaud 
t.Gmlere sottlll a caldo 














e < 3mm 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH- FRANCE IRELANO ITALIA LUXEM· BELGII: LANO(BR) BOURG 
FB/1 000 kg DC/1 000 kg DM/1 OOOkg FF/1 000 kg 1:11000 kg LltJI 000 kg FUI OOOkg 
Baslspunkt (1) Couillet (1) Thionville 1) Novi Ligure Dudelange Parll (2) Seraing - Essen (2) Dunkerque - 2) Napoll CF Baslng Point 






-Qualit di taglio 
Kwallt compreso 
1973 1 (1) 7 250 - 580 785 - 101 000 (9 450) 






VIl (2) 9200 
-
625 930 - 131 000 -
x (2) 9950 - 625 1 000 - 134 000 -
1974 1 (2) 11 200 
-






















1975 1 (1) 15 500 
-
795-50• 1 37().70. 
-
185 ()()().10 000 
-
IV (1) 8 750 
-
795-50. 1 37().200• 
-
185 ()()().10 000 
-
IX (1) 8750 
-
795-150. 1 37().200• 
-
185 ()()().10 000 
-
• Mldlertidig rabat Temporary rebate Rlbasso temporaneo 
Zeltwelllger Rabatt Rabais temporaire Tijdelljk rabat 
NEOERLANO UNITED KINGOOM 


















NEOERLANO UNITED KINGOOM 
FUI 000 kg 1:11000 kg 
1) Glasgow 
2) Hawarden 
Beverwljk 3) Middles-brough 
4) Newport 
(Mon) 

































Tynde koldtvalsede plader (Ruiler) 
Kaltgewalzte Felnbleche (R.ollen) 
Cold reduced sheet (Colis) 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH-BEL Gif: LAND (BR) 










































• Mldlertldlg rabat Temporary rebate Rlbuso temporaneo 
Zeltwelllger Rabatt Rabais temporaire Tljdelljk rabat 
FRANCE 
















Tranformator· og dynamoplader (Ruiler) 
26 ektrobleche Rollen ) ( 




















• Mldlertldig rabat 
BELGIQUE 
BEL Gif: 




































































Tales minces l froid \Bobines) 
I.Gmlere sottlll G fredj (R.otoll) 
Koudgewalste dunne ~1 aat (RoUen) 
IRELAND ITALIA LUXE~ BOUR NEDERLAND 
,rn ooo kg Ut/1 OOOkg FU(OOO 11 FU1 000 kg 
-
Novt Ligure Oudelan e Beverwljk 
Debuo Handels-
-
Fe Poo usage kwalltelt général 
-
118000 8 350 605 
-
128 000 11650 870 
-
143 000 10350 870 
-
148 000 11 050 700 
-
152 000 11800 780 
-
172 000 12800 800 
-
188 000 12800 800 
-
188 000 12800 800 
-
188 000 12~ 800 
-
188 000 12200 800 
-
188 000 12200 800 
Tôles électriques (Bobl njas) 
I.Gmlerlnl ma netlcl Roto 
UNITED 
KINGDOM 

















, ( r) 
Dynamo· en transforma~prplaat (Rollen) 
IRELAND ITALIA 
t/1 000 kg ' l/111 000 kg 
Sesto 




















- 335 000 




































t/1 000 kg 















Elektrlske plader med retnlngsorlenterede 
korn (Ruiler) 
Kornorlentlerte flelrtrobleche (Rollen) 
Graln-orlented electrlcalsheets (Colis) 
BELGIQUE DANMAAK DEUTSCH-BELGI! LAND(BR) 
FB/1 000 kg DC/1 000 lrg DM/1 OOOirg 
Baslapunkl 




Uüte 1,11 w 1,11 w Grade 
-Qualit 0,35 mm 0,35mm 
Kwaiil 
1973 1 28000 - 2 270 




x 28000 - 2 270 
1974 1 31 500 
-
2380 


















• Midlertidig rabat Temporary rebate Ribasao temporaneo 























BELGIQUE DANMARK DEUTSCH-BELGIIÔ LAND(BR) 
































• Mldlertidlg rabat T emporary rebate Rlbaaso temporaneo 
Zeitweillger RabaU Rabais temporaire TIJdelljk rabat 
Tales magnc§tlques 1 grains orlentc§s 
(Bobines) 
I.Gmlerlnl mctenetlcl CJ crlstCJIII orlentCJtl (Rotoll) 
Plaat met gerlchte korrels (RoUen) 
FRANCE IRELAND 































FF/1 000 lrg t/1 000 lrg 
Thionville -
ITAUA 
















LltJ1 000 lrg 
Novi Ligure 


































LUXEM· NEDERLAND BOURG 














LUXEM- NEDERLAND BOURG 





















































0 Hvldbllk . WeiBblech Tlnplate 
BELGIQUE DAN MARK DEUTSCH-BELGIIÔ LANO (BR) 
FBII 000 kg DC/1 000 kg DM/1 OOOkg 
Bulspunkt 













VIl 3 400 - 228,50 
x 3 400 - 228,50 












1975 1 4 240 
-
280,80 
IV 4 420 
-
292,40 
IX 4 420 
-
292,40 
Mldlertidig rabat Temporary rebate Ribuso lemporaneo 






















Hot Galvanlz:ed sheets 
BELGIQUE 
BELGIIÔ 















13 1G0-1 250" 
13 10G-1 250" 
DAN MARK 




















Mldlertidig rabat Temporery rebate Rlbuso temporaneo 
Zeltwelllger Rabat! Rabais temporaire Tljdelljk rabat 
uv 
FRANCE 
































IR ELAND ITALIA LUXE \A_-BOU G 








































til 000 kg 
Haulbowllne 
Plain sheet 
























































































til 000 kg 
1) Hawarden 
- 2) Newport 
(Mon) 
Vlakke plaat Plain sheet 














flektrolyt#scll verzlnkte Sleche 
Electro galv~nlsed sheets . 
1 
1 









Buing Point Marchin 
Kvalit. 
Güta 
Grade Zlncor 1 
-Quai IL 
Kwalit 
1973 1 10 750 -
. 
10 750 IV 1 -
VIl 11150 -
x 11 350 -
1974 1 11 800 -
IV 12 200 -
VIl 12 800 -
x 12 800 -
1975 1 12800 -
IV 12 800 
-

















Mldiertidig rab Temporary rebate 
Rabais temporaire 
Rlbasso temporaneo 
Zeitwelllger Ra att Tijdelljk rabat 
FRANCE 
Tôles électro-:zlnguées 
Lom#ere z#ncote elettrollt#camente. 
Elektrolytisch ver:zlnkte platen 
IRELAND ITALIA LUXEM· BOURG 
FF/1 000 kg 1:11 000 kg LIIJ1 000 kg FU1 OOOkg 
Thionville - Varzl -








































NEDERLAND UNITED KINGOOM 
FU1 000 kg 1:11 000 kg 
Hawarden 





























ST ATISTISK S.lERRAPPORT 
Il. lnvesterlngsudgifterne lnden for jern- og stàllndustrlen 
samt jernmlnerne 
ST ATISTISCHER SONDERBERICHT 
Il. Die lnvestitlonsaufwendungen ln der Eisen- und Stahllndustrle 
und dem Elsenerzbergbau 
ST ATISTICAL NOTE 
Il. The lnvestment expenditures of the Iron and steel lndustry 
and the Iron ore mines 
NOTE STATISTIQUE 
Il. Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique 
· et les mines de fer 
NOT A STATISTICA 
11. Le spese dl lnvestimentl nell'lndustrla siderurgica e nelle 
miniere di ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
11. De investerlngsuitgaven ln de Ijzer- en staalindustrle en ln 
de ljzerertsmljnen 

lnvesterlngsudglfterne 1 Jern- og ah\llndustrlen 
og Jernmlnerne 
1 lighed med de foregâende âr offentligg0r Det statistiske 
Kontor 1 det f0lgende de vigtigste resultater af de ârlige 
unders0gelser, som siden 1954 1) er blevet foretaget hos 
virksomhederne vedr0rende invester'ingerne i jern- og 
stâlindustrien og jernminerne. 
Disse resultater indskrœnker sig her til de investerings-
udgifter, som Fœllesskabets virksomheder har opf0rt pâ 
debetsiden 1 deres statua effektive udgifter - og for ârene 
1975 og 1976's vedkommende til de forudsete udgifter 
svarende til de pr. 1. januar 1975 indledte elier vedtagne 
investeringer. 
Disse oplysninger er baseret pâ beretningerne, som EKSF 
offentligg0r ârligt vedr0rende •investeringerne i 
Fœllesskabets kul - og stâlindustrier• ; i bilag 1 til disse 
rapporter forklares de vedtagne basis definitioner nœrmere. 
A-labell 
labell er en kronologisk fremstilling af, hvorledes de bogf0rte 
investeringsudgifter har udviklet sig, for hvert land og for 
Fœllesskabet som helhed, dels i jern- og stâlindustrien, dels 1 
jernminerne. 
a) Betragter man pâ fœllesskabsniveau en tilbageliggende 
periode pâ 20 âr (1954-1974: tabel lA) linder man, at 
lnvesterlngsudgifterne 1 jern- og stâlindustrlen har 
karakter af et bemœrkelsesvœrdigt periodisk fœnomen, 
der kendetegnes ved 4-5 ârige opgangs- og nedgangspe-
rioder, der regelmœssigt afl0ser hinanden. 
b) 1 Fœllesskabets jernminelndustrl, der 1 virkeligheden er 
lokaliseret 1 fem lande, er udgifterne af en langt mere 
beskeden st0rrelsesorden, hvor ârsrekorden, der stam-
mer fra 1961, nœppe overstiger 50 millioner RE for de 
Seks. Efter en regelmœssig nedgang indtil 1967 efter-
fulgt af en vis stabilitet fra 1968-1970 - med samlede 
investerlnger pâ omkrlng 20 millioner RE - konstaterer 
man fra 1971 et betydeligt opsving. 
B-labelll 
Denne tabel viser ligeledes, hvorledes investeringsudgifterne 
har udviklet sig 1 lebet af perioden 1954-1974 f), men dels 
opdelt efter lande loden for den samlede jern-, stâl- og 
jernmineindustrl og dels for Fœllesskabet som helhed inden 
·for de enkelte sektorer elier virksomhedsgrupper. Afsnit B i 
denne tabel omfatter udelukkende de forudsete udgifter for 
1975og 1976 (for de investeringer, der er indledt elier vedtaget 
pr. 1. januar 1975) opdelt pâ samme mâde som de effektive 
udgifter. 
Man b0r isœr lœgge mœrke til den i0jnefaldende stigning 1 
udgifterne til installationer for kontinuerlig st0bning. 
C- label Ill 
Der syntes at vœre interesse for at foretage en bereg_ning og 
en vurdering af den tidsmœssige udvikling af de 1 hvert enkelt 
land investerede bel0b pr. produktionsenhed; det vil si ge pr. 
ton râstâl for investeringsudgifterne 1 jern• og stâlindustrien 
og pr. ton handelsmall'n: (efter indholdet af jern) for 
investeringsudgifterne 1 jernminerne. En beregning af 
lnvesteringsudgifterne pr. ton. g0r det faktisk muligt ved de 
tidsmœssige sammenligninger at pâvise den betydelige 
fremgang loden for Fœllesskabets jern- og stâlindustrl 1 l0bet 
af de seneste 20 âr. 
1) Tallans lor de 111rste êr,som pê grund al pladsmangel har mêttet udelades, kan 
!indes i êrbolle!l •SidèurAie• 1972. 1970 ... , 2. del. 
Die lnvestltlonsausgaben ln der Eisen-
und Stahllndustrle sowle lm Elsenerzbergbau 
Das Statistische Amt verôffentlicht nachstehend, wie jedes 
Jahr, die wichtigsten Ergebnisse der Erhebungen, die seit 
1954 (1) jâhrlich bei den Unternehmen über die lnvestitionen in 
der Eisen- und Stahlindustrie sowie lm Eisenerzbergbau 
durchgeführt werden. 
Diese Ergebnisse beschrânken sich hier auf die lnvestitions-
aufwendungen, welche bei den Unternehmen der Gemein-
schaft auf der Aktivseite ihrer Bilanzen verbucht sind - also 
auf tatsachliche Ausgaben - und für 1975 und 1976 auf die 
vorgesehenen Ausgaben, die den am 1. Januar 1975 bereits 
laufenden oder beschlossenen lnvestitionen entsprechen. 
Diese Angaben sind den Berichten entnommen, welche die 
EGKS jâhrlich über die ,lnvestitionen in der Kohle- und 
Stahlindustrle der Gemeinschaft" verôffentlicht. ln Anhang 1 
dieser Berichte werden die vereinbarten Grunddefinitionen 
erlautert. 
A-labelle 1 
Die Tabelle 1 zeigt die chronologische Entwicklung der 
verbuchten lnvestitionsaufwendungen nach Lândern und für 
die Gemeinschaft insgesamt, in der Eisen- und Stahlindustrie 
einerseits und lm Eisenerzbergbau andererseits. 
a) Betrachtet man rückblickend die lnvestitionsaufwendun-
gen in der Eisen- und Stahllndustrle lm Zeitraum von 20 
Jahren (1954 bis 1974: Tabelle lA) und auf Gemeinschafts-
ebene, so ist festzustellen, daB sich diese Aufwendungen 
mit einem recht beachtlichen zyklischen Phânomen 
decken, nâmlich einer regelmâBigen Aufeinanderfolge 
elnes jeweils 4 bis 5 Jahre dauernden Rückganges und 
einer Aufwârtsentwicklung der lnvestitionstâtigkeit. 
b) lm Elsenerzbergbau der Gemeinschaft, der sich effektiv 
auf 5 Lânder beschrânkt, liegen die Aufwendungen 
wesentlich niedriger.lm Rekordjahr 1961 überschritten sie 
kaum 50 Mill. RE. Nach einem regelmâBigen Rückgang bis 
1967, auf den von 1968 bis 1970-bei Gesamtinvestitionen 
von rund 20 Mill. RE für die ,Sechs" - eine gewisse 
Stabilitât folgte, ist für das Jahr 1971 eine erhebliche 
Aufwârtsentwicklung zu verzeichnen. 
B- labelle Il 
Diese labelle enthâlt auch die Entwicklung der Aufwendun-
gen für lnvestitionen lm Laufe des Zeitraums von 1954 bis 
1974(1), aber einerseits nach Lândern für die Eisen- und 
Stahlindustrie und den Eisenerzbergbau· insgesamt, und an-
dererseits für die Gemeinschaft insgesamt auf der Ebene der 
Sektoren oder der Anlagengruppen. Teil B dieser labelle 
nennt die für 1975/1976 vorgesehenen Aufwendungen (für zum 
1.1.1975 tatsachlich laufende bzw. beschlossene lnvestitio-
nen), wobei dieselbe Aufgliederung wie für die tatsâchlichen 
Ausgaben beibehalten wurde. 
Parallel dazu sind auch die Stranggu6anlagen in einem 
beachtlichen Fortschritt begriffen. 
C - labelle Ill 
Es erschien uns interessant, die zeitliche Entwicklung der in 
jedem Mitgliedsland lnvestierten Betrâge je Produktionseln-
heit zu berechnen und zu messen, d.h. je Tonne Rohstahl, was 
die lnvestitionen in der Eisen- und Stahlindustrie anbelangt 
und je Tonne Handelserz (nach dem Fe-Gehalt) für die 
lnvestitionsaufwendungen lm Eisenerzbergbau. Stellt man 
chronologische Vergleiche an, so empfiehlt es sich, die 
tatsâchlichen lnvestitionsaufwendungen auf die Erzeugung in 
Tonnen zu· beziehen. Dadurch kaon das betrâchtllche 
Wachstum· der gemeinschaftlichen Eisen- und Stahlindustrie 
lm Laufe der letzten Jahre verdeutlicht werden. 
(1) Die Zahlen derersten Jahre, die aus Platzgrùnden hier nichtangelührtwerden 
konnten, sind lm Jahrbuch .,Eisen- und Stahl" 1972, 1970 ... elnzusehen. 
Vgl. 2. Tell. 
LIX 
lnvestment ln the Iron and steel lndustry and 
l ln Iron ore mlnlng As ln pr vlous years, the Statistical Office publishes hereafter the principal resulta of the annual lnqulries carried out slnce 
1954 (1) Em lnvestment ln the Iron and steellndustry and ln Iron 
ore ml1ng. 
The resulta glven here are limlted to actual expenditure on 
flxed as'sets by the enterprlses ln The Community and to the 
forecas expenditure ln 1975 and 1976 on projects already 
started r approved at 1 January 1975. 
The da are extracted from reports "lnvestment ln the 
Commu ity · Coalminlng and Iron and Steel Industries" 
publish d annually by the E.C.S.C. The basic definitions used 
are glv n ln Annex 1 of these reports. 
A-Ta lei 
Table 1 s~ows the evolution of capital expenditure over time ln 
the Iron nd steel lndustry and separately ln Iron ore mines, 
both by ountry and by the whole Community. 
a) See"L agalnst a background of 20 years and at the 
Com'l'unity level, lnvestment ln the Iron and steellndustry 
can 1be ldentifled with a quite noticeable cyclical 
phenpmenon ln the form of alternating perlods of growth 
and ~ecline, each lasting 4 to 5 years. 
b) ln the Iron ore mlnlng lndustry of the Community, whlch ln 
fact ~xlsts ln only 5 countrles, expenditure ls of a much 
more modest order. The annual record of the Six, reached 
ln 1~, hardly exceeded 50 million units of account. After a 
regul r decline up to 1967, followed by relative stability 
from 968 to 1970-with totallnvestment of the order of 20 
million u.a. per annum- a perceptible recovery from 1971 
onwa d can be noted. 
B-Tabe Il 
This tabl slmilarly shows the evolution of capital expenditure 
over the erlod 1954-1974 (1), on the one hand by the Iron and 
steel and ron ore mlnlng Industries comblned, by country, and 
on the ot~r hand for the who le Community by sector or type of 
plant. Part Bof this table shows forecast expenditure ln 1975 
and 1976 on projects already started or approved at 1.1.1975) 
ln a slmil r analysis. 
Attention may be drawn particularly to the spectacular 
progress f expenditure on cont/nuous c_asting plant. 
c- Table Ill 
lt seemed~orth while calculating and illustrating the evolution 
over time1of the sums lnvested ln each member country per 
unit of out4>ut,i.e. per tonne of crude steel produced ln the case 
of lnvestf'!1ent ln the Iron and steel lndustry and per tonne of 
commerci 1 production (as Iron content) for Iron ore mines. 
Re.lating apital expenditure to output enables, for temporal 
comparls ns, account to be taken of the considerable growth 
of the Co munity's Iron and steel lndustry over the last 20 
years. 
(1) The flgu s lor the earl lest yeers, whlch have had to be omllled for lack of 
space, ca be lound ln the "Iron and Steel" yearbookl1972, 1970, etc., Part Il. 
LX 
Les dépenses d'Investissements dans l'Industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office statistique publie cl-après, comme chaque année, les 
principaux résultats des enquêtes annuelles effectuées 
depuis 1954(1) auprès des entreprises sur les Investisse-
ments dans l'Industrie sidérurgique et dans les mines de fer. 
Ces résultats se limitent Ici aux dépenses d'Investissements 
Inscrites par les entreprises de la Communauté à l'actif de 
leurs bilans-dépenses effectives-et pour 1975 et 1976 aux 
dépenses prévues correspondant aux Investissements 
engagés ou décidés au 1er janvier 1975. 
Ces données sont extraites des rapports publiés annuellë-
ment par la C.E.C.A. sur •les Investissements dans les 
Industries du charbon et de l'acier de la Communauté •; 
l'annexe 1 de ces rapports précise les définitions de base 
adoptées. 
A-Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution chronologique des dépenses 
d'Investissements comptabilisées, par pays et pour 
l'ensemble de la Communauté, dans l'Industrie sidérurgique 
d'une part, dans les mines de fer d'autre part. 
a) Observées avec le recul de 20 années (1954-1974: tableau 
lA) et au niveau de la Communauté, les dépenses 
d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique 
s'Identifient à un phénomène cyclique assez remarquable 
qui se manifeste par une alternance régulière de périodes 
d'essor et de déclin, étalées chacune sur 4 à 5 années. 
b) Dans l'Industrie des mines de fer de la Communauté, qui 
se localise en fait dans 5 pays, les dépenses sont d'un 
ordre de grandeur beaucoup plus modeste, leur record 
annuel, qui remonte à 1961, ne dépassant guère les 50 
millions UC pour les • Six •. Après un déclin régulier 
jusqu'en 1967 suivi d'une certaine stabilité de 1968 à 1970 
-avec des Investissements globaux de l'ordre de 20 Mio 
UC- on note à partir de 1971 une sensible reprise. 
B - Tableau Ill 
Ce tableau Indique également l'évolution des dépenses 
d'Investissements au cours de la période 1954-1974(1) mals 
observée, d'une part, par pays, pour l'ensemble 
sidérurgie/mines de fer et, d'autre part, pour l'ensemble de la 
Communauté au niveau des secteurs ou des groupes 
d'Installations. La partie B de ce tableau est consacrée aux 
prévisions de dépenses pour 1975 et 1976 (pour des 
Investissements engagés ou décidés au 1.1.1975) suivant la 
même ventilation que pour les dépenses effectives. 
On remarquera particulièrement le progrès spectaculaire des 
dépenses pour les Installations de couille continue. 
C - Tableau Ill 
Il a paru Intéressant de calculer et de mesurer l'évolution dans 
le temps des montants Investis dans chaque pays membre par 
un/til de production, c'est-à-dire par tonne d'acier brut pour 
les dépenses d'Investissements dans l'Industrie sidérurgique 
et par tonne de mineral marchand (en fer contenu) pour les 
dépenses d'lnvertissements dans les mines de fer. Les 
dépenses effectives d'Investissements ramenées à la tonne 
permettent en effet de tenir compte, pour les comparaisons 
dans le temps, de la croissance considérable de l'Industrie 
sidérurgique communautaire au cours des 20 dernières 
années. 
(1) Les chlflres des premières ann6es qui, par manque de place, ont dO ltre 
supprlm6s peuvent ltre retrouv6s dans les Annuaires • Sld6rurgle • 
1872, 1970 etc., 11° partie. 
Le spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca 
e nelle mlnlere dl ferro 
Come ognl anno, l'lstituto statistico pubbllca ln appresso 1 
prlncipall rlsultati delle indagini sugll investimenti eseguite 
annualmente dai 1954 ln pol (1) presso le lmprese del-
l'lndustria siderurgie& e nelle miniere di ferro. 
1 risultati qui esposti si llmitano alle spese d'lnvestimento 
lscritte dalle lmprese della Comunità all'attivo del loro 
bllancl,- spese effettive- e per 111975 e 111976 alle spese 
previste per gll investimenti lnlziati o decisi al1° gennaio 1975. 
• 1 dati sono tratti dalle relazionl pubbllcate ognl anno dalla 
C E C A su • Gll lnvestimenti nelle Industrie del carbone e 
dell'acciaio della Comunità "; le deflnizionl di base adottate 
sono precisate nell'allegato 1 dl taU relazioni. 
A-Tabella 1 
La tabella 1 Illustra - separatamente per l'lndustria 
siderurgie& e per le miniere dl ferro - l'evoluzione delle 
spese d'lnvestimento, per paese e perIl totale della Comunità. 
a) Se si considerano retrospettivamente per un periodo dl 20 
an ni (1954-197 4 tabella lA) ed a llvello comunitario le spese 
di Investi menti nell7ndustrla slderurglca, si ldentificano ln 
un fenomeno cicllco piuttosto marcato, che si manifesta 
con un'alternanza regolare dl perlodl dl svlluppo e dl fies-
stone, corrispondenti clascuno ad un perlodo dl 4 a 
5 annl. 
b) Nel settore delle mlnlere dl ferro della Comunità, ubicate ln 
realtà ln 5 paesl, le spese sono dl un ordine dl grandezza 
notevolmente plO modesto, dato che llloro prlmato annuo, 
che rlsaleal1961, nonsupera 50mlllonl dl u.c. per I•Sel "· 
Dopo una flesslone costante fino al1967, seguita da una 
relativa stabllità dai 1968 al 1970 - con lnvestimenti 
globall dell'ordlne dl 20 millonl dl u.c. - si osserva dai 
1971 una netta rlpresa. 
B- Tabella Il 
Anche questa tabella si riferlsce all'evoluzlone delle spese 
d'lnvestlmento nel perlodo 1954-1974 (1) ma considera 
lnsleme, per clascun paese, slderurgla e mlniere dl ferro 
nonché, per l'intera Comunità, lndica la ripartizione per 
settore o per gruppi d'impianti. La parte B della tabella Illustra 
le spese prevlste per 111975 e 1976 (per gll Investi menti lnizlati 
o declsl al 1o gennaio 1975) secondo la stessa ripartizione 
delle spese effettive. 
Si osserva ln particolare un progresso spettacolare delle 
spese che rlguardano gll lmplanti di co/ata continua. 
C - Tabella Ill 
Si è ritenuto Interessante calcolare e misurare l'evoluzione 
degll lnvestimentl nei slngoll paesi membrl per unitll dl 
produzlone, cloé per tonnellata dl acclalo gregglo 
nell'industrla siderurgies e per tonnellata di minerale 
mercantile (ferro contenuto) ne lie minlere dl ferro.lnfatti, sulla 
base deglllnvestimenti effettivi per tonnellata di produzlone, è 
posslblle tener conto, per 1 confronti nel tempo, del notevole 
svlluppo che l'lndustrla siderurglca comunitaria ha registrato 
negll ultiml 20 anni. 
(1) 1 daU relaUvl el prlml annl han no dovuto esse re omessl per mancanza dlspazlo 
e sono reperlblll negll Annuarl • Siderurgie • 1972, 1970, ec:c., Il parle. 
De lnvesterlngsultgaven ln de IJzer- en staallndustrle 
en de IJzermiJnen 
Zoals leder jaar publiceert het Bureau vool"'de Statistiek hier 
de voornaamste resultaten van de enquête naar de 
lnvesterlngen ln de ijzer- en staallndustrle en de ljzermljnen 
die sedert 1954 (1) jaarlljks bij de ondernemlngen wordt 
gehouden. 
Deze resultaten hebben aileen betrekklng op de investerlngs-
uitgaven die door de ondernemingen in de Gemeenschap 
onder de activa op hun balansen zljn geboekt - werkelljke 
uitgaven- en, voor 1975 en 1976 op de geraamde ultgaven 
die overeenkomen met lnvesterlngen waarmee op 1 januarl 
1975 reeds was begonnen of waartoe op die datum reeds was 
besloten. 
Deze gegevens zljn ontleend aan de rapporten die jaarlljks 
door de E.G.K.S. worden gepubllceerd over ,de lnvesterlngen 
ln de kolenmijnbouw en de ijzer- en staallndustrle van de 
Gemeenschap"; ln bljlage 1 van deze rapporten vindt men de 
basisdefinities waarvan blj de enquêtes wordt ultgegaan. 
A-Tabell 
Tabel 1 geefl het verloop ln de tijd van de geboekte 
lnvesterlngsuitgaven, voor leder land afzonderlljk en voor de 
gehele Gemeenschap, ln de Ijzer- en staallndustrie enerzljds 
en in de ljzermijnen anderzijds. 
a) Bij een terugbllk over 20 jaar (1954-1974: tabeiiA) en over 
de Gemeenschap ln haar geheel, geven de lnvesterlngs-
uitgaven ln de Ijzer- en staallndustrie een opvallend 
cycllsch verschijnsel te zien dat tot uiting komt ln 
regelmatig terugkerende perloden van stijglng en dallng, 
elk verspreid over 415 jaar. 
b) ln de ljzermljnlndustrle van de Gemeenschap, die dus ln 5 
landen ls gelokaliseerd, llggen de uitgaven op een lager 
pell; het jaarlljkse recordcijfer, datteruggaat tot 1961, lag 
nauwelijks hoger dan 50 mlljoen re van de ,Zes". Na een 
regelmatige dallng tot ln 1967 gevolgd door een zekere 
stablliteit, van 1968 tot 1970- met globale lnvesterlngen 
die 20 miljoen re bedroegen - noteert men ln 1971 een 
aanzienlijk herstal. 
B- Tabelll 
Deze tabel geefl eveneens het verloop van die lnvesterlngsuit-
gaven tijdens de periode 1954-1974 (1); deze uitgaven zijn hier 
echter onderverdeeld enerzljds per land voor de Ijzer- en 
staallndustrie en de ljzermijnen te zamen, en anderzljds voor 
de gehele Gemeenschap naar sectoren of groepen van 
lnstallaties. ln deel B van deze tabel zijn de geraamde 
uitgaven voor 1975en 1976opgenomen (voorde investerlngen 
waarmee op 1.1.1975 reeds was begonnen of waartoe op die 
datum reeds was besloten), op dezelfde wljze onderverdeeld 
ais de werkelijke uitgaven. 
Een even spectaculaire vooruitgang treft men ln 't bljzonder 
aan de uitgaven bij de installaties voor continugleten. 
C- Tabellll 
Het leek interessant het verloop ln de tijd te berekenen en te 
melen van de bedragen die in iedere Lid-8taat worden 
geïnvesteerd per geproduceerde eenheld, d.w.z. per ton 
ruwstaal voor de lnvesteringsuitgaven ln de Ijzer- en 
staallndustrle en per ton verhandelbaar ljzererts (ln zulver 
Ijzer) voor de lnvesteringsuitgaven ln de ijzermijnen. De 
werkelljke investeringsuitgaven per ton maken het lmmers 
mogelljk bij vergelijkingeri ln de tijd rekening te houdan met de 
belangrijke groel van de ijzer- en staalindustrle tijdens de 
laatste 20 jaar. 
1'1 De clj1ergegevens over de eerate )aren, die biJ gebrek aan plaats moesten 
worden weggelaten, kunnen worden gevonden ln de jaarboeken ,.Uzer en 




lnvesterlnger 1 jern· og stâllndustrlen samt jernmlnerne efter lande. Bruttolnvesterlnger pâ basls af 
de til enhver tld geldende priser. . 
lnvèstltlonsoufwendungen ln der flsen· und Stohllndustrle und lm flsenerzbergbou noch Lilndern. Brutto• 
lnyestltlonen zu jewelllgen Prelsen 
Totallnvestment expenditure in the iron and steellndustry and in the iron ore mining industry by coun· 
try. Gross investments at current priees 
EUR9 
A Jern- og stllindustrien i millioner RE (a) · E.isen- und Stahlindustrie in Mio RE. (a) · Iron and steel industry in million u.a. (a) 
A) IJ' ustrie sidérurgique en millions de UC (a) · Industrie siderurgica in milioni di UC (a) · IJzer· en staalindustrie in mlljoen RE (a) 
195 225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 25,08 45:J,48 - -
195 308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 524,33 
195 285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
195; 314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
195 254,59 200,95 69,52 19,04 n ,92 21,55 643,57 
195 206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 536,59 








19~ 224,57 196 306,60 




195~ 58,9 195~ 50,2 
195 1 44,4 
~:~;, 39,5 35,2 







































106,86 62,43 127,56 31,37 1123,04 
157,71 52,53 139,45 39,37 1130,36 
446,65 56,10 165,41 43,51 1 479,53 
519,12 47,54 126,76 35,87 1 315,29 
246,27 37,32 142,35 24,83 932,24 
166,59 68,35 142,87 28,37 848,07 
125,64 94,61 100,17 15,80 730,20 
111,43 124,95 74,45 13,55 802,07 
159,63 126,57 132,66 34,13 1 038,75 
297,42 114.79 233,25 49,01 1 706,18 
538,16 138,96 214,72 47,13 2 266,37 
816,60 111,84 175,89 41,66 2 639,21 
861,44 49,17 169,91 61,40 2 584,27 
586,15 64,08 358,31 46,72 2181,77 
Procentuel andel af de totale udgifter i Faellesskabet 
Antei/ an den Gesamtau(wendungen der Gemeinschaft in % 
% of total Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % su/le spese tota/i dello Comunitd 
Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 
6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
11,2 4,7 8,5 4.4 100,0 
10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
30,2 3,8 11,2 2,9 100,0 
15,7. 39,5 3,6 9,6 2,7 100,0 
18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 100,0 
17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 100,0 
23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 100,0 
31,5 13,9 15,6 9,3 1,7 100,0 
26,9 15,3 12,2 12,8 3,3 100,0 
21,2 17,4 6,7 13,7 2,9 100,0 
24,1 23,7 6,1 9,5 2,1 100,0 
34,1 30,9 4,2 6,7 1,6 100,0 
31,0 28,4 1,6 5,6 2,1 85,3 














































(a) Jern· os ttl nduttrlen 1 EKSF·traktatent betydnlns 
(a) Eisen• und tahllndustrle lm Slnne des Vertrages über die EGKS 
(a) Iron and tteellndustry u deflned ln the ECSC Treaty 
LXII 
1 
Dépenses globales d'investissements dans l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer, par pays. 
Investissements bruts à prix courants 
Spese dl lnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nel#e mlnlere dl ferro per paese. lnvestlmentl lordl a prezzl 
correntl 
lnvesterlngsultgaven ln de Ijzer- en staallndustrle en ln de ljzerertsmljnbouw per land. Bruto-lnveste• 











































Deutschland (BR) France !talla Belalque-BelgU! Luxembourg EUR6 United Kin&dom 
B) Jernmlner 1 millloner RE · fisenerzbergbau ln Mio Rf · Iron ore mlnlng industry ln million u.a. 











































17,88 4,09 0,37 
18,60 2,47 0,88 
29,18 3,98 1,45 
36,89 2,87 0.04 1,64 
28,92 1,77 0,08 0,68 
27,55 1,07 0.02 1,32 
32,26 1.41 0,04 0,94 
35,61 1,71 0,11 1,22 
35,22 2,76 0,01 1,17 
22,09 1,79 1,36 
17,11 0,92 0,80 
18,14 0,68 0,97 
13,66 0,67 0,91 
13,97 0,28 0.02 0,61 
18,07 0,14 0,80 
15,38 0,87 1,47 
14,11 0,56 2,45 
14,80 0,80 3,30 
14,60 0,48 2,58 
18,12 0,64 0,04 1,91 
19,74 1,31 0,02 2,13 
Procentuel andel af de totale udgifter 1 Faellesskabet 
Antei/ an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
% of tot~l Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % suite spese totali della Comunitd 










74,0 5,8 0,1 3,3 
70,2 4,3 0,2 1,7 
68,4 2,7 0,0 3,3 
74,6 3,3 0,1 2.2 
67,9 3,3 0,2 2,3 





























68,7 2,4 0,2 7,3 


























































(a) Industrie sidérurgique au sens du traité de la CECA 
(a) lndustrla slderurglca al sensl del trattato della CECA 


























lnvesterln1 er 1 jern· og stlllndustrlen (a) efter omrlder 
2 ln-nstltlons ufwendungen ln der flsen- und Stoltllndustrle und lm flsenerzbergbou (a) noclt Sektoren 
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a) Vzrdl 1 mlllioner $ • Wert ln Mio$ · Value ln million $ 
44,71 136,92 29,37 818,40 43,21 
52,53 139,46 40,54 1276,81 46,45 
47,54 126,76 36,67 1339,21 23,92 
68,35 142,87 29,28 865,39 17,32 
124,95 74,45 14,35 822,75 20,68 
114,79 233,25 51,46 1727,43 21,25 
111,84 175,59 44,24 2660,11 20,90 
49,17 169,95 63,31 2609,42 433,83 11,54 3054,79 26,37 
64,08 358,33 48,85 2309,62 501,57 15,90 -2827,09 28,37 
b) Procentuel andel af de totale udgifter 1 Fzllesskabet 
b) Antei# on den Gesomtoufwendungen der Gemeinschoft ln % 
b) % of total Community expenditure 
5,5 16,7 3,6 100,0 
- - -
5,3 
4,1 10,9 3,2 100,0 
- - -
3,6 
3,5 9,5 2,7 100,0 
- - -
1,8 
7,9 16,5 3,4 100,0 
- - -
2,0 
15,2 9,0 1,7 100,0 
- - -
2,5 
6,6 13,5 3,0 100,0 
- - -
1,2 
4,2 6,6 1,7 100,0 
- - -
0,8 
1,6 5,5 2,1 85,4 14,2 0,4 100,0 0,9 
2,3 12,7 1,7 81,7 17,7 0,6 100,0 1,0 
8) Budgetterede udgifter · Vorgesehene Au(wendungen · Planned expenditure 
a) Vzrdl 1 mlllloner $ · Wert ln Mio$ · Value ln million $ 
1975R 
1 
687,081 35,701 570,371 79,641 320,201 53,3512346,341 706,431 25,7613078,531 
1976 582,87 96,11 489,74 69,04 183,65 19,85 1741,26 672,87 7,92 2422,05 
b) Procentuel andel af de totale udgifter 1 Fzllesskabet 
1 b) Anteil on den Gesomtou(wendungen der Gemeinschoft ln% 
b) % of total Community expenditure 
1975R 22,3 20,7 18,5 2,6 10,4 1,7 ·76,2 23,0 0,8 100,0 
1976 24,1 16,4 20,2 2,8 7,6 0,8 71,9 27,8 0,3 100,0 
(a) Jern- oc stlllndustrlen 1 EKS -traktatens betydnln1 
{a) Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertraaes Uber die EGKS 











kobvzrker MlllltfYOfo He)ovne 
Hllt!elt- f!eteillllll Hocha(e. bterelen Compo:tslnJ 
Coke burd en Blut 
ovens preparations fumau• 
Cokerleo l'r6pantlon Haua 
lld6rur- deocharca fourneau 
clqua ,..,..,. AltJfornl 
Colcerle riJZione 
liderur- delle Hoo1• 
tiche CIJrfche OVIM 
Cok ... Be_reldlnl 
fabrleken van de 
bi) de OVII't-
hoopens ladlnJ 
12 1) H 
11,48 73,69 87,0 
24,96 111,01 97,3 
29,67 84,96 108,0 
10,37 45,05 77,0 
13,70 44,29 66,3 
61,78 141,62 159,1 
132,51 183,59 305,9 
150,04 297,76. 347,0 
170,14 265,26 278,7 
1,4 9,0 10, 
2,0 8,7 7, 
2,2 6,3 8, 
1,2 5,2 ~. 
1,7 5,4 8, 
3,6 8,2 9, 
5,0 6,9 11' 
4,9 9,7 11, 







158,03 211,22 326,i 
5,9 7,6 9 
6,5 8,7 13 
D4penses d'Investissements dans l'Industrie sld4rurglque et les mines de fer (a) par secteur 
Spese dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurflca e nelle mlnlere dl ferro (a) fier settore 
















































































































dont · dl cul • wutv111 
HJ&Ipe-
Blok· udstyr 
LD, Keldo valse- for 
oc andre vzrker Plade- valsevzrlteme 
sdlvzrker VIIJ"kermed valse-8/oct-UIId kontlnuert Profil· vzrker Hl/fi- Ulld IJ)., ICIJJdo lnrmmen-
stebnlnc valsevzrker Hellen-und sonstlp strcrlen RcrchJtcrhl· elnrlchampn 
Stohlwerb Bloomlnc SUCirlfiU~ rtV(II· srnrlen der Walz· 
LD,Kaldo. and Anlapn strallen Mllls werl:e 
etc. slabblnc Contlnuous Section for Auxlllary 
steelworks mllls cestlnc plant mllls flat-rolled plant 
Ad6rles Bloomlnp Coul6es Trains l produca for 
LD, Kaldo et continues profila Trains l rolllnc 
mllls et autres slabblnp CoiCIIG Trenl per produits plaa 
Acclcrlerle Trenl per amllnua p111{ilali Trenl per Installations 
annexes des I.D, ICIJJdo blumle Continu- ProfleJ. prodottl platll trains eallnl bnrmme Clet· waJsc-pen wa~a,_pen 
LD. Keldo Blok ken- lnstallatles voor platte lmplcrnll 
en andere en pakken- produkten Clullilcrrl 





18 19 20 21 22 23 
A) Dépenses effectives • Spese effettive · WerkeiiJke ultgaven 
a) Valeur en millions $ · Volore ln mlllonl $ · Waarde ln miiJoen $ 
33,99 43,60 90,39 175,47 40,84 
78,06 91,26 2,31 144,48 292,73 60,79 
106,47 78,58 5,58 146,27 344,55 59,30 
92,81 43,43 13,12 116,28 186,00 46,18 
119,53 82,97 19,89 66,39 193,82 27,97 
172,40 79,27 63,10 115,14 536,08 76,93 
254,19 121,49 66,98 192,65 647,78 138,06 
264,40 129,99 145,89 255,32 477,11 157,86 
265,79 95,07 214,25 273,51 451,41 139,95 
b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) lncldenzo% sulle spese tDtoll dello Comunitd' 
Aandeel in % aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
4,2 5,3 11,0 21,4 5,0 
6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 
8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 4.4 
10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 
14,5 10,1 2,4 8,1 23,6 3,4 
10,0 4,6 3,7 6,7 31,0 4.4 
9,6 4,6 2,5 7,2 24,3 5,2. 
8,7 4,2 4,8 8,3 15,6 5,2\ 
9.4 3,4 7,6 9,7 16,0 4,9 ' 
8) Dépenses prévues • Spese />revlste • Geraamde uitgaven 
a) Valeur en millions $ · Volore ln mllionl dl $ · Waarde in miiJoen $ 
262;32 1 120,13 
229,23 93,21 1 
224,19 1 328,31 
159,81 218,11 1 




b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) lncldenzo % suite spese tDtoll dello Comunitd 
b) Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
3,9 7,3 10,7 16,4 5,3 
3,9 6,6 9,0 15,4 5,0 
(a) Industrie sld6rurclque au sens du tnlt6 de la CECA 
(a) lndustrla slderurclca al sensl del tnttato della CECA 


































































































































































lnvesterlnge~ 1 lern· og stlllndustrlen samt 
Jernmlnerne! pr. ton fremstlllet produkt 
·j 
lnnreltlonsa1wendungen ln der Eisen· und Staftl· 
Industrie un lm Elsenerzbergbau 1• Tonne Er· 
zeugunr 
Dépenses d'Investissements dans l'Industrie 
sidérurgique et les mines de fer par tonne pro· 
duite 
Spese dl lnnstlmentl nell'lndustrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro per tonnellata prodotta 
lnvestment ~xpendlture ln the Iron and steel 
lndustry andiln Iron ore mines per tonne of pro-
du ct 
lnvesterlnfJsultgaven ln de IJzer· en staallndustrle 
en ln de J:r;erertsmllnbouw per ton produktle 
DeutschlaJ d France Ital la Neclerland Belgique- Luxembourg EUR6 United lreland j EUR9 (BR) Beigii Kingdom Dan ma 
. 
A) Jern· og sdllndustrien : RE pr. t af ristll 
A) Eisen· und Stah/lndustrie in RE pro t Rohstahl 
A) Iron and steel industry: u.a. per tonne of crude steel 
A) Industrie sidérurgique: UC par t d'acier brut 
A) lndustrla siderurglca ln UC per tonne/lata dl acclalo grezzo 
A) Ijzer· en staallndustrie in RE per ton ruwstaal 
11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 8,9 10,] 
- - -
12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 6,9 9,9 
- - -
9,3 10,5 8,6 2·4.9 7,1 5,5 10,8 
- - -
9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 8,9 11,8 
- - -
9,7 13,7 10,8 13,2 13,0 6,4 11,1 
- - -
7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 6,4 9,] 
- - -
7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 7,0 10,6 
- - -
12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 7,6 15,1 
- - -
12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 9,8 16,8 
- - -
14,3 17,9 '44,0 23,8 22,0 10,8 10,1 
- - -
10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 7,9 15,9 
- - -
8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 5,4 10,8 
- - -
8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 6,5 10,0 
- - -
6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 3,5 8,1 
- - -
5,5 12,4 6,6 33,7 6,4 2,8 8,1 
- - -
6,8 12,4 9,7 26,9 10,3 6,2 9,7 
- - -
14,4 15,2 17,2 22,8 18,5 9,0 15,6 
- - -
19,4 23,9 30,8 27,3 17,3 9,0 11,9 
- - -
13,6 37,4 41,2 20,0 12,1 7,6 13,] 
- - -
10,1 37,2 41,0 8,7 10,9 10,4 11,0 16,3 20,3 10,1 
11,4 23,0 24,6 11,0 22,1 7,2 17,1 22,5 24,7 18,0 
B) jernmlner: RE pr. t af omsaettelig malm Jernindhold 
B) E/senerzbergbau : RE je t Erzeugung Fe-lnha/t 
B) Iron ore mines : u.a. per tonne of commercial production as Iron content 
B) Mines de fer: UC par tonne de production en fer contenu 
B) Miniere di ferro: UC per tonne/lata di produzlone utilizzabi/e- ferro contenuto 
B) ljzererts minbouw: RE per ton produktie - Fe-gehalte 
2,3 1,3 7,9 - - 0,2 1,6 - - -








2,0 2,1 3,9 
-
0,9 0,9 1,1 
- - -
2,4 1,6 2,9 - 1,1J 0,4 1,7 - - -
2,5 1,5 1,8 
-
0,3 0,8 1,6 
- - -
2,0 1,6 2,4 
-
0,9 0,5 1,6 
- - -
3,2 1,8 3,0 
-
3,0 0,7 1,0 
- - -
1,9 1,8 5,2 
-
0,3 0,7 1,8 
- - -
















0,5 0,9 0,7 
-
0,8 0,4 0,8 
- - -




















2,7 1,1 3,2 
-
1,0 1,9 1,] 0,6 
-
1,1 
3,3 1,2 6,4 
-





MAIN SUMMARY TABLES 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 







Iron ore mlned (ln terms of raw ore) 
Deutschland France ltalla (BR) 
1970 6 762 57 402 1168 
1971 6 391 56421 1 021 
1972 6117 54 856 842 
1973 6429 54 755 675 
1974 5670 54 730 795 
1974 Il 491 4796 68 
Ill 497 5045 70 
IV 468 5 001 76 
v 504 5 038 70 
VI 427 4602 64 
VIl 495 3 407 73 
VIII 466 3 378 54 
IX 442 4693 72 
x 501 4418 66 
Xl 450 4496 60 
Xli 388 4519 55 
1975 1 492 5 263 76 
Il 430 4765 68 
Ill 371 4 739 64 
IV' 435 5 056 64 
v 359 4 381 54 
VI 365 1 4697 53 
- VIl 328 2 796 71 
VIII 303 2886 42 
Schweden UdSSR Vereinicte 
Sweden USSR. Staaten 
Su ide URSS USA USA 
1970 31809 195 000 91 273 
1971 33 338 203 600 82054 
1972 33124 208000 76 640 
1973 34 811 216 000 89 071 
1974 36 300 223 200 85 704 
1974 1 3 408 18400 5 616 
Il 3184 17100 5156 
Ill 3 240 18700 5 882 
IV 3 044 19000 6197 
v 3 262 18600 8941 
VI 2 684 18700 8165 
VIl 2209 19 300 8 792 
VIII 2 974 19400 7 403 
IX 3099 19100 8 652 
x 3 741 19 300 8784 
Xl 3470 18 200 6 520 
Xli 2641 19 200 5925 
1975 1 3143 19100 5 725 
Il 2 913 17700 5404 
Ill 2 953 5 916 
IV 3131 6725 
v 2828 8133 
VI 8151 
(a) Mlneder 1 5 ucer, alle •vrlee mlneder .f ucer 
(a) Honate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu .f Wochen 
(a) flve-week month, ali others four-week months 
Extraction brute de mineral de fer 
E.strazione grezza dl minerale dl ferro 
Bruto·IJzerertswlnnlng 




















































EUR6 United Danmark 
Luxem- Klncdom 
boure 
5 722 71148 12 021 26 
4507 684]1 10 228 17 
4116 66044 9048 15 
3 782 65 758 7105 12 
2 686 64005 3602 6 
222 5 587 227 
227 5 850 251 
220 5 775 314 
236 5 858 (a) 451 
195 5298 394 
246 4227 (a) 465 
202 4111 249 
219 54]7 262 
231 5 224 (a) 236 
211 5230 135 
212 5184 221 
271 611] (a) 391 
219 5 49] 309 
218 5 402 381 
225 5790 (a) 435 
195 4 998 392 
206 5 lll 292 
232 ]4]8 (a) 396 
91 ] l11 283 
Australien Bruilien Indien Venezuela Austral la Bruit ln dia Venezuela Australie Brésil Indes 
21 996 51108 30000 31 368 
22500 62016 32496 33 936 
17 328 63 708 30 516. 35196 
22152 83 568 42 525 34426 
23 500 95 000 43 000 33 800 
2189 } 3423 1 873 23 435 3 306 2 344 3433 
1 917 } 4766 3 024 2 599 23 070 6198 2846 2078 3950 2243 
2427 
} 25 482 
5490 2044 
2440 3496 2 202 
2434 5 499 2416 
1 831 5 860 2804 




(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois .f semaines 
(a) Mese dl 5 settimane, tutti cil altrl meal di .of settimane 





































Produktlon af rl)ern (a) (b) 1 absolut maengde og 1 % af rlstllproduktlonen 
l Roheisenerzeurunr (a) (b) in absofuten Menren und in %der Rohstahferzeurunr 
Plg Iron production (a) (b) ln absolute terms and as % of crude steel production 
1000t 
UEBL • BLEU 
Deutschland Fnnce !talla Nederland .uu (BR) Bel~l~ue Luxembourc Be cl 
1 l 3 .. 5 6 7 
Rljernproduktion • Rohelsenerzeugung • Pig Iron production 
1971 29 990 1 18 323 8554 3759 10 525 4588 15740 
1972 32003 18988 9446 4 289 11 895 4670 81291 
1973 36 828 20 302 10098 4107 12 767 5089 8!791 
197-4 .fO 221 22 517 11 761 .f&O.f 13152 5-468 ~914 
197-4 1 3 295 1 973 1 018 -406 1193 .fS.f 8319 
Il 3190 1 855 873 410 1101 421 7851 
Ill 3561 1 968 970 461 1158 473 8591 
IV 3 235 1925 9.f8 441 1186 451 8191 
v 3-403 2039 990 366 1 221 470 8489 
VI 315-4 163-4 9n 335 1171 -438 11f11 
VIl 3545 1639 989 365 1 068 4n 8082 
VIII 3 469 1478 975 391 991 454 7158 
IX 3 321 1 96-4 988 383 1 001 466 8124 
x 3 529 2055 975 414 1 092 484 8548 
Xl 3 374 2025 957 -401 1033 449 8245 
Xli 3144 1 962 1102 418 936 425 1'WI 
1975 1 3 311 196-4 1132 429 1 035 385 8157 
Il 2699 1599 945 357 919 351 6810 
Ill 2616 1 675 1025 365 957 376 7015 
IV 2661 1 602 1073 303 762 . 380 6781 
v 2 380 1 227 989 w 872 . 327 6081 
VIp 2413 1 665 92-4 344 883 3.f8 6517 
VIl p 2410 1153 842 309 552 30-4 ~570 
VIII p 2338 1198 926 307 310 173 •m IXp 2 328 1550 819 2n 685 327 ~046 
Rljernproduk~lon 1 % lf rlstllproduktlonen 
Rohelsenerzeugung ln % der RohstGhlerzeugung 
Plg Iron production as % of crude steel production 
1971 7-4,4 80,2 49,1 7-4,2 8.f,5 87,5 ' ! ,1 
1972 73,2 79,0 47,1 76,9 81,9 85,6 1 ,9 
1973 74,-4 80,3 .f8,1 83,7 82,3 85,9 T. ,1 
1974 75,6 83,3 49,3 82,3 81,0 84,8 1. ,8 
(a) 1 kluslve spejljern oc kulstofholdlct ferromancan opl fn elektrorljernsovne oc for Tysklands (Forbundsrepubllkkens) vedkommendelnklualve h•jovnsferrosllld m 
Ekluslve omsmeltet rljern !bi klualve ferrolecerincer c n - ekaklualve Kina (FR) 1 Officielle tai; (d) Hlneder l 5 u1er l Tllpuset kalendermlneder oc• lr 
(a) l~,:hl. Spleceleiaen und kohlenstoffreiches Ferromancan auch aus Elektro-Rohelsenilfen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen.ferroalllzlum-ohne u "• ~molzenea Rohelaen ••· 
lb{· ': hne Ferroleclerun1en c ~ uchltzt - ohne China (VR) 1 ( ~.~Il• Ancaben; (d) Honat :ru 5 Wochen l 1 uf den Kalendermonat bzw. du Kalenderjahr umcerechnet 
(a) ~ et production (excludlnc remelted pic iron), indudlnc apieceleisen and hich-carbon ferro-mancaneae from the blut furnace and electrlc amelclnc furnace, aJ d 
. ~ r Germany (FR) blut fumace ferro-silicon 
lb!' !:~ludinc ferro-alloys ' c ~~mate- excludinc China (PR) · 1 Offldal fleures; (d) Fiv .. week month : rhd ~ ~-·u --... ,_ 
1 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en ~ de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlso grena (a) (b) ln quontltà ossolute, e ln %dello produzlone dl occlolo greuo 




1s sas 1S 62S 
1s4n 1S SS8 
17020 17067 
14116 141SS 




1 437 (d) 1273 
122a 1 316 
1 4SO (d) 1 284 
117S 1301 
1176 1 259 
1 399 (d) 1 239 
1097 117S 
1 074 1189 
1 445 (d) 1 280 
1 231 1 231 
1219 1 350 
1 310 (d) 1123 
887 982 
802 as9 
871 (d) n1 
764 a34 





Osterreich UdSSR J{tan Welt EUR9 Austrla USSR USA b) World 
Autriche URSS Japon Monde 
10 11 11 13 H 15 
Production de fonte brute • Produzlone dl ghlsa grezza • Produktle van ruwl)zer 
9088 2a19 
96861 2846 
106 858 3 006 
Ul079 3443 
9 391 262 } 8718 274 9583 294 
9388 268 } 9761 298 9015 lBS 
9366 322 } 9 059 296 938l 291 
9787 298 
9410 281 
9 t76 276 
9537 292 
8101 270 

















74110 72 74S 
81102 740SS 
91 a14 90007 
87007 40437 
7 7a6 7 837 
7097 6940 
7 627 7742 
7487 7 S90 
7 627 7864 
7444 1 sas 
7 Sa2 7730 
7142 7 787 
7014 7 371 
7442 7 517 
6 59S 7169 
612S 7 307 
6 6a7 7430 
6413 6a12 
7 322 7 384 
6 742 7031 
6 341 7 252 
5 660 7 216 
5414 7 492 
7580 
ghlsa 
Rapporœ -- ln % 
acclalo 
Produktle van ruwl)zer ln % van de ruwstaaJproduktie 
71,3 72,0 74,0 66,3 82,1 
69,6 70,0 73,3 6S,S 76,4 
71,2 70,9 72,1 6S,8 75,4 







































(a) Production nette (aana fonte repust!e), y compris fonte Spiecel et ferro-mancanbe carbur' au haut fourneau et au four "ectrlque 1 fonte et, pour r Allemacn• 
lbf ~'!:.-)ie~~ii~~m au haut fourneau c &timation - Chine (RP) non comprise 1 Chiffres officiel•: (d) mofs de 5 semaines l Alust' au moi• et l f&llnt!e calendaires 
(a) Produzione netta (esdusa la chisa dl rifu1ione), lvi compresl chisa 1peculare e ferro mancanese carburato all'altoforno ed al fomo elettrlco per chisa e, perla Ger-
~~~~~~ . 
lbi Senza (erro-lech• c Valuwione - Senza la Clna (RP) 1 Oati uffidall; (d) mese dl 5 1ettimane l Adattato al mesl • all'anno del calendarlo 
(a) lnduaief 1piecelljzer en koolstofrljk ferromanpan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) lncluslef hoocoven..ferroalliclum- excl. omcesmolcen 
ruwlizer 
lbi Zonder ferrolecerlncen c Ramlnc- zonder Chin. Volksrepubllek 1 Offlcllle cljfen; (d) maanden van 5 weken · l Op kalendermaand resp. kalenderjaar omcerekend 
5 
1000t 
Produktlon af rast11 (ingots og stebegods) (a) samt andel i'% af verdensproduktilnen 
Rohstahlerzeugung (816cke und RQsslgstahl} (a) sowle Antell ln % an der Weltrohstcrh erzeugung 
Crude steel production (ingots and castings) (a) and % share of world production 
À -~ '< J<\ x >( x '}( )<. 
UEBL • BLEU United Klncdom 
Deutschland France Ital la Nederland· EUR•6 (BR) Belci'lue Luxembourc (1) (l) Bele•• 
1 l 3 ... 5 
' 
7 8 9 
Ristllproduktlon • Rohstohlerzeugung • Crude steel production. 
1971 40 313 22843 17 452 5083 12445 5 241 10137 24146 24212 
1972 43 705 24054 19 813 5 585 14 532 5 457 11314 25 283 : 25 422 
1973 49 521 25270 20995 5 623 15 522 5924 12185 26 594 26 64 9 
1974 53 232 27 020 23 798 5 840 16 225 6448 1n56 22 318 l2 379 
1974 1 4415 2466 2120 476 1475 536 11481 1 990(d) 1 763 
Il 4213 2 296 1 823 483 1 372 497 10 68< 1669 1 669 
rn 4742 2408 2043 552 1 430 554. un 1 675 1 8S4 
IV 4174 2 253 1968 527 1484 550 10 95~ 1 829 1960 
v 4559 2416 2046 451 1488 560 11 52( 2191 (d) 1 941 
VI 4169 1948 2001 415 1422 497 10 45l 1 917 2054 
VIl 4667 1 978 2025 442 1 290 580 10981 1 988(d) 1 761 
VIII 4564 1 755 1 647 488 1 200 541 10196 1 619 1792 
IX 4474 2408 2066 475 1 261 541 11115 1 769 1 895 
x 4744 2420 2104 512 1374 581 11 735 2 279(d) 2019 
Xl 4506 2401 1 925 492 1 297 529 11150 1 797 1 925 
Xli 4005 2272 2036 524 1134 481 10452 1 595 1 766 
1975 1 4 270 2236 2169 523 1 287 447 10932 2 264(d) 2005 
Il 3 609 1905 1 929 433 1146 417 9439 2 016 2 016 
Ill 3 528 1 981 1972 477 1194 433 9585 1 969 2180 
IV 3 726 1 994 2053 377 998 470 9618 2 108(d) 1 807 
v 3169 1 439 1 816 370 1 070 376 8140 1 333 1476 
VIp 3 330 2000 1 756 417 1105 404 9 012· 1 359 1456 
VIl p 3 267 1425 1 687 382 700 364 7825 1 309(d) 1154 
VIII p 3120 1 337 1 326 377 411 191 6762 1 239 1 372 
IXp 3 183 1 911 1 831 317 897 413 8552 1 798(d) 1 541 
Procentdel af verdensproduktlonen • Antel/ on der We/terzeugung (%) • Share of world produc lon(%) 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 0,9 18,9 4,9 
1971 7,2 4,1 3,1 0,9 2,2 0,9 18,4 4,3 
1972 7,2 4,0 3,3 0,9 1,4 0,9 18,7 4,2 
1973 7,4 3,8 3,1 0,8 2,3 0,9 18,3 4,0 
1974 7,8 4,0 3,5 0,8 2,4 0,9 19,4 3,3 
r -··" ,, ............. _ ... ,.n ............ "ftodudo .. "' ........ bt lnklusive produktionen 1 de uafhznclfie stllstllberler, der lkke dzkkes af Amerlcan Iron and Steellnstitute 
c Sk11n- ekskluslve Kina (folkerepub ikken) 
1 Officielle tai; (d) Mlneder l 5 ufer 
l Tilpuset kalendermlneder oc- r 
!1""""'1o011do '" ·~ ....... "' fiOalp .... mo ........ d" OM"""'t"' $-lo8oooloo b ElnschlieBiich der Eruucun~ der unabhlnclcen Stahlcie8ereien, die nic t vom Amerlcan Iron and Steel Institut• erfaBt werden 
c Geschltzt- ohne China~VR 
1 Offizlelle Ancaben; (d) onate zu 5 Wochen 
1 Auf den Kalendermonat bzw. du Kalenderjahr umcerechnet . 
!!"""''" ''""'""'' oi ... W ""' fo• =•l" lo '''""'"' "'" ""''''u b lncludlnc production f Independant steel foundrles not surveyed by the Amerlcan Iron and Steellnstitute 
c Estlmate - not lncludinc China (PR) 
1 Official flcu":j (d) flve-week month 






















Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo rrezzo (llnrottl e acclalo spllloto per rettiJ (a) e porte ln %dello produzlone mondiale 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln % van de wereld· 
produktle 
x x 
Ôsterrelch UdSSR Japan World lreland Dan mark EURf Austria USSR USA (b) Monde 
Autriche URSS Japon (c) 
10 11 12 13 H 15 16 17 
Production d'acier brut • l'roduzione dl occioio grezzo • Ruwstaalproduktle 
80 <J71 na 139 3958 120 637 111 780 88 558 562000 
77 <J98 t39 144 H70 125 589 123 770 96900 603 500 
116 <J53 t5007J Hl8 131 <J59 139 870 119 322 670 800 
110 535 155 587 H99 136300 135 290 117131 683 000 
8 ;Je 13307 375 } 11 810 10022 1 8 <J6 tl <107 380 33 500 11 760 891-4 Il 12 ~ t36l9 <J09 11 840 9939 Ill 
13 ;J] 12972 379 } 11 550 9 783 IV 10 49 13510 39<J 33800 11 835 10095 v 11 33 12550 367 11310 9 871 VI 
8 29 tl 780 <J26 } 11303 10H1 VIl 12 53 tlOSl 393 ];J 700 11007 10010 VIII 8 <J9 13177 <J05 11 018 9 705 IX 
' 
<J5 tl801 <J26 } 11 732 9950 x 9 54 13138 393 l<JlOO 10800 9302 Xl 6 ;J] 12167 351 10191 9399 Xli 
9 <J2 11988 385 10 772 8867 1 
' 
<J7 tt 511 371 10100 8079. Il 
2 51 t1818 lM 11 HO 8833 Ill 
11 <J2 tt <1'78 369 9919 8<J12 IV 
' 
~ 9769 295 '172 8865 v 
10 <J9 10 527 357 8131 8 849 VIp 
9 36 9014 7783 8 959 VIl p 
.. 56 8194 7834 8712 VIII p 
5 ;J6 10144 
Part en % de la production mondiale • Porte ln % dello produzlone mondiale • Aandeelin % van de wereldproduktle 
0,0 0,1 23,9 0,7 20,0 21,1 16,1 
0,0 0,1 21,8 0,7 . 21,5 19,9 15,8 
0,0 0,1 21,9 0,7 20,7 lM 16,0 
0,0 0,1 21,4 0,6 19,6 20,9 17,8 
0,0 0,1 21,8 0,7 20,0 19,8 17,1 
b Y compris la production des fonderies d acier Indépendantes non rece('ls~es par l' Amerlcan Iron and Steellnstitute 
c Estimation - Chine (RP) non comprise la! Y compris la production d'acier liquide ~ur moula,• des fonderies d'acier Indépendantes 1 Chiffres officiels; (d) mo& de 5 semaines 1 Ajust' au mols et ll'an"'e calendaires 
































Beregnet forbrug af rlstAI, pr. land, og 1 kg pr. lndbygger (lrsbasls) 1 Faellesskabet (a) 
Marlc.tversorgunJ mit Rohstahl nach Ulndern der Gemelnschaft,lnsgesamt und ln lc.g p o Kopf der 8ev611cerung 
(Jahresnlveau} (a) 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per capita (annual rate ln the Community (a) 
A) 1 beregnlngerne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF-traktaten 
8erechnet unter 8eschr8nkung ouf die unter den E.GKS-Vertrog (ollenden E.rzeugnlsse 
lncludlng ln foreign trade only products falllng under the ECSC·treaty 
Deutsch· France land (BI\) 
30 583 17 962 
36 501 18827 
42 393 22944 
43544 23158 
40464 22454 
42 968 24128 
45 821 26 064 
43 057 25 637 
1 8 317 4983 
2 9213 4080 
3 9 651 4324 
4 9 320 5440 
1 9 816 5 955 
2 10707 5 943 
3 11 053 5105 
4 .10 817 5941 
1 11 387 6148 
2 11 465 '6240 
3 11 056 4875 
4 9 636 5895 
1 
2 . 
















































































































Dan mark EUR9 
1457 96 551 
1501 107251 
1 961 121 991 
1 906 124 567 

















(a) Fremstillina (halvfabrikau fra strenastebeatllzc omreanet til normal rbtllvz(t) + skrotforbruc 1 valsevzrkerne + lndferse - udfersel ::1:: lacer· 
bevz1elser 1 vzrkerne 01 hos forhandlerne (laare 1 stllvzrker 01 hos forhandlere). De lmportei'ede 01 eksporterede mzn1der samt l~terMvz&elserne, hvad 
an.clr handelsstllprodukter, er omrecnet til den zkvlvalente rbtllvzct, Idee felcende koefflcienter er anvendt fra 19'71 at recne (de 1 
1
dtil 19'70 anvendce koef· 
flcfenter er anbract 1 parentes) : 
Traktatens produkter : 
lncots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; colis : 1,20(1,23); varmtvalset blndstll : 1,l5 (1,23); sklnnematerlale :1,38 (1,30); crov- oc mellemplacl r: 1,35 (1,-42); fln· oc 
unlversalplader : 1,31 (1,36); andre produkter 1 traktaten : 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket trld : 1,30 (1,21); koldvalset blndstll 01 blankstll : 1,36; stllrer, svejsede: 1,35 (1,-41), trukne :1,47: smedede emner: 1,26 (123). 
SpeclalstUprodukter er omrecnet ved h)zlp af forhejede koefflclenter. 
(a) Erzeucunc (Stranuu8-Halbzeuc ln Normalcu8-Biocqewicht umcerechnet) + Schrottverbrauch ln den Wahwerken + Elnfuhr- Ausf hr ::1:: Lqerbewecun( 
bel den Werken und Hlndlern. Die eln· und auscefOhrten Mencen und die Lqerbewe1un1 werden ab 19'71 mit folcenden Elnsau:zahl n (fOr Massenstahl) auf 
1\ohblocqewlcht umcerechnet (die bis 1970 benumen Koeffizienten sind ln Klammern cesem) : 
Erzeucnisse des Vertraaes : 
1\ohblikke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23): Bandstahl, warm cewalzc: 1,l5 (1,23); Oberbaumaterlal: 1,38 (1, Ph Grob- und Mittel· 
bleche :1,35 (1,-42); Feinbleche und Breltflachstahl :1,31 (1,36): Obrlce Vertraaserzeucnlsse :1 ,27. 
Erzeuanisse au8erhalb des Vertrqes : . 
Gezocener Draht: 1,30 (1,21): Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlronre, ceschwei8t: 1,35 (1,-41), nahtlos: 1,-47: SchmledestOcke: 1, 6 (1,23). 
Erzeucnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend h6heren Koeffiziencen hochcerechnet. 
(a) Production (continuously eut semi-flnished products are converted to normallncot welcht) + scrap consumption ln the rolllnc mllls + mports - exports ::1:: 
variations ln .cocks (at works and stockholders). Tonnaaes lmported and u:ported and variations ln stocks were converted lnto lncot ec ulvalent slnce 1971 by 
the followin1 coefficients (for ordinary steel) (the coefficients used up to 1.970 have been put ln parentheses) : 
Products fallina under the Treaty : _ 
8 
lncots : 1,00; seml-flnished products : 1,17: colis : 1,20 (1 ,23); strlp, hot roled : 1,l5 (1,23); railway crack materlal : 1,38 (1,30): medh ln and heavy plate : 1,35 (1,.Q); aheet and unlversal plates : 1,31 (1,36); other products fallinc und er the Treaty : 1 ,27. 
f>roducts not fallinc under the Treaty : 
Drawn wlre: 1,30 (1,27); cold reduced atrlp and brlcht steel bars: 1,36; steel tubes, welded: 1,35 (1,-41) seamless: ,,-47; foraine•: 1,2 (1,23). 
Special steel products have been converted by approprlately lncreased coefficients. 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com• 
munauté (a) 
Consumo- Gf'f'arente dl acclalo grezzo, per fJaesl e ln kg fJer abltante (tasso annuoJ, nella Comunltd (a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol· 
king (op Jaarbasis) (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Conslderotl ne# commerclo estero solomente 1 prodottl del trottoto CECA 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder EGKS-Verdrag vallen 
Kg 
Deuuch· France ltalia Neder- UEBL EUR6 United lreland Danmark EUR9 land (BR) land BLEU Kincdom 
1 
1967 511 360 320 273 410 393 399 84 302 389 
i 1968 607 374 344 296 440 438 425 98 309 430 
1969 697 456 371 343 528 506 442 111 399 485 
1970 101 456 383 336 516 511 453 114 387 493 
1971 660 438 349 316 557 481 417 108 339 461 
1972 697 466 395 315 520 513 '410 110 390 483 
1973 739 500 449 332 587 555 462 139 386 511 
1974 694 488 455 329 656 541 427 140 410 510 
1968 1 554 400 331 313 385 413 . . . 
2 613 327 349 296 438 419 . . 
3 640 346 321 292 389 4n . . 
4 617 434 372 283 546 411 . . 
1969 1 647 474 392 330 463 496 . . . 
2 704 472 411 346 559 516 . . 
3 124 405 366 343 522 498 . . 
4 708 470 319 349 566 500 . . 
1970 1 742 486 408 309 548 538 . . 
2 745 491 397 385 sas 544 . . 
3 716 383 366 327 530 490 . . 
4 622 461 358 319 399 411 . . 
1971 1 . . . . . 
2 . . . . . . . . 
3 . . . . . . . 
4 . . . . . . 
1971 1 . . . . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . . . . 
4 . . . . . 
1973 1 . . . . . . 
l . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . 






(a) Production (demi-produiu de couille continue convertis en lincots de coul6e normale) + consommation de fernille dans les laminoirs + Importations - expor-
tations ::1: variations des stocks (stocks en uslnessld. et chu les n6coclants). On a converti en 6qulvalent llncot les tonn-4es importl!s et export6s et les varia· 
tlons des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les coefflclentssuivantsl partir de1971 (les coefficients utilisa Jusqu'l1970 ont 6c6 mis entre 
parenchàes) : 
Produits du Traic6 : 
Llncots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillardst. chaud :1,15 (1,l3); Mat6riel de voie: 1,38 (1,30); T61esfortes et moyennes: 1,35 (1,42); 
T61es fines et laran plats: 1,31 ,1,36); Autres produits du Trait6: 1,27. 
Produits hors-Trait6 : 
Fil tr6fl": 1,30 (1,l7); Feuillardslfroid et barres 6tir6es: 1,36; Tubes d'acier,soud6es: 1,35 (1,47), sans soudure: 1,-47; Pi~cesforc6es: 1,26 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spl!claux ont l!t6 convertis t.l'aide de coefflciehts major6s. 
(1) P'roduzione (semiprodottl di colata continua convertit! ln llncotci di colata normale) + consumo di rottame neilaminatoi + lmportuionJ· - esportulonl ::1: 
varluione delle scorte preuo ali stabillmenti e preuo 1 commerciantl. Sono statl convertitl ln equivalence di acclalo 1rezzo 1 quantitatlvl lmporuti ed 
esportatl e le varluloni delle scorte ucilizzando per 1 prodotti dl acclalo comune 1 coefflcientl secuentl, a partire dal1971 (i coefflclenti utillzzati flno al 1970 11-
curano fra parentes!) : 
Prodotti del Tratcato : 
Llncotti: 1,00; Semiprodocci: 1,17; Colis: 1,20 (1,l3); Nastrla caldo: 1,25 (1,23); Macerlale per binarl: 1,38 (1,30); Lamlere speue • medie: 1,35 (1,-42); 
Lamleresottili elarchl piattl: 1,31 (1,36); Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodottl non considerati nel Trattato : 
FiJi trafllatl: 1,30 (1,27); Nastri Jamlnati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acclaJo aaldatl: 1,35 (1,47); Non saldatl: 1,.0; Prodottl forclatl: 1,l6 (1,13). 
1 prodottlln acclai fini e speclali sono stati convertitl per muzo di coelficlenci aumentatl. 
(a) Produktie (continu cecoten halffabrikaten omaerekend ln normaal bloqewlcht) + verbruik van schroot ln de walserljen + lnvoer - ultvoer ::1: voorraad· 
schommelincen ln de bedrijven en bij de handelaren. 
De in· en uitcevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelincen worden vanaf 1971 omcerekend ln ruwstaal equivalent met coepassinc van de volcende colf• 
flcilnten voor aewoon staal (de tot 1970 coecepaste collficilriten zijn tussen haakjes 11plaatst): 
Produkten die onder het V erdrac vallen : · 
Blokken: 1,00; halffabrikaat: 1,17; warmcewalst breedband: 1,20 (1,23); warm cewalsc bandstaal: 1,20 (1,23); spoorwecmacerlaal: 1,38 (1,30); dikke en mid· 
deldikke plut: 1,35 (1,-42); dunne plut en universaalstaal :1,31 (1,36); andere produkten die onder hec Verdrac vallen : 1,l7. 
Produkten die nlet onder hec Verdrac vallen : 
Getrokken draad : 1,30 (1,21}; koud cewalst bandstaal en cetrokken maceriaal: 1,36; celaste staien bulzen: 1,35 {1,-47); naadloze staien bub:en: 1,-47; smede-
rijprodukten: 1,26 (1,23). · 
Op produkten van spedale 1taalsoorten wordt een dienovereenkomscic hocere collfidlnt toecepasc. 
' 
4 
Beregnet forbrug af rlstil, pr. land, og 1 kg pr. lndbygger (lrsbasls) 1 Fallesskabet (a) 
MarktversorgunJ mit Rohstahl nach Lllndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Bevalk runr 
(Jahresnlveau} (a) . 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per caplta (an nuai basls) ln the Commun ty (a) 
8) Beregnlngerne medtager 1 udenrlgshandelen produkter, der lkke omfattes af EKSF·traktaten (b) 
Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den EGKS-Vertrag (allenden frzeugn/ssenln den AuBenhandel (b) 












































































































































































































(a) 1 emstillinc (halvfabrikata fra strencst•beanl.zc omrecnet til normal rlstllvzct) + skrotforbruc 1 valsevzrkerne + lndf•rsel - udf•rsel :1:: lacerbevzcelser 1 
v'=rkerne oc hoa forhandlerne (lacre i stllvzrker oc hos forhandlere). De lmponerede oc eksporterede mzncder samt lacerbevzcelserne, hvad anclr hand ls• 
s llprodukter, er omrecnet til den zkvivalente rlstllvzct, idet f•lcende koefficienter er anvendt fra 1971 at recne (delndtil1970 anvendte koefficlenter er il'" 
b~~ 1 parentes) : 
1 raktatens produkter : 
lricots : 1,00; halvfabrlkata: 1,17; coils : 1,20(1,23); varmtvalset blndstll :1,25 (1,23); sklnnematerlale : 1,38(1,30);crov·oc mellemplader :1,35 (1,42); fln· oc u 1· 
v+rsalplader: 1,31 (1,36); andre produkter 1 traktaten: 1,27. 
Pfodukter uden for traktaten : 
T ukket trld: 1,30 (1,27); koldvalset blndstll oc blankstll: 1,36; stllr•r, svejsede: 1,35 (1,47), trukne: 1,47; smedede emner: 1,26 (1,23). 
S ecialstllprodukter er omrecnet ved hjzlp af forh•jede koefficienter. 
(b) Rrr, trukket trld, koldtvalset blndstll, oc koldtformede profiler, blanktrukket materiale, smedecods. 
(a) Eh~eucunc (Stranuu8-Halbzeuc in NormalcuB-Biockcewicht umcerechnet) + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr :1:: Lacerbewecu ,._ 
b 1 den Werken und Hlndlern. Die ein• und auscefOhrten Mencen und die Lacerbewecunc werden ab 1971 mit folcenden Elnsatzzablen (fOr Massensuhl) allf 
R hblockcewicht umcerechnet (die bis1970 benutzten Koeffizienten sind in Klammern cesetzt): 
E eucniBe des Vertraces : 
R hbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandsuhl, warm cewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterlal: 1,38 (1,30): Grob- und Hittelbl~ 
cf.1,35 (1,-42); Feinbleche und Breitflachstahl :1,31 (1,36); Obrice Venracserzeucnisse : 1,27. 
E eucnisse au8erhalb des Vertraces : · 0 
G cener Draht: 1,30 (1 27); Kaltband und Blankstahl: 1 36; Stahlrohre, seschwei8t: 1,35 (1,47), nahtlos: 1,-47; SchmiedestOcke: 1,26 (1,23). 
E eucnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend h6heren Koeffizienten hochcerechnet. 
(b) R hre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes Material, Schmiedeerzeucnisse. 
(a) P duction (continuously eut semi·flnished products are converted to normal incot weicht) + scrap consumption ln the rolllnc mills + imports - expo~ s 
:1:: variations in stocks (at works and stockholders). Tonnaces imported and exported and variations in stocks were converted lnto lncot equivalent slnce 1971 1 '1 
tht.followinc coefficients (for ordinary steel). (The coefficientsused up to 1970 have been put in parentheses) : · 
Pr ducts fallinc und er the Treaty : o 
ln ots: 1,00; semi-flnished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot roled: 1,2$ (1,.23); rallway track material: 1,38 (1,30); medium and heavy plate: 1,3 (1,42); sheet and universal plates : 1,31 (1,36); other products fallinc under the Treaty : 1,'1.7. 
Prôducts not fallinc under the Treaty : 
Drl wn wlre : 1,30 (1 ,27); cold reduced strlp and bricht steel bars : 1,36; steel tubes, welded : 1,35 (1,47), seamless : 1,47; forci np : 1,26 (1 ,23). 
Sp cial steel producu have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tu u, drawn wlre, cold·reduced strip, cold roll..formed products, drawn products, forclncs. 
10 
Consommation apparente dtacler bru~ par payst et en kg par habitant (taux annuel)t dans la Com· 
munauté (a) 
Consumo-GfJ#)Grente dl occlolo grezzo, #)er #)oesl e ln kg #)er obkonte (to11o onnuo), nello Comunkcl (a) 
.. Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol· 
king (op jaarbasls) (a) 
B) En Incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA (b) 
Conglobando net commerclo estero 1 prodottl non contemplotl dol trottoto CECA (b) 
Met lnbegrlp van de nlet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten ln de bultenlandse handel (b) 
Kg 
Deutsch· France ltalia Neder· UEBL EUR6 United land (BR) land BLEU Kincdom 
1967 465 350 307 319 341 m 389 
1968 561 363 328 349 351 415 418 
1969 649 443 361 391 426 482 431 
1970 654 441 378 405 419 489 435 
1971 607 429 338 387 473 460 404 
1972 648 459 380 374 420 489 398 
1973 671 489 434 395 414 525 454 
1974 595 412 428 392 555 497 423 
1968 1 511 390 313 378 301 401 . 
l 575 319 334 340 348 409 
3 593 334 308 338 305 409 
4 561 420 357 337 450 441 . 
1969 1 601 462 384 356 363 472 . 
2 656. 451 393 404 453 
"'" 3 679 396 351 398 -430 o476 
.. 659 427 316 401 -456 418 . 
1970 1 691 -468 -404 381 438 51o4 
2 695 -477 392 455 -475 5ll . 
3 657 372 364 384 -452 467 . 
4 sn ......... 352 395 310 .... , 
1971 1 . . . . . . . 
2 . . . . . . . 
3 . . . . . . . 
.. . . . . . . . 
1971 1 . . . . . . 
2 . . . . . . 
3 . . . . . . 
4 . . . . . . 
1973 1 . . . . . . 
2 . . . . . . . 
l . . . . . . . 






































































(a) Production (demi-produits de coulée continue convertis en lincots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les lamlnoln + Importations- expor-
tations :1:: variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les nécociants). On a converti en .équivalent lincot les tonn!Jes Importés et exporta et les varia· 
tions des stocks en utilisant pour les produits en acier courant les coefficients suivants l partir de1971 (les coefficients utihsa jusqu'l1970 ont ét6 mis entre pa-
renthèses) : 
Produits du Traité : 
Llncots: 1,00; Demi-produits: 1.17; Colis: 1,20 (1,23); Feuillardsl chaud: 1,25 (1,23); Matériel de voie: 1,38 (1,30); T61es fortes et moyenlles: 1,35 (1,42); 
T61es fines et farces plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hon-Traité : . 
Fil tréfll6: 1,30 (1,27); Feuillardsl froid et barres 4\tirées: 1,36; Tubes d'acier, soudées: 1,35 (1,41), sans soudure: 1,47; Pikes forcées: 1,26 (1,23). 
Les produits en aclen fins et sr,4!ciaux ont été convertis ll'aide de coefficients majorés. 
(b) Tubes, fil tr41fllé, feuillards lam nés l froid, profilés l froid, produits étira, produits sidérurciques forcés. 
(a) Produzione (semiprodotti di colata continua convertit! in lincotti di colata normale) + consumo di rottame nei laminatol + importuioni - esportulonl :1:: va· 
riuione delle scorte presso cil stabilimenti e presso i commercianti, Sono stati convertit! in equivalente di acclaio creuo 1 quantitativi lmportati ed esportati e 
le variuioni delle scorte utilizzando per 1 prodotti dlacclaio comune i coefficient! secuenti, a partire dal1971 (i coefficient! utiliuati flno al 1970 ficurano fra pa• 
rentesi) : 
Prodottl del T rattato : 
Llncotti : 1,00; Semiprodotti : 1,17; Colis : 1,20 (1,23); Nutrla caldo : 1,25 (1,23); Materlale per binarl : 1,38 (1,30); Lamlere spesse e medie : 1,35 (1,42); Lamier• 
aottili elarchi piatti: 1,31 (1,36); Altri prodottl del Trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nef Trattato ~ . 
FiJI trafilati : 1,30 (1,27); Nutrllaminati a freddo e prodotti stirati : 1,36; Tubi d'acciaio aaldati : 1,35 (1,.(1); Non uldati : 1,47; Prodotti forclati : 1,26 (1 ,23). 
1 prodotti ln acclal fini e speciali sono stati convertit! per mezzo di coefficlenti aumentati. 
(b) Tubi, fiJi trafilati, nutri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurcicl forciati. 
(a) Produktie (continu cecoten haiHabrikaten omcerekend ln normaal blokcewicht) + verbruik van schroot ln de walserijen + lnvoer - uitvoer :1:: voorraadschom• 
melincen in de bedrijven en bil de handelaren. 
De ln· en uitcevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelincen worden vanaf 1971 omcerekend ln ruwstaal equivalent met toepaulnc van de volcende colf· 
flcilnten voor cewoon staal (de tot 1970 toecepute coifficilnten zijn tussen hukjes cepluut) : 
Produkten die onder het Verdrac vallen : 
Blokken: 1,00; haiHabrikaat: 1,17; warmcewalst breedband: 1,20 (1,23); warm cewalst bandstaal: 1,20 (1,23); spoorwecmateriaal: 1,38 (1,30); olikke en mid· 
deldikke plut: 1,35 (1,-42); dunne plut en univenaalstaal: 1,31 (1,)6); andere produkten die onder het Verdrac Yallen: 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrac vallen : 
Getrokken draad: 1,30 (1,11); koud cewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 1,36; celutestalen buizen: 1,35 (1,41); nudlon stalen bulzen: 1,47; smeole-
rljprodukten : 1 ,26 (1 ,23). 
Op produkten van d.eclale staalsoorten wordt een dienovereenkomstic hocere coifficllnt toecepast• 
(b) Bulzen, cetrokkan raad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste profielen, cetrokken materiaal en smederljprodukten. 
11 
Sammenllgnende udvlkllng, pr. land, af tallene:- for rlstl(forbruget- for den samledelndustrlproduk· 
tlon og for de metalforarbeJdende lndustrlers prbduktlon 
Verrlelcllende GerenDberstellunr der Entwlcldunr der lndlzes der Marlrtversorrunr mit Rollstalll, der Industriel· 
len Produlrtlon sowle der metallverarbeltenden Industrie nacll Ufndern 
Comparative trend, by country, ln the Indices for crude steel consumptlon, total lndustrlal production 


































01960-196-4 = 100 
lndustrlproduktion • Industrielle Produlttion • lndustrlal production 
Production industrielle • Produzlone lndustrlole, • lndustrllle produkti• 
ltalia Neder- UEBL EUR6 United lreland Dan mark land BLEU Klnadom 
A) Samlet lndeks (a) • A) Gesamtindex ~a) • A) General Index (a) 
A) Indice général (a) • A) Indice generale a) • A) Algemene Index (a) 
170 210 155 173 
186 226 165 186 
170 214 150 171 
176 210 162 178 
150 189 1-41 155 
18<J 231 167 188 
173 232 16-4 183 
195 223 171 193 
175 202 151 169 
202 249 174 200 
201 2-47 181 19<1 
211 238 188 
176 210 158 
8) MetalforarbeJdende lndustrl • 8) Meta/lverorbelt. lnd. • 8) Metalworkln& lndustry 
8) lnd. transform. des métaux • 8) lnd. tras(ormatrlcl del metalll • 8) Metaalverwerkende Industrie 
1912 160 19-4 170 178 167 11'1 
1913 175 212 183 188 179 187 
197-4 
19n 1! 155 192 172 175 162 169 
~ 168 203 183 18<J 166 181 ]; Hl 159 146 166 155 1<19 1 175 220 1n 189 186 189 1973 11 169 211 147 178 180 179 
?i 186 219 201 192 180 197 3: 156 176 172 176 165 165 
..Ji 190 242 213 204 191 l08 
1974 11 112 235 202 19-4 205 195 
~ 188 221 213 3: 152 173 175 
"! 
ia) Uden by11ela b) Bereaninaern plder kun fallenkabsprodukter for udenrlashandelens vedkommende (Jvnfr. tlbel .of A) c) Bereaninaern medtaaer udenriashandelen med fern- os stllprodukter, der lkke omfatta al trakteten (Jvnfr. tlbel .of B) 
i'} Ohne Bauae...,~rbe b Berechnet un er Bachrlnkunaen auf die dem Gemeinsamen Harkt zuaehllrlaen Erzeuanlue (alehe Tabelle .of A) c Berechnet un er Einbezlehuna da AùBenhandela mit Eisen- und Stehlerzeu1niuen, die nicht unter den Vertraa fallen (alehe Tabelle .of B) 
l'} Exdudina the bulldena lnduatry b Calculated by 'considerlna only Common Market producu ln foreian trade (••• Table .of A) c Calculated by 1includina ln foreian trad• Iron and ateel producu not falllna under the Treaty (aee Table .f B) 
IURt 
ll!volutlon comparée. par pays. des Indices: - de la consommation d•acler brut - de 1•ensemble de la 
production Industrielle - et de la production des Industries transformatrices des métaux 
E.voluzlone comPGrata, per fHiese, degll lndlcl : del consumo dl acclalo grezzo, della produzlone lndurtrlale 
complesslva, e della produzlone delle Industrie dl tras(ormazlone del metalll 
Vergelljklng .van het verloop van het staalverbrulk en van de prodùktle-lndlces ln het algemeen zowel 

















01960-196-4 = 100 
Harkedsfo"ynin1 med ristll • Me~rktvei'IOI'fllfll mit RoM!Ghl • Apparent consumption or crude steel 
































Nader· UEBL EUR6 United lreland land BLEU Kln1dom 
q Varianter 1 (b) • q Variante 1 (b) • q Variant 1 (b) 
q Variante 1 (b) • q Variante 1 (b) • q Variant 1 (b) 
1-41 1-48 151 107 188 
150 169 166 122 2<10 
1-41 188 163 113 l-45 
0) Varianter Il (c) • 0) Variante Il (c) • 0) Variant Il {c) 
0) Variante Il (c) • 0) Variante Il (c) • 0) Variant Il (c) 
151 151 
1 
155 108 l-49 
161 172 165 12-i 271 
160 202 158 116 268 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . 
































ta} Esclusa l'edlllzla b La variante ., calcolata conslderando nel commercio estero soltanto 1 prodottl del mercato comune (dr. tabella .fA) c La variante ., calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodottl slderur1lcl non contemplatl dai trattato (dr. tabella .f B) 
l* 
Ult1aonderd bouwnllverheld 
b Berekenln1 beperkt tot die artlkelen welke onder het Verdrac van de ,emeenschappelijke markt vallan (zle tabel 4 A) 






































Vœr~mœsslg ~~nlng af de til EKSF 1 medfer 
af b slutnlng (a) forud anmeldte lnvestee 
rings ro)ekter, efter pro)ektkategorl, for hele 
Fœll~skabet (*) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision n-66 (a) par catégories de projets, 
pour l'ensemble de la Communauté (*) 
Wert BBige Sedeutung der lnvestltlonsprojelcte 
nach Anlagegruppen (Dr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der E.nt-
schel ung 22-66 (a) an die E.GKS gemeldet worden 
sind ( ) 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CE.CA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e pei' l'lnsleme 
della Comunltcl (*) 
Valu~ of lnvestment proJects notifled ln advance 
to th~ ECSC pursuant to Decision U-66 (a) by 
J f. h h 1 c 1 (*) pro e t category, or t e w o e ommun ty 
lnvesterlngsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult n-66 (a) verdeeld 
J (1 Id d ) (*) naar soort pro ect n ge MloUC waar e 
Jern- oc stUindustrl • Eisen- und Stoh/industrie • Iron and steelindustry 
Industrie sidt!rurcique • /ndustrla siderurclca • IJzer- en staalindustrie 
Jernminer 
lait 
H11jovne Stllvzrker Valsevzrker Hochll(en Stah/werke Wa/zwerke 
(b) Blut furnaces Steelmakinc RoUine mills 
Hauts fourneaux 
Altifornl Ac" ries Laminoirs Acciaierie Lam/natal Hoocovens Staalfabrieken Walserijen (c) 
1 l 3 
1971 1i 117 n7 
1972 1H 211 364 
1973 1-4-4 165 3H 
1974 178 523 1156 
1973 l-VI 98 93 lOS 
VIl-Xli 46 n 109 
1974 l-VI 81 H3 465 
VIl-Xli 197 380 691 
1975 l-VI 216 249 477 
(a) N.B. B11r ikke forveks 
her kun tale om vzrdi 
le med de allerede foretagne lnvesterin5er. Der er 
e af de store·projekter (som skal anmel es til EKSF 
mindst tre mlneder f 11 deres lcancszttelse) 
- nylnstallationer, h vc r udcifterne anslls at overstice 500 000 EHA 
recnlncsenheder (F r 1.9.73 5 000 000 EHA) 
- udskiftnln\er elier 0 ~bycnin5er, hvor ucwfterne skllnnes at overstice 
1 000 000 HA rec ni,csenhe er (~ra 1.9. 3 5000000 E':IA) 
Det drejer sic bl.a. om~tllvzrkspro,ekter uden hensyn tai de forudsete 
udcifter. 
Disse projekter, der sk finde sted 1 nzr fremtid, svarer derfor ikke til 
de samlede lnvesterlncsu cifter, som vzrkerne har planlagt for fremtiden. 
Disse bliver (licesom ti icare foretagne lnvesterincsudcifter) recistreret 
ved en szrlif, lrlic rund p•rce, hvis resultater er censtand (or en szrlic 
offentlicc11re se. De proj kter, der anmeldes til EKSF, kan zndres, opclves 
elier udszttes 1 l11bet af1 det lr, der f11lcer deres deponerlnc hos EKSF. Ovenstlende tabeller anciver slledes kun de investerlncsbeslutnincer, 
som jern- oc stllvzrkern+ har truffet 1 det plczldende tidsrum. 
(b) Tidsrum 1 hvilke projekt~e er blavet anmeldt til EKSF. (c) H11jovne oc •vrice rljern fremstillincsanlzc, h11jovnskoksvzrker oc acclo-
mererlncsanlzc 
(*) Fra 1.1.74 Det udvidede llesskab 
(a) N.B.: Nicht zu verwechse mit den bereits vorcenommenen lnvestitionen. 
Es handelt sich hier ledic ich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancriffnahme 3 Honate rher der EGKS mitceteilt werden muB). 
- Neuinstallationen, de n voraussichtliche Aufwenduncen 500 000 $ 
Oberschreiten (ab 1.9. 3 5 000 000 $) 
- Ersatz· oder Umbau en, deren voraussichtliche Aufwenduncen 
1 000 000 $ Oberschrei en (ab 1.9.73 5 000 000 $) 
Es handelt slch u.L um tahlwerksprojekte unabhlncic von den vorce• 
sehenen Aufwenduncen. 
Diese Projekte, die fOr ie nahe Zukunft ancekOndict sind, stimmen 
deshalb nicht mit den 1.• amten lnvestitionsaufwenduncen Oberein, die 
von den HUtten fOr die Z kunft vorcesehen sind. Letztere werden (eben• 
sowie die in der Vercanc heit cetlticten Aufwenduncen) mit Hille der 
besonderen Jahresumfrace Ober die lnvestitionen erfract; die Resultate 
dieser Erhebunc sind Gee stand einer besonderen Veroffentlichun~. Die 
der EGKS cemeldeten Proj kte kllnnen im Laufe der Jahre, die der Hanter· 
lecunc bei der EGKS fol en, hinsichlich lhrer AusfOhrunc modiflziert, 
aufceceben oder zurOckces elit werden, 
Die vorstehende Tabelle ermittelt somit lediclich Ancaben Ober di<l 
cef~Bten lnvestitionsbeschl se der HOttenwerke im Laufe des betreffenden 
Zeatraums. 
(b) Zeitrlume, wlhrend denen ·die Projekte der EGKS cemeldet worden sind 
(c) Hoch6fen und sonstice Rohi'senerzeucuncsanlacen, HOttenkokereien und 
Sinteranlacen 
(*) Ab 1.1.74 Erweiterte Gem inschaft 
(a) N.B. Not to be confused wi h lnvestments already made. 
This lncludes only the valu of major projects (which have to be notified 
to the ECSC at leut three m nths before they are put in hand) for 
"'- new plant on which the ~ reseeable expenditure exceeds 500,000 E.H.A. 
units of account (From l. ·9.13 5,000,000 units of account) 
- replacements or conYe ions for whlch the foreseeable expenditure 
exceeds 1,000,000 E.HA. nits of account (From 1.9.73 5,000,000 units 
of account) 
lt also lncludes projects for s eel plant, whatever their value. 
Consequently these project , notified for the near future, do not cor• 
respond to total lnvestment· expendit·ure planned by the works for the 
future, which (like actuallnv~tment expenditure in the past) are recorded 
by an annual survey, the resu ta of which are published separately. Projects 
notified to the ECSC may b modifled, abandoned or postponed ln the 
months or years followlnc th ir notification to the ECSC. The above table 
only provides Information o •investment decisions' made by the steel 
companies durinc the period oncerned. 
(b) Periods durlnc which project were notified to the ECSC . 
(c) Blast furnaces and other pl nt producinc pic Iron, steelworks cokinc 
plant and sinter plant 
(*) From 1.1.74 the Enlarced Co munity 
1 ait Eisenerzbercbau 
inscesamt /ns.f:amt Andre 1 ait otal 
Sonstice Zusammen Iron ore mines total 
Other T~tal Mines de fer Total total Toto/e · 
Autres Total Minlere di Totaal 
A/tri Toto/e ferro tato/e 
Andere Totaal ljzerertsmljnen (S + 6) 
totaal 


























(a) N.B.: Ne pu confondre avec les Investissements rblist!s. 
Il s'agit seulement de la valeur des crands projets (qui doivent •tre annon• 
cols lia CECA au moins trois mois avant leur dt!but d'edcution) : 
- d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépaue 500 000 
unitt!s de compte AME jale 1.9.73 5 000 000 unitt!s de compte) 
- de remplacement ou e transformation dont la dépense prhisible 
dépuse 1000000 d'unitt!s de compte AME (a/c 1.9.7) 5000000 
unatt!s de compte) . 
Il s'agit en outre des projets concernant les aciéries, quelles que aoient 
les valeurs en cause. · 
Ces projets, annonds pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
dépenses totales d'Investissement prévues par les usines qui sont recensées 
(de mime que les dépenses d'investissement effectivement réalisées dans 
fe pusé) au moyen d'une enquit• annuelle, particun•re, dont les résultats 
font l'objet d'une diffusion séparée. Les projets déclarés lia CECA peuvent 
•tre modifiés, abandonnés ou retardés dans leur exécution au cours des 
mois ou des années qui suivront leur dép4t lia CECA. Le tableau cl-dessus 
fournit donc seulement des Indications sur· les « décisions d'Investir», 
Intervenues au cours du temps dans les sociétés sldérurclques 
(b) Périodes au cours desquelles les j>rojets ont été déclarés lia CECA 
(c) Hauts fourneaux et autres lnstallataons productrices de fonte y compris 
les cokeries sidérurciques et les agclomérations 
(•) A/c 1.1.74 Communauté élarcle 
(a) N.B.: Non confonde re con cil investimenti reallzzati. SI tratta unicamente 
del valore del crandi procettl (che devono essere dichiaratl alla CECA 
tre mesl prima dell'inlzlo dell'esecuzione): 
- di nuovl impianti la cul spesa prevedibile super! 500 000 unitl dl conto 
A.H.E. (dall 1.9.73 5 000 000 unitl di conto) 
- di sostatuzione o di truformuione la cul spesa prevedibile superl 
1 000 000 di unitl dl conto A.H.E. (dall' 1.9.73 5 000 000 unitl di conto) 
Si tratta inoltre del procetti·concernentl le acclaierle, a presclndere cial• 
l'ammontare della spesa prevedibile. 
Questi procetti, annunclati per il prouimo avvenire, non corrlspondono 
pertanto alle spese total! di investimento prevlste dagll stabillmenti; tall 
spese sono state rilevate (alla stessa strecua delle spese dl lnvestimento 
effettivamente sostenute nel passato) mediante un'inchiesta annuala, 
rarticolare, 1 cul risultati sono occetto dl una pubbllcuione separata. procetti dichiarati alla CECA pouono essere modiflcati, abbandonatl 
o ritardati nella loro esecuzione nel corso del mesl o annl successlvl alla 
loro presentulone alla CECA. 
La tabella di cul sopra fornisce pertanto escluslvamente indiculonl sulla 
« decision! d'investimento » lntervenute nel frattempo nelle socletl 
siderurciche. 
(b) Periodi durante i quali 1 procetti sono stati dichlaratl alla CECA 
(c) Altifornl ed altrllmpianti perla produzione di chisa, lvi compresele cokerie 
siderurclche e le fabbrlche di agclomerati 
(*) Dall' 1.1.74 Comunitl ampliata 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitcevoerde lnvesterlncen. 
Het eut hierbij alechts om de celdwaarde van de 11rote prolecten (welke 
3 maanden voor. de aanvanc der werkzaamheden aan de tGKS moeten 
worden medecedeeld) : 
- Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitcaven de 500 000 
rekeneenheden EHO (= f 1) zullen overschrljden (vanaf 1.9.73 
• 5 000000) . 
- Vervancincen of verbouwlncen waarvoor de voorzienbare uitcaven 
$1 000000 overschrljden (vanaf 1.9.73 f 5000000) 
Het eut o.L om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitcaven. 
Deze projecten, welke voor de naute toekomst aancekondlcd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale lnvesterlnpuitcaven, welke door de 
bedrijven voor de toekomst zljn cepland. 
Delaatste worden (evenala dain het verleden cedane uitpven) door mlddel 
van de speclalejaarlijkse enqulte aancaande de lnvesterlncen celnqulteerd; 
de resultaten van deze enqu.te zljn het onderwerp van een speciale publlka• 
tie. De aan de EGKS cemelde projecten kunnen ln de loop van de jaren 
volcende op de meldinc worden cewljzlcd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts cecevens omtrent lnvestèrln• 
cen waartoe de ijzer- en staalbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten 
(b) Periodes, cedurende welke de projecten aan de EGKS zljn cemeld 
(c) Hoocovens en overice ruwljzerproduktie-lnstallatiu, hoocovencokes• 
fabrieken en slnterlnstallaties 
(*) Vanaf 1.1.74 uitcebreide Gemeenschap 
Sammenllgnende udviklln• af den sterst mullge 
lrsproduktion af rl)ern (a) samt af den faktisk 
opnlede .Produktion 
Ver 1lelc ltende Ge 1enOberstellun 1 der E.ntwlcldun 1 
der lt6cltstm61llclten Joltreserzeu1un1 on Roltelsen 
(a) und der totslicltllchen E.rzeu1un1 
Comparative trends of maximum possible pro-
duction and actuai production of pig Iron (a) 
Evolution comparée de la froduction maximum 
possible de fonte brute (a et de la production 
effectivement réalisée 
Rotfronto dell'evoluzlone dello produzlone mos· 
slmo posslblle dl 1hlso 1reuo (a) e dello produzlone 
etfettlvomente reolluoto 
Vergell)king van het verloop van de hoogst 
mogeiiJke Jaarproduktie van ruwiJ:zer (a) met de 






















ltalia Neder· land Belcl~ue Luxem-
Bele 1 boure 
A) St111rst mullge lrsproduktion (b) 
A) Hochstmllgliche E.rzeugung lm Lau(e des }ahres (b) 
A) Maximum possible production during the year (b) 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzione masslma posslblle net corso dell' anno (b) 
A) Hoogst mogeiiJke produktie ln de loop van het Jaar (b) 
19 320 8 700 2 60() 11 290 5 050 
19 570 8 780 2 900 12 300 5 055 
19 945 9 590 3 500 12 670 5 190 
21 210 10 690 3 800 13 100 5 300 
21 380 11 870 4 400 13 420 5 320 
21 970 12 470 4 900 14 025 5 370 
.22 750 13 920 5 500 14 100 5 500 




















effectivement réalisée • Produzione annua effettivamente reallzzata • WerkeiiJke Jaarl~kse produktie 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65 90l 
- 1968 30 305 16 414 7 842 2 821 10 448 4 308 72 139 
1969 33 764 18128 7 795 3 4,61 11 313 4 865 79 316 
1970 33 627 19128 8 354 3 594 10 955 4 810 80 467 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10 525 4 588 75 740 
1972 32 003 18 988 9 446 4 289 11 895 4 671 81193 
1973 36 828 20 302 10 098 4 707 12 767 5 089 89 791 










C) Forholdet • Verh81tnis • Ratio - % Rapport • Rapporta • Verhouding 
A 
81,2 84,0 99,2 79,7 78.4 79,1 
83,9 89,3 97,3 84,9 85,2 84,5 
90,9 81,3 99,0 89,3 93,8 89,8 
90,2 78,1 94,6 83,6 90,8 85,5 
83,7 72,1 85,4 78.4 86,2 76,4 
86,4 75,7 87,5 84,8 87,0 80,1 
89,2 72,5 85,6 90,5 92,5 84,6 









(a) lnkluslve spejljern oc kulstofholdict ferromancan (b) De minimale afvicelser mellem dataene vedrerende den sterst mulice 
produktion oc dem, der er anclvet i en szrlic beretninc vedrerende ln· 
vesterlncer, skyldes korrektioner, der er foretacet efter afslutnincen af 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 (b) Les diff6rences peu importantes entre ces donnhs sur la production mald· 
mum possible et celles publi6es dans un rapport s6par6 concernan~ les 
Investissements, proviennent de corrections effectu6es aprb 1'6tabl .. e-
dennelnvesterlncsrapport . (c) Overslac foretacet i beCYndelsen af lret. For de evrlce lr er tallene korrl· 
ceret pl crundlac af den lrlice lnvesterlncsrundsperce for at tace hejde 
for det faktiske tidspunk~ for lcancszttelse af nye produktionsanlze elier 
deflnitiv standsninc af camle anlzc 
(a) Elnschlie811ch Spieceleisen und Hochofenferromancan 
(b) Die cerincfOcicen Abweichuncen zwischen diesen Ancaben Ober die 
h6chstm6cliche Erzeucunc und den ln einem besonderen Bericht . ver· 
6ffentlichen Ercebnissen der lnvestitionserhebunc sind auf Berichticuncen 
zurOckzufOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden 
sind 
(c) Zu Beelnn des Jahres ermittelte Vorausschltzuncen, FOr die Obricen Jahre 
berichticte Zahlen aufcrund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
tatslchllchen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOiticen Stillecunc alter Anlacen zu berOckslchticen 
(a) lndudinc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese (b) The minor differences between these fleures of maximum possible pro· 
duction and fleures published in a special report on investment are due 
to corrections made after the report on investment had been completed (c) Estimates made at the becinninc of the year. For other years, corrected 
fleures bued on the annual investment survey, taklnc account of the actual 
dates of the commissloninc of new plant or final shutdown of old plant 
ment du rapport sur les investissements . (c) Donn6es prbisionnelles 6tablies en d6but d'annb. Pour les autres ann••s 
chiffres rectifl6s d'aprb l'enqu&te annuelle sur les Investissements flOUr 
tenir compte des dates rhlles d'entr6e en fonctionnement des noumux 
appareils de production ou d'arr&t des anciennes Installations d6flmt(Ve-
ment arr&t6es 1 
(a) lvi compreslla chisa specalare e il ferro-mancanese carburato (b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione muslma posslbile e r. 
cifre pubblicate in un rapporto concernent• cil investimentl, sono do.,ute 
a delle rettificuioni apportate in un secondo tempo (c) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per cil altrl annlsl tratta dl 
cifre rettiflcate sulla bue dell'inchiesta annuale sucll lnvestimenti a fine di 
tener conto delle date eff-.ttlve dell'entrata in eserc~io del nuovi Implant! 
di produzione o dl mu•;. fuori servlzio dei vecchi lmpianti 
(a) Met lnbecrlp van spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan (b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk• 
tie, en de in een speciale uitcave cepubliceerde resultaten der lnvesterlnp· 
enqu&te, vloeien voort uit verbeterlncen welke na het afslulten van deze 
enqu&te zlin aancebracht (c) ll.amlncen, aanceceven ln het becin van het jaar. Voor de overlce Jaren 
werden de cljfers herzien op buis van de iaarlijkse investerlncsenquke, 
ten einde met het juiste tijdstip van inbedrijlstellinc van nieuwe installatiea 
of het stilleuen van oude installaties rekeninc te h~uden 
15 
Sammenllgnende udv kllng, pr. land, af den sterst mullge lrsproduktlon af rlstll (a) samt af den faktlsk 
opnlede produktlon og anfert pr. fremstllllngsproces for hele -Faellesskabet (*) · 
1 Verglelchende GegenlJberstellung der Entwlcldung der hBchltmlSgllchen /ohreserzeugung on RohltGn (a) und der 
totsllchllchen Erzeugurir noch Ulndern sowle noch Erzeugungsverfohren flJr die Gemelnschoft lnsgesomt (*) 
1 Comparative trends f maximum possible annual production and actual production of crude steel (a) 



















































































A) Stent mullge lrsproduktlon (b) 




A) Maximum possible production durlng the year (b) 
19150 3 495 12 385 5 660 111183 
19 600 3 850 13 850 5 635 us 103. 
20 180 4 900 . 14 315 5 920 110 615 
21 240 5 310 14 830 6 025 116 635 
22 650 5 595 15 650 6125 135 105 
25 280 5 920 16 740 6 185 138 765 
28 040 6110 16 850 6 490 144 370 







ktlske lrsproduktion • Tatsllchl/che jahreserzeugung • Actual annual production 
15 890 3 401 9 712 ·4481 89885 
16964 3 706 11568 -4834 98634 
16128 4120 12 832 5 521 107 317 
17277 5042 12607 5462 109103 
17 452 5083 12445 5241 103 376 
19 813 5 585 14 532 5457 113147 
20995 5 623 15 522 5 924 112855 26 649 116-
23 798 5 840 16225 6448 131563 22379 110 
(B) 
C Forholdet mellem den faktiske produktion og den sterst mullge produktlon -
Arllg udnyttelsesgrad af sterst mulige produktlon 
(A) 
(B) 
C) Ver ll/tnls zw/schen der tatsllchllchen E.rzeugung und der h6chstm~gllchen E.rzeugung -
jllhrllcher Ausnutzungsgrad der h6chtsm~gllchen E.rzeugung 
(A) 
(B) 
C) Pe centage ratio between actual production and maximum possible production -
Annual rate of utillzation of maximum possible production 
(A) 
82,6i 82,9 97,3 78,4 79,2 80,1 84,~ 86,6 96,3 83,5 85,0 85,7 
91, 1 81,4 96,3 89,6 93,3 89,0 
91,0 81,3 95,0 85,0 90,7 86.1 
84/ 77,1 90,8 79,5 85,6 76,5 
87,( 78,4 94,3 90,8 88,2 81.S 
90,( 74,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,7 91,~ 

















(a) lnkluslve de uafhznelee atllateberlert pre ~uktion 
(b) De minimale afvleelser mellem dataene ve rerende den atertt mullee produktion oe dem, der er anelvet 1 en azrlle beretnlne vedrerendé lnvuterlneer, akyldes 
korrektioner, der er foretacet efter afalu ~ineen af denne lnvesterlnprapport 
(c) Overtlac foretacet 1 be~rndelsen af lret.) Dr de evrlee lr er tallene korrleeret plerundlll af den lrllee lnvesterlnearundaperee for at tace hejde for det faktilke 
tidspunkt for leanpzttelae af nye produk ionsanlze elier deflnltlv at&l)danine af eamle anlze 
(*) Fra 1.1.73. Oet udvldede Fzllesakab 
(a) Elnschlle811ch der Erzeueune der unabhln i~en Stablele8ereien 
(b) Oie eerlncfOeleen Abwelchuneen zwlsche~ d1esen Aneaben Ober die h6chstm6ellche Erzeueune und den ln elnem besonderen Berlcht ver6ft'entlichten Ercebnilaen 
der lnvestitionserhebune alnd auf Berlchti uneen zurOclaufOhren, die nach Abschlu8 dieser Erhebune voreenommen worden sind · 
(c) Zu Beelnn des labres ermittelte Voraussc ltzuneen. FOr die Obrleen labre berlchclet• Zahlen aufcrund der jlhrllchen lnveatitlonsumfrace, um den tatllchllchen 
Zeltpunkt der lnbetrlebnabme neuer Erz ueunpanlacen oder der endeOitieen Stilleeune alter Anlacen :zu berOcblchcleen (*) ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft 
(a) lncludlne production of lndependent atee foundrles 
(b) The mlnor differences between these fieu es of maximum possible production and fleures published ln a apecial report on lnvutment are due to corrections made 
aker the report on lnvestment had been ~mpletecl · 
(c) &timates made at the beelnnlne of the y ar. For other yeara, corrected fleures bued on the annual lnvestment survey, taklne account of the actual dates ol the 
commilalonlne of new plant or final ahutc own of old plant 
(•) From 1.1.73 the Enlareed Community 
16 
l!volutlon comparée. par pays. de la production maximum possible diacler brut (a) et de la production 
effectivement réalisée. et données par procédés de fabrication pour Pensemble de la Communauté (*) 
RaJfronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl acclalo grezzo (a) e della produzlone 
effettlvamente reallzzata, nonché datl per processl dl fabbrlcazlone per l'lnsleme della èomunltd (*) 
Vergelljklng van het verloop van de hoogst mosrelljke jaarproduktle van ruwstaal (a) met de werkelljke 
produktle per land. en voor de Gemeenschap (*) per produktleprocédé 
S. M. Elektro LD OBM Bessemer+ 
Tho mu open Electrlc LDAC Kaldo LWS Sonsticer hearth Electrique OLD Rotor etc. Besiemer + Others Martin Bessemer + Autres 
11 , 14 15 16 17 18 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzlone moss/ma poss/blle nel corso de/l'anno (b) 
A) Hoogst mogelljke produktie ln de loop van het )aar (b) 
35990 31 295 14270 30 575 150 
32845 29 570 15110 37 480 100 
30120 27 380 16 035 47000 90 
24725 26065 16925 58845 75 
U880 24650 17 910 69 605 60 
19165 19890 19U5 80430 55 
14565 29085 26 395 93 880 3 070 6470 340 
12410 26 945 29 395 103 280 3 040 7670 U5 

















24680 11 681 24937 
25 580 12894 32232 
24489 13 930 41 534 
22181 14955 50060 
17 262 14426 53 214 
16 031 16062 64967 
25268 22850 79 580 2966 56U 
U795 25138 87 632 2805 5 589 
(8) 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible -
(A) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
(8) 
C) Rapporto ln % tra la 1Jroduzlone effettlva e la 1Jroduzlone masslma IJOsslblle -
T osso annuo dl utillzzaz/one della produz/one moss/ma IJOsslblle 
(A). 
(B) 
C) Verhoudlng van de werkelljke produktie tot hoogst mogelljke produktle-
(A) 
Bezettlngsgraad ten opz:ichte van de hoogst mogelljke produktle (op Jaarbasls) 
78,8 81,9 81,6 
86,5 85,3 86,0 
89,4 86,8 88,4 
85,1 88,3 85,1 
70,0 80,5 76,5 
80,6 83,5 80,8 
86,9 86,6 84,8 96,6 86,9 










































(a) Y compris la production des fonderies d'acier lnd,pendantes (b) Les dlff,rences peu Importantes entre ces donn'es 1ur la production maximum possible et celles publi'es dans un rapport •'par' concernant les Investissements 
proviennent de corrections effectu'es aprà l''tabllssement du rapport 1ur les Investissements ' 
(c) Donn'es prhlslonnelles 'tablies en d'but d'annh. Pour les autres ann'es chiffres rectifia d'aprà l'enquit• annuelle sur les Investissements pour tenir compte 
des dates rielles d'entrie en fonctionnement des nouveaux appareils cie production ou d'arrlt des andennes Installations d'ftnicivement arrlt'es 
(•) r.Jc 1.1.73 Communaut' "arcle 
(a) lvi compresa la produzlone delle fonderie di acclalo lndipendenti 
(b) Le plccole differeœe tra le cifre della produzlone masslma posslbile • le cifre pubbllcate ln un rapportO concernent• clllnvesslmend, aono dovute a delle rettiflca· 
zlonl apporute ln un 1econdo tempo (c) SI tratta dl 1time effettuate all'lnizlo dell' anno. Per cli altrl annl 11 tracta dl clfre rettiftcate •ulla bue dell'lnchlesta annuale suclllnvestimend a fine di tener conto 
delle date effettive dell'entratsln eserdzlo del nuovllmplanti di produzlone o dl messa fuorlservlzlo del vecchllmpiand (•) dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Met lnbecrlp van de produktie van de onafhankelljke staalcleterljen (b) De kleine verschillen tussen deze cljfel'l, betreffende de maximum produktie, en de ln een 1peclale uitpve cepubllceerde resultaten der lnvesterlnpenqulte, 
vloelen voort ult verbeterlncen welke na het afsluiten van deze enquit• zijn aancebracht (c) Ramlncen, aanceceven ln het becln van het jaar. Voor de overlcejaren werden de cl,·fers herzl en op buis van dejaarlijbe lnvesterlncsenqulte, ten tinde met het 
Julste tijclltip van lnbedrljfstelllnc van nieuwe lnstallatia of het .cilleccen van oude nstallatles rekenlnc te houden 
(•) vanaf 1.1.73 Uiccebreide Gemeenschap 
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0 EKSf.produkternes relative vaer~lmaesslge betydnlng lnden for faellesskabslandenes (1) samlede handels· samkvem 1 mlllloner EMA regn~gsenheder og 1 "% af den totale handel . Relative Bedeutung der EGKS-Erz ugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der Gemelnschaft (1), ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln %des Gesamt-AuBenhandels 
. 1 
Relative share, by value, of ECSC products ln the total trade of Communlty countrles (1), ln million 
EMA unlts of account and as % of total 
Handel mellem htllesskabslanden ~<w tchances lntra-communautalres (f) Eksport til tredjelande 8innenoustausch der Gemeinscll(~ Scombio oll'interno dello Comunitd (f) Ausfullr noch dritten Ulndern 
Internai Community trade ( Rullverkeer blnnen de Gemeenschap Exports to thlrd countrles 
(1) (1) 
0vrlce KSFzrodukter Sam let 0vrlce EKSF-Obrlre GKS· rzeurnisse han dels· ~rodukter Other jECSC products samkvem 0 rire EGKS-Gesomt· Kul Autres produits CECA lait woren- Kul Erzeutnlsse Kohle A/tri rodottl CE CA lns.f.esomt oustausch Kohle Other ECSC Co al Overice ~GKS.produkten otal Total Coat products 
Charbon Total trade Charbon 
Corbone Malm Skrot Rljern Stll lait Totale tchances Corbone Malm Skrot Rljern Kolen Erze Schrott ~ohe/sen Stahl lns.f.esomt Totaal clobaux Kolen Erze Schrott Rohe/sen 
Ores Scrap Pic Iron Steel otal Scombi Ores Scrap Pl1iron 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total fobo/1 Minerais Ferrailles Fonte otaal Mi neroli Rottomi Ghiso Accioio Totale handels· Ml neroli ll.ottoml Ghiso Ertsen Schroot uwitzer Staal Totaal verkeer Ertsen Schroot Ruwltzer (a) (b) (c) (d (e) (1) (1 + 6) (a) (b) (c) (d 
1 2 3 .. 5 6 1 8 9 10 11 12 
A) Vaerdl · Wert · Value . Valeur • Valore • Waarde 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 67S,4 3 067,2 3 736,8 49116,9 162,0 2,0 8,2 28,0 
1972 661,0 60,7 245,9 89,0 3 057,0 3 452,6 4113,6 55 992,6 156,5 2,3 20,6 27,2 
1973 .763,6 60,9 423,5 122,8 3 800,5 4 407,7 5 171,3 68 335,1 197,8 2,8 23,6 59,9 
1972 1 160,3 15,9 58,4 22,1 758,4 854,8 1 015,1 13 439,2 30,0 0,6 4,3 7,3 
2 170,2 15,6 65,1 24,5 836,3 941,5 1111,7 14D3,1 20,3 0,6 4,5 8,0 
3 159,1 14,6 59,7 18,9 674,8 768,0 917,1 11977,3 65,9 0,5 4,5 6,0 
4 171,4 14,5 62,7 23,6 787,5 888,3 1 059,7 15 353,0 40,2 0,6 7,2 5,9 
1973 1 172,0 14,3 84,1 27,1 871,7 997,2 1169,2 15 756,4 32,1 0,7 4,1 8,4 




1971 1,3 0,1 0,5 0,21 5,4 6,2 7,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 1972 1,2 0,1 0,4 0,2 5,5 6,2 7,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
1973 1,1 0,1 0,6 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1972 1 1,2 0,1 0,4 0,2 5,6 6,4 7,6 100,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
2 1,2 0,1 0,4 0,1 5,8 6,6 7,8 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
3 1,2 0,1 0,4 0,1 5,1 5,9 7,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
4 1,1 0,1 0,4 0,2 5,1 5,8 6,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
1973 1 1,1 0,1 0,5 0,2 5,5 6,3 7,4 100,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
2 1,2 0,1 0,6 0,2 '5,9 6,8 7,9 100,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
3 
4 
1) Fra 1.januar 1974 EUR 9 · 
a) Stenkul, brunkul 01 brunkulsbrikketter - Koks oc st nkulshalvkoks (undta,en til fremstillina af elektroder) 01 brunkulshalvkoks 
b) ~rnmalm 01 manaanmalm - inklusive clctstev 
c) ern- 01 Stllskrot, eksklusive camle skinner 
d) ljern, spejljern 01 hejovnsferromancan 
e) lnklusive camle skinner 
f) Kilde: lmportstatistik 
IJ) lnkluslve jern· oc stllsvamp 
Nil: Fra januar 1912 anclves vzrdierne 1 De europziske Fz lesskabers recnincsenheder 
1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts - Ko s und Schwelkoks aus Stelnkohle (ausschlle81ich zur Herstellunc von Elektroden) und aus Braunkohle 
b) Eisen· und Mancanerz- einschlie81ich Glchtstaub 
c) Eisen· und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen 
d) Roheisen, Spieceleisen und Hochofen·Ferromancan 
e) Elnschlle81ich alte Schienen 
f) Buis: Statistik der Einfuhren 
~1) Elnschlle81ich Eisen• urid Stahlschwamm 
NB: Die Werte sind ab Januar 1912 ln Rechnuncselnheiter der Europlischen Gemeinschaften ance1eben 
1~ From 1st January 1974 EUR 9 Hard coal, brown coat and briquettes- coke and semi F.oke derlved from hard coak (excl. chat for electrodes) and from brown coal Iron and manfanese ores- includin1 blut furnace flue ~ust Iron and stee scrap, excludinc scrapped rails ) Pic Iron, splecelelsen and hlch-carbon ferromancanese ) lncludlnc scrapped rails f) Buis: lmport statistiça 
) lncludinc sponce Iron and ateel 
B: From January 1912 ln E.M.A. units of account 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté (1), en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza relcJtlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comu· 
nltd, (1) ln mlllonl dl unltd dl conto AME ed ln % degll scambl globall 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten in verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der 
Gemeenschap (1) (ln mlljoen rekeneenheden EMO en ln % van het totale rullverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndfersel fra tredjelande Importations en provenance des pays tiers 
Esportazlon/ verso 1 poes/ terzl Eln(uhr ous dritten L.andern /mportazlonl provenientl dol poes/ terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer nur derde landen lmports from third countries 
(1) (1) 
Autres produiu Sam let 0vrice EKilt,rodukter 
CECA han dels- Obrire EG rzeuJ.nlsse 
A/tri prodo«< samkvem Other ECSC pro ucts 
CECA lait Gesome- Kul Autres produiu CECA woren-Overice EGKS- /ns/.esomt oustausch Kohle A/tri prodottl CE CA produkten · otal Total Coat Overice EGKS.produkten 
Total trade Charbon 
Stll 1 ait Toto/e ~hanc es Corbone Malm Skrot Rljern Stll 1 ait 
Stohl /ns/.esomt Totaal ~ux Kolen Erze Schrott Roheisen Stoh/ /ns/.esamt Steel otal bi Ores Scrap Pic iron Steel otal 
Acier Total f'oboll Minerais Ferrailles Fonte Acier Total 
Acc/aio Toto/e otaal Mineral/ Rottoml Chisa Acciolo Toto/e 
Staal Totaal handels· Ertsen Schroot Ruwi~zer Staal Totaal (e) <c> (9 + H) verkeer (a) (b) (c) (d (e) (c) 
13 1-4 15 16 17 18 19 lO 21 n 
A) Vaerdl • Wert • Value Valeur • Volore • Waarde 
2. 348,8 2 387,1 2 549,1 50 643,1 531,6 942,3 80,0 ~9.0 702,5 1 784,2 
2 527,4 2 577,9 2 734,4 S6 681,0 495,9 915,3 93,0 80,6 870,6 1 960,5 
3 479,7 3 566,0 3 763,8 71 397,5 552,9 1109,6 136,3 82,5 1105,1 2 433,5 
547,7 559,9 589,9 tl 119,0 119,8 211,0 18,8 16,6 224,1 470,8 
618,4 631,5 651,8 14152,5 124,6 242,8 21,5 21,7 221,8 508,1 
592,3 603,3 669,4 tl n6,3 113,9 224,7 26,6 21,0 191,3 463,5 
769,0 783,1 823,3 16 083,1 137,6 236,9 26,1 21,3 233,5 518,1 
665,7 679,0 711,1 15 598,3 110,7 241,5 20,1 20,1 230,8 512,6 




4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,7 3,7 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,8 1,6 0,2 0,1 1,6 3,6 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 0,1 1,8 3,7 
4,3 -4,4 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 0,1 1,6 3,8 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,5 3,7 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 0,1 1,6 3,6 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,8 1,6 0,1 0,1 1,5 3,4 
4,0 -4,1 4,3 100,0 0,8 1,6 0,2 0,1 1,6 3,5 
. 
1) A partir du 1"lanvier 1974 EUR 9 
a) Houille, licnite et acclom~m- coke et semi-coke de houille (except' pour électrodes) et de licnite 
b) Minerais de fer et de mancanàe- y compris I,>OUUiers de haut fourneau 
c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les v1eux rails 
d) Fonte, apiecel et ferro-Mn<arbur' 
e) Y compris les vieux rails 
fJ Source: Statistiques douanlires d'importations 
\1) Y compris fer et acier sponcieux 




1 ait Gesomt· woren-/ns/.esomt oustousch otal Total 
Total trade 





(17 + n) verkeer 
l3 l-4 
2 315,8 49129,7 
2 456,4 52SlS,1 
2 987,1 67 390,1 
590,6 12 565,0 
6n,1 13118,1 
m,4 11426,9 
655,7 14 415,7 
633,4 15150,7 












a) Carbon foulle, li&nite e acctomerati - coke e semicoke di carbon fouile (esclusi alla fabbricuione di elettrodi) e di carbon fouile 
b) Minerali di ferro e di mancanese - lvi comprese I,>Oiveri d'altoforno 



























) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van ateenkool (uitcezonderd voor de vervaardiclnc van elektroden) en van brulnkool 
b) Uzer· en mancaaneru - indusief hoocovenstof 
cJ Staalschroot en cecoten schroot; cebruikte rails niet inbecrepen 
cl) Ruwijzer, spiecelljzer en hoocoven.ferromancun 1
) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR 9 
) lnclusief cebruikte rai11 
ij Op buis van de douanestatistieken met betrekklnc tot de invoer 
) lnclusief sponsijzer en aponutaal 
B: Met lncanc van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen 
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Del 1 : Jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
. 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Produktlon -»Rljern, rbtll og blprodukter, 
produktlonsanlaeg« 
frzeurunr - ,Roheisen, Rohstohl, 
Nebenprodulcte, frzeurungsonlogen" 
Production - 'Pig Iron, crude steel and 
subsldlary products, production plant' 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produzlone - « Ghlso, occlolo greuo, 
sottoprodottl, lnstollozlonl produttrlcl » 
Produktle- ,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-lnstallatles" 
G Nettoproduktlon af rl)ern efter kvalltet (a) lnden for Fallesskabet (*) Netto-Erzeugun~ on Rohelsen noch Sorten (a) ln 
der Gemelnscho (*) 
Net production of plg Iron by grade (a) ln the 
Communlty (*) 
1000t 
Almindeliae uleaerede sorter 
Obllche unJ:fjierte Sorten 
Ordinary un loyed arades 
Non alli4es courantes 
Non /ecote correnti 
Onaeleaeerd aewoon ruwijzer 
Til stllproduktion Tilstebnina 
FUr die Stahlerzeutunf Gu8roheisen 
For steelmakinc Foundry pi& ron 
D'affinas• De moulas• 
Da atfinazlone Da fonderia 
Voor de staalproduktie Gieterij-ijzer 
Fosforfatti&t Fosforfattict 
Fosforholdiat Phosphorarm Phosphorarm 
Phos~horhaltil Low· Fosforholdi&t Low· i~h· phosphorus phosphorus phosp orus Phosphorhaltil Non Non Hi th· 
Phosphoreuse phosphoreuse phosp orus phosphoreuse 
Fos(orosa Non fosforosa Phosphoreuse Non fosforosa Fosforhoudend Nlet· Ni et 
fosforhoudend Fos(orosa fosforhoudend Fosforhoudend 
p > 0,59. 
s < 1,0 0 
p < 0,5~ 
Mn > 1, Yo P < o,5~ Mn< 1, Yo 
1 l 3 ... 
1969 42059 32 295 607 2 950 
1970 39 977 35 226 637 3 386 
1971 36 854 34 251 561 3 022 
1972 37 847 39 287 400 2 703 
1973 39 395 61 684 385 3 964 
1974 39 679 66464 400 4015 
1974 1 3445 5 605 51 310 
Il 3188 5115 9 312 
Ill 3502 5 493 51 319 
IV 3 278 5 523 65 321 
v 3576 5 828 43 347 
VI 3292 5163 33 331 
VIl 3199 s 857 23 341 
VIII 3178 s 353 15 263 
IX 3 333 s 414 33 336 
x 3456 5942 18 404 
Xl 3213 5 612 29 339 
Xli 3 026 5500 25 393 
1975 1 3 004 6 095 41 429 
Il 2 522 s 082 30 354 
Ill 2 561 s 141 20 393 
IV 2463 s 159 16 354 
v 2183 4 323 33 322 
VI 2378 
(a) lnklusive spejljern 01 kulstofholdict ferromanaan ocsl fra elektrorljerns· 
ovne oc for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende ink uslve 
hejovnsferrosilicium - eksklusive omsmeltet rljern 
{b) Omfatter evrice hejovnsferroleaerlncer samt leceret rljern, speclalrljern 
oc diverse szrlice rljernstyper 
(•) Fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab 
(a) ElnschlieBiich Spieaeleisen und kohlenstoffreiches Ferromanaan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium-ohne umceschmolzenes Roheisen 
(b) UmfaBt sonstlce Hochofen-Ferrolecieruncen sowie leaiertes Roheisen, 
nicht ln Kokshoch6fen erzeuate Sorten und sonstiae Spezlalqualitlten 
( •) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Net production (excludinc remelted pia iron), lncludinc spieaeleisen and 
hich-carbon ferro-mancanese from the blut furnace and electric smeltinc 
furnace, and for Germany (FR) blut furnace ferro-silicon 
(b) Alloy pic iron, special pic Iron, pic iron with special characterlstics (sphe· 
roidal for malleable eut iron) and blut furnace ferrosilicon 
( •) From 1 .1.73 the Enlarced Community 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté (*) 
Produzlone netto dl ghlso 
nello Comunlto (*) 
rrezzo fier quollto (a) 
Nettoproduktle van ruwiJ 
Gemeenschap (*) 
er per soort (a) ln de 
amlet fzllesskabsproduktion 
Gemelnscho(t zusammen 
otal Community production 
P ~Aduction totale Communautll 
Kulstof· Produzlone totale Comunitd 
holdict Totaal Gemeenschap 
ferromanaan 
Kohlenstotf· And et Heraf 1 reiches rljern {b) ferromantan Sonstiaes elektro· Spejljern Hi ch-carbon ll.oheisen ~b) rljernsovne Spieteleisen ferro- Other pc darunter ln Spieael manaanese E:lektro-iron {b) Aohelsena(en Spiecel Ferro- Autres of whic Ghlsa manaan.,se fontes {b) 1 ait in electric Speculare carburll Altre ~hise ·~~ammen smeltinc Spieaelijzer ferro- (b Total furnaces mantanese Overlae Total dont au four carburato soorten Koolstofrijk Totale électrique 
ferro- otul l fonte 






5 6 7 8 9 
106 704 601 7t3l4 389 
93 798 349 8 467 391 
68 736 247 7 740 288 
60 754 243 8 193 233 
61 1 066 302 ~~ asa 264 
38 1112 331 11 040 305 
1 95 25 9!534 24 
6 73 25 8!na 20 
12 80 32 9 1[489 25 
1 83 35 9~ 26 
3 96 34 9Pl6 22 
2 79 32 8 n 21 
4 87 23 9~3] 29 
-
101 23 8 ~.33 25 
3 92 28 9300 28 
0 102 26 99~ 27 
4 112 35 
'l 25 1 1 99 17 9 1 26 1 100 32 n 28 
-
86 27 8101 22 





6 73 28 69~ 22 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiecel t ferro-manaanàe 
carburll au haut fourneau et au four 61ectrique l fo te et, pour l'Alle· 
masne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes l caractllrist ques particuli.,res 
(sphllroldale pour mallllable) ainsi que la ferro-Si au hau fourneau 
(*) afc 1.1.73 Communautll 61arcle 
(a) Produzione netta, escluse: la chisa di rifusione, chisa sp culare, ferro-man• 
canese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco p r chisa e, per la 
Germania (RF), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Ghise lecate, fhise speclall, chise a caratteristiche par icolarl (sferoidale 
per malleabile come anche ferro-SI all'altoforno 
(*) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Excl. omcesmolten ruwijzer; Inclus!~ spiecelijzer en • i)Oistofrijk ferro-
mancaan, ook uit elektrlsche ruwljzerovens, en voor Oui sland (BR) lnclu· 
slef hoocovenferroslllclum 
(b) Omvat overlce hoocoven.ferrolecerlncen, celeceerd r wljzer, speciul 
ruwlizer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (no ularrljzer) 
(*) vanal1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
Nettoproduktlon af rlJern til stllproduktlon (a) 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
Net production of plg Iron for steelmaklng (a) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzlone netta dl ghlsa da atflnazlone (a) 
Nettoproduktle van ruwiJzer voor de staalpro· 
duktle (a) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Bei~ICfue 1 Luxembourc 
Kincdom 
Be c•l 
1. Fosforholdlg • Phosphorhaltlg • Basle Bessemer plg Iron Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 +SIE;;; 1%) 
1969 15 344 13 242 8 609 4865 41059 
1970 13 729 13 213 8 225 4810 39971 
1971 11 819 12670 7777 4588 36854 
1972 11 802 12 831 8 543 4671 37 847 
1973 9840 12 784 9 396 5089 37110 2280 
1974 10400 13111 9 989 5 372 3887'l 801 
1974 IV 804 1058 819 457 3198 80 
v 906 1195 891 410 3 462 114(b) 
VI 794 1115 853 438 3100 92 
VIl 858 982 795 471 3113 86(b) 
VIII 923 963 793 447 3126 52 
IX 906 1118 813 443 3279 54 
x 946 .1137 867 461 3410 46(b) 
Xl 889 1 071 794 423 3177 36 
Xli 195 1052 730 401 2984 42 
1975 1 813 1 017 712 385 1916 78(b) 
Il 586 896 618 351 2451 71 
Ill 583 875 639 376 2473 88 
IV 587 858 525 380 1350 112(b) 
v 426 713 640 327 2106 n 
VI 449 889 654 348 1340 38 
VIl 490 304 7S(b) 
Il. Fosforfattlg • Phosphorarm • Openhearth plg Iron Non phosphoreuse • Non fosforosa • Nlet-fosforhoudend 
(P E;;; 0,5% + Mn> 1,5%) . 
1969 15 857 3 384 
1970 17391 4170 
1971 16122 3 993 
1972 18 331 -4652 
1973 24900 5808 
1974 27 549 7366 
1974 IV 2 234 693 
v 2 306 659 
VI 2180 339 
VIl 2504 500 
VIII 2 370 427 
IX 2239 668 
x 2388 716 
Xl 2286 112 
Xli 2152 109 
1975 1 2252 141 
Il 1 937 516 
Ill 1 845 600 
IV 1927 sn 
v 1 802 350 
VI 1 830 626 
VIl 179-4 
(a) Ulecerede rljernsarter, uden omsmeltet rljern 





















(a) Unleclerte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
(b) Honat zu 5 Wochen 
(a) Ordlnary uqalloyed pic Iron, excludinc remelted pic Iron 




































48097 13 550 












4578 1 278(b) 
18S 6 431~ 1 037 
176 23 4439 1 035 
212 23 4696 1 246(b) 
226 26 464<1 968 
193 17 4558 942 
309 
-
4834 1 261(b) 
290 
-
4015 1 067 
307 
-
4109 1 032 
228 
-
4073 1 086(b) 
222 
-






(a) Fonte non alli4e courante, sans la fonte repassée 
(b) Hola de 5 semaines 
(a) Ghisa non lepta comune, esclusa la chisa di rifuslone (b) Hue di 5 sectimane 
(a) Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcesmolten ruwljzer 





































Nettoproduktlon af st•berl)ern (a) (fosforhol· 
dlgt rl)ern - fosforfattlgt rl)ern) 
Netto-GuBrohelsener:zeugung (a) (Phosphorholtlges 
Rohe/sen- Phosphorormes Rohe/sen) 
Net production of foundry plg Iron (a) (High 
phosphorus - Low phosphorus) 
Oeuuchland (BR) France ltalla Nederland 
1. Fosforholdlgt • Phosphorholtig • Hlgh-phosphorus 
Production nette de fonte de moulage a) (Fonte 
phosphoreuse - Fonte non phosphore se) 
Produ:zlone netto dl ghlso do fonderlo 'a) (Ghlso 
fosforoso - Ghlso non fosforoso) 
Nettoproduktle van gleteriJ·IJzer (a) (Fosfor• 




EUR6 United Klncdom 
Phosphoreuse • Fosforoso • Fosforhoudend 
EURf 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1969 305 203 62 8 30 lm 
1970 324 110 101 3 631 
1971 280 lll 59 0 561 
1912 106 132 62 400 
1973 186 132 47 2 368 17 385 
1974 155 101 -42 0 399 1 400 
197-4 IV 14 26 15 
- - -
6-4 1 65 





























x 5 1-4 



























Ill 1 12 






















Il. Fosforfattlgt • Phosphororm • low-phosphorus • Non phosphoreuse • Non fosforoso • Nlet-fosforhoudend 
(P ~ 0,5 + Mn~ 1,5%) 
1969 1 579 121 533 .ofS 73 
-
1950 





1971 1-411 875 655 
-
62 0 Jm 









3130 831 3 6-4 




3180 735 4Ô15 








:m 75(b) U7 




m -48 3r1 






















310 73 31 












~a Ule1erede rljernsorter uden omsmeltet rljern 
b Mlneder l S u1er ~a~ Fonte non alli•• courante, sans la fonte repus•• b Mols de S semaines 




Produktlon af speJIJern og kulstofrlgt ferro· 
man gan 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 
Production of spiegeleisen and hlgh-carbon 
ferro-manganese 
Production de fonte splegel et de ferro-manga• 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlso speculare e dl ferro-monganese 
corburato 




Deutschland France ltalia Nederland EUR6 United EUR9 (BR) Klncdom 
1969 238 127 
1970 251 486 
1971 210 415 
1972 210 449 
1973 217 544 
1971 320 533 
1971 VIl 25 40 
VIII 30 46 
IX 25 45 
x 22 49 
Xl 39 50 
Xli 21 49 
1975 1 23 47 
Il 19 45 
Ill 30 ...... 
IV 18 37 
v 13 46 
VI 22 12 
VIl 25 
' 
Produktlon af speclelle rl)ernstyper (a) 
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen (a) 




























































































Production de fontes spéciales (a) 
Produzlone dl ghlse speclall (a) 



















Deutschland France Ital la Nederland EUR6 United EUR9 (BR) Kincdom 
1969 412 150 
1970 180 166 
1971 128 1.19 





















(a) Leceret rljern, samt dlvene sarlia• rljernstyper 



















(a) Leciertes Rohelsen, sowie die venchiedenen Sonderrohelsen 
(b) Monat zu S Wochen 
(a) Alloy pic Iron, special pia Iron and pic Iron wlth special characterlstia 






























































(a) Fontes all"es, fontes sp6clales et l caract6rlstlques particulllres 
(b) Mols de S semaines 
















(a) Geleceerd ruwljzer, evenals de venchlllende soorten apedaal ruwiJur 









































Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af ra)ern 
efter kvalltet 1 % af hele produktlonen 
lévo.lutlon de la structure de la production de 
fonte brute par quallt4Ss en % de la production 
totale 
E:ntwlcklunr der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln %der E:rzeugung lnsgesamt 
E:voluzlone della struttura della ~Jroduzlone dl ghlsa 
grena fJer quallto, espressa ln %della produzlone 
totale 
Trends ln the structure of plg Iron production 
by quallty expressed' as % of total production 
Verloop van de ruwl)zerproduktle naar soorten 
ln %van de totale produktle 
1 
Almindelice ulecerede sorter 
Ob/iche unleJierte Sorten 
Ordinary un-alloyed crades 
Til stllproduktion 




Voor de staalproduktie 
Thomas 







































































Non allihs courantes 
Non leJGIO correnti 
Onceleceerd cewoon ruwijzer 
Tilstebninc 
GuBroheisen 


































































































































































































Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rastal 
efter fremstllllngsproces udtrykt 1 % af hele 
produktlonen 
Entwlcklu~J der Rohstahler:reugung nach Ver· 
fahren ln %der Er:reugung lnsgesamt 
Trends ln the structure of crude steel production, 






Bessemer et autres 
1970 8,1 0,0 
1971 7,0 0,0 
19n 6,1 0,0 
1973 3,5 0,0 
1974 3,0 0,0 
1970 -41,1 0,1 
1971 35,5 0,1 
19n 29,9 0,1 
1973 2-4,4 0,1 












1970 -41,5 0,1 
1971 3-4,5 0,1 
1m 21,9 0,1 
1973 17,1 0,1 






' 1970 20,1 0,0 
1971 17,8 0,0 
1m 14,2 0,0 
1973 11,0 0,0 







1973 9,0 O,l 
197-4 7,2 0,1 
~volutlon de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della struttura della #)rodu:rlone del· 
l'acclalo gre:r:ro, #)er #)rocessl dl fabbrlca:rlone, 
ln % della #)rodu:rlone totale 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé 
ln % van de totale produktle 
S.M. Elektro Oxnen 
Open hearth Electric Oxyc~ne 
Martin Electrique Osslceno 
DEUTSCHLAND (BR) 
26,2 9,8 55,8 
21,1 10,0 61,8 
19,0 10,3 6-4,6 
18,3 10,4 67,8 
17,-4 10,8 68,8 
FRANCE 
18,7 11,1 29,0 
16,6 10,7 37,1 
13,5 10,6 -45,9 
12,9 10,7 51,9 
10,8 11,5 58,4 
ITALIA 
28,0 -40,5 31,5 
22,9 -40,5 36,5 
20,1 -40,8 39,1 
17,3 41,1 41,6 
1-4,8 41,-4 -43,8 
NEDERLAND 
15,8 6,5 77,7 
14,2 6,8 79,0 
-4,2 6,7 89,1 
1,6 6,5 91,9 
1,4 6,6 92,0 
BELGIQUE • BELGIE 
2,2 3,6 52,6 
1,9 3,8 59,7 
1,7 3,6 n,7 
1,7 3,5 77,7 








20,3 13,7 -45,9 
16,7 13,9 51,5 
14,2 14,2 57,-4 
13,3 H,l 61,5 
12,1 15,0 6-4,4 
UNITED KINGDOM 
31,8 19,9 47,3 


















































































Produktlon af rlstil efter fremstllllngsproces 1 hele Fœllesskabet (a) (*) 
fr.zeug+g von Rohstahl nach Verfahren ln der Gemelnschoft (o) (*) 
Crude steel production by process ln the Communlty as a whole (a) (*) 
lait 
Efter fremstllllnCoes • Nach Vetahren • BTc process 
Par mode de fabrication • Il jJroceuo d (abbrlcaz one • Per proc'd' 
Zusammen 
Total 
Total S.H. Elektro LD OBH Totale Thomas Open hearth Electric LDAC Kaldo LW$ Totaal Rotor Martin Electrique OLP etc. 
1 l 3 -4 5 
' 
_!__ 
A) lngots • Rohbl4cke • lngots . Lingots • Ungottl • Ruwe blokken 
105 778 27 299 2-4 391 12 55'5 -41 523 
107 604 21 9-46 22091 13 519 S'O 0-49 
101 853 18424 1720-4 13 037 5'3188 
111 815 16 0-48 16005' 14822 64940 
148170 13-479 25' 226 21 078 8815'0 
134 461 11 270 22480 17255 75 270 2 507 S' 5·f1 
v 11975 1 03-4 2 09-4 1 503 5 581 238 501 
VI 10885 929 1 8-47 1455 S' 963 20-4 461 
VIl 11159 901 1820 1 4-45' 6 .of29 205' 
"""" VIII 10 383 858 1 726 1008 6 223 206 363 IX 11179 88-4 1858 1479 6207 22S' 522 
x 12044 90S 2057 1667 6 675 191 550 
Xl 11106 822 1 84-4 1.of98 6260 176 506 
Xli 10 3ll 753 1663 1 369 5 93.of 150 .of $.of 
1 1118.of 664 1 852 1 57.of &.of 53 196 
"""" Il 9 591 551 1 590 1429 S... 57 176 393
Ill 9 625 570 1 5'79 1418 5 522 133 ...03 
IV 9800 522 1 612 1 531 5628 168 338 
v 7 978. 538 1252 1182 H.of7 118 3.of1 
VI 590 



























B) Produits de coul6e continue • Prodottl dello coloto continuo • Continu gegoten produkten 
o~''"" ",.,.,a ••••" tm ookl. c.mC''' "'"' ,.....,. ,,.. •. ,tm , ... ., 
Bls·Ende 1973 lm Abschnitt Rohb14cke entholten lnc usl nelllngottl (lno ol 1973 compreso 
lnc u ded wlth lngots up to 1973 Tot en met 1973 begrepen onder blokken 
19 007 281 6 055' 12326 298 48 
v 1620 26 501 1060 32 
VI 1363 23 .of95 828 16 
VIl 1587 20 529 1 014 22 
VIII 1 351 24 376 931 17 3 
IX 1690 2S S.of6 1085 28 7 
x 1824 26 581, 1173 33 11 
Xl 1722 23 511 1146 28 13 
Xli 1610 17 .of7.of 1 08.of 21 14 
1 1876 15 60-4 1 217 27 13 
Il 1728 10 60-4 1087 2.of 
" Ill 1801 12 599 1163 . 23 
" IV 1790 12 596 1168 13 0 
v 1478 9 573 87.of 11 11 
VI 
(a) lberecnet de uafhzncice s steberiers fremstilllnc af flydende stll til 
stllstebecods 
(*)Fra 1.1.73 Det udvidede Feil sskab 
(a) Y compris la production d'ader liquide pour moulace des fonderies d'ader 
lnd,pendantes 
(a) EinschlieBiich der En:eucunc on FIDsslcstahl fOr Stahlcu8 der unabhlncicen 
Stahlcie8ereien . · 
( *) ab 1.1.73 erweiterte Gemeins haft 
(a) lndudinf lndependent steel f und ries' production of llquld ateellor cutine (*) From 1 •• 73 the Enlarced Co munity 
(*) a[c 1.1.73 Communaut' "arcle 
(a) lvi compresa la J:roduzlone dl acdaio llquldo per cettl delle fonderie 
d'acdaio lndipen entl (*) dall'1.1.73 Comunicl ampllata 
(a) Hec lnbecrlp van de produkcie van vloelbaar ataal voor cJtcw.rk van de 
zelfstandlae staalcleteriJen (*) vanaf 1.1.73 ulccebreide Gemeenachap 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communaut' (a) (*) 
Produzlone dl occlolo grezzo secondo Il processo dl fobbrlcozlone nell'lnsleme della Comunltcl (o) (*) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeenschap (a) (*) 
1 ait 
Efter frenutllllnces • NGch Vet(Ghren • BTc procas 
l'Gr mode de (Gbrlt:Gtion • o Il jJrocesso dl (Gbbrlt:GZ - • Per proc4d' 
Zuscrmmen 
Total 
Total S.M. Elektro LD OBM TotGie Tho mu Open hearth Electrlc LDAC Kaldo LWS Totaal Rotor Martin Electrique OLP etc. 
-1 l 3 ... 5 6 7 
C) Flydende stll til stllstebegods(a) • FIUsslgstohl (Ur StohlguB(a) • Llquld steel for castlng(a) 
C) Acier liquide pour moulage(a) • Acclolo spi/loto per gettl grezzl(a) • Vloelbaar staal voor gletwerk(a) 
1969 1549 .. 8-4 1 361 21 
1970 1599 0 7-4 1-453 12 
1971 1 ru 1 59 1 389 26 
1972 1 331 0 26 1 2-40 27 
1973 1919 0 .of() 1786 2l 
197-4 2058 1 3-4 1 929 36 0 
197-4 IV 170 0 2 159 3 0 
v 173 0 3 162 3 0 
VI 16-4 0 3 155 2· 0 
VIl 160 0 3 150 3 0 
VIII 136 0 3 125 3 0 
IX 181 0 ... 169 3 0 
x 198 3 186 ... 0 
Xl 181 3 171 3 0 
Xli 165 2 155 3 0 
1975 1 185 2 175 ... 0 
Il 183 0 2 173 ... 0 
Ill 181 0 3 169 s 0 
IV 190 3 179 ... 0 
v 170 l 160 4 0 
D) 1 ait· Zusommen ·Total Total • Totale • Totaal 
1969 107 397 27 303 2-4 .of89 13 930 .of1 53.of 
1970 109203 21 9-46 22180 1-4957 50060 
1971 103 376 18-425 17 262 1-4-426 5311-4 
1972 113147 16 018 16 031 16061 6-4 967 
1973 150073 13-479 25268 22850 88168 
197-4 155 517 11270 22 795 lS 239 87 631 1805 5 590 
197-4 IV 118-41 978 1881 2 06-4 7207 2H 467 
v 13768 1 035 2123 2166 76-4-4 270 501 
VI 12411 929 1 873 2105 6 793 no 467 
VIl 13 006 901 1 8-43 212-4 7-4-46 227 ...... 
VIII 11879 858 1 754 1 509 7159 U-4 369 
IX 13 051 88-4 1 888 219-4 7296 253 529 
• 
x 14068 905 1087 Hll 7852 U-4 561 
Xl 13 010 82l 1 871 2181 7.of09 20-4 519 
Xli 11096 753 1 683 1000 7010 171 467 
1975 1 13245 66-4 1 870 2353 1673 223 -458 
Il 11508 551 1 602 1206 6 S.of8 lOO 397 
Ill 11607 570 159-4 1186 6690 156 .of07 
IV 11779 sn 1627 2 306 6800 181 338 
v 9626 538 1263 1 915 5-425 129 352 
1000t 
Bessemer+ 














































(a) lberecnet de uafhznclce stllst•berlers fremstilllnc af flydende stll til 
stllst•beJods 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulaae des fonderies d'ader 
ind,pendantes 
(*)ale 1.1.73 Communaut6 "arale (*)Fra 1.1.73 Det udvldede Fellesskab 
(a) ElnschlleBiich der Erzeuauna von FIDulcstahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBereien (*)ab 1.1.73 erweiterte Gemelnschaft 
(a) lncludinf lndependent steel foundrles' production of llquld ateel for cutine 
(*)From 1 •• 73 the Enlarced Communicy 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquido per aettl delle fonderie 
d'acclalo indlpendentl 
(*) dall' U.73 Comunitl ampllata 
(a) Met lnbearip van de produktie van Yloeibaar ltlal voor cletwerk van de 
:~:elfstandl1e ataalcleteriJen 
(*) vanaf 1.1.73 uitcebrelde Gemeenschap 
Produktlon af rlst!l a) efter fremstllllngsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstahlerzeugung (a)' nach Verfahren 
1 
Produdone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Crude steel production (a) by process Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France talia land EUR6 Kincdom lreland Dan mark EURt (BR) Belci~ue Luxem· 
Bele 1 boure 
A) Thomas 
1970 3 640 9771 
- -
5226 3 309 21946 
1971 2 831 8120 
- -
4 293 3180 18425 
1972 2662 7192 
- -
3177 3 017 16048 
1973 1 729 6159 
- -
2655 2 936 1]479 
- - -
1]479 
1974 1 579 5187 
- -
2 362 2141 11270 
- - -
11270 







v 154 470 
- -
227 183 1034 
- - -
1034 
VI 125 441 
- -
208 155 929 
- - -
929 
VIl 139 353 
- -
216 192 901 
- - -
901 
VIII 138 394 
- -
146 180 858 
- - -
858 
IX 133 401 
- -
174 176 884 
- - -
884 
x 130 -401 
- -
193 180 905 
- - -
905 
Xl 122 380 
- -
159 160 an 
- - -
an 
Xli 89 366 
- -
129 170 75] 
- - -
751 
1975 1 82 328 
- -
114 140 664 
- - -
664 
Il 25 306 
- -
100 119 551 
- - -
551 
Ill 52 305 
- -
93 120 570 
- - -
570 
IV 52 279 
- -
57 133 sn 
- - -
sn 
v 43 288 
- -
101 106 5]8 
- - -
5]8 
VI 41 336 
- -








B) S.M. open hearth • Martin 
1970 11 819 4 4-46 4 841 795 280 
-
n1B1 
1971 8 537 3 787 3 999 719 2]7 
-
17279 
1972 8 313 3 240 3 988 236 254 
-
16 Olt 
1973 9 040 3 270 3 628 91 262 
-
16291 8 453 65 435 25268 
1974 9 287 2 926 3 511 83 233 
-
16019 6189 54 514 n795 
1974 IV 74-4 255 291 8 21 
-
1319 516 5 41 1 881 
v 819 279 320 5 20 
-
1441 (b)626 5 47 2122 
VI 725 268 290 8 20 
-
1311 528 5 31 1874 
VIl 798 207 294 2 11 
-
1l12 (b)501 3 28 184] 
VIII 793 165 259 3 18 
-
1ll8 456 7 51 tm 
IX 788 257 312 7 20 
-
1l8l 450 4 48 1885 
x 819 245 315 9 20 
-
1408 (b)631 5 43 2086 
Xl m 236 266 7 21 
-
1l01 513 4 51 1 871 
Xli 708 205 259 9 20 
-
120] 436 2 42 168l 
• 
1975 1 763 188 277 8 19 
-
1255 (b)S72 4 40 1811 
Il 614 151 258 7 18 
-
1 049 504 s 45 160l 
Ill 643 162 231 9 21 
-
1066 4n 1 49 1591 
IV 680 166 229 8 19 
-
1 102 (b)478 6 40 1627 
v 548 150 213 5 10 
-
926 292 4 42 126] 
VI 565 151 1 13 
-




(a) lberecnet de uafhznelce stllst•beriers fremstillinc af flydende stll til (a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
stllst•becods lnd4pendantes (b) Mlneder lS ueer (b) Mols de 5 semaines 
(a) Einschll.tiBiich der Erzeueune von FlOssie ahl fOr StahlcuB der unabhlnci· (a) lvi com~reia la produzlone dl acclaio liquido per 1ettl delle fonderie dl 
J:n Stahl1ie8ereien acclaio ndipendenti (b) onat zu 5 Wochen (b) Mese dl 5 settimane 
~a) lncludin1 lndependent steel foundries pr 
b) 5-week month duction of liquld steel for castin1 (a) Met lnbe1rlp van de produktie van vloeibaar staal voor 1ietwerk der zelfstandice staalcleterljen 
(b) Maand van 5 weken 
30 
Produktlon af rlstll (a) efter fremstllllngsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstahlèrzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 




Neder-land France ltalia (BR) land Belclque 
Bele il 
C) Elektro • E/ektro • Electrlc 
1969 4'14 2 385 4910 324 423 
1970 4436 2 638 6994 337 451 
1971 4030 2436 1013 350 471 
1972 4419 2 560 8074 373 518 
1973 5150 2 694 8634 378 541 
1974 5 748 3 117 9 858 382 694 
1974 IV 452 273 819 38 58 
v 492 279 866 22 59 
VI 437 260 848 30 58 
VIl so2 245 867 39 39 
VIII 475 114 532 28 53 
IX 504 271 873 30 6-4 
x 525 301 922 39 68 
Xl -499 271 812 30 60 
Xli -437 270 175 J.of 62 
1975 1 493 303 876 29 64 
Il -460 277 853 31 5-4 
Ill 447 288 832 39 59 
IV 473 299 853 29 60 
v -421 253 789 31 56 
VI 467 25 57 
VIl 430 
D) Oxygenstll • Oxygen-Stohl • Oxygen 
1969 10 838 4941 4666 3 377 5778 
1970 25136 6892 5 438 3 909 6 630 
1971 24908 8477 6 375 ... 01-4 7428 
1972 28 2-47 11 045 7745 4976 10 572 
1973 33 596 13 126 8728 5165 12057 
1974 36 613 15 775 10 424 5 374 12 932 
1974 IV 2 837 1 292 853 481 1183 
v 3 093 1 386 856 -42-4 1181 
VI 2882 978 862 376 1136 
VIl 3 228 1172 864 -401 1 02-4 
VIII 3157 1 081 848 457 982 
IX 3 0-49 1477 881 438 1 003 
x 3 269 1470 863 -464 1 093 
Xl 3113 1513 846 455 1 057 
Xli 2770 1430 1 001 482 922 
1975 1 1932 1 416 1 015 485 1 089 
Il 2 510 1170 814 395 97-4 
Ill 2 385 1 225 909 -430 1 020 
IV 2 511 1248 971 3-41 861 
v 2157 748 813 333 903 
VI 2 257 1 262 391 927 
VIl 2 2-49 
(a) lbereenet de uafhznclce stllstttberiers fremstillinc af flydende stll til 
stllstebecods (b) Mlneder l 5 ucer 
(a) ElnschlieBiich der Erzeucune von FIOsslastahl fOr StahlauB der unabhlnci· 
aen StahleieBereien (b) Monat :ru 5 Wochen 
(a) lncludinc lndependent steel foundries production of liquid steel for cutine (b) 5-week month 
United EUR6 lreland Dan mark EURf Luxem- Kincdom 
boure 





90 11411 5 291 50 18 11850 
107 19 907 5 253 56 21 15138 
10 1649 408 5 2 1064 
9 1718 (b)431 5 2 1165 
8 1 641 -456 6 2 1105 
10 1703 (b)417 5 1 1126 
1 1108 294 5 2 1510 
9 1 751 -438 4 2 1195 
10 1865 (b)562 5 2 14).4 
10 1681 -491 ... 2 1180 
10 1588 -406 ... 2 1000 
10 1775 (b)570 5 2 1353 
9 1684 515 ... 2 1205 
10 1675 509 1 2 1187 
5 1719 (b)S82 5 1 1307 
5 1556 351 6 1 1914 
7 
-423 6 ... 
3 (b)369 ... 
Oxygène pur • Oss/geno puro • Oxystw 
1929 1 41534 ' 2056 50060 
1995 53198 
1382 64967 
2898 75569 12 581 
- -
88184 
-4200 85319 10707 
- -
96026 
356 7 001 883 
- -
7 884 
369 7308 (b)1107 
- -
8415 
33-4 .6 568 912 
- -
7480 
377 7065 (b)1 053 
- -
8118 
355 6881 866 
- -
1748 
356 7104 877 
- -
8081 
392 7 551 (b)1 084 
- -
8 635 
359 1J.Cl 790 
- -
8131 
302 6908 150 
- -
7658 
296 11M (b)1119 
- -
8l5l 
289 6151 99-4 
- -
7145 
303 6171 981 
- -
7151 
331 6174 (b)1 045 
- -
1319 







(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd,pendantes 
(b) Mols de 5 semaines 
(a) lvi comr.resa la produ:rlone dl acclalo Jlquldo per cettl delle fonderie dl 
acciaio ndipendenti (b) Mese di 5 settimane 
(a) Met lnbecrlp van de produktie van vloeibaar staal voor cletwerk der 
nlfstandice staalcleteriJen (b) Maand van 5 weken 
31 
Produktlon af rlst!l (a) efter freTstllllngsproces 
Rohstohlerzeugung (a) noch Verfohren 
Crude steel production (a) by process 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrlca· 
tl on 
Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo Il proce11o 
dl fobbrlcoz:lone 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000t 
UEBL • BLEU 
Deutsch· 
land (BR) France ltalia Nede land Belclque 
Bele tl 
E) Bessemer og andre • Bessemer und sonstige • Be$ emer and others 
1969 10 38 4 .. 18 
1970 9 27 s ·- 19 
1971 7 21 S • 1S 
1972 4 17 6 12 
1973 6 20 7 • 7 
1974 s 14 6 .,.. 3 
1974 Xl 1 1 1 ,.. 0 
Xli 0 1 1 ... 0 
1975 1 0 1 1 1- 1 
Il 0 1 1 1- 0 
Ill 0 1 1 .... 1 
IV 0 1 1 1- 1 
v 0 .1 1 1- 0 
VI 0 .... 0 
VIl 0 r-
(a) lbereenet de uafhznele• stllsteberiera fremstilline af ~ydende stll til 
atllatebeeod• (b) Mlneder l 5 ucer 
(a) ElnachlieBIIch der Ernueune von FIDaslestahl fOr StahlcuB er unabhlneleen 
Stahleie8erelen 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lncludine Independant steel foundrles' production of liqu d steel for castine (b) S.week month 
1000t 
Rlst!lproduktlon pr. faktlsk larbeJdsdag (a) 
Produlctlonstigllche Rohstohlerzeugung (a) 
Crude steel production per day worked (a) 
Luxem· 
boure 
EUR-' United Klnedom lreland Dan mark EUI'-f 




















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulac• des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(b) Mols de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per eettl delle fonderie dl 
acclaio lndipendentl 
(b) Mesa dl 5 settimane 
(a) Met lnbeerlp van de produktie van Yloeibur stul voor eletwerk der 
zelfstandle• atuleleterljen 
(b) Maanden van 5 weken 
Production d'acier brut par Jour ouvré (a) 
Produzlone dl occlolo grezzo per giorno loyorCJto (a) 
Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag (a) 
UEBL • BLEU 
Deuuch· 
1'1 ederland United land France ltalla EUR-6 lreland Dan mark EUR·f (BR) Belel3u• Luxem- Klnedom 
Bele 1 boure 
1974 v 162,7 96,6 81,8 15,0 59,5 22,4 .oa,o 65,0 0,4 1,7 505,1 
VI 160,2 81,2 87,0 14,2 59,3 21,6 œ,s 85,8 0,5 1,6 su .... 
VIl 158,0 73,3 75,0 14,7 47,8 21,5 390,3 58,7 0,3 1,7 o451,0 
VIII 157,3 67,5 63,1 16,1 46,2 20,8 371,0 77,9 0,4 1,7 o451,0 
IX 162,6 96,4 82,7 15,9 SM 21,6 .09,6 79,0 0,3 1,6 510,5 
x 163,2 90,1 77,6 17,0 50,9 21,5 GO,l 67,3 0,3 1,5 ..... 
Xl 160,8 99,9 82,5 16,4 54,0 21,2 o434,8 80,0 0,3 1,8 516,9 
Xli 154,1 90,7 86,7 17,2 45,4 20,0 41o4,1 81,0 0,3 1,8 o497,2 
1975 1 149,8 86,0 86,7 20,1 49,5 17,2 o409,3 77,1 0,3 1,6 488,3 
Il 138,6 79,6 80,3 18,0 47,8 17,4 381,7 84,0 0,4 2,0 468,1 
Ill 128,3 79,2 82,3 19,1 47,8 17,3 37o4,0 87.l 0,1 2,0 o463,3 
IV 132,9 76,6 81,8 14,5 38,4 18,1 361,3 69,5 0,4 1,6 œ.s 
v 118,6 57,5 74,2 15,0 44,6 15,7 m,6 65,3 0,4 1,8 393,1 VI 121,1 80,0 73,5 16,6 44,2 16,8 352,2 58,8 0,4 1,9 o4t3,3 
VIl 112,8 54,8 62,5 14,1 26,9 13,5 284,6 43,6 0,3 1,3 319,8 
(a) lnkluslve de uafhznelee stllsteberlera produktion (a) Y comprit la production du fonderies d'ader lndfpendantes 
(a) ElnschlieBiich Erzeueune der unabhlneleen StahleleB reien (a) M compresa la produzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl 
(a) lncludlne production by lndependent steel foundrles (a) Met lnbeerlp vin de produktle der onafhankelllke atuleltterljen 
3l 
Produktlon af lngots, af kontlnuerllgt stebte 
produkter og af flydende stll til steberlformll 
E.r:z:eu1_ung on Rohbl6cken, StrongguB und FllJsslg· 
stohl flJr StohlguB 
Production of lngots, contlnuously cast products 
and llquld steel for casting 
Deutsch· 
land Fnnce ltalla Nederland 
(BR) 
Production de lingots, produits de couhSe con· 
tl nue ·et acier liquide pour moulage 
Produzlone dl llngottl, coiGtG continuo e occlalo 
spiiiGto da retto 
Produktle van blokken, continu gegoten produk· 
ten en vloelbaar staal voor gletwerk 
UEBL ·BLEU 
United EUR·6 Klncd~m lreland Dan mark Bel~l~ue Luxem• 
Bec 1 boure 
1000t 
EUR·f 
lngots og kontinuerllgt stebte produkter • Rohbllklce und Stronftu&Jnlogen • lngots and contlnuously cast products 
Lingots et produits de coulée continue • Ungottl e coloto continuo • Blokken en continu gegoten produkten 
1968 40 526 20025 16 710 3 689 11 486 4829 97265 
1969 44599 22074 16163 4695 12733 5515 105178 
1970 44 315 23 319 16 993 5010 12 sos 5455 101604 
1971 39 655 22368 17196 5049 12350 5235 101 853 
1972 43154 23 634 19 572 S 552 14452 5451 111 815 
1973 48914 24838 20749 5 591 15 451 5920 121 4'74 26084 116 424 148170 
1974 52602 26 564 23 506 s 817 16150 6442 131 081 21m 110 503 153 468 
1974 VIl 4614 1953 1 998 440 1286 579 10 871 1 940(b) 8 27 12846 
VIII 4 515 1 732 1628 486 1193 541 10095 1 577 12 50 1t 735 
IX H19 2 367 2039 473 1254 540 11093 1722 8 46 12869 
x 4681 2 375 2 074 510 1 367 581 11588 2230(b) 9 41 13868 
Xl 4449 2361 1 901 490 1292 529 11011 1748 9 50 12818 
Xli 3 955 2232 2014 524 1127 481 10 ]33 1 551 6 41 12932 
1975 1 4212 2192 2143 520 1280 446 10794 2118(b) 9 39 U060 
Il 3 552 1 863 1 901 431 1141 417 9 305 1967 9 45 1t315 
Ill 3472 1 939 1947 475 1187 432 9 453 1 922 1 48 11426 
IV 3 662 1950 2029 375 991 469 9417 2 06l(b) 11 39 1t590 
v 3116 1 403 1792 367 1 064 375 8118 1287 9 42 9456 
VI 3275 1 965 415 1099 404 1 315 10 46 
VIl 3210 363 1260(b) 9 
Flydende stU (a) • FIDsslgstohl (a) • Llquld steel for casting (a) 
Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo spltlotD per rettl (a) • Vloelbaar staal voor gletwerk (a) 
1968 633 379 153 17 82 
1969 717 436 265 25 99 
1970 725 455 279 30 104 
1971 659 475 256 34 . 
1972 552 420 241 33 
1973 597 430 241 32 
1974 629 456 292 23 
1974 VIl 54 25 27 2 
VIII 48 23 12 2 
IX ss 41 27 2 
x 62 44 27 2 
Xl 56 41 24 2 
Xli 49 40 22 2 
1975 1 58 44 25 2 
.Il 57 42 24 2 
Ill 56 41 25 3 
IV 64 44 24 2 
v 53 37 24 2 
VI 55 2 
VIl 57 
(a) lberecnet de uafhznclce stllst•berlen fremstilllnc af tlydende stll til 
stllst•b•cods (b) Mlneder l5 ucer 
(a) Elnschlle811ch En:eucunc von FIOnlcstahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
Stahlcle8erelen (b) Monat zu 5 Wochen 
(a) .lncludlnclndependent steel foundrles' production of llquld steel for cutine 




















6 1 SlA 
6 1332 
4 t382 507 
-
29 1919 
6 1480 546 
-
31 :usa 
1 11t 48(b) 
-
1 160 
0 91 41 
-
3 136 
1 132 41 
-
3 182 
1 145 50(b) 
-
4 198 
1 129 49 
-
3 181 
0 120 44 
-
2 165 
1 137 46(b) 
-
3 185 
1 132 49 
-
2 183 
1 133 47 
-
2 182 
1 142 46(b) 
-
3 190 








(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Mols de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo liquldo per cettl delle fonderie dl 
acclalo lndlpendentl 
(b) Mese dl 5 settlmane 
(a) Met lnbecrlp van de produktie van vloeibaar 1taal voor cletwerk der 
zelfltandlce •taalcleterljen 
















Nettoproduktlon af rlJern og rlstll 1 Faelles• 
skabets (*) ved kysten bellggende Jern· og stll· 
lndustrl samt for Tyskland og Frankrlg efter 
omrlder _, 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Kllsten-
werk.e der Gemeinschaft (*) sowie fOr Deutschland 
und Frank.relch nach Gebieten 
Net production of plg Iron and crude steel 
ln the •• coastal " steelworks of the Commu• 






« c6ti~re » {b) 
Siderursla 
« castiera » {b) 
Kustindustrie {b) 







Saar· Rheinl. Obrlse 
land Pfalz Linder Baden-W. {d) 
Bayern 
Rljern (a) • Rohelsen (a) • Plg Iron (a) . 
16 830 2o,9 22202 <1589 6 837 
17561 23.2 19 915 3879 6196 
20148 2·4.8 20885 4468 6 649 
30 986 29,0 23 821 4975 8032 3lm 29,2 25 684 5 533 9004 
2891 29.5 2 276 -455 798 
2769 29,4 2132 476 766 
2825 30,8 2052 431 661 
3 235 33,9 2128 453 130 
2650 32.7 1 781 313 605 
2776 33,7 1 738 345 533 
2713 33,5 1 682 370 609 
210-4 29 8 1 556 3-40 48-4 
1 551 353 510 
1 558 337 515 
Production nette de fol'l te et d'acier brut pour 
la sld.Srur,le « c&tl~re J de fa Communauté (*) 
et pour 1 Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e di acclaio greno per 
la siderurgla u costlera" ~ella Comunltd (*) e per 
Germanla e francia, per r1 glonl 
· Produktle van ruwl)zer en ruwstaal voor de 
staallndustrle Jelegen ; an de kust, voor de 
Gemeenschap ("'). Dultsl ilnd en Frankrl)k naar 
gebleden 
Fran e 
1 ait 1 ait 
/ns!.esamt Autres /ns!.esamt 
otal ré~ ions otal Est Nord Ouest Centre Atre Total resioni Total Totale Totale 
Totaal Totaal 
Fonte (a) • Ghisa (a) • Ruwljxer (a) 




29990 12342 5033 765 
-
185 18323 
nool 12 386 5 603 804 
-
195 18988 
36828 12 636 6 571 874 
-
221 10302 
.oiO 221 13208 7160 852 
-
1297 22517 
3 519 1166 687 57 
-
145 2 055 
3 374 1 086 657 69 
-
213 2025 
3144 1 071 603 76 
-
212 1961 
3311 1 0-47 589 78 
-
250 1964 
1699 927 4-46 72 
-
154 1599 
2616 925 525 78 
-
148 1675 
2 661 882 502 1-4 
-
145 1 60'1 
2380 757 275 55 
-
1-40 1227 
2413 883 556 74 
-
152 1 665 
2410 
Rlstll • Rohstahl • Crude steel . Acier brut • Acclaio grexzo • Ruwstaal 
1970 19806 18,1 30 sos 5-413 1903 7216 45041 13999 7149 812 1118 695 23774 
1971 20 034 19,4 27 498 ·4449 1796 6 570 -40313 13 535 6 773 923 1 012 600 11843 
1912 23 2-45 20,5 29145 4998 2084 7-478 43 705 13 999 7505 914 962 674 24054 
1973 35483 23,6 32 527 5 713 2443 8838 49 511 14138 8 455 919 990 710 25272 
197-4 36 866 23,7 3-4 570 6 368 2 sas 9709 53 232 14364 8 980 980 ~ 050 1 646 27020 
1974 x 3269 23,7 3121 520 227 875 <1744 1258 831 64 89 179 2<410 
Xl 3 093 23,5 2904 534 225 844 4506 1169 838 n 91 226 2 -401 
Xli 3105 25,3 2645 .. n 184 698 4005 1113 761 85 90 223 2272 
1975 1 3 585 27,6 2765 506 216 783 4270 1 090 70-4 92 96 254 2236 
Il 2990 26,0 2399 3-40 201 669 3609 918 546 79 91 212 1906 
Ill 3175 27,4 13-43 386 208 592 3 528 927 650 86 90 228 1 981 
IV 3 07-4 26,1 2389 -438 195 70-4 3726 943 652 85 97 217 1994 
v 2336 23,9 2088 387 175 519 3169 124 395 53 67 201 1439 
VI 2140 -116 184 590 3 330 
VIl 2098 387 178 60-4 3267 
(a) lnklusive sp~ljern os kulstofholdict ferromansan oe,t fra elektro~erns- (a) Fonte, Spiecel et ferro-manfanàe carburé ~u haut fourneau et au four 
ovne for ~sklands (Forbundsrepublikkens) ved mmende lnk usive tllectrique 1 fonte et, pour 1 Allemacne (R.F .), erro-slliclum au haut four• 
h•Jovnsferros liclum neau 
r~ Da fuldstandict lntef.rerede vzrkers produktion li\ Production des usines compl~tement lntécr ées eulement 
c 1 forhold til den aam ede fzllesskabsproduktion c Par rapport lia production totale de la Co mm nauttl 
dllnkluslve Berlin ~vest) l Y compris Berlin (Oues~ 
• Fra 1.1.73 Det u videde Fzllesskab • afc 1.1.73 Communaut' larcie 
(a) Einschlle81ich Spieseleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aua (a) Ghlsa. chisa apeculare, ferro-mancanese ca~~ urato all'altoforno ed al 
Elektroroheisen6fen, u. fOr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen·Ferro- forno elettrlco per shisa e per la Germania (Rf , ferro-slllclo all'altoforno 
slllzlum tï Solo la produzlone decll stabillmentl comp let~.~_ente lntecratl r~ Erzeucuns der vollstlndic intecrierten Werke c ln rapporto alla produzlone totale della Co mun1l 
c Bezo1en auf die Gesamterzeusunc der Gemeinschaft l Berlino ovest compresa 
dl Einsc 1. Berlin (West) • dall' 1.1.73 Coniunitl ampliata 
• ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Pis Iron, apieceleisen and hich-carbon ferromansanue produced ln the 
(a) lnclusief apleselljzer en koolstofrllk ferro man aan, ook uit elektrlache 
ruwiizerovens, en voor Duiuland (BRJin dusi f hoosoven ferroslliclum 
blut furnace and electric smeltinc furnace and, for Germany (FR) blut ii Produktie van de volledice cetn:lreer e w arke furnace ferroslllcon c Met betrekklnc tot de totale p uktie van de-( emeenschap r) Production of fu~ lntesrated ateelworb only l West·Berl~n lnbecrercen 
c) Compared to tot Community production • vanaf 1.1.~ uitcebre de Gemeenschap 
dllncludinf Berlin ~West) 
• From 1 •• 73 the nlarsed Communlty 
u 
Produktlon af specialstil (lngots og st"begods) 
E.delstah(erzeugung (816cke und RlJsslgstahl (lJr 
StahlguB) 
Production of special steels (lngots and castings) 
Deutsch- United land France ltalla Benelux EUR6 (BR) Kin&dom 
A) Ulegerede lngots 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Hlgh-carbon steellngots 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Ungottl dl acclaio (ino al carbonio 
A). Blokken ult speclaal koolstofstaal 
1972 1110,0 1 052,8 1 339,-41 300,2 3 802,4 
1973 1 263,9 1 0-41,-4 1 361,-4 26-4,0 3 930,7 
197-4 1 298,6 1 057,9 1 417,6 275,3 4 049,5 
197-4 IV 110,7 100,8 1H,3 25,0 350,8 
v 118,6 106,1 131,0 21,-4 377;1. 
VI 107,7 86,5 128,5 2·4.2 346,9 
VIl 100,1 80,1 11-4,7 2-4,9 329,9 
VIII 99,5 3-4,3 99,8 19,2 l5l,8 
IX 109,6 89,8 135,9 20,2 355,6 
x 10M 80,8 125,0 2-4,8 335,0 
Xl 106,8 8-4,1 1H,8 22,5 328;1. 
Xli 9-4,8 9-4,5 100,2 23,0 312,5 
1975 1 10-4,9 9-4,8 118,9 30,9 349,5 
-
Il 86,-4 93,7 130,0 H,-4 344,6 
Ill 99,6 93,7 tl5,5 39,5 368,4 
IV 118,2 88,1 120,3 31,1 357,7 
v 88,3 67,7 90,1 31,1 275,5 
B) Legerede lngots 
B) Leg/erte Rohbl&:ke 
B) Special alloy steel lngots 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
B) Ungottl dl acclaio speciale legato 
B) Gelegeerde blokken 
1972 4 936,-4 1 921,4 1 31-4,6 2-42,9 8415,3 
1973 5 675,8 2213,3 1 392,2 268,3 9 549,6 
197-4 63.f-4,8 2307,1 1 6-47,6 310,2 10 609,8 
1974 IV -480,3 198,1 136,6 lM 844,4 
v 511,5 19-4,7 150,7 25,8 882,7 
VI 508,8 196,5 132,1 25,9 863,3 
VIl 586,9 17-4,7 131,2 22.2 915,0 
VIII 531,6 74,9 8-4,6 19,9 711,0 
IX 547,6 213,5 155,0 26,8 941,9 
x 555,6 227,6 153,3 31,9 968,4 
Xl 565,3 209,5 1.f8,5 25,8 949,1 
Xli .f82,3 208,4 119,7 28,6 838,9 
1975 1 552,9 222,9 H1,6 32,7 950,1 
Il 483,9 204,5 133,2 27,3 849,0 
Ill -465,6 210,1 121,-4 33,0 830;1. 
IV 557,-4 210,4 127,1 15,7 920,6 
v -456,2 154.2 9l,l 23,0 725,6 
(a) Uden de uafhzn&i&e •dlmlleriera produktion 
(a) Ohne die Erzeucun1 der unabhln&ilen Stahl1ie8ereien 











Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) . 
Produzlone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettl) 
Produktle van speciaal staal (blokken en vloel· 
baar staal voor gletwerk) 












C) Flydende stll til stebegods, legeret (a) 
C) FIOss/gstah/ (Or Stahlgu8, leglert (a) 
C) Llquld alloy steels for castings (a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
C) Acclollegati spillati per getto (a) 
C) Vloelbaar staal voor gletwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,-4 141,6 
93,2 27,7 23,4 -4,1 148,4 
106,5 29,9 33,7 5,7 175,7 . 
7,7 2,6 4,6 0,5 15,4 
8,0 2,8 3,3 0,5 14,6 
7,1 2,3 3,1 0,2 12,8 
9,3 2,-4 2,5 0,2 14,5 
7,6 1,0 1,3 0,6 10,5 
9,8 2,8 3,3 0,3 16,3 . 
11,5 2,9 3,5 0,3 18;1. 
9,1 3,0 2,-4 0,8 15,7 
10,1 2,7 2,1 0,7 15,6 
11,-4 2,8 3,-4 0,9 18,5 
1M 2,5 3,-4 0,5 16,9 
9,5 3,2 3,2 0,7 16,6 
10,8 3,1 2,8 0,8 17,5 
8,7 2,3 3,3 0,7 15,0 
0) Speclalstlll ait (A+B+C) 
0) fdelstifhle /nsgesamt (A+B+C) 
0) Special steels (A+B+C) 
0) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
0) Ace/a/ finie special/ (A+B+C) 
0) Totaal speclaalstaal (A+B+C) 
6130,3 3 003,5 2 677,1 5-49,5 12 360,4 . 
7032,9 3 282,3 2m,2 536,4 13 628,7 . 
7 7-49,9 3 39-4,9 3 098,9 591,3 14 834,9 
598,7 301,-4 255,5 55,0 1210,6 
638,1 303,6 285,0 -47,8 1 274,4 . 
623,6 285,3 263,8 50,3 1113,0 . 
696,-4 257,2 258,-4 -47,-4 1259,3 . 
638,7 110,2 185,7 36,7 974,3 
667,1 306,1 29-4,2 .fM 1 314,8 . 
671,4 311,3 281,8 57,1 1 321,6 
681,7 296,6 265,7 -49,1 1293,0 
587,2 305,5 222,0 52,-4 1167,1 . 
669,2 320,5 263,9 6-4,5 1 318,1 . 
580,8 300,7 266,7 61,3 1210,5 . 
57-4,8 307,0 260,1 73,3 1215,2 
686,-4 301,6 250,2 57,6 1 295,8 . 
553,2 224,2 185,6 55,1 1 018,0 . 
(a) Sans la production du fonderla d'acier lndtlpendanta 
(a) Non comprua la produzlone delle fonderie d'acclalo lndipendentl 



























Produktlon al speclalstlllegerlnger lnden for 
Faellesskabet og vlgtlgste tredJelande (lngot og· 
stegebods (a) 
Producdon d'aclen J olclaux alllû d..., la Com-
munauté (a) et les p~nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
E.rzeugunr an leglerten E.delstBhlen (Siocken und 
RQsslgstahl (aJ ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten Jrltten Ulndern 
Produ:r.lone dl acclal s eclall legatl nella Comunltct 
(aJ e nel ,rlnclfHJII fHJe 1 ter:r.l (llngottl e gettiJ 
Production of special alloy steels ln the Com· 
munlty (a) and the main thlrd countrles (lngots 
and castings) 
Produktle van gelege~rd speclaalstaal (blokken 
en vloelbaar staal v~»or ·gletwerk (a) van de 






































































































(a) Deflnltlonerne kan lkke helt aammenllcnes for de enkelte lande. For USA 
oc Det forenede KonceriJ• dreier det ais f.eks. om ait leseret atll, mens 
der for 0strll 01 Japan, afvlsencfe fra de evrlce lande, opler tacet uleceret 
apecialstll med 
(b) Produktlonen 1 rlstllvzct al apeclalstll er skensmzulct anclvet, ldet 
valsestllproduktlonen al ~peclalstll er multipllceret med 1,6 
(a) Die Becrifhbestlmmuncen sind fOr die einzelnen Linder nlcht voll ver-
clelchbar, z.B. :·FOr die USA und Gro8brltannien hf.Jidelt es slch um die 
Summe aller leclenen S~le; andereneiu sind bel O.terrelch und Japan, 
abwelchend von den Obflcen Undern, auch noch die unleclenen Edel· 
atlhle mit elnceschlouen 1 
(b) Die Erzeucunc ln Rohat&hlcewicht lat ceschlm, Jndem die Walznahler· 
zeucunc an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multlpllzlen wurde 
(a) Definitions are not exactly comparable one country to another <•·1· ln 
Encllsh .. peaklnc countrles the fleures refer to ali alloy sceels); also hlch· 
carbon ateels are lnduded for Auatrla and Japan but not for the other 
countrles 
(b) The production of special steel• ln crude steel •C~ulvalent wu estlmated by 



































































1 5 7,0 
1 3 6,1 
1 3 0,6 
1 ~ 5,6 
13H,3 
1 5 9,0 
1 3~ ),0 
1 35 ,1 
111 ,0 





































(a) Les d6flnitions ne sont pu exactement con parables entre paya (ex. : pour 
les paya anciCM&Xona JI a'aclt de tous les. 1 lera allia); d'autre pan pour 
l'Autriche et le Japon les aciera fins au carb< ne sont Inclus alora qu'ils ne le 
sont pu pour les autres paya 
(b) La production d'aciera ap6daux en 6qulvale t d'acier brut a 6t' estlmh en 
multipliant par le coefficient 1,6 la prod1 Ftion de produlu lamina en 
aciera sp,claux 
(a) Le deflnlzlonl non sono esattamenteJaraco ablll fra paesl (a. : per 1 paesl 
anclosusonl trattul dl tutti ali acd lecati ; d'altronde par I'Austrla • JI 
Glappone cil acdal fini al carbonlo sono lnd si mentr• non lo sono per ali 
altrl paesl 
(b) La produzlone dl acdal speclall ln equlval nte dl acdalo crezzo l 1tata 
atlmata moltlplicando per Il coefficient• 1 6 la produzlone dl prodottl 
lamlnatlln acdalo speciale 
(a) De deflnlties zlln voorde verachlllende land n nlet helemaal verceiiJkbaar; 
b. v. voor de Verenlsde Staten en het Ve enlcd Konlnkrllk -rdt het 
totaal van alle celeaeerde ataalsoonen aanc ceven1 terwiJI bll Ooscenrllk 
en laPan ln tecenstelllnc met de andere lanc en -k het 1peciaal koolstOf· 
ata&lln deze cljfera becrepen .. 
(b) De produktleln ruwscaalsewlcht la ceschat <!•!or de produktle van walserli· 
produkten met de colfflcllnt 1,6 te vermenll :n'ldlcen 
Produktlonen af blprodukter fra hejovne og 
stilvaerker 
E.rzeugung an Nebenprodulcten der Hochofen- und 
Stahlwerke 
Production of blast furnace and steel furnace 
by·products 








Menre Fe-lnlialt Quantity Fe-content 
Tonnacu fer contenu 
r"l• Contenum Quant/rd ln ferro 
Hoevaelheld Fe-aehalte 
1967 3199 1 222 
1968 3210 1 lOS 
1969 3464 1 295 
1970 3 572 1 333 
1971 HSS 940 
1972 3626 996 
1973 3484 1164 
1974 2863 1 048 
1969 1 861 326 
2 839 312 
3 862 318 
4 902 339 
1970 1 981 375 
2 960 362 
3 857 316 
4 774 280 
1971 1 776 284 
2 708 260 
3 680 251 
4 591 1SS 
1972 1 638 232 
2 708 250 
3 689 248 
4 730 262 
1973 1 768 283 
l 756 279 
3 788 301 
.. 797 299 
1974 1 732 268 
2 no 285 
3 731 269 
4 630 230 
1975 1 546 199 
2 
(•) Fra 1.1.73 Dit udvldede Felleukab 
(•) ab 1.1.73 erwelterte Gemel111chaft 















































Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzione del sottoprodottl degll altlfornl e delle 
acclalerle 






































Thomuslauer • Thomaudlladte • Bulc slac 
Scories Thomu • Scorie rrezze Thomas • Thomuslakken 
ltalla UEBL ·BLEU 
Nederland 
France U. Kinadom 
lreland Bel~i~ue 











































(•) efc 1.1.73 Communaut6 61arale 















































































































Antal ekslsterende og 1 drift vaerende h"Jovne 
og elektrorlJernsovne 
Zohl der vorhandenen und ln Betrleb befJndllchen 
Hochofen und flektro-Rohelsenofen 
Number of blast furnaces and electrlc smeltlng 
furnaces ln existence and ln use 
Ved udaanaen 
af kvartalet A) Hejovne • Hoch6(en • Blut furnaces 
Ende des 
Yierteljahres 
End of quarter 
Fln de trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van het 
kwartaal Deutschland (BR) France ltalia Nederland 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence 
1968 4 123 109 13 6 
1969 4 109 99 16 6 
1970 4 105 98 16 6 
1971 4 98 94 17 6 
1972 4 89 91 17 7 
1973 4 88 84 17 7 
1974 4 86 82 18 5 
1975 86 81 18 5 
2 86 81 5 
Nombre de hauts fourneat x et de fours élee· 
triques existants et en act vlté 
Numero dl oltlfornl e dl for 1 elettrlcl #)er ghlso 
eslstentl e ln esercl:r.lo 
Aantal der aanwezlge en ln 'VI erklng ziJnde hoog· 





Hauts fourneaux • Alti(ornl • Hoo1ovens Roheisen6fen 
Electrlc 
smeltina 
fu rn aces 
Fours "•ctr. 
l fonte 
UEBL ·BLEU Fornl e/ettr. 
United per ah/sa 
Klncdom EU ~-9 (*) Elektrische Bel~i~ue Luxem· ruwljzerovens 
Be 11 boure EUR·9 (*) 
Existanu • fsistentl • Aanwezlg 
51 30 Jn -40 
50 30 10 36 
50 30 104 33 
41 30 9l 29 
48 30 ~ 21 47 30 59 24 45 30 58 25 46 30 58 314 25 
46 30 58 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrleb • Of whlch ln use . Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Waarvan ln we ki ng 
1968 4 88 74 13 5 42 24 l46 20 
1969 4 90 15 16 6 41 25 153 18 
1970 4 80 74 16 5 39 24 l38 1-4 
1971 4 71 67 15 6 37 20 116 10 
1972 4 78 68 14 4 36 20 llO 11 
1973 4 76 66 15 5 40 20 38 l60 13 
1974 4 76 68 16 5 38 19 -40 262 16 
1975 1 64 60 15 3 31 18 41 m 12 
2 60 58 3 31 16 32 
(*) indtil31.12.71 EUR-6 (*)Jusqu'au 31.12.72 EUR-6 
(*) Bis 31.12.71 EUR-6 (*) Flno al 31.12.71 EUR-6 
(*) To 31.12.71 EUR-6 (*)Tot en met 31.12.71 EUR-6 
38 
Antall stllvaerker ekslsterende og 1 drift vaerende 
stllovne, efter fremstllllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerlcen vorhandenen und 
ln Betrleb bef'ndllchen Anlagen nach Verfahren 
'Number of plants ln existence and ln use ln 










Nombre d'appareils existants et en activité, 
dans les aciéries, par procédé 
Numero d'apparechl eslstentl e ln eserclzo, nelle 
acclalerle, secondo Il processo 
Aantal der ln staalbedrl)ven aanwez:lge en ln 
werklng z:l)nde lnstallatles, per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kincdom lreland Danmark Belel~ue Luxem· 
Bele 1 boure 
A) Thomas 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Existants • &istenti • Aanwezlg 
1968 4 43 94 51 24 206 
1969 4 34 78 40 24 176 
1970 4 18 64 40 23 145 
1971 4 18 55 28 23 124 
1972 4 14 46 17 22 99 
1973 4 9 37 17 20 83 
1974 4 9 30 13 20 n 
1975 1 6 30 13 19 68 
2 6 28 12 19 65 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln Setrieb • Of whlch ln use Dont en activité • Di culin eserclzlo • Waarvan ln werklng 
1968 4 36 92 42 24 194 
1969 4 29 11 38 24 168 
1970 4 18 61 39 19 137 
1971 4 18 55 27 19 119 
1972 4 14 16 17 18 95 
1973 4 9 37 16 16 78 
1974 4 9 30 13 16 68 
1975 1 6 30 12 16 64 
2 6 28 12 16 62 
8) S.M. • Open hearth • Martin 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Existants • &istentl • Aanwezlg 
1968 4 134 65 43 8 8 256 
1969 4 121 62 41 8 8. 240 
1970 4 114 60 39 8 8 229 
1971 4 89 56 35 1 8 195 
1972 4 85 60 35 2 8 190 
1973 4 83 42 31 2 8 166 106 6 
1974 4 11 37 27 2 6 149 97 6 
1975 1 73 35 23 2 6 139 95 6 
2 10 32 2 6 91 6 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln Setrleb • Of whlch ln use Dont en activité • Di culin eserclzio • Waarvan ln werklng 
1968 4 95 51 34 7 4 
-
191 
1969 4 92 49 34 1 5 
-
187 
1970 4 79 46 31 5 4 
-
165 
1971 4 46 34 30 4 4 
-
118 
1972 4 54 42 32 2 5 
-
135 
1973 4 57 30 29 2 4 
-
122 61 1 5 
1974 4 58 25 26 2 4 
-
115 66 1 6 
1975 1 53 21 20 2 4 
-
100 61 1 6 
l 47 19 l 3 
-

















-[!; r-- Antall stllvœrker ekslsterende og 1 drift vœrende Nombre d'appareils existants et en actlvlt.S stllovne, efter fremstllllngs proces dans les aci.Srles, par procéd.S 
Zahl der ln den Stalllwerken vorllandenen und Numero d'GpfHJreclll eslstentl e ln eserclzo, nell 
ln Betrleb befJndllcllen Anlaren nGcll Verfallren GcciGierle, secondo Il processo • 
Humber of plants ln existence and ln use ln Aantal der ln staalbedriJven aanwez:lge en h 
meltlng shops, by process werklng z:IJnde lnstallatles, per procéd.S 
v:,~~ daanaen UEBL • BLEll ~let ~~ ~du ~ah ru Deutsch· Endo quarter Neder· United land France Julia land EUR·6 Kinadom lreland Dan mark EU R-f F n de (BR) Bel~l3ue Luxem-tri ~~cre Bea 1 bou ra Flne ~!matre Eln evan 
het wartul 
C) Elektro • Electrlc • Electrique 
1. Ekslsterende • Vorhonden • ln existence . Existants • fslstenti • Aanwezlg 
19l~ ... 185 126 16-4 6 19 5 506 
19l9 ... 183 111 169 7 19 5 o495 
19 0 ... 176 111 159 7 18 5 o476 
19 1 ... 176 109 1-49 7 19 5 -465 
19 2 ... 179 110 150 1 19 5 o470 
19 3 ... 180 106 1-48 7 18 5 
"""' 
126 1 1 591 
19 ... ... 157 10-4 153 7 18 5 ....... 111 1 1 558 
19: 5 1 156 107 168 7 1-4 5 
""" 
119 1 1 578 
2 158 106 7 H 5 111 1 3 
l. Heraf 1 drift • Dorunter ln 8etrleb • Of whlch ln use . Dont en actlvlt6 • Dl culin eserclz/o • Wurvan ln werklng 
19 8 ... 171 106 133 6 13 5 o436 
19 9 ... 165 99 139 7 13 5 G8 
19 0 ... 151 99 151 7 13 5 -415 
19 1 ... 159 96 118 7 1-4 5 
-
19 l .. 160 100 130 7 13 5 415 
19 3 ... 158 95 131 1 H 5 -410 89 1 1 SOt 
19 ... .. 1 ...... 95 137 7 13 5 -401 100 1 1 503 
19 5 1 1-40 98 1 ...... 7 13 5 
""" 
103 1 1 511 
l Hl 96 7 13 5 100 1 3 
0) Oxygenstll • Oxygen-Stohl • Oxygen . Oxyg6ne pur • Osslgeno puro • Oxlgen-staal 
1. Ekslsterende • Vorhonclen • ln existence . Existants • fslstentl • Aanwezlg 
19 ~ ... 31 11 5 5 1-4 5 72 19 .. 3-4 15 6 5 15 5 80 
19 0 .. -43 l-4 10 5 16 6 10-4 
19 1 .. -43 30 11 5 18 6 113 
19 2 ... ...... 36 11 5 25 1 128 
19 3 .. -47 -41 13 5 26 10 1G 30 
- -
172 




19 5 1 -49 -48 1-4 5 30 10 156 25 
- -
181 
2 -49 .... 5 30 10 lS 
- -
l. Heraf 1 drift • Dorunter ln 8etrleb • Of whlch ln use . Dont en actlvlt6 • Dl culin eserclzlo • Wurvan ln werklng 
19 )8 ... 26 10 ... 3 8 5 56 
19 9 ... 25 13 ... 3 10 5 60 
19 0 ... 31 20 7 3 11 6 78 
19 1 ... 29 28 9 3 13 6 88 
19 2 ... 33 31 1 .. 19 1 tot 
19 3 .. 39 38 10 3 19 10 119 H 
- -
133 19 ... ... -40 ...... 15 3 23 10 135 16 
- -
151 
19 5 1 39 -43 11 3 2-4 10 130 17 
- -
147 
l 39 .f3 3 l.f 10 15 
- -
-40 
Antall stllvaerker ekslsterende og 1 drift vaerende 
stllovne, efter fremstllllngs proces 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und 
ln Betrleb beflndllchen Anlagen nach Ver(ahren 
Humber of plants ln existence and ln use ln 





End of quaner Deutsch· Neder· land France Ital la 





Nombre d'appareils existants et en activiteS, 
dans 1es aciéries, par proc.sdé 
Numero d'apporechl eslstentl e ln eserclzo, nelle 
acclalerle, secondo Il processo 
Aantal der ln staalbedriJven aanwe%1ge en ln 
werklng :z:IJnde lnstallatles, per proc.Sdé 
UEBL ·BLEU 
United EUR·6 lreland Dan mark 
Bel~l~ue Luxem• Klnadom 
Beai bou ra 
E) Bessemer + sonstige • Bessemer + others • Bessemer + autres 
1. Eksisterende • Vorhanden • ln existence Existants • Eslstentl • Aanwe:z:ig 
1968 .. 1 1 2 
1969 ... 1 1 2 
1970 .. 1 1 2 
1971 ... 1 1 2 
19n ... 1 1 
1973 ... 2 1 3 l 
197-4 ... l 1 3 2 
1975 1 2 1 1 4 1 
l 1 1 1 3 
























- - - -
1 
1973 .. 2 1 
- - - -
3 1 
- -197-4 ... l 
- - - - -
l 1 
- -
























Del 1 : Jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
Ir• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Produktion af stllstebegods, af fzrdlge produkter 
og slutprodukter 
frzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten frzeugnissen 
Production of steel castings, 
finlshed and end products of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di gettl dl acciaio 
e di prodottl finiti e termlnall 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Produktlon af ferdlgg)ort stilstllbegods (a) 
Erzeurunr crn rutem Stcrhltu8 (o) 
Production of sound steel castings (a) 
Deuuch· 
land france ltalla (BR) 
1967 272 219 130 
1968 31-4 2-41 137 
1969 378 27-4 Hl 
1970 191 288 15-4 
1971 3 ...... 281 138 
1972 28-4 l"" 1ll 
1971 112 2-46 136 
1974 139 261 157 
1972 VIl 21 16 12 
VIII ll 7 6 
IX ll ll 11 
x 24 2l 12 
Xl 24 2l 11 
Xli ll 21 9 
1973 1 26 ll 9 
Il 26 22 9 
Ill 27 ll 10 
IV 
' 
25 21 11 
v 28 ll 1l 
VI 24 ~ 12 
-
VIl 2-4 15 1l 
VIII 27 8 1 
IX 27 21 12 
x 29 25 15 
Xl 27 22 14 
Xli 2l 20 11 
1974 1 28 24 14 
Il 27 21 12 
Ill 28 21 13 
IV 26 24 1-4 
v 28 25 15 
VI 21 ll 1l 
VIl 30 18 1-4 
VIII 26 10 1 
IX 31 24 1-4 
x lS 26 15 
Xl 11 24 1l 
Xli 27 24 11 
1975 1 ll 16 1-4 
Il 31 14 14 
Ill ll 2-4 1l 
IV 16 26 1l 
v 29 21 1l 
VI 30 
VIl ll 
a) Sammensluttede oa uafhanal&• stllst•berier 
b) Hlneder l 5 U&er 
(a) Verbundene und unabhln&l&e Stahl&le8ereien 
(b) Hon~ zu 5 Wochen 















































Production de moulages d'acier parachevcls (a) 
Produzlone dl fettl rrezzl (fJnltiJ dl crcclcrlo (o) 





















































l 765 216 








0 65 21 (b) 
-0 61 21 
-0 67 21 
-
0 62 19 
-0 71 23 (b) 
-0 64 21 
-
0 54 20 
-0 ... 21 (b) 
-0 66 21 
-
0 75 24(b) 
-0 69 26 
-0 59 21 
-
0 n 21(b) 
-0 67 25 
-0 70 26 
-
0 70 21 
-0 12 21(b) 
-0 64 ll 
-
0 65 ll(b) 
-0 ... 21 
-0 74 2l 
-
0 Il 26(b) 
-0 7l 26 
-0 68 2l 
-
0 71 24(b) 
-0 75 25 
-0 74 ll 
-
0 10 24(b) 





' · (a) Fonderies d'acier lnt,,r,ea et Jnd,pendantea 
(b) Hois 4e 5 semaines 
(a) Fonderie dl acclalo inte&rate a Jndipendentl (b) Hese dl S seuimane 
(a) Verbonden en onafhankelijke staal&leterljen 




































































































1 . . 
Produktlon af fa~rdlge valseva~rksprodukter fra hele Fa~llesskabet (*), 1 absolut ma~ngde og 1 % af hele 
~~h~ . . 
Erzeugung o Wolzstohlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschoft (*) lnsgesomt, ln obsoluten Mengen und ln %der 
Gesomterzeu ung 
















t at~riel de voie 
Mater~ /e (errovlarlo ce CA 




















































































































































































































































































































































































































































































(a) lkke til vldereudvalsninc 1 Fzlless~ bet 
(*)Fra 1.1.73 Det udvidede Fzllessk&i 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen 
( *) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Not for re-rolllnc ln the Community 
(*)From 1.1.73 th• Enlarced Community 
1 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté.(*) en quantité absolue et en% de 
la production totale 
Produzlone dl lamlnatl fJnltl dell'lnsleme della Comunltcl (*),ln quantltcl assolute e ln %della ,roduzlone totale 




kndltGhl Varmtvalaede plader 
u. Mhren- fremstillet pl bred· Plader, varmtvalsede Varmtvalsede 
acreif.en blndsvalsevarker pl andre valsevarker bredblnd (coils) Koldtvalsede 
s:::r 8/eche (wormcewol:r:t), ouf 8/eche (worm/:wo/:r:t), ouf (fardicvarer) plader 8reitbondstro8en herceste//t Wormbreitbond 
tube Hot rolled plates and sonsticen Stro n herceste//t (Ferticer:r:eucniue) 8/eche Hot rolled plates and (ko/1ewo/:r:t) atrip aheeta produced on aheets produced on Hot rolled wide col rolled 1 ait wide atrip milla other mill• coila classed as plates and aheets lna/.esomt Feuillards flnished products 
et bandes T61es lamin,es l chaud, T61ea lamides l chaud, T61es lamin,es otal 
l tubes obtenues sur trains obtenues sur d'autres trains Coila produits finis l froid Total 
l chaud llarces bandes lGmiere e bonda nera lominote Coils prodotti fîniti lGmiere lominote Totale 





atrippen >-4,75mm 3--4,75mm < lmm >-4,7Smm 3--4,75 mm < lmm ~ lmm < lmm ~ lmm < lmm 
11 13 H 15 16 17 18 19 20 21 ll 23 
Quantlt' absolue • Quontità osso/uto • Absolute hoeveelheden 
5199 11-47 93-4 270 6 382 270 571 1 BOO 1 355 68 1-4 208 63788 
5 775 1 318 990 305 7 036 227 -4-40 2-476 1 7-4-4 7S 16 8-4S 7t4l4 
6656 1 717 1 2SS 332 7 829 201 370 2585 1 752 98 19097 71870 
6290 1681 993 268 7 9S2 152 273 269-4 173-4 116 19128 79 567 
5 882 1 3-40 881 293 7 S68 112 17-4 2716 2 372 107 19-490 75 S41 
6-496 1 566 1098 295 7 862 127 1-43 3 03-4 2 778 88 21 718 Il lOI 
8 7-46 1 8-42 1 52-4 -450 11135 151 136 -430-4 368S 92 29099 ut 4Sl 
8 23-4 260-4 1 -464 -429 12-40-4 9S 130 5167 32-40 12S 28 710 U5474 
773 238 127 -46 1 osa 9 12 -407 296 9 2 692 101n 
707 190 122 -41 977 9 11 386 280 12 2 37S 9 478 
769 226 138 -42 1030 11 12 -4S-4 301 10 l S61 101]7 
738 207 126 -40 972 9 10 -41-4 283 12 2-457 9 617 
780 224 13S -47 1 1-41 9 11 -492 371 12 2677 10761 
708 228 121 41 966 7 10 381 2S1 11 2 378 9365 
779 215 132 29 9-46 7 18 -41-4 l-46 11 2 SM 9 757 
519 230 132 27 98-4 7 5 -4-40 237 9 1 9Sl 8169 
676 262 1-45 3S 1 OlS 9 11 -4S4 16-4 12 2366 9119 
730 2-48 122 38 1198 6 11 49-4 289 10 2 639 10 691 
582 121 92 25 106-4 7 10 478 277 9 2171 9188 
472 17S 7l 18 981 8 8 3-47 21-4 7 1 BS-4 7 850 
534 188 88 27 1209 6 10 463 26-4 11 2126 919l 
-4-45 167 71 19 1 065 6 9 430 207 10 1 BS5 8089 
417 180 74 16 1 OS5 9 9 36-4 182 5 1 697 7660 
501 178 77 20 1096 9 7 376 217 7 18SB 8110 
391 1-45 60 13 929 1 5 292 18-4 8 1 678 7041 
En % de ra colonne 23 • ln % dello colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,1 1,8 1,5 0,-4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,-4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,-4 0,1 23.6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 , 0,3 0,5 3,3 2.2 0,1 2-4,2 100,0 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,-4 2,2 0,1 2-4,1 100,0 
7,7 1,8 1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0. 
7,9 1,9 1,3 0,3 9,5 0,1 0,2 3,7 3,-4 0,1 26,-4 100,0 
7,8 1,7 1,4 0,-4 . 10,0 0,1 0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 100,0 



































(a) Non relamina dana la Communaut' 
(*) aJc 1.1.73 Communaut' "arcl• 
(a) Non rilamlnatl nella Comunitl 
( •) dai l' 1.1.73 Comunltl ampliata 
(a) Warmcewalat breedband dat nlet verder uitcewalat wordt binnen de 
Gemeenachap . 












Varmtvalsede bre~blnd (colis)- Supplerende ~etalloplysnlnger om hele Faellesskabet (a)(*) 
1 • 
Warmbreltband (C1l•J- Erglnzende Angaben (Dr die Gemelnschaft fnsgesamt (o) (*) 
Hot-rolled wlde s~rlp (colis)- addltlonal data for the whole Communlty (a)(*) 
A) Produktlon og vlde)eforarbejdnlng af colis 1 stlllndustrfen A) Production et transformation des colis dans les usines 
E.rzeugung und Verar~itung der Colis ln der Scohllndustrle sidérurgiques 
Production and wor~lng of colis ln the steel fndustry Produzlone e trosformozlone dl colis negll scoblllmentl 
siderurgie/ 
Bredblndsvalse'fl rkernes produktion 
E.rzeurunt der ~ armbreicbandstraBen 
Production of Ide hot-strlp mills 
Production des t '&ins llarces bandes 
Produzlone del reni G nastrl larthl 





























Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband 
(colis) ln de IJzer- en staalfndustrle 
Forarbejdnlnc af colis ved: • Verarbeitunc der Ca/ts durcit: • Worklnc of colis by: 








feuillards l chaud 



















Cuttlnc to len,ch 
D'coup&Je en 
t&les l chaud 







































































































































































































(a) Definition pl varmtvalsede bredblnd (co ls) elier pladeemner 1 ruiler: Varmtvalset bredblnd med rektanculert tvennit med en mlnlmumstykkelse pl1,5 mm oc 
med en bredde pl 600 mm oc derover 1 uller med en minimumsvect pl 500 k& (*) Fra 1.1.73 Det udvldede Falleskab 
(a) Becrifflbestimmunc fOr Warmbreitband colis) oder Sturze fOr Bitche ln Roll en: Erzeucnl11e mit rechtecklcem Querschnitt mit einer Hindestltlrke von 1,5 mm 
und elner Brelte von 600 mm und mehr, ln RoUen (Bobinen) mit einem Gewlcht von 500 kc oder mehr (*)Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Definition of colis or hot-rolled breakdo rna ln colis: Products of rectancular crou-section not less than 1.5 mm ln thickness and 600 mm ln wldth ln the form of 
colla not less than 500 lee ln welcht 
(*)From 1.1.73 the Enlarceél Community 
Larges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Naitrl larghl a caldo (colis}- fXIrtlcolarl comfJiementarl fJer l'lnsleme della Comunltd (a)(*) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende geg~vens voorde Gemeenschap (a)(*) 
B) Produkter fremstillet ved forarbeJdnlng af colis 
Durch Verarbeitung der Coils rewonnene E.rzeugn#sse · 
Products obtalned by worklng the colis 
Varmtvalsede plader 
Bleche (wormrewolzt) 
Sheeu and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opkllpnlnc 
Varmtvalset Durch Zerschneiden erzeurt 
blndstll Obtained by cuttlnc to lencth 
Warmband 
Hot·rolled Obtenues par découpqe 
strlp Ottenute per tarlio Verkrecen door knippen 
Feuillards 
--l chaud 
Nastrl a caldo Heraf Warmtewalst 1 ait Dorunter ban staal lns/.esamt Ofwhlch 
otal Dont 




8 9 10 
1967 766 1112 258 
1968 1 038 1466 288 
1969 1 207 3 174 319 
1970 1119 1813 254 
1971 1164 1405 256 
1972 1 347 1836 265 
1973 1 593 3 586 415 
1974 1 597 4 156 645 
1974 1 156 369 43 
Il 139 334 38 
JIJ 152 365 41 
IV 150 351 39 
v 159 387 46 
VI 144 3S4 40 
VIl 117 341 32 
VIII 107 360 29 
IX 141 373 32 
x 136 379 38 
Xl 100 301 35 
Xli 85 135 34 
1975 1 93 164 27 
Il 61 131 51 
Ill 67 129 51 
IV 61 117 50 
v 51 183 33 
B) Produits obtenus par la transformation des colis 
Prodottl ottenutl mediantte la trasformazlone dl colis 
Produkten verkregen door verwerklng van warmgewalst 
breedband (colis) 
T61es l chaud 
Lamiere a caldo 
Plut (warmcewalst) Koldtvalsede rlader 
/Cal~ewolzle leche 
Fremstillet ved videreudvalsnlnc 
Cold·rol ed sheeu and plates 
T61es laminies l froid Durch Weiterwolzen erzeurt Lamlere lamlnate a (.reddo Obtalned by r .. rolllnc Koudcewalste p ut 
Obtenues par relamlnace 
Ottenute per rilomlnazione 
Verkrecen door herwalsen 
Heraf Heraf 
1 ait Darunter 1 ait Darunter 
ln~esamt Ofwhlch lns/.esamt Ofwhlch 
otal Dont otal Dont 
Total Dl cul Total Dieu/ 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Totaal 
< 3 mm < 3mm 
11 12 13 14 
16 23 14 2.54 14 194 
18 12 16891 16 758 
tS 11 19186 19087 
7 4 19143 19126 
4 4 19 583 19407 
4 4 11788 21676 
19 11 18811 28 720 
16 13 18546 18 420 
1 1 1653 1645 
1 1 1369 .1357 
1 1 1511 1508 
1 1 1441 2428 
1 1 1646 2633 
1 1 2357 1345 
1 1 1558 1547 
1 1 1 961 1 953 
1 1 1349 1337 
3 1 1680 2670 
3 1 1116 2104 
4 1 1869 1 862 
3 2 1081 2070 
5 0 1847 1 837 
4 0 1698 1 693 
7 0 1834 1 819 


































(a) D'finition des coils, ou ébauches en rouleaux pour t&les (boblnesl cha~d): Leslarces bandes laminiesl chaud, de section rectanculalre, d'une épaisseur minimum 
de1,5 mm et d'unelarceur supérieure ou écalel600 mm présentées en rouleaux continu (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
(*) afc 1.1.73 Communaut' ilarcie 
(a) Deflni:l:ione del coils o sboui ln rotoli per lamiere: 1 nutrilarchllaminatla caldo di sezione rettancolare, con uno spessore mlnlmo dl1,5 mme con unalarchezza 
superlore o ucuale a 600 mm, presentatl ln rotoli continu! (bobine) con un peso mlnlmo di 500 kc (*) Dall'1.1.7l Comunitlampliata 
(a) Deflnitie voor warmcewalst breedband (op roll en), bestemd voor de febricace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doonnede, met een mini· 












1 Produktlon af visse slutprodukter fra hele 
Fœllesskabet (*) / 
Production de certains produits finals de l'ensem· 
ble de la Communauté (*) 
E.rzeugung von elnzelnen welt~rverorbelteten 
Wolzstohlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschoft (*) 
Produzlone dl olcunl prodottl termlnoll dello Comu• 
nltcl (*) 
Production of certain end produc s ln the Com- Produktle van enlge verder bewerkte walserlJ· 
munlty as a whole (*) produkten van de Gemeenschap (*) 
Hvidblik ~ andre Galvaniserede, Transformator· Of dr;;amoplader 
fortinnedeJia er Of bln bl~overtrukne T ransformatoren-und namobleche 
We/Bble und sonstife el er pl anden Electricalsheeu 
verz/nnte B/eche, We/Bba~ mlde over• Toles mafnftiques Tin plate and other tinne Sortblik trukne plader 
sheets, tinned strip anvendt Verzinkte, ·tamier/ni marneticl 
Fer blanc et autres som verb/elte, 
Dynamo- en transformatorplut 
t&les étamées sldant sonstire 
Banda e attre /amlere sto~n te Felnstb/ech Oberzo~ene Heraf • dorunter • of which 
Blik, andere vertinde pla t und B/ec e Felnstband Galvanised 
en vertinde band Black plate sheets, terne· Dont • di cui • waarvan 
- for use u plate and 
su~h other coated Bestemt 
Elektro- Fer noir sheets 1 ait for klipninc 
calvaniserede Varmtcal~ ni· utilisé T&les Zusommen Zum 
plader n~·r comme tel calvanisées, Total Koldtvalset Zerschnelden Golvanlsch Feuerverz nnt Bonda nera plombées et Kai'Jewalzt Destined for 
verzinnt By hot ip utilizzato autrement Total Col rolled slittinc 
By electro· tinnin come tale revetues Totale 
tinninf Par éta ge Onvertind lamlere z/ncate Totul Laminées l froid Destinées 
Par .!tamace lcha~ blik piombate e laminati a (reddo au refendace 
.!lectrolytique Per /mme /one en band a/triment/ Koudcewalst Oestinati 
a cal~ rivestite al tarlio Starnoturo Vertind v !cens V erzlnkte, ver· Bestemd 
e/ettrolitica 
Elektrol. de dom el· Iode, andere om overlancs 
vertind 
... :r beklede platen ceknipt 
-
--1 3 4 5 6 7 
1 881 28~ 78 1 950 612 377 202 1 945 21 84 2 221 628 433 235 
2 306 1t 88 2 666 687 371 285 2467 1 9 91 2558 815 649 414 
2 599 1Q9 102 3 012 748 636 353 
2623 2 71 3 592 806 706 397 
3 960 1 5 103 4 771 1185 1 086 510 
4 280 6 127 4406 1 269 1168 546 
1 373 6 11 378 108 97 50 
Il 335 6 9 382 97 89· 41 
Ill 364 7 14 401 106 78 41 
IV 353 7 7 409 111 83 38 
v 366 10 17 425 116 106 50 
VI 347 5 9 413 102 94 49 
VIl 383 8 10 393 127 103 42 
VIII 294 6 9 285 66 63 28 
Xl 358 6 6 368 111 84 40 
x 401 5 12 380 118 111 54 
Xl 361 3 12 317 103 81 31 
Xli 338 6 11 255 78 60 23 
1 392 7 11 258 96 74 35 
Il 351 7 18 232 82 60 29 
Ill 342 6 11 211 83 60 30 
IV 346 6 10 233 88 67 32 





( 0 ) Fra 1.1.73 Det udvldede Fzllesskab ( 0 ) a/c 1.1.73 Communauté élarfi• 
( 0 ) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft ( 0) Dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(•) From 1.1.73 the Enlarced Community ( •) Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
so 
Produktlon af diverse faerdlge produkter og 
slutprodukter 
erzeugung der verschledenen WcJizstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete erzeugnlsse 
·Production of varlous flnlshed and end products 
Deutsch· Neder-land France ltalia (BR) land 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlone dl dlversl prodottl fJnltl e termlnall 
Produktle van de afz:onderll)ke walserl)pro-
dukten en verder bewerkte produkten 
UEBL • BLEU 
United EUR-6 lreland Danmark 
Bel5i~ue Luxem· Kincdom 
Be cl boure 

























1974 2 545 

















(a) Hlneder l 5 ucer 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-Waek month 







































190 24 117 1159 
185 32 64 1060 
173 25 115 1133 
150 10 138 1298 
14 2 10 109 
14 1 10 118 
12 1 11 106 
10 14 108 
15 1 10 106 
16 0 11 98 
13 1 13 112 
12 0 13 116 
13 0 10 109 
15 1 15 130 
10 0 17 112 
19 0 18 144 
15 0 15 149 
19 0 1 136 
0 14 
16 
B) Svaere profiler • Schwere Profile • Heavy sections 



























































924 5 611 
1 083 6486 


















(a) Mois de 5 semainu 
(a) Hue dl 5 settimane 






























































































G Produktlon af ferdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladstll (efter ln ddellng) E.rzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzst hlfertl ger zeu gnlssen (Fort• setzungJ • Rachstahlerzeugnlsse (tellwelseJ 
Production offlnlshed and end products (contlnued). Flat products (ln part) 
1000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France lulia land EUR-6 Klnadom re land Dan mark EUR·9 (BR) 
- Bei~ICju• Luxem· 
Bea•• bou ra 
C) Unlversalplader • 8reitflochstahl • Unlversal plates 
C) Larges plats • lorghl piotti • Unlversaalstaal 
1971 402 151 15 
-
29 s 601 
1972 409 163 24 
-
27 4 616 
1973 SOl 135 17 
-
29 4 688 122 
-
s 816 
1974 563 160 24 
-
30 6 782 96 
-
6 883 
1974 IV 49 12 2 
-
2 1 66 10 
-
0 76 
v 45 14 1 
-
3 0 61 8(a) 
- -
70 
VI 40 12 1 
-
2 0 55 6 
- -
61 
VIl 42 11 1 
-
3 0 56 10(a) 
-
2 68 
VIII- 52 11 1 
-
1 0 65 6 
-
0 71 
IX 47 H 2 
-
3 1 66 10 
- -
76 
x 48• 17 4 
-
3 0 n 7(a) 
-
0 80 
Xl 53 9 3 
-
2 0 68 6 
-
1 75 
Xli 48 19 2 
-
2 1 n 8 r-
-
80 
1975 1 48 18 4 
-
3 0 73 12(a) ~ 
-
85 
Il 35 15 3 
-
~ 0 56 8 ~ 1 66 Ill 35 14 0 
-
1 0 51 11 f- 0 61 
IV 36 11 1 
-
1 0 51 10(a) 1-
-
61 
v 31 8 0 
-
1 0 41 10 r- 0 51 
VI l6 10 
-
1 0 8 r- 1 
VIl 31 
-
0 1- 0 VIII 
- r-- -
D) Blndstll og r111rblnd • 8ondstohl und R6hrenstreifen • Strlp and tube strlp 
D) Feuillards et bandes l tubes l chaud • Nostrl strettl o coldo comprese bonde per tub/ • Bandstaa 1 ~n bulzenstrlp 
1971 1483 1160 854 180 328 818 sm 
1972 2676 1 396 1 041 214 273 897 6496 




1974 29CJ4 1 538 1153 205 lOS 1 018 7113 1121 
- -
8234 
1974 IV 258 140 97 23 20 86 613 115 
- -
738 




VI llO 143 108 20 19 80 590 118 
- -
708 




VIII 239 39 80 18 10 93 479 40 
- -
519 
IX 241 141 91 16 16 86 592 84 
-
676 
x l54 149 108 16 16 101 644 86(a) .-
-
730 
Xl 225 105 90 11 10 80 511 62 
- -
581 
Xli 184 92 72 10 8 64 431 41 
- -
4n 
1975 1 189 93 69 14 10 73 448 86(a) 
- -
534 Il 164 12 46 6 s 52 345 100 
- -
445 Ill 151 84 28 8 6 51 330 87 
- -
417 
IV 182 84 54 9 1 51 38l 1lS(a) 
- -
507 v 132 65 41 11 7 48 310 81 
- -
391 VI 156 89 16 9 51 71 
- -
VIl 147 46 
- -VIII 
- -
(a) 11lneder l 5 uaer 
(a) 11onat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
51 
. 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl 1Jrodottl flnltl e termlnall (segultoJ · Prodottl f'lottl (ln f'GrteJ 
Produktfe van walseriJprodukten en van bewerkte walserfjprodukten (vervolg) · Platte produkten (gedeeltelljk) 
Deuuch· 
land (BR) 









































(a) Mois de S 1emalnea 
(a) Mue di S 1ettimana 
(a) Maand van S weken 
UEBL ·BLEU 
Neder-France ltalia land EUR-6 Bel~l~ue Luxem-Bec 1 boure 
E) Varmtvalsede plader • 8/eche warmgewalzt • Hot rolled plates 
E) Tales l chaud • lamlere a ca/do • Warmgewalste plut 
1 516 1 504 445 1098 112 8908 
1482 1 595 412 1 232 124 9417 
1462 2 207 409 1250 135 10661 
1 670 2 617 454 1 631 199 12804 
121 194 34 134 18 994 
156 248 46 137 18 1t49 
140 222 36 144 17 10t9 
63 220 25 87 18 979 
110 219 37 146 17 1074 
158 214 38 152 18 1093 
163 229 42 173 18 1215 
160 212 45 139 16 1109 
149 209 29 136 15 1006 
160 260 42 129 15 1169 
134 229 35 116 13 1 011 
1~6 236 31 104 15 1017 
143 229 ll 95 14 1035 
95 249 24 100 13 sn 
124 2-4 100 13 
6 
F) Varmtvalsede plader • 8/eche warmrewalzt • Hot rolled plates 
F) Tales l chaud • lamlere a ca/do • Warmgewalste plut 
310 77 16 181 39 994 
3-42 89 30 284 53 1ll5 
383 95 33 316 -48 1443 
-414 114 65 294 39 1364 
39 12 5 27 3 124 
3-4 13 7 -26 4 129 
31 12 6 26 2 109 
40 9 3 23 4 113 
38 8 6 28 ... 116 
52 15 6 22 3 128 
29 11 13 21 3 109 
19 6 6 13 3 86 
16 5 2 18 ... 67 
19 8 3 14 2 71 
12 ... 4 H 3 55 
15 6 4 8 3 55 
13 3 3 10 2 54 
13 ... 2 11 3 54 
13 3 lO 3 
3 
United 
Kincdom Ire land Dan mark 
} > 4,75 mm 
2109 200 




















































































G Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukte~- Fladstal (fortsat) Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfer lg erzeugnlssen (Fort• setzung} · flacherzeugnlsse (fortsetzung} 
Production of flnlshed and end products. Flat products ( contlnued) 
1 000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder- United land France ltalia land EUR·6 Kinedom lrelllJid Dan mark EUR-9 (BR) Belel~ue Luxem· 
Bele 1 boure 
G) Varmtvalsede plader • 8/eche warmgewalzt • Hot rolled sheets 
G) Tales l chaud • Lamlere a ca/do • Warmgewalste plaat } < 3mm 
1971 108 227 3S 16 82 
-
468 
1972 110 217 39 16 56 
-
438 






































































IV 7 8 1 1 3 
-










- - -VIII 
- - -
H) Koldtvalsede plader • 8/eche kaltgewalzt • Cold rolled plates 




































































































































































- - - -VIII 
- - - - - -
~·~ Mlneder l S ueer b lkke til videreudvalsnine 1 Fellesskabet 
~·~ Monat zu S Wochen b Nlcht zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
t•~ S·week month 
b Not for re-rolllne ln the Community 
54 
Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) • Prodottl plattl (segulto) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Neder- United land France ltalia EUR-6 lreland Dan mark (BR) land Belci~ue Luxem- Kincdom 
Bele 1 boure 
1) Koldtvalsede plader • 8/eche kaltgewalzt • Cold rolled sheets 
1) Tales à froid • Lamiere a freddo • Koudgewalste plaat } < 3mm 
1971 6454 5 322 3184 1 646 2574 310 19 491 
1971 6915 5 677 3 740 1 951 3125 309 21 718 
1973 8 238 6062 3 909 1 918 3 560 313 24000 5 085 
1974 8 213 6 360 3 986 1 901 3 750 309 24520 4190 
1974 IV 699 544 371 152 335 27 2128 329 
v 733 614 387 187 353 25 2299 377(a) 
VI 631 547 360 153 330 24 2044 334 
VIl 733 615 341 171 296 26 2181 382(a) 
VIII 656 306 250 169 283 28 1692 260 
IX 680 494 358 158 307 26 1024 342 
x 756 581 331 155 329 26 2178 -461 (a) 
Xl 603 sos 282 138 275 22 1 817 344 
Xli 523 451 236 104 238 23 1581 273 
1975 1 510 488 293 148 238 20 1157 369(a) 
Il 537 401 287 125 214 19 1583 272 
Ill ' 471 418 242 92 232 20 1 481 216 
IV 528 418 286 127 245 23 1617 231 (a) 
v 422 398 275 119 254 20 1 487 191 
VI 442 394 103 247 19 197 




















J) Varmtvalset bredblnd (colis) fzrdigvarer • Warmbreitband (Fertigerz) • Hot rolled wide colis (flnished products) 
J) Colis produits finis • Coi/s prodotti finit/ • Warmgewalst breedband (eindpr.) } > 3 mm (b) 
1971 1 328 227 615 111 434 
-
2717 
1971 1 559 227 573 181 494 
-
3034 
1973 1 883 265 621 197 476 
-
3 441 860 
- -
4304 
1974 - 2544 454 923 103 604 
-
4 628 540 
- -
5167 





v 218 40 111 12 60 
-
..__ 440 62(a) 
- -
SOl 

































































- - -VIII 
- - -
(a) Mol• de 5 semalnet 
(b) Non relamln's dana la Communaut' 
(a) Hua dl 5 settlmane 
(b) Non rllaminatl nella Comuniti 
(a) Hund van 5 waken 
(b) Warmcewalst breedband dat niet vardar wordt ultcewalat blnnen de Gemeenachap 
55 
i 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) • Fladstll (slut) - Andre faerdlgprodul ter 
40 Erzeugu~ von Walutah'!ertlferzeugnlssen und welterverarbelteten Walutahlfertlgerzeugnlssen (Fo, 
zungJ · acherzeugnlsse ( nde - Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) set-
Production of flnlshed and end products (contlnued) • Flat products (end)- Other flnlshed prod 
(part) ~cts 
1000 t 
UEBL ·BLEU Oeuuch· Neder- United EUFI-f land Fnnce lui la land EUR-6 Kinedom lreland Dan mark (BR) Bel~l~ue Luxem· Be el boure 
K) Varmtvalset bredband (colis) fzrdlgvarer • Wormbreitbond (Fertlrerz.) • Hot rolled wlde colis (flnlshed proclucts) 
K) Colis produits finis • Colis prodottl flnitl • Warmgewalst breedband (elndpr.) } < 3 mm (b) 
1971 1007 151 S40 385 289 
-
2372 
11972 1158 187 513 473 448 
-
1718 
r973 1 385 164 588 447 367 - 1950 733 - - 3~ 
= 










1 v 128 23 80 48 28 
-
306 65(a) 





VIl 131 25 29 27 14 
-
227 19(a) 
- - ~~ VIII 115 ll 22 33 15 
-
108 29 
- -IX 114 ll 30 36 11 
-
111 52 . 
- -
~~ 
x 107 59 38 30 13 
-
147 42(a) 
- - f Xl 113 66 23 32 22 - 155 23 - -Xli 96 27 47 14 10 - 193 21 - -1975 1 79 29 59 36 ll 
-
115 39(a) 
- - ~ Il 79 23 40 12 22 
-
176 31 


















- - -VIII 
- - -
L) Fladstlll ait • flocherzeurnlsse insgesomt • Flat proclucts total 
L) Total des produits plats • Totale del prodottl plottl • Platte produkten totaal 
j1971 16445 9063 6862 2798 5 028 1 284 41479 
11972 17 869 9 691 7 653 3 276 5955 1 386 45830 
r973 
20968 10224 8 573 3 257 6 314 1 504 50840 10904 
-
210 61 ~79 
1974 ll 535 11 064 9471 3125 6 856 1 571 54617 8636 
-
223 ~t 1974 IV 1 869 926 830 255 614 134 -4618 699 - 18 v 2011 1045 961 325 643 135 5119 842(a) 
-
19 
VI 1 671 940 827 167 603 122 H31 721 
-
.12 5164 
VIl 2025 950 771 256 500 140 4649 767(a) 
-
13 54 !19 VIII 1 914 570 644 277 537 142 4084 508 
-
21 4~ ;: IX 1 884 942 783 273 569 134 4584 730 
-
21 5 
x 2032 1 087 810 265 611 148 4953 889(a) 
-
23 51 ~ Xl 1 806 954 701 242 514 121 4338 '652 
-
21 54 ~ Xli 1 518 818 652 162 451 107 3707 514 - 15 4. 
1975 1 1 712 879 756 258 476 110 4191 798(a) 
-
22 SE Il 1 546 715 680 191 428 87 3 646 682 
-
l2 
:r Ill 1 447 771 583 160 395 88 3 ........ 599 - 27 IV 1 537 779 691 224 398 92 3720 668(a) 
-
25 4 13 v 1 204 659 689 185 -415 84 3136 503 
-
24 3 63 VI 1 344 716 175 
-420 88 485 
-
27 





~a Hineder l 5 ueer · b lkke til videreudvalanlne 1 Falleukabet 
f' Honat zu 5 Wochen b Niche zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschalt 
~,, 5-week month b Not for re-roUine ln the Community 
ï 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) -Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl ,rodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Prodottl ,lattl (fine)- Altrl ,rodottl (ln ~rte) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal) - Overlge produkten (gedeelteiiJk) 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· Neder- United land France Ital la EUR-6 lreland Dan mark (811.) land Belal~ue Luxem· Kinadom 
Bela 1 bou ra 
M) Valsetrld • Wolzdroht • Wlre rod 
M) Fil machine • Verrello • Walsdraad 
1971 3293 2423 933 325 104 432 8 t11 
1972 3780 2601 1030 368 812 449 9040 
1973 4286 2730 1168 376 697 476 9734 llSl ll 
1974 4730 3 015 1334 420 810 494 10804 2000 39 
1974 IV 367 255 117 34 72 44 889 161 4 
v 400 272 123 35 75 45 951 l16(a) s 
VI 340 266 112 lS 13 40 865 173 4 
Vil 409 200 118 33 65 42 866 176(a) 1 
VIII 428 llO 7l 32 51 42 855 99 l 
IX 420 265 142 33 69 42 971 165 4 
x 451 281 122 41 75 41 1 010 188(a) 3 
Xl 386 212 117 34 64 46 859 169 l 
Xli 309 236 14 36 S4 26 735 135 1 
1975 1 319 251 101 30 53 34 787 184(a) 1 
Il 261 223 94 33 51 15 677 182 m· 241 192 89 35 53 21 631 160 0 
IV 241 lOs 82 32 53 30 646 152(a) 
v 235 163 103 11 48 30 590 109 
VI 246 187 19 57 32 127 0 
VIl 244 34 
VIII 
N) Runde og flrkantede stUr111r • RM!renrund- und -vlerltontstohl • Tube rounds and squares 
N) Ronds et carra pour tubes • Tondl e quodrl per tubi • Rond· en vlerkant staal voor bulzen 
1971 1121 sn 349 19 57 
-
2068 
1972 1102 493 384 16 50 
-
2045 
1973 1 476 536 328 10 53 
-
2403 446 




1974 IV 124 44 29 1 l 
-
201 31 
- -v 138 44 30 1 35 
-
247 40(a) 









- -VIII 123 32 23 1 6 
-
185 3S 






x 143 54 41 1 1S 
-
255 49(a) 
- -Xl 139 49 39 1 14 
-
2Al 36 




1975 1 144 67 35 1 10 
-
2S8 49(a) 
- -Il 120 71 14 0 12 
-
227 40 




IV 135 55 32 1 10 
-
233 51 (a) 
- -v 126 60 26 0 8 
-
220 33 





- - -VIII 
- - -
(a) Hols de 5 semaines 
(b) Non relamina dans la Communaut6 
(a) Hese dl 5 settlmane 
(b) Non rilaminatl nella Comunitl 
(a) Haand van 5 weken 
(b) Warmaewalst breedband dat niet verder wordt vltaewalst blnnen de Gemeenschap 



































Produktlon af ferdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) · Andre ferdlgprodukter (fortsat) G Erzeugung von Walutahlfertlferzeugnlssen und welterverarbelteten Wal uta hlfertl gerzeugnlssen (Fort setzung) · Sonstlge Erzeugnlsse Fortsetzung) 
















































































(a) Hineder l S ucer 
(b) lnkluslve armerincsjern 







































: ::::::•t:hBetonstahl ~b~ lndudlns ncrete reinforclna bars 
58 
UEBL • BLEU 
Neder- United ltalia land EUR-6 Kincdom Belal~ue Luxem• 
Bele 1 boure 
0) Stangstll • Stabstahl • Merchant bars (b) 































































































P) Heraf armerlngsjern 



















Of whlch : concrete relnforclng bars 
P) Dont ronds l béton 
P) 01 cul : tondl per cementa armata 
P) Waarvan : betonstaal 
341 1 094 S.f2 7411 
321 1182 .f3S 7 810 
306 1190 7<t3 9186 
320 1 381 .. , 9176 
30 138 .f3 849 
27 134 .f7 an 
13 104 44 771 
32 112 47 804 
28 103 48 631 
27 100 33 754 
34 118 37 815 
2-f 98 26 666 
18 68 32 548 
24 85 27. 612 
18 70 43 597 
18 76 30 654 
19 31 2S 638 
29 67 31 640 


















































































































































Production de produits finis et fl]lals (suite) · Autres produ~ts finis (suite) 
Produzlone dl 1Jrodottl flnltl e termlnGII (segulto) • Altrl IJrodottl flnltl (segulto) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Overlge.produkten 
(vervolg) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder• United land France ltalia land 
1 
EUR-6 Kin1dom lreland Oanmark (BR) Bel1lque Luxem· 
Bel1ll bour1 
Q) Andre »faerdigvarer « 1 ait • Sonstige Erzeugnisse lnsgesamt • Other finished products, total 
Q) Total des autres produiu finis • Totale a/tri prodottl • Overlge produkten totaal } (M+N+O) 
1971 9 338 6 678 5 790 695 3 309 1473 27283 
1912 10 218 6710 6 341 705 3 528 1429 28 931 
1973 12178 7130 7257 692 3 576 1 620 32452 6 341 67 149 
197-4 13196 7 49-4 8120 759 3 809 1704 35 083 6 092 71 225 
1974 IV 1 064 632 104 65 337 147 2949 493 7 19 
v 1152 699 734 64 368 152 3160 577(a) 8 13 
VI 978 621 694 50 325 137 2805 542 6 20 
VIl 1154 549 741 65 270 162 2941 507(a) 5 11 
VIII 1112 419 414 62 275 152 2493 329 1 25 
IX 1148 667 742 60 323 137 3 078 513 .. 17 
x 1 227 684 765 78 355 143 3252 612(a) 9 14 
Xl 1 036 588 664 60 293 128 2768 513 5 26 
Xli 876 566 546 56 258 105 2406 409 2 15 
1975 1 1 019 628 650 57 256 118 2n8 . 593(a) .. 15 
Il 832 566 613 52 219 104 2386 S-46 3 18 
Ill 833 513 628 56 208 94 2 332 504 2 10 
IV 896 534 627 51 147 98 2354 540(a) 3 9 
v 711 51o 590 40 190 99 2140 359 2 13 
VI 761 53-4 50 194 106 405 2 12 
VIl 763 114 2 6 
VIII 12 
!t.) Fi!erdigvarer samlet total • Walzstah/fertigerzeugnisse /nsgesamt • Ali finished products, total 
R) Total général des produiu finis • Totale generale dei prodotti finit/ • Walserljprodukten totaal-generaal 
1971 28244 17 381 13 409 
1 
3493 9 217 3798 75 543 
1972 30 718 18097 14848 3 982 10700 3 962 82308 
1973 36151 19168 16 699 3 949 11 425 4 313 "705 19 311 81 389 
197-4 38 859 20 59-4 18 378 3 884 12137 -4515 98 366 16 576 76 457 
1974 IV 3197 1 715 1 598 321 1 090 391 8 312 1 330 8 37 
v 3430 1947 1 782 389 1143 394 9084 1 642(a) 8 33 
VI 2886 1 726 1 587 317 1 045 353 7914 1413 6 32 
VIl 3461 1 657 1 578 321 871 414 8302 1 426(a) 5 24 
VIII 3 297 1 218 1110 339 907 395 7265 949 7 48 
IX 3287 1 no 1 588 333 1 027 372 8 377 1 409 4 39 
x 3522 1 957 1 645 343 1099 397 1965 1 679(a) 9 37 
Xl 3 096 1 718 1432 302 924 349 7 821 1 313 7 -41 
Xli 2 645 1 544 1254 217 801 305 6 765 1 051 3 31 
1975 1 2986 1 661 1 -469 315 833 312 7 575 1 571(a) 6 38 
Il 2 610 1 432 1 366 243 737 274 6661 1 382 .. 42 
Ill 2508 1-421 1274 216 691 265 6 375 1245 3 37 
IV 2677 1-456 1 381 275 654 274 6 718 1 362(a) 4 35 
v 2148 1 324 1 354 225 721 254 6026 974 .. 39 
VI 2 341 1 384 224 742 270 1 020 3 39 
VIl 2336 263 2 16 
VIII 34 
(a) Mois de S semaines 
(b) Y compris ronds l b4ton 
(a) Hese dl S settimane 
(b) Compresl tondl per cemento armato 
(a) Haand van S weken 




































Pro~uktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter · Enkelte slutprodukter . 
frze~gung von WtJiutGhlfertlgerzeugnlssen und welterverGrbelteten WGfutGhf(ertlgèrzeugnlssen. Snzelne 
weityverGrbeitete frzeugnlsse 
p d 1 . f fi 1 hed d d d t c tai d d t ro ,..ct on o ns an en pro uc s · er n en pro uc s 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Oeuts h· Neder- United IIJ!.c France Ital la EUR-6 lreland Dan mark EU Ilot (BR. land Bel~l~u• Luxem· Kln1dom a., • bour1 
S) Hvldbllk, andre ortlnnede plâder og blnd • WeiBblech, sonstlge verzlnnte 81eche, WeiBband • Tlnplate, other tlnned sheets, tlnned strlp 
S) Fer-blanc et t61es 'tamées • Banda e attre lamlere stagnate • Bllk en andere vertlnde plut 
1971 T.9 
1972 7 6 
1973 8 6 
197-4 tl 





x r Xl 1 Xli 
1975 1 8-4 




1971 ~ 1971 1973 197-4 197-4 IV 
















(a) Hlneder l 5 u1er 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
60 








877 367 -463 187 
-
1800 1 181 








91 -40 -41 3-4 
-
283 93(a) 




93 -40 -40 3l 
-
281 10-f(a) 
-73 30 -41 16 
-
244 56 

















91 -42 37 3-4 
-
289 111 (a) 
-· 






















T) Sortbllk anvendt som sldant • Felnstblech und Felnstband • Blackplate for use as such 
T) Fer noir utilisé comme tel • Banda nera utlllzzata come tale • Onvertlnd bllk en band 
31 3 1 0 
-
101 
17 1 3 
- -
71 









2 0 0 
- -
6 1 
-1 0 0 

































1 0 0 
- -
17 1 



















































































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlnall 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten · Enlge verder bewerkte produkten 
Oeuuch· 
land (BR) 
1971 1 312 
1972 1-461 
1973 1-472 
197-4 1 3-45 






































(a) Hola de S aemalnu 
(a) Hue dl S aettlmane 
(a) Haand van S weken 
UEBL ·BLEU 
Neder· United France Ital la EUR·' lreland Danmark land Bel~l~u•l Luxem· Kincdom a.,. boure 
U) Galvanlserede, blyovertrukne og andre overtrukne plader 
U) Verzlnkte, verbleite, sonstige Oberzogene 8/eche 
U) Galvanlsed sheets, terneplate, other coated sheets 
U) Tales galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) lomlere z/ncate, plombate e a/triment/ r/vestïte 
U) Verzlnkte, verlode, andere beklede plaat 
788 397 15 500 3 011 
908 530 6 687 3 591 
972 552 3 791 3790 978 
950 -479 762 3536 870 
90 -45 7-4 330 19 
102 -45 70 348 77(a) 
97 51 73 336 77 
9-4 51 57 307 87(a) 
39 2-4 58 11.f 61 
Tt -41 65 198 69 
75 39 55 19-4 85(a) 
66 30 51 150 67 
.f7 30 -49 100' 55 
55 29 50 107 51 (a) 
5-4 19 -40 188 .... 
55 29 35 178 32 
50 2-4 .f6 197 35(a) 1 
-45 29 5-4 105 2-4 1 
56 58 32 1 
1 1 
V) Transformator· og dynamoplader • Trans(ormatoren· und Dynamob/eche • Electrlcal sheets 







































































































- - - -
- - - -








































































Udvlkllng 1 pfoduktlon,.t•uktu•en al fel"dlgp•'!'l•kte• 1 % af den samlede pO'Oduktlon 
Strukturelle Entwicldung der Erzeugung on Wolzstohifertigerzeugnissen ln %der Erzeugung insgesomt 
Structural ch nges ln the production of flnished products as % of total production 
Fladstll • F/ochstohl • Flat proclucts Produits plats • Prodotti f>Ïotti • Platte proclukten 
Colis fzrdlcproclukter 
Varmtvalsede plader Koldtvalsede plader Wormbreitbond 
8/eche (warmrewalzt) 8/eche (kal~olzt) (Fertifierzeu,n/sse) 
Hot rolled plates and sheets Cold rolle plates Hot ro led w1de coils 
Blndstll T&les laminées l chaud and sheets (u flnished proclucts) Skinne- oc rerblnd l.omlere lomlnote a co/do T&les laminées l froid Coils produits finis materiel Sva re 8ondstoh/ Warmcewalste plut l.omiere laminate a freddo Colis t>rodotti cniti Oberbau-
ro 1er u. Rlihren- Koudcewalste plut Warmlewast mater/al P:'~ ere Univer~al- streifen breedban (elndpr.) Railway ile pl ader Strip and crack He vy 8reit- tube strlp mate rial hct ons flochstohl Feuillards et 
Matériel Pro,lt!s . Univer~al- bandes l 
de voie lou ds plates tubes 
Moteriole Pro~ loti larces plats l chaud ferrovario ,.. nti l.orthl t>iatti Nostrl stretti CECA Zw re a coldo 





1 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,3 7,6 1,6 9,3 H,1 1,7 1,0 0,1 10,8 -4,8 1,3 
1,6 7,9 1,6 8,7 15,0 1,5 0,4 0,1 11,0 4,7 1,0 
1,4 69 1,-4 8,4 H,-4 1,6 0,4 0,1 n,8 5,1 3,8 
1,5 6~5 1,-4 7,8 16,0 1,1 0,3 0,1 11,1 6,5 3,6 
)8 
FRANCE 
1,0 0,7 7,0 8,6 
1 
1,1 1,8 17,1 1,0 1,0 
1,1 717 0,8 6,5 9,3 1,9 1,5 18,6 0,9 0,8 
1,6 }.9 0,7 8,0 7,6 1,0 1,1 31,6 1,-4 0,9 2,0 
r' 
0,8 7,5 8,1 1,0 1,0 30,9 2,1 1,2 
ITALIA 
.1,3 3,8 0,1 6,9 11,6 
1 
1,1 0,5 0,2 21.7 5,0 3,7 
1,1 -4,6 0,1 7,6 11,2 0,7 0,3 0,3 U,2 3,9 3,1 
1,0 +,1 0,1 6,3 13,2 0,6 0,2 0,3 13,-4 3,7 3,5 




1,1 0,4 50,3 1,3 -4,4 
-4,7 H,7 0,5 0,4 -45,5 1,8 7,7 
5,7 1M 0,8 0,7 +8,6 5,0 11,3 






0,3 4,1 11,0 
1 
1,0 1,3 0,0 16,5 3,1 3,9 
0,-4 9,9 0,3 3,9 11,7 2,1 0,9 0,1 17,4 ..... 3,2 






0,1 lO,.f 3,6 
1 
1,6 0,0 8,6 0,8 0,1 
1,4 lS,3 0,1 10,6 3,5 1,0 7,8 0,6 0,4 
1,7 1~9 0,1 13,3 3,1 1,1 7,3 3,1 
2J: 




0,9 8,1 11,7 
1 
1,7 1,0 0,1 23,6 3,5 2,-f 
1,5 }.~ 0,9 7,9 11,1 1,5 0,7 0,1 1-4,0 3,-f 2,2 1,1 0,8 7,7 11,6 1,6 0,5 0,1 16,1 3,8 3,2 





0,6 8,6 10,9 
1 
1,2 0,5 26,3 4,5 3,8 
1,7 I 0,6 6,7 12,0 1,2 0,5 25,3 3,1 2,6 IR ELAND 
1 1 1 r DANMARK 









(a) Medrecnet 1 oplysnlncerne fra Belclen (a) ln den Ancaben fOr Belcien einbecriffen (a) lncluded ln che fleures for Belclum 
62 
~volutlon de la structure de la production des produits fl~ls, exprimée en % de la production totale 
fyo#uzlone dello rtrutturer deller produzlone del prodoHI flnltl espresSIJ ln% deller produzlone toterle 
Structurele ontwlkkellng van de walseriJprodukten ln % van de totale produktle 
0vrice produkter • Sonst. f.rzeurn. • Other products Enkelte slutprodukter Autres produits • A/tri t>rodotti • Overice produkten EIIIZelne verorbeltéte Erzeucnlne 
Certain end products 
~ Stancstll Fzrdic· Certains produits finals Stobstoh/ produkter Alcunl t>rodotti termlnoll 
Herchant bars 1 ait Enice verder bewerkte produkten Runde oc Wolzstohl· 
firkantede Aciers marchants fertir· 
stllr•r I.GmiMti mercontill erzeurnlsse Galvaniser· Rllhren- Staalstaal ln!f::omt Hvldblik 
rund- und otal andre for• Sortblik 
ede, blyover• 
Transfor-
-vierl«<nt· finished tinnede pla- trukne oc lait an ven dt andre over· mator oc 
Zusommen stGh/ 1 ait products der of stll som sldant trukne pl. dynamo 
Total Valsetrld Tube heraJ arme- Zusommen Produits finis WeiB lech Felnstblech Verzinkte, plader 
Wo/zdroht rounds rincsJern Total Total sonst. verz. u. FelnstbGnd verb/eite, T rGns(orm.• Total and squares dorunter: 8/eche 
TotG/e Wire rod 8etonstohf Total clin <Irai WeiBbtlnd Black plate aonstire u. DyMmo-
Totaal Fil machine Ronds et of which Toto/e Prodotti Tin plate, for use u llber:fene b/eche 
(3-11) Verrello carrois pour 1 ait concrete Totaal (inoli other tinned auch 8/ e Electrical tubes Toto/e Galvaniaed aheets Walsdraad Tondi e /ns/.esomt reinforclnc (13+H renero/e sheets Fer noir sheets, ter• otal bars +15) utilisé T61es quodrl ~>er Walserij- Fer blanc comme tel nepl. other macno!tiques tubi Total dont: Ronds produkten et t61es coated sheets 
Rond· en Toto/e l béton Totaal· <!tamiles 8ondo nero I.Gmierinl 
vierkant· Totaal di I;U/: ceneraal 8ondo e uti/izzotG T61es mornetid ~:ome tG/e rev&tues Transfor-staal Tondi ~>er (1+2+ o/tre /om/ere Onvertind I.Gmiere mator- en voor cemento 12+17) stG~IIGte blik en rlvestite dynamo-bulzen ormoto Bli en band Verzlnkte plut wurvan: and. vertinde verlode and. betonstaal plut bekl. plut 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 ll 
DEUTSCHLAND (BR) 
SS,I 11,0 4,7 19,6 5,1 35,3 
1 
100,0 1,2 0,2 3,3 0,9 
55,1 11,0 4,6 19,1 4,9 35,4 100,0 1,3 0,2 3,3 1,1 
51,0 11,9 4,1 17,7 6,1 3l,7 100,0 2,1 0,2 4,1 1,1 
51,0 10,2 4,0 19,1 7,8 34,0 100,0 2,3 0,2 3,5 1,1 
FRANCE 
49,5 13,8 1,9 14,1 1,7 40,1 
1 
100,0 4,3 0,1 3,3 1,1 
50,3 13,7 3,1 13,1 8,3 39,9 100,0 4,5 0,1 3,7 1,2 
SJ,3 H,2 2.1 10,1 6,7 37,1 100,0 4,5 0,1 5,1 1 1,1 
SJ,7 H,6 1,7 19,1 5,8 36,4 100,0 5,0 0,1 4,6 . 1,3 
ITALIA 
50,9 6,4 1,9 34,1 18,9 44,1 
1 
100,0 2,4 0,0 2,5 1,1 
49,1 6,7 2,6 lS,I 18,8 45,1 100,0 2,5 0,0 2,5 1,2 
51,3 7,0 2,0 34,5 20,7 43,5 100,0 2,1 0,0 3,3 1,1 
51,6 7,3 1,1 34,8 19,7 44,1 100,0 2,5 0,0 1,6 1,1 
\ 
NEDERLAND 
71,1 9,5 0,8 11,5 10,1 11,1 
1 
100,0 12,5 0,2 
76,4 8,8 0,8 14,0 13,2 13,6 100,0 H,1 0,0 0,1 
11,5 9,5 0,3 7,1 7,7 17,5 100,0 11,0 0,1 0,1 
80,5 10,8 0,3 1,4 8,2 1f,5 100,0 12,3 0,0 
BELGII! 
52,4 11,1 0,5 11,1 12,0 39,9 
1 
100,0 1,5 0,1 5,1 0,8 
SJ,9 1,1 0,7 16,7 11,6 35,6 100,0 2,9 0,0 5,4 0,9 
55,l 6,1 0,5 14,7 10,4 l1,3 100,0 2,5 6,5 0,8 
Sé,S 6,7 1,1 1l,6 11,4 31,4 100,0 1,9 6,3 0,8 
LUXEMBOURG 
l5,4 10,1 30,6 H,5 40,7 
1 
100,0 
1 m 1 
34,0 9,8 11,4 13,4 31,1 100,0 
34,9 11,0 16,5 17,2 37,6 100,0 
34,1 10,9 16,8 11,1 37,7 100,0 
EUR-6 
SJ,O 10,7 3,1 14,5 9,8 ,. 38,l 
1 
100,0 3,0 0,1 3,1 0,9 
51,1 10,4 3,1 14,1 9,5 37,7 100,0 3,3 0,1 3,1 1,0 
55,4 10,6 1,6 11,1 10,0 35,4 100,0 3,0 0,1 4,1 1,0 
55,5 10,1 1,7 11,1 10,1 l5,7 100,0 3,3 0,1 3,6 1,0 
UNITED KINGDOH 
56,5 11,7 2,3 11,9 5,0 31,1 
1 
100,0 6,6 0,2 5,1 1,5 





93,4 93,4 100,0 
DAN MARK 
SJ,9 1,2 30,1 38,4 
1 
100,0 













































De enkelte medlemjten andel af ""'llosskabetl produktlon af de •latlaste rljern- •1 rbtllkvallteter 
samt hovedkategorler af faerdlgprodukter · 
Antell der elnzelnen MIJgfledstooten on der Gesomter:zeu1ung der Gemelnschoft on wlchtlgen Rohelsensorten 
und RohstohlquolltitenJowle on ousgew8hlten Wol:zstohl(ertlger:zeugnlssen · 
Share of each Membe . State ln Communlty production of the main plg Iron and crude steel grades and 
broad categories of fln shed products 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· 
lt~la United land France Nederland EUR·6 Kincdom lreland Dan mark EU R-f (BR) Bel~l3ue Luxe m. Be 11 boure 
P.l)ern Rohe/sen • Plg Iron Fonte brute • Ghlso grezzo • P.uwl):z:er 
1969 42,5 22,8 9,8 4,3 
1 
14,3 6,1 100,0 
1971 39,6 24,2 1,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
1913 36,0 20,1 0,5 4,3 11,8 4,9 81,5 12,5 
- -
100,0 
1974 35,9 20,1 0,5 4,3 1 11,7 4,9 81,4 12,6 - - 100,0 
heraf • daru ter • of whlch : 1. Til stUproduktlon • Stohlrohelsen • For steelmaklng 
dont • dl cul ·waal"' an : 1. Fonte d'affinage • Gh/so do oflinoz/one • P.uwl):z:er voor de staalproduktle 
1969 41,9 22,3 ~9,7 4,6 14,9 6,5 100,0 
1971 39,3 23,4 1,0 5,3 14,5 6,5 100,0 
15'.1 1973 34,4 18,4 ·9,3 4,7 12,5 5,0 84,1 
- -
100,0 
1974 35,8 19,3 0,7 4,5 12,3 5,1 81,7 11,3 
- -
100,0 
2. Til stlltbnlng • GuBrohe en • Foundry plg Iron Fontes de moulage • Ghlso do fonderlo • GleteriJ·IJ:z:er 
1969 53,0 26,0 6,7 1,5 1,9 100,8 
1971 41,1 30,6 0,0 1,7 100,0 
1973 39,6 26,8 3,8 0,3 80,4 19,5 100,0 
1974 41,5 34,1 7,5 0,2 83,3 16,7 100,0 
3. SpeJIJern og kulstofholdlgt ferroman an • Spiegeleisen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mongon • Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese 
3. Splegel et ferro-mangan•se car uré • Gh/so speculore e ferro-mongonese corburoto • Splegell):z:er en koolstofrl)k ferromangaan 
1969 ,19,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
1971 26,2 55,6 1,9 16,4 100,0 
1973 21,9 48,3 5,8 9,8 85,8 14,2 100,0 


























































5,3 4,4 12,0 1 5,1 100,0 
6,9 4,9 12,0 
1 
5,1 100,0 
5,3 3,7 10,4 4,1 85,1 14,-4 
5,3 3,8 10,4 4,1 85,2 14,4 
hel f • darunter • of whlch • dont • dl cul • waarvan : 1. Thomas 
1- - 23,2 12,8 100,0 
- - 23,3 17,2 100,0 
- 19,7 21,8 100,0 
21,0 19,0 
l. SM • Open hearth • Martin 
. 1,3· 4,2 1,0 
3,2 4,2 1,4 









iH,-4 0,-4 1,0 
3.. ektro • f.lektro • Electrlc Electrique • flettrlco • Elektro 
~7,1 2,3 3,0 
;.49,0 2,4 3,3 
137,8 1,7 2 4 .

















4. OxygenstU • ouerstoffstohl • Oxygen . A l'oxyg.ne pur • All'oss/geno puro • Oxystaal 
11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 100,0 
15,9 12,0 7,5 1-4,0 3,7 100,0 
1-4,9 9,9 5,9 13,7 3,3 85,7 14,3 




















Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'.acler bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parce dl closcun IKJese membro dello fJroduzlone comunltoriG delle 1Jrlnci1KJII quolltd dl ghlso ed acclolo grezzl 
e delle grandi categorie dl 1Jrodottl flnltl 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljzer 


























Deuuch- United land France ltalla Nederland EUR-6 Kincdom lreland Dan mark (BR) Bel~l~ue Luxem-
Be 11 boure 
Faerdlgprodukter • Walzstohlfertigerzeugn#sse • Flnlshed products Produlu finis • l'rodottl (initl • WalseriJprodukten 
<10,-4 21,9 16,3 3,9 12,-4 5,0 100,0 
37,4 23,0 17,7 -4,6 12,2 5,0 100,0 
32,4 17,2 15,0 3,5 10,3 3,9 81,3 17,3 0,1 0.3 
33,7 17,8 15,9 3,4 10,5 3,9 85,2 1-4,-4 0,0 0,-4 
heraf • darunter • of whlch : 1. Sklnne materiel • Oberbaumaterial • Rallway track materlal 
dont • dl cul • waarvan : 1. Matériel de vole • Mater/ale ferrovlarlo • Materlaal voor spoorwegen 
-43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 100,0 
38,9 32,6 16,3 2,1 10,1 100,0 
37,3 21,7 12,5 1,8 8,3 81,6 18,-4 
36,8 26,-4 9,5 0,6 8,7 81,0 18,0 
2. Svaere profiler • Schwere Profile • Heavy sections Profilés lourds • l'rofilatl pesant# • Z ware proflelen 
-40,0 23,0 9,1 12,0 1-4,8 100,0 
35,8 22,5 10,1 15,2 16,-4 100,0 
'2.7,3 16,6 7,6 16,5 11,8 79,8 19,9 0,2 0,3 
28,5 18,1 7,1 16,-4 12,3 81,4 17,5 ·0,0 0,1 
3. Fladstll • Flocherzeugnlsse • Flat producu Produlu plats • l'rodottl plattl • Platte produkten 
-42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,-4 100,0 
39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 100,0 
33,8 16,5 13,8 5,3 10,2 2,4 81,0 17,6 0,3 
35,5 17,-4 1-4,9 -4,9 10,8 2,5 86,0 13,6 0,-4 
-4. Valsetrld • Walzdraht • Wlre rod Fil machine • Vergella • Walsdraad 
-42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 100,0 
<10,5 30,0 11,5 -4,0 8,7 5,3 100,0 
35,6 22,7 9,1 3,1 5,8 4,0 81,0 18,7 0,3 
32,8 25,0 11,0 3,5 6,7 4,1 83,1 16,6 0,3 
S. Stangstll • Stobstohl • Herchant bars Aciers marchands • Lamlnatl mercantlll • Staafstaal 
33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 100,0 
28,9 21,9 26,1 2,1 14,9 6,1 100,0 
26,5 16,0 23,8 1,3 11,7 4,8 114,1 15,1 0,3 0,5 

















Del 1 : Jern· og stalindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1: Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
, 1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Beskzftlgelse og IQinnlnger lnden for 
jern- og stlllndustrien 
8eschiJ(tigte und Lôhne 
ln der ~isen· und Stahllndustrie 
jobs and wages 
ln the Iron and steel lndustry 
Ill 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e salarl nella siderurgia 
Bezettlng en lonen ln de Ijzer· en staallndustrie 
Udvlkllngen 1 den 1 )ern· og stlllndustrlen reglstrerede arbe)dskraft 
entwlcldung der elngeschrlebenen 8esch8ftlgten ln der eisen· und Stahllndustrle 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron and steel lndustry 
Slutnlncen af mlneden 
MoiiCIUende 
End of month 
Fin du mols 
Oeuuch· 
land (BR) France 
ltalia Nederland Luxem-bourc 
J nited 
Ki cdom lreland Dan mark 
Fine del mese 








































A) Arbejdere • Arbeiter • Workers 
165 502 106 381 69 682 1-4570 
171 688 107871 12795 1-4911 
174 020 110 490 78152 2412l(d) 
174 456 110 864 77890 24 587 
174 553 110 733 78 011 24662 
174020 110 490 78152 24722 
173 622 110 525 78 076 
113246 110 339 78 018 
112229 109769 11950 
171101 109209 77903 
170 281 108 959 77916 
168842 78018 
168 501 
B) Funktlonzrer • Angestellte • Employees 
47322 37602 15 897 7834 
48182 43 642 16784 8043 
49083 41139 17443 . 
49151 46 915 17394 
49088 46 998 17 433 
49 083. 41139 17443 . 
49221 47 433 17758 
49 856 41461 17 890 
49 914 47619 17919 
49750 41556 17 948 
49 629 41114 17 984 
49 591 18053 
49786 
1 
Ouvriers • Operai • Arbelders (a) 
50887 19150 
52 512 19733 13 601 
53 564 19 824 13 717 
54132 19 878 13 296 
53 812 19 863 13 899 . 
53 564 19 824 13 717 
53260 19060 13 991 
52977 19 006 13 871 . 
52627 18 901 13 695 . 
52 334 18842 
51 984 18761 
51 625 18 667 
51146 18 569 
. Employ6s • lmpiegati • Beam ben 
9738 3126 . 
9905 3184 so:816 
10174 3 321 521547 
10180 3311 52 560 
10187 3 319 52/230 
10174 3 321 521547 
10179 4069 53\052 . 
10155 4019 53,674 . 





(a) Reclstreret arbejdskraft ljern· oc stllindustroen (i.h.c. traktaten) er arbejdere, der er tilknyttet vlrksomheden ved en arbejds ontrakt, oc som flr time• elier 
dql•n (sklft) 
lb) lnkluslve arbejdskraftsbevzcelser mellem samme selskabs vzrker; funktionarer lnkluderet fra 197-4 c) Fra 1973 EUR 9 ;; Fra 197-f er funktlonarer lnkluderet Funktlonarer lnkluderet for Holland fra 197-4 Fra 197-f uden Holland · 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter ln der Eisen· und Stahlindustrle (im Slnne des Vertrqes) sind Arbeiter, die hauptberuftich ln elnen arbeitsvertrqllchen Verhlltnis 
zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndllcher oder tlcllcher Buis (Schlcht) erfolct lb~ EinschlieBIIch der Arbeitskrlftebewecunc zwlschen Werken denelben Gesellschaft. Ab 197-f ohne Niederlande c Ab 1973 EUR 9 d Ab 197-f elnschlieBiiche AIIJestellte. · e FUr die Niederlande ab 197-f elnschl. Ancestellte f) Ab 197-f ohne Nlederlande 
(a) Reclstered worken in the Iron and steellndustry (wlthln the meanlnc of the Treaty) are worken bound to the undertaklnc b a contract provldlnc for hourty 
or daily (shift) remuneration 














Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
fvolu:zlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Ontwlkkellng van het' aantal lngeschreven werknemers ln de IJzer· en staallndustrle 
Funktlonarer Bevacelse 1 arbejclskraften (b) 
Anrutellte Arbeitslcrll{tekwefunr (Arbeiterl ~bl 
Employeu Movement of labour (workers b 
Employ6s Mouvement de la main-d'œuvre ~ouvriers) (b) 
lmt>ierllti Mcwlmente della mono d'OfJera :f{roi) (b) 
Beambten Arbeidsverloop (arbeiders (b) 
Ansatte 
1 ait 
8eschllftirte Afcan& • Abrllnre • Oepartures 
Arbejdere Larlinae lns/.uamt 06parts•Partenze· Afc. personeel 
Ar bei ter Lehrlinf.e otal .. 
Workers Apprent ces labour force 
Ouvriers Apprentis heraf kvlnder Main-d'œuvre Tilaanc heraf 1 ale darunter Frauen afskedicelser Opera/ At>t>rendisti lns/.uamt of which totale Zuranre dorunter Arbelders Leerlincen otal women Mano d'opera Enaacemenu lait ~ntlanunien (e) tetale Arrlv6es lns/.uamt ofwhlc Total dont femmes Totaal Arr/y/ otal dismiuals Totale di cul donne werknemers Aanaenomen Totaal waarvan Total dont 
vrouwen arbeiders Totale licenciements (f) 




EKSF • EGKS • ECSC • CECA (c) 
1 l 
1 
3 .. s 
' 
7 8 (1+1+3) 
416 t12 9 520 tlt 519 17867 5572U H85 4 t4l -492 
579U2 15 217 tao ss6 28230 714 885 6 387 7 303 685 
596 489 15995 179 707 28 509 792 t9t 5 656 6820 
585 683 15 063 173870 27251 . 774 6t6 10 590 U099 901 
587709 1-4119 1749-47 27320 776 775 9616 7 969 811 
586315 13913 174 553 27262 774 79t 9 710 U218 . 966 
587 Ot4 14173 174 7ts 27219 775092 11 838 U258 936 
587 894 13 863 175 554 27551 717llt 10878 tont . 
588392 13 671 175 868 27670 717931 11 090 10626 . 
593547 12 966 177 us 279H 783628 16119 10940 
595 982 14014 178350 28235 788346 11 97t 110tl 
595355 15906 t79 Ot9 28451 790280 12 364 tlll6 . 
597103 15 920 1795U 28523 792 534 11622 11234 . 
597 593 16073 179155 28-419 792 92t 1868 7300 . 
596489 15 995 179 707 28509 792 t9t 5 656 6820 . 
Slutni~en af mlneden 
nocsende 
End of monch 
Fln du mols 
Fine del mue 
















(a) Les ouvriers Inscrits dans l'Industrie sid6ruralque (au sens du trait6) sont les ouvriers liu aux entreprises par un contrat de travail pr6voyant une r•mun•ra-
tion horaire ou journali6re (poste) 
lb~ Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines dela mlmesocl6t,, A partir de1974sansles Pays-Bu · c A part1r de1973 EUR. 9 · d A partir de1974 employ& com~ris e Pour les Pays-Bu l partir de 1974 employ6s compris f) A partir de1974 Pays-Bu exdus 
(a) Operai lscritti nell'industria sideruralca (al sensl ciel trattato) sono &Il operai lecatl alle lmprese da un contratto dl lavoro, la cul recrlbuzlone ~ determlnata au 
bue oraria o clornaliera (per turno) 
lb~ lvi compresll movlmentl della mano d'opera fra stablllmentl della stessa socletL A partlre dal1974 aenza 1 Paesl Baul c A partire dal197l EUR. t d A partlre dal1974 compresl&li lmpiecatl • Per 1 Paesl Baul a partire dal1974 compreslalllmplecatl f) A partir• dal1974senza 1 Paesl Baul 
(a) lnceschreven arbeiders ln de llnr· en staallndustrle zljn arbeiders, die op arbaidscontract ln dienst van de ondernemlnc staan en op uur· of dacloon (ln plot• 
aen) werken · 
!! Met lnbecrlp van de mutatles tussen fabrieken van een zelfde maatschapplj. Vanaf 1974 zonder Nederland c Vanaf 1973 EUR 9 Vanaf 1974 beambten lnbearepen • Voor Nederland vanaf 1974 beambten lnbecrepen f) Vanaf 1974 zonder Nederland 
69 
Antal tllstedev~rende arbeJdere, pr. produk· 
tlonssted, 1 hele F~llesskabet(a) 
Nombre d'ouvriers présents par service, dans 
!'ensemble de la Communa té(a) 
Zàhl der anwesenden Arbelter nach Produktlons-
stêitten ln der Gemelnschaft(a) lnsgesamt 
Numero dl operai present#, rlpalltl per reparto nel-
l'lnsleme della Comunltà(a) 
Number of workers employed, by department, 
ln the Communlty as a whole(a) 
Aantal aanwe:z:lge arbelders er produktleafde-
llng voorde Gemeenschap ais geheel(a) 
Jern- 01 stllindustrlen i.h.t. traktaten 
Eisen- und SIGhlindustrie in der Ab1renzun1 des Vertrcr1es 
Iron and steel industry within the meanin1 of the Treaty 
Industrie sidirurcique au sens du trait' 
lndustr/a siderurtica ai sens/ del tratiGIG 
IJzer- en staalindustrle in de zin van het Verdrac 
Hejovnskoksvaerker • Hüttenkokerelen 
Steelworks coklng plant • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken bi) de hoogovens 
He)ovnsvaerker (b) • Hochofenwerke (b) • Blast furnaces (b) 
Hauts fourneaux (b) • Altifornl (b) • Hoogovenbedrl)ven (b) 
} 
} 
Stllvaerker l l~~~7e~rke I~o~~p~:r:~h ~~~~f~ · Martin • SM 
Acclalerle Elektro • Elec~rlc • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Staalfabrleken Andre • Sonst1ge • Other • Autres • Altre • Andere 
Melting shops 1 ait • Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Varmtvalsevaerker • Warmwalzwerke • Hot rolling mills 
Laminoirs l chaud • Lamlnatol a caldo • Warmwalserl)en 
Koldtvalsevaerker • Kaltwalzwerke • Cold rolling mills 
Laminoirs l froid • Lamlnatol a freddo • Koudwalserl)en 
Valsev2rker 1 ait • Walzwerke zusammen 
Total rolling mllls • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserljen te zamen 
Anlaeg til blyovertraeknlng, galvanlserlng og fortlnnlng 
Ven:lnnerel, Ven:Jnkerel, Verblelerel 
Tlnnlng, galvanlslng, lead coating 
Etamage, galyanlsatlon, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallaties voor vertlnnen, ven:lnken, verloden 
Selvstaendlge hjaelpe· og blvlrksomheder 
Selbstlndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
lndependent auxlllary and anclllary departments 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl%1 auslllarl e annessl autonoml 






Arbejdere 1 admlnlstratlonen • Arbelter ln der Verwaltung } 
Workers ln administrative departments • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelders bi) de admlnlstratie 
ArbeJdere 1 ait • Arbelter lnsgesamt 
Total workers ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
heraf kvlnder • darunter Frauen • of whlch women 
dont femmes • dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Uden NL, lrl. 01 OK 
(b) lnklusive elektrorljernsovne 01 malmforberedelse 
(a) Ohne NL, lrl. und OK 
(b Elnschlie81ich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitun1 
(a Excludinc NL, lrl. and OK 








































































(a Non compris NL, lrl. et OK 
(b) Y compris fours "•etriques l fonte et la pr6partai n du minerai 
1975 
31.3 
(a) Non compresl NL, ltl, e OK 
(b) lvi compresi fornl elettrld per 1hisa • la preparazi~n• del minerale 
(a} Zonder NL, lrl. en OK 
(b) Het lnbe1rip van de bedrljven voor de produktie an elektro-ruwljzer en 
erubereidinc 
ArbeJdstlmer praesteret af arbeJderne 
Gelelstete Arbeltsnunden der Arbelter 
Hours worked by workers 
1 mlllloner tlmer 











































(a) Delvla estlmeret for 197 4 
(a) Ab 1974 ceOwelae eeschlut 




































































































Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lavoro effettuate dorll operai 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL ·BLEU 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
ln mlljoenen uren 






































3-4,8 779,8 278,7 
35,3 796,8 
3,0 65,1 26,6 
2,8 61,8 22,5 
3,1 68,4 21.9 
2,9 63,6 21,9 
3,0 68,1 26,-4 
2,8 63,9 21,9 
2,9. 61,1 20,6 
2,8 60,8 2-4,6 
2,8 64,1 21,7 
3,0 69,9 28,3 
2,9 68,5 22,6 
2,8 63,4 19,2 
3,1 69,9 24.4 
2,8 64,1 20,3 
3,1 69.5 19,0 
3,0 66,6 20,-4 
3,0 69,1 24,5 
2,8 63,7 20,7 
3,0 66,1 23,7 
2,8 59,7 18,9 
2,8 66,5 21,0 
3.1 71,3 26,-4 
2,9 66,7 21,5 
2,8 63,1 19,1 
2,8 67,4 25,0 
2,6 61,0 21,6 





(a) Partiellement estim' l partir de 197.of 
(a) Parzlalmente atimate a partira dai 1914 
(a) Vanaf 197.of eedeeltelljk eeschat 

























. . 91,4 
. . 81,5 
. . 83,1 
. . 
71 
Gennemsnltllg bruttotlmel8n 1 Jern· og sdl· 
lndustrlen l.h.t. traktaten (dlrekte l8n) (a) 
Salaire horaire moyen dans l'lndustr e sld4Srurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Durchschnlttllche BruttostundeniBhne ln der Eisen· 
und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages (Direlctlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla sl~erurglca al 
sensl del trattato (salarlo dlretto) (a) 
Average hourly wage ln the Iron and steel ln· 
dustry wlthln the meanlng of the Treaty (direct 
wage) (a) · 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l)z:~r· en staal· 





































































































































































(a) Bruttol•n, der stlr 1 direkte forhold til arbejdslndsatsen 
(b) Ny nekke fra 1971; som f•lse af oversansen til mlnedsl•n beresnes tlmel•n· 
nen nu lkke lansere plsrundla, af de ydede, men plsrundla, af de betalte 
timer. Stisnlnsen 1 sennemsnitsl•nnen 1 forhold til 1970 skyldes delvls at 
bonus, som hldtillkke har varet med l•nnen, nu er lndresnet 
(a) Oirekter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhans mit dem Arlieits-
elnsau steht 
(b) Neue Reihe ab 1971 : lnfolse der Umstellun1 auf Monatslohn wlrd der 
Stundenlohn leut nlcht mehr anhand der &elelsteten, sonde rn der bezahlten 
Stunden berechnet. Oie Stei&eruns des Ourchschnlttslohnes sesenDber 
1970 lat zum Tell bedinst durch den Elnschlu8 von Prlmien, welche blsher 
nlcht an den Lohn sebunden waren 
(a) Grou wa,e directly related to the work actually done by the worken 
(b) New series from 1971 : slnce the chan1• over to a monthly wa,e, the 
hourly wa,e hu been calculated accordins to the houn paid and not the 
houn worked. The lncrease ln the wa,e over 1970 la partly due to the 
















































































lreland Dan mark 
Okr 
(a) Salaire brut directement li6 au travail efFectif des ouvrlen 
(b) Nouvelle stlrle l partir de 1971 : suite l la mensualisation du penonnel lu 
calculs du salaire horaire •• font daormals sur la bue des he ru pay6u et 
non plus des heures efFectutlu. L'accroissement du salaire m yen par rap-
port 11970 esc dO en partie ll'incorporation de primes qui n'litaient pu jusqu'ici Jitles au salaire 
(a) Salarlo lordo dlrettamente dipendente dai lavoro efFettuatc da,ll operai 
{b) Nuova serie, dai 1971 : a sesuito della « menailizzazlona » el persona!• 
1 calcoli del aalarlo orarlo sono efFettuatl attualmente sulla ue delle ore 
retrlbulce e non phl delle ore efFettlvamente presute. L umento del 
salario medio rlspetto al 1970 • ln parte lmputablle all'lndusl~n• dl preml 
precedentemente non prul ln conslderazlone 
(a) Directe Jonen, die onmlddellljk ln verband ataan met de efFeFl:ieve werk· 
prestatle der arbelden 
(b) Nieuwe reeka alnds t 97t : ten 1evorse van de oversans op m Wldloon van 
het personeel, worden de uurlonen berekend op buis van de etaalde uren 
en nlet meer op buis van desewerkte uren. De stllslns van he semlddelde 
loon ten opzlchce van t970 ls ,edeeltelijk het sevols van h4 c,feit dat de 
premles deel ultmaken van hec oon, wat vroeser nlet het se iU wu 
Del 1 : jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
Jr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer, 
tllf~arsler, videreudvaisning 
AuftrlJge und Ueferungen, 
8ezDge, Welterouswolzer 
Orders and deltveries, 
receipts, re·rollers 
IV 
Commandes et livraisons, 
Réceptions, Reiamineurs 
Ordinozlonl e consegne, 
Arrlvl, rllomlnotorl 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, herwalseriJen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og indeks) for samtllge vaerker 1 Faellessk bet 
Auftrogselnglnge, Ueferungen und Auftrogsbestlnde (Mengen und lndlzes) der.Werlce der Gemelnscha"t 

























1000 t 01955/56 
= 100 1000 t 
01955/56 

























































l 5 6 
1. Ordretllgang (a) • Auftragse/ngifnge (a) • New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinazlonl (a) • Nteuwe orders (a) 




























































































































































































a) ~cf•rte ordrer efter fradrar af annullerlncer 
b) zrdice valsestllprodukter oc slutprodukter, lncou, halvfabrlkata oc varmtvalsede bredblnd af almindellct stll (ekskl. det der akal videreudvalses 1 Fzllesaka et) 
c) nkl. nye medlemmer . 
(a) erbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Streichuncen 
(b) ~alzstahlferticerzeucnine und weiterverarbeitete Ferticerzeucnine, Blllcke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Manenatahl (ohne :rum Weiterauawal:re~ 
er Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
(c) inschl. neue Mitcliedstuten 
b) ~lnished and end producu, lncots, semis and colla of ordlnary steel (except for re-rolllnc ln the Community) t
a) Net ordan comprlslnc ali orden booked leu cancellations 
c) New memben lncluded 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté · 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltà e lndlcl) f'er gll stablllmentl della Comunltà 
.Nieuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Ge-
meenschap · 
EUR6 
Andre stater 1 ait 
Ordrebeholdninc 
emmemar· lnden for Tredjelande lait 
kedet EKSF Oritte Lilnder /ns/.esamt AuftrocsbestJJnde 
lnlonds· Obrlce 1 ait Third countries otal lnscesamt /ns/.esomt Order book 
markt Staaten otal (c) total Home der EGKS 
market Other ECSC 
countries 
1000t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 
= 100 = 100 = 100 = 100 
9 1 10 1 11 12 13 H 15 16 17 18 
Il. Leverancer • Ueferungen • Dellverles 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stll (b) • Stohl (b) • Steel (b) Acier (b) • Accloio (b) • Staal (b) 
45684 14477 6016t 194 17 457 223 77 618 200 13710 96 
53 847 14983 68830 222 18 832 241 87 662 225 18 821 132 




4704 1 208 5912 228 1 958 300 7870 243 21059 147 VIl 1974 
3 775 1151 4 926 190 1 921 279 6 847 211 20 533 144 VIII 
.4698 1 307 6005 232 2039 313 8044 248 18 873 132 IX 
4142 1232 5 974 231 2164 332 8139 251 16 793 118 x 
4226 1154 5 380 208 2039 313 7419 229 14828 104 Xl 
3 516 901 4417 171 2018 310 6435 199 13260 93 Xli 
4073 1141 5214 201 1 921 295 7135 220 13006 91 1 1975 
3 678 931 4 610 178 1 837 282 6446 199 12066 84 Il 
3 673 919 4592 1n 1 886 289 6478 lOO 11706 82 Ill 
B) R.ljern • Roheïsen • Plg 1 ron Fonte • Ghiso • R.uwljzer 
H79 974 3 453 69 
1 
286 62 3 739 68 649 84 1972 
3 031 1165 4196 84 667 144 4863 88 1081 141 1973 
3105 1 292 4 397 87 720 154 5 116 93 890 116 1974 
349 103 452 108 46 118 498 109 1240 161 VIl 1974 
193 107 301 72 83 213 384 84 1135 148 VIII 
240 98 338 81 66 169 404 88 1047 136 IX 
217 114 331 79 51 131 382 83 988 128 x 
211 123 335 80 67 172 402 88 928 121 Xl 
225 132 357 85 100 256 458 100 890 116 Xli 
235 120 355 85 48 123 403 88 997 130 1 
198 91 289 69 40 103 329 72 962 125 Il 
193 75 268 64 48 123 317 69 850 111 Ill 
Marché Autres pays 
Intérieur CECA 
Mercato A/tri paes/ Total Carnets de commande 
Interna CECA Totale Pays tiers Total total 
nnenlandse Andere Totaal l'aesi terzi Toto/e Carlco di ordinazloni markt landen Derde landen Totaal toto/e der EGKS (c) Stand der bestellincen 
totaal 
EUR6 
b) Produits finis et finals, lincots, demi-produits et colis en acier ordinaire (excepté pour relamlnace dans la Communauté) la) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enrecistrées déduction faite des annulations c) Y compris nouveaux membres 
la} Ordinuioni nette comprendenti tutte le ordinulonl dl laminuioni recistrate, deduzione fatta decll annullamentl b Prodottl finiti e terminall, lincotti, semilavorati e colis ln acciaio comune, ad ecce:lione del materiale destinato alla rilaminuione nella Comunitl c lvi compresl nuovl aderenti 
1975 
{a) Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (nettobestellincen) {b) Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warmcew. breedband uit cewoon staal (materlaal bestemd voor uitwalslnc 
ln de Gemeenschap niet lnbecrepen) 
(c) Met lnbecrip van nleuwe Lld·Staten 
75 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og Îndeks) for samtllge vœrker l Faellesskabet 
AuftragselngBnge, Ueferungen und AuftragsbestBnde (Mengen und lndlzes) der Werlce der Gemelnschaft 
New orders, dellverles and order books (quantltles and Indices) for ali works ln the Communlty 
EUR9 
Hjemmemar· Andre 1tater Tredjelande 1 ait lnden for kedet EKSF 1 ait Dritte Under IM.,.UGmt lnlands· Obrïre Slclaten IM.,.UGmt Third countriu otal mt~rkt 




liS 1973 = 100 1000 t 1 liS 1973 = 100 
1000 t 
1 liS 1973 = 1 
1 1 l 1 3 1 ... 5 1 6 7 1 8 
1. Ordretllgang (a) • Auftragselnglnge (a) • New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) • Nuove ord/naz/onl (a) • Nleuwe orders (a) 
A. Stll (b) • Stahl (b) • Steel (b) . Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1973 74027 18488 91515 100 20 378 100 U1893 100 
1974 67979 16 433 844U 91 21 344 105 105 756 94 
1974 ~Il 6265 1 527 7791 101 1 885 111 9677 103 
Il 4373 1196 5568 72 1 801 106 7 369 78 
~r 5069 1185 . 6154 81 1482 87 7736 8l 
>< 5013 1052 6116 79 1 399 82 7515 80 Xl 4315 905 5no 68 1 390 82 6610 70 
)(JI 
-4279 967 5246 68 1862 110 7108 76 
1975 1 4668 977 5 645 73 1 690 100 7335 78 
1 4121 919 5039 65 1 572 93 66U 70 
Il 4376 1 086 5461 71 1845 109 7 316 78 
B. Rljern • Rohe/sen • Plg Iron Fonte • Ghlsa • R.uwljzer 
1973 3 878 H60 5 338 100 994 
1 
100 6331 100 
1974 4102 1247 5 349 92 SOl 51 5851 9l 
1974 VI 397 97 494 101 tl H 506 96 
VIl 232 118 3$0 72 21 25 311 70 
1) 289 10-4 393 81 33 40 416 81 
)( 285 93 378 1T 3l 39 <409 77 
x 308 98 406 83 ..... 53 450 85 
Xl 342 102 -443 91 65 18 509 96 
1975 li 397 342 740 152 79 95 819 155 
ni 171 122 193 60 45 54 338 64 
ml 230 20 150 51 l8 34 178 53 
·March' Autres pa)'l 
lnt,rleur CECA Total Mercato A/tri PGUI 
lnterno CE. CA Tolclle Pa)'l tien Total 
Blnnenland .. Andere landen Totaal Paul terz1 TOiclle 
mar kt der EGKS Darde landen Totaal 
EUR9 
a) Bocf•rte ordr4 r alter Indra, af annullerlncer 
fb) Fardlce val•esrprodukter oc •lutprodukter,lncou, halvfabrlcata oc varmtval•ede bredbll\d af almlndellct •dl (ebkl. det der •kal vldereudvalles 1 Fall-kabet) 
(a) Verbuchte Auf~rlce nach Ab1et:cunJ der Strelchuncen 
(b) Walutahlfertllneucnlue und we•terverarbeitete Ferticeneucnlue, Bl6cke, Halb:ceur und Warmbreltband au• Mauen1tahl (ohn• :cum WeltaraUiwal:cen ln der 
Gemein•chaft 'enimmte Mencen) 
(a) Net ordan co~rl•lnr: ali orden booked 1- cancellatlon• (b) Flnl•h•d and e producu, lncou, ••ml• and coll• ol ordinary 1teel (except for re-rolllnr ln tha Communlty) 
76 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté 
Nuove orillnazlonl, consegne e carfco dl ordlnazlonl (quantità e lndlcl) ,., gll stablllmentl della Comunltà 
Nléuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedriJven ln de Ge-
meenschap 
EUR9 
Andre stater 1 ait 
Ordrebeholdnlnc 
Hjemmemar· lnden for T redjelande lait lns.f.esomt Auftrorsbestande kedet EKSF 1 ait Dricte l..ander otal /nsresomt lnlonds· Obrlre Third countries 
morlet Scooten lns.f.esomt Order book 
Home der EGKS otal total 
market Other ECSC 
countries 
1000 t le 1'n3= 100 1000 t le 1973= 100 1000 t 1 e 1973= 100 1000 t 11973 = 1000 
' 
1 10 1 11 1 11" 13 1 H 15 1 16 17 1 18 
Il. Leverancer • Ueferungen • Dellverles 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stll (b). • Stohl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acclolo (b) • Staal (b) 
70469 17 403 87m 100 19 306 100 107178 100 14114 100 
70 390 17 756 88146 100 22747 118 110 893 103 17 866 74 
1973 
1974 
5 907 1424 7 331 100 1 938 121 9169 104 25 871 107 VIl 1974 
H30 1 369 5 999 82 1 849 115 7848 88 25179 104 VIII 
5 862 1 523 7385 101 1 979 113 9 365 105 llnB 98 IX 
6149 1473 7622 104 1185 136 801 110 11155 88 x 
5 386 1437 6813 93 1 961 122 784 98 19061 79 Xl 
HS7 1,136 5 593 76 1 961 121 556 85 17 866 74 Xli 
5410 1426 6846 93 1 818 113 8664 97 17 445 72 1 1975 
4890 1 249 6139 84 1 711 106 7 850 88 16143 67 Il 
4772 1 216 5 988 81 1 762 110 7750 87 15 584 65 Ill 
8) RlJern • Rohe/sen • Plg Iron Fonte • Gh/so • RuwiJ:z:er 
3 753 1185 4938 100 655 100 5 593 100 1107 100 1973 
3 889 1 314 5103 105 706 107 5910 106 1006 83 1974 
401 104 506 123 45 82 551 118 1383 115 VIl 1974 
238 109 346 84 82 149 4l8 91 1161 105 VIII 
298 100 398 97 64 116 461 99 1158 96 IX 
lBS 117 401 97 49 89 450 97 1091 90 x 
l8l 127 409 99 70 117 470 103 1 015 84 Xl 
183 135 418 101 98 178 516 110 1006 83 Xli 
312 121 433 105 48 87 481 103 1 091 90 1 1975 
265 93 358 87 39 71 397 85 1038 86 Il 
261 76 337 82 48 87 385 83 907 75 Ill 
Harch6 Autres pays 
lnt6rleur CECA 
Mercoco Altrl poesl Total Carnet de command, 
Inter no CECA Toto/e Pays tiers Total total Ande re Totaal Corïco dl ordïnoz/on/ Blnnenlandse landen Poes/ terz/ Toco/e coco/e 
markt der EGKS Derde landen· Totaal Stand der bestelllncen 
totul 
EUR9 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enrecistr6es d6duction faite des annulations 
(b) Produits finis et finals, lincots, demi-produits et colis en acier ordinaire (except6 pour relaminace dans la Communaut6) 
(a) Ordlnazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazionl reclstrate, deduzione fatta decli annullamenti 
(b) Prodotti finiti e cerminall, lincotti, semilavorati e colis ln acclaio comune, ad eccuione del materlale destinato alla rliaminazione nella Comunitl 
(a) Genoteerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestelllncen (nettobestelllncen) 
(b) Walserijprodukten en verder bewerkte walseriJprodukten, blokken, halffabrikaat en warmcew. breedband uit cewoon stul (materiaal bestemd voor ultwalslnc 
ln de Gemeenschap niet lnbecrepen) · 
77 
Vaerkern-;s tllff!lrsler af produkter til vldereud· 
valsning pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance · 
BezDge de~ Werke an E.rzeugniJSen zum Welteraus· 
walzen nafh der Herkunft 
Arrlvl dl IJrodottl fJer rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della 1Jrovenlenza 
Receirsts 
by or gin 
y the works of products for re-rolling. Aanvoer bi' de bedriJven van produkten bestemd 
voor ultwa slng. naar land van herkomst 
1000 t EUR 6 
Oprlndelse • Herlcunft • Orlcln 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande (a) Tredjelande 1 ait 
evrlce vaerker Andere l.ander der Gemeinsdla(t (a) 
vaerker !landet Other Cammunity cauntries (a) Drille lnsresamt And. Wer/ce And. Gesell. l.ander d. Gesellsdl. d. Landes Total 
Other work Other comp. Deutschland UEBL lait Thlrd of the same in the same (BR) France Ital la Nederland BLEU lns/.esamt countries 
company country otal 
1 l 3 ... 5 
' 
7 8 9 10 
lngots • 81~ke • lngots . Lingots • Ungotti • Blokken 
1972 3 261 3415 .of1 106 136 
-
1.of 297 250 7224 
1973 3 788 3 838 113 117 H1 3 93 467 212 8 305 
197-4 .of 158 .of 159 59 1H 59 3 186 422 211* 8950 
19H 1 1109 1 202 23 35 17 
-
50 125 S.of* 1490 
2 1101 1 070 21 .ofO .ofO 
-
38 139 63* 1311 
3 92-4 1 027 16 20 1 
-
39 76 .ofO* 1068 
.of 1 023 860 
-
18 1 3 60 82 S.of* 1019 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis . Deml·prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1972 6 7-47 7 126 607 176 5 2.of 567 1379 766 16 017 
1973 8 260 7 654 -432 1.of.of 13 99 7-40 1 418 686 18019 
197-4 9-429 6196 348 112 3 500 831 1793 537* 17956 
19H 1 2414 1 638 97 29 
-
138 209 473 132* 4658 
2 2 222 1 599 75 28 
-
142 228 47l 153* 4447 
3 2 383 1487 96 20 1 100 238 454 114* 4 439 
4 2410 1472 80 34 2 120 156 393 137* 4412 
olls • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp . Colis • Coils • Warmgewalst breedban6 
1972 6 912 5 294 314 45 24 875 478 1765 668 14609 
1973 7 796 6040 275 179 20 885 541 1899 466 16201 
1974 8 312 6150 230 280 15 634 486 1 644 333* 16439 
1974 1 2 279 1 670 65 61 3 175 141 445 103* 4497 
2 2170 1 540 61 81 6 147 139 413 ,. 4223 
3 2040 1 291 59 71 2 148 104 385 70* 3786 
4 1 823 1 648 45 86 4 164 102 401 61* l933 
1 ait • fnsgesamt • Total . Total • Totale • Totaal 
1972 16 920 15 835 962 327 165 898 1 059 3411 1 683 37 849 
1973 19 834 17 533 820 4.ofO 174 987 1374 3795 1364 42535 
1974 21 899 16 sos 637 506 77 1136 1 SOl 3 859 1 082* 43 345 
19H 1 5 802 4 510 185 126 20 313 399 1044 289* 11645 
2 5 494 4 209 156 129 46 289 406 1 OlS 316* 11043 
3 5 347 3 806 171 112 4 248 380 9U 224* 10293 
4 5 256 3 981 215 138 8 286 318 875 252* 10 364 
1 l 3 ... 5 
' 
7 8 9 10 
Autres usi e s Aut, sociétés Deutschland UEBL Total Pays 
delasocié é du pays (BR) France ltalia Nederland BLEU Totale tiers Altrlstobi Altra societd Totaal 
della socle~ de/paese l'aesl Total 
And. bedr •• Ande re Autres pays de la Communauté (a) terzl 
ven v.d. maatsch.ln A/tri paesi della Comunitd (a) Toto/e 
maatsch. ei1en land Andere landen van de Gemeenschap Derde landen Totul 
Provenance • l'ravenienza • Herkomst 
(a) Dataene anclver hvert E SF-Iands leverancer til de evrice fzllesskabslande (a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
(a) Diese Ancaben stellen di lieferuncen eines jeden landes der Gemeinschaft autres pays de la CECA 
ln die Ubricen linder de Gemeinschaft dar (a) Questi dati rappresent~o Je consecne di ocni paese della Comunitl qll 
(a) These fieu res represent ·dehver~es by each ECSC country to the other 
ECSC countries 
• lnkl. nye medlemmer 
altrl paesl della Comun•tl 
(a) Due cljfers ceven de Jeverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
. naar de andere landen van de EGKS 
• Einschl. neue Mitcliedst ten • Y compris nouveaux membres 
• New members included • lvi compresl nuovl aderenti 
• Met lnbecrlp van nieuwe Lld·Staten 
78 
Vaerkernes tllfersler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 1 
BezUge der Werke an frzeugnlssen zum Welteraus· 
walzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlenza 
1 Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer bi' de bedrljven van produkten bestemd 




Oprindelse • Herlcunft • Oricin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
evrlce vzrker Andere L.ander der Gemeinschaft Tredjelande 
vzrker !landet Other Community countries Ande re Oritte And. Werlce Gesellsch. Under d. Gesellsch. d. Landes Otherworks Other comp. UEBL United 1 ait Third of thesame France ltalia Nederland Dan mark lns-/.esamt 
company in thesame BLEU Kincdom otal countries country 
1 l 3 ... 5 6 1 8" 9 10 
lngou • 816cke • lngou Llngou • Ungotti • Blokken 
1972 1 054 1945 7 75 81 57 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 8$ 78 
1974 1 838 2429 40 3 35 78 73 
1974 2 440 612 17 9 26 18 
3 473 646 6 11 17 15 
4 412 527 s 3 6 13 18 
1975 1 437 503 2 3 5 25 
2 355 525 2 1 0 4 10 
Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Deml-produlu • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1972 4 262 3 083 67 s 17 216 305 165 
1973 4836 3 5~6 51 4 72 272 400 335 
1974 s 004 3 398 28 417 310 755 274 
"1974 l 1186 845 4 129 74 l07 54 
3 1 289 852 6 78 77 162 60 
4 1246 796 14 100 76 191 102 
1975 1 1 016 607 6 107 61 1 175 24 
2 819 500 7 83 50 
-
141 27 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
1972 1 892 1599 10 263 25 297 375 
1973 2 361 2 092 s 0 276 44 3l5 402 
1974 2 686 2 348 21 21 2 44 317 
1974 l 659 524 0 4 4 95 
3 686 553 18 1 l 21 65 
4 461 698 2 2 4 58 
1975 1 377 589 0 1 1 58 
l 345 432 0 0 1 57 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 7 208 6 627 84 80 280 241 . 684 597 
1973 8 714 7 963 61 35 352 363 0 
-
810 815 




















1975 1 1 830 1698 9 
-
111 61 1 
-
181 108 





1 l 3 ... 5 6 7 1 B 9 10 
Autres Autres UEBL United Total Pays 
usines sociétés France ltalia Nederland BLEU Kincdom Danmark Totele tiers d,l, IOC"té du pays Totaal 
A/tri stabil. Ntre societd l'oesl 
dello socle(() del poese terzl 
And. bedrll· Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch.ln Derde 
maauch. eicen land A/tri poesl dello Comunïtd landen Andere landen van de Gemeenschap 
















































































Vzrkernes tllfersl~r af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
SezlJge der Werke ~n Erzeugnlssen zum Welteraus· 
Rééeptlons des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
walzen naclt der H,rkunft 
Recelrsts by the works of products for re-rolling, 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlenza 
Aanvoer bll de bedrljven van produkten bestemd 
by or gin .. voor ultwa slng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Oprlndelse • Herlwn(t • Orlcin 
Selskabets Andre Andre fzlleukabslande 1 ait vzrker Andere Ulnder der Gemelnscha(t Tredjelande 
evrlce 1 landet Other Community countrles 
vzrker lnstesamt 
And. Werl<e Ande re Dritte 
d. Gesellsch. Gesellsch. linder Total d. Londes Other works Other comp. peutschland UEBL United 1 ait Thlrd of the same ltalla Nederland Dan mark lns.,esamt 
company ln the same (BR) BLEU Klncdom ota! countrles country· 
1 l ) 
" 
5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 8/&:ke • lngots . Lingots • Ungott/ • Blokken 
623 739 14 
- -
14 . . 17 
-
t 389 




88 5 tC6 




95 4 1498 




































Halvfab ikata • Ho/bzeug • Semis Demi-produits • Semllovorotl • Halffabrikaat 
1 535 2208 285 0 
-
100 l85 37 4164 
2509 2 253 222 0 0 159 
- -
381 0 5142 




431 0 4846 




us 0 1174 


















41 0 m 
662 229 40 0 5 44 
- -
89 0 980 
Colis • Wor nbreitbGnd • Hot-rolled wide strip . Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1 631 1 979 155 24 51· 418 649 42 4301 
1 899 2222 152 20 14 435 
- -
621 0 4742 









































1 ait • /nsgesomt • Total Total • Toto/e • Totaal 
3788 H25 453 24 51 532 . t 061 79 9854 
5105 5110 413 47 14 614 
- -
t 089 5 t1 310 




t 105 5· 11464 




30l 0 2892 




267 4 1478 











145 0 2146 
1197 762 84 3 24 153 0 263 0 1211 
-
...! l :J 
" 
5 6 7 8 9 10 11 
Autres Autres UEBL United Total 
Pays 
usines socilltu Deutschland Ital la Nederland Dan mark Totale tiers 
d.l. socillt' du pays (BR) BLEU Klnsdom Totaal 
Ntr/ stab//, AJtre soc/etd ' Paesl Total della societd del #)Gese cerz/ 
And. bedrll· Ande re Autres pays de la Communaut' Oerde Totale ven v.d. mutsch.ln 
mutsch. eisen land Altrl #)Ges/ dello Comunitd landen Totaal Andere landen van de Gemeenschap 
1 
Provenance • Pnwenlenza • Herkomst 
Varkernes tllf•rsler af produkter til vldereud· 
va.lsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezllge der Werlce an Erzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza · 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer bi' de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Oprlndelse • Herlcun(t • Orlcln 
Selskabeu Andre Andre fzllesskabslande 
evrlce vzrker Andere Ufnder der Gemelnschaft Tredjelande 1 landet Other Community countrles vzrker Andere Dritte And. Werke Gesellsch. linder d. Gesellsch. 
Other works d.I.Dndes 1 ait 
of the same Othercomp. Oeuuchland France Nederland UEBL United Dan mark lns-/.esamt Thlrd 
company ln the ume (BI\) BLEU Klncdom otal countrles cou nery 
1 l 3 -4 5 6 7 8 9 10 
lngots • 8/6cke • lngots Lingots • Ungottl • Blokken 
1972 129 627 0 11 0 11 3 
1973 199 678 2 2 0 4 s 
1974 242 710 0 0 20 
1974 1 79 117 
2 62 158 19 
3 63 165 0 0 0 
4 37 169 0 0 1 
Halvfabrlkata • Ho/bzeug • Semis Demi-produits • Semllovorotl • Halffabrlkaat 
1972 509 1158 87 43 6 31 . 168 326 
1973 517 1056 63 31 19 22 0 134 158 
1974 640 954 20 26 12 41 100 81 
1974 1 149 21-4 9 6 4 9 l8 2-4 
2 153 279 s 1 9 11 -46 
3 175 212 4 7 6 21 38 11 
4 163 250 2 6 3 2 13 0 
Colis • Wormbreitbond • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1972 1 681 1271 159 H 135 35 364 220 
1973 1756 1359 123 174 99 62 459 52 
1974 1 612 1--412 116 259 90 22 487 6 
1974 1 407 341 33 61 20 8 122 0 
2 422 -426 27 61 20 6 114 
-a 
3 428 315 37 S-4 21 .. 116 3 
4 355 330 18 84 29 3 134 
1 ait • lnsgesomt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 2318 3156 2-46 88 142 66 541 5-49 
1973 2472 3 093 187 lOS 118 86 0 597 214 
1974 249-4 3 077 136 284 102 63 
- -
586 107 
1974 1 635 772 42 67 24 18 
- -
151 24 
2 636 863 32 67 20 15 
- -
135 69 
3 666 692 -41 61 27 26 
- -
154 14 
4 556 7-49 20 89 31 6 
- -
147 1 
1 l. 3 -4 5 6 7 8 
' 
10 
Autres Autres Total Pays 
usines soclétû Deuuchland France Nederland UEBL United Danmark Totale tiera 
d.l. soclét' du pays (BI\) BLEU Klncdom Totaal 
Altrl stab/1. A/cre soclet4 Paesl 
della socJetA) del paese ter%1 
And. bedrll· Andere Autres pays de la Communaut' ven v.d. maauch.ln Darde 
maauch. elcen land A/tri paes/ dello Comunit<t landen Andere landen van de Gemeenschap 




























































Vaerkernes tllfersler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines er produits de relamlnage 
par provenance 
SezDge der Werlce an l:rzeugnlssen zum Welteraus· 
walzen nach der Herlc.unft 
Arrlvl dl prodottl per rlla11 lnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlen a 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer bll de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar lar d van herkomst 
Selskabets Andre 
vzrker 
evrice i landet 
Vlllrker And Werke Andere 
d. Gesel/sch. ~~~Te'; 
Other works Other comp. Deutschland 





Oprindelse • Herkunft • Oricin 
Andre fzllesskabslande 
Andere Ulnder der Gemelnscha(t 























































































































































































Autres pays de la Communauté 
A/tri #>Gesl della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 



































Vaerkernes tllf111rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
BeziJge der Werlce an frzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herl<unft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Réceptions des· usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi' de bedriJven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Oprlndelse • Herlcunft • Orl&ln 
Selskabeu Andre Andre fallesskabslande 
•vrlce vzrker Andere Ulnder der Gemeinsdtoft Tredjelande 
vzrker !landet Other Community countrles 
And. Werlce Ande re Dritte 
d. Gesellsdt. Gesellsch. 1 Linder d. Landes Otherworks Other comp. Deuuchland United 1 ait Thlrd ohhesame: in the same (BR) France ltalia Nederland Klncdom Dan mark lns-f,esamt co un tries company country· otal 
1 l 3 .. 5 6 1 8 
' 
10 
lngots • 8l6cke • lngots Lingots • Untottl • Blokken 
1972 1455 99 10 89 61 160 
1973 1 375 208 8 113 83 l04 70 
1974 1461 240 16 75 50 140 106 
197-4 2 413 63 7 23 39 68 26 
3 265 59 9 15 l4 21 
4 370 60 13 13 33 
1975 1 378. 17 0 f 11 8 19 
2 353 1 9 10 
Halvfabrlkata • Halbzeuf • Semis Deml·prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1972 ...... 2 -466 86 66 152 95 
1973 398 686 68 62 9 8 0 6 151 73 
197-4 ""a 654 -47 58 71 1 6 183 37 
1974 2 109 157 5 18 13 1 37 16 
3 106 193 10 8 15 33 1-4 
" 
111 161 18 1-4 17 49 0 
1975 1 59 120 16 27 21 64 
2 -49 114 25 33 22 .... 80 0 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
1972 1708 446 0 425 <IlS 18 
1973 1780 367 -495 495 11 
1974 1 861 200 14 523 537 8 
197-4 2 515 56 3 123 116 1 
3 407 38 3 126 119 2 
4 429 -42 6 133 139 1 
1975 1 3-45 30 0 0 87 87 
2 371 
""" 
2 58 61 
1 ait • lnstesomt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 3 605 1 011 96 155 61 -425 737 113 
1973 3 5521 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
197-4 3 771 1 1 094 76 133 50 593 1 6 860 150 
197-4 2 1 036 277 15 -41 39 136 
-
1 231 43 











1975 1 782 166 17 38 8 108 
- -
171 0 





1 l 3 .. 5 6 7 8 
' 
10 
Autres Autres Deuuchland United Total Pays 
usines socicltcls (BR) France ltalia Nederland Kincdom Dan mark Totale tiers d.l. sociét6 du pays Totaal 
Alul stabil. A/tre societa Paesi 
della societa del poese terzi 
And. bedrll· Ande re Autres pays de la Communauté 
ven v.d. maatsch. in Derde 
maauch. eicen land A/tri f>oes/ della Comunitll landen Andere landen van de Gemeenschap 




























































Varkernes tllfersler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
R.Sceptlons des usines en produits die relamlnage 
par provenance -~ 
SezlJge der Werke an E.rzeugnlssen zum Welteraus· 
walzen nQch der Herlcunft 
ArriYI dl prodott# per rllam#naz#one a dl scablllmentl, 
G seconda della proven#enza 
Recelpts by the works of products for re.rolllng, 
by orlgln 
Aanvoer bll de bedrllven van produ ten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herk )mst 
Andre Selskabets vzrker 
•vrlae 1 landet 
vzrker Andere 
And.Werke 
d. Gesellsch. ~~~:=; 
Other works Other comp. Deutschland 




Oprlndelse • Hetlwn(t • Orlaln 
Andre falleukabslande 
Attdere l.ander der GetnelnschG(t 
Other Community countrles 














Halvfabrlkata • Holbzeuf • Semis Oeml·prodults • ~llovorotl • Halffabrlkaat 
788 9 6 
- - Sl - 69 
Colis • Wormbre/tbond • Hot-rolled wlde strlp • Colis • Colts • Warmsewalst breedband 
7 0 l J 
1 ait • lnsresomt • Total • Total • Totole • Totaal 
80l • 9 6 71 
1 2 J 4 :) • 7 8 9 
Autres Autres Deutschland UEBL Total usines socl4tu (BD) France kalla Nederland BLEU Dan mark TotG/e d.l. socl't' du pays Totaal 
Ntr/stGb/1. Attre socletd 
deiiG 1ocletd delt><Jese 
---And. bedrll· And er• Autres pays de la Communaut4 ven v.d. mutsch.ln 
mutsch. ei1en land Ntrlt>GUI dei/G Comunitd Andere landen van de Gemeentehap 
Provenance • ProvenlenzG • Herkomst 
1000t 
Tredjel fnde 1 ait 
C>rit ~ lnstesamt 
Und r Total 















Vaerkernes tllf•rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Bezllre fier Werlc:e CJn E.rzeurniJien zum Weltercrus-
wcrlzen ncrch der Herlc:unft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par p·rovenance · 
Arrlvl dl prodottl per rlle~mlnulone dfllltCJblllmentl 
CJ seconde~ della provenlenzcr 
Aanvoer blf de bedriJven van produkten bestemd 













































Oprlndelse • Herlwn(t • Orlaln 
Andre lzlluskabslande 
Andere IAnder der CemelnsciHr(t 
Ocher Community countrles 
Deutschland UEBL United (BR) France lcalia Nederland BLEU Kinadom 
3 .. -s 
' 
7 8 















Colis • Warmbreltbond • Hot·rolled wlde strlp Colis • Colts • Warmgewalst breedband 
1 ait • lnsgesomt • Total To~ • Totale • Totaal 
- -
2 




- - - - -
0 
- - - - - - - - -
- -
1 








- - - - -
2 




Autres Autres Deuuchland UEBL Total usines lOC" ta (BD) France Ital/a Nec! erland BLEU Dan mark Totll/e d. 1. socl4c6 du pays Total 
A/t. ltllb/1. Ait. IOCittG 
d. JOCieiG d. f>llesl 
And. bedril· Ande re Autres pays de la Communaut6 ven v. d. maauch.ln 
maa tseh. eisen land A/tri pGeJI del/11 ComuniiG Andere landen van de Gemeenachap 
-





















































Samlede leverancer fra Fœllesskabets vœrker efter oprindelsesland og efter bestemme sesland (til• 
fersler), af lngots og halvfabrlkata, 1 almlndelli sUl (ekskluslv colis) til dlrekte anvende se uden for 
jern· og st!llndustrlen l.h.t. traktaten (a) 
Gesamdleferungen von Werlc:en der Gemelnschaft nach Herlc:unfts· und Sest(mmungslilndern { ~ugilnge) an 
Sl6clc:en und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb J, r E.lsen· und 
Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) . 
Total dellveries by Communlty works, by country of orlgln and country of destination (1 eceipts), of 
ingots and semis of ordinary steel (excludlng colis) for direct use (a) outside the Iron and st elindustry 




























Oprlndelsesland • Herlcun(ulond • Country of orlcln 
Pays de provenance • l'oese dl jlnwenienzo • land van herkomst 







A) lngots • Rohb/klce • lngots . . Lingots • Unrottl • Blokken (b) 
253 718 13 27 t6l0 
325 790 16 21 1817 
58 146 l 17 368 
69 175 3 2 388 
-la 182 ,. 2 394 
78 21-l ,. 5 -470 
68 195 ,. 5 ,.,.1 
110 l01 3 ,. 500 
62 185 5 ,. ...... 
85 208 ,. 9 492 
99 199 s 17 503 
United 













8) Halvfabrlkata • Ho/bzeur • Semis Deml·prodults • Seml/ovorotl • Halffabrlkaat (c) 
1973 1166 318 5-4 
1974 1 306 235 -l3 
1973 1 285 108 15 
2 291 68 1-l 
3 285 6-l 13 ,. 305 77 12 
197-l 1 32-l 79 13 
2 307 -l9 
' 3 323 -l6 9 ,. 351 61 12 




ia lnkluslv leverancer tillnclenlandske verker aamt leverancer til tredjelande b lncots oc r•r til udamedninc c ' Halvfabrlkata til udamedninc oc direkte forbruc 
1 
ia): Elnschl. Lleferuncen an lnllndische Werke aowie Lleferuncen ln dritte Linder b)· Bl6cke fOr R6hren und zum Schmieden c) \Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
t
a) ncludinc deliverlea to worka ln the sam• country and ln thlrd cc>untrlea 
b) ncots for tubes and for forclnca 
c) emis for forclnc and other direct uses 
86 
52 252 1 841 -l72 
48 251 1883 -l93 
9 73 490 118 
11 -l9 433 115 
s 65 433 107 
27 65 486 133 
20 -l6 481 137 
7 35 401 110 
12 62 451 91 
10 109 543 155 




























Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en· dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totall degll stoblllmentl dello Comunltd, per r.:ese dl provenlenza e per fHJese dl destlnnlone (orrlvl}, 
dl llnJottl e semllavoratl ln acclolo comune (colis esc .J per utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del trlft• 
tclto (a) 
Totale leverlngen van de bedriJven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal -
ultgez:onderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de IJz:er· en staallndustrle ln de 
z:ln van het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestemmelsesland • Bestlmmunrslond • Country of destination 









10 11 12 13 1-4 15 16 17 
A) lngots • Rohb/6cke • lngots Lingots • Unrotti • Blokken (b) 
60l 260 710 
' 
10 1591 379 1970 29 
697 3-48 769 10 17 1841 375 1217 35 
1-42 59 147 2 2 ln 83 4l5 16 
137 71 171 2 2 383 106 488 5 
156 50 180 3 2 391 87 418 3 
166 81 213 3 3 466 103 569 5 
. 155 82 194 3 5 438 85 523 3 qn 115 203 2 4 495 106 601 4 
187 64 181 2 4 438 94 531 6 
183 87 191 3 5 471 90 561 2l 
171 101 198 3 6 480 92 m 23 
B) Halvfabrikata • Halbzeur • Semis Demi-produits • Semllavoratl • Halfrabrikaat (c) 
881 209 141 1-4 89 13l5 417 
1 012 197 129 6 16 1 421 . 431 
206 51 36 
' 
21 3l3 108 
218 53 37 1 24 333 100 
213 45 34 2 21 315 93 
244 60 35 1 2l 363 116 
266 56 33 1 2l 380 122 
230 52 34 1 20 337 92 
259 45 40 1 17 361 81 
257 44 22 2 17 341 136 
266 62 20 2 13 363 154 
la} Y compris les livraisons dans le pays oll se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers b Lincou pour tubes et pour force c Demi-produits pour force et autre utilisation directe 
t
a) lvi comrrese le consecne nel paese dove sono situati cli stablllmentl • le conse,ne nei paesi terzi 
b) Lin1ottt per tubi e per fucinatura 
c) Semiprodottl per fuclnatura e per utili:aulone diretta 




























































Leverancer af rlJern fra samtllge varker, efter 
kvalltet (a) · 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne dl ghlsa, suddiYisa per qualltd, de Il 
stablllmentl (a) . . Ueferungen der Werlce an Rohelsen nach Sorten (a) 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade (a) 


























IUjern cil acllfrem· 
atilllnc Sc•berijern 
Kubcof· llohelsen (Ur die GuBrohelsen 
Slllhlerzeuf!"' Foundry plclron holdlcc And et Pic Iron or Ferro-mancan rijem 
aceelmalclnc sr.•~ern Hoch- SonStires $ji er e~sen relcolltces ltohelsen Splecelelsen Ferromonran Ocher Fosforholdicc Fosforfattlct Hich-carbon pic Iron Tho mu l'hosf::" ferro-
Buic S.H. ha til l'hosj>horarm mancanese 
Beuemer Openhearth Hi~ Low• phosp rus phosphorus 
l 3 .. 5 6 7 
TU Fzlleskabet (EUR 6) • ln die GemelnschG(t (EUR 6) • ln the Communlty (EUR 6) 
Dans la Communauté (EUR 6) · • Nel poesl della Comunltd {EUR 6) • Blnnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 1131 316 1196 59 +t8 
56 H26 397 1 555 45 543 
131 1 518 365 1725 35 566 
38 111 l8 HO 4 44 
46 139 14 90 0 46 
10 117 l8 138 1 49 
1 115 17 153 1 43 
111 l5 148 1 45 
0 114 11 151 1 53 
6 106 24 155 1 48 
1 80 18 132 1 42 
1 65 19 131 1 38 
TU tredJelande (b) • Nach drltte Linder (b) • To thlrd countrles (b) 


























Martin Tho mu 
Fonte d'affinace 
Ghi1o dl atfinazlone 
































Fonte de moulace 




























































































(a) Auf Gru d der Lleferstatistiken der Werke 
(b) Einschl. eue Hitcliedstuten (a) s-ndo le ststlstlche delle consecne effettuate dacli ltlblllmenti (b) lvi compresl nuovl ederenti 
(a) Accordin. to works' delivery statlstics 
=N-··r· .... " (a) Op buis der leverlncutatlstieken van de bedrljven (b) Het inbecrlp van nieuwe Ud.Staten 
Leverancer af rl)ern fra samtllge vaerker, efter 
kvalltet 
Ueferunren der Werlce an Rohelsen nach Sorten 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade 
Livraisons de fonte des usines par qualité 
Conserne dl rhlso, suddlvlso per quolltà, derll 
stablllmentl 

























1\Jjern til stllfrtm• 
stillln1 St•berljern 
Rllhelsen (Ur die GuBrohelsen Kulstof· 
Stoh/erzeuronr Foundry pl1 Iron holdl1t And et Pi1 Iron or 
Sp~ern 
Ferro-man1an rljern 
steelmakln1 Hoch- Sonstires Sj)ie eisen rekohltes Roh eisen Spiecelelsen Ferromonron Other Fosforholdi1t Fosforfatti&t Hlah-carbon pli Iron Tho mu Phœr:;,or- ferro-
Bulc S.H. ha tir Phœflhorarm mancanese Openhearth Low• Bessemer Hi~h· phosphorus phosp orus 





Til Faelleskabet (EUR 9) • ln die Geme/nschoft {EUR 9) • ln the Communlty (EUR 9) 
Dans la Communauté (EUR 9) • Ne/ poes/ dello Comunltd (EUR 9) • Blnnen de Gemeenschap (EUR 9) 
58 1 53-4 -431 11-43 -45 
131 1609 ln 1109 35 
38 133 l8 177 .. 
-46 H8 1-4 128 1 
20 135 19 186 1 
1 125 17 105 1 
111 16 19-4 1 
0 1l0 21 191 1 
6 117 1-4 106 1 
7 89 18 175 1 
1, 75 19 17-4 1 
Til tredfelande • Noch drltte linder • To thlrd countrles 
Vers les pays tiers • Verso poesl terzl • Aan derde landen 
-
H5 15 160 1 
-
169 19 119 1 
-
34 1 9 0 
-
J8 1 16 0 
-
18 1 17 0 
-
l5 1 l3 0 
-
l5 0 l3 0 
-
31 1 19 0 
-
18 1 25 0 
-
4 1 16 0 
-
2 4 18 0 
s.H. Phosphoreuse Non phosphor. Tho mu Martin Fos(oroso Non (os(Oroso Fosforhoudend Nlet fosforh. S!j.•••• iso 
Fonte d'affin~• sj>eeulore 


























carburoto ,,., .. 
Hoocoven· Ove ri ce 
ferro-Mn soorten 






























(a) Pl Jrundlll af varkernes leverlncsstatistikker 
(a) Auf Grund der Llefentatlstlken der Werke 
(a) Accordln1 to works' dellvery statistics 
(a) s-ndo le statlstlche delle consecne effettuate d11li atabillmenti 
(a) Op buis der leverlncsstatlstleken ven de bedrljven 
89 
G Tllfflllrsel af stâl og râ)ern fra Falh~sskabets Réceptions d•acler et de fonte des pays membres medlemsstater de la Communauté (a) (b) · BezlJge der Mltglledstaaten der Gemelnschaft ArriYI dl acclalo e dl ghlsG del paesl membrl della 
an Stahl und Rohelsen (a) (b) Comunltcl (a) (b) 
Recelpts of steel and plg Iron from the member 
countrles of the Communlty (a) (b) · 
Aanvoer van staal en ruwl)xer ult de Lld-Staten 
van de Gemeenschap (a) (b) 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Heder- United land France ltalia land EUR6 Kincdom lreland Dan marle EUR9 (BR) Bel~l~ue Luxem• 
Bec 1 boure 
Faer< lg· og slutprodukter (c) •. Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete E.rzeugnlsse (c) • Flnlshed and end products (c) 
p dl fil fi 1 () l'od lflltl i Il ( ) W 1 IJ od k k o uts nset mas c . r ott n e term na c • aser pr d b u ten en ver er ewer te w ser pr u ten c al IJ od k () 
1972 22598 15 105 13 Ooi2 2821 3 776 306 57650 . . 
1973 261-46 16 511 15-479 3293 -4181 3-48 65958 
197-4 25 815 17 028 16-412 3-477 -4169 361 67261 15-430 276 1 081 84049 
1974 IV 2167 1 529 1 -48-4 301 389 35 5905 126-4 26 97 7193 
v 23-49 1566 1 625 306 384 35 6265 1-475 32 98 7870 
VI 2059 1-496 1-450 285 379 31 570t 1 236 25 91 7051 
VIl 226-4 13-41 1 538 2-48 253 31 5 675 1 no 23 89 7007 
VIII 2108 931 985 306 331 3-4 4694 893 20 93 570t 
IX 2181 1-488 1 387 301 361 32 5749 1182 21 82 7033 
x 2 273 1-459 1 313 291 351 29 57t7 1-428 18 78 714t 
Xl 2 0-4-4 1-422 1 070 278 289 23 5 t16 1 243 19 7-4 6463 
Xli 1656 1115 951 217 22-4 15 4177 1 02-4 11 63 5175 
1975 1 2099 1 312 1 019 257 261 23 4972 1-431 1-4 78 6495 
Il 1 800 1 081 963 226 2-45 lS 4 3]9 1326 1-4 7-4 5754 
Ill 1 815 1 068 988 2-43 221 28 4 363 1185 13 73 5634 
Rljern • Rohe/sen • Plg Iron • Fonte • Gh/sa • Ruwl)zer 
1972 1409 1135 665 39 1-47 
1973 1 S-43 1 315 997 40 234 
1974 1 -48-4 1 506 1 216 49 233 
197-4 IV 138 122 108 ... 17 
v 133 130 101 s 19 
VI 137 109 99 s 15 
VIl 12-4 132 113 3 16 
VIII 108 116 97 ... 20 
IX 128 13-4 90 .. 20 
x 101 133 90 ... 20 
Xl 108 127 9l ... 19 
Xli 99 123 101 5 23 
1975 1 86 1-42 42 53 2-4 
Il 70 123 68 s 19 
Ill 66 112 65 3 17 
a Pi tf.rundlac af v =~kernes leverlncutatistlkker (ebkluslv specialsdl) 
b Ti •rsel af arbej. er fra ecet land oc fra andre f2lluskabslande iJ lnklualv coila til f1rekte bruc 
(a) Auf Grund der Lleferstatiatiken der Werke (ohne Edelatahl) 
(b) BezD1• aua dem ~icenell lnland zuzDclich der BezOce aua anclerer1 Undern 
der Gemeinschaf~ 
(c) Elnschlle811ch Wrrmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
(a) Accordinc to worb' dellvery statistica (excludinc special steel) 
(b) Recelpts of wor from the aame country and receipts from other Com· 
munitr countrl (c) lncludenc colla fo direct use 
90 
56 3451 . . . 
67 4196 . . 
68 4556 780 1 17 5 353 
s 39.C 60 
-
1 .css 
1 396 n 0 2 .c70 
s 368 67 0 1 436 
... 391 63 0 1 66 
6 351 60 0 1 .Ctl 
s 38t 67 0 2 45t 
6 354 81 0 1 436 
4 354 71 0 2 42.6 
1 358 59 
-
2 4t8 
9 356 76 0 0 .C33 
s 290 67 0 1 358 
5 268 67 0 1 337 
~a~ Suivant lu statlsti;~.uu de livraisons du uslnu (aciers spéciaux non compris) 
b On donne pour c aque pays de la Communaut,, lu r'ceptiona du pa a y 
et du autru paya de la Communaut' (c) Y compris colla pour utilisation directe 
(a) Secondo le atatiatiche delle consacne decll stabillmenti (non comprul 
cil accial speclali) 
(b) Arrivl del proprio paue plil arrlvl decll altrl paul della Comunitl ln 
detto paue 
(c) lvi comprul colla par utilluulone diretta 
(a) Op buis van de leverincutatiatieken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) Aanvoer uit het elcen land vermeerderd met de eanvoer uit andere landen 
van de Gemeenschap 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omrade (a) 
Ueferungen der Werlce ln die Gemelnschoft und 
ln · drltte Ulnder noch frzeugnls· und l.iinder· 
gruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8eseimmunrstander 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesl di deseinozione 












lns1esamt • Total 
Europa Schweden • Sweden • Su~de 
Euro pa Finn. • Norv. • Fini. • Norv. 
Western Schweiz • Switz • Suisse 
w- ra~·ToW 
Europe ~anien • Spain • Espa1n• 
riechenlaCd • Greee• • Gr~c• 
Euro • TOrkel • T rkey • Turquie 
de l'~uest Osterreich • Austria • Autriche 
Eu~ope Portu1al 
Eutern ur. (e) darunter: UdSSR Osteuro~a (e) { lnscesamt • Total 
Europe Orient. (e) of which: USSR 
dont: URSS } 
lns1esamt • Total 
Amerlka Nordamerlka • North America } Am,rique du Nord 
darunter { USA und Bes. • USA and pou. } 
America of which USA et li)"' dont Kanada f) • Canada (f) 
Amérique Mittelamerlka • Central America l Am,rique Centrale SOdamerlka • South America Amérique du Sud 
Afrlka { lnscesamt • Total 
Afrlca darunter Ass. Afr. Linder 
Afrique of which { Ass. Afrlcan States 
Dont Etats Ass. d'Afrique 
Aslen • Asia • Asie 
Australien, andere • Australia, other • Australie, autres 
Dritte Linder zusammen • Total third countries } Total pays tiers 
lns1esamt • Total • Total c'néral 
la) Pl f.rundi&J af vzrkernes leverincsstatistikker (ekskl. speclalstU) b) lnk • spejljern 01 kulstofholdi1t ferroman1an c) lnkl. coils til cenudvalsnin1 1 Fzllesskabet d) lnkl. colis til direkte bru1 oc eksport til tredjelande e) Bulcarlen, Uncarn, Polen, Rumznien, Tjekkoslovakiet, USSR, 
Albanien 
(f) Oc New·Foundland 
b ElnschlieBiich Spie,eleisen und kohlenstoffreichem Ferroman1an 
1 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stoblllmentl nella Comunltà e nel 
poesl terzl per gruppl dl prodottl e per poesl ozone 
geogroflche dl destlnozlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1000t 
Rljern ln1ots 01 halvfabrlkata Fzrdif.· 01 slutprodukter 
Roh eisen 81/kke und Halbzeur 
W alzstohl ereicerzeurnisse und 
weitei'Yerarbeitete Erzeurnlsse 
Pi1 Iron ln1ots and semis Flnished and end products 
Fonte Llncots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghisa Un{otei e semilavoraei l'rodotei iiniei e terminal/ 
Ruwijzer Blok en en halffabrlkut Walserijprodukten en verder 













1·111 1·111 1·111 
EUR9 
t 54) 4t0 7707 1 til 15150 6647 
t:tt5 lit )569 t 0)0 t6 501 4678 
997 )15 409) t t61 15 470 4596 
40 10 144 14 )181 9)4 
lM 6) 1617 470 4114 1107 
67 t9 19 5 )49 96 
4196 1107 t71S9 416) 65 036 18157 
-




0 111 10 
t4 4 
-
0 714 314 
4110 091 17115 s 018 66800 11810 
138 6-4 193 66 7181 1450 
137 6-4 189 61 4565 1458 } 57 17 1 1 910 181 16 0 797 191 
61 19 116 13 1107 339 












t 0 4 4 1618 991 
- -
tl59 491 
16-4 31 68 7 5 46) 1511 
16) 11 t 1 4458 895 




} 101 9 46 4 3]3 151 11 1 671 415 
tf 6 31 • 1570 479 
0 0 14 4 319 61 
tM 41 151 47 1115 730 
- -
3 0 46 15 
651 143 560 t19 16187 5105 
4163 t Sl4 17775 5116 83 087 18 014 
b) Y compris Sple1el et ferro-man1anàe carbure\ 
c) Y compris colis pour relamin&J• dans la Communauté 
DDR, la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp,ciaux) d) Y comr,rls coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers e) Bul1ar e, Polocne, Hon,rie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allema1ne Orientale, Albanie 
(f) Et Terre-Neuve 
(a) Secondo le statistiche delle conse1n• decll stabilimenti (non compresl 
acclal speciali) ia} Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft ib) Compresl 1hisa specvlare e ferro-man1anese carburato d) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte Linder (e) Bul1arien, Un1arn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, DDR, 
Albanien 
(f) Und Neufundland 
la) Accordin1 to works' dellvery statistics (excludin1 specialsteels) b) l11cludin1 spie1eleisen and hi1h-cerbon ferro-mancanese c) lncludin1 coils for re-rollin1 ln the Community d lncludin& colis for direct use and exports to third covntries el Bul1aria, Poland, Hun1ary, Romania, Czechoslovakla, USSR, Eut Germany, 
Albania 
(f) A11d Newfoundland 
c) Compresl colis per rilaminulone nella Comunitl 
d) Compresl coils per utill:aulone diretta ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
e) Bul1arla, Polonla, Un1herla, Romania, Cecoslovacchia, URSS, German/a 
Orientale, Albanla 
(f) E Terra Nuova 
(a) Op buis van de leverln1utatistieken der bedrljven (speclaalstaal niet ln-
becrepen) 
(b) Met lnbe,rlp van spiiJelljzer en koolstofrljk ferroman1aan 
(c) Met inbe1rlp van warm1ewalst breedband voor uitwalsin1 in de Gemeen• 
schap 
(d) Met inbecrlp van warm1ewalst breedband voor direct 1ebruik e11 uitvoer 
nur derde landen 
(e) Bul,arlje, HonJarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowaklje, USSR, DDR, 
Alban il 
(f) Ell New-Foundland 
91 
Levera cer fra verkerne til Fellesskabet og til 
tredjel nde, efter produktgruppe ol efter be~ 
stemm lsesland elier geograflsk omr de (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Ueferu gen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drl e Ulnder nach E:rzeugnls• und Ulnder· 
Consegne degll st.ablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodoHI e per paesl o zone 
geografJche dl dest.lnazlone (a) gruppe l (a) .• 
Dellve~les by the works ln the Communlty and 
to thlr~ countrles by product category and by 
countr or geographlcal region of destination (a) 
Leverlngen van de bedrl)ven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1 000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Best~r melseslande 
Besti!' munrslllnder 
Countri~~ of destination 
Pays d~ destination 
l'aesl di destinazlone 
Landen :an bestemmlnf 












Europa • Europe: lnscesam • Total 
Westeuropa • Western Eu toP• · EuroP.• de l'Ouest 
darunter: Sehweden • Finn and • Norwe1en } 
ofwhich: Sweden • .Finlanc • Norway 
dont: Sulde • Frnlande1• Norv~f• 
Amerlka • America • Amér!ique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and posa, 
dont: USA et poss. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: 1 ~:ïamt • Total darunter: Au. Afr. Linder 
ofwhich: Ass. Afrlcan scat 
dont: Etats Ass. d' Afri• 
Aslen • Asla • Asie 
Sonstife Under • Other th rd countries • Autres pays tien 
Oritte Under zusammen } 
Total thlrd countries · 
Total pays tien 
lnscesamt ·Total • Total 1 n'rai 












Europe • Europe: lns1esam • Total 
Westeuropa • Western Eu ope • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finn ~d • Norwe,en } 
ofwhlch: Sweden • Flnl~d • Norway 
dont: Su~de • Finlande • Norv~1• 
Amerlka • America • Am~r que 
darunter: USA und Bes. } 
of whlch: USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: 1 s&esamt • Total 
darunter: Au. Afr. Llnder ~e} of whlch: Au. Afrlcan stat dont: Etau Au. d'Afrl 
Allen • Asla • Asie 
Sonsti1• Under • Other th rd countries • Autres pays tien 
Oritte Under zusammen} 
Total thlrd countrles 
Total pays tien 
lns1esamt • Total • Total 1 né rai 
~~ Pl f.rundl&f af varkern s leverlncutatlstikker (ebkl. speclalstll) 
b lnk • 1pejljern Of kulstc holdict ferroman1an 
c lnkl, coils til 5enudvalsn n1 1 Fatllesskabet 
















































l~ Auf Grund der Uefent 1 istiken der Werke (ohne Edelstahl) b EinschlieBiich Splefeleis n und kohlenstoffrelchem Ferromancan c ElnschlieBiich Warmbre tband zum Weitereuswalzen ln der Gemeinschaft ElnschlieBiich Warmbre band zum unmittelbaren Verbreuch und Export ln 
drltte Under 
l~ Accordinc to worb' del very statistics (excludlnr special steels) b lncludinc spie,eleisen a d hi1h-carbon ferro-man1anese c lncludinf coils for re-ro lnc ln the Community lncludlnc coils for dire use and exporu co thlrd countrles 
1974 
1·111 
lnrou Of halvfabrlkaca 
8/IJcke und Halbzeur 
lnfOU and semis 
Uncots et deml-produlu 
Unrotti e sem/lavoratl 
Blokken en halffabrlkaat 
(c) 
1973 1974 1-111 
Fzrdif· 01 slutprodukter 
Wlllzstahlfertirerzeurnlsse und 
weiterverarbeitete Erzeurnlsse 
Finished and end producu 
Produiu finis et finals 
l'rodotti /inlti e term/nali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkteJirodukten () 
1973 1974 1·111 
Usines allemandes • SCDbillmenti tedesch/ • Oulue bedrljven 
lit un 1ft4 20 527 s -485 
57 373 t05 tm 436 
110 m 46 4t6 95 
1 t21 3 695 tn 




519 7 619 2013 23679 6 :142 
0 11 2 218 119 
- -
56 15 
4 1 0 192 tot 
593 7106 2015. 14 306 6517 
59 
"" 
22 l 994 1063 
59 60 tl tm 515 
t7 16 0 705 109 
' 
1 l l4t3 611 
- - -
t173 116 










115 tl4 u 6639 1101 
701 713t 212t 30945 1790 
Usines françaises • SCDbilimenti (rances! • Franse bedrljven 
l9 74 9 t 22t no 
314 2:147 617 11 619 Jlll 




30 63 t4 425 ut 
u 3 t t 0 











..... 1610 719 t4079 3983 
4 15 t6 uoo 387 
. 4 7S 16 9t7 182 
- - -
211 Il 




0 13 4 413 1:14 
0 13 4 t63 ... 
-
46 26 369 .. 
- - -
tl 3 
26 t83 46 3tM 866 
474 1164 135 t710l 4141 
'} Suivant les statistiques dellvrelsons des usines (non comprlslden 1pédaux) 
b Y compris Splefel et ferro-mancanàe carburé L c Y compris colla pour relamin&~• dans la Communauté d Y com ris colis ur l'utilisation directe et ex rtatlons ven les a tien p po po pys 
(a) Secondo le atatlstiche delle conae1n• decll stabillmentl (non compresl 
acclal speclali) 
ib) Compresl 1hisa apeculare • ferro-rnan,anese carbureto c) Compresl colis per rllaminazlone nella Comunitl d) Compresl colis per utillzzazlone diretca ed esportazlonl veno 1 paal terzl 
(a) Op buis van de leverln~~~tatistleken der bedrljven (speclaalstaal nlet ln· 
becrepen) 
(b) Hec lnbecrlp van splefelijzer en koolstofrljk ferromanaaan 
(c) Met lnbecrlp van -rmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeen• 
schap 
(d) Met lnbecrlr. van warm,ewalst breedband voor direct februlk en ulcvoer 
naar derde anden 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredJelande. efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omrlde (a) 
Ueferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Ulnder nach E.rzeugnls· und Ulnder· 
gruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou · 
:zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograf'che dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000t 
RlJern 
Fzrdif; 01 slutprodukter 
ln~~ou 01 halvfabrlkata WalzstGhl rt/rerzeurnlsse und 
Bestemmelseslande Rohe/sen lkke und Halbzeur welterverarbeltete fr=nlsse 
8eslimmun5slander Pi1lron lncots and semis Flnlshed and end p ucts 
Countrles of estination Fonte Llncou et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destination Gltlsa Un{oUI e semllavorali ProdoUi finili e terminal/ 
Paesl di deslinazlone RuwiJzer Blok en en halffabrlkut Walserljprodukten en verder 
Landen van bestemmlnc (b (c) bewerkte !Jrodukten ( ) 
1 1913 1 
197<t 
1 1973 1 
197<t 
1 1973 1 
197<t 
1·111 1·111 1·111 












Europa • Europe: lnscesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
of whlch: Sweden • Flnland· • Norway 
darunter: Schweden • Flnnland • Norwteen } 
dont: Suide • Finlande • Norvice 
Amerlka • America • Am6rlque 
of whlch: USA and poss. 
darunter: USA und Bes. } 
dont: USA et poss. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of whlch: Ass. Afrlcan states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asla • Asie 
Sonstice Linder • Other thlrd countrles • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnscesamt • Total • Total c6n6ral 












Europa • EuroW tnscesamt ·Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Flnnland • Norwecen } 
of whlch: Sweden • Flnland • Norway 
dont: Suide • Finlande • Norvice 
Amerika • America • Am6rique 
darunter: USA und Ber. } 
of whlch: USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Au. Afr. Llnder } 
of whlch: Ass. Afrlcan ttates 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Aslen • Asia • Asie 
Sonstice Llnder • Other thlrd countries • Autres pays tiers 
Dritte Llnder zusammen } 
Total thlrd countries 
Total pays tiers 
lnscesamt • Total • Total c6n6ral 




























b Elnschlle81ich Splecelelsen und kohlenttoffrelchem Ferromancan 1~ Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c Elntchlle81ich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeintchaft Elnschlie811ch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Llnder 
(e) Einschlie811ch der Lleferuncen der Werke Belclens und Luxemburp 
(Benelux) 
li Accordinc to works' dellvery statistics (excludlnc speclalsteels) b lndud,nc spiecelelsen and hich-carbon ferro-mancanese c lnclud ne colts for re-rollinc ln the Community lncludlnc coils for direct use and exporu to third countrles e lncludinc dellverles by Belclan and Luxembourc works (Benelux) 
7 1 nt 3S 
39 3 2t0 4t 
t64 3495 994 t4 t08 4262 
20 0 
20 9 28 0 
-164 3560 t 007 t4 598 4339 
36 t9 
2 
164 3560 t 007 t4 635 4357 
1 17 2 361 98 









17 3 173 259 
166 3571 1 009 15 509 46t6 
Usines n'erlandalses • Stablllmenli olandesl • Nederlandse bedrljven 
-
399 1341 369 ., 
-
155 27 U1 44 
-
121 32 162 39 
-
9 2 1 2t0' no 
5 409 154 tt7 3t 
1 
- - - -5 1092 350 1988 532 
-





5 1120 360 2389 675 
-
22 tl 742 t58 
-









- - - - -
- - -
34 tt 
- - - - -
-
22 tl 138t 205 
5 t t4:Z 373 3 710 88t 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aders sp6claux) b) Y compris Spiecel et ferro-mancanhe carbur6 c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 cf) y compris colts pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers e) Y compris livraisons des usines bele•• et luxembourceoises (Benelux) 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decll stablllmenti (non compresl 
ecdal speclali) 
lb) Compresl chisa apeculare e ferro-mancanese carburato c) Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunitl d) Compresl colis per utlllzzazlone dlretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl eJ Comprese consecne decllstabilimentl betel e lussemburchesl (Benelux) 
(a) Op buis van de leverlncutatistieken der bedrljven (speclaalstaal nlet ln• 
becrepen) 
(b) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrljk ferromansaan 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeen· 
,achap 
(d) Met lnbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derde anden 
(e) Met lnbefrlp van deleverlncen van de Belclsche en Luxemburase bedrljven 
(Benelux 
Leverancer fra laerkerne til Faellesskabet og til 
tredJelande, efter produktgrucpe of efter be-; 
~:;;::~::sl~::l ~:;k:e~gr;l:s G:::::.n::h~~ und 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
ln drltte . Under nach E:rzeugnls· und Under-
gruppen (a) 
Dellverles by t.,e works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by rroduct category and b~ 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
georraflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
country or geol raphlca region of destination (a en land van bestemmlng (a) 
1 OOOt BELGIQUE (BELGIE) . LUXEMBOURG 
FzrdiJ.• 01 slutprodukter 
Rljern lncots oc halvfabrikata WalzstDhl ertiterzeutnlsse und 
Bestemmelsesland ltoheisen 8111cke und Halbzeu1 weiterverarbeitete erz:tnlsse 
8estimmuntslllnde Pic Iron lncots and semis finished and end pr ucts 
Countries of destina ion Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Pays de destinatio Ghlsa Un{otti e semi/avorati Prodotti fîniti e term/na/1 
Paesl di destinazioJ ~ne Ruwitzer Blok en en halffabrikaat Walserijprodukten en verder (b (c) bewerkte produkten Landen van bestemn (d) 
1913 197-{ 1913 197-{ 1973 197-{ 1·111 1-111 1·111 
Belclske vzr er • 8e1tische Werke • Belcian works Usines belees • Swbllimenti beltl • Belclsche bedrljven 
(e) (e) (e) 
11 USl ~9 Deutschland (BR) 99 
France 616 19t 1368 670 
Ital la 55 7 376 71 
Nederland 6 8 M6 115 
Belclque • Belali 931 150 H81 715 
Luxembourc 1 4 1 1 
EUR6 11t6 471 8030 1146 
United Kincdom 1 1 168 




EUR9 1718 471 8190 1141 
Europa • EuroW lnscesamt • Total 70 9 1118 418 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 70 9 495 138 
darunter: Schweden • finn land • Nor Ive& en } 
1 163 81 of which: Sweden • finland· • Norway · 
-dont: Suède • finlande • Norvèae 
11 1 957 341 Amerlka • America • Amérique 
darunter: USA und Bes. } 
685 163 of which: USA and poss. 
- -dont: USA et pou, 
otal 6 1 169 71 Afrlka • Africa • Afrique: lnscesamt • 
darunter: Ass. Afr. linder } 
of which: Au. Afrlcan states 
- -
36 5 
dont: Etats Aas. d'Afrique 
41 3 460 101 Asien • Asia • Asie 
Sonstiae Linder • Other third countri s • Autres pays tiers 1 
-
3 1 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 160 15 1916 933 
Total pays tiers 
1878 487 11116 3175 lnscesamt • Total • Total aénéral 






Belalque • Belall 
Luxemboura 
EUR6 




Europa • EuroW lnsaesamt ·Total 
Westeuropa • estern Europe • Eur pe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Notweaen} 
of which: Sweden • Flnland • Norwa 
dont: Suède • Finlande • Norvèce 
Amerlka • America • Amérique 
darunter: USA und Bes, } 
of which : USA and pou. 
dont: USA et poss. 
Afrlka • Africa • Afrique: lnsaesamt • Total 
darunter: Aas. Afr. Linder } 
of which: Aas. Afrlcan states 
dont: Etats Aas. d'Afrique 
Asien • Asia • Asie 
Sonstiae Linder • Other third countr es • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnsaesamt • Total • Total &énéral 
a Pl rund_laa af vzrkernes lev~rin sstatistikker (ekskl. specialstll) lb} lnkf. speJIJern oc kulstofholdt&t f1rromanaan c lnkl. coils til aenudvalsnin& 1 Fzll,-skabet d) lnkl. coils til direkte bruc oc eksport til tredjelande e) Fodnoter se Tab. 68 (e) ~ 
(e) 
b\ ElnschlieBIIch Spieceleisen und k lenstoffreichem Ferromancan la Auf Grund der Lieferstatistiken er Werke (ohne Edelstahl) c) ElnschlieBiich Warmbreitband zu Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft d) ElnschlieBiich Warmbreitband z~unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder 
(e) Val Tabelle 68, Anm, (e) 
1~ Accordin& to works' delivery stat stics (excludin& special steels) b lncludin& spieceleisen and hiah rbon ferro-manaanese c lncludin& coils for re-rollin& ln th Community lncludin& coils for direct use and exports to third countries e See Table 68 note (e) 
(e) 
195 99 949 115 
40 13 587 185 
0 1 105 1) 
0 0 196 108 
70 17 693 189 
19 0 318 90 







414 141 3 101 859 
45 1 651 176 









1 135 31 
- -
36 l 
13 5 156 61 
-
0 1 0 
58 8 1~ 340 
483 148 4~5 1199 
a) Suivant l~s st~:tistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) lb) Y comprts Spteael et ferro-manaanèse carbur6 c) Y compris coils pour relamlnaae dans la Communauté d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers e) Voir tableau 68, note (e) 
(a) Secondo le statistiche delle conseane decll stabilimenti (non compresi 
acclai speclali) 
ib) Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato c) Compresl coils per rilamlnazione nella Comunitl d) Compresl coils per utillzzazione diretta ed esportazioni verso 1 paesl terzl e) Cfr. tabella 68, nota (e) 
(a) Op buis van de leverinasstatistieken der bedrijven (speclaalstaal niet ln· 
bec re pen) 
(b) Met lnbe1rlp van spieaelijzer en koolstofrljk ferromanaaan . 
(c) Met lnbearip van warmaewalst breedband voor uitwalsln& ln de Gemeen-
schap 
(d) Met lnbecrlr. van warmaewalst breedband voor direct aebrulk en uitvoer 
naar derde anden 
(e) V cl. tabel 68, noot (e) 
Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omrlde (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln ·drltte Lêinder nach Erzeugnls· und Lêinder· 
gruppen (a) 
Deliveries by the works in the Community and 
to thlrd countries by product category and by · 
country or geographical region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tlers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone 
geogrGfJche dl destlnazlone (a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
UNITED KINGDOM 1000t 
FzrdiJ.• os slutprodukter 
Rljern lncots oc halvfabrikata Wa/zstahl ertiJerzeuJnlue und 
Rohe/sen 8/llcke und Ha/bzeu1 weiterverarbeitete E.rze1.,nlue 
Bestemmelseslande Pi1 Iron lncots and semis Finished and end pro ucts 
8estimmunJslander Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Countries of destination Ghisa Un{otti e semi/IJVoroti Prodotti finiti e terminal/ 
Pays de destination Ruwijzer Blok en en halffabrikaat Walserijprodukten en verder 
Poesi dl destinazione (b) (c) bewerkte produkten 













1·111 1·111 l-Ill 
Vzrker 1 Det Forenede Koncerise • Werlce lm Vereini1ten K/Snicreich • Works ln the United Kincdom 












Europa • Europe: lnssesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
ofwhich: Sweden • Finland • Norway 
dont: Su,de • Finlande • Norv,ce 
Amerika • America • Amérique 
daruntar: USA und Bes. } 
ofwhich: USA and poss. 
dont: USA et poss. 
Alrika • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of which: Aas. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Allen • Asla • Asie 
Sonstise Linder • Other third countries • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total third countries 
Total pays tiers 
lnscesamt- Total -Total ceneral 
b) lnk. spejljern oc kulstofholdist ferromancan 
t
a) Pl f.rundlac af vzrkernes leverincsstatistikker (ekskl. specialstll) 
c) lnkl. colis til cenudvalsninc 1 Fzllesskabet 
d) lnkl. colis til direkte bruc os eksport til tredjelande 
ia) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) b) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan c) ElnschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Linder 
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0 6 361 
111 226 4 364 
b) Y compris Spiecel et ferro-mancanàe carburé 
t
a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communautol 
d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decll stabilimenti (non compresl 
accial speclali) 
c) Compresl colis per rllaminuione nella Comunitl ib) Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato d) Compresl colis per utillzzulone diretta ed esportulonl verso 1 paesl terzl 
(a) Op buis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speclaalstaal niet ln· 
bec re pen) 
(b) Met lnbesrlp van spieceliJzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeen· 
schap 
(d) Met lnbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
nur derde enden 
95 
71 
Tllfersler, efter land, af faerdlg· og sh.itproduk· 
ter (a) leveret af Faellesskabets vaerker, samt 
markedernes lndbyrdes samhandel 1 % (b) 
BezOge der Linder Gn WGiutGhlerzeugnlssen und 
welterverGrbelteten Erzeugnlssen (a) von Werken 
der GemelnschG(t und MGrktverflechtungsrGte 
ln% (b) 
Recelpts, by country, of flnlshed and end prod· 
ucts (a) dellvered by Communlty works and 
market Interpenetration (b) 
Réceptions, par pays, des produits finis et flna s (a) 
livrés par les usines de la Communauté et ux 
d'Interpénétration des marchés (b) 
Arrlvl per pGese dl JJrodottl flnltl e termlnGI (a) 
consegnGtl dGgll stGblllmentl deiiG Comunlt e 
tGsso d'lnterpenetrGzlone del mercGtl (b) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en er· 
der bewerkte walserllprodukten (a) afkom tlg 
van bedrljven blnnen de Gemeenschap en gr ad 
van marktvervlechtlng ln % (b) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· 






EUR6 United Kincdom Ire land Dan mark EUR 
Tllft~rsler 1 ait • 8ezOie lnsgesomt • Total recelpts Rkeptlons totales • Arrlvl totoll • Totale aanvoer 
(1000 t) 
1912 23 784 15 555 13 825 2836 3 852 310 60161 ~~~ 28060 16 985 16 322 3 331 -4284 351 69 331 . . 28-458 17 570 17 296 H83 ... 256 363 7346 16 0-4-4 278 1 079 87817 
1 
19 -4 VIl H15 1 368 1622 2-49 256 31 5941 1278 23 89 7 331 
VIII 2255 968 1 0-43 307 338 3-4 4946 9-40 20 93 5999 
IX 2328 1 533 1465 302 371 32 6031 1251 21 82 7385 
x H22 1.506 1 395 293 359 30 6005 1 521 18 78 1621 
Xl 2195 1-455 1 Hl 280 295 23 5 391 1 319 19 7-4 6803 
Xli 1795 1166 1009 219 232 15 4437 1 082 12 63 5594 
1 
1'* 1 2253 1350 1 09-4 260 268 23 5l48 1 sos 15 78 6846 
1 Il 1958 1150 1 037 228 250 25 4648 1 -403 H 7-4 6139 
\ 




Tllft~rsler fra andre fzllesskabslande 1 % (c) 
Antell der 8ez0ge ous onderen Undern der Gemeinschoft ln % (c) 
Proportion of recel pu from other Communlty countries as % (c) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communauté en % (c) 
Nlquoto d~gll orrlvl ln proven/enzo do oltrl poesl dello Comunitd ln % (c) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (c) 
1972 22,-4 29,3 10,1 63,1 36,-4 
1973 16,8 29,3 8,9 63,5 -40,8 
197-4 16,7 28,1 8,8 65,6 -41,7 
.w. r: 16,6 28,5 9,7 71,7 -41,5 15,-4 32,3 H,5 6-4,8 46,9 
IX 16,-4 28,6 9,9 68,7 -42,8 
x 17,2 27,5 7,3 6-4,0 39,3 
Xl 17,1 2-4,8 1M 65,1 -47,6 
Il 15,7 2-4,7 8,2 69,8 -49,1 
1975 1 18,0 28,1 8,8 66,5 -4-4,5 
Il 15,8 27,9 7,3 60,-4 50,0 
Ill 15,5 28.8 5,3 6-4,-4 -48,-4 
a lnkl.in IDtJ, halvfabrikata o coils til direkte bru ikke til videreudvalmin t} 1, ' ' ( c) b Pl crun[dla, al vzrkernes leverincutatistikker (ekskl. speclalsdl) c De •vr11e ~lleukabslandes procentvise andel i hvert ~lleukabslands 
sam lede itilf•rsle~ 
(a) Einschli Bllch Bl6cke, Halbzeuc und Warmbreitband :&um unmittelbaren 
Verbrau (nicht :&um Weiterauswalun) 
(b) Auf Gru d der Lleferstatistik der Werke (ohne Edelstlhle) 
(c) Anteil ( ') der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezDce11 jedes des der Gemeinschaft 
(a) lndudln incots. seml·productJ and coils for direct use (other than r .. 
rolllnc) 
(b) Accorilln to works' deliverr statlstics (excludinc sr.•cial steels) (c) Percent e share of other Community countrles n the total receiptJ of 
each me ber country 
96 
7,5 24,1 . . 
8,8 11,7 . 
7,5 10,6 9,9 68,3 75,-4 10,1 
7,-4 10,8 7,3 63,0 89,3 19,4 
6,8 13,7 12,6 72,2 70,7 21,8 
8,9 21,1 9,1 69,2 75,8 10,6 
1M 11,0 9,2 63,9 7-4,8 19,3 
8,3 11,9 1-4,1 68,8 71,8 11,0 
9,8 10,8 H,9 84,1 70,5 10,3 
9,1 21,4 11,9 76,0 78,3 10,8 
5,9 10,9 15,2 76,2 70,0 10,3 
9,1 10,5 15,9 72,5 7-4,6 10,3 
a Y com ris lin o demi· roduiu et coll r 1 ( ) P 1 ts, p s pou utdlsat on directe (autre 
que le relamlna,e) 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers sp6daux exclus) 
(c) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvlsion11ement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
(a) Compresl 1 llncottl, semilavorati e colis per utilinulone dlretta (dlversa 
dalla rllaml11uione) 
(b) Secondo le statlstlche delle conseane decli stablllmentl (acclal apeclall 
esclusi) 
(c) Parte ln % decli altrl paul della Comunltl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl di ocnl paese membro 
(a) Met lnbecrip van blokken, halffabrlkaat en warmcewalst breedband voor 
directe produktle (nlet voor uitwalslnc) 
(b) Op buis van de leverlncutatlstieken der bedrijven (spedal staal nlet lnb .. 
are pen) 
(c) Aandeel ('Yq) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk Janc1 der Gemeenschap 
Tllfi!Jrsler, efter land, af speclalst!lprodukter (a) 
leveret af Faellesskabets vaerker, samt markeder· 
nes lndbrrdes samhandel 
8ez0ge der Under crn Edelst8hlen (a) von Werlc:en 
der Gemelnschcrft und Mcrrlc:tverfleclttungsrcrte 
Recel pts, by country, of special steel products (a) 
dellvered by Communlty works and market 
1 nterpenetratlon 
Deutschland (BR) france 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en acl~rs fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per r,crese, dl prodottl slderurgld ln crcdcrl 
fini e speclcr 1 (a) consegncrtl dcrgll stcrblllmentl deller 
Comunltcl e tcrsso d'lnterpenetrcrzlone del merccrtl 
Aanvoer ln de afzonderll)ke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedriJven blnnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
Ital la 
Nederland Bel~l3u• Bec 1 Luxembourc 
Tllf121rsler 1 ait fra EUR 6 • 8ezllge lnsgesomt ous fUR 6 • Total recelpts from EUR 6 
































-417-4,5 2 003,3 1 939,1 91,0 231,7 
.. 535,7 2352,1 2108,7 109,5 253,5 
.. 835,5 2381,6 2376,8 1-41,0 351,2 
-409,6 161,5 196,1 118 26,7 
394,2 93,2 123,5 11,3 2-4,-4 
-409,6 216,3 m,5 1-4,9 31,5 
-409,7 213,0 224,9 13,7 33,1 
422,9 222,9 190,0 11,1 28,1 
388,8 193,6 1-4-4,-4 9,0 34,9 
383,0 215,8 172,-4 13,6 -41,2 
397,7 189,0 171,5 13,9 32,2 
363,6 196,4 153,3 8,3 30,-4 
349,6 213,1 156,1 9,4 30,3 
362,7 162,0 1-47,8 8,1 26,0 
377,5 168,5 144,4 5,5 23,8 
Tllf121rsler fra andre faellesskabslande (EUR 6) 1 % (b) 
8ezllge lnsresomt ous onderen IAndern der Gemelnsclloft (fUR 6) 
Proportion of recel pts from other Communlty countrles (EUR 6) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 6) en % (b) 
Allquoto degll orrlvlln provenlenzo do oltrl poesl dello Comunltd (fUR 6) ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap (EUR 6) ln % (b) 
5,6 15,1 8,1 -46,3 29,3 
-4,6 1-4,5 9,3 SM 31;5 
3,6 1-4,6 9,9 55,7 28,-4 
3,4 17,9 9,-4 56,1 25,6 
2,8 15,3 15,-4 59,0 3-4,9 
3,6 1-4,8 8,9 -46,-4 27,3 
3,9 13,3 8,9 50,9 22,5 
3,8 1-4,-4 9,1 53,7 27,9 
-4,1 1-4,0 . 11,0 73,1 2-4,0 
-4,5 13,-4 9,2 69,0 28,3 
3,6 11,8 7,8 59,2 25,0 
-4,2 13,5 7,8 77,1 28,5 
4,6 18,2 7,4 55,3 30,5 
-4,7 15,8 6,8 58,0 26,5 






























































(a) Alle produkter (lnld. lncott oc halvfabrlkata, ofsl til vldereudvalanlnc) (b) De •vrlce f&llesskabalandea procentvlae andel hvert f;ellesskabalanda 
~&~~~lede leverancer. for Benelux vedr•rer andelen leverancer fra lkk•· 
Beneluxlande 
(a) Toua produits (llncots et demi-produits, mime pour relamlnac• Indus) (b) Part en % dea autres paya de la Communaut6 dana l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque paya membre. Pour le Benelux Il •'aclt . 
dela part repmenth par les livraisons dea paya autres que ceux du Benelux 
(a) Alle En:eucnlaae (elnachl. BliScke u. Halbzeuc, auch zum Welterauawalzen) (b) Antell (%) der anderen Linder der Gemelnachalt an den GeaamtbezDcen 
Jedea Landes der Gemelnachalt. FOr Benelux buleht slch der Antell lluf die 
Lleferuncen der Nlcht-Beneluxllnder 
(•) Ali productt (incots and semis, whether or not for re-roUine) (b) Percenuce •h•r• of other Communlty countrlea ln the total recelpts of 
ach member country. ln the eue of Benelux, lt ls the share of dellverlea 
from countriea other chan the Benelux countriea 
(a) Tutti 1 prodottl (llnJottl e aemllavoratl, lncluaa anche la rllamlnazlone) (b) Parte ln % de~ll iltrl paeal della Comunitl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunatl dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattaal della parte 
rappreaentata dalle conaecne del paeal dlvenl da quelll del Benelux 
(a) Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor ult· 
walaln1) (b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenachap ln de totale aanvoer 
van elk lanCi der Gemeenachap. Voor de Benelux wordt due verhoudlnc 





Overskrlfter til kolonnerne 1 tabellerne 73 til 90 
Spaltenbezelchnung der Tabellen 73 bis 90 
Headlngs to the columns ln Tables 73 to 90 
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Ill v; 0 
0 ~' 2 3 ~4 5 6 7 8 
(a) Koldt fremstiDede elier koldtbehandlede produkter (ekskl. 
koldtrukket trld): koldtformet blndstll, koldtf. profiler, blank· 
atll1 koldtf. o& koldtforarbejdede plader oc bldstll, koldtvalsede placier > 3 mm o ... v. 
(b) Smedede stzn&er, 1medede halvfabrikata oc andre produkter, 1 
former der omfattes af traktaten 
lndfersel fra tred)elande 
Elnfuhr aus driUen Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
• 0 1 2 3 4 s 6 7 8 
.: 
• ] 
.. a. .. 
.. ~~ c c 
'1::1 ~ 
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Stll (produkter, der omlattes al traktaten) 
1 
Uovertruk-
ne plader e .. .. .. 
•""' .. e._ .. ~· ~~ = • • s"i ii! ] .. ~ :; ! lH :; .- ~ ...e 1! a. ~8" ·~ ... ; .. l • c a.., Q. "0 .2~ 1! .,e oo ~ ! ::1 L."' • ~ • .. e ""'" a. .!oo .. • .... "0 ~~.. .. "0 > ~~ -g,., :; c;:o c ·;: .. :!!1 1! < 0 Ï:"g ., ;:) l-'tf a. e ~e • e 
,., 
Stahl (Erzeuanlsse des Vertraaes) 
Bleche (nicht 
"0 • c Dberzocen) J1 
• E ::1 2. "0 E .! 1. 1 ... i c;: i~ 1 ê 1 2~ 1! i ~1 .. _ .. "0 ... a. u ~ .. '"iii i c: ~! • "0 "0 ::1 f '5 E~ c ie 1~ a. l ,. .. ... e~ ., 1 ii!'" 'ii .... -re if .. ~ ... 1! ~ Ill ~Q eE .... ., ~ ~ a. .., ... 
Steel (producta covered by the Treaty) 
Plates and 
sheets 
not coated .. E a. 
• i .. E 2 '1: "5:1 .. ~ è .5 if ..2 ua. o: Q. .1: • :a tl 18 .. .. E "0,1: 1! '0~ • 2 'B 0 E !i'" f .a .. _.c e ... ë"' •1 : 2"" .. '1: ,., ~ • .. "0 .1: .2!i .1: ..,!i > ~ !i !i ~c ... ·;: -c ., ~ 0 .c a.·-0 ;:) iii ... ..... J: E i= ., E il ,., 
.... 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
(a) Kalt hercestellte oder kalt ferticcestellte Erzeucnisse (ohne 
kaltcezocenen Oraht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Blnder, kaltcewalzte 
Bleche > 3 mm u.l. 
(b) Geschmledete Stlbe, ceschmledetes Halbzeuc, Schmledehalbzeuc 
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 n 33 
i 
(a) Products obtalned or finlsl\ed by cold worklnc (excl. drawn wlre): 
cold reduced strlp, cold roll.formed ahapesl drawn bars, sheet and 
strlp otherwlse fabrlcated or worked, co d reduced 1heets and 
plates > 3 mm etc. • 
(b) Forced bars, seml-finished forclnca, fleces rouahly ahaped by 
forclnc, other producta ln the form o products falllnc under the 
Treaty 
EUR 6 Importations en provenance des pays tiers 
lmf'ortazlonl f'rovenlentl dai f'aesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
11 12 13 14115 16 17 18 19 20 21 22 23 .124 2S 26 27 28 29 30 31 32 33 
A jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurglo - Ijzer en staal 
1971 295 184 3 141 7l3 129 130 440 1 S9S 10 0 347 347 2 124 116 4S 29 38 1 037 587 34 154 5163 86 234 10S 68 SS 329
1 
5 no 63 37 408 
1972 274 887 ~ 144 1310 163 462 636 1858_6 ~ 376 ~~~ 147 ~~~ 1084 934 ~ 234 6J86 ~~ 126 _E__E_ 390 7215 _E.~ sos 
1973 175 798 1 140 1114 192 543 388 1 417 6 0 240 358 2 178 176 81 31 47 1 166 940 46 232 6 028 104 313 147 71 69 418 6 733 4 35 623 
1972 1 20 67 2 10 98 0 9 29 196 0 21 23 10 10 3 3 6 82 60 1 12 464 7 22 10 5 5 22 506 2 4 25 Il 10 81 0 7 99 15 7 74 179 0 0 41 21 14 10 5 3 3 133 57 3 10 575 9 22 7 6 3 34 626 6 ... 26 Ill 10 36 0 9 55 11 9 87 225 1 0 34 23 0 17 21 s 2 3 97 87 3 24 649 10 23 12 6 4 36 707 6 4 41 IV 70 0 13 90 23 25 48 146 0 0 39 24 15 8 4 3 3 89 86 3 19 534 9 22 9 s 3 29 581 3 5 45 v 15 96 0 11 122 31 36 53 152 1 0 39 27 12 9 s 7 4 80 76 4 23 558 8 27 9 s s 32 609 4 s S1 VI 25 117 0 12 154 2S· 38 47 187 1 0 38 30 0 31 13 4 7 4 77 63 3 10 581 11 33 9 7 4 37 638 s 4 VIl 36 68 0 19 114 6 40 21 181 1 0 35 30 0 20 13 7 6 2 90 100 1 20 sn 7 29 9 s 5 34 626 3 3 48 VIII 
IX 15 81 0 17 114 6 35 79 111 1 0 22 23 14 8 6 3 6 78 73 1 22 489 8 28 11 6 6 33 544 5 5 35 
x 41 61 1 12 115 20 67 44 97 1 0 25 32 10 12 8 8 3 96 83 3 15 Sl3 10 33 11 6 7 35 581 6 s 48 Xl 40 69 10 119 9 98 27 146 0 0 28 32 17 22 7 3 4 102 102 3 24 624 10 35 13 6 5 38 686 4 5 44 Xli 34 63 0 13 110 11 55 85 104 0 0 27 28 0 14 13 3 4 2 59 82 2 29 517 9 27 12 6 4 38 577 7 2 49 
1973 
1-111 l16 0 31 318 34 153 64 375 1 0 65 71 0 39 50 18 8 13 266 312 4 67 1 540 30 76 38 18 15 106 1716 0 10 166 l-VI 119 -143 1 71 634 75 334 188 789 3 1 124 176 1 95 100 46 17 26 578 52S 20 129 3228 54 153 78 36 35 206 3 583 1 20 346 
1 
B Heraf specialstll - Dorunter E.delstëihle - Of wh teh alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul occlol speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 4 34 25 • • 98 75 • • •
1 
6 1 11 29 28 • 3 no 86 234 39 18 23 • 400 • • • 
1972 0 45 24_._. ~__!!!_. __ ._. _2_1 ~~~----4~~~~~~--· ~-· _. _. 
1973 - 1 5 22 • • 126 121 • . • 5 2 20 48 63 • 5 417 104 313 49 17 .24 • 509 • • • . 
: 
1972 1 0,0 2,9 1,6 8,9 6,3 0,4 0,0 1,4 3,0 3,9 o.s 29,0 7,3 21,7 3,6 1,2 2,2 . 36,0 
Il 0,0 1,2 2,1 11,5 7,2 0,4 0,1 1,6 2,8 4,2 . 0,5 31,6 9,5 22,1 3,4 2,0 2,2 39,1 
Ill 0,0 1,5 0,7 12,7 8,8 0,4 0,1 1,7 3,1 4,0 0,1 33,2 10,5 22,7 5,0 1,8 1,8 . 41,8 
IV . 0,0 3,4 0,0 10,2 9,1 o.s 0,2 1,3 2,9 2,9 0,2 30;7 8,5 22,2 3,4 1,1 2,0 37,2 
v 0,0 3,5 1,3 10,2 9,5 0,4 0,1 1,8 3,8 3,6 0,2 34,5 7,6 26,9 3,6 1,3 1,7 41,1 
VI . . 0,0 6,2 6,3 12,9 9,6 0,4 0,2 1,5 4,3 2,3 0,1 43,8 10,8 33,0 3,5 1,3 2,1 50,7 . 
VIl . 0,0 5,6 0,1 9,8 13,5 0,3 0,1 0,9 2,7 2,7 . 0,1 35,9 7,-4 28,5 3,3 1,3 1,8 41,3 . 
VIII 
IX 0,0 3,5 3,0 9,6 9,9 0,7 0,1 2,0 3,5 3,0 0,3 35,7 7,5 28,2 3,6 1,1 2,4 41,8 
x . 0,0 3,9 3,4 11,9 12,5 0,3 1,6 1,4 3,6 3,5 0,-4 41,6 10,1 32,5 3,8 1,0 2,4 49,8 . . 
Xl . . 0,1 7,6 1,4 12,6 12,9 0,8 0,3 1,2 4,1 3,7 0,5 45,2 10,4 34,8 3,8 1,7 2,4 53,1 
Xli . 0,1 2,9 2,3 . 10,5 11,1 0,5 0,1 1,0 3,4 3,6 0,7 36,1 8,8 27,2 
1973 i 
1-111 . 0,1 0,6 7,4 . 36,1 28,6 . 1,3 0,3 5,3 13,3 12,5 1,0 106,6 30,5 76,1 10,3 4,4 5,8 117,0 . 






Del 1 : Jern- og stâ.lindustrien 
Teil 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1•• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Udenrlgshandel og handel med jern- og 
stilprodukter lnden for Faellesskabet 
(toldstatlstlkker) 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der E.isen- und 
Stahl industrie (Au Benhande/sstatistlk) 
External and Internai trade of the 
Communlty ln products of the Iron 
and steel lndustry (foreign trade statlstlcs) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero e scambl del prodotti 
siderurglcl all'lnterno della Comunltd 
(Statlstlche doganali) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
Tllf•nler til EUR 9 
8ezflre aus EUR 9 
R 1 tsf EUR 9 ecep rom 
• 0 1 2 
1 3-40 429 5 CCQ 
1972 368 416 1~ 
355 591 6 1973 
1972 1 35 24 0 
Il 34 38. 1 
Ill 13 38 0 
IV 34 41 0 
v 36 -40 0 
VI 37 33 0 
VIl 34 37 1 
VIII 
IX 13 26 0 
x 34 34 0 
Xl 31 37 0 
Xli 38 39 1 
1973 
1·111 94 133 2 


















.. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 
Jern og stil - Eisen und Stohl - Iron and steel 
"' 
-482 781 759 2187 79 10 t362 2900 92 H24 705 
t 007 351 835 866 3076 n 6 1461 3173 82 1 646 811 
t 2l9 556 929 910 3274 -ji -9 1 536 3200 19 1 6.of8 811 
74 15 71 .of8 193 3 1 117 n8 4 115 55 
89 14 67 51 n5 7 0 131 162 8 126 65 
82 22 74 75 161 10 1 131 298 10 139 n 
92 16 71 69 278 8 1 115 l84 9 131 62 
94 34 80 10l> 187 7 1 136 303 7 141 73 
92 64 79 58 268 8 1 142 315 9 152 70 
89 17 59 60 319 7 1 126 260 .. 136 66 
55 24 87 76 m 4 0 112 260 7 139 71 
90 37 57 74 263 3 0 126 248 7 150 71 
82 26 68 116 2rs ·~ 0 106 229 6 135 74 98 33 63 80 29 & 0 112 236 3 141 64 
299 1-48 246 21-4 941 24 2 411 819 n 409 196 
612 275 4511 426 1 756 47 5 772 1 736 42. 839 -407 




































18 19 20 21 n ll 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EU~ 
24 25 26 27 18 29 30 31 
Sidérurgie - Slderurrlo - IJzer en staal 
79 2379 3124 393 383 18U7 1501 598 572 102 337 1 525 206n 111 
100 2 723 3330 359 570 20504 157 691 712 111 -401 1 662 23390 129 
112 3 018 3525 424 663 21 853 207 854 870 149 48$ 1756 25 tt6 191 
1 208 293 25 45 1519 13 56 51 7 17 149 tm 11 
8 llO 177 22 46 1617 12 55 55 7 19 tn tl30 14 
8 258 306 18 .... t 8l8 11 59 61 8 35 173 2106 9 
6 n-t 267 31 42 t 693 13 59 56 9 33 135 t 925 13 
10 253 290 33 44 t 887 12 64 57 9 34 1-48 2U6 11 
9 258 287 37 51 t901 14 
" 
64 9 39 173 2186 10 
8 203 251 33 41 1676 11 59 52 8 31 111 t 878 11 
9 239 294 25 55 t 720 13 57 64 12 35 128 1960 11 
11 241 272 25 54 t 731 15 57 69 11 38 139 t988 13 
9 213 290 26 50 t n1 17 54 
" 
10 ~; 127 tm 7 9 no 276 28 53 t 698 15 64 62 11 127 1936 11 
18 771 919 85 166 5685 .of8 no 215 37 1n 501 6 561 49 
59 1 528 1 821 193 341 11 251 93 440 ...... 76 250 933 129541106 



















r.J1 ~,{ . . "1 -40 58 1972 • • • • • 21 85 82 • • 179 113 . • • 11 2 38 47 " • 7 747 150 598 86 26 92 • 951 ., . • 71 • • 192 251 • • • 14 .. .... 65 91 • 10 848 157 691 111 31 101 • t 091 • • • 
















• Tebten til kolonnerne flndea. plaide 101 
• 















• 0,7 8,2 
• 0,4 7,8 
• 0,3 8,0 
• 0,4 10,0 















• 17,2 17,9 
• 15,1 19,3 
• 1-4,6 21,1 
• 16,8 21,1 
• 14,9 19,7 
• 17,3 23,7 
• 13,1 25,1 
15,6 n,6 
• 17,1 21,3 
• 20,2 20,9 
• 17,7 26,4 
• 59,6 88,6 
113,4 177,4 
• s .. column headln&l p~&e101 
0,6 0,3 3,1 7,4 8,0 
• 1,0 0,3 3,8 7,1 6,3 
• 1,3 0,3 4,2 5,1 7,4 
• 1.2 0,2 3,3 5,2 7,0 
• 1,3 0,2 4,0 8,6 7,8 
• 1,3 0,2 4,2 6,1 7,1 
• 0,6 0,2 4,0 5,3 6,3 
• 1,1 0,3 4,2 
• 1,4 0,6 4,0 
• 1,4 0,5 2,7 





• 3,7 0,6 9,3 16,0 26,5 
• '1,0 1.1 11,0 31 ·' 52,9 












69,3 12,9 56,3 8,1 2,1 6,7 
67,7 12,4 55,3 8,0 2,0 8,1 
70,2 10,9 59,3 8,8 2,3 9,6 
n,4 13,2 59,2 8,7 2,2 8,6 
75,5 12,0 63,5 8,7 2,4 8,3 
82,9 14,2 68,8 9,9 2,5 10,1 
69,4 10,6 58,8 9,7 2,5 6,6 
69,7 13,2 56,5 10,6 3,3 9,2 
n,t 14,9 57,2 9,8 -t,o 9,6 
71,0 16,6 54,4 10,5 2,9 9,3 
78,8 14,8 64,0 10,3 3,1 8,9 
• 5,5 sn,9 92,8 4-40,1 81 .2 25,6 58,1 
2,8 267,3 47,5 219,7 36,8 13,2118,0 
1 
• Vedere le lncestulonl delle colonne a Pl&lna Ul 














lndf•nel fra tred)elande 
Eln(ullr ous drltten Undern 
lmports from thlrd countrles 
DEUTSCHLAND (BR) Importations en provenance des pays tiers 
lmporcozlonl fJronnlentl dol fJ(Ial terzl 
lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 23 1 2-4 1 25 1261271281 29 1 30 
A Jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurrlo - Ijzer en staal 
1971 21 
-




m 9 2-40 67 6-4-4 5 0 23-4 19-4 0 134 8-4 25 36 11 598 558 0 
" 
2938 20 158 81 28 3-4 185 3265 
1973 50 S4 2f11 -5 355 117 612 -3 0 104 177 -1 110 ,.. 20 19 16 53-4 sn 0 ,90 2 831 22 --r.ii 95 u ~ 198 3186 
1971 1 12 4 24 0 6 2 56 0 10 12 6 6 1 1 1 -46 43 0 5 194 1 12 7 2 3 9 214 
Il 4 .. 14 0 1 8 71 0 0 27 11 11 5 3 1 1 76 31 0 .. 250 2 12 .. 2 1 13 270 
Ill 4 5 tt 0 2 4 74 1 0 17 14 11 9 3 2 2 52 -41 0 11 243 2 10 8 2 3 14 270 
IV .6 5 13 0 9 1 3 0 0 l8 15 9 3 3 0 51 56 0 8 m 2 10 5 2 2 15 246 
v 6 7 22 0 19 7 49 0 0 30 17 7 4 2 5 1 51 47 0 12 252 2 13 5 2 3 16 279 
VI 8. 4 16 0 15 13 7-4 1 0 25 20 2-4 7 1 5 1 46 36 0 3 270 2 18 5 3 2 16 297 
VIl 9 12 24 0 15 .. 58 1 0 23 n 15 8 3 5 1 60 59 0 9 285 2 1-4 5 2 .. 17 314 
VIII 
IX 8 7 23 0 7 5 -47 1 0 13 13 9 .. 1 2 2 -40 35 0 9 189 2 15 7 2 3 1-4 215 
x 9 4 20 0 42 6 -47 1 0 H 19 7 7 .. ... 1 -43 S.of 0 6 253 2 15 7 3 .. 13 281 
Xl 5 5 15 2 
" 
3 58 0 0 13 19 1-4 16 1 3 1 47 67 0 13 326 2 13 8 2 3 21 361 
Xli 10 5 21 30 7 26 0 0 13 19 13 8 2 3 1 30 52 0 9 218 2 H 8 3 2 18 249 
1973 
1-111 1 32 16 60 11 80 1 192 1 0 22 38 0 28 25 1 5 4 129 175 0 29 762 6 37 26 6 7 53 854 
l-VI 26 54 33 113 26 187 77 3-41 2 0 53 92 0 57 53 1-4 111 9 267 296 0 .of&, un 12 "1 51 1.of 19 93 1709 
B Heraf speclalstll - Oorunter EdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aden spéciaux - 01 cul occlol sf'ecloll - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . . . 2 6 15 . . 23 31 . . . .. 1 10 8 19 . 1 120 18 102 19 5 10 . 154 
1971 . . . . . 0 7. 29 . . 32 6.of . . . 3 1 8 11 27 . 1 177 20 158 24 5 10 . 216 
1973 . . . . . 0 4 11 . . 30 50 . . 2 1 10 hi -ys --2 ---m --u ~ 31·----:f ro -m 
1tn 1 . . . . 0,0 0,9 1,6 . . 2,3 2,5 . . . 0,3 0,0 0,6 1,2 2,9 . 0,1 12,5 0,8 11,7 2,1 0,3 0,8 . 15,7 
Il . . . . . 0,0 0,2 2,1 . . 2:~ 3,6 . . . 0,2 0,0 1,1 0,8 3,2 \ . 0,0 13,6 1,6 12,1 1,9 0,4 0,9 . 16,8 Ill . . . . . 0,0 0,4 0,7 . . 1, 4,7 . . . 0,3 0,1 1,1 0,5 2,-4 . 0,0 11,9 1,6 10,3 2,9 0,4 0,5 . 15,7 
IV . . . . . 0,0 0,2 04 . . 2,4 4,7 . . . 0,4 0,1 0,3 0,7 2,1 . 0,1 u.o 1,5 9,5 1,9 0,4 1,0 . 14,2 
v . . . . . 0,0 0,7 1,3 . . 4,0 4,5 . . 0,3 0,0 0,9 0,8 2,-4 . 0,0 15,0 2,3 12,7 2,0 0,5 ~.7 . 18,2 
VI 0,0 1,0 6,3 2,9 . 6,0 • 0.2 0,1 0,5 ~·8 1,3 0,1 19~ 1 6 17:'- 1.0 " 19~ . . . . . . . . . . . . VIl 0,0 0,6 o.~ 3,6 8,9 n1 ,.-,. ft11 v,l 10,0 1,7 14,3 1,6 0,4 0,9 . . . . . . . . . . ..... . . 
~~ . . . . . 0,0 0,5 3,0 . . 3,1 5,3 . . . 0,3 0,0 1,3 1,-4 1,8 . 0,1 16,8 1,6 15,3 2,0 0,3 1,0 20,2 
x . . . . . O,Q 0,4 3,4 . 2,6 6,8 . . . 0,2 0,1 0,3 0,9 2,-4 0,1 17,2 1,9 15,-4 2,3 O,.of 1,2 . 21,0 
Xl . . . . . 0,1 1,0 0,0 . . 2,4 6,8 . . . 0,2 0,2 0,6 1,2 2,3 0,1 14,9 1,9 13,1 2,3 0,5 0,9 . 18,6 
Xli . . . . 0,1 1,0 2,3 . . 2,1 5,8 . . . O,.of 0,0 O,.of 1,2 2,-4 0,1 15,8 2,1 13,7 1,9 0;3 0,6 18,6 
1973 
l-Ill . . . . . 0,0 0,6 6,3 . . 7,8 12,2 . . . 0,7 0,2 3,8 3,6 7,3 . 0,1 42,5 5,9 36,5 6,3 0,9 2,5 . 52,1 
l-VI . . . 0.2 1,5 8,1 . . 15,0 23,5 . . . 1,1 O,.of 6,0 8-,l -t6,0 . 0,5 80,6 11,5 69,0
1
1M 2,0 5,1 1 101,0 
1000t 
31 32 33 
0 19 221 
0 20 273 
0 16 3-49 "-.. 
3 H 
0 1 17 
0 2 18 
2 24 
3 25 
0 1 26 
0 1 28 
1 19 
2 25 
0 2 30 
0 1 23 
0 4 105 
0 9 207 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
Tllf•rsler fra EUR 9 
Bezll•• aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 1 0 1 1 
A 
1971 15 25 0 
1972 10 26 0 
1973 lO 55 -1 
1972 1 1 1 
Il 2 
Ill 0 2 
IV 0 2 
v 0 2 0 
VI 0 2 0 
VIl 0 2 
VIII 
IX 1 0 
x 1 3 0 
Xl 0 3 
Xli 0 2 ·O 
1973 
1-111 1 10 0 
l-VI 1 l6 1 
3 
" 
5 1 6 
68 109 9 379 
19 115 82 .of07 
100 -rn 107 .ofll 
3 6 1 39 
s. 7 1 31 
5 8 1 
"" 8 10 0 38 6 9 1 .of2 
8 10 31 .ofS 
7 9 6 31 
6 7 2 39 
8 11 11 16 
5 9 2 32 
8 11 9 11 
171 38 38 116 51 79 .of8 llO 
7 8 1 9 10 11 11 1311" 15 
Jern og stll - flsen und Stohl - Iron and steel 
6 355 
" 
1 707 1385 1 611 111 
39 515 2 0 788 1358 1 6<11 2lS 
7i 536 -1 -1 680 1135 -1 589 197 
3 28 0 0 60 103 50 
151 1 31 0 72 123 0 .of9 19 
6 .ofO 0 0 69 1.of.of 0 59 21 
1.of 53 0 0 67 137 0 56 19· 
11 
"" 
1 0 89 151 0 59 251 
3 .of8 0 0 86 159 0 67 211 0 S.of 0 0 
" 
130 0 55 21 
0 ].of 0 .of8 80 0 50 15 
0 32 0 0 66 90 0 51 16 
0 52 0 0 .of] 70 0 <Il 17 
0 52 0 0 51 67 .of7 13 
1 155 0 199 32.of 0 170 .of8 

















18 19 20 111 21 13 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai 'EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
2.of 1 15 26 27 28 19 30 
Sidérurgie - Slderurglo - IJzer en staal 
19 7<18 1 .of.of] 12.of Hl 65ll 26 106 1.of6 23 103 191 7086 
35 905 H55 132 191 7201 28 1.of.of 168 11 131 .ofl3 7944 
35 7.of2 1 .of69 130 179 6706 ~ 139 186 30 1-49 37<1 7446 
1 75 13.of 10 1.of S68 1 12 13 2 8 2 617 
3 81 12.of 8 18 593 2 11 13 2 9 26 6.of3 
3 101 123 9 16 668 2 10 H 2 12 38 133 
2 85 123 11 18 656 2 11 13 2 11 39 721 
" 
89 127 11 17 707 2 15 15 2 13 .of7 78.of 
" 
91 122 1.of 15 751 3 1.of 13 2 1.of .ofS 815 
3 66 119 13 15 632 3 1.of 1-4 2 11 38 696 
3 70 122 11 16 D4 1 10 H 1 11 32 S81 
3 69 113 11 18 531 2 13 15 2 11 35 595 
3 59 120 11 17 508 2 11 18 2 12 36 576 
3 55 115 13 12 .a7 3 12 13 2 9 27 539 
8 20<1 393 l5 53 1 8511 1 44 .oiS 7 38 95 20361 18, .ofOO 802 59 
" 
3 686 16 89 95 15 82 201 .of078 
1000t 
31 32 33 
1.of 9 .of7 
19 1.of 52 
22 29 68 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 3 
2 2 6 
3 3 
" 1 1 
" 
2 1 






B Heraf speclalstll - Dorunter fdelstlJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul occlol speclo/1 - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . . . 3 9 10 • • 32 11 • • • 0 0 13 9 12 • 3 132 26 106 1<1 2 251 • 183 • • • 
1972 . 
____: . . . 1 11 10 • • JO .of9 • • • 1 1 18 19 18 • 3 11l 28 144 33 3 1.of • 233 • • ·• 
1973 6 l5 -1---------------------n -. --, ---m-n---uo» ---"630--. -m-.-.-. . . . 8 • • 31 62 • • • " 1 16 13 
1972 1 . . . O,.of 1,7 O,.of . 2,6 4,0 . . . 
-
0,1 1,0 1,5 1,7 . 0,3 13,6 1,7 11,9 3,0 0,2 1,6 . 18,.of . . . 
Il . . . . 0,1 1,2 O,.of . . 1,9 .of,1 . . . 0,0 0,1 1,3 1,1 1,6 0,3 31,1 2,3 10,8 2,5 0,2 2,0 . 17,7 . . . 
Ill . . 0,3 1,3 O,.of . . 1,-4 ],.of . . . 0,1 0,1 1,5 1,0 1,1 0,2 11,9 2,0 9,9 1,6 0,2 2,9 . 17,6 . . 
IV . . . . 0,2 1,6 0,6 . . 2,8 ],.of . . . 0,1 0,1 1,1 1,6 1,9 0,2 13,<1 2,1 11,3 1,8 0,1 2,0 ta,.ot . . . 
v O,.of 2,0 0,0 3,0 .of,1 0,0 0,1 1,.of 3,5 1,9 0,2 16,7 2,.of 1.of,7 3,1 0,1 2,0 21,9 
VI . . . 0,1 1,9 1,9 . . 3,1 .of,6 . . . 0,0 0,0 1,0 1,0 1,2 . 0,1 17,1 3,1 1.of,O 2,7 0,1 2,7 22,6 . . . 
VIl . . . . 0,1 2,1 1,5 . . 1,9 5,4 . . . 0,1 0,1 1,6 1,4 1,3 0,2 16,7 2,5 1-4,2 3,1 0,2 1,3 . 21,3 . . . 
VIII 
IX . . . 0,0 1,9 0,8 . . 1,9 .of,O . . . 0,1 0,1 1,7 0,7 1,3 . 0,1 11,7 1,.of 10,3 1,8 0,3 1,2 . 18,1 . . . 
x . . . . 0,0 2,7 0,9 . . 1,3 
"·' 
. 0,2 0,1 1,5 1,2 1,7 . 0,3 15,6 2,2 13,4 2,6 O,.of 2,2 . 20,8 . . . 
Xl . . . . 0,0 1,5 0,9 . . 2,6 3,5 . . . 0,1 0,1 1,-4 0,6 1,7 . 0,3 11,9 1,2 10,7 3,0 O,.of 1,3 18,6 . . . 
Xli . . . . . 0,0 1,5 1,1 . . 1,1 3,6 . . . 0,7 0,1 1,0 0,8 1,7 . 0,3 1.of,9 3,0 11,9 1,5 O,.of 1,6 19,.of . . . 
1973 
l-Ill . . . . . O,.of 6,2 1,3 . 7,.of 10,3 . . . 0,8 0,2 3,5 1,.of 5,8 1,0 50,5 7,0 .of3,5 9,2 0,6 7,1 . 67,.of . . . .
l-VI . . . . 3,1 11,9 5,6 . 15,3 37,0 . . . 1,8 0,3 8,5 6,3 12,5 . 1,9 105,01 16,2 88,8 19,3 2,5115,21 142,0 . . . 
• Tebten til kolonnerne flndes plaide 101 • S.e column headlnc• pqe101 • Vadere lelntestulonl delle colonna a pqlna 138 
• Slehe Obanlchten der Spalten Salta 101 • Voir les en-tites des colonnes pqe 138 • Voor de tebt der kolommen zia men bladzlld• 138 
lndf•rsel fra tredJelande 
Elnfuhr aus drltten l.lndern 
lmports from thlrd countrles 
FRANCE Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl fJroYenlentl dai fJaesl terzl 










































' 2131.4 ls 6 7 8 9 10 11 12 13 14 115 16117118119 1 2~ 1 21 1 22 1 23 24 1 25 126127128 29 30 31 32 33 
jern og stil - E.lsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
4 22 - 0 26 1 91 19 195 o 0 26 43j 1 2 16 11 8 7 167 421 0 25 564 22 40 H 12 9 84 6831 63 2 89 
- 2!-=_1 _E~___.3!_.E_~_o ~_!!~~--9 ~~___!.!_9 22s ~---~~~~-~____!!~__!!~~~ 3 109 
1 27 - 1 30 10 9 0 46 0 0 31 65 0 8 45 1 10 9 229 1511 0 38 652 25 63 19 17 13 91 792 0-3 111 
- 3 - - 3 0 1 - 3 - - 2 4 - 0 2 0 0 0 15 3 - 3 34 2 3 1 1 1 7 45 2 0 0 
2 2 1 1 6 4 2 0 2 0 2 1 27 8 2 54 3 3 1 1 1 7 65 6 0 1 
2 1 3 0 1 " 6 3 4 0 6 0 0 0 . 17 17 0 3 62, 2 6 1 2 1 10 76 5 0 13 
9 9 0 0 4 8 " 3 1 1 0 0 1 20 9 6 58 3 " 1 1 1 8 67 3 0 13 
2 2 0 1 s 10 0 3 s 2 2 0 2 1 12 13 0 6 62 2 6 1 1 1 8 73 3 0 15 
2 0 2 0 1 9 9 0 3 3 0 2 2 0 1 1 15 10 0 -4 60 3 s 1 1 1 9 73 s 0 10 
: - 0 : : : 4 1: 0 : ~ : : : :1 : : :: :: : : : : : ~ : : : : : : 1: 
2 2 0 6 0 2 0 3 6 1 3 0 2 1 34 10 s 1l 3 6 2 1 1 8 84 6 0 13 
2 2 0 3 0 " 0 4 s 1 3 0 1 1 22 12 1 6 62 3 6 2 1 1 8 74 " 0 6 























3 H 0 























Heraf speclalstll - Darunter E.delstàhle - Of wh teh alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
. . . 1 5 0 • • 22 161 . . • 1 01 SI 71 3 . 2 61( 22 -401 61 3 8 • 78 • • • 
. . . . 0 2. 0 • • 25 28 • • • 0 0 7 10 4 • 2 79 25 5-4 6 3 9 • 91 . • • 
. . 0 1 0 . -. ----x;----n -. --. -. 0 0 -s--w --7-. --2 ----a:a~~--.,-3 -9--. -m-.-.-. 
0,0 0,1 
-
. . 1,5 2,1 . . . 0,0 
-
0,3 0,3 0,4 . 0,3 5,0 1,7 3,3 0,6 0,-4 0,9 . 6,9 . . . 




. . 3,5 1,3 . . . 0,0 0,0 O,S 0,4 0,-4 0,4 6,6 3,4 3,2 0,4 0,3 0,9 8,2 . . . 
. . . o.o 0,3 
-
. 2,7 2,4 . . . 0,0 0,0 0,-4 1,3 1,1 0,1 8,2 2,3 5,9 0,6 0,3 0,8 . 9,9 . . 
. . . 0,0 0,2 
-
. . 2.7 2,7 . . . 0,0 
-
0,6 0,-4 0,2 . 0,1 6,8 2,8 -4,0 0,4 0,2 0,7 . 8,2 . . . 
. . . . 0,0 0,3 
-
. . 2,2 3,0 . . . 0,0 0,0 0,8 1,3 0,2 . 0,1 7,9 2,0 6,0 0,6 0,2 0,7 . 9,5 . . . 
. . . . . 0,0 0,-4 
-
. . :u 2,1 . .. . 0,0 
-
0,8 1,2 0,2 . 0,0 7,] 2,8 -f,S 0,6 0,] 0,7 8,8 . . 
. . . 0,0 0,2 
-
. . 2,1 2,2 . . . 0,0 0,0 0,7 o,s 0,2 0,0 6,0 2,6 3,4 o,s 0,2 0,5 . 7,2 . . . 
1-
. . . . 0,0 0,2 
-
. . 0,4 2,2 . 0,1 
-
0,6 0,3 0,6 0,2 4,6 o,s 4,0 0,5 0,3 0,8 . 6,3 . . . 
. . . . O,Q 0,1 
-
. . 2,4 3,0 . 0,0 0,0 1,1 1,-4 0,2 0,3 8,7 2,6 6,1 o,s 0,2 0,7 . 10,1 . 
. . . 0,0 0,2 0,3 . . 2,7 2,8 0;0 
-
0,6 1,1 0,3 . 0,3 8,] 2,5 5,9 0,5 0,2 0,9 . 10,0 . . . 
. . . 0,0 0,3 
-
. . 1,7 2,7 . . . 0,0 0,0 0,6 0,4 0,3 0,6 6,6 1,7 -4,9 0,4 0;3 0,8 8,1 . . 
. . . . 0,0 0,0 00 7.a 7.5 '"' ft v,a LJ_,I 1~:; ~;:: 1,6 0,8 2,4 28,5 . . . ... 2:; . . . . . v,o 0,1 0,0 . 13,7 16,6 . . 0,2 0,1 3,8 1,0 . 1,1 
-45,51 3,0 1,9 4,5 55,0 . . 
Tllft~rsler fra EUR 9 
8ezllge ous EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 1 12 
A 
1971 1~, 28 
1972 313 31 
0 
0 
1973 305Sl -1 
1972 1 31 2 
Il 29 s 0 
Ill 19 3 
IV 28 3 0 
v 32 3 0 
VI 33 2 
VIl 29 2 0 
VIII 
IX 9 2 0 
x 32 3 
Xl 27 2 
Xli 3~ 2 0 
1973 
1-111 87 21 0 
l-VI 113 33 0 
3 ~ 1 s 
2~ 136 283 
22 366 36 
27 385 113 
1 34 1 
2 36 1 
2 24 s 
2 33 2 
2 37 ~ 
2 37 s 
2 33 4 
2 13 2 
2 36 3 
2 31 2 
2 38 ~ 
s 114 13 
11 218 2~. 
6 7 8 9 10 11 12 1311~ 115 16 17118119 20 21 22 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dol EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
2~ 25 126 27 28 29 30 
jern og st!l - ~/sen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie -. Slderurgia - Ijzer en staal 
112 230 983 14 01 216 8291 0 ~ 221 2~~ s~ 21 936 7~ 7~ 96 5 4981 46 275 152 22 931 27~ 6039 142 338 1 276 19 0 253 1125~ s~ 308 281~ 35 1 067 972 75 HO 6 668 ~7 318 212 30 117 337 7365 
187 270 1 252 26 o-m 1177' 2 -----rn 279 2801 58 ~ 13~ 1 080 7~ 185 7124~ 365 262 --:;w 1~3 366 7941 
9 27 19 1 0 19 71 - 31 19 18 1 2 15 ~ ~ 13 461 4 23 1~ 2 9 25 510 
10 31 90 2 0 20 89 ~0 25 23 5 3 83 83 5 11 523 ~ 26 16 2 9 31 581 
11 27 119 2 0 2~ 95 0 44 29 26 6 3 85 92 7 11 585 ~ 29 18 2 9 ~0 655 
12 28 123 2 19 96 ~s 21 23 6 3 78 1~ 6 9 547 ~ 29 16 2 8 2~ 598 
11 29 130 1 0 19 96 0 ~7 25 22 s 3 91 90 10 11 594 ~ 31 18 2 10 37 660 
13 22 118, 2 0 23 97 ~2 27 26 6 3 95 89 9 14 591 ~ 32 22 3 11 27 654 
11 2~ 112 2 0 2~ 95 ~s 2~1 21 6 3 85 69 8 11 543 3 30 17 3 9 25 598 
19 16 99 1 2~ 117 0 50 30 30 6 2 108 81 s 13 609 s 28 20 3 11 26 668 
12 25 102 2 0 21 101 s~ 29 28 3 ~ 111 85 6 13 600 s 22 22 ~ 11 28 665 
12 ~3 113 1 24 101 0 51 29 29 s ~ 87 90 4 11 606 s 26 21 3 12 27 668 
17 so 121 3 0 18 97 0 51 29 2-f ~ ~ 98 90 ~ 16 630 3 29 20 3 13 29 694 


















B Heraf speclalstil - Darunter Edelstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul accial speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 




1972 1 . . 
Il . . . 








Xl . . 
Xli . . 
1973 
1-111 
l-VI . . . . 
• Telcsten til kolonnerne flndes plaide 101 
.... 























66 _j . ~ 10-f • • • . 8 1 13 20 15 • 1 321 ~6 275 29 9 36 • 396 • • 
58 ; _. ___2!.~-· __ . _. _9 ___2_.!!~ ~-· __ 3 ~~___!!!__!!___g 44 __ . ~-· _. 
ss - . . 73 155 • • • 11 2 20 23 26 • 2 426 61 365 ~ 2~ 53 • 550 • • 
2,5 . 6,7 8,1 0,3 0,1 1,0 ~.2 1,8 0,1 27,4 ~.1 23,3 2,2 0,5 3,2 . 33,3 . 
5,1 s,o 9.~ . . . 0,81 0,1 1,3 ~.7 1,1 0,1 29,9 4,2 26,0 2,6 0,8 3,6 . 36,9 . . 
5,8 . 6,3 11,2 . 1,0 0,2 1,5 2,3 1,6 . 0,1 33,2 3,9 29.~ 2,9 0,7 3,9 40,7 . . 
7,2 . 6,0 11,9 . . 0,8 0,0 1.~ 1,8 1,1 . o.s 33,3 3,9 29.~ 2,5 0,1 3,5 
:1 
40,1 . 
8,5 5,9 10,2 . . 0,9 0,1 1.~ 3,1 1,9 o.~ 34,8 3,7 31,2 2,8 0,8 3,9 42,3 . 
8,2 6,9 11,1 . 1,1 0,1 1,0 1,7 1,9 0,6 36,0 3,5 32.~ 3,0 1,0 ~.4 44,5 
~.1 . 5,9 14,8 . o.~ 0,1 1,2 0,7 1,3 0,2 32,4 2,9 29,5 3,1 1,0 3,~ 39,9 . 
2,9 . 6,7 12,2 . . 0,7 0,1 0,9 1,9 2,5 0,3 32,3 ~.1 27,6 3,8 1,1 ~.o . 41,1 . . 
3,0 5,2 9,8 . . 1,0 o.~ 1,9 2,2 1,6 . 0,3 27,2 ~.8 22.~ 3,7 2,0 ~.2 37,1 . 
~.3 . 7,2 10,9 . 0,8 0,3 1,1 0,6 1,3 0,2 30,6 5,1 25,5 3,8 1,3 3,9 39,5 
2.~ . 5,6 13,9 . . 0,6 0,5 1,5 1,1 2,6 . o.~ 32,2 3,3 28,8 3,8 1.2 ~.1 41,3 
15,1 . 17,5 ~.o 1,9 0,2 ~.9 7,0 6,9 o.~ 105,1 12,5 92,710,8 ~.8,12,6 133,3 . . 
28,8 33,4 81.~ . . 5,6, 0,5 11,0 12,2 12,2 0,8 209,4 25.0,1~.~,2~.1 10,1 26,6 ï 270,6 . . 
• See column headinc• pace101 • Vedere le lntestulonl delle colonne a pqina 138 


































lndf•nel fra tredJelande 
Eln(ultr aus drltten L.lndern 
lmports from thlrd countrles 
• 0 1 2 3 
A 
1971 270 1361 3 32 1972 182 7-46 4 23 
1973 11.3 589-1 ----n 
1971 1 7 53 0 ... 
Il 5 71 0 1 
Ill 5 19 0 l 
IV 0 57 0 1 
v 8 8-4 0 1 
VI 17 107 0 1 
VIl l 59 0 l 
VIII 
IX 7 62 0 ... 
x 31 -49 1 l 
Xl 35 59 l 
Xli 15 -48 0 3 
1973 
1-111 59,150 0 5 
l-VI 91 315 1 16 
... 5 6 
<140 17 61 
954 1 1.of.of 
748 0 
" 65 l 
77 5 
36 5 
58 0 6 
93 11 
115 0 13 
89 0 20 
7-4 0 15 
83 0 17 
95 1 11 
76 0 13 
11-4 0 3-4 
-43-4 1 79 
ITAUA 
1 8 9 10 11 12 13 14 15 16117 18 19 20 21 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenleml dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1000t 
131 132133 
Jern og stll - flsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurglo - Ijzer en staal 
2421 631 2 0 50 58 0 32 23 231 21 14 111 161 33 51 t511 13 56 11 12 11 50 1595 3 10 53 369 1 006 2 0 41 2 . 34 14 35 ... 16 142 130 28 .ofO 2031 15 73 11 10 9 .of& 2106 l 1-4 67 
157 67-4 -3 0 -:u ---;:; 0 --s71i 
,,-1V 177 --no ...... --,o 1 725 --r.i ----s:i v v 1i 86 1 863 ... « 88 
11 105 
-
3 ... ... 1 l 1 ... 8 9 1 l 167 1 ... 1 1 1 3 1n 0 1 5 
37 91 0 3 ... 
-
l l l, 0 1 15 7 3 l 115 1 ... 1 1 1 9 186 0 1 ... 
7-4 137 0 5 1 5 2 l' 0 1 19 10 3 5 181 1 ... 1 1 0 6 289 0 1 5 
14 9-4 0 3 1 ... l 1 0 l 5 13 l 3 161 l 7 1 1 0 3 168 1 l 5 
15 7-4 1 0 l l 3 l l 1 1 7 8 ... 3 145 1 5 1 1 1 1 1501 1 1 7 
... 96 0 6 l ... l 3 0 l 10 5 3 1 151 3 8 1 1 0 5 158 1 6 
8 99 0 ... l 3 1 3 0 1 7 16 1 1 166 1 8 1 1 0 ... tn 1 6 
30 60 0 0 l 1 ... 0 5 0 3 13 11 1 ... 151 1 6 1 1 1 ... 157 1 8 
3-4 -45 0 3 l 2 1 ... 0 1 10 11 3 1 13-4 1 6 1 1 1 7 1.of.of 1 6 
17 7-4 0 5 3 2 li 51 0 1 10 6 3 1 161 3 11 1 1 1 ... 169 2 5 
69. 53 0 3 l 1 t' 1 0 0 9 12 1 8 17-4 1 5 1 1 1 9 180 1 8 1 
:1 l~l 17 1-49 0 10 8 0 8 11 0 6 76 -47 15 400 3 11 ... ... ... 15 G.6 0 ... 15 70 377 1 0 10 1). 0 30 31 1 111 167 81 39 958 7 18 8 8 8 39 1 Olt 1 9 -41 
8 Heraf speclalstll - Oorunter fdelstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - 01 cul occlol sf>eeloll - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . . 0 10 l • • 11 15 ., • • 1 0 0 '1 3 • 0 69 13 56 5 3 3 . 80 . . . 
1971 
____: . . . . 0 3-4 - • • 17 15 • • • l 0 1 7 1 • 0 88 15 73 5 3 3 . 99 . . . 1973-- -------------------------------------:- -
. 0 1 0 • • 1-4 16 • • • l 0 0 9 ... • 0 68 1-4 54 5 ... 3 . 80 . . . 




. . 1,1 0,9 . . . 0,1 0,0 0,-4 0,5 O,l . 0,0 5,2 0,9 -4,3 0,3 0,3 0,3 6,0 . . . 




. . 1,7 1,1 . . . 0,2 0,0 
-
0,6 0,1 . 0,0 -4,9 0,8 -4,1 0,-4 0,1 0,1 . 5,7 . . . 




. . 1,8 0,7 0,1, - 0,1 0,-4 O,l . 0,0 5,0 1,1 3,9 0,6 0,1 0,3 . 6,1 . . . 
IV . . . . . 0,0 1,7 
-
. . 2,3 1,0 . . . 0,1 0,0 0,3 0,6 0,2 0,0 7,1 1,6 5,6 0,5 0,1 0,1 8,0 . . . 




. 1,5 1,1 . . . 0,1 0,0 
-
0,7 0,3 0,0 6,0 0,8 5,1 0,3 0,3 0,2 6,7 . . . 
VI . . . . 0,0 -4,8 
-
. 3,9 0,9 . . . 0,2 0,0 
-
0,7 0,1 . 0,0 10,7 3,0 7,7 0,-4 0,2 0,1 . 11,-4 . . . 




. . 1,8 1,6 . . . 0,1 0,0 0,1 0,6 O,l . 0,0 9,3 0,9 8,-4 0,8 0,1 0,2 . 10,5 . . . 
VIII 
IX . . . . . 0,0 2,7 
-
. 1,8 1,-4 . . 0,3 0,0 0,1 0,-4 0,2 0,0 7,0 1,1 5,8 0,-4 0,3 0,2 7,9 . . . 




. . 1,7 1,5 . . . 0,0 0,0 0,0 0,-4 0,2 . 0,0 7,1 0,8 6,3 0,2 0,2 0,2 . 7,8 . . . 




. -4,0 2,1 . o;5 0,1 
-
0,6 0,3 . 0,0 13,9 1,6 11,3 0,-4 0,3 0,3 . 14,9 . . . 
Xli . . . . . 0,0 1,3 
-
. 2,6 1,6 . . . 0,0 0,1 
-
0,0 0,5 . 0,2 6,3 1,1 5,2 0,5 0,2 0,3 . 7,3 . . 
1973 
l-Ill . . . . . 0,1 0,0 0,0 . . 5,8 5,5 . . . 0,5 0,0 
-
l,l 0,91 0,0 15.1 3,2 11.9 1,1 0,8 0,-4 17,5 . . . l-VI . . . . O.l 0,0 0,1 . . 11,9 H.l . . . 0,8 0,1 0,0 5,3 1,1 0,1 35,0 7,1 17,9 1.7 1,9 1,1 . 40,7 . . . 
TllfiiiJrsler fra EUR 9 
8ezllre aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 1 9 10 11 112 13 1-4 15 16 171181 19 
1 
20 21 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
22 1 23 12-4 15 126 27 28 29 30 
1000t 
31 32 133 
A jern og sdl - E.lsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1971 121 217 2 81 .co 36,188 235 5531 15 1 801 8-4 31 651 871 65' '123 180 ........ 123 381 1ll5 22 135 -49 22 -42 851 1413 86,29 39 
1972 2-4 218 3 57 30l 16 1 ..... 77 805 9 1 68 81 ~~ 110~1_!_!~ 186 518 77 ~ 1349 21 139 77 29 37 7-4. 1566 9-4 29 43 
1973 17 285 ---"'473 378 -9 156 1-47 90017 1 150----uD 6 11-4 132 96 11 25 222 5-49 98 77 2829 ---,;; ~ 103 31 ---:fi 138 3144 105~ 46 
1972 1 0 10 0 6 17 2 13 0 -46 1 0 s 8 0 11 9 '1 0 1 18 45 6 7 180 1 13 .. 2 2 4 191 9 1 5 Il 1 21 1 ... 17. 2 13 4 70 1 0 7 8 0 9 7 5 1 2 13 -43 6 7 197 1 11 6 2 3 6 113 12 1 2 
Ill 3 23 0 9 35 2 11 ... 70 1 6 6 0 6 8 s 1 2 1-4 -48 7 4 194 2 11 s 2 3 6 111 7 2 3 
IV 4 23 0 2 18 2 13 3 
"" 
0 0 6 6 0 6 91 4, 1 1 12 -41 10 4 182 2 12 8 2 .. s lOO 10 3 5 
v 3 22 0 s 30 2 12 2 68 0 0 5 6 0 497112 18 .... 7 3 191 2 12 s 2 3 6 106 8 2 s 
VI 2 15 0 s 13 4 10 2 60 1 0 .. 6 1 s 71 s, 1 2 12 47 8 s 180 2 1-4 6 2 3 s 196 6 3 6 
VIl .. 2-4 1 3 31 0 10 4 105 1 s s o ' ' s· o 2 16 -43 7 ..f llO 2 9 6 2 4 6 131 7 3 3 
VIII 71 IX 3 12 0 2 17 1 12 36 58 1 0 s 7 1 11 13 2 3 16 51 .. .. 131 1 11 8 6 3 8 157 8 3 6 
x 0 19 0 7 17 0 17 2 81 0 6 6 1 11 11 71 1 3 17 43 5 .. 117 2 13 9 2 3 8 140 9 3 4 
Xl 1 17 0 1 10 0 9 13 70 1 0 7 10 0 8 11 s' 1 3 17 43 s s 210 3 10 7 2 3 9 131 4 2 3 
Xli 2 19 0 s 16 0 '13 2 8-4 1 9 12 0 12 9 s' 1 2 22 38 3 .. 116 2 16 8 4 .. 6 138 9 3 4 
1973 231 1-111 2 -48 1 17 68 1 47 12 257 2 0 33 27 2 28 291 3 8 69 135 16 15 709 7 S-4 26 10 10 32 787 ll 9 9 
l-VI 4 12-4 1 18 158 3 80 43 -479 5 1 60 56 3 551 60o -49~ 5 14 140 266 47 38 1 405 12 109 55 18, ll 66 1 567 53 19 lO 
B Heraf speclalstll - Darunter E.delstilhle - Of wh teh alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speciall - Waarvan spectaalstaal 
1971 ., . . 
1972 . . 
-1973 . 
1972 1 . . . 
Il . . . . 
Ill . . 
IV . 
v . . 
VI . . 
VIl . 
VIII 
IX . . 
x . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . 
1973 
1-111 . . . 
l-VI . 
• Teksten til kolonnerne flndes plaide 101 
.. S • Slehe Obel'llchten der Spalten Seite 101 
. 29• 21 
1-4 27 
. 2 55 
. 2,2 2,9 
. 1,-4 1,7 







. 0,1 2,-4 
0,1 4,0 
. 0,6 19,6 
. 1,7 33,0 
-4 • • 15 32 • • • 11 01 8 9 26 • 2 151 22 135 11 S· 9 •1-J: . . . 
3 _. _. _E._E_. __ . _. ~~~~ ___!!_· __ 2~____.3! _!!!__!!_8_8 __ • 189_. _. _. 
18 • • -48 66 • • • 2: 1 1 13 32 • 2 139 27 212 30 13 8 • 189 • • • 
-
. 1,8 2,6 . . . 0,2 0,0 0,7 1,0 2,6 0,2 14,1 1,1 13,0 0,8 0,9 0,3 . 16,1 . . . 
0,3 2,-4 2,7 . . . 0,1 0,0 0,8 0,6 2,3 . 0,1 12,5 1,3 11,2 1,0 0,6 0,8 . 14,9 . . 
0,3 2,2 3,2 . 0,2 0,0 0,8 0,71 2,1 0,1 13,1 1,7 11,-4 1,1 0,-4 0,9 . 15,5 . . 0,0 . 2,4 2,7 . 0,2 0,0 0,6 1,2 2,4 0,-4 13,7 1,9 11,8 1,0 0,8 1,2 16,7 . . 
0,2 . 2,0 3,2 . 0,3 0,0 1,0 1,3 2,-4 0,3 14,5 2,1 12,-4 1,0 0,5 0,6 . 16,6 . . 
0,1 . 1,8 3,6 0,2 
-
0,9 1,7 2,1 0,2 16,5 2,1 14,1 1,3 0,6 0,8 . 19,1 . . . 
0,0 . 1,9 2,7 . . 0,1 
-
0,9 1,-4 2,1 . 0,1 tt,1 1,9 9,2 1,3 0,7 0,8 . 13,7 . . . 
0,0 . . 2,1 3,1 . . 0,0 0,0 1,-4 0,5 2,8 0,3 12,4 1,-4 11,1 1,2 0,8 0,8 15,3 . . 
0,0 . 2,6 3,4 . 0,2 
-
0,2 0,9 3,6 0,1 14,4 1,6 12,9 1,0 0,7 0,5 16,6 . . . 
0,2 . . 3,5 3,2 0,3 0,0 0,1 0,5 2,5 . 0,1 13,0 2,9 10,0 1,2 0,6 0,6 15,4 . . . 
0,9 . . 3,1 5,3 0,-4 
-
0,1 0,9 2,-4 0,3 17,3 1,8 15,5 1,6 0,8 0,9 . 10,6 . . 
2,4 . . 12,5 1·4.6 . . 0,71 0,1 0,-4 2,0 7,0 . 0,6 60,6 6,6 5-4,0 7,2 5,8 1,5 75,1 . . . 
7,7 . 23,5 31,8 . . 1,1 0,2 0,8 5,1 14,81 . 1,1 110,8 11,6 109,2 17,2 8,61 3,8 150,4 . . 
• See column headincs pace 101 • Vedere le lntestazlonl delle colonne a paclna138 




lndftnsel fra tredjelande 
flnfuhr aus drltten L8ndern 
lmports from thlrd countrles 
• 
NEDERLAND Importations en provenance des pays tiers 
lmflortazlonl flrovenlentl dai flaesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000 t 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
n og s - 1sen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 - 13 - 1 30 43 108 1 93 3j 0 0 11 42 1 4 91 1 01 2 34 24 0 10 3441 1 15 12 7 4 53 420 - 4 8 
1972 4_E_:=~~ 153 ~ 136 ~~_o __ 9 ~~--s ___!__]~_1 __!:!_~~~~~-~--E~-6 ~---E~-=-6 _!! 






































0 1 . 3 
0 1 0 
0 2 2 
0 1 2 
0 2 ,.... 2 
0 2 2 
0 2 
0 2 2 
0












































































































































































































































































































01 1 0 . • 0 6 • • . 01 - 21 3 3 • 0 16j 1 15 5 1 2 • 24 























- - 0,1 0,3 
0,0 - - 0,3 
0,0 - 0,1 0,4 
• 0,0: - 0,1 0,4 
• 0,0 - 0,1 0,3 
• 0,0 - 0,2 0,6 
0,0 - - 0,3 
• 0,0 - - 0,6 
• - - - 0,3 
0,0 - - 0,6 












• 0,1 - 0,1 




























1,0 0,4 0,1 0,1 
1,0 0,3 0,0 0,1 
1,1 0,6 0,1 0,1 
1,7 0,4 0,1 0,1 
1,4 0,4 0,0 0,1 
1,7 0,2 0,1 0,1 
1,3 0,3 0,1 0,1 
1,6 0,4 0,1 0,1 
1,5 0,3 0,1 0,1 
1,8 0,3 0,1 0,2 
1,2 0,5 0,1 0,1 
5~ 0~~ 53 03 0~ OA 














Tllfersler fra EUR 9 
8ezllce aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 










































1°1 1 1 2 1 3 1~ 5 1 6 7 8 1 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 2<l 1 25 26 27128 29 30 31 32,33 
jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
2 <l9 0 "1 55 20 5 267 5 <l2 6 115 ""1 87 2991161 i 87, 301. "1 3851 2421 391 781 2 313 2 34 163 19 82 69<l 3 2711 21 28 6 1_2!~~~~~~369 __ 9~~~ ""9.....:!!:.~ 1461 1071~~ <l2o1 236,~~ 2m __ 5~ 186_!_6~ 658 34n_1_2!_7 
l 28 0 10 40 86 18 368 19 36 5 1-42. 511 70 3731' 177,1181 3<l'i 3 ~7' 2~71 701 173 3 044 15 48 227 23 110 735 4140 1 19 8 
0 3 0 1 3 0 0 16 1 1 0 9 3<l 3 20 9 9, 3. 11 30 20 4 9 170 0 3 13 2 6 8<l 275 0 l 0 
0 3 - 1 4 0 0 16 1 4 0 11 31 7 2<lj 121 12 l: 01 3<l 18 l 8 182 0 3 14 1 7 ~8 251 0 1 1 
3 o 3 1 o 37 1 6 o 11 43 9! l7i 13: 11 5 o 41 20 4 10 239 o 4 16 1 1 76 340 o 2 o 
0 2 0 1 3 1 0 24 1 5 0 6 34 9 201 11, 8 31 01 33 17 3 7 182 0 3 14 1 7 57 262 0 2 1 
3 0 3 0 0 58 0 6 0 7 37 6 28 13i 7· 31 0 43 19 4 9 240 0 3 15 1 7 40 302 0 l 0 
o 3 1 4 1 o 311 1 4 1 10 38 9 33, 12, a' 4! o 39 21 5 12 na o 4 18 1 a 75 331 2 1 







































1 1 . 
1 o 13 44 6 lS 11 10 3; o1 
1 0 12 40 5 30 13j 11 i 2! 1 




















217 4 0 10 44 3 28 12 9. 11 0 
8
51 21-451 1 381 131'1 19 88 43, l" 71 1 1381 79 10 39 785 















12 58 5 27 






























1 o o . • 3 12 . . •
1 
o1 ol 41 5 9 • 1
1 
361 2 34 13 4 19 . n . . . 
• • 0 0 0 • • 6 H . . • o1 0 3 6 14 . 2 45 5 39 18 3 18 . 84 . 
• --. -. -- --.11---:o::--·l---;;o-. -. ----u ~ -. --. -. -o,o·-1 --a----u-. --3 -----n -"15 ~ 25 -3 20--. ---.-rr-. 
• 0,1 0,0 - . . 0,1 1,0 • . • 0,0, 0,0 0,3 O,<l 1,1 . 0,2 3,2 0,0 3,2 1,0 0,1 1,3 . 5,6 • 
0,1 0,0 0,0 0,5 0,9 0,0, - 0,3 0,3 0,8 • 0,2 3,1 0,5 2,6 1,2 O,l 1,3 • 5,8 • 
0,0 0,0 0,0 • 0,3 1,2 • 0,0 - 0,3 0,7 1,2 • 0,2 3,8 0,1 3,8 1,4 0,2 1,4 • 6,8 • • 
• 0,1 0,0 - • 0,3 1,3 • • • 0,0, 0,0 0,2 0,4 1,0 • 0,1 3,5 0,1 3,3 1,5 0,2 1,3 6,5 
- 0,0 - • 0,2 0,8 • • 0,0. 0,0 0,3 0,2 0,9 0,1 2,6 0,1 2,5 1,2 6,2 1,<l • 5,4 • 
o,o - • 0,2 1,1 • o.oj o,o o,3 o,5 1,2 o,1 4,o o,2 3,8 1,9 o.2 1,7 7,8 0,0 



















0,1 0,0 0,3 0,4 1,1 
0,0 - 0,4 0,6 1,3 
0,0 0,0 0,1 0,7 1,3 
0,0 - 0,2 0,6 1,0 
0,1 0,0 0,4, 















3,2 1,6 O,l 1,6 
3,9 1,7 0,2 2,2 
3,8 1,6 0,2 l,O 
3,1 1,8 0,3 1,6 
14,4 
28,4 
2,3 12,1 6,11 0,7 5,3 







• Tebten til kolonnerne flndu pl alde 101 • See column headina• paae 101 • Vedere le intutuloni delle colonne a paaina 138 




lnclf•rsel fra tredJelande 
Elnfuhr ous drltten Undern 
lmports from thlrd countrles 
• 011111314 
UEBL, BLEU 
13 1 14 1 15 1 16 
A jern og stil - E.lsen und Stahl - Iron and steel 
1971 1 31 - 32 65 oll 4 167 19n 129-36 ~~ 51_E.~ 
1973 1--sëi-~ 19 80 70 69 4 70 
19n 1 0 l - l .. - 0 4 30 
Il 0 l - 3 ! 0 - .~ 9 Ill .. 7 














t 1~1 4 
-
3 1 
0 --t « 0 
-
0 1 0 
-
0 1 0 
-







Importations en provenance des pays tiers 
ltniJOrtozlonl ~>rovenlentJ dol f>Oesl terzl 
lnvoer ult derde landen 




Sidérurgie - Slderurgia - Ijzer en staal 
221 71 81 11 161 4111 ~ l' 38 
__.1_5_9~~~-~ 45
1 5 6 l 12 545 l 64 
1 76 
""" 
0 10 .., 32 
l 93 7t 0 lt 473 45 
-5 105 -rs 0 ~ ----s:ïO ---:a '3 
0 9 3 0 1 55 4 
0 11 9 0 l .cs 4 
0 7 6 0 3 ).4 IV 0 1 - 3 5 - 9 14 6 














1. è)! -· -0 7 
1 o1 o o 
1 ~ ~ 































5 7 0 10 11 
l 
-
3 5 0 4 0 
.. 
-
.. 8 0 6 
-
l - 4 6 - 1 -l 
-
3 6 0 4 
-5 
-







































0 4 8 
1 1 1 
-




0 10 6 
0 1 o, l 0 6 5 
0 1 :i =1 1 tO 10 0 01 0 3 6 
1 t8 19 
-
6. 0:-
o, 9: 0' -· l· 36 37 • 1
0 1 50 
0 1 n 
-
l 33 
0 1 n 
-
1 38 
0 4 .39 
0 8 1-46 









1 0 0 0 
3 1 0 0 
3 0 1 0 
l 0 1 0 





.. 1 153 
7 193 
Heraf spedalstll - Darunter E.delstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
• ·1 '1 . 0 l 1 81 • • 31 7 • • • 0 0 0 3 11 • 0 54 31 22 4 5 0 • "" • • • •  t 1 • • "' 7 • • • 0 0 0 8 l • 0 66 45 lt 4 5 t • 76 
---- 0 -ti-.-. ---:t4--5 -.--.-.00 l--5 -. -7-. --0 ~----::ü 31-3 -5-t--. -al .... -
• 
. . . 
- - -
. 4,t 0,5 . . • 0,0 
- -
0,7 0,0 . 
-
5,3 4,0 t,3 0,1 0,1 O,t . 5,7 
. . . • 0,0 
-
O,t . . 3,8 0,9 . . • 0,0 
- -
0,7 0,1 . 
-
5,5 3,7 t,8 0,3 1,0 0,0 . 6,8 
. . . . 
- -
o.o . . 5,6 0,7 . . • 0,0 
- -
0,5 0,1 . 0,0 6,9 5,5 1,4 0,3 0,8 0,1 8,1 
. . . . - 0,0 0,0 . . 2,8 0,4 . . • 0,0 O,t 
-
0,8 0,0 . 0,0 4,1 2,7 1,4 0,2 0,2 O,t . 4,6 








4,1 1,5 t,7 0,3 0,3 0,0 . 5,0 
. . . • 0,0 0,0 
-
. . 3,5 0,3 . . • 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 . 
-
5,0 3,4 1,6 o ... 0,3 0,1 5,8 
. . . • 0,0 
- -
. . l,l o ... . . . 0,0 
-
0,0 0,5 0,1 . 0,0 3,3 1,1 t,l O,t 0,4 0,1 . 3,8 
. . . • 0,0 0,0 
-
. . 4,4 o ... . ·• 0,0 
- -
0,8 0,0 . 0,0 5,6 ... 2 t,4 0,3 0,1 0,1 . 6,2 
. . . . 0,1 
-




0,6 0,1 . 
-
8,0 ... 8 3,1 0,5 0,1 0,1 . 8,7 
. . . . 
-
0,2 1,1 . . 3,5 0,5 . . • 0,0 
- -
0,6 0,1 . 0,1 6,2 3,4 1,8 0,3 0,6 0,1 . 7,1 
. . . . - 0,3 
-
. . 3,9 0,5 . . • 0,0 
- -
0,7 0,1 . 0,0 5,6 3,9 1,6 0,1 0,4 
. . . . 
-
0,0 l 1,1 . . 1 .. ,3 1,7 . . • 0,0 
-
o.o 1,8 0.8 . 0,0 19,6 14,3 s ... 0,5 1,7 0,1 . %1,0 
. . . . 
-
0,0 3,5 . . 23,3 1,9 . . • 0,0 
-






































Tllf•rsler fra EUR 9 
8ezll1e ous E.UR 9 
Recelpts from EUR 9 
• 1 0 11 1213 .of 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13,1 .. 15,16,17,18,19 llO 121 
22 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dol E.UR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
l.of lS 16 17 28,29 30 131 
1000t 
131 33 
A jern og stll - E.isen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 18 109 l .of9 178,1341 96 20 389 "' 3 2451 160 2 46 2.of 361 131 11 130 l1l 33 18 1 578 54 47 61 151 16 1811 1 853 6 11 23 
1971 19 110 1 54 183 199 135 .of3 .of72 3 1 237 160 3 .of1 13 ... , 12 2 146 148 30 60 1 764 55 51 69 15 27 169 2 044 1 11 29 
77 16011"1 135 55 566-2-l 193 271 -1 ---s:4 35 7613-1 203"129 51~ 2150 -n ~ 9119 -----1973 13 1700 .of3 1.of1 .2445 1 16 32 
1972 1 3 7 0 3 13 20 9 0 39 0 0 2.of 11 o .of 2 s! 1 o a 10 1 2 140 6 5 6 1 2 10 159 0 1 2 
Il 3 8 -
"' 
15 10 1.of 0 33 0 0 11 11 o 3 2 s 1 o 9 a 1 3 1n 4 5 5 1 2 11 141 1 2 
Ill 1 7 0 
"' 
12 1-4 8 0 31 0 0 13 9 1 3 3 5: 1 0 17 22 1 .of 141 3 5 8 2 3 13 166 0 1 2 
IV 1 11 0 .of 17 11 8 0 38 0 0 17 11 0 3 2 3' 1 0 16 11 1 3 116 5 3 5 1 3 10 144 1 1 2 
v 1 10 4 15 28 15 0 .ofS 0 0 16 13 1 2 2 "'' 1 0 12 11 1 .of 156 .of 3 s 1 2 18 183 0 1 2 
VI l 10 0 s 17 l-4 12 0 .ofO 1 0 18 1.of 0 .of l SI 1 0 1.of 8 0 6 150 s "' 6 1 3 lO 180 0 1 .. 
VIl 0 9 0 5 14 7 6 0 .of8 1 0 15 5 0 3 1 3 1 0 6 6 1 5 107 3 3 3 1 1 12 115 0 1 1 
VIII 
IX 1 9 5 15 19 16 10 30 0 0 22 12 0 3 2 4· 1 0 13 12 1 7 151 .. •4 6 1 l 12 173 0 1 3 
x 1 6 0 5 13 22 12 17 47 0 0 21 11 0 3 2 3; 1 0 10 11 0 8 169 s s 6 1 2 15 194 0 2 3 
Xl 2 12 0 4 18 1-4 11 12 .of2 0 0 23 15 0 3 l ~1 1 0 13 13 1 7 161 s 4 6 1 2 11 181 0 1 l Xli 2 13 0 s 20 H 13 2 38 0 0 24 16 1 3 1 1 0 10 11 2 6 148 6 s 5 1 3 10 167 0 1 3 
1973 ~1 1·111 3 47 0 19 70 51 34 21 Hl 0 1 76 70 13 10 231 2 0 43 35 13 12 545 19 18 lO .of 9 36 615 1 4 8 l-VI 8 901 0 39 137 H9 58 36 256 1 1 136 127 24. 171 411 6 1 85 69 22 26 1 054 35 35 42 9 18 74 1197 1 8 16 
8 Heraf speclalstll - Oorunter E.delstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Oi cul occlol specloll - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . .of 2 1 • . 55 14 • . • 11 01 01 .of 6 • 1 . 101 54 47 9 5 .of • 120 • • • 
1912 . . 2 s 0 • . 58 lS • • • 1 1 0 4 10 • . 1 107 55 51 11 6 6 • 130 • • • 
1973 - - - -- 0 8 0-.-. -n-n -. --. -. -1 0 -1 --w ---u -. --1---r.ii--r.i ~ 18 -6-5--. -m-.-.-. . . 
1971 1 . . . 1,0 O,l 
-
. 6,0 2,1 . . . 0,1 0,1 0,0 0,5 0,8 0,0 10,9 6,1 4,9 1,1 0,3 0,4 . 12,7 . . . 
Il . . 1,0 O,l 
-
. . 4,3 2,3 . . 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 . 0,0 9,1 .of,O 5,1 0,7 0,3 0,4 . 10,6 . . . 
Ill . . . . 
-
0,5 0,0 . 3,4 2,1 . 0,1 0,0 0,1 0,4 1,3 . 0,0 8,1 3,3 4,8 0,9 0,8 0,5 10,2 . . 
IV . . . . 
-
0,5 0,0 . . 5,3 1,9 . . . 0,1 0,0 0,0 0,2 o.s . 0,0 8,6 5,2 M o;1 0,3 0,5 . 10,1 . . . 




. . 3,8 1,3 . . . 0,0 0,1 0,0 0,3 0,7 0,0 7,0 3,7 3,2 0,8 0,7 O,.of . 8,9 . . . 




. . 5,3 2,7 . . . 0,0 0,1 0,0 O,l 0,7 0,0 9,4 5,2 4,2 1,0 0,5 o.s . 11,5 . . 
VIl . . . . 
-
0,7 0,0 . . 3,3 1,3 . . . 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 . 0,0 6,5 3,1 3,4 0,5 0,5 O,l . 7,6 . . . 
VIII 
IX . . . 0,2 0,5 
-
. . 4,1 1,9 . . . 0,1 0,1 0,0 0,3 0,9 . 0,0 8,3 4,0 4,3 1,3 0,8 0,5 . 10,9 . . . 
x . . 
-
0,1 0,0 . . 5,6 2,1 . . . 0,1 O,l 
-
0,4 1,1 . 0,1 9,7 5,2 4,5 0,8 0,7 0,5 . 11,7 . . . 
Xl . . . 
-
0,4 0,0 . . 5,8 1,8 . . . 0,1 0,1 0,0 0,3 1,0 0,1 9,6 5,3 4,3 0,9 0,5 0,5 . 11,5 . . 
Xli . . . . . 
-
0,3 0,0 . . 6,0 2,6 . . . 0,1 0,0 
-
0,5 0,9 . 0,0 10,5 5,9 .of,6 0,6 0,4 0,6 . 12,0 . . . 
1973 
1·111 . . 0,0 1,9 0,1 . . 19,8 9,1 . . 0.2 0,0 0,0 2,5 2,9 . 0,1 . 36,7 19,1 17,5 3,4 1.3 1,5 . 42,8 . . . 
. . . . . 0.0 3,8 0,2 . . 35;7 18,3 . . . 0,3 0,1 0,1 .of,6 5,8 O,.of 69,3 34,7 3.of,6 7,7 2,6 1.81 82,4 . . . 
• Tebten til kolonneme flnda plaide 101 • See column .headini• Pa&• 101 • Vedere le lnteatazlonl delle colonne a Pa&lna138 
• Slehe Obersichten der Spalten Seita 101 • Voir la en-tites da colonna pa&e138 • Voor de tebt der kolommen zia men bladzljde 138 
lndfiiiJrsel fra tred)elande 
Elnfultr aus drltten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 




















... s 16 
UNITED KINGDOM 
7 8 9 10 11 112113 1-4 15 16 17 18119 llO 21 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paerl terzl 
lnvoer ult derde landen 
ll 23 124 25 26 27128 29 30 131 132 
Jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - IJzer en staal 





















Tllft!Jrsler fra EUR 9 
Bezllee aus EUR 9 
Recelpts from EUR 9 




















3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 11311-4 115 116117~18119 llO 121 22 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
2-4 25 26 27 28 29 30 
Jern og stll - flsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 



















• Tebten til kolonnerne flndu pl aide10'1 
-= • Slehe Oberalchten der Spalten Selte 101 
• See column headlnp pace 101 • Vedere le lnteatazlonl della colonna a pqlna 138 
• Voir lu en-tites du colonnes pace 138 • Voorde teb; der kolommen zia men blad:djde138 
1000t 
31 32 133 
.... 
... 
• lndft~rsel fra tredjelande 
/Ein(uhr aus drltten Ufndern 
lmports from thlrd countrles 




















IRELANO Importations en provenance des pays tiers 
lmporwzlonl ,rovenlentl dai poesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 
jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurglo - Ijzer en staal 




















TllftJnler fra EUR 9 
BezDre aus EUR 9 





















15 16 17 18 19 20 21 ll 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
ArriYI dai EUR 9 
Aanvoer ult EUR 9 
30 





















• Tebten til kolonnerne flndes plslde 101 
-:::. • Slehe Obenlchtan dar Spalten Seita 101 
• s .. column headln11 paca101 • Vederelelnt .. tulonl delle colonna a pa,lna138 
• Voir 1 .. en-clt .. d .. colonn .. pace 138 • Voor de tebt der kolommen zle men blaclzljde 138 
. 1000 t 




lndf•rsel fra tredjelande 
flnfuhr aus drltten Ulndern 






















10 11 12 13 1-4 15 16 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
22 23 24 25 26 27 28 
Jern og stll - flsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 





















Tllftnsler fra EUR 9 
BezDge aus EUR 9 





















13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrlvl dol EUR 9 
- Aanvoer ult EUR 9 
26 27 28 29 30 
Jern og sdl - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie .,. Siderurgia - Ijzer en staal 



















• Tebten til kolonnerne flndes plaide 101 
.... 
= • Siehe Obersichten der Spalten Seite101 
-
• See column headinas paae101 • Vedere lelntestuioni delle colonne a paalna 138 




Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles --
EUR. 6 Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 fHiesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
"-f. ~ 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 14 15 16 17118 19 1 20 1 21 22 23 
1 
24 25 26 27 28 29 30 
~911 . JfJrn og sdl - Eisen und Stohl - Iron and steel - Sidérurgie - Slderurglo - Ijzer en staal 12 192 1 811 l85 31 856 76 1 646 2091 47 1 271 2 073 1-40 1 271,11751 35-4 88 190 1 345 35311900 1 002 16210 96 455 498 86 ...... 1 2509 19744 
1972 16 158 1 115 290 25 702 101 1 697 154 __!! 1 358 2 OlS 192 1 5661126 385 105 194 1 792 4 010 942 1 10-4 17 544 130 532 564 100 437 2764 218 
1973 149 -408 -1 167 11S .ij 5-46 135 1 391 138 52 1 -462 2 589 2-46 1 8301225 451 123 lOS 1 981 3 957 8-43 1 088 18294 1iS 574 68l 109 ~ 3 433 22959 
1972 1 
-
6 0 23 29 3 56 1 96 19 6 101 167 15 110 82 23 5 14 130 238 74 73 1112 9 39 41 6 39 135 1432 
Il 0 23 0 7 31 2 86 9 124 18 5 55 141 9 9l 70 35 5 15 94 230 70 68 1130 14 -40 40 7 31 206 1414 
Ill 0 8 0 0 8 4 64 1 124 21 5 99 172 12 118 81 30 7 24 15-4 251 85 89 1350 12 51 50 9 38 210 1656 
IV 1 15 0 11 27 2 64 1 133 9 6 124 151 16 117 86 25 11 12 1-40 306 63 78 1 344 12 42 .of6 8 34 180 1612 
v 1 15 0 12 27 2 69 3 163 7 3 75 166 16 121 1 38 7 15 159 343 75 83 1449 10 ...... 50 9 36 210 1 775 
VI 1 17 0 11 29 l 38 16 116 9 5 114 162 1-4 127 90 31 11 19 150 331 80 100 1-416 13 471 48 8 35 210 1717 
VIl 1 9 
-
11 21 4 43 9 154 11 5 82 136 9 96 85 21 8 11 168 331 67 96 1333 8 37 46 9 32 222 1642 
VIII 
IX 4 10 0 0 1-4 2 38 2 167 5 5 128 208 19 132 89 35 8 17 162 389 82 90 1580 10 -46 -45 9 34 301 t968 
x 5 7 
-
7 18 2 58 4 134 18 6 131 18-4 17 166 111 41 13 16 1 ...... 346 &.of 102 159-4 13 49 51 9 -40 247 t941 
Xl 3 9 
-
1 13 1 64 26 165 13 8 130 174 26 143 92 361 9 19 142 ...... 3 79 102 1 670 10 47 ..... 7 38 273 2032 Xli 1 21 0 15 36 2 87 17 165 10 5 187 257 17 202 128 33 9 18 212 387 95 132 1963 11 51 54 11 46 315 2389 
1973 
1·111 21 86 0 18 126 2 194 71 338 27 1l 393 532 50 489 336 108 28 -45 5801 826 217 269 -4517 30 130 150 25 109 717 5518 
l-VI 41 187 0 Sl 280 27 391 85 691 60 34 734 1113 111 917 670 216 55, 9411 032 1 780 433 554 8907 59 267 309 53 215 1 520 11003 
~71 Heraf speclalsdl - Dorunter Edelstiihle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occlol specloll - Waarvan speclaalstaal 9 . . . . 12 16 0 • • 86 119 • • • 3 1 170 60 59 • 25 551 961 -455 109 20 1311 . 811 
1972 . . 17 25 3_._·~~-·--·-·~___! 173__!_!__!3_·~~~ 532 120~ 1-43 . 941 
1973 - - - -- 8 18 2 • • 110 137 • • • 9 11 1a... 106 ~6 • 38 689 11s 574 123 l5'mj . . . . . . 974 
1972 1 . . . . . 2,3 1,3 0,0 . . 8,0 10,0 . . . 0,2 0,1 11,6 6,3 5,5 . 2,7 -48,0 9,4 38,7 7,6 1,2 13,8 . 70,6 
Il . . . 1,2 1,3 0,1 . . 5,7 17,3 . . 0,4 0,1 13,8 4,8 6,1 2,8 53,6 13,7 39,9 8,9 1,2 10,3 . 74,0 
Ill . . . . 2,3 6,9 0,0 . . 7,-4 7,2 . . . 0,8 0,1 22,1 6,4 6,0 3,4 62,7 11,7 50,9 10,2 1,7 11,8 . 86,4 
IV . . . 1,9 1,0 0,0 . . 9,1 1-4,6 . . 0,3 1,7 10,91 5,1 5,5 . 4,1 5-4,3 12,4 41,9 11,3 1,5 11,7 . 78,9 v . . . . . 1,6 2,1 
-
. . 8,1 12,0 . . . 0,6 0,3 13,7 6,9 5,2 . 3,0 53,6 9,8 -43,8 13,1 2,1 10,5 . 79,2 
VI . . . . . 1,5 1,6 0,2 . . 10,3 10,7 . . . 0,-4 3,2 17,2 6,0 6,0 • 3,0 60,0 12,6 -47,3 9,5 1,0 10,5 . 81,0 VIl . . . . . 1,1 1,2 
-
. . 7,-4 9,4 . . . 0,6 0,2 9,6 6,5 5,9 . 3,5 45,2 8,2 37,0 10,1 1,5 9,8 . 66,7 
VIII 
IX . . . 1,8 2,1 1,0 . . 9,0 9,3 . . . 0,9 0,1 1-4,6 6,9 6,2 . 3,8 55,7 9,6 -46,1 9,6 1,5 11,1 . 78,2 
x . . . . 0,9 2,0 0,3 . . 9,2 14,-4 . . . 0,5 1,6 13,1 8,1 1,0 . 4,2 61,9 13,2 48,1 11,0 1,3 14,1 . 88,3 
Xl . . . 0,3 1,5 0,3 . 8,8 11,1 . . . 0,9 0,9 17,1 6,3 5,9 . 3,8 56,6 9,6 -47,1 9,1 1,6 13,6 . 80,9 
Xli . . . . . 1,6 1,3 0,6 . . 11,2 11,2 . . . 1,7 0,3 16,5 7,5 6,9 . 3,8 62,7 11,3 51,3 10,6 1;5 14,6 . 89,3 
1973 
l-Ill . . . . . 0,9 5,1 0,1 . . 33,7 27,1 . . . 2,1 1,5 -40,9 23,2 15,7 9,1 160,7 30,4 130,3 ~~·3 -4,5 34,4 . 







































































Tllf1111rsler til EUR 9 
Ueferuneen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
• 0 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 
1 
20 1 21 1 ll 13 1 
1-4 
1 
A jern og st!l - fisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie ~ Siderurgia - Ijzer en staal 
25 
Livraisons aux EUR 9 
Conseene al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
126 27 28 29 30 1 31 32 33 
1971 203 533 " m 961 -466 778 110 2310 73l 10 1 367 2 85o 90 1 -485 668• 78-4!132 8112351 2985 389 386 11 m 169 581 62-4 89,331 1 556 10 mj112 76 128 
1972 355 -413 ___3 2-43 1 014 377 870 85-4 3102 72 _!_ 1 -487 312-4 ~ 1 725 751,91-4 155 107 2 709 3 377 ~ 5-43 10 614 ~ _2!.! 724 ~ 397 1 637 13 466 1-41 77 156 
1973 373 59-4 6 186 1160 556 915 917 3 -47-4 101 8 1 633 3 358 9-4 1 861 7671039 159 109 3 059 -42-42 531 703 13 527 129 870 937 110 510 1 996 27 090 161 100 218 








Il 33 -45 
Ill 20 35 
IV 27 32 
v -49 -43 
VI -41 39 
VIl 33 35 
VIII 
IX 10 31 
x 35 38 
Xl 29 39 
Xli 33 27 
l-Ill 97 153 







Ill . . 
IV . . 
v . . 
VI . . 
VIl . . 
VIII 
IX . . 
x . 
Xl . 
Xli . . 
1-111 . . 
l-VI . . 
0 18 15 10 69 -47 176 ... 
0 20 99 20 61 53 21-4 9 
0 20 74 18 86 85 286 8 
0 ll 81 18 82 77 263 8 
0 16 108 47 80 85 287 5 
0 25 105 -49 80 57 295 6 





60 ...... 80 -49 204 6 
95 20 73 99 25-4 3 
85 ...... 62 7-4 276 5 
90 -42 81 98 359 6 
1 68 319 131 236 168 1 016 30 
5 135 627 180 -419 503 1 769 57 
0 105 238 ... 125 52 71 12 7 204 283 21 
0 109 257 6 130 61 78 12 8 214 28-4 22 
1 1-48 28-4 8 147 69 82 16 9 252 305 32 
1 137 275 9 133 531· 671 13 9 218 285 28 
1 138 304 10 150 68 75 15 9 250 287 29 
1 137 310 7 157 73, 83 14 10 2-49 286 3-4 
1 120 255 5 1-44 60 73 12 6 207 256 35 
-41 1 470 
-40 1 579 
-47 1 882 
40 1716 
41 1 883 
-47 1 896 















6 26 125 
6 30 147 
9 33 179 
7 3-4 110 
8 32 143 
8 37 167 
7 31 115 
1 681 11 
1 810 12 
1166 7 
1 936 17 
1116 16 
1176 11 
1 849 14 
0 130 252 
0 116 2-4-4 
0 122 216 





64 89 1-4 11 ll-4 275 29 50 1 675 17 55 63 6 35 110 1 890 15 
1 -418 837 l3 -463 
... 795 1 772 -49 938 
70 90 11 10 2-45 289 25 54 1 770 17 59 65 12 38 128 1011 12 
62 86 1l 11 206 279 25 43 1 615 17 58 71 9 37 136 1 921 8 
58 68 11 10 2-42 340 32 58 1 891 13 68 62 9 38 127 1 128 10 
1n· 2J ...o 28 rn 1 102 112 18-4 6 145 S-4 211 239 3o 12 533 10741 ...o 
3aal 536! 811 55 1 soa 1 083 n.o~ 360 11 830 105 -43-4 -475 63 15 1 028 13 6531 87 










6 13 J: 
-49, 113 
. . . 16 53 91 • • 185 227 • . . . 111 2 -45 5-4 57 • 11 
750 169 581 91 27 103 • 9711 • • • 
. . . l6 78 121 • • 188 25-4 • 1-4 1 53 66 80 • 13 895 176 719 107~107 ___ ·~--·--·--· 
-- - ---
-43 88 8-4 -. --. 1-40 -ns -. 15-3 51 10i -m-.~ --noo 129 870 1-45 36 117 • 1408 • • • 
o.81 o,1 
. . . 
. . . 2,1 6,1 7,9 • • 1-4,5 17,2 • -4,3 7,0 6,1 • 1,1 67,0 13,2 53,8 7,9 1,8 7,5 . 84,3 • • • 
. . . 2,1 -4,7 10,5 . . 16,8 20,9 . . 1,1 0,2 -4,3 5,6 5,5 . 1,3 71,9 15,7 57,2 7,7 2,-4 9,1 92,0 . . . 
. . . 1,1 6,-4 8,3 . . 14,6 21,3 . . . 1,-4 0,2 -4,1 6,-4 6,7 . 1,1 71,7 12,6 59,1 9,2 2,-4 9,1 92,3 . . 
. . . 2,6 6,8 16,1 . . 15,-4 18,0 . . . 1,0 0,1 5,0 4,6 6,2 . 1,3 77;1 1-4,6 62,6 9,0 2,0 8,8 97,0 . . . 
. . . 3,8 7,1 13,2 . . 17,5 22,3 . . . 1,3 0,2 -4,1 7,-4 6,5 . 1,0 84,6 15,6 69,0 9,2 2,7 8,8 105;1 . . . 
. . 3,2 7,6 13,5 . . 18,1 2-4,8 . 1,4 0,0 -4,7 5,6 6,2 . 1,1 96,4 16,2 80,1 9,2 2,3 10,1 118,0 . . . 
. . 1,0 7,0 5,7 . . 11,5 26,0 . . . 1,2 0,1 3,2 -4,8 5,8 . 0,7 68,0 12,8 55,1 8,7 1,9 8,3 . 86,9 . . . 
. . . 2,1 5,5 6,-4 . . 18,3 18,-4 . . . 1,3 0,1 5,7 -4,6 7,7 . 1,5 71,7 16,9 5-4,8 9,5 2,9 9,1 . 93,1 . . 
. . . 1,9 6,9 6,4 . . 15,9 12,7 . . . 1,8 0,0 5,2 5,9 8,2 . 1,1 76,0 16,7 59,4 9,6 3,1 10,9 . 99,7 . . . 
. . 1,9 6,3 6,7 . . 18,1 12,-4 . . 1,0 0,1 -4,8 ....... 8,0 . 1,0 74,8 17,0 57,8 11,3 3,2 9,8 . 99,1 . . 
. . 1,-4 8,2 11,8 . 15,-4 23,9 . . . 1,1 0,1 ....... 5,6 7,6 1,3 80,7 12,8 67,9 9,2 2,9 9,5 . 102,3 . . . 
. . . 9,5 23,5 23,6 . . 60,3 83,0 . . •. 3,7 0,5 11,7 19,8 25,3 . 5,8 166,6 5-4,-4 212,2 35,9 9,7 32,5 . 344,7 . . . 
. • 11,1 -47,1 -45,5 . . 113,3 169,1 . . . 8,0 1,3 26,-4 -43,-4 52,1 . 11,0 539,4 105,1 43-4,3 71,9 18,7 64.2 . 694,3 . . . 
1 
• Telcaten til kolonnema flndes plaida 101 
.... 
• Sea column headinp paaa 101 
• Voir les en-cites des colonnes Pli• 138 
• Vedere le incestuioni delle colonne a P~&ina138 
• Voor de telcat der kolommen zia men bladzijde 138 !:t • Slaha Obenlchten dar Spalten Seita 101 
-1:1 
Eksport til tredjelande 
Aus(uhr noch drltten Ufndern 
Exports to thlrd countrles 
DEUTSCHLAND (BR) Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 poesf terzl 










































2 3 4 5 8 ' 10 11 12 24 25 26 27 28 29 30 33 
jern og stil - fisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
11 183 0 10 205 10 311 50 782 45 8 3981 407 67 410122811071 581 53 763 1 -«.4 288 416 5 845 10 182 263 .... 153 1 529 7833 26 36 .... 
16 147 ~ _1_1_ ~ 201 62 805 ~ _! 465 342 ~ 480 2 .... 112 ~ ~ 978 1 556 280 428 6174 16 207 298 37 142 1 597 8248 31 35 35 
96 n1 o 2 4lO 6 _1,1 90 1o9 32 11 628 so8 91 499 2-421 154
1 
88 51 1 1o5 1 954 2,.. 490 1 1s6 26 257 422 ---som 1 no 9 704-3 5s 32 
- 6 0 0 6 2 15 1 29 4 0 20 23 . 3 23 131 9 3 3 68 80 22 26 343 0 16 23 2 11 68 446 0 3 3 
o 22 o o n o 15 6 75 ' o 16 23 5 23 111 13: 3 3 53 115 15 26 411 1 14 22 3 11 147 594 5 2 3 
0 7 0 0 8 1 12 5 46 2 0 26 27 5 37 13i 10, 4 5 99 105 25 28 452 1 17 27 4 12 119 614 0 4 3 
1 15 0 0 16 0 8 1 46 2 0 27 21 5 301 16 7i 6 2 70 82 11 25 360 2 14 22 3 11 93 488 3 2 4 
1 14 0 0 15 0 10 0 100 2 0 281 29 5 38 261 'i 4 3 85 141 29 27 536 2 16 27 4 11 131 710 1 4 3 
1 14 o o 15 o 10 1 46 2 1 31 24 .. 35 19j 71 8 4 66 110 28 38 434 1 18 23 3 11 102 m 1 2 3 
1 8 0 9 0 10 4 65 3 1 28 19 5 30. 181 71 5 2 95 115 13 45 465 1 14 21 3 10 133 631 0 2 2 
.. 9 0 0 13 0 20 2 69 1 1 56 36 6 55 29: 13, 6 5 108 168 27 49 652 3 20 27 3 13 180 876 10 2 3 
5 6 0 11 1 27 3 76 2 1 61 35 5 60 22 13" 7 3 80 155 30 35 617 1 21 26 3 12 135 794 0 2 3 
3 9 0 1l 0 22 26 59 5 3 53 37 8 48 2t 91 7 4 H 166 27 40 614 2 19 23 3 14 156 809 2 2 2 
1 18 o 19 o ...., 11 99 4 1 72 37 5 60 2al al 7 5 103 158 25 56 ru 2 23 29 3 16 191 963 2 4 3 
21 80 0 0 101 1 75 65 161 6 .. 161 124 20 137 J J 20 11 325 390 58 1101 1 761 5 61 93 10 36 3-43 2243 1 9 8 
-41 155 0 1 197 2 109 75 1 354 15, 8 283 226 40 236 132: 62: -41 21 576 874 142 237 4 433 13 118 193 22 72 723 4 443 2 24 15 
Heraf specialstll - Darunter fdelstiihle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speciall - Waarvan speciaalstaal 
3 13 0 • . 21 47 • • '1 21 11 -471 31 26 • 1 1921 10 182 .... 171 61 • 3141 • . . 
-t 15 2 • . 28 46 • • . 5 8 33 -tt 39 . 1 m 16 201 49 13 58 . 343 • • • 
---.-- 3 14 2-.-.~--r.i-.--.-.-8!1039~~-.--2--m:--u 257611962--.--o;-.~-. 
• • 1,8 0,9 - • . 1,5 3,8 . • • 0,11 0,1 2,2 3,0 2,9 • 0,1 16,4 0,2 16,2 3,2 0,8 5,7 • 26,1 • • • 
• • 0,3 0,9 0,1 1,1 3,8 • • 0,3'1 0,0 2,7 2,8 3,3 0,1 15,4 1,1 14,3 3,9 0,9 -4,9 • 15,1 • • 
• • 0,3 1,7 0,0 1,0 2,8 • • • 0,6 0,1 4,7 3,2 3,2 • 0,1 17,7 0,8 16,9 3,6 1,-4 5,3 28,0 • 
0,1 0,6 0,0 • 2,4 3,3 • • • 0,1 1,7 1,5 3,2 2,8 • 0,1 15,6 1,5 14,1 -4,8 1,3 4,-4 26,1 • • • 
0,0 1,8 - • • 2,0 -4,3 • • • 0,3 0,2 2,6 3,2 2,9 0,1 17,5 1,7 15,8 5,6 1,8 4,-4 29,3 • 
0,1 0,9 0,2 1,3 3,7 • • • 0,2 3,2 3,3 2,9 3,3 0,1 19,1 1,0 18,1 3,6 0,7 4,1 27,5 • • 























• 16,0 34,6 
. 03 0~ 3~ 3~ 3~ 
. o~ 1~ 13 5~ 4~ 
0,7 0,8 3,3 3,3 3,3 
• 1,5 0,3 4,0 4,5 3,-4 
• 1,7 1,-4 8,-4 15,-4 8,5 





22,8 2,5 20,3 -4,1 1,3 -4,3 
21,6 0,8 20,8 -4,3 1,0 5,6 
20,9 1,9 18,9 3,8 0,9 5,8 
24,8 2,3 22,5 ..... 0,8 5,6 
0,-4 66,7 5,3 61,-4 1-4,6 2,9 1-4,-4 







Tllftfrsler til EUR 9 
Ueferungen ln fUR 9 




1971 171 411 
1972 341 315 
13 
1 
1973 341 40 -2 
1972 1 26 22 0 
Il 32 36 0 
Ill 19 27 
IV 2 21 
v 48 36 0 
VI 41 31 
VIl 32 29 0 
VIII 
IX 10 26 
x 35 29 0 
Xl 29 28 0 
Xli 33 18 0 
1973 
1-111 97 116 1 
l-VI 189 217 1 
5 6 7 8 11 12 13 14 
jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel 
19 603 281 167 450 461 351 7 230 609 52 299 147' 1211 78 24 681 52 220 411 680 29 4 246 639 34 290 142,1331 87 
39 789 184 248 314 -ru ----;ij s 380 883 ---:ti 369 17111791103 
1 49 2 17 30 23 1 0 17 40 3 18 10,101 6 0 69 2 15 40 53 3 0 21 44 4 21 12 12 6 
4 50 5 17 51 81 4 1 21 51 2 27 11 11 10 
2 48 3 14 48 65 5 0 16 41 2 26 101 7j 6 
2 86 3 20 40 64 4 0 18 53 6 23 121 12j 8 
3 75 3 19 34 76 2 0 19 57 5 23 :~1 ;1 l 2 62 3 17 34 56 2 1 20 50 2 20 
1 38 4 21 26 52 2 0 24 67 2 23 14 15i 7 
3 67 1 16 63 61 1 0 23 62 3 36 13 19j 7 
2 59 11 22 43 47 2 0 31 58 2 23 14 111 7 
4 55 7 17 40 62 1 1 20 65 1 24 11 
::1 
6 
10 223 88 79 155 266 11 1 93 212 6 96 41 26 
17 424 116 132 254 445 25 2 165 405 18 181 83~ 92: 54 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al fUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
19 20 21 24 25 26 27 28 
Sidérurgie ... Siderurgla - Ijzer en staal 
20 657 349 58 40971 38 2961282 42 961 744 5262 27 n5 399 42 111 4 388 50 367 292 39 108 124 5 551 
31 1132 ~ 1081'43 5 867----s5 448 372 54 155 1 028 7 476 
1 53 32 4 10 279 3 25 24 2 8 61 375 
2 50 36 3 1 330 4 ·27 24 2 8 79 444 
2 59 38 3 10 404 3 32 26 3 9 91 533 
3 55 32 3 7 351 3 35 23 3 9 47 433 
2 61 34 5 9 375 5 33 25 4 9 53 465 
2 62 33 4 10 381 4 46 26 3 9 76 495 
1 58 23 3 10 325 3 26 17 2 1 41 392 
3 n 37 5 11 389 7 28 26 4 9 43 4Tl 
3 91 38 2 13 468 6 30 26 4 11 53 562 
4 64 35 4 9 387 6 29 28 4 10 59 488 
3 80 39 5 12 408 4 31 25 4 12 57 sos 
8 291 163 15 39 1 6401 14 117 96 13 40 2791 2067 
15 554 313 35 . 74 2963 27 228 185 26 75 522 3 771 
32 33 
30 l~ 23 27 34 52 30 40 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
2 2 3 
2 2 2 
0 1 3 
2 2 2 
1 2 3 
3 2 5 
1 2 2 
2 2 3 
13 8 10 
26 14 19 




7 31 52 • • 52 123 • ., • 71 1 14 22 24 • 1 334 38 296 53 20 33 • 440 • • 
==----i-----__ . _.,.7.,.1----:-3::-9 -1--:-:97 _. _. ~ ~ _. __ • _. ___! _1 __!.! ~ ~ _. __ 1~ ~ 367 ~ __!? ~ __ • ___E!__· _. . 
• 11 45 61 • • 76 205 • • • 81 1 14 34 41 • 1 503 55 448 79 23 44 • 650 • • 
1972 1 0,1 
Il . 0,4 
Ill . 0,4 
IV . . 0,6 
v 0,8 
VI . . 0,6 
VIl . . 0,5 
VIII 
IX . . 1,1 








• Tebten til kolonnerne ftndu pl slde 101 
• Siebe Oberaichten der Spalten Seite 101 
3,0 6,2 • • 4,3 8,7 • • • 0,41 0,0 1,2 1,3 2,4 • 0,0 28,2 3,3 24,9 4,3 1,0 2,4 • 36,0 • • 
2.1 8,5 • • 4,7 10,2 • • • 0,5 0,1 0,9 1,4 2,2 0,2 31,0 3,7 27,2 4,4 1,4 2,6 39,3 • • 
3,4 7,8 • 4,1 11,9 • • • 1,0 0,1 1,1 1,6 2,8 0,1 34,-4 2,8 31,5 5,0 1,4 2,9 -43,6 • 
3,3 14,9 • 4,0 9,0 • • 0,5, 0,0 1,3 1,2 2,9 0,1 37,9 3,2 34,7 s.o 1,4 2,6 -46,8 
3,3 10,1 • 5,8 11,4 • 0,91 0,1 0,8 1,9 2,9 • 0,1 38,0 4,6 33,4 5,1 1,3 2,7 47,0 
3,9 20,7 • 5,0 14,3 • 0,7 0,0 0,9 1,5 2,3 • 0,1 49,8 3,7 46,1 4,6 1,4 3,3 59,1 













8,0 12,3 . . . 1,0 
6,2 12,1 . . . 1,1 
7,1 11,5 . . . 0,8 
5,4 14,3 . . 0,7 
21,4 52,7 . . 2,2 
. 38,5 10-4,5 . . ï 4,7 
• See column headincs pace 101 
• Voir les en-tites des colonnes pace 138 
0,1 1,1 1,6 3,1 
0,0 1,6 2,4 4,0 
0,0 1,5 1,4 3,5 
0,0 1,1 2,0 3,0 
0,1 3,3 6,8 12,3 
0,6 6,8 15,2 23.2 




0,1 34,9 6,5 28,4 5,1 1,9 2,9 
. 0,1 36,-4 6,2 30,2 5,4 2,0 3,4 
. 0,1 34,2 5,5 28,8 6,5 1,7 3,1 
. 0,0 40,9 4,1 36,7 4,7 1,6 3,0 
167,-4 . . . 
l27,d ., . . 
. 0,4 131,0 14,4 116,6 18,9 5,4 12,1 
. 0,71 25-4,8 26,5 228,3 38,9 10,9 22.5 
[!] • Verdere le lntestuloni delle colonne a paclna 138 
• Voor de tebt der kolommen zie men bladzlide 138 
Eksport til tredjelande 
Ausfullr nacll dl'ltten Ufndern 
Exports to thlrd countrles 
• 0 1 12 3 .of 5 
FRANCE 
1 617 8 9 10 111 12 13 1-4 115116 17 18 19 1 20 121 l 22 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
24 1 25 126127 28129 30 131 132133 
Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgia - Ijzer en staal 
92 38 700 13 52 531 43 217 166 -43 25 60 167 697 328 250 3 855 11 148 76 17 
1 1 0 102 tto 0 317 1 s s 3 160 8~ 23 
o13o 1s3-ui-1 202-s 37 4 --s-rn93 22 
1972 
1973 
-85 56 711 241~ 27911-47!~L211~1 270 769 370 283 4 063 1 
1972 1 1 







IX 0 1 
x 1 
Xl 0 0 
Xli 2 
1973 
1-111 0 3 




1973 - . 
1972 1 . . 
Il . . 
Ill . . 
IV 




IX . . 





l-VI . . 
22 l3 0 33 
2 2 0 29 0 
0 1 0 27 
10 tt 0 38 
11 11 0 -49 0 
0 8 9 0 18 
11 tt 0 25 0 
0 1 12 
6 7 17 
0 0 29 0 
1.of 16 0 25 0 
17 10 0 83 1 









































iS6 =u 288 1~ 65 255 665 291 260 3 600 
50 6 24 91 51 1~ -"" ~~~~ 15 339 
.ofO 0 17 8j 3 1 5 11 .ofO ~ --241 































15 3 s 
13 1 2 
13 5 3 
17 3 2 
s 61 1 
12 4' 5 
10 7 2 ] 6 1 
18 6 97! 33 10 
3 31 79 34 28 43.of 
4 21 76 29 26 3.of9 
5 27 63 31 27 358 
3 21 65 32 21 311 
.of 11 50 23 11 1381 
6 20 78 32 33 368 
4 25 15 32 25 3.of9 
4 45 66 38 30 46 








2 46 0 ,~ 
2 361 0 1 
0 11 6 2 .of 50 300 0 6 4 
2 17 1 2 6 62 .of45 0 .of 8 
1 14 8 1 6 64 428 0 18 6 
2 13 10 3 6 50 495 0 11 6 
4 39 23 6 17 149 1196 1 27 16 
8 78 .of4 13 36 315 1348 1 56 34 
Heraf specialstll - Darunter fdelstiihle - Of whlc:h alloy steel Dont aders spédaux - Dl cul acclal s~>eclall - Waarvan speclaalstaal • 
. . 0 3 
1 
0 • • 16 28 • • • 1 0 531 20 16 • 23 1601 11 148 35 3 16 • 114 • • • 
. . 0 .of 0 • • 18 28 • • • 2 0 50 19 13 • 40 111 13 160 -41 4 19 • l35 • • • 
-
- --0 3 o-. -. ~----,;; -. --. -. -1 o 61--"ï3 --ro -. --"'36 -rn ---"'18 159 39-519--. ~-. -. -. . 
. . 0,0 0,2 0,0 . 1,1 2,0 . . . 0,1 0,1 4,0 2,7 1,3 2,6 14,0 1,0 13,0 2,6 0,2 1,4 18,1 . . . 
. . 0,0 0,3 
-
. . 1,9 2,1 . . . 0,1 0,1 5,1 1,3 1,4 . 2,7 15,0 1,1 13,8 3,1 0,3 0,9 . 19,3 . . . 
. . 0,0 O,..f 
-





. 0,9 2,3 . 0,1 0,0 3,2 1,3 1,2 .of,O 13,5 0,6 12,9 3,6 0,2 1,5 18,9 . . . 
. . 0,0 0,2 
-





. 2,4 2,3 . . . 0,2 0,0 5,1 2,4 0,8 . 2,9 16,5 1,4 15,1 3,9 0,3 1,6 . 11,3 . . . 
. . . 0,0 0,2 
-
1,5 2,1 . . . 0,1 
-





. . 0,4 2,2 . . .. 0,2 0,0 3,5 0,5 0,8 . 3,5 11,1 0,4 10,9 2,8 0,4 1,.of . 15,9 . . . 
. . . 
-
0,9 0,0 . . 1,9 3,0 . . . 0,2 0,0 6,0 1,3 0,9 . .of,O 18,3 1,7 16,6 3,3 0,3 2,2 . 24,1 . . . 
. . . 
-
0,2 0,0 . 1,2 3,1 . . . 0,1 0,0 3,9 1,6 0,8 . 3,6 14,5 0,7 13,8 3,5 O,.of 2,1 . 10,6 . . . 
. . . 0,0 0,2 
-
. 2,6 1,8 . . . 0,3 0,0 3,8 1,5 1,1 . 3,7 ts,O 2,1 12,9 .of,O 0,5 1,8 . 21,1 . . . 
. . . 0,0 0,9 0,0 1 . .of,8 6,1 . . . 0,3 0,1 15,7 5,0 2,3 . 8,6 43,7 ....... 39,3 9,3 1,-f 5,9 1 60,4 . :1 . . 0,1 1,8 0,0 . 7,8 11,3 . . . 0,5 0,1 31,3 10,5 ..f,7 . 17,4 86,5 8,3 78,1 18,5 2,7 tt,O 118,7 . . 
Tllf•nler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Deliverles to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 







































jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel - Sld6rurgie - Siderurrio - Ijzer en staal 
19,119 1 156 195 1281232 311 150 21 3 572 307 17 2-421 581' 931 321 33 2.... 716 112 82 3 a73 40 1-42 91 29 33 245 3 471 S7 29 86 
10 92 1 180 283 123 m 36 176 2-4 3 st3 31-4 19 18o so 186 38 38 255 757 98 101 3 20 3-4 198 1ot 40 49 221 3 647 n 39 97 
8 166 -1 199 m 1-43 233 -s 278 3i 2 626 36316 218 63l2-4tl30·~ --m 865 1-45 125 3 681 -s9 236 1.54 36 7o 211 4118 """"46 60 13-4 
- 7 - 12 19 5 21 0 13 2 0 -45 26 1 20 s. 121 3 3 21 72 s 6 l60 2 16 8 3 3 21 193 3 1 7 
0 9 - 14 23 16 13 1 20 5 0 -45 27 2 17 6! 171 4 2 20 67 s 9 116 3 16 9 3 .. 22 314 6 2 6 
0 8 0 13 11 12 20 8 19 2 0 S7 27 2 18 41 1-41' .. 3 2-4 6-4 8 10 197 2 15 9 5 s 25 341 3 3 8 
o 1 o 12 19 11 26 11 13 1 o 52 21 2 1-4 s 11 3 3 26 61 6 ' w 4 20 ' 3 4 19 m 6 4 8 
0 11 0 18 l8 14 27 13 17 2 0 70 29 2 14 4 1-41 .. 3 19 66 11 10 318 3 16 10 3 5 16 35l 11 3 10 
1 7 0 20 l8 15 23 0 16 1 0 ss 3-4 1 16 61 18 3 4 25 66 10 7 301 4 21 10 3 5 22 341 8 6 8 
1 6 18 l5 11 19 1 15 2 1 52 26 2 15 ... 17 3 3 19 58 10 8 l65 2 18 11 3 .. 15 l98 9 4 8 
4 




0111 0 15 
0 12 
20 
01 48 8 97 
16 ~ 25 14 10 20 
23 10 22 
l8 33 
811 241 66 






























13 31 16 
9 3 17' 
15 41 211 
16 3115,· 
481 171 7-4 
98 33: 1411 
3 4 19 
3 3 21 
3 4 2-4 





























121 601 391 101 14 













"1 1 1191 151 1311 31 1~ 11fl 30 ~ 6-4 
Heraf specialsdl - Darunter E:de/stilh/e - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul accial special/ - Waarvan speciaalstaal 
. .1 . . 0 17 
1 
14 . . 45 53 • • •• oi 1 1s 1s 11 • 10 181 40 142,20 s 7 
·ur . . . . . 11 31 12 39 n . . . 1 o 21 24 12 . 10 m 84 198 27 9 8 • 176 __: 
--- 17 33 16 ----sa~-. --. -. 2'-1'19 -Ji --"ïO -. --"li --m -s9 236~-612. --. 354 . . 
. . . • 0,0 2,5 0,9 . 2,3 5,5 . . • 0,1 0,0 1,6 2,7 1,0 . 0,9 17,6 1,8 15,7 2,1 0,5 0,5 . 1JJ,7 . . . 
. . • o,s 2,1 0,8 . 3,6 6,1 . . • 0,3 0,1 1,3 2,-4 1,1 . 0,9 19,1 3,1 16,0 2,0 1,0 0,8 . 11,9 . . . 
. . . • 0,-4 2,5 0,-4 . 2,7 5,6 . • 0,1 0,1 1,2 2,0 0,9 . 0,8 16,9 2,3 14,5 2,2 0,9 0,9 . 1JJ,8 . . . 
. . . • 1,5 3,0 0,6 . . 3,8 5,2 . . • 0,0 0,1 1,8 0,8 1,0 . 1,0 19,0 3,1 15,8 2,3 0,5 0,7 . 11,3 . . . 
. . • 2,1 3,0 0,9 . 4,2 7,7 . . • 0,1 0,0 1,8 3,3 0,9 . 0,8 14,7 4,3 20,-4 2,3 1,2 0,7 . 28,9 . . . 
. . . • 2,3 3,2 1,1 . . 4,1 7,1 . . • 0,1 0,0 2,-4 2,3 1,0 0,8 14,3 3,6 20,8 2,6 0,7 0,8 . 28,4 . . 
. . . . . 1,1 2,5 1,4 . . 2,5 7,2 . . • 0,1 0,0 1,6 2,1 0,7 0,6 19,9 2,0 17,8 2,4 0,7 0,6 . 23,6 . . . 
. • 0,3 1,7 1,1 . . 2,8 1,6 . . • 0,1 0,0 2,3 1,8 1,0 . 1,2 14,1 2,2 11,8 2,1 0,6 0,6 . 17,4 . . . 
. . . • 0,8 2,9 0,8 . . 2,9 6,2 . . • 0,1 0,0 1,5 1,9 1,2 . 0,8 19,1 3,2 15,9 2,5 0,8 0,7 . 23,1 . . . 
. . . . • 0,9 2,9 0,9 . . 2,7 7,5 . . • 0,0 0,1 1,8 1,6 1,3 . 0,8 1JJ,4 2,2 18,2 2,7 1,1 0,6 . 14,8 . . . 
. . . • 0,6 3.2 1,2 . . 3,7 5,8 . . • 0,0 0,0 1,9 1,9 1,1 . 1,1 1JJ,4 3,1 17,3 2,-4 1,0 0,6 . 14,4 . . . 
. . . . • 2,9 10,8 4,1 . . 4,8 20,0 . . • 0,31 0,3 3,7 9,2 4,3 . 4,9 71,1 12,4 59,7 10,7 1,8 2,3 . 86,9 . . . 
. . . . • 8,1 19,7 8,8 . . 15,3 38,1 . . • 0,9 0,4 9,1 18,71 9,3 . 10,0 148,4 26,81121,6 20,8 3,1 5,5 . 177,8 . . . 
• Tn.- dllcolonneme flncl• pl slde101 
ti • Slehe Obenlchten der spe~cen Selce 101 
• S.. column heedlnp pqe101 
• Voir lei enodtel d• coloft- pqe 138 
• Vedere le lntescalonl delle colonne a paclna 138 
• Voorde telcat der kolommen zle men bledzljde138 0 
Eksport til trecljelande 
Aus(uhr nach drltten Uindern 
Exports to thlrd countrles 
ITALIA Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 







0 1 2 3 4 11 112 113114 11S 116117118119 20 121 22 23 33 
Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
0 1 0 . 0 1 12 s 2 275 s 0 17 292 01 ss 761 391 1 46 81 3581 32 121 1 418 33 72 58 15 24 429 1 944 01 4 7 
0 3 - 0 3 7 11 0 142 8 0 26 402 0 69 841 31 0 56 166 315 46 125 1 489 56 96 73 30 27 498 1 117 0 7 15 
--5--1--6---:w-5--=~---rto-n 653o~ 4919-1Si t26 2o1l1~---nil~~ 75V2o 696 1t81-o4ro 































1 2 0 
2 1 s 





















































































































































































11 10 2 
4 8 s 
11 6 1 
6 8 1 
s 9 3 
8 111 4 
2 4 4 
8 12 1 
3 
s 
























25 61 8 






































14 9 6 
































1971 ., . o 1 • o . . 4 42 . • • o
1 
o -'fOl 8 9l . o 1o5 33 12! 22
1 
o 11 • 139 • . • 
..,.,19.,7=-2_.;._1_...:.. ____ ----=l--6.,...;-_1_----=o _. _. __ 7 ~-· _· _. _. ~~~ ~' ~ ~-· __ o~ ~ ~ ~ _1 ~--· ~-· _. _. 1973 • • • 0 1 0 • . 11 35 . • • 0 0 48 11 8 • 0 113 24 90 151 1 4 • 133 . . . 
1972 1 • • • • • - 0,2 - • • 0,3 4,1 • . • 0,0 - 1,6 0,5 0,8 . - 7,6 3,5 4,1 1,4 0,1 0,8 . 9,9 • • • 
Il . . . - 0,0 - . . O,l 11,3 . . 0,1 - 2,0 0,8 0,7 . 0,0 15,1 9,0 6,1 1,3 0,0 0,9 17,l . . 
Ill • • • - 4,8 - . . 0,2 2,1 . . 0,0 0,0 7,6 1,1 1,0 0,0 16,8 5,1 11,7 l,S 0,0 1,5 20,8 . . . 
IV • • - 0,0 - • 1,9 8,9 0,1 - 4,0 0,6 0,8 0,0 16,3 6,6 9,7 2,5 0,0 1,3 20,1 • • • 
v . - 0,2 - • 0,5 4,2 . 0,0 0,0 3,5 1,8 0,9 . 0,0 11,1 2,5 8,6 2,4 0,1 0,8 14,4 • • • 
VI • • - 0,2 - • • O,S 4,5 • 0,0 - 5,7 0,7 1,1 • 0,0 11,8 4,5 8,3 1,6 0,0 0,7 15,1 • • • 
VIl • - 0,1 - • • 0,6 4,5 • 0,0 - 4,3 1,5 1,2 0,0 11,1 4,0 8,2 2,9 0,3 0,8 16,1 • • • 
VIII 
IX • • • • • - 0,1 - • • 0,6 3,6 .• 0,0 0,0 4,3 2,7 0,9 0,1 11,4 3,2 9,2 2,4 0,0 1,0 .. 
-------)CxH-·+--"-1---f. --+--+-==' -_o~·:.-o-~n---n1-~· ~...:.·f--n-o':.;.4f-~7 ·:.r4f--+--+---=·ho~.~ohor-t,oil--j3:-;,3~-.i1r,9il----i1r,o7+-~-io;.;,1rrt--Mt4~,o 6,8 1.2 2,9 o,o 1,3 














• 0,1 0,1 6,9 





• ,. 0,0 
0,0 
17,1 3,7 13,5 1,7 0,2 0,7 




Tllf•rsler til EUR 9 
Ueferunren ln EUR 9 
Deliverles to EU R 9 
* 1 0 1 
A 




8 9 110 111 112 1131 1-4 115 
jern og stil - Eisen und Stahl - Iron and steel 
16 17 18 19 llO 21 2212312-41 
Sidérurgie ':"' ·Siderurgla - Ijzer en staal 
25 
Livraisons aux EUR 9 
Conserne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1261271281 29 
1 
30 131 132 t 33 
1971 0 - 0 0 1 ... 0 ...... 0 0 16 511 ;j 511 60 6 0 9 59 2161 ... 10 991 25 65 171 7 3 157 1115 0 2 9 
1972 -~~~--0 172_!~~~~---.3.! 569.....:= 109 1-45_.!!_1~~ 201~ __ 9 1411~___.!3~ 7 6 187 1655 0 2 1-4 
1973 - o o o o 1o3 1" 1 23 o o 23 ..a2 o 26 n 8 2 15 1o 1971 3 8 1045 26 61 29---n----:f 178 1169oo---n 
1912 1 0 0 2 1 -40 6 
Il 0 0 0 0 2 0 2 55 7 
Ill 0 0 2 0 0 6 ss 9 
IV 0 0 0 0 1 0 4 53 8 
v 0 0 30 1 ... 0 1 62 12 
VI 27 2 0 3 9 65 9 
VIl 15 1 3 0 6 52 9 
VIII 
IX 36 0 2 0 0 2 -40 8 
x 0 1 0 1 0 3 39 12 
Xl 19 0 2 1 35 8 
Xli 27 1 2 2 28 6 
1973 
1-111 0 0 10 1 0 2 
-
-o! 3 101 9 l-VI 0 0 52 8 1 9 1-4 273 20 
B Heraf speclalsdl - Darunter fdelstàhle - Of whlch alloy steel 
1971 . 
1972 
- - - --1973 
1972 1 . 








x . . . 
Xl . 
Xli . . . 
197l 
1-111 . . 
l-VI . . 






























22 10 28 . 
10 14 26 
- - ---- - --0 9 35 
0,6 0,7 1,6 . 
1,2 1,4 1,9 . 
-
1,2 1,8 . 
0,6 1,1 1,8 
2,3 3,1 1,7 
1,7 . 1,2 1,9 
1,7 0,9 3,9 
1,8 . 0,8 2,7 
-
. 1,3 2,3 . 
0,6 . 0,6 1,8 . 
-
2.1 2,1 . 
0,0 . 1,6 3,8 . 
0,1 . 5,3 12,5 . 






















0 0 1 10 1-4 0 0 82 2 1 2 0 0 11 
2 0 1 5 13 0 1 98 2 5 2 0 1 12 
0 2 12 22 1 1 124 2 6 ... 1 1 17 
1 0 1 11 17 1 0 108 2 5 ... 0 0 16 
1 0 1 12 22 1 0 166 2 8 3 0 1 18 
1 0 1 11 13 1 2 159 2 1 3 1 1 18 
1 0 1 7 19 0 1 130 3 6 3 1 1 19 
11 1 2 6 19 0 1 136 2 8 3 1 1 16 
2 0 2 5 20 1 1 103 2 6 3 1 0 16 
1 0 2 5 14 1 0 98 2 4 2 1 0 13 
2 0 1 7 16 0 1 104 2 7 3 1 0 17 
3 ~1 ... 19 41 1 2 111 4 10 7 3 0 32 4 8 30 95 2 ... 563 10 30 14 9 2 76 
Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciall - Waarvan speciaalstaal 
1 0 5 12 11 0 90 25 65 7 1 2 
3 0 7 15 18 0 f1 25 72 10 1 2 
- - - --~ - --------- - - - --1 0 6 13 0 87 26 61 1 1 2 . 
0.2, 
-
0,5 2,9 1,4 
-
8,3 1,7 6,6 0,7 0,0 0,1 
0.3J 
-
0,-4 0,8 1,1 . 0,0 1;1. 2,2 s.o 0,6 0,0 0,2 
0,3: 
-
0,6 1,7 1,9 . 0,0 1,6 1,8 5,8 0,9 0,1 0,2 
0,2j - 0,8 1,5 1,2 0,0 7,4 2,0 5,3 1,0 0,0 0,1 
0,3 0,0 0,-4 1,5 1,5 0,0 10,5 2,2 8,3 0,7 0,1 0,2 
0,3 
-
0,-4 1,-4 1,6 0,0 8,9 2,0 6,9 0,7 0,1 0,2 . 
0,3 
-
0,2 0,8 1,6 0,0 9,7 3,3 6,-4 0,6 0,1 0,2 
0,0 
-
1,3 0,6 2,1 . 0,0 9,8 1,9 7,9 1,1 0,1 0,1 . 
0,3 
-
0,7 1,1 1,-4 0,0 7,8 2,3 5,5 0,7 0,1 0,2 . 
0,1 
-
0,6 0,9 1,-4 0,0 6;1. 1,8 
"·" 
0,8 0,1 0,1 . 
0,2 0,0 0,-4 1,2 2,0 0,0 9,1 2,1 1,0 1,1 0,1 0,2 . 
0,5 0,111,8 2.1 3,0 0,0 13,8 -4,1 9,7 1,5 1,-4 0,2 . 
0,5 01 -4,3 5,9 8,5 . 0,1 40,1 10,1 30,1 2,9 1,8 0,8 
• Vedere le lnteatazlonl delle colonne a pacina 138 
t:S • Slehe Obenlchten der Spalten Selte 101 • Voir la en-tites dea colonna pace 138 • Voor de tebt der kolommen zle men bladzllde 138 
96 0 1 
113 0 1 
1-46 0 1 
129 0 0 1 
188 0 1 
181 0 1 
153 0 2 
156 0 1 
~ 0 1 ... 0 2 15 0 1 0 3 3 o, 7 
98 . 
110 . 








11,1 . . 
8,8 . 
7,3 . . 





Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nGch drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
NEDERLAND Exportations vers les pays tiers 
&portGzlonl verso 1 pGesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000 t 







9 10 11 12 ln 14 15 16,17,18 19 
1 
20 121 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 131 32 33 
A jern og stll - flsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
1971 
- - - - 9 11,10 +43 0 0 79 125 0 9 4 61 0 01 a... 565,175 17 1 538 41 10 12 7 6 56 1 618 1 0 0 
19n -_::::._::::.-=--E~~ 558~~~~~--9_3~~~__..!! 70... 155~ 1tf76~~~~~2 1964~-1~ 
1973· 70 - 122 5 1 22 SH 0 0 92 .ota - . 10 7 18 0 0 128 539 135 30 1 568 45 8 13 7 6 132 1 715 8 2 0 
19n 1 1 52 0 7 8 1 0 0 0 0 4 24 20 1 118 5 1 1 0 0 3 114 1 0 0 
Il 1 27 3 19 . 5 9 1 0 0 0 0 5 23 12 1 107 2 1 1 0 0 3 112 1 0 
Ill 2 9 5 39 0 8 1.ot 1 0 0 0 10 27 13 1 130 5 2 1 0 1 4 136 0 0 
IV 2 13 45 0 6 9 1 0 1 0 0 10 83 10 2 180 4 2 2 0 1 3 186 1 0 0 
v 2 3 46 0 0 6 10 1 0 1 0 10 46 7 2 133 4 2 1 0 1 4 139 1 0 0 
VI 1 14 43 0 10 12 1 0 0 0 11 63 9 3 167 6 2 1 1 0 7 177 0 0 0 
VIl 1 6 62 0 5 12 1 0 0 0 0 15 85 11 5 103 2 1 5 0 0 10 219 0 0 0 
VIII 
IX 2 66 0 8 7 1 0 1 0 0 8 88 26 4 211 5 4 1 1 1 4 217 0 0 
x 0 19 0 10 12 0 0 0 0 0 2 34 13 2 9.f 4 1 1 1 0 3 99 0 0 
Xl 0 89 0 8 17 1 - 0 1 0 8 117 11 8 260 4 0 2 1 0 5 269 0 0 
Xli 1 4 46 'o 7 11 1 0 1 0 0 8 50 16 4 149 3 2 1 1 0 5 155 0 0 
·1973 
1-111 0 0 0 0 1 143 0 0 291 6 2 1 3 0 0 56 87 39 7 37.f 16 1 2 2 2 a... 
"""' 
0 0 0 
l-VI 20 20 1 0 1 275 0 0 45 16 4 2 81 0 .0 87 223 71 16 750 23 3 5 3 3 103 86.f 2 1 0 
B Heraf speclalstll - Darunter fdelstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . . 8 
- - . . 421 11 • • ., 01 - - 01 0 • 01 51 411 10 01 0 1 • 52 • • . 1972 . . . . 13 
-
- • • 45 0 . . • 1 0 0 0 0 . 0 60 ~~-0~_1 __ ·~-·-· 
- --
_ -. -. --::t81--1'-. --. -. o'o-= --o --o-. --o1-----s1 1973 . . 5 
-
45 8 0 0 1 • 54 • • 
1972 1 . 0,5 
- -
4,8 0,1 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 4,7 0,8 0,0 0,0 0,1 5,6 . 
Il . . . 0,9 
- -
. . 2,4 0,0 . . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 . 0,0 3,4 2,4 1,0 0,0 0,0 0,2 . 3,5 . . 
Ill . . .. . . 2,0 
- -




7,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,1 . 7;1 . . 
IV . . 1,8 
- -




5,7 3,7 2,0 0,0 
-
0,0 . 5,7 . . . 
v . . 1,6 
- -
. 3,7 0,0 . . . 0,2 
- -
0,0 0,1 . 0,0 5,6 3,8 1,8 0,0 0,1 0,1 . 5,7 . . . 
VI . . . . . 1,4 
- -
. . 5,9 0,1 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 0,0 7,.f 5,7 1,8 0,0 0,0 0,2 . 7,6 . . . 
VIl . . 1,0 
- -
. . 2,4 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,0 . 
-
3,5 2,3 1,2 0,0 0,0 0,0 . 3,5 . . . 
VIII 
IX . . . . 1,7 
- -
. . 3,5 0,0 . . . 0,1 
- -
0,0 0,0 . 
-
5,3 3,5 1,8 0,0 0,0 0,2 5,5 . 
x . . . 0,-4 
- -
. . 3,9 0,1 . . . 
- -
0,0 0,0 . 
-
4,5 3,9 0,6 0,0 
-
0,2 . 4,7 . . 
Xl . . 0,2 
- -
. . 4,1 0,0 . . . ...... 0,0 
-
0,0 0,0 . 
-
4,4 4,1 0,2 0,0 0,0 0,1 . 4,5 . . . 
Xli . . . 1,5 
- -




4,9 3,3 1,6 0,0 
-
0,1 . 5,0 . . 
1973 
1-111 ·. 0,4 
- -
17.1 n.'l n A 
o:o
1 
~~·y ~O,'t 1,5 0,0 0,0 0,2 18,1 •1 
:1 
. . . . . . . v, . . . 
LVI l,'t 
- -
23,7 0,4 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 25,5 22,8 1,7 0,1 0,0 0,4 26,0 
·1 . . . . . . . . . . 
Tllfl5nler til EUR 9 Livraisons aux EUR 9 
Lleferungen ln EUR 9 Consegne al EUR 9 
Dellverles to EUR 9 Leverlngen aan EUR 9 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A jern og sdl - E.isen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie ... Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 0 0 0 1 31 38 122 743 0 1 116 128 2 16 91 911 1 1 158 329 96 12 1893 60 22148 4 14 211 l17t 7 4 1 
1972 0 0 13 .... 16 966 0 0 119 ·138 ~ 2 ___!!, 108,_1 _1 ~ 423 80 ~ l tl7 ~ ~ 2!_3 ~~ 281 l.CSS __!.!~ _2 
1973 lS 36 23 34 90 109400~--n 1 2.6 18~106; 1 1 178 583 1"" 33 1 m 11 34 79 8 19 2.64 3 on 33 s s 
1972. 1 0 0 2 4 1 59 0 - 11 6 0 2 1 8 0 0 10 30 2. 2 t36 6 3 5 0 1 16 t58 0 0 0 
Il 0 0 2 7 0 63 0 - 12. 8 0 2 1 10 0 0 12 33 4 1 t55 6 3 5 0 1 16 176 1 0 0 
Ill 0 0 1 6 4 79 0 11 10 0 2. 1 11 0 0 13 .... 11 1 194 5 1 6 0 1 2.4 ll5 0 1 0 
IV 0 0 1 7 1 78 0 0 11 14 0 2 1 101 0 0 10 34 3 1 173 6 2 5 0 1 23 104 3 1 0 v 0 0 0 1 4 0 82 0 0 9 11 1 2 1 11 0 0 13 39 6 1 t82 4 2 6 0 1 34 nt 1 1 0 
VI 0 0 0 1 7 0 97 0 12 12 0 3 2 1~1 0 0 16 43 7 1 ltl 6 2 5 0 2 29 148 1 1 0 VIl 0 0 1 1 "2 108 0 0 6 9 0 3 1 0 0 14 38 8 2 101 4 1 3 0 1 21 n6 1 0 0 
VIII 1~1 IX 1 3 4 57 0 0 10 13 0 3 2. 0 0 15 39 4 2 159 5 2 6 0 1 21 t87 0 0 0 x 0 0 1 2 67 0 9 13 0 3 2. 0 0 7 25 2 2 143 4 2 4 0 1 23 171 1 0 0 
Xl 0 0 1 1 2 106 12 7 0 2 2 71 0 0 16 39 4 1 lOt 7 2 8 0 2 22 133 1 0 0 Xli 0 0 1 1 0 104 0 0 7 9 0 1 1 6· 0 0 12 30 6 2 18t 3 2 3 0 2 18 103 0 0 0 
1973 J 1-111 0 0 1 .1 4 4 4 341 0 0 41 65 0 7 5 0 0 48 157 33 10 754 20 8 19 2 5 71 8St 5 1 . 1 
l-VI 5 3 2. 1 11 12. 9 13 567 0 0 7~ 12.5 1 13 10 621 1 0 89 299 63 18 t 355 361 15, 39 4 11 139 1 548 14 l l 
B Heraf speclalsdl - Dorunter E.delstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occloi specioli - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . 
1972. . . 
- - - --1973 . 
1972 1 . . 
Il . . 
Ill . . . 
IV . . . . 
v . . . 
·• VI . . . 
VIl . 
VIII . . 
IX 
x . 
Xl . . 
Xli 
1973 
1-111 . . . 
l-VI . . . 
• Tebten til kolonnerne linda pl1lde 101 


























0 • • 66 s • • • 11 ol 11 1 2 • . o 82 60 22 2 0 . 31 • 87 . . . 
0 • . 65 5 • • • 0 0 0 1 4 • 0 83 59 24 2 0 4 • 89 
0-.-. ----s4 --5-. --. -.-100--1 --6-. --0 -rn~~ l0-3--.--m 
-
. . 6,3 0,4 . . 0,0 
-
0,1 0,0 0,5 0,0 8,7 s,s 3,2 0,2 0,0 0,3 . 9,1 . . . 
-
. 6,6 1,1 . 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 
-
9,4 6,2 3,2 0,2 0,0 0,3 9,8 . . . 
-
. . 5,2 0,4 . 0,0 
-
0,0 0,1 O,l 
-
6,1 4,8 1,5 0,3 0,1 0,3 6,8 . . . 
-
. . 6,0 0,6 . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 . 
-
7;1. s,s 1,8 0,2 0,1 0,2 7,8 . . . 
0,0 4,8 0,0 . . 0,0 
-
0,1 0,0 0,4 . 
-
6,4 4,2 2,2 0,1 0,0 0,3 6,8 . . . 
-
. 4,9 0,4 . . 0,0 
-
0,1 0,0 0,4 . 0,0 8,1 6,0 2,2 0,1 0,0 0,4 8,8 . . . 
-
. 3,7 0,5 . ~ 0,0 - 0,1 0,1 0,3 . - 5,0 3,9 1,0 0,1 0,0 0,1 5,t . 0 . 
-
5,8 0,4 0 0 0 0,0 
-
0,0 0,1 0,3 . 00 7,4 5,2 2,2 0,2 0,0 0,4 0 8,0 . 0 . 
-
0 4,6 0,3 0 0 . 0,0 
- -
0,0 0,4 0 
-
5,9 4,1 1,8 0,1 0,0 0,4 6,4 0 . . 
-
. 6,9 0,3 . . 0 0,1 
- -
0,1 0,5 0 0,0 8,3 6,7 1,5 0,1 0,0 0,4 . 8,7 . 0 . 
-
0 0 3,8 0,2 . 0 0 0,0 
- -
0,0 0,3 0 
-
4,7 3,0 1,6 0,1 0,0 0,3 0 5,t 0 . 
-
0 :j 2.1,8 1,3 l 0,1 0,0 0,0 O,l 1,1 0 0,0 18,1 20,0 8,2 0,6 0,0 1,1 :1 19,8 :j 0 - 0 38,4 2.,7 . . • 0,3 0,0 0,1 0,4 2.,1 0,0 St,1 36,0 15,1 11 0,1 1,9 54;1. 0 . 
• See column headlnp Pl&•101 • Vedere le lntutulonl delle colonne a P~&ina 138 
• Voir lu en-tites da colonna Pl&• 138 • Voor de tebt der kolommen :de men bladzljde138 
Eksport til tredJelande 
Aus(uhr nach drlt.ten LBndern 
Exports to thlrd countrles 
UEBL,BLEU Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso 1 paesl terzl 




































































7 8 9 10 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 
jern og stil - E.lsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgia - Ijzer en staal 
0 6 7 0 158 1 93 67 1 77 717 29 519 701, 159, 5 31 2501 472 76 197 3 555 0 43 89 3 1891 71 3 907 4 1 2 
0 12~--= 122~ 138~~~ 624 74 129 6481183_5~ 285 666~~ 3943 __ 1~~-3 195~ 4316_1~~ 
0 11 11 22 141 18 56 37 0 65 924 67 917 7671212 13 38 367 593 92 219 4 607 2 61 80 2 188 74 4 950 3 '0 1 
0 
0 0 - 7 - 8 3 0 5 70 6 61 58 10 0 4 30 57 3 12 334 - 5 7 1 20 9 371 - 0 0 
5 5 15 13 2 0 6 47 4 50 50 12 1 41 18 38 9 15 183 0 5 6 0 13 6 307 0 0 0 
0 0 11 1 28 3 0 5 53 4 55 50 131' 0 4 11 43 10 19 310 0 4 6 0 15 5 338 0 0 
1 1 5 10 1 0 3 43 4 41 44 12 0 2 17 33 5 17 138 3 8 0 15 5 166 0 0 
0 0 10 4 2 0 4 49 4 58 56 171 0 4 24 49 8 21 312 0 5 8 0 16 1 3431 0 0 0 
3 3 10 1 14 2 0 8 38 6 53 42 181 0 3 20 63 9 24 311 0 4 10 0 16 9 356 0 0 



































5 109 9 54 45 14 
1 53 6 73 66 20 
9 52 11 70 51 15 
11 86 10 104 70 181 
18 202 13 257 212 561 
34 378 34 499 4131 107j 
0 4 22 
0 3 30 
0 3 23 
0 5 42 
2 10 91 





























6 411 .. 
5 359 
11 541 0 
18 1130 2 













Heraf speclalstll - Darunter E.delstëlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acciai speciall - Waarvan speclaalstaal 
. . 
- - -
3 0 . . 0 0 30 1 8 1 43 0 43 7 0 42 93 . 
. . 
-
0 0 . 3 0 . 0 0 41 1 8 0 54 1 54 5 0 53 . 113 . . 
-- - ---- - --
----o - - ---- - ---------1 - - ---- -. 
-
0 0 . 3 0 . 0 36 8 14 . 0 63 2 61 0 52 112 . . 
. . . 
- - -
0,2 0,0 . . . 
- -
3,8 0,0 0,5 0,1 4,6 
-







4,0 0,0 0,6 . 0,0 4,8 0,1 4,7 0,5 0,0 3,5 8,8 . . 
. 
- - -
. 0,1 0,0 . . 0,0 
-
3,8 0,0 0,4 . 0,0 4,4 0,0 4,4 0,7 0,0 4,0 . 9,1 . . . 
. . 
- - -
. 0,1 0,0 . 
- -
2,2 0,0 0,7 0,1 3,1 
-
3,2 0,4 0,0 4,4 8,0 . 
. 
- - -
. 0,6 0,0 . 
- -
3,8 0,0 0,5 . 0,0 4,9 0,4 4,5 0,5 0,0 3,8 9,1 . 
. . 
- -
0,0 . . 0,2 0,1 . . 
- -
3,0 0,1 0,7 . 0,0 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,9 8,4 . . 
. 
- - -
. 0,2 0,0 . . 
- -
1,1 0,1 0,6 . 0,0 1,1 
-
2,1 0,2 0,0 3,5 5,8 . . 
. . 
- - -
. 0,4 0,0 . . . 
- -
3,0 0,0 0,5 . 0,0 4,0 ·0,0 4,0 0,4 0,0 4,2 . 8,6 
. . . 
- -
0,3 0,0 . . 
-
2,1 0,1 1,2 . 0,0 3,6 
-
3,6 0,5 0,0 4,9 . 9,0 . . 
. . 
- - -
. . 0,3 0,0 . . 
- -
3,1 0,1 1,1 0,1 4,8 0,0 4,8 0,4 0,0 5,1 . 10,1 . . . 
. 
- - -
. 0,4 0,0 . . 
- -




1 0 0.0 nn 1\ Il\ _A u, ~~ u,5 1~,7 1,6 0,1 13,21 30,1 . . . . . .. . . . . . 
'1 . - - U,l . . 1,9 0,1 . . . 0,0 0,1 17,7 0,1 6,1 0,2 1.2 25,7 2.4 0,3 25,8 . 55,3 . '1 . 
Tllf•rsler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 
Livraisons aux EU R 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1000t 





14 115 116117 18 19 1 20 121 221 23 24 25 126 27 281 29 
1 
30 31 132,33 
A jern og stâl - Eisen und Stahl ;_ Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 13 2 1 47 63 261338 166 911 17 0 434 1 296 20 877 3941· 472 20 18 1 232 1 375 120 205 7 920 7 56 186 
1972 4 6 1 40 50 18 340 331 1 2.54 18 0 477 1 464 27 1116 396 4761 26 26 1 432 1 596 133 297 9 428 8 57 233 
"'"'19:::7:::-3--;1-..::ol 11-1---:;j4~ 103 386 447 1246~-o 452 1393~ 1221 443!497~~~ 14281956 131393 102u----u~ 303 
1972 1 1 0 Q 6 6 26 16 80 1 0 32 125 0 79 31 ., 401 4 2 110 134 10 23 713 1 3 14 
Il 1 0 0 5 6 0 26 12 77 1 0 29 123 0 84 33 36 2 2 127 135 10 22 720 0 6 18 
Ill 1 0 0 3 4 0 43 21 105 2 0 54 141 4 91 39• 46 2 2 143 136 9 25 863 1 6 19 
IV 1 0 0 3 4 0 33 16 102 1 0 36 132 S 83 27~ 361 2 2 123 136 11 22 766 1 S 18 V 1 0 2 3 1 30 35 125 1 0 52 151 2 100 351 341 4 2 140 131 11 22 874 0 5 19 VI 0 0 0 1 2 3 29 22 102 2 42 148 1 106 381 44 2 3 136 131 13 27 844 1 4 23 




1 1 2 109 118 15 20 721 o 4 20 
VIII 
IX 0 0 0 6 6 2 30 19 81 1 52 115 4 97 291 52. 3 2 107 116 10 28 749 1 5 21 x 1 0 3 4 2 26 112 1 0 37 104 2 99 35,· 411 1 3 120 148 12 29 808 1 6 23 
. Xl 0 3 3 3 17 29 106 2 0 36 89 3 97 31 45· 3 2 98 123 9 25 718 1 5 23 
Xli 1 0 7 8 3 30 58 180 3 0 37 105 1 90 33 321 1 2 121 195 14 33 938 0 4 22 
1-111 0 4 0 10 14 4 86 108 344 81 0 124 3561 12241 305 111,127, 4 8 350 488 331 1011 2572 631 18 78 
l-VI 0 7 1 20 29 14 164 233 614 16 0 232 778, 626: 219, 238; 12! H 702 917 59 198 5 058 39 157 
1973 
6 184 199 8 4961 17 
7 218 223 10 108 35 
9 262 250 11 037 """30 
1 15 17 
0 17 18 
0 18 21 
1 18 16 
1 18 18 
1 21 22 
1 19 19 
1 20 18 
1 21 20 
1 21 18 
0 20 18 
3 68 













5 480 17 

















1971 • • 2 4 3 . . 11 181 . ·i .,· 1j 0 9 s BI ., 11 63 7 56 9 1 58 • 131 • • • 
~19::7r:::2 ___ 1 _______ ---=o1 _ ___,3:---l----,2_. _. __ a~_. __ .,_. _21~ ~ __ 1 ___!!
1
_. __ 2~--a ___E _!!_2 ~ __ • ~-· _. __ • 
1973 0 6 6 • . 13 20 . .1 . . 4'1 1 13 14 23 • 2 103 12 91 17 s 66 • 191 • • . 
1972 1 • • • - 0,1 0,3 . . 0,9 1,0i • • . 0,11 0,0 0,8 0,2 0,8 . 0,1 4,3 0,8 3,5 0,6 0,2 4,2 • 9,3 • • • 
Il • - 0,3 0,1 • 0,6 1,6 -, - 1,7 1,0 0,7 0,2 6,1 0,4 5,8 0,6 0,0 5,2 • 12,0 • • • 
1973 
Ill 0,0 0,4 - • 1,3 1,6 • 0,0 - 1,1 1,0 1,0 0,1 6,5 0,8 5,7 0,8 0,1 4,9 12,3 • 
IV • 0,1 0,4 - 0,6 1,4 0,2: 0,0 1,1 0,9 0,9 • 0,1 5,l 0,7 5,0 0,6 0,1 5,2 • 11,5 • • • 
v . 0,0 0,2 - 0,6 1,5 o.o, - 1,0 0,7 0,8 0,1 5,0 0,3 4,7 1,0 0,1 4,9 11,0 • • • 
VI • 0,0 0,3 0,0 0,8 1,2 0,3 - 1,0 0,4 0,9 0,2 5,1 1,0 4,2 1,2 0,0 5,5 • 11,8 • • • 






























• 0,2 - 0,9 0,4 1,2 
• 0,3 - 1,4 0,5 1,3 
• 0,1 - 0,8 0,4 1,3 
• 0~ o~ 1~ OA 1~ 
• 0,6 0,0 2,9 












4,6 0,9 0,3 5,0 
5,9 0,9 0,3 6,2 
4,8 1,2 0,2 5,7 
5,2 1,0 0,3 5,3 
21,5 
44,9 
3,5 18,0 4,2 1,1 16,9 









• Tebten til kolonnerne flndes pltide101 
.... 
• See column headincs pace101 • Vedere le intestuloni delle colonne a pacina 138 
~ • Siehe Obenichten der Spalten Seite 101 • Voir les en-tites des colonnes pace 138 • Voor de tebt der kolommen xie men blad:dfde 138 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 




















.. 5 6 
UNITED KINGDOM 
1 8 9 10 11 12 13 1<4 15116 17 18 19 
Exportations vers les pays tl~_s --+=~1--­
----------&,oftazlonl verso 1 ,aesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1000t 
20 21 22 23 2<4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 



















Tllf"nler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 




















2 3 ~ 1 s 6 7 8 9 10 11 12. 13 1~ 15 16 17 18 19 2.0 21 1 ni 23 
Livraisons aux EU R 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
Il~ IlS 126 27 28 29 30 
jern og sdl - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurglo - Ijzer en staal 



















• Tebten til kolonneme flndu plaide 101 
.... 




• See column headlnp pqe101 • Vedere lelntestazlonl delle colonne a pqlna 138 
• Voir les en-clces du colonnes pace 138 • Voorde cekst der kolommen zle men bladltljde138 
1000t 
31 32. 33 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 























6 1 7 1 8 9 10 11 12 1.31 14 115 116117 






121 1 22 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
1 23 1 241 25 1261271281 29 
1 
30 131 1.32 
Siderurgia - Ijzer en staat 





















Tllfersler til EUR 9 
Ueferungen ln EUR 9 
Dellverles to EUR 9 




















2 3 4 
~~--- -- ----
5 6 1 7 8 9 1 10 11 112 13 14 115 16 17118119 20 121 22 23 24 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
1 25 1261271281 29 
1 
30 131 
jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie ~ Siderurgia - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstll - Daru_nter Edelstëlhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui accial speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 1 

















• Teksten til kolonnerne flndes plside 101 • See column headlnp pa,e 101 • Vederelelntestulonl delle colonne a pa,lna 138 
• Slehe Oberslchten der Spalten Seite 101 Voir les en-tites des colonnes pa,e 138 • Voorde tekst der kolommen zle men bladzljde138 
32 33 
-
Eksport til tred)elande 
Aus(uhr nach drltten Uindern 
Exports to thlrd countrles 




















4 s 6 
DAN MARK 
7 8 9 10 11 12 13 14_ ~s.. ~+T 115 lY 20 21 22 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
24 25 26 27 18 29 30 
jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 






















31 3l 33 
\; 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omnlde 
flnfuhr und Ausfuhr nach frzeugnlsgruppen sowle nach Ufndern oder Uinder• 
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
1 Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques j 
fmportazioni ed esportazioni per gruppi dl prodottl e per paesi o zone geogra-
~che ! 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
! 
EUR 6 (1) 
Stll (EKSF) • Stdh/ (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accialo (CECA) • Staal (EGKS) 
Andre ~rodukter Autres produits 
Andere rzeutnine Altrl j)rodotti 
PJ,Jern (a) ln~ots os halvfabrlkata Colis Other products Andere produkten 
Llnje Rohelsen ~~~ lllcke und Hofbzeus Warmbreitband Zelle Pis Iron a lnsots and semis ln fl.ollen Heraf • dorunter • of which 
Lande • Linder • Countries Li ne Fontes (a) Llnsots et Colis lait dont • dl cul • wurvan 
Pays • Poesi • Landen Liane Ghisa (a) demi-produits Co ils /ns/.esomt Fladstll 
fl.ifihe Ruwljzer (a) Untottf e Colis otal Flocherz~nine 
L ln semij)rodottf Breedband ln Total Flat p ucts Blokken en 








1973 1973 1973 -1973 1973 T 1973 1973 J 1973 1973 1973 1 1913 1973 1973 1973 1 1973 1973 T 1973 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI l-Ill l-VI 1-111 l-VI 1-111 
1. lmport • Elnfuhr • lmports Importations • /mj)ortiJzionl • lnvoer 
' 
Deutschland (BR) 1 775 101 '11-4 738 llS 369 700 
lOS 1 371 3 61-4 8$9 1 727 1 931 -469 1 935 5 063 1189 France l 357 81 157 361 94 86 257 
3:: 
133 2670 710 1 363 1-47'1 387 757 3289 863 
Ital la 3 0 
-
0 166 55 96 20 9 87'1 116 '196 195 80 1'18 1060 173 
Nederland 4 30 0 5 137 13 30 1 055 577 996 255 500 692 172 3'17 1188 594 
EUR-9 UEBL/BLEU 5 70 16 31 916 198 -413 1238 348 664 7 561 1 982 -4023 4153 1085 1168 9 717 1528 EUR-6 6 Ull 198 610 2:119 584 1113 ll71 941 1155 15 726 4022 8109 8544 1193 4356 11 317 5 547 
United Klncdom 7 7 1 l 70 22 '10 l 0 1 397 94 103 250 53 116 470 116 
lreland 8 0 0 0 1 1 1 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 l 1 






60 11 31 30 10 13 66 11 
EUR·9 10 1239 199 611 1395 608 115) ll74 941 1756 16184 4137 8 341: 8825 1256 4 495 21 853 5 685 
Total 11 721 177 371 673 195 372 950 ll6 501 1439 599 1 30l 1 644 420 886 4 061 1 010 
Schweden • Sweden • Su,de 11 1 0 0 61 10 19 0 
-
0 431 106 231 166 68 Hl '192 117 
West Norwecen • Norway • Norv,ce 13 130 35 68 1-46 18 53 1 - - 'lB 11 35 8 3 7 195 '10 Europa West ôsterreich • Austrla • Autriche H 10 0 0 " 
0 1 269 66 134 '111 117 l'Il 344 96 201 694 183 
Ouest t:,soslawlen • Yucoslavla • Youcoslavle 15 131 16 58 5 3 
"' 
90 13 49 138 30 81 105 17 66 233 47 
Europe nstlce • Other • Autres 16 11 l 5 292 100 188 1H 11 58 573 130 190 3H 72 155 979 1'11 
Totdl 17 293 63 131 508 H3 26S 473 90 241 1612 394 879 1 036 264 571 2593 628 
Europe Ost Totdl 18 428 114 240 165 52 107 477 136 259 827 204 423 608 156 314 1 469 392 
Eut darunter { UdSSR } ofwhlch USSR 19 289 68 H3 7 7 7 111 19 67 4 1 3 
"' 
1 3 123 37 Est dont URSS 
Afrika { Total 10 161 53 108 40 1 15 58 1 31 19 1 8 11 1 6 117 9 Afrlca darunter { Rep. SDdafrlka } 5 l 67 6 Afrique of.whlch Rep. South Afrlca 11 63 19 '10 33 1 10 14 5 11 10 0 8 0 dont R6p. d' Afr. du Sud 
Amerlka { Total 22 141 46 80 197 15 107 68 30 58 m 85 161 196 65 121 537 130 darunter } USA 23 l - 1 58 0 -46 53 18 44 166 37 89 149 31 81 177 65 America 
ofwhlch Kanada • Canada 14 111 16 56 6 5 5 14 1 13 67 36 45 34 18 30 87 41 Am4rlque dont 
As fen { Total 25 1 - 1 1 0 1 341 11:1 199 746 117 358 680. 191 319 1 088 330 darunter } Japan • Japon As la ofwhlch 16 0 - 0 1 0 1 331 113 199 646 199 326 580 112 287 979 311 Asie dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 17 74 39 66 111 40 101 
- - -
12 12 11 11 11 11 223 51 
Obrlae • Other • Autres 28 15 4 8 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder } 
9141 Thlrd countrlet Total 19 1114 318 634 1122 251 598 1417 315 789 3 488 1 841 2543 688 1 34) 6018 1 540 
Pays tien 


































Tilfersler til E~R 9 
Ueferungen ln UR 9 
Dellveries to E R 9 
• 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 23 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne al EUR 9 
Leverlngen aan EUR 9 
25 26 27 28 29 30 
1000t 











































• Tebten til kolonnen e flndes plaide 101 
• Siehe Ober~lchten de Spalten Seita 101 
• See column headinr• Pll•101 • Vedere le lnt~tu:ioni· delle colonne a Pllina 138 
• Voir les en-tates des colonnes Pli• 138 • Voor de tekst der ko ommen zie men bladzijde 138 
En-tête des colonnes des tableaux 7l à 90 
lntestazlone delle colonne delle tabelle da 73 a 90 
Tekst voor de kolommen van de tabellen 73 tot 90 












Gh ._,a_ e ferro-lerhe 
.. el trattato 
~uwiJzer en 
fe roleaerlnren 




5 6 7 8 
(a) Produits obtenus ou parachevés l froid (sans fils tréfilés): feuiDards 
l froid, profilés l fr- Id, barres 6tiries, tales et feuillards façonn6s 
ou ouvrés, tales .la111 n6es l froid > 3 mm etc. 
(b) Barres forrêes, dem produits forrés, 6bauches de forres et autres 




























































(a) Prodottl ottenuti o riflnitl a freddo (esdusi fiJI trafllati): nastrl a 
fred dol profllati a freddo, barre stlrate, lamiere e nutrl ait riment 1 
forciat e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm ecc. 
(b) Barre forriate, semipf'odottl forclatl, abbozzl dl forria e altrl 



















di c~ : 
waan:an: 
24 1 25 
Prodottl slderur-
atcl fuorl della 
Comunltà 
Produkten die 
nlet onder het 
Verdrar vallan 
26 1 27 28 29 30 
.. 
i 
" .. ] 
31 32 33 
(a) Koud b4 werkte of koud nabewerkte produkten (zonder cetrokken 
draad): oudbandstaal, koude proflelen, koude ataven, platen en 
bandsia3 op andere wijze bewerkt, koud rewalste platen > 3 mm 
en ••• (b) Gesmed staven, resmede halffabrikaten en smeedstukken in een 
der ond r het Verdr., vallende vormen 
1973 19_'(3 1973 1973 1973 1973 1973 1_7!.} 1973 1973 19!.~ 1973 1 1973 1_'!.~ 
1973 1973 19!.~ 1973 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 I·VI 1-111 l-VI 
Il. Eksport • ~sfuhr • Exports Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
Oeuuchland (BR) 31 181 38 86 573 98 209 52-t 156 29-4 5-4381 1 -417 2 910 2 936 75-4 1 -493 6 535 1 671 . 3-413 
France 32 37-4 115 215 551 1-42 258 1190 365 6321 5 231 1252 2529 2 973 122 1-408 6 971 1 759; 3-420 
lcalia 33 392 82 17-4 306 113 189 9-46 219 -473 1 -461 -415 753 
"' 
288 53-4 2 713 808 1 -416 
Nederland 3-4 -42 12 20 470 H9 262 21 3 6 2-475 613 1 219 1175 285 552 2 966 766 1 487 
EUR-9 UEBL(BLEU 35 257 69 128 -454 118 270 617 159 286 1 225 311 582 6H 155 291 2296 587 1138 EUR-6 36 U-45 316 621 1354 610 1188 3198 961 un 15 830 ... 010 7 993 8 696 1104 ... 178 21481 5 591 10 873 
United Kincdom 37 0 0 0 27 9 16 171 5-4 7-4 952 230 399 635 179 305 1150 293 489 
freland 38 0 
- - - - -
2 0 1 120 31 58 ... 7 13 26 122 32 59 
Dan mark 39 H 3 5 7 7 7 3 0 1 763 l2l 400 -463 131 238 773 229 408 
EUR-9 40 1 260 319 627 2388 636 1211 347-4 1 016 1769 17 665 ...... , 8 850 9 Ml 1518 ....... 7 13517 6 .... 5 tt 830 
Total -41 1-45 68 1-43 351 97 153· 607 136 397 7111 H97 3 ...... 1 ... 366 1135 1157 8079 1119 3 991 
{ Schweden • Sweden • Suide -42 52 15 33 .. 0 0 30 6 10 933 270 ....... 579 176 309 966 276 -49-4 West Schweiz: • Swltz:erland • Suisse -43 63 H 31 138 -48 72 2-4 5 10 1 272 32-4 648 712 176 358 1-435 377 729 Euro pa West ~anlen • Spain • Espacn• ...... 10 2 ... 53 11 18 248 13-4 198 -423 109 199 339 79 152 72-4 253 -415 Ouest riechenland • Greece • Grice -45 9 3 6 -43 .. 12 5 1 2 381 91 167 169 -48 82 -429 97 181 Europe Sonstlce • Other • Autres -46 109 35 69 106 32 48 297 89 17-4 1 -475 350 680 942 66-4 ...... 5 1 879 410 903 
Toto/ 47 242 68 143 3# 94 150 604 234 394 4 484 1144 2 178 2 741 1144 1 346 5432 1 473 2 722 
Europe { Toto/ 7 3 2637 653 1 264 1 625 421 811 2 647 656 Ost -48 4 - 0 2 3 f 3 f 270 Eue darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR -49 - - - 1 - - - - - 1 327 331 598 799 202 361 1 328 331 598 donc URSS 
1 
Total so H 5 7 ... 7 11 15 35 ... 6 1 800 357 738 589 115 138 1 882 373 769 
Afrika 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 7 5 5 8 3 6 17 .. 6 583 Hl 288 218 51 101 609 150 300 
Africa Acrpten • Ecrï>c • Ec}te S2 5 0 1 
- - - -
- -
51 22 36 6 3 3 51 22 36 
Ass. Afrik. Under France 53 0 0 0 l2 5 10 0 
- -
211 60 107 76 2-4 -41 23-4 65 117 
Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 54 0 0 0 0 
- - - - -
77 17 31 26 6 11 77 17 31 
Etats us. d'Afrique 
{ 
Total 55 1-43 19 81 146 83 u ... 684 81 160 .. 955 1108 1"'04 1666 ... 97 1209 5 785 1171 1778 
Amerika Nord • North • Nord 56 152 17 46 3 2 2 614 S7 232 4074 918 2039 2 142 385 993 4 691 977 2 272 
darunter • of which • dont: USA 57 152 17 -46 1 0 0 553 -43 20-4 3 795 856 1 892 1072 36-4 95-4 ... 3-49 899 2096 
America Mittel • Centra/ • Cencra/e 58 47 11 22 47 20 31 0 0 0 312 54 131 119 19 47 3S9 74 162 
SOd • South • Sud 59 45 2 14 96 61 81 70 2S 28 569 135 235 404 92 169 735 221 3# 
Am,rique darunter { Venezuela • V'nuu61a 60 0 
- - - - -
18 5 5 178 60 86 100 36 56 196 65 90 
of which Brasilien • Braz:il • Br,sll 61 
- - -
17 7 27 17 0 0 226 39 76 190 32 60 270 -46 103 
dont Arcentinien • Arcentine 61 -45 l H 63 54 5-4 3-4 21 23 .... 15 3-4 72 H 31 181 89 111 
Total 63 llO 11 <45 113 71 116 65 16 18 11-49 635 .. 1191 996 308 548 1-487 713 1 336 
Asien Mitllerer Osten • Middle fast • Moyen-Orient 
"" 
12 3 6 147 64 101 S7 13 23 1 261 339 666 291 76 152 1 466 416 790 
darunter { Iran 65 7 1 3 -49 1-4 17 0 
-
0 -476 161 308 83 19 -41 515 176 335 
Asia of which Irak • Iraq 66 0 - 0 - - - 0 - - 123 l2 55 -43 15 1-4 123 l2 55 dont Israel • lsrall 67 ... 1 3 38 10 16 57 13 23 233 65 130 
" 
16 52 318 98 179 
Asie Obrlces Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 68 208 19 39 2S 8 15 7 4 s 988 295 526 70S 232 396 1 021 307 547 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - -
1 0 0 3 3 3 10-4 55 105 187 53 101 108 58 108 
of which China • Chine 70 185 16 36 
- - - - - -
-451 1-4-4 264 351 115 196 -451 1-4-4 16-4 






0 3 0 1 1 0 0 3 0 1 
. 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 71 0 0 0 6 ... 5 0 0 0 54 16 16 30 8 11 59 10 31 
0 
Obrlc• • Other • Autru 73 1 1 1 0 
- -
0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
Drltte Under } 7-4 
Thlrd countrles Total 715 116 180 713 166 <413 1391 338 691 16 180 3 911 7 803 86-48 1013 ... 16-4 1819-4 ... 517 8907 
Pays tiers 
lnsaesamt • Grand total • Total c6n6ral 75 1985 ...... s 907 3111 901 1 615 ... 865 1 35-4 1-460 33 845 8-405 16 651 18 ... 91 ... 601 9011 ... 1 811 10 661 :zo 736 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 (a) lnkl. spejljern oc h•Jkulstofholdict ferromancan (1) From 1st January 1974 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleisen and hiah-carbon ferro-mancanese 
(1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 (a) EinschlieBilch Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan 
(1) A partir du 1 •• Janvier 197<4 EUR-9 (a) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur' 
(1) Met incanc van 1 januari197-4 EUR-9 (a) Met inbecrlp van spiecelijz:er en koolstofrllk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omride · 
E.lnfuhr und Ausfuhr n•ch Erzeugnlsgruppen sowle noch Ulndern oder Uinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
%ones géographiques 
lmportozlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geogro-
flche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 








Lande • Linder • Councries 















Schweden • Sweden • Sulde 
Norwe1en • Norway • Norvlce 
ôscerreich • Austria • Autriche 
Ju1oslawien • Yucoslavia • Youfoslavie 




En { darunter { UdSSR } of which USSR dont URSS 
{ 
Total 
of which Rep. South Africa 
darunter { Rep. SOdafrika 















































































Scll (EKSF) Stahl (EGKS) Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accialo (CECA) • Staal (EGKS) 
.ln1ots 01 halvfabrikaca 
Blllde und Halbzeur 

















1973 1 1973 1 1973 1·111 l-VI 
1. lmporc • Einfuhr • lmporcs 
109 
51 








































































































Heraf • darunter • of which 







1973 1 1913 1 1973 1-111 l-VI 














































































































































































Amerika { Total 11 81 18 -4-4 79 15 71 n 18 18 80 19 51 59 16 41 181 61 141 
America darun~er } USA 23 1 - 1 41 0 41 n 18 18 27 3 13 26 3 13 90 11 72 
Am6rlque of wh1ch Kanada • Canada l-4 65 17 30 6 5 5 - ·- 29 23 l-4 15 23 23 35 27 29 
.. ~::~~dÎo~n;~~~:_--------------------------~~L-~--~--~-t--~~--~i---~}---~~-n~--~~--~rr--~~--~~r-~~t---~1---~~--~~---;~r-~~r---~~------As~n f Total , 15 1 v 1.011 64 91 401 11-4 196 368 111 178 540 187 i87 
---------/l~Ï!" T d~~hich J Japan ·Japon 16 0 - 0 1 0 1 138 6-4 91 328 109 173 195 97 155 -467 173 16-4 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 27 l 0 1 190 40 102 - - - 1 
Obrlce • Other • Autre• 18 
Drltte Linder } 
Thlrd countrle• Total 
Pa y• tlera 
29 







519 107 190 611 191 341 1 689 
1141 263 560 1149 341 6$$ 7147 
0 190 103 
463 901 1200 349 1831 761 1 531 
l 004 4 003 415l 1 146 lllJ 9 Sl6 1613 5118 
1973 19_?'_3 1 1973 11973 1973 1197l 1 1973 1 1973 1 1973 1973 19i3 1973 1973 1 
1973 1973 1 197-4 1973 1973 1·111 l-VI 1·111 1· VI 1·111 1· VI 1·111 I·VI 1-111 I·VI 1~111 I·VI 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • Esportazioni • Uitvoer 
1 
France 32 352 109 2o4 303 87 156 199 66 117 1 8-49 -458 917 911 227 -456 2 350 611 1 190 
ltalia 33 261 62 128 180 82 118 314 102 170 -415 123 219 265 83 151 909 307 507 Nederland 3-4 30 9 13 165 86 120 17 3 6 900 205 -400 -499 11-4 219 1 081 29-4 525 
UEBL/BLEU 35 132 -40 73 1-40 60 96 195 56 99 -410 100 190 2-42 5-4 110 7-46 217 385 
EUR.-9 EUR-6 36 77-4 220 -418 787 315 -490 725 227 391 3 573 886 '726 '918 -479 937 5 086 '428 1608 United Kinadom 37 0 0 0 11 1 6 103 38 51 258 50 82 179 4-4 7-4 373 88 138 
Ire land 38 
- - - - -
-
2 0 1 -48 11 21 23 6 11 50 11 12 Dan mark 39 1-4 3 5 7 7 7 0 8 1 3-48 105 187 217 6-4 115 358 112 195 EUR-9 
-40 789 223 41-4 806 323 502 831 266 -4-45 -4U8 1 051 1015 1337 591 1 136 5 867 1 6-40 1963 
Total 
-41 no 6l 131 115 29 -49 25-4 8-4 161 1938 751 1 -415 1076 535 1 017 3 307 864 1 625 
l Schweden • Sweden • Suède -42 52 15 32 0 0 0 26 6 10 328 100 185 215 69 126 35-4 106 195 West Schweiz • Switzerland • Suisse -43 -47 10 2-4 21 7 12 1-4 3 6 -457 112 218 261 63 12-4 -493 122 236 Euro pa Spanien • Spain • Espaane -4-4 10 2 -4 -4 1 3 61 33 -46 179 -40 72 1-4-4 28 53 2-4-4 75 121 West Griechenland • Greece • Grèce -45 -4 1 3 2-4 1 6 -4 1 2 97 27 -42 51 15 25 12-4 30 50 Europe Ouest Sonstiae • Other • Autres -46 105 35 69 60 17 26 1-46 -40 95 672 H-4 297 -413 92 186 878 201 -417 Total -47 219 63 132 110 27 47 251 83 159 1 733 424 814 1082 266 514 2094 534 1 019 
Europe . 
Ost { Total -48 1 - 0 5 2 2 3 1 3 1 205 327 601 994 269 513 1 213 330 606 Eut darunter { UdSSR } Est of which USSR -49 - - - - - - - - - 562 172 273 -475 1-43 239 562 172 273 dont URSS 
{ 
Total 50 13 5 6 14 5 11 8 4 5 314 41 85 190 15 -41 337 51 101 Afrika 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 6 s 5 7 3 6 7 -4 5 102 23 -41 -46 6 15 116 30 52 Africa Â&Ypten • Eaypt • Ea}te 52 5 0 1 
- - - - - -
3 1 2 2 1 1 3 1 2 Ass. Afrik. Linder France 53 
- - - - - - - -
-
10 2 3 2 1 1 10 2 3 Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 5-4 0 
- - - -
- - - -
3 1 1 2 0 0 3 1 1 Etats ass. d'Afrique . 
1 
Total 55 91 1l 35 75 59 61 418 70 181 1 983 399 918 1190 115 581 1485 518 1 161 
Am erika Nord • North • Nord 56 
- - -




1 37 135 125 302 717 111 16-4 -465 126 339 852 America Mittel • Central • Centrale 58 46 11 21 9 4 6 0 0 0 77 8 26 44 4 1S 86 12 32 SDd • South • Sud 59 -4-4 2 H 
6:1 
53 53 55 22 22 270 64 112 166 37 74 389 139 187 Am4rique darunter { Venezuela • V4n4zu41a 60 
- - - - -
18 5 5 83 26 33 n 7 12 100 30 38 
of which Brasilien • Brazil • Br4sil 61 
- - -
0 0 9 0 0 1-42 28 59 109 23 -45 152 29 59 dont Araentinien • Arcentine 62 -4-4 2 13 62 53 53 27 17 17 31 6 13 25 5 11 121 76 83 
Total 63 91 11 25 85 4-4 60 10 4 6 895 160 -461 558 171 196 1 000 308 533 
Asien Mitllerer Osten • Middle fast • Moyen-Orient 6-4 12 3 6 68 38 49 17 1 3 267 74 133 84 21 38 351 113 185 darunter { Iran 65 7 1 3 16 12 15 0 
-
0 172 50 9-4 -46 9 20 188 63 110 
Asia of which Irak • Iraq 66 0 - - - - - - - - 1 0 1 0 - 0 1 0 1 dont Israel • lsrall 67 
-4 1 3 2-4 8 11 17 1 3 50 17 31 10 91 26 
Asie Obri&es Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 68 86 19 19 17 6 11 3 3 3 628 186 334 474 151 258 648 195 349 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - -
1 0 0 3 3 3 150 -41 77 138 -41 75 15-4 -4-4 80 
of which China • Chine • 70 62 16 16 
- - - - - -
331 89 177 2-48 67 1n 331 89 177 dont Japan • Japon 71 18 
- - - - -
0 
-
0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Oc4anle 71 0 0 0 5 4 5 
- - -
1l 7 8 n 6 6 18 10 1l 
Obrlae • Other • Autres 73 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 7-4 
-410 101 
Pays tien 
197 19l 1-41 186 709 161 35-4 6153 1 459 1891 -4136 9-4-4 1 951 7156 1 761 34)) 
lnsceaamt • Grand total • Total a6n6ral 75 1108 31-4 611 1100 -464 681 1 541 -417 799 10 381 1510 4 908 6-473 1536 3089 13 013 3 -401 6 395 
1 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR.-9 
(a) lnkl. spejljern oa h•Jkulstofholdict ferromanaan (1) From 1st January 197-4 EUR.-9 (a) lncludin& Spieceleisen and hiah-carbon ferro-manaanese (1) Dal1• &ennaio 197-4 EUR.-9 (a) Compresi &hisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR.-9 
(a) EinschlieBiich Spleaeleisen und hochaekohltes Ferromanaan (1) A partir du 1•• janvier 197-4 EUR·9 (a) Y compris Spleael et ferro-manaadse carbur6 (1) Met inaanc van 1 januari 197-4 EUR.-9 (a) Met lnbearlp van spieaelijzer en koolstofrijk ferromanaaan 
~-Jmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
• omrlde 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Ulndern oder Ulnder• 
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geogr~phical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra• 
flche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per: land of landengroep 
FRANCE (1) 
Stll (EKSF) • SUJIII (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclalo (CECA) • Staal (EGKS) 
Andre ~rodukter 
Andere rzeurnlsse A/tri "rodou/ 
Autres produits 1 
Rljern (a) ln,ou oc halvfabrikata Colis Other products Andere produkten 
Llnje Rolle/sen fa) lllcke und Hatbzeur Warmbreitknd 
Zeile Pic Iron a) .lncots and semis ln ll.ollen Heraf • darunter • of whlch 
Lande • Under • Countrles Li ne Fontes (a) Llncou ec Co ils 1 ale 
dont • di cul • waarvan 
Pays • Paesl • Landen Lien• Glllsa (a) demi-produits Co ils lns/.esamt . Fladstll 
11./rlle Ruwljzer (a) Linrotti e Colts otal Ftacllerze1,nlsse 
Lljn semi,rodottl Breedband in Total Flat pro ucts Blokken en 
halffabrlkaten roll en ToCGie Produits plats Totaal Prodotti "iatti 
Platte produkten 
1973 1973 1973 1973 1973 1 
1973 1973 1973 1973 1 1973 
1973 1973 1973 1973 1 
1973 1973 
1-111 l-VI l-Ill I·VI l-Ill l-VI 1-111 l-VI l-Ill l-VI 
1. lmport • Elnfullr • lmports Importations • lmf)arUJzlonl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 361 108 l06 313 8l H7 1-43 80 HO 1 884 -4-41 911 9-46 231 -463 1-4-40 
ltalia 3 0 
-
0 17 1 1 10 3 9 38-4 PiT 109 Hl 39 n -431 
Nederland 
" 
1 0 0 5 1 1 Hl 68 101 150 3-4 71 110 ll 51 198 
UEBL/BLEU 5 n 5 1l 11-4 51 
" 
8-46 131 -4-49 1793 688 1 390 1 75-4 -4-48 883 3 853 
EUR-9 EUR-6 6 385 114 117 559 136 150 1151 381 699 S111 1149 1581 1954 740 1 469 7 011 
United Kincdom 7 0 0 0 11 3 6 0 0 0 91 1-4 -41 76 10 36 101 
lreland 8 
- - - - - - -
- - - - - -
- - -Dan mark 
' 
- - - - - - -
- -
1 1 1 0 0 0 1 
EU R-f 10 385 114 118 570 Ut 156 1151 381 
"' 
s 301 1174 1615 3 019 760 1505 7114 
Total 11 11 4 5 
' 
3 6 41 7 11 -467 116 148 347 85 181 516 
l Schweden • Sweden • SuAde 11 - - - 0 0 0 - - - 133 33 67 98 16 50 133 West Norwecel! • Norway • Norv'c• 1) 11 4 5 - - - - - - 17 6 11 6 1 5 17 Euro pa West Osterrelch • Austrla • Autriche 1-4 - - - - - - " - 1 l8 7 19 n 6 16 31 Ouest troslawlen • Yucoslavla • Youcoslavle 15 - - - - - - - 1 - - - - 0 - - 0 Europe nstlce • Other • Autres 16 0 - - .. 1 1 19 5 13 130 -43 65 " 16 31 16-4 Total 17 12 4 s 4 
' 
2 33 s fS 308 77 f62 f97 so 102 346 
Europe 
Ost { ToUll 18 - - - 4 2 4 8 2 6 fS9 40 BS 150 36 79 f70 Eut darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR 19 - - - - - - 1 1 1 3 1 1 3 1 1 5 dont URSS 
Afrlka { Total 10 - - - 1 - 1 - - - 1 0 0 1 0 0 3 Afrlca darunter { Rep. SOdafrlka } Afrique of which Rep. South Africa 11 - - - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 dont R6p. d'Afr. du Sud 
Amerlka { Tocal ll 18 s 10 10 0 0 4 
4 4 31 8 14 15 3 7 45 
America darunter } USA l) - - - 10 0 0 .. .. .. 16 3 7 15 
3 7 30 
Am6rlque ofwhich Kanada • Canada 1-4 18 5 10 - - - - - 15 
5 7 0 0 0 15 
dont 
Asien { Total 15 - - - 0 0 0 1 0 1 87 19 43 75 13 35 .. As la darunter } Asie of which Japan • Japon 16 - 0 0 0 1 0 1 8-4 19 -43 73 13 l5 ... dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocllanle 17 0 • 0 u 
0 0 0 0 0 0 
Obrla• • Other • Autre• 18 
-
0 0 0 0 0 0 
Drlcce Linder \ 




1S 10 3 1 -46 11 16 587 153 305 438 111 i 113 "651 
Paptlere J 














970 1 937 
1 767 3 Sl1 
17 -49 




















1 961 3911 
1973 1973 11973 1973 W.l 1973 1973 1973 1973 1973 1~ 1973 1973 1973 1973 1973 1_9?.3 1973 1-111 l-VI l-VI l-Ill l-VI l-VI l-Ill l-VI l-Ill l-VI 
IL Ekaporc • Ausfuhr • Exporta . Exporcaclona • Üflort,azl011l • Uitvoer 
r-~·, 31 119 31 61 111 l6 55 l7 6 15 1 +t8 318 764 863 133 451 1 588 410 833 Ital la 33 111 19 41 61 17 31 l3l Sl 109 534 150 171 379 111 103 8l8 119 410 Neclerland 34 11 3 6 0 0 0 0 0 140 66 110 98 lS 49 140 66 110 UEBL/BLEU 35 112 19 55 lOS 45 116 15 ... 8 493 130 138 193 59 100 713 179 361 EUR-9 EUR-6 36 373 8l 164 379 88 lOl 175 63 131 1715 7l4 1393 1 533 ca 804 3369 874 1 7l6 United Kin1dom 37 0 
- -
2 2 2 4 1 1 121 32 62 66 18 36 117 36 65 lreland 38 
- - - - - - - - -
18 7 11 14 5 8 18 7 11 Dan mark 39 
- - - - - - -
166 50 89 88 l6 47 166 50 89 EUI'-9 40 m 8l 164 381 90 l04 178 64 133 3 Olt 813 1 555 1701 1(17 895 3 681 967 t 891 
Total 41 14 3 6 91 37 48 9 l 4 1331 367 687 804 117 415 1 431 406 740 {-··-·-· 4l - 0 0 0 - - - 163 51 92 91 29 54 163 52 92 Weat Schwei% • Switzerland • Sul- 43 13 3 6 • 69 30 35 5 1 2 389 107 l07 l08 58 112 462 138 244 Europa S lon • Spain • Eapq:ne 44 0 
-






86 13 42 30 7 12 93 l3 43 Europe u Sonnl1• • Other • Autrea 46 1 0 0 12 5 8 4 1 1 253 66 129 152 39 76 169 73 139 Total 41 14 3 6 90 J7 47 9 2 4 1022 281 5JS 588 159 305 1121 320 su Europe 
{Total 48 308 153 216 58 309 Ost - - - 1 0 1 - - - 86 110 86 153 EaS1: darunter { UdSSR. } 
ES1: of whlch USSR. 49 - - - - - - - - - 172 54 86 146 41 73 172 54 86 dont URSS 
r- 50 1 0 0 25 5 11 0 - 0 519 134 l6l 194 53 100 544 139 274 Afrlka Nordafrlka • Norch Afrlka • Afrique du Nord 51 0 0 0 0 - 0 0 - 0 209 51 106 100 24 50 110 51 106 Afrlca J.npten • qypt '}te Sl - - - - - - 32 9 l2 4 l 2 32 9 ll Aaa. Afrlk. Linder Fnnce 53 0 0 0 l2 5 10 0 
- -
181 53 95 63 lt 36 l03 58 106 Afrique Aaa. Afr. s-ea Sonat. • Other • Autrea 54 0 0 0 
- - - - - -
9 l 3 3 1 l 9 l 3 Etau -.. d'Afrique 
1 T- 55 tn 17 "" 45 l2 30 24 tl 19 1088 177 580 461 119 134 1 157 311 QO .Amerlka Nord • Notth • Nord 56 152 17 46 1 0 0 18 8 13 899 227 480 JS4 84 175 918 2lS 493 darunter • of whlch • dont: USA 57 151 17 46 1 0 0 16 5 10 818 117 442 345 83 172 835 ll3 453 America Miu.l • Cet1tral • Cattrale 58 0 
- -
J1 15 2J 
- -
95 18 45 26 5 11 126 JJ 68 Slld • South • Sud 59 
- - -
1J 7 7 6 4 6 94 32 54 82 30 50 113 43 68 
.Am6rlque darunter { Venezuela • V6nau'la 60 
- - - - - - - -
38 17 l8 35 17 l6 38 17 l8 of whlch Brulllen • Brull • Brall 61 
- - -
7 7 7 0 
- -
21 6 11 21 6 10 l8 13 18 dont Ar,entlnlen • Arcentlne 61 
- - -
0 0 0 6 4 6 14 4 8 14 4 7 11 8 14 
Total 63 
- - -
41 lO 39 4 1 l 393 116 131 151 4l 88 443 137 271 
Aalen Mlulerer o.- . Middle E.Gst • Mor-Cirfent 64 - - - 40 19 36 1 1 1 258 83 154 71 22 40 300 102 191 darunter { Iran 65 
- - - -
- - -
- -
92 34 69 8 2 5 92 34 69 
Aala of whlch Irak • Iraq 66 - - - - - - - - - 54 15 l6 34 13 11 54 15 l6 dont larael • larall 67 
- - -
9 7 9 1 1 1 35 16 24 13 3 6 45 24 34 
...... 
Obri6U Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 68 
- - -
6 1 3 3 
-






10 3 11 10 3 11 10 3 11 of whlch China • Chine 70 
- - - - - - - - -






0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O:uanl- • Oc-la • Odanlo 72 
- - - - - - - - -
l6 8 16 6 l 4 l6 8 16 
Obrl .. •. Othor • Autr• 73 








Drltto Lancier } 
Thini countrl• Total 
Papdol'8 
74 166 lO 53 l07 84 119 37 15 l5 3356 90l 1777 1 616 433 84l 3600 1000 1 931 
1•.-amt • Grand total • Total •6n6ral 75 SotO 101 117 588 174 m 316 78 158 6377 1 715 Jill 3 317 910 1737 7181 1967 Jill 
-ti 
(1) Fra 1. )anuar 1974 EUA.·9 
(a) lnkL apeJIJem 01 lwjkulatofholdl~ ferromanpn 
(1) Ab 1. Juauar 1974 EUA.·9 
(a) Elnachll.atlch Sple1elelaen und hoch1ekohltea Ferromanpn 
(1) From 1at )anuary 1974 EUR.-9 
(a) lndudln& Spiocelelaen and hl1h-carbon ferro-manpneae 
(1) A partir du 1•• Janvier 1974 EUR.-9 
(a) Y comprla Sple1el et lerro-manpnke carbur6 
(1) Oal1• 1ennalo 1974 EUR.-9 
(a) Compreai 1hla speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met lnpn1 van 1 Januar11974 EUR.-9 
(a) Met lnbeJrlp van sple,elljzer en koolatofrljk ferromanpan 0 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk Importations et exportations P~I"9YPe.s-de-produits-et par pays ou 
omrade __ :zooe.s géographiques---------
E.lnfuhr und Aus(uhr oach-Erzeugnlsgruppensowle nach Lêindern oder Lêinder-
----gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
lm/)ortazlonl ed es/)ortazlonl/)er gru/)f'l dl/)rodottl e /)er /)aesl o zone geogra-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA (1) 






Pic iron (a) 
lncou oc halvfabrikata 
8/llcke und Ha/bzeue 











Heraf • darunter • of whlch 
dont • di cul • waarvan 
Lande • Linder • Countries 


































1973 11973 1-111 
1973 
l-VI 1 
1973 1 1973 1973 1-111 l-VI 1973 1 1973 1 1973 1-111 l-VI 



















Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvhe 
ôsterrelch • Austria • Autriche 
Jucoslawlen • Yucoslavia • Youeoslavie 









of which Rep. South Africa 
darunter { Rep. SOdafrika 















of which Japan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc,anle 
Obrlae • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 






































































































































































































































































































































































































































1973 19.?_3 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 




1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI l-Ill l-VI 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • f.sPortazioni • Uitvoer 
{ 
Deutschland (BR) 31 0 0 0 11 2 7 0 0 0 420 112 259 120 28 59 431 114 266 
France 32 0 - - 25 0 1 20 2 9 367 72 188 132 27 63 412 74 198 






0 31 3 15 6 2 5 31 3 15 
UEBL/BLEU 35 0 - - 81 10 52 0 - - 40 6 17 11 2 4 122 16 69 
EUR-9 EUR-6 36 0 0 0 117 12 60 21 2 9 858 19l 479 270 59 130 996 207 548 
United Kincdom 37 0 - 0 0 0 0 2 - - 45 5 H 31 5 14 47 5 14 
Ire land 38 
- - - - - - - -
-
1 0 0 0 
-
0 1 0 0 
Dan mark 39 
- - - - - - -
- -
1 0 1 1 0 1 1 0 1 
EUR-9 40 0 0 0 117 12 60 2) 2 9 905 198 494 301 63 145 1 045 212 563 
Total -41 3 0 2 11 0 5 3 0 0 514 77 204 325 49 127 528 77 208 
{ Schweden • Sweden • Suède -42 0 - 0 - - - 0 - -
14 2 6 14 2 6 14 2 6 
West Schweiz • Switzerland • Suisse 43 1 0 0 9 0 4 0 - 0 94 16 """ 
33 5 16 103 16 -49 








30 8 17 28 8 17 30 8 17 
Ouest Griechenland • Greece • Grèce 45 2 0 2 - - - 1 - -
58 7 20 20 5 8 58 7 20 




1 0 0 0 112 15 40 89 11 29 113 15 40 
Toto/ -47 3 0 2 11 0 5 1 0 0 306 49 127 183 31 76 318 49 132 
Europe { Toto/ 0 0 0 0 160 29 76 110 19 51 161 29 76 Ost -48 - - - 0 0 East darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR -49 - - - - - - - - - 57 5 17 3-4 0 .. 57 5 17 dont URSS 
{ 






433 58 1n 17 2 5 445 58 174 
Afrlka 






113 25 59 5 1 2 123 25 59 
Afrlca Ârypten • Ecrpt • Ecjte 52 
- - - -
- - - -
-
10 10 10 0 0 0 10 10 10 
Ass. Afrik. Linder France 53 
- - - -
- - - - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres H 
- - - - - - - - -
10 1 2 1 0 0 10 1 2 
Etats ass. d'Afrique 
1 
Total 55 1 
-
1 0 0 0 .. 
- -
159 56 97 106 .. , 66 164 56 97 
Am erika Nord • North • Nord 56 
- - -
0 
- - - - -
114 53 90 70 44 61 114 53 90 




- - - - -
105 .... 81 61 35 52 105 -4-4 81 
America Mittel • Central • Centrale 58 0 
-
0 0 
- - - - -
5 1 2 3 1 1 5 1 2 
S Od • South • Sud 59 1 
-
1 0 0 0 4 
- -
41 1 5 32 1 4 46 1 6 
Amllrique darunter { Venezuela • Vllnllzullla 60 
- - - - - - - - -
13 0 0 10 0 0 13 0 0 







20 1 2 19 1 1 2-4 1 2 
dont Arcentinien • Arcentine 62 1 
-
1 0 0 0 
- - -
6 0 1 1 0 1 6 0 2 




0 39 11 19 233 41 105 97 25 5l 2n 52 114 






0 39 11 19 187 27 84 63 12 36 227 39 102 
darunter { Iran 65 - - - - - - - - - 24 3 .. 2 0 1 24 3 .. 












0 39 11 19 10-4 20 57 -42 7 22 143 31 76 
Asie Obrices Asien • Aest of Asia • Reste de l'Asie 68 - - - - - - - - - 45 13 21 
34 13 18 45 13 21 
darunter { Indien • lndia • Indes 69 




15 5 5 11 5 5 15 5 5 
of which China • Chine 70 
- - - - - - -
- -
27 7 14 20 7 11 27 7 14 
dont Japan • Japon 71 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 72 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Obrl1e • Other • Autres 73 1 1 1 0 
- -
0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 
Drltte Under 
} Total Thlrd countrles 74 6 3 6 15 1 6 54 11 1t 1294 131 579 514 123 15l 1 363 243 604 
Pays tiers 
lns1esamt • Grand total • Total1<1n<!ral 75 6 3 6 131 13 67 77 13 li 1199 419 1073 116 116 391 2 408 455 1167 
1 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc h•jkulstofholdict ferromancan 
(1) From 1st January 197-4 EUR-9 
(a) lndudinc Spieceleisen and hlch-carbon ferro-mancanese 
(1) Oal1• cennaio 197-4 EUR-9 
(a) Compresl chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) ElnschlieBIIch Spiecelelsen und hochcékohltes Ferromancan 
(1) A partir du 1" Janvier 191-4 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
(1) Met incanc van 1 januarl1974 EUR-9 
(a) Met lnbecrip van spiecelljzer en koolstofrljk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
flnfuhr und Ausfuhr noch frzeugnlsgruppen sowle noch llindern oder llinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region · 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportozlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geogro-ffche 
. lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND (1) 





P.ljern (a) ln,ou oc halvfabrikata Co ils Other products Andere produkten 
Linje Rohe/sen ~al llklte und Holbzeu6 Wormbreitbond 
Zeile Piairon a lncou and semis ln ltollen Heraf • dorunter • of which 
lande • Linder • Countries Llne Fontes (a) Llncou et Co ils lait dont • di cul • waarvan demi-produits lns/.esomt Pays • Poesl Landen Lien• Ghlso (a) Unrotci e Co ils otal FladstU Nfihe RuwiJzer (a) Colis Flocherzeu6niue 
L Jn semiprodotti Breedband in Total Flat products Blokken en 
roll en TotGle halffabrikaten Totaal Produits plats Prodotti plotti 
Platte produkten 
1973 1973 1 
1973 1973 1 1973 1 
1973 1973 1 1973 1973 1973 1973 1 
1973 1973 1973 1 
1973 1973 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 I·VI 
1. lmport • Elnfuhr • lmporu Importations • lmportGz/onl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 29 8 15 165 &4 115" H 5 6 928 215 -423 515 120 2-40 1107 France 2 9 2 5 0 0 o· 0 
- -
235 63 113 100 26 -48 236 ltalia 3 
- - - - - - - - -
lO ... 10 6 2 ... lO UEBL/BLEU 5 1 0 0 305 63 H1 ... 0 1 1 305 3-40 68-4 570 1-« 280 16H EUR-9 EUR-6 6 -40 10 21 -470 1-47 257 18 s 1 2-489 621 1230 1191 292 sn 2976 United Kincdom 7 0 0 0 2 0 1 1 
-
1 64 12 30 49 8 21 67 lreland 8 





0 0 Oanmark 9 
- - - - - - - - -
1 0 0 1 0 0 1 EUR·9 10 -40 10 11 472 147 257 19 s 8 1554 6)3 1161 1141 300 593 3044 
Total 11 24 3 10 174 24 52 14 8 9 73 10 39 35 11 19 161 
1 
Schweden • Sweden • Sdde 12 
- - -
0 0 0 0 
-
0 9 ... 6 7 3 4 9 
West Norweren • Norway • Norv6ce 13 24 3 10 118 21 -40 1 - - 1 0 0 1 0 0 119 Europa West ôsterreich • Austria • Autriche H - - - 0 - 0 - - - 18 5 9 H 3 7 18 t,coslawien • Yucoslavla • Youcoslavie 15 
- - - - - - - - - - - - - - -
Ouest 




H 3 8 ... 2 3 60 Europe TotGI 17 24. 3 10 164 21 46 1 
-
0 42 11 23 2S 8 14 207 
Europe { TotGI 18 - - - 10 3 6 13 8 9 30 8 16 10 3 s 54 Ost darunter { UdSSR } East ofwhich USSR 19 - - - - - - - - - - - - - - - -Est dont URSS 
Afrika { Total 20 4 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 Africa darunter { Rep. SDdafrika } Afrique ofwhlch Rep. South Afrlca 21 ... 1 1 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 dont R6p. d'Afr. du Sud 
Jl.merika { Total 21 6 1 3 - - - 1 1 1 1 3 4 s 2 3 1 America darunter } USA 23 0 0 - - - - - - 5 2 3 ... 2 3 5 Am,rique ofwhich Kanada • Canada 24 6 1 3 
- - -
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 dont 
Allen { Total 25 - - - - - - - - - 31 1t 17 28 9 15 31 As la darunter } Asie of which Japan • Japon 26 - - - - - - - - - 2.9 11 17 27 9 H 29 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocanle 11 
- - - - - - - - - - - - - - - -Obrl1• • Other • Autru 28 15 4 8 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 2.9 .. , 
' 
21 174 24 52 15 8 
' 
111 33 60 
" 
21 37 300 Para tlert 








































1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1-111 l-VI l-Ill l-VI 1-111 I·VI 1-111 I·VI 1·111 l-VI 1-111 l-VI 
Il. Ektport • Aus(uhr • Exporta Exportations • &portaz/onl • Uitvoer 
1 
Deutschland (BR) 31 33 1 10 86 3 10 313 108 189 530 H9 191 3&4 106 108 939 160 490 
France 31 1 - - 5 1 1 160 75 108 159 36 75 119 15 55 314 111 1&4 ltalia 33 
-
- -
19 .. 10 164 49 75 108 36 59 94 31 51 191 89 145 
UEBL/BLEU 35 3 0 0 17 1 5 406 98 179 l8l 74 137 168 40 76 716 175 322 
EUR-9 EUR-6 36 36 1 t1 137 10 18 1054 331 551 1 078 295 561 764 203 392 2269 635 1 140 
United Kincdom 37 
- - -
11 3 6 41 10 17 330 88 157 131 67 115 381 101 180 
lreland 38 
- -
- - - - - - -
18 .. 8 1 0 1 18 .of 8 
~ Dan mark 39 
- - - - - -
- - -
54 14 17 .of8 11 14 54 14 17 
EUR-9 40 36 1 t1 147 13 34 1 094 341 567 1 480 400 153 1 045 28:1 532 2m 754 1 355 
Total 41 0 0 0 27 2 3 310 142 216 485 169 276 379 137 224 en 313 494 
{ Schweden • Sweden • Suide 41 - - - 1 0 0 0 - - 170 48 &4 
122 35 63 171 48 &4 
West Schweiz • Swiuerland • Suisse 43 - - - 0 0 0 3 1 1 77 11 42 70 19 38 81 13 
+4 
Euro pa Spanien • Spain • Espacne +4 
- - -
22 1 1 183 0 148 31 11 19 22 5 11 136 113 168 West Griechenland • Greece • Gr.ce 45 
- - -
1 0 0 
- - -
15 3 8 11 1 7 15 3 8 
Europe Ouest Sonstlce • Other • Autres 46 0 0 0 1 0 1 124 141 66 91 36 52 53 17 35 118 77 119 
Total 47 0 0 0 27 2 3 310 142 216 384 120 205 278 88 154 722 264 423 






- - - - -
35 10 17 23 10 tl 36 10 17 
Atrika 
Nordalrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 
- - - - - - - - -
2 1 1 1 1 1 1 2 2 
Africa Acrpten • Ecrpt • Ecjte 51 
- - - - - - - - -
0 0 0 
- - -
0 0 0 
Ass. Alrik. Under France 53 
- - - - -
-
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 54 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 





0 224 1 59 404 15 128 381 tl 122 629 16 187 




0 224 1 59 373 4 109 356 3 105 597 5 168 




0 224 1 59 373 4 109 356 3 105 597 s 168 Am~Q 1 Mittel • Centra/ • Centrale 58 - - - - - - - - - 8 2 4 5 2 3 8 2 4 Sad • South • Sud 59 
- - - - - - -
- -
23 8 16 21 8 H 23 8 16 
Am,rique darunter { Venezuela· V'nhu"a 60 
- - - - - - - - -
5 0 3 5 0 3 5 0 3 
of which Brasllien • Brazll • Br,sil 61 
- - - - - - - - -
4 1 1 4 1 2 .of 1 1 
dont Arcentinien • Arcentine 62 
- - - - - - - - -
10 1 7 10 2 7 10 1 7 






82 35 51 66 3l 45 82 35 51 
Aslen Mittlerer Osten • Middle fast • Moyen-Orient 6.of - - - - - - - - -
33 7 H 21 6 9 33 7 14 
darunter { Iran 65 
- - - - - - - - -
15 3 7 12 3 5 15 3 5 
Asta of which Irak • Iraq 66 - - - - - - - - -
3 0 1 3 0 1 3 0 1 
dont Israel • larall 67 
- - - - - - ·- - -
7 3 4 5 3 3 7 3 .. 
Asie Obrlres As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 68 122 - 20 0 - - 0 - - 49 28 38 45 27 36 49 28 38 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
-
- - - - - - - -
10 3 6 9 3 5 10 0 6 





25 10 22 25 10 22 25 10 22 
dont Japan • Japon 71 
- - -
0 







Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 7l 
- - - - - - -
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrl•• • Other • Autre• 73 
- - - - - - - - -
-
- - - - -
- - -
Drltte Linder 
} Total Thlrd countrle• 74 122 0 20 27 2 3 534 143 275 1 007 229 472 850 191 405 1568 374 no 
Paya tien 
lna.uamt • Grand total • Total •6n6ral 75 158 1 31 115 15 37 1 629 484 842 2481 630 1226 1 894 474 936 4291 1 128 2104 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. apejljern oc h•lkulstofholdict ferromancan 
(1) From 1st January 1974 EUR-9 (a) lndudinc Splecelelsen and hlch-carbon ferro-mancanese 
(1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
.... 
$ (1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 (a) Einschlie81ich Splecelelsen und hochcekohltes Ferromancan (1) A partir du 1 .. janvier 1974 EUR-9 (a) Y compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 (1) Met lncanc van 1 januar11974 EUR-9 (a) Met inbecrlp van spiecelijzer en koobtofrljk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Lëindern oder Lëinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportozlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesf o zone geogra-
fJche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU (1) 
Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) Accialo (CECA) Staal (EGKS) 
Andre produkter Autres produits 
Andere Erzeurnisse Altrl prodotti 
ft~~l"ft-(al.. 
lncots oc halvfabrikata Other products Andere produkten 8//kke und Ha/bz~uf Co ils Lin je Roheisen ~a) ln co •• _ Warmbreitband 
Zei/e Pic iron a) 
'"t:ii:" Heraf • d:runter • of which Lande • Linder • Countries Li rie Fontes (a) Lincots et 1 &Jt • • ~ul • waarvan 
Pays • Paesi • Landen Lie ne Ghisa (a) demi-produits Colis lnsresamt Fladstll Unrotti e Total Rirhe Ruwijzer (a) 
semiprodotti Coi/s Flacherzeurnlsse Lijn Blokken en Breedband in Total Flat products 
halffabrikaten roll en Totale Produits plats Totaal Prodotti piatti 
Platte produkten 
1973 1 1973 1973 1973 1973 1 
1973 1973 11973 1973 1973 1973 
1 
1973 1973 1 
1973 
1 
1973 1973 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI 1-111 l-VI l-Ill l-VI 
1. lmport • Einfuhr • lmports Importations • lmportozlonl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 131 40 81 108 38 70 143 39 67 335 86 158 170 37 7-4 587 France 2 12-4 30 56 201 -49 117 16 5 9 -450 122 218 1-4-4 -41 7-4 667 ltalia 3 
-
- -
87 16 -49 0 
-
0 25 1 9 7 1 2 112 Nederland 
"' 
3 0 0 27 2 5 -406 98 179 282 1-4 137 168 40 76 716 EUR-9 EUR-6 6 259 69 131 .ofll 105 1-41 566 1-41 256 1 091 183 513 -489 119 117 1081 United Kincdom 1 2 0 0 .. 0 1 
- - -
56 11 30 30 1 18 59 Ire land 8 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 Dan mark 9 
- - -
5 
- - - - -
.. 3 3 .. 3 3 9 EUR·9 10 160 70 50 .of31 105 
" 
566 1.of1 37 115l 199 1.of3 51.ot 119 89 1150 Total 11 7-4 16 .of1 111 56 
" 
35 8 10 100 1.ot 
-48 50 11 11 257 l Schweden • Sweden • Su~de 11 0 - - 5 - - 0 - - 37 11 20 11 .. 6 -41 West Norwecen • Norway • Norv~ce 13 31 8 13 - - - - - - 0 0 0 0 - - 0 Osterreich • Austria • Autriche 14 - - - - - - 0 - - 8 2 .. 7 2 .. 8 Europa West Jucoslawien • Yucoslavia • Youcoslavie 15 - - - - - - 5 - - 1 1 1 1 1 1 6 Ouest Sonstice • Other • Autres 16 2 - 1 68 28 .... 1 - - 39 3 17 21 0 6 108 Europe Total 17 33 8 73 28 6 
-
85 19 42 40 7 17 164 Europe 14 ss 







15 dont URSS 
Afrika { Total 10 1 - 1 - - - 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 Africa darunter { Rep. SGdafrika } 21 1 1 1 1 1 Afrique of which Rep. South Africa - - - - - - - 0 0 0 0 dont Rép. d'Afr. du Sud 
Amerika { Total 11 .. 0 1 - - - 1 0 - S.of 15 35 1.ot H 18 56 darunter } USA 23 
- - - - - -
1 0 0 26 9 15 13 
"' 
8 27 America ofwhich Kanada • Canada 2-4 3 0 1 
- - -
0 0 0 H 1 10 5 5 5 H Amérique dont 
Aslen { Total 15 - - - - - - 31 7 15 151 17 59 U.ot 10 -49 183 darunter } Japan • Japon As la of which 16 
- - - - - -
31 7 15 129 23 51 110 16 .of() 160 Asie dont 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 27 1 1 1 11 
- - - - -
0 0 0 0 0 0 11 Obrlre • Other • Autre• 28 
- - - - - - - - - - - - - - - -Drltte Linder 
} Total Thlrd countrlu 29 80 17 50 1.ot3 56 99 70 15 37 307 76 1.of3 108 -45 89 510 Pap tien 








































691 1 lU 
1973 1973 1973 1973 19_7.} 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 l-Ill I·VI l-Ill l-VI l-Ill I·VI 1·111 l-VI l-Ill I·VI 1·!11 I·VI 
Il. Eksport • Ausfuhr • Exports Exportations • E.sportozloni • Uitvoer 
l 
Deutschland (BR) 31 19 6 13 364 67 137 173 -41 90 3 039 778 1 597. 1 569 387 77-4 3 577 881 1 82-f France 32 n 6 11 219 53 
" 
810 lU 399 2856 681 1 3-49 1 812 .f-42 83-4 3 886 962 1 8-47 ltalia 33 10 1 ... <f6 11 30 236 15 119 -405 107 20-4 261 62 128 686 193 353 Nederland 3-4 1 0 0 305 63 1-42 .. 0 1 1 305 3-40 68-4 570 1.f-4 280 161-4 -403 826 EUR-9 EUR·6 36 61 14 29 9)3 195 <408 1 n4 l39 609 7609 1 912 3834 4112 1 OlS 1015 9761 2446 .. 851 United Kincdom 37 
- - -
3 3 3 n 5 6 197 55 83 128 ..... 66 lU 63 92 lreland 38 1 
- - - - - - - -
35 10 19 9 3 6 35 10 19 Dan mark 39 
- - -
0 0 0 0 
- -
193 53 96 109 29 51 19-4 53 96 EUR·9 
-40 61 14 19 936 198 4tt t 246 344 614 8 Olt 1031 4031 4458 1112 2139 10213 2571 5 058 
• Total 
-41 9 1 3 107 29 48 33 7 
" 
1900 433 860 815 197 363 2040 469 924 
{ Schweden • Sweden • Suède -42 - - - 2 - - 3 0 0 259 68 116 138 -42 61 264 69 116 West Schweiz • Swiuerland • Suisse -43 2 0 1 38 10 20 2 0 1 25-4 61 137 1-40 32 69 295 18 . 157 Europa West Spanien • Spain • E.spacne ..... - - - 2-4 1 12 ... 0 3 50 15 25 38 13 21 79 22 -40 Ouest Griechenland • Greece • Grèce <f5 2 1 1 12 2 ... 0 - - 126 32 55 57 18 30 138 3-4 59 Europe Sonstice • Other • Autres <f6 2 0 1 30 9 12 23 6 12 348 89 164 236 65 116 -401 10-4 189 Total 47 6 
' 
3 106 29 48 33 7 16 '038 271 -497 609 170 297 1 177 307 561 Europe 
Ost { Total -48 3 - - 1 - - 0 0 0 863 162 363 206 27 66 86-4 162 363 East darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR -49 - - - 1 - - - - - 536 100 lU 1<f-4 17 <f6 537 100 lU dont URSS 
1 
Total 50 0 0 0 5 1 1 17 0 0 498 113 102 166 44 19 521 115 203 Afrika 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 51 0 0 0 
-
- -
0 0 0 157 -42 81 65 18 33 157 -43 81 Africa · Acypten • Ecypt • Ecypte 52 
- - - - - - - - -
6 2 2 0 0 0 6 2 2 Ass. Afrik. Llnèler } France 53 0 
-
0 
- - - - - -
21 5 8 9 3 5 21 5 8 Afrique Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 5-4 0 
-
- 0 
- - - - -
5-4 1-4 2-4 20 5 9 5-4 H 2-f Etats us. d'Afrique 
1 
Total 55 0 
-
0 26 1 n 3 0 0 1 320 361 681 <f27 10-4 105 1 350 361 703 
Amerika Nord • North • Nord 56 
- - -
0 0 0 
- - -
1 053 307 580 283 80 161 1053 307 580 darunter • of which • dont: USA 51 
- -
-
0 0 0 
- - -
978 288 5-43 281 79 160 978 288 5-43 America Mittel • Central • Centrale 58 0 
-






1-40 30 48 103 17 27 163 30 67 Am,rique darunter { Venezuela • V 'nllzullla 60 0 
- - - - -
0 
- -






39 3 3 37 1 2 62 3 n dont Arcentinien • Arcentine 62 
- - - - - - - - -
23 3 5 n 2 5 23 3 5 
Total 63 0 0 0 <ft 7 11 l 1 1 648 113 lll 123 37 65 690 191 357 
Ali en Mittlerer Osten • Middle E:ast • Moyen-Orient 6-4 0 0 0 39 7 16 0 
- -
516 148 282 53 15 29 555 155 299 darunter { Iran 65 0 
- -
33 2 11 
- - -
173 72 13-4 16 5 12 206 7-4 1<f6 






60 7 25 6 1 3 60 7 25 dont Israel • lsrdl 67 0 0 0 5 5 5 
- - -
37 10 19 7 3 5 -42 H 2-f 
Asie Obrires Asien • Rest of Asia • Reste de l'Asie 68 0 
- -
2 1 1 2 1 1 131 35 56 70 22 36 135 36 59 darunter { Indien • lndia • Indes 69 
- - - - - - - - -
9 3 5 9 3 5 9 3 5 of which China • Chine 70 
- - - - - - - - -
15 6 10 15 6 10 15 6 10 dont Japan • Japon 71 
- - - - -
-
- - -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Ozeanien • Oceanla • Ocllanle n 0 
- -
1 0 0 0 0 0 .. 1 l 1 0 0 5 1 2 
Obrlce • Other • Autres 73 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under 
} Total Thlrd countrles 7-4 11 1 4 181 39 19 56 9 11 4 370 1091 1013 1 532 313 711 .. 607 1138 1190 Pays tiers 
lnscesamt • Grand total • Total cllnllral 75 7l 16 31 1117 136 500 1 301 351 632 11401 1 31111 6115 5 990 1 494 1851 14119 3710 7241 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc h•lkulstofholdict ferromancan (1) From 1st January 1974 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese (1) Da11• cennaio 197-4 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) EinschlieBilch Spieceleisen und hochcekohltes Ferromancan (1) A partir du 1"janvier 1974 EUR-9 (a) Y compris Spiecel et ferro-mancanàe carbur' (1) Met incanc van 1 januari 1974 EUR-9 (a) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
. 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
llnfultr und Ausfultr naclt E:rzeugnlsgruppen sowle naclt LBndern oder LBnder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
z:ones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone geogra-
fJclte 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 






Afrlka { Afrlca Afrique 
Amerlka { America 
Am,rlque 
Lande • Linder • Countrles 











{ Schweden • Sweden • Su~de West Norwe1en • Norway • Norvi1• West Osterreich • Austrla • Autriche Ouest t'oslawlen • Yu1oslavla • You1oslavle nst11e • Other • Autres 
TottJI 
{ T-1 Ost darunter { UdSSR } Eut Est ofwhlch USSR dont URSS 
Total 
darunter { Rep. SOdalrlka } 
ofwhlch Rep. South Afrlca 
dont Up. d'Air. du Sud 
Total 
darunter } USA ofwhlch Kanada • Canada 
dont 
Allen { !Otal 
Alla darunter . 
Alle of whlch } Japan • Japon dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc,anle 
Obrlae • Other ·Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrla Total 
Paya tien 










































Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclolo (CECA) • Staal (EGKS) 
lnsots 01 halvfabrlkata 
81/kb und Holbzeu1 



























Heral • dorunter • of whlch 











































Schweden • Sweden • Su~de 
Schwelz • Switzerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espa,ne 
Grlechenland • Greece • Gr~ce 




Est { Toto/ darunter { of whlch dont UdSSR } USSR URSS 
{ 
Total 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 
A,ypten • Ecypt • E1pte 
Ass. Afrik. Linder France 
Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 
Etats ass. d'Afrique ·· 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Centro/ • Centro/e 
SQd • South • Sud 
darunter { Venezuela • Vénézuéla 
of whlch Bruilien • Bruit • Brésil 
dont Arcentlnien • Ar1entine 
Total 
MJtt/erer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of whlch Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obri1es Arien • Rest of As/11 • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Obrlae • Other • Autres 
Drltte Lander } 
Thlrd countrles Total 
Paya tiers 
lnsaesamt • Grand total • Total aén6ral 
(1) Fra 1. )anuar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. apejljern 01 h•Jkulstofholdict ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) Eln~chlleBIIch Spleaelelsen und hochaekohltu Ferromanaan 














































(1) From 1st January 1974 EUR-9 
(a) lncludina Spiecelelsen and hlah-carbon ferro-manaanese (1) 0a11• cennalo 1974 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare • ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1"lanvler 1974 EUR-9 (a) Y compris Spiecel et ferro-manaanàe carburé (1) Het incana van 1 Januar11974 EUR-9 (a) Het inbecrlp van spiecelijzer en koolstofrllk ferromanaaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
E.lnfuhr und Ausfuhr nach E.rzeugnlsgruppen sowle nach l.andern oder Lllnder· 
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodo«l e per paesl ozone geogra-
fJche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND (1) 





Pir Iron (a) 
lncou oc halvfabrikata 
8lllcke und Holbzeur 











Heral • dorunter • of whlch 
dont • dl cul • waarvan 
EUR-9 
1 
Lande • Under • Countries 












Euro pa West 
Ouest 
Europe 1 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvice 
Osterrelch • Austria • Autriche 
Ju&oslawien • Yucoslavia • Youcoslavie 
Sonsti&e • Other • Autres 
Tot~~l 





of whlch Rep. South Africa 
darunter { Rep. SDdafrika 
dont Up. d'Afr. du Sud 
Amerlka J Total l America darunter USA 
-,.;murque l dont -J """•"• "'"•"•"• 
Aslen {· r:~~ter } 
AsAslla of which Japan • Japon 
• dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 
Obrlce • Other • Autre• 
Drltte Linder } 
Thlrd countrle• Total 
Pays elen 


































































































Schweden • Sweden • Suiode 
Schweb: • Switzeri&Rd • Suisse 
Sp&Rien • Spain • Espqne 
Grlecheni&Rd • Greece • Grke 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
{ Total darunter { of which dont UdSSit. } USSit. URSS 
1 
Toul 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 
Anpten • E&YI't • Enpte 
An. Afrlk. Linder } Fr&Rce 
Asa. Afr. States. Sonst. • Other • Autres Etats an. d' Afr1que 
1 
Toul 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrole 
SDd • Souch • Sud 
darunter { Venezuela • V6nbut!la 
of which Brasilien • Bruil • Bruil 
dont Arcentinien • Arcentine 
Toul 
Mittlerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
darunter { lrM 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrail 
Obr/Jes hien • Rest of As/o • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of whlch China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Oct!anle 
ObriJe • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Toul 
Pays tiers 
lniJesamt • Grand toul • Total 1t1nt!ral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUit.-9 (a) lnkl. spejljern 01 hejkulstofholdict ferrom&RI&I\ 
(1) Ab 1. )&Ruar 197-4 EUit.-9 (a) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes FerromMI&I\ 














































(1) From 1st )Muarr 197-4 EUit.-9 
(a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-m&Rcanese 
(1) Oal1• cennaio 197-4 EUit.-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1••j&Rvler 197-4 EU!t.-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-manc&Rhe carbur6 
(1) Met incanc van 1 januari197-4 EUit.-9 (a) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrllk ferromancaan 
~ lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
o- omrlde 
Eln(ular und Aul(ular nacla ErzeurnlsrrufJfJen sowle naclt Undern oder Under-
rrufJIJen 
lmports and exports by product category and by country or geogràphlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmfJortazlonl ed esfJOrtazlonl fier rrufJIJI dl flrodottl e fier fJOesf o zone reorra• 
fiche . 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DANMARK (1) 






Pia Iron (a) 
ln1ot1 oa halvfabrlkata 
11/Sdce und Halbzeur 











Honl • darunter • of whlch 




Lande • Under • Countrlu 



















Schwedon • Swedon • SuWo 
Norweaen • Norwar • No"''' 
Ostorrolch • Auatrla • Autriche 
Juaoslawlen • YuaoslaYin • Youcoslavlo 




darunter { UdSSR } 
of whlch USSR. 
:dont URSS 

























































Al { Total Af~!': daruntor { ll.op. SDdafrlka } 
dont Up. d' Afr. du Sud 






of whlch Japan • Japon 26 
darunter } · 
dont 
Ozeanlan • Oceanla • Oc6anle 
Obrls• • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tian 





































Schwadan • Swaden • SuWe 
Sch-iz • Switzerland • Sulae 
Spanien • Spain • Eapecne 
Grlachanland • Greace • Grèce 
Sonalce • Other • Autra 
T-1 
{ T_, darunter { UdSSR } ol which USSR dont URSS 
{ 
Total 
Nordalrllca • North Afrllca • Afrique du Nord 
Anpcen • EcJpt • ,pte · 
Aas. Alrik. Linder France 
Aas. Afr. State. SoNt. ~ Other • Autra 
Etats ua. d'Afrique 
1 
Total 
Nonl • North • Nonl 
darunter • of whlch • dont: USA 
Mlu.J • Cenuol • Cenuole 
Slld • South • Sud 
darunter { Venezuela • v•nau"a 
of which Brulllan • Brull • Brisil 
dont Arcentinlen • Arcentlne 
Total 
MIU/erer Osten • Middle &st • Mor-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrlres Asièn • Rest of Allo • Reste de l'Alle 
darunter { Indien • lndia • Inde. 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6aftle 
Obrl,. • Other • Aut .... 
Drltte Under } 
Thlrd countrl• Total 
Pap ders 
lns,.aamt • Grand total • Total a•n•ral 
(1) Fra 1. )anuar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. apeJIJem 01 lhtjkulstofholdict ferromanpn 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR·9 
(a) Einachlie811ch Splecelel .. n und hochcekohlte. Ferromanpn 









































IL Eklport • Aus(ullr • Exporta 
(1) From 1at )anuary 197-4 EUR·9 
(a) lndudlnc Splecelelaen and hlchocarbon ferro-manpn-
(1) A partir du 1•• Janvier 197-4 EUR·9 
(a) Y comprla Spi .. el et ferro-manpnke carbur4i 
Exportations • Eaportœlonl • Ultvoer 
(1) Dal1•cennalo 1974 EUR·9 (a) Compre.lchlaa apeculare e ferro-Mn carburato 
(1) Hat lnpnc van 1 Januar1197..f EUR-9 
(a) Hat lnbqrip van aplecelljzer en koolstofrljk ferromanpan [!] 
. 
Udvlkllngen, pr. land, 1 rl)ernsudenrlgshandelens relative betydnlng 
udtrykt 1 % af produktlonen 
Entwlcldung der relotlven Bedeutung des Rohelsenou8enhondels der Mltglled· 
stGGten, bezogen ouf die Erzeugung = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln plg Iron, 
expressed as % of production 
IHPORT(1) 
Deutsch· Neder• UEBL United land France ltalia land BLEU EUR-6 Klncdom lreland (BR) 
1 1 ) 4 
1971 1 0,7 0,5 13,3 1,8 
1 1,1 0,7 11,0 3,2. 
3 0,9 1,7 8,7 1,1 
4 0,8 1,1 7,9 2,6 
1972 1 1,0 2,1 11,5 1,4 
2 1,0 2,5 15,3 1,8 
) 1,1 1,6 12,5 1,8 
.. 1,0 2,1 13,8 1,9 
1973 1r 1,1 2,4 14,7 1,1 
1r 1,1 2.,1 11,0 1,9 
3 
4 
(1) Handel mellem fallesskabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Linde rn 
(1) Internat community trade + trade with thlrd countrles 











évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
fonte exprimés en % de la production 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll scombl esterl dl ghlso, 
espresslln %dello produzlone 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln ruwl):zer ult· 
gedrukt ln % van de produktle (per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch- Neder• UEBL United Dan mark EUil·f land France ltalia land BLEU EUil·6 Kincdom lreland (BR) 
' 
10 11 11 13 H 15 16 17 18 
1,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
1,3 1,3 0,0 0,0 0,3 1,4 
1,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,f 
3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
1,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
3,2 2,1 0,0 0,0 0,3 1,1 
1,0 1,4 0,0 0,0 0,1 1,4 
2,7 1,9 0,0 0,0 0,4 1,6 
3,7 2,0 0,1 0,1 0,4 (1,1) 
3,3 1,1 0,1 2,4 0,4 (3,5) 
Dan mark 
19 
(1) Echances intra<ommunautaires + commerce avec les pays tiers 
(1) Scambio all'interno della Comunitl + scambio con paesl ten:l 
EU R-f 
10 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1% af Fœllesskabets (EUR 6) udenrlgs· 
handel med raJern pr. land elier geograflsk 
omrade 
Antell der Linder oder LindergrufJpen am Rohelsen· 
AuBenhondel der Gemelnschaft {E.UR 6) ln % 
Share of countrles or geo,raphlcal reglons ln 
Communlty foreign trade (EUR 6) ln plg Iron, 
as% 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones 
géographiques en % 
Rlportlzlone ~Jer paese o zona f_eogra(Jca degll 
scombl dl ghlso dello Comunltà (E.UR 6) ln % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
rullverkeer ln ruwiJzer van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) ln % 
1000t-% 
A) lmport • Eln(uhr • lmports 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Osterreich • Austrla • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
SDda/r, Union • Union of South Afr. • Union Sud·Afr, 
Sonstice • Other • Autres 
ln11e1amt • Total (*) % 
1000 t 
8) Eksport • Ausfuhr • Exports 
Total 
West Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Europa 
Schweiz • Switzerland • Suisse West 
Europe 
Griechenland • Greece • Gr~ce 
Europe 
Ouest Sonsti&e • Other • Autres 
Toto/ 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Total 
Nord • North • Nord 
Amer/ka darunter • of which • dont: USA 
America Mittel • Centro/ • Centro/e 
Amclrlque Slld • South • Sud 
darunter 




Asien Mitllerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
Asia darunter • of which • dont: Israel • lsrail 
Asie Obrices Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 
darunter • of which • dont: Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Occlanle 
Obrl1e • Hl1cellaneou• • Dlven 
ln11es&mt • Grand total • Totallclnclral (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK.Irl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchances with UK, lrl, OK 
% 
1000 t 
19n 19n 19n 1971 
1·111 l-VI I·IX I·XII 
Importations • /mportGzionl • lnvoer 
1 0,0 0,1 0,1 0,1 
1 11,6 9,7 9,7 9,3 
3 
-
0,0 0,1 0,1 
4 0,7 0,8 0,8 0,6 
s 56,1 -46,6 41,9 -40,0 
6 0,4 0,1 0,1 0,1 
7 3,1 1,9 3,3 3,5 
8 17,9 39,6 41,9 -46,1 
- - - -
9 
100,0 100,0 100,0 100,0 
141 613 956 001 
Exportations • EsportGzlon/ • Uitvoer 
10 47,9 43,1 45,1 50,1 
11 5,4 4,4 5,9 7,1 
11 1,3 1,1 0,9 1,4 
13 8,8 11,8 11,8 13,8 
1-4 3,0 1,6 1,3 1,5 
15 19,1 11,9 14,6 14,1 
16 47,6 42,8 45,5 49,9 
17 0,4 0,3 0,1 0,1 
18 4,1 3,8 3,1 1,8 
19 -4-4,9 49,0 47,1 -4-4,1 
10 41,0 39,2 39,4 37,4 
11 41,0 39,1 39,4 37,4 
n 0,0 0,1 0,1 0,2 
13 3,9 9,8 7,7 6,6 
14 3,9 9,4 7,4 6,4 
l5 5,0 4,0 4,3 3,7 
16 4,9 3,9 3,7 3,2 
17 3,3 3,3 3,1 1,7 




30 o,o 0,0 0,0 0,0 
31 
-
1,7 1,1 1,0 
- - - -
31 100,0 100,0 100,0 100,0 
66 149 no 185 
( *) San• les 4\chances avec UK, lrl, OK 
(*) Senu •cam bi con UK, lrl, OK 
(*) Zonder handel met UK,Irl, OK 
1973 1913 1973 
l-XII 1·111 l-VI 
0,0 0,1 0,1 
11,7 10,8 10,7 
1,8 0,0 0,0 
0,5 0,3 0,4 




5,6 6,1 6,1 
41,9 46,7 -4-4,7 
- -
100,0 100,0 100,0 
1 114 318 634 
33,9 54,1 51,1 
7,1 11,9 11,7 
0,6 1,1 0,8 
8,7 11,0 11,1 
1,1 1,0 1,1 
15,7 17,9 15,3 




1,9 4,0 1,5 
33,6 11,9 19,4 
20,9 13,1 16,6 
10,9 13,1 16,6 
6,4 8,4 7,7 
6,2 1,4 5,1 
6,1 1,4 5,1 
30,3 17,0 16,1 
1,6 2,2 2,2 
0,6 1,1 1,0 
28,7 14,8 • 13,9 
14,5 
- -
0,0 0,0 0,0 
0,3 1,0 0,9 
- - -
100,0 100,0 100,0 




Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
l:f.j!', og halvfabrlkata (ekskl. colis) udrykt 1 % af produktlonen af 
-----111 
lntwlcldung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels von 816cken und Hal&-
zeug (au11chl. Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Rohbloclc.erzeugung 
=100 
Trends, by country, ln the relative Importance offorelgn trade ln lngots and 
seml flnlshed products (excl •. colls) expressed as% of production of lngot 
steel 
IHPORT(1) 
Deuuch· Nader•. UEBL United land France Ital la IUR-6 lreland land BLEU Kinadom (BR) 
1 2 3 ... 
1971 1· 1,0 2,3 4,9 5,5 
2 1,2 2,5 5,8 15,-4 
:a 1,4 3,8 
·U 10,9 
4 1,6 2,6 3,2 8,8 
1f72 1 1,5 2,1 4,0 9,4 
2 2,3 2,3 2,7 15,6 
3 1,7 2,1 4,0 11,7 
... 2,3 2,8 4,5 12,4 
1913 1r 2,2 2,1 2,9 1:1,1 
lr 2,5 1,9 2,8 9,5 
3 
4 
(1) Handel mellem fzlleulcabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Blnnenauscausch der Gemelnschaft + Handel mit drltten Llndern 
(1) Internai community trad• + trad a wlth thlrd countrles 








2,5 :a, :a 
3,0 (2,9) 
3,3 (2,9) 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
lingots et de demi-produits (colis exclus), exprimés en% de la production 
_cl'acle! ~ln,..gt.=o--"ts=-------------- _[!] 
Evoluzlone, fJer paese, dell'lmportanza relatlvG degll scambl esterl dl llngottl 
semllavoratl (esclusl 1 colis) espre11l ln% della produzlone dl acclalo llngottl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln blokken en 
halfl'abrlkaten (ultgezonderd colis) ultgedrukt ln % van de produktle 
van stalen blokken (per land) 
EXPORT(1) 
Deuuch· Heder· UEBL United Dan mark IUil-9 land France ltella IUil-6 lrelancl (BR) land BLEU Kinadom 
9 10 11 12 13 1-4 15 16 17 18 
2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 J,t 
:1,3 3,5 0,1 3,8 -4,1 J,8 
3,1 3,9 0,2 4,9 :a,5 :a,8 
3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,8 
2,3 3,0 0,2 s,s 3,7 2,1 
2,0 4,0 1,2 4,0 3,9 2,7 
1,7 2,5 1,5 1,8 4,1 2,2 
3,3 2,7 1,0 1,0 4,7 2,9 
3,9 2,6 0,3 1,1 4,4 (J,I) 
1,9 2,4 1,0 1,5 4,9 (2,:1) 
Dan mark 
,9 
(1 ) Echanaes lntra-communautalres + commerce avec les pays tien 
(1 ) Scamblo all'lnterno della Comunitl + scambio con paeal terzl 
IUR-9 
20 
(1) Rullverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met dercle !ancien 
Fordellng 1 % af Fcellesskabets udenrlgshandel (EUR 6) pr. land elier geograflsk omrlde : 
1 lngots og halvfabrlkata 
Il Colis 
Antell der Ulnde; oder Ulndergruppen erm AuBen-
herndel der Gemelnscherft (EUR 6) ln % 
1 816clce und Herlbzeug 
Il Colis 
Share of countrles or geographlcal reglons 
ln total Communlty foreign trade (EUR 6), as % 
1 lngots and seml·flnlshed products 
Il Colis 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géogra· 
phlques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Colis 
Rlperrtlzlone per f)erese o zoner geograflcer del com· 
merclo estero deller Comunltd (EUR 6) ln % 
1 Ungottl e semllavoratl 
Il Colis . 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap (EUR 6) ln% 
1 Blokken en halffabrlkaten 
Il Colis 
1972 1972 1971 1971 1973 1973 1973 
1·111 l-VI I·IX I·XII 
1. lncots oc halvfabrikata • 8/kke und Ha/bzeur • lncots and semJ.flnlshed products 
1. Llncots et demi-produits • Unrotti e semi/avorati • 81okken en halffabrikaten 
A) lmport • Ein(uhr • lmports Importations • lmfJOrtazlonl • lnvoer 
Norwecen • Norway • Norvice 1 6,8 7,6 9,1 8,6 
Oaterreich • Austrla • Autriche 1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Spanlen • Spain • Escacne 3 16,7 43,4 41,1 38,5 
Jucoslawlen • Yucos avla • You~oslavie 4 1,1 1,9 1,5 1,0 
Osteuropa • Eutern Europe • urope orientale 5 7,0 8,6 11,1 11,9 
USA 6 43,3 n.4 19,4 16,6 
Sonstice • Other • Autres 7 13,9 15,9 15,4 11.1 
- - - - -lnsaesamt • Total (0 ) % 8 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 231 540 806 1 201 
8) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • EsfJOrtGzion/ • Uitvoer 
r-· 9 55,1 61,9 64,9 60,9 Euro pa W•< { .................. •SW.o 10 16,4 18.9 30,1 19,3 Span1en • Sp&Jn • Espacne 11 5,1 7,8 8,1 6,9 Europe West Grlechenland • Greece • Grice 11 1,6 3.1 4,0 4,4 Ouest Sonstice • Other • Autres 13 n.o 11,8 n,5 10,1 
Europe Toto/ 14 55,2 61,7 64,7 60,7 
Osteuropa • Eutern Eui-ope • Europe orientale 15 0,0 0,1 0,1 0,1 
-
Afrlka • Afrlca • Afrique 16 1,6 3,5 4,3 4,1 
Amerlka { Total 17 31,5 26,3 13,1 U,T 
America Nord • North • Nord 18 2,5 1,7 1,5 2,0 Mittel • Centra/ • Centrale 19 8,7 7,4 6,4 6,4 
Am4rlque SDd • South • Sud 10 20,3 17.2 15,9 14,4 
{ 
Total 11 21,1 14,6 23,1 24,6 
Asien Mictlerer Osten • Middle East • M~en-Orlent n 18,2 13,7 f3,S 17,2 
darunter • of which • dont: rael • lsrall 23 13,9 10,6 8,1 6,6 
Asia Obr~es As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 14 9,8 10,9 9,6 7,4 
Asie arun~er { Pakistan . 15 1,5 1,1 1,1 0,8 of wh•ch Indien • lndia • Indes 16 0,5 0,3 0,1 0,4 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc4anle 17 
- - -
0,6 
Obrlce • Hlacellaneoua • Dlven 18 
-
0,0 0,0 0,0 
- - - - -lnaaesamt ·Grand total • Totala6n4ral (•) % 19 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 201 375 490 729 
Il. Colis 
A) lmport • Einfuhr • lmports 
Oaterreich • Austrla • Autriche 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
Kanada • Canada 
tan • Japon 
natice • Other • Autres 
lnaaesamt • Total (*) % 
1000t 
8) Eksport • Aus(uhr • Exporta 
Norwecen • Norway • Norv~c• 
Spanlen • Spain • Espacn• 
Osteuropa • Eastern Europe • Europe orientale 
USA 
Israel • lsrall 
Sonstice • Other • Autres 
lnaaesamt • Total (*) 
(•) Ekskl. handelen med UK, lrl, DK 
(•) Ohne Austausch mit UK,Irl, DK 
(•) Without exchances wlth UK, lrl, DK 
% 
1000t 
Importations • /mportazlon/ • lnvoer 
1 11,7 11,8 13,7 14,4 




4 41,5 37,3 31,6 31,5 
5 11,4 15,8 10,6 19,4 
- - - - -6 100,0 100,0 100,0 100,0 
599 1077 1491 1 846 
Exportations • Esportaz/on/ • Uitvoer 
7 7,1 7,9 6,8 7,4 
8 13.6 19,0 19,5 18,6 
9 11,3 6,4 4,8 3,8 
10 13,8 35.8 41,1 41,5 
11 1,6 1,8 1,3 1,4 
11 30,5 18,1 15,4 15,3 
- - -13 100,0 100,0 100,0 100,0 
,,.. 726 1171 1619 
(•) Sans lu c!chances avec UK, lrl, DK 
( 0 ) Senza scambl con UK, lrl, OK 
(*) %onder handel met UK, lrl, DK 
I·XII 1·111 I·VI 
1}.0 11,3 8,9 
,3 0,1 0,1 
10,1 31,8 15,5 
0,5 1,4 0,8 
14,7 10,7 17,8 
5,1 0,0 7,7 
46,1 34,6 39,1 
- ------100,0 100,0 100,0 
11U 252 598 
48,5 36,3 1 31,0 1 19.1 18,0 17.3 
7,3 4,0 4.3 
6,0 1,6 1,8 
15,1 11,9 11,9 
47,6 35.S 36,3 
0,9 0,8 0,8 
6,5 4,3 6,1 
20,3 31,0 17,6 
0,5 0,8 0.6 
6,5 7,4 7,5 
13,3 22,8 19,S 
23,9 26,9 11,1 
20,4 24,1 24.4 
5,1 7.4 6,3 
3,S 2,8 3,7 
0,1 0,1 0,3 
0,1 0,1 0,1 
0,8 1,5 1,2 
-0,0 
- -
- 100,0 100,0 100,0 
7ll 266 413 
19,0 1 17,6 17,0 
33,7 36,1 31,9 
1,0 0,4 1,7 
13,5 30,1 15,1 
n,8 15,7 13,1 
---------100,0 100,0 100,0 
t-417 375 789 
9,1 11,0 9,1 
17,9 39,6 18,7 
0,1 0,4 0,4 
39,7 11,8 19,6 
4,1 3,8 3,3 
19,0 31,4 18,8 
---100,0 100,0 100,0 






Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
fœrdlg· og slutprodukter (ln ki. colis) udtrykt 1 % af produktlonen af fœrdlge 
produkter 
Entwlcldung der relatlven Bedeutung des Au8enhandels der Mltglledstaaten mit 
Walzstahlfertlg- und welterverarbelten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. 
Colis}. bezogen ouf die Produlctlon von Walzstahlfertlgerzeugnlssen = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln flnlshed 




ltaiia Neder- UEBL United land France land BLEU EUR-6 Kin1dom lreland (BR) 
1 l 3 4 
1971 1 25,8 28,1 25,3 12,1 
2 29,6 21,1 24,6 55,1 
3 29,8 39,5 21,2 60,4 
of 33,9 30,7 18,0 62,2 
1972 1 33,2 33,9 27,0 59,8 
2 33,8 37,1 23,3 54,9 
3 27,9 .of0,9 24,1 56,5 
4 26,1 38,3 23,1 61,4 
1973 1r ll,S 36,0 28,3 69,7 
2r 26,5 36,9 25,5 62,2 
3 
4 
(1) Handel mellem falleukabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Undern 
. (1) Internai community trade + trade wich chi rd cou neri es 











évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paesl, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl prodottl 
flnltl e flnall (lnclusll colis}. espresslln% della produzlone dl prodottl flnltl 
Verloop van de relatieve betekenls van het rullverkeer ln elndprodukten en 
verder bewerkte ~rodukten (met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln %van 
de totale produkt e van elndprodukten (per land) 
EXPORT (1) 
Deutsch· Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia land BLEU EUR-6 Kin1dom lreland (BR) 
9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 
28,7 33,2 10,7 80,9 80,7 37,9 
27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 4t,t 
31,8 38,7 25,5 90,6 l.of,6 44,1 
35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 43,1 
27,8 33,0 16,1 82,6 83,5 39,6 
28,7 37,9 20,1 95,7 
""·' 
41,6 
31,0 38,4 19,6 102,7 81,9 41,9 
36,4 36,2 17,6 104,4 91,9 
""·' 
32,9 35,5 12,7 1H,l 85,6 (43,4) 





(1) Echances incra-communaucaires + commerce avec les pays tiers 
(1 ) $cambio all'lncerno della Comunitl + scamblo con paesl terzl 
I!UR-t 
20 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Faellesskabets (EUR 6) udenrlgs-
handel med -faerdlg- og slutprodukter pr. land 
elier geograflsk omrlde 
Antell der Lêinder oder Lêindergrujpen am AuBen-
handel der Gemelnschaft (EUR 6 mit Walzstahl-
fertlg- und welterverarbelteten Walzstahlfertig-
erzeugnlssen (ohne colis) ln % 
Share of countrles or geographlcal reglons ln 
total Communlty (EUR 6) foreign trade ln 
flnlshed and end products (excl. colis), as % 
A) lmport • E.ln(uhr • lmports 
Schweden • Sweden • Suide 
Ôsterreich • Austrla • Autriche 
Osteuropa • Eastern Europe • Europe orientale 
USA 
Japan • Japon 
Sonstice • Other • Autres 
ln•resamt • Total(*) 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographl· 
ques en % des échanges de produits finis et finals 
Ripartlzlone per paese o zona geograflca del com-
merclo estero della Comunità (EUR 6) dl prodotti flnitl e flnall, ln % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) ln elndprodukten en verder bewerkte 
produkten, ln % 
1971 1971 1971 1971 1973 1973 1973 
1-111 I·VI I·IX I·XII l-XII l-Ill I·VI 
Importations • lmportaz/onl • lnvoer 
1 10,-4 10,9 10,9 11,1 11,-4 11,6 11,5 
1 11,7 11,3 11,-4 11,7 11,1 11,8 13,1 
3 13,1 15,1 15,8 1-4,7 13,7 11,-4 13,0 
.. 1,9 
"'·"' 
5,8 6,1 -4,7 4,0 -4,8 
5 37,-4 18,9 1-4,5 13,6 18,5 11,7 17,7 
6 H,-4 19,3 11,6 11,7 28,6 27,5 28,8 
- - ---- - ---- ---% 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 7a:J 1 550 232) 3117 3488 914 18-41 








Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norvice 
~est Schwelz • Switzerland • Suisse 
Portucal 
1 
West Spanien • Spain • Espacn • 
Griechenland • Gretce • Grice 
Ouest TOrkel • Turkey • Turquie 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Osteuropa • Eastern Europe • Europe orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Total 
Nord • North • Nord 
. 
darunter • of which • dont: USA 
A merika Mittel • Central • Centrale 
America SUd • South • Sud 
Amérique d'N"" { ·~·""" ' C.lomb;, ' C."mb;, 
of which Venezuela • Vénézuéla 
dont Brasilien • Bruil • Brésil 
Arcentinien • Arcentina • Arcentine 
Total 
Mittlerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
Aslen darunter { Iran 
Asia of which Israel • lsrall dont 
Asie Obrlres As/en • /lest of As/o • Reste de l'Asie 
darun~er { Indien • lndia • Indes 
of wh•ch China • Chine dont 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Obrlre • Hlscellaneoue • Divere 
lneresamt • Grand total • Totalrénéral (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK, lrl, DK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
•) Without exchanres with UK, lrl, OK 
% 
1000 t 
Exportations • Esportozioni • Uitvoer 
8 57,9 53,3 51,1 50,7 
9 7,8 6,6 5,9 5,9 
10 3,5 3,0 1,9 2,8 
11 10,9 10,6 10,-4 9,9 
11 1,1 1,0 0,9 0,9 
13 3,-4 3,7 3,2 3,1 
H 3,2 1,8 2,5 1,-f 
15 0,3 0,5 0,7 0,6 
16 17,3 16,0 15,9 16,0 
17 47,5 44,2 42,4 41,6 
18 10,3 9,2 8,7 9,1 
19 11, .. 10,3 9,5 9,6 
20 31,2 37,1 41,2 41,4 
21 26,0 32,6 36,7 36,8 
11 2-4,2 29,8 33,5 33,8 
13 1,8 1,5 1,4 1,4 
2-4 3,4 3,0 3,1 3,2 
25 0,1 0,1 0,1 0,1 
26 1,0 1,0 1,1 1,0 
27 0,9 0,8 0,8 1,0 
28 0,7 0,5 0,5 0,5 
29 12,2 10,9 9,5 9,9 
30 5,1 4,6 4,1 4,6 
31 1,0 1,1 1,1 1,5 
32 1,-4 1,5 1,3 1,-4 
33 7,1 6,3 5,5 5,3 
3-4 2,6 2,1 2,0 1,8 
35 1,8 1,8 1,1 2,1 
36 0,3 0,2 0,2 0,2 
37 0,1 0,0 0,1 0,1 
- - - ----
38 
100,0 100,0 100,0 100,0 
2770 6 01 .. 9 379 13 .. 11 
(*) Sans les .!chances avec UK, lrl, OK 
(*) Senza scambl con UK, lrl, OK 
( *) Zonder handel met UK, lrl, OK 
44,0 45,9 44,1 
5,8 6,9 6,1 
3,0 3,1 3,2 
7,9 8,3 8,3 
1,3 1,0 1,0 
1,6 1,8 1,5 
2,-4 2,3 2,1 
0,9 1,0 0,6 
3,9 3,9 -4,0 
27,7 29,2 27,9 
16,3 16,7 16,2 
11,1 9,1 9,5 
30,6 21,3 30,1 
25,2 23,5 26,1 
23,5 21,9 2.f,2 
1,9 1,4 1,7 
3,5 3,5 3,0 
0,1 0,1 0,1 
1,1 1,5 1,1 
1,-4 1,0 1,0 
0,5 0,4 0,-4 
13,9 16,2 15,3 
7,8 8,7 8,5 
-4,6 4,1 -4,0 
1,-4 1,7 1,7 
6,1 7,6 6,7 
1,3 1,4 1,3 
1,8 3,7 3,-4 
0,3 0,4: 0,3 
0,0 0,0 0,0 
-100,0 100,0 100,0 






lmport og eksport af ku stofstll (produkter 
der omfattes af traktaten) rr· land eUer geogra· 
flsk omrlde 
Eln- und Ausfuhr von Quolltfi.!t.l<ohlenstotfstohl (Ver-
trogserzeugnlsseJ noch l.lndefn oder l.lndergruppen 
lmports and exports of hlgh-carbon steels (products comlng under th~ Treaty)t by country 




Importations et exportations dtaclers fins au 
carbone (produits du traité)· par pays ou zones 
géographiques 
lmportozlonl ed esportozlonl dl occlol fini ol corbonlo 
(prodottl del trottotoJ per poesl ozone geogrofJche 
lnvoer en ultvoer van koolstofstaal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
Kulstofscll • QuolifiJulalhleMt~Jffstahl • Hlch-carbon ateels 
Aclel'l fins au carbone • Acdoi fini ol corllonio • Koolstofsual 
Lande • Ulnder • Countrles Heder• UEBL United Dan· 
Pa)'1 • Poul • Landen BRD France Ital la land BLEU EUR6 Kincdom lreland mark EUR9 
197311973 1973 1973 1971973 r fm 1973 1973 1 T 1 I·VI I·VI I·VI 1973 l-VI 1973 I·VI I·VI 
A) lm~ rt • etn(uftr • Importa . Importations • lmport4zlonl • lnvoer 
Deutschland (BR) 1 x x 14 11 7 3 14 5 l6 14 71 n 
France l 9 5 x x 11 5 0 0 19 8 39 18 
ltalia 3 6 3 3 1 x x - - 0 0 9 4 Nederland 4 11 6 19 8 6 3 x x 16 8 53 14 
EUR9 UEBL/BLEU 5 1 0 u 5 l 0 0 0 x x 16 6 EUR6 6 29 14 59 24 26 11 15 5 61 30 190 85 
United Kincdom 7 4 2 l 1 1 0 0 0 11 5 17 8 
lreland 8 
- - - - - - - - - - - -Dan mark 9 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 
EUR9 10 n 16 61 25 27 12 15 5 n 35 107 , 
r~ 11 18 10 5 3 ' 5 1 0 19 10 51 18 Schweden • Sweden • Su~de 12 14 8 4 l 6 3 0 0 18 9 42 l3 Euro pa ôsterreich • Austrla • Autriche u l 1 0 0 l 1 0 0 0 0 4 l Europe Sonstice • Other • Autres H l 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 l 
Europe West • West • Ouest 15 18 10 s J 9 s 1 0 19 10 50 27 
UdSSR • USSR • URSS 16 0 
- -
0 
- - - - -
0 0 







Afrlka • Afrlca • Afrique 18 0 0 
- -
0 
- - - - -
0 0 
Amerlka • America • Am6rlque 19 2 1 14 1 5 2 0 0 17 
' 
38 19 
darunter • ol which • dont { USA 10 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4 9 4 
Kanada • Can a a 21 1 1 14 7 5 l 
- -
9 5 29 15 
Aalen • Asla • Asie n 2 1 6 1 0 0 - - 1 4 15 1 
clarunter • of which • dont: Japan • Japon l3 1 1 6 l 0 0 - - 7 4 15 7 24 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 14 
-
-




- - - - - -
0 0 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total l6 n 12 25 12 14 1 1 0 43 23 104 54 
Pays tien 
lnsceaamt • Grand total • Total16n6ral 17 55 28 
" 
37 40 19 16 5 115 58 311 147 
B) E ~port • Aus(uftr • Exporta . Exportations • fsporUJzlonl • Uitvoer 
Deutschland (BR) 28 )( )( 17 10 16 6 n 6 1 0 47 l3 
france 19 u 7 x )( 10 4 lO 9 9 5 51 lS 
Ital la 30 4 1 n 6 x )( 6 3 l 1 lS 11 
Nederland 31 18 6 1 1 0 0 x )( 0 0 19 7 
EUR 9 UEBL/BLEU 32 lO 11 lS 10 0 0 16 8 
)( )( ~tl 19 EUR6 n 55 26 57 17 16 10 55 27 11 6 os 95 








Dan mark 36 0 0 
- - - -
0 
-
0 0 ~~ 0 EUR9 37 55 16 59 17 26 10 77 1l 12 6 105 
r-· 38 11 6 • 4 ' 5 ,. 10 0 0 " 36 Norwecen • Norway • Norv a• 39 l l 1 1 - - 0 0 - - 3 l Europa Schweiz • Switzerland • s~·~ 40 3 1 0 0 1 1 4 l 0 0 10 4 Europe Sonstic• • Other • Autres 41 5 3 6 3 3 l 34 18 0 0 48 16 Europe West • West • Ouest 41 10 6 8 4 6 J J8 20 0 0 61 32 
UdSSR • USSR • URSS 43 0 0 0 0 
- - - -
-
0 0 
Ost • fost • &t 44 1 0 1 0 6 2 
- - - -
s J 
Afrlka • Afrlca • Afrique 45 1 0 1 1 0 0 4 1 1 0 6 3 
r~· 46 • 4 5 1 14 9 3 0 1 1 31 16 Nord • North • Nord 47 4 1 s 2 14 9 2 0 0 0 24 1J Amerika Mittel • Central • Centro/e 48 0 0 0 0 - - 0 0 - - 0 0 America SOd • South • Sud 49 4 2 1 0 0 0 - - 1 1 6 J Am,rique darunter { Brullien • B~ • Br,sll 50 3 l 0 
-
0 0 
- - - -
4 l 






dont tina • ~rcentin 
r-· 51 6 3 l 1 1 0 1 1 1 0 11 s Allen Miu/erer Osten • Middle fost • Mo en-0 rient 53 1 0 0 0 0 0 - - - - l 1 Alla Obrices Asien • Aest of Allo • Aes~ de l'Asie 54 5 l l 1 0 0 1 1 1 0 10 4 As le darunter { Indien • lndla lnd es 55 0 0 l 1 0 0 1 1 0 - 3 l of which China • Chine 56 5 l 
- -
0 0 
- - - -
5 l 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 57 0 0 0 0 
- - - - - - • • 
Obrl1e • Hlscellaneous • Divers 58 
- - - -
0 
- - - - - • -
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 59 26 n 18 • 14 14 45 1l 1 1 115 59 Pays tien 
lns1eaamt • Grand total • Total16n6ra 60 81 , 77 35 50 14 112 59 14 7 344 164 
164 
mport og eksport af legeret stal (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land elier geogra· 
flsk omrlde 
fln- und Ausfuhr von lerfertem Stahl (Vertrarser,. 
zeurnf11e) nach Ufndern oder Underrruppen 
lmports and exports of alloy steels (products 
comlng under the Treaty). by country or geogra· 
phlcal region 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Paesl • Landen BRD 
197~197J l-VI 
Importations et exportations d•aclers alliés 
(produits du traité) par pays ou zones géogra· 
phlques 
lmportazfonf ed esportazfonf dl accfal leratl (pro-
dottl del trcrttGto) per pcresl 0 zone reorrcrflche 
lnvoer en ultvoer van gelegeerd staal (van 
onder het Verdrag vallende produkten) per 
land of landengroep 
Leceret stll • tef,ierter Stahl • Alloy steel 
Aciers alli•• • Ace al lerati • Geleceerd staal 
France lltalla Neder· UEBL United Dan-land BLEU EUR6 lreland Kin&dom mark 
r1·- 11973 1973 I·VI 1973 I.VI 197~1973 I·VI 197~1973 I·VI ;~ 197 T -, 1 
A) lmport • an(vllr • lmport lm portations • lmportazionl • ·1nvoer 
Deutschland {BR) 1 )( )( 280 137 65 30 34 17 H 18 -411 101 
France 1 83 -45 )( )( 80 -41 6 3 17 8 185 97 
ltalla 3 17 15 13 11 )( )( 1 1 .. 1 55 19 
Nederland .. 8 .. 13 8 1 0 )( )( 1 1 13 1l 
EUR9 UEBL/BLEU 5 11 10 31 17 11 5 5 1 )( )( 69 3-4 EUR6 6 139 7-4 l-46 113 156 16 -46 n 57 29 7-45 315 
United Klncdom 7 11 H 19 12 56 33 1 1 11 6 109 66 lreland 8 
-
0 0 
Den mark 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR9 10 160 ., 365 11-4 212 109 ... l) 
" 
35 85-4 -4-40 
r~ 11 87 39 ... 27 51 17 13 7 9 5 208 1H Schweden • Sweden • Suide 11 19 H 18 12 8 5 6 3 .. 1 6-4 35 Euro pa Osterrelch • Austrla • Autriche 13 17 11 6 3 30 15 .. 3 1 1 68 35 Europe Sonstlce • Other • Autres H 15 11 15 11 10 5 1 1 3 1 65 30 Europe Wl'st ·West Ouest 15 81 37 48 27 47 25 12 7 8 4 197 100 
UdSSR • USSR • URSS 16 0 0 
Ost • East • Est 17 6 2 0 0 3 2 0 0 0 H 4 
Afrlka • Afrlp • Afrique 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Amerlka • America • Am6rlque 19 .. 1 5 3 2 1 1 0 l 2 15 7 
darunter • of whlch • dont { USA 10 3 1 5 3 1 1 1 0 3 1 H 7 
Kulada • Canada 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 
Aalen • Aala • Aale n -49 l8 9 .. 0 0 10 .. 19 5 87 -41 
darunter • of which • dont: Japan • Japon 13 -46 17 8 .. 0 1 9 .. 15 5 79 -40 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obrl1e • Hlacellaneoua • Dlvera 15 0 0 0 0 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 16 1-41 
" 
63 ll S-4 28 l5 1l 31 12 313 153 Paya tien · 
• 
ln11111mt • Grand total • Total16n6ral 17 300 158 428 218 166 137 11 35 100 -46 1167 593 
B) Ebport • Aul(uhr • Exporta Exportations • Esponazlonl • Uitvoer 
Deutschland {BR) 18 )( )( 95 50 35 17 10 4 19 10 169 81 
France 19 17-4 17 )( )( 19 10 7 3 -40 19 3-40 169 
Ital la 30 76 43 95 50 )( )( 1 1 H 7 187 100 
Nederland 31 39 19 7 3 1 1 )( )( 5 1 53 15 
EUR9 UEBL/BLEU 31 -41 10 19 9 5 1 1 1 )( )( 67 31 EUR6 33 429 218 116 112 60 30 n 9 .. 38 816 401 
United Klncdom 34 10 6 17 8 1 0 11 6 1 1 -41 10 
lreland 35 0 0 1 1 
- -
0 0 1 0 3 1 
Den mark 36 9 4 1 1 0 0 0 
-
1 0 10 5 
EUR9 37 ..... ll8 2)6 tn 61 30 ,.. 13 91 39 870 434 
r~ 38 147 74 9l -46 57 ·27 6 1 41 19 344 168 Norwecen • Norway • Norvtce 39 4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11 6 Europa Schwel:1 • Swiuerland • Suisse 40 38 17 16 8 5 3 1 0 3 1 63 19 Europe Sonstire • Other • Autres 41 72 35 l8 H 18 
' 
6 1 14 7 137 66 Europe West • West • Ouest 41 us 54 47 24 23 12 6 2 19 9 211 101 
UdSSR • USSR • URSS 43 0 0 14 11 10 4 
- -
n 9 56 14 
Ost • East • Est 44 32 20 45 22 34 fS 0 0 2J 10 134 67 
Afrlka • Afrlca • Afrique 45 4 2 6 2 0 0 0 0 1 1 1l s 
r~ 46 42 20 38 16 13 7 2 0 8 3 103 46 Nord • North • Nord 47 27 fJ 2J 8 7 4 2 0 2 f 60 28 Amerlka Mittel • Central • Centrale 48 f 0 s 2 J f 0 0 4 0 1J s America SOd • South •. Sud 49 fJ 6 10 s 4 2 0 0 2 f JOU 
Am6rlque darunter } Brullien • Brull • Br6sil 50 8 4 3 1 1 1 
- -
1 0 H 7 
of whlch · Arrentlnlen • Arcen- } 51 4 l 7 3 1 0 
- -
1 1 13 6 dont tina • Arcentine 
r~ 51 6) 23 21 13 19 7 0 0 9 4 112 46 Allen Mittlerer Onen • Middle East • Mayen-Orient n 4 2 ' f f 0 0 0 0 0 7 J Obrlres Allen • Rest of Alla • Reste de l'Alle 54 59 21 10 12 
" 
7 0 0 9 J fOS 44 Alla darunter } Indien • Jndia • Indes 55 5 l 1 1 0 0 0 0 0 0 7 3 Alle 
of which China • Chine 56 51 18 18 11 18 6 
- -
6 3 91 39 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 57 1 0 2 1 0 0 
- -
0 0 3 1 










Drltte Linder } 59 256 111 159 18 90 41 • 3 61 l6 574 267 Thlrd countrlea Total 
Pays elen 
60 1H 341 395 200 161 11 41 18 152 65 1444 701 






Del 1 : Jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steellndustry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
l' Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Forsyning og forbrug 
af rbtoffer og energl 
Versorgun{_ und Verbrauch 
an Rohstotfen und f.nergle 
Supply and consumption 
of raw materials and energy 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvlgionamento e consumo 
dl materie e dl energla 
Voorziening met en verbruik 
van grondstoffen en energie 
EJ Produktlon af slntret Jernmalm (a) 1 Jern• og Production d'agglom4 rés de mineral (a) des stlllndustrlen usines sidérurgiques E.rzeugung von Slnter (a) ln der Elsene und Stcrlll• Produzlone dl agglome atl dl minerale (a) degll 
Industrie rtablllm~ntl slderurrlcl 
Slnter production (a) ln the Iron and steellndustry Produktle van geslnterllfe en staallndustrle . ertsen (a) ln de IJz:er· 
1000t 
UEBL • BLEU 
Deuuchlancl France ka! la Neclerlancl IUR6 United EURt (BR) Bel~l~ue Luxem- Klncclom Be cl boure 
Slnten oc brlketter • Slnter uncl 8rlltects • Slnter and briquettes 
Acclom6rês et briquettes • At~lomerod e mottonelte • Geslnterde ertsen en brlketten 
1969 34159 26486 8520 3 392 9924 5202 87684 
1970 35008 27680 8963 3191 9925 5 316 90091 
1971 32805 29 496 8 652 3292 9772 6452 90-469 
1972 36175 32007 10 365 3 702 11069 7288 100 596 
1973 39 320 34148 10 368 3 537 13053 7834 108159 17 953 116 212 
1974 42808 38189 13 555 3412 13S40 10 317 121820 14573 136 393 
1966 1 7528 4894 1 521 751 1767 1198 17659 
2 7330 4961 1784 768 1 743 116-f 17150 
3 7427 4294 1970 739 1 663 1186 17280 
.. 6796 5286 1861 767 1916 1182 17808 
1967 1 7369 5287 1900 801 1847 1173 18377 
2 7769 4889 2104 824 1983 1175 18744 
.3 7842 4933 2236 836 1799 1181 18827 
4 7689 5955 2171 810 2079 1174 19878 
1968 1 7 826 5 975 2180 816 2116 1190 20103 
2 7960 4786 2128 850 2240 1195 19159 
3 8259 5245 2191 859 2219 1219 19992 
.. 8235 6769 2248 834 2392 1213 21691 
1969 1 8278 6645 2lll 842 2368 1297 21652 
2 8410 6 766 2263 857 2548 1253 21107 
3 8 719 6009 2183 880 2438 1277 21506 
.. 8 751 7067 1853 814 2570 1 345 21400 
1970 1 8 628 7079 2198 798 2311 1 311 21315 
2 8 842 7009 2307 807 2 597 1 341 21903 
3 8992 6 360 2344 814 2616 1 343 21-469 
.. 8545 7232 2114 772 2412 1 320 21395 
1971 1 8662 7 545 2185 809 2 519 1340 23060 
1 8 336 7215 lOOS 795 2563 1580 21494 
3 8 348 6805 2112 806 2601 1834 21506 
4 7459 7 931 1351 882 2089 1 699 21411 
1972 1 8 749 7973 2366 909 2597 1 719 14313 
2 8888 8231 2674 948 2727 1812 15280 
3 8990 7 318 2689 922 2655 1885 14459 
.. 9548 8485 2626 923 3 089 1872 26544 
1973 1 9629 8673 2054 862 3138 1926 26402 4884 31166 
2 9647 8467 2785 921 3183 2209 27212 4320 31531 
3 9 861 7860 2796 906 2849 1984 26256 4416 30732 
.. 10183 9148 2735 847 3 385 1963 28260 4433 32694 
1974 1 10455 9 612 3153 878 3 406 2524 30028 3218 33 2-46 
2 10428 9339 3 463 854 3 609 2623 30 316 3976 34192 3 10891 9056 3451 850 3246 2610 30104 3689 33 794 
.. 11034 10182 3488 830 3284 2 553 31372 3412 34784 
1975 1 9 993 8706 3 568 763 3279 2298 28607 3 916 32523 l 9208 7849 771 2871 2281 3713 
(a) lnld. brlketter (a) Y comprla briquettes <l'aulom4rû 
(a) Eln~chl. Brlketu (a) Indus• mattonelle 
(a) lnduclln1 briquettes (a) Met lnbecrlp van brlketten 
168 . 
Forbrug af slntret Jernmalm (a) 1 h•Jovnene (b) 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hochl$fen (b) 
Slnter (a) consumptlon ln blast furnaces (b) 
Deutschland France ltalla (BR) 
Consommation d'agglom.Sr.Ss de mineral (a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl anlomeratl dl minerale (a) nerll alti· 
(ornl (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoog• 
ovens (b) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUil6 United 
Bel~l3u• Luxem• Klnadom a., 1 bours 
A) Forbrug af slntret Jernmalm • Verbrauclt an Elsenerzslnter • Consumptlon of slnter 
A) Consommation d'agglomérés • Consumo dl automeratl • Verbrulk van geslnterde ertsen 
1969 34147 26123 8 550 3348 9925 5 lOS ~297 
1970 34858 27303 8883 3 081 9 906 5 312 893-C 
'1971 32662 29402 8623 3141 9699 6441 89968 
1972 35942 31827 10 329 3609 11 141 7273 100121 
1973 38806 33 965 10 367 3515 12886 7905 101445 17798 
1974 42224 37495 13500 3306 13 262 10683 120 .. 70 14 283 
1972 1 8778 7980 2357 887 2681 1 714 2A397 
2 8 808 8235 2693 926 2 740 1 815 25217 
3 8940 . 7190 2 704 902 2616 1 888 2A2AO 
4 9416 8422 2 575 894 3104 1 856 26268 
1973 1 9580 8622 2020 851 3220 1924 26217 4733 
2 9 540 8 503 2 817 1004 3160 2 214 27237 4241 
3 9774 7833 2820 873 2 759 1992 26082 H88 
4 9913 9008 2709 786 3105 2025 27W 4336 
1974 1 10 420 9543 3137 897 3 447 2600 30044 3134 
2 10 254 9111 3456 768 3594 2 705 29888 3975 
3 10 688 8850 3-436 814 3141 2697 29 626 3705 
4 10826 9991 3471 826 3 080 2682 30912 3410 
1975 1 9 797 8689 3 584 707 32 .. 9 2402 28G8 4014 
2 9108 7631 701 2881 2323 3494 
8) Ovnplfyldnlng 1 kg pr. ton fremstlllet rlfern • Elnsatz ln let pro Tonne erzeutten Rolle/sens 
8) Charge ln kg per ton of pl& Iron produced • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 







1972 1 1183 
2 1 104 
3 1073 
4 1138 




1974 1 1 036 
1 1 047 
3 1034 
4 1 081 
1975 1 1135 
2 1221 
(a} Produceret llern· oc ldllndustrlen 
(b) lbereanet elektrorijarnsovne 
(a} Der Eben· und Stahllnduatrle 





















(a) Slnter produced ln &hl Iron end ac .. llndustry 








































877 1070 1 100 
904 1104 1 110 
921 1 .f04 1 188 
936 1557 1232 
1 010 1 553 1193 1 055 
1 010 1 953 1219 1 011 
924 1 514 12A1 
910 1 555 1127 
955 1569 1213 
977 1588 1 2AO 
999 1 541 1219 1086 
1006 1589 1212 1 021 
942 1 538 1 111 1.058 
928 1 577 1160 1046 
999 1928 1211 1058 
1005 1 980 1215 1 051 
1030 1 930 12.37 914 
1013 1975 12AS 971 
1119 2159 1184 1 030 
1145 2201 1165 
(a) Aulomclm produiu dena lu ualnea aldclruralquea 
(b) Et fours cllectrlques l fonte 
(a) Malomerati prodottl nell• impreae alderuralche (b) E forni elettrlcl per 1hlaa 
(a} Door de ljur- en staallnduatrle 


























Forbrug af )ernmalm (a) pr. anlag 
Verbrauch an Elsener:z (a) nach Anlaren 










EUR6 Fe United Kincdom lrellnd 
1 3 5 6 7 8 9 
A) Forbrug af jernmalm 1 jern· og stlllndustrlens agglomererlngsanlzg (d) 
A) E.lsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen (d) 
A) Iron ore consumption ln steelworks slnter plants (d) ' 
A) Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom,ration (d) 
A) Consumo di minerale dl ferro neglllmplantl dl agglomerazlone (d) 




























































































651 3 137 
702 2 922 
687 2 631 
650 3 260 
665 3 275 
616 3 363 
613 3 038 
605 3124 
510 3 068 





















































B) Forbrug af jernmalm 1 hejovnene (c) (d) 
B) E.lsenerzverbrauch ln den Hochofen (c) (d) 













B) Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
B) Consumo dl minerale dl ferro negll altifornl (c) (d) 















































































































































t~ lberecnet jernmalm tint ret 1 mlnerne b Sk•n•mzssll anœttelse c lbereanet elektrorljernsovne lberecnet den malm, der er forbruct 1 form af homocene blandincer oc pellets af ecen fabrikation 






























la) ElnschlieBiich Elsenerzsinter der Gruben ~ Teilwelse ceschlut ) ElnschlleBIIch der Ene, die ln Form von homocenen Hischuncen und von Pellets elcener Herstellunc verbraucht werden 
i~ lndudlnc ore tlntered ln the mines b Partlally estimated c lndudlnc electrlc tmeltlnc furnaces lncludlnc ore used ln. the form of blended mixtures and pellets madel!' the worb 
170 
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Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a),per reparto 
Verbrulk van IJzererts (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France Italie land EUR6 Fe Kincdom lreland Dan mark (BR) Bel~i~ue Luxem· 
Be 11 boure 
14 15 16 17 18 19 20 21 ll 23 li 
q Forbrug af Jernmalm 1 stllvaerkerne (b) 
q elsenerzverbrouch ln den Stohlwerken (b) 
q Iron ore consumptlon ln metting shops (b) 
q Consommation de mineral de fer dans les aciéries (b) 
q Consumo di mlnerole dl ferro nelle occlolerle (b) 
q Verbrulk van IJzererts ln de staalfabrleken (b) 
870 3-48 147 31 99 30 t515 915 
59-4 3-42 184 37 73 30 1260 763 
678 366 128 .... 69 28 131l 821 
988 393 172 81 103 35 1m 1160 -491 0 0 
1119 -457 21-4 102 102 -42 2037 1299 386 0 0 
156 100 37 11 17 1 na 191 
193 77 51 11 H 1 351 226 
175 95 -40 12 20 7 3-48 230 
235 98 29 16 22 10 410 262 156 0 0 
238 96 45 21 27 9 436 277 125 0 0 
2-41 9-4 46 25 27 9 443 27-4 113 0 0 
275 105 52 19 26 7 483 277 112 0 0 
281 113 50 26 28 11 508 319 72 0 0 
300 120 5-4 2-4 35 13 5<16 350 106 0 0 
287 100 58 25 23 10 503 339 104 0 0 
250 12-4 49 27 16 9 475 303 104 0 
23-4 107 50 25 2<1 8 456 294 112 0 
22-4 76 17 21 6 67 
0) Forbrug af Jernmalm 1 ait (d) 
0) elsenerzverbrouch lnsgesomt ( d) 
0) Total Iron ore consumptlon (d) 
0) Consommation totale de mineral de fer (d) 
0) Consumo totole di mlnerole dl ferro (d) 
0) Verbrulk van IJzererts ln totaal (d) 
50 355 -45 661 12 <176 5228 18689 14 525 1-46 935 69087 
-4-4755 -4-4094 13190 5932 17782 H083 1l9 837 65 767 
-47 968 -45 275 1-4398 6 5<12 201-45 1-42-49 148576 71 059 
55901 <17 065 15<100 7004 21 37-4 1-4670 161 41-4 80-406 28 <190 0 0 
61188 51 773 18270 7 316 21 9-41 15093 175 SIJ 90170 22225 0 0 
11 960 11 68<1 3 537 1 691 5149 3 5-47 37 568 17 870 
11-417 10067 3725 1 661 <1706 3 663 36138 17 -483 
123-46 1183-4 3 668 1 606 5<120 3 556 38418 18 561 
13187 12008 297-4 1 532 5 317 3 686 38614 18968 7257 0 0 
13596 11 618 3 891 1773 5 032 -4052 39961 2027-4 6916 0 0 
H386 10 663 <11-4-4 1905 H16 3 6-47 39 360 19 685 7019 0 0 
1<1 732 12776 "387 1798 5 575 3666 41933 21 <175 6989 0 0 
15145 13 1<13 H53 1 874 5 69<1 3 807 44115 22119 -4716 0 0 
1<1 872 . 13 083 H07 1 738 5 695 3 763 4] 657 22190 6127 0 0 
15767 11 870 -4584 1 712 5 063 3828 .am 22848 5922 
-
0 
15<105 13 578 <1793 1 892 5 325 3 696 44687 23 930 5<160 
-
0 
13281 11 801 <1772 1 715 <1703 3 275 39 5<16 19 821 6116 
-
0 
11 381 10 241 1-476 4078 31-4-4 -4996 
-
0 

























la) Y compris lu minerais acclomérés dans les mines c) Y compris fours "•etriques l fonte d) Y compris les minerais consomm6s sous forme de mélances homocén"sés et de pellets fabriqués dan• les usines 




















































" 1 1973 
l 
3 







EJ Forbrug af manganmalm pr. anlaeg Verbrouch on Monganerz nGch Anlagen Consumptlon of manganese ore, by department 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deuuch- United land Fnnce Ital la Nederland EUR6 Klnadom lreland Danm rk EURt (BR) Bel~l~ue Luxem-
Bea 1 boure 
1 l 3 4 s 6 7 8 9 10 11 
A) Forbrug af manganmalm IJern· oc stlllndustrlens agglomerertngsanlzg 
A) Manranerzverbrauch ln den HDttenslnteranlaren 
A) Consumptlon of manganese ore ln steelworks slnter plants 
A) Consommation de mineral de manganùe dans les Installations d'agglomération 
A) Consumo dl minerale dl manranese nerll Implant# dl arrlomerazlone 
A) Verbrutk van manpanerts ln de slntertnstallatles van de IJzer· en staaltndustrle 
1969 122 ... 0 23 
- - -
185 
1970 19 ... 34 62 
- - -
290 
' 1971 141 60 73 ... 
- -
278 




















1972 1 ... s 15 21 
- - -
81 




































... 61 H l" - ... - 103 10 - - 113 














































8) Forbrug af manpnmalm 1 h•Jovnene (a) 
8) Manranerzverbrauch ln den Hoch6(en (a) 
B) Consumptlon of manganese ore ln blast furnaces (a) 
8) Consommation de mineral de manganùe dans les hauts fourneaux (a) 
8) Consumo dl minerale dl manranese nerll alti(ornl (a) 
8) Verbrutk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
1969 S.ofl 782 57 8 289 20 1699 
1970 508 902 77 7 322 12 1828 
1971 ""21 831 73 ... 32 ... 8 1660 
1972 ... 31 856 12 ... H 339 8 1m 
1973 514 1098 201 30 322 5 2171 397 
- -
2567 
197 ... 67 ... 1129 210 21 317 1 2 351 266 
- -
2 617 
1972 1 97 207 21 2 86 l 415 
2 87 211 19 2 80 l 401 
3 126 213 32 2 83 2 458 
... 121 ns 37 8 91 l 483 
1973 1 113 288 20 5 89 2 516 132 
- -
648 
2 130 269 28 7 
""' 
1 519 119 
- -
639 




1 561 108 
- -
669 
... 129 265 60 8 86 1 549 50 
- -
599 
197 ... 1 1-46 271 53 9 81 1 562 36 
- -
597 
2 173 268 s .. & 79 0 583 78 
- -
661 3 170 276 53 3 77 0 579 68 
- -
""'7 




1975 1 1 ...... 299 51 ... 75 0 573 77 
- -
650 
2 132 268 ... 7-4 0 1 ... 9 
- -
(a) lbereanet elektrorijemsovne 
l (a) EIRJChlle81lch Elektro-Roheben6fen 
'(•) lndudlna electrlc ameltina furnacea 
!172 . 
1 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl mlnerole dl mongonese, per reporto 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deutsch· United land France !talla Nederland EUR6 lreland (BR) Be151~ue Luxem· Kln1dom 
Be,. bour1 
11 13 H 15 16 17 . 18 19 10 
C) Forbrug af manganmalm 1 stllvzrkerne 
C) Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C) Consumptlon of manganese ore ln metting shops 
C) Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C) Consumo dl minerale dl manganese nelle acclolerle 
C) Verbrulk van mangaanerts ln de staalfabrleken 
9 0 1 s 0 15 
10 0 1 s 0 16 
3 1 s 0 9 
2 1 3 0 6 
2 1 1 3 7 11 
2 0 1 3 6 11 




1 0 1 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 3 
1 0 1 1 3 
1 0 0 1 3 
1 ·1 0 1 1 3 
0 0 1 1 3 
1 0 1 1 2 
o- 0 0 1 1 3 
0 0 1 1 3 
0 1 1 
0 1 
D) Forbrug af manganmalm 1 ait 
0) Manganerzverbrauch lnsgesamt 
0) Total consumptlon of manganese ore 
0) Consommation totale de mineral de manganèse 
0) Consumo totale dl minerale dl mongonese 
673 8ll 81 
711 936 1-40 
565 891 H7 
sn 922 223 
678 1 1-46 300 
900 1189 27-4 
1-43 222 -42 
126 230 .ofS 
158 229 S.of 
H7 2-40 65 
138 197 -41 
163 286 53 
185 283 7.f 
191 280 8.of 
206 282 80 
22s 282 65 
223 290 6-4 
2-47 335 65 
19-4 315 66 
181 281 
(a) Y compris foun "ectrlques l fonte 





















(a) Het lnbe1rip van de elektrlsche ruwljnrovens 
0) Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
l89 21 1899 
322 12 113-4 
32-4 8 19-47 
3-47 8 1087 
338 s l-499 +48 
-330 1 1719 299 
-
86 2 498 
82 2 488 
as 2 531 
95 2 557 
92 2 576 1.of.of 
-87 1 598 13-4 
-90 1 64-4 120 
-90 1 65-4 63 
-




-80 0 661 
" 
-83 0 731 92 
-
79 0 660 86 
-79 0 158 
1000t 












... 1 1973 
2 6 2 
... 3 
5 ... 


















no 1 1973 



















F~rbrug af pyrltaske (agglomererlngsanleg og 
hliJ)ovne) 
Ve~brauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochofen) 
C~nsumption of pyrites resldue (slnter plant 
and blast furnaces) 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Consommation de centres pyrites (Installations 
d•agglomératlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl fJirltl (lmfJiantl dl agglomera-
:llone e altlfornl) · 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovens) 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EUR9 
Belcl~ue Luxem· Kincdom 
Bele 1 boure 
A) Agglomerer ngsanlaeg • Slnteranlagen • Slnter pianu . Installations d'agglomération • lmpianti di agrlomerazlone • Slnterlnstallatles 















1972 2 207 34 159 
-
83 0 1483 




1351 186 1538 




1436 210 1646 





































4 587 7 32 
-
22 0 648 




569 83 651 




611 53 663 




588 22 610 




585 27 611 




593 25 618 










651 68 720 




579 52 631 




493 74 567 
2 385 1 
-
1 81 


































































































































11 2 12 
- - - -
3 
174 
Fqrbrug af skrot, râJern~ speJIJern og h•Jovnsfer· 
romangan 1 Faellesskabet*) 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft*J 
Consumptlon of scrap, plg Iron, splegelelsen and 
hlgh-carbon ferro-manganese ln the Communlty*) 
EUR6 
Stllvzrker • SUJhlwerke • Meltinf shops 
Aci41ries • AcciGierie • Stulfabr eken 
Thomasstll S.M.-stll Elektrostll Andet stll Thomosstoh/ S.M • .Stohl Sonst. SUJhl 
Basic Open E.lektrosUJhl Other Electric Bessemer hearth 
steel steel steel steel 
Acier Autres Acier Acier 61ectrique aciers Thomas Martin Al tri 
Acciolo Accloio Accioio GCCÏO/ 
Thomos Mo nin e/ettrico Ande re 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostul soorten 
1 2 3 4 
A) Skrot (a) • Schrott (a) • Scrap (a) 
1969 3102 16 528 12. 939 9737 
1970 2 641 15 292 13 976 12 078 
1971 2269 12 019 13759 13218 
1912 2058 11 +11 15 630 16 433 
1973 1 761 11 613 16 704 18 882 
1974 1 480 11 038 19229 20701 
1973 1 495 2880 3 853 4518 
2 +Il 2954 4294 4662 
3 402 2815 3929 Hll 
4 421 2943 4560 5063 
1974 1 415 2 878 4 847 5 281 
2 371 2 748 4 817 5 048 
3 352 2805 39+1 4867 
4 334 l742 5045 5248 
1975 241 2281 5089 4494 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté*) 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese carburato nella Comunltà*) 
Verbrulk van schroot, ruwiJzer, splegeiiJzer en 
hoogoven-ferromangaan ln de Gemeenschap•) 
EUR9 
Stllvzrker • SIGhlwerke • Meltinc shops 
Aci41ries • Accioierie • Staalfabrieken 
Thomasstll S.M.-stll Elektrostll Andet stll ThomouUJhl S.M • .SUJhl Sonst. SIGhl 
1 ait Basle Open E.lektrosUJhl Other Electric /ns-f.esomt Bessemer hearth steel steel 
otal steel steel 
Acier Autres Total Acier Acier électrique aciers ToiG/e Thomas Martin Al tri 
Totul Acciolo Accioio Acciolo occiol 
ThomGS MG nin e/ettrico Ande re 
Thomasstul Martinstaal Elektrostaal soorten 
5 6 1 8 9 





48 961 1768 17123 21 637 22470 
52 454 1 sos 15428 24 230 23 678 
11745 495 4212 5108 5 371 
12353 +Il 4290 5 591 5 501 
11779 402 3941 5 028 5 536 
12988 421 4281 sne 6 033 
13 420 415 4055 6106 sm 
12 983 379 3 907 6037 5 8+1 
11968 353 3159 4991 5630 
13369 343 3 835 6 523 5969 
12106 241 3378 6 545 5 345 
8) Rljern • Roheisen • Plg Iron Fonte • Ghisa • Ruwljzer 
1969 27 732 9473 333 36 366 1l904 
1970 22263 8 335 280 43 556 74 425 
1971 18 515 6246 186 45 691 70 6l9 
1972 15 893 SS53 213 55208 76870 
1973 13 538 5 701 214 64 900 84 358 13 538 10169 m 75 603 
1974 11 315 5 966 304 73 870 91 455 11 315 9134 9l5 83 083 
1973 1 3 707 1312 47 15134 19 203 3 707 2793 269 17 682 
2 3 396 1 467 52 16010 20 985 3396 2698 269 18 675 
3 3198 1430 50 16 276 20958 3198 2425 229 19134 
4 3 238 1498 61 17 420 21216 3 238 2500 261 20 318 
1974 1 3209 1 503 71 18 523 lJ 306 3209 2260 253 20564 
2 2945 1 538 76 18 096 21655 2945 2414 234 20582 
3 2654 1 504 15 18 3+1 21517 2654 2 325 no 20805 
4 2501 Hn 81 18 901 21917 2501 2259 230 21176 
1975 1814 1 302 66 11312 20495 1 814 22+1 233 20124 
C) Spejljern og ht~~jovnsferromangan • Spiege/eisen und Hocho(en-Ferromangan • Splegelelsen and ferro-manganese 















1975 1 17 
(•) Fra 1.1.73 Det udvldede Fellesskab 
(a) lberecnet vzrkernes ecet skrot 
(•) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschalt 
(a) ElnschlieBIIch Krelslaufmaterlal 
(•) From 1.1.13 the Enlarced Community 



































806 142 189 
887 116 179 
199 40 40 
lOO 37 46 
194 32 43 
lU 3) 48 
ns 34 45 
m 33 45 
116 27 44 
213 n 45 
201 17 +1 
(*)ale 1.1.13 Communaut4 61arcle 
(a) Y compris chutes propres des usines 
(•) Dall'1.1.73 Comunid amrllata 
(a) Compresl rlcuperl lntern 
(•) Vana/1.1.13 uitcebrelde Gemeenschap 






















































Forbru1, pr: land, af skr<>t 01 rJm (•) pr. ton fremstlllet stll, 01 for hele Fellesskabet (') pr. fremstll• 
llngsproces ~ · 
Schrott- und RohelsenverbrGuch (a Je Tonne RohstGhl nach Liindern und fUr die Gemelnschaft (*) lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Consumptiont by countryt of scr•p and pig Iron (a) per tonne of steel produced and for the Communlty 
(*) as a wholet by process j 
kgft 
1 
Stilvzrker - ud,en de uafhzn1i\e stllstaberier 
Stllhlwerke - ollne unabhanflfe tDhlfleBerelen 
Meltlnc shops - exc,tudinc independent steel foundries 
Acl6ries - sans le$ fonderies d'acier ind,pendantes 
Acclaierle - senza le fonderie dl ac:clolo lndipendend 
Staalfabrieken - onafh-!'kelijke staalcieterijen niet inbe1repen 
1 
Thomas Martin Electrique o• Total 
1 l 3 
"' 
5 
A) Skrot • Schrott • Scrap 
1970 120 690 1 001 241 401 
1971 123 700 1 027 248 404 
1972 128 713 1020 257 409 
1973 131 676 1 002 254 413 
1974 130 677 1 014 246 420 
1972 1 131 107 1 ou 255 401 
2 125 733 1 020 255 408 
3 128 695 1 015 256 398 
4 128 717 1 025 261 411 
1973 1 134 660 982 260 413 
2 131 670 1000 253 415 
3 129 672 10U 250 415 
" 
131 613 1008 254 413 
197-4 1 129 700 999 250 414 
2 126 66-4 1 025 2-45 411 
3 133 656 1 012 247 411 
4 133 696 1022 2-43 415 
1975 1 135 668 1 032 234 431 
B) Rljern (a) • Rohe/sen (a) • Plg Iron (a) 
1970 1 026 38-4 25 871 
1971 1 017 370 19 865 
1,72 1 001 35-4 19 856 
1973 1 014 422 56 865 
1974 1014 409 45 871 
1972 1 975 356 19 855 
2 1 011 340 20 857 
3 1 021 372 20 856 
4 998 347 19 856 
1913 1 1 012 439 58 859 
2 1 016 428 55 866 
3 1 012 423 51 871 
4 1 019 417 52 865 
1974 1 1 012 390 48 867 
l 1 012 418 46 871 
3 1014 417 46 876 
4 1 020 416 43 867 
1975 1 1 027 452 42 890 
r~ Fra 1.1.73 Oet udvidede Fzlleukab 
a lnklusiv speLijern oc kulstofholdict ferromancan - n tto 
b lnklusiv uaf zncil• stilstaberier 
produktion 
• Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
a Einschlle811ch Spie eleisen und Hochofen.ferromanc m -1• t Nettoerzeufunc ib~ EinschlleBIIch unab~ln1i1• Stahl1ie8ereien 1 
































Onafhankelijke Oeuuchland (BR) France 
staalcieterijen 
6 7 8 
1 000 413 366 
995 410 361 
1 030 413 357 
1 045 403 360 
1 017 394 353 
1 010 412 357 
996 416 357 
1 020 407 346 
1 093 417 369 
1 028 413 364 
1 033 404 369 
1066 400 3-41 
1 049 -401 364 
1 OlS 392 367 
1 027 387 359 
1 011 395 336 
1 019 401 3-48 
997 406 355 
42 680 737 
44 683 742 
44 680 732 
46 68-4 746 
46 694 755 
49 681 710 
41 678 737 
42 68-4 750 
43 678 733 
49 677 739 
50 68-4 728 
41 69l 767 
52 688 751 
46 696 745 
66 698 741 
40 696 711 
46 689 759 
45 686 760 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté (*), par procédés de fabrication 
Consumo; per poese, dl rottaml dl ferro e dl Jhlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltd (*) 
'Verbrulk van schroot en ruwl)z:er (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procédés per land en voor 
de Gemeenschap (*) ln totaal 
Samtll~e proceuer (b) 
Alle Ver( a ren ZI/Sammen (b) 
Ali proceues to&ether (b) 
Ensemble des /croc6da (b) 
Tutti 1 proceu/ dl abbr/cazlone (b) 
Alle proc6d6s tewnen (b) 
UEBL • BLEU 
ltalia Nederland EUR6 United Ire land 
Bel~lque Luxem· Kinadom 
Be a•l bou ra 
' 
10 11 11 u H 15 
A) Ferraille • Rottoml • Schroot 
645 409 257 235 .of11 
632 .of01 266 243 .of10 
626 368 289 262 .of tt 
623 328 lM 264 407 522 927 
611 330 295 271 40o4 S47 962 
632 315 285 260 .of tl 
618 370 294 260 .of13 
596 354 290 259 .of03 
657 375 287 268 <117 
654 342 280 262 .of07 529 
633 321 291 249 <ltt 527 
599 312 274 258 .ofOO 507 
613 342 291 279 <110 527 946 
614 327 289 276 .ofOS 580 911 
614 342 290 272 <101 555 878 
596 319 196 271 398 508 1 006 
621 331 305 266 .of09 547 1 076 
617 291 305 274 .of1.of 538 1 074 
B) Fonte (a) • Ghlso (a) • P.uwlj:z:er (a) 
459 715 855 882 690 
412 727 840 875 691 
484 754 818 858 686 
.of81 797 818 861 692 
494 783 809 850 696 
466 742 823 861 679 
.of87 749 808 860 686 
510 764 829 859 697 
412 763 81l 852 68.of 
450 719 816 859 691 
412 803 811 878 690 
SOl 820 832 869 705 
494 801 811 848 693 
.of83 793 809 847 695 
.of86 775 810 848 695 
536 188 81.of 851 703 
491 m 804 855 69.of 
SOl 810 799 848 691 












i•~ Dall' 1.1.'13 Comunitl ampliata a lvi compresl : 1hiaa apeculare ef erro-manaanese carburato - per tonnellata dl produzlone necca b lvi comprese : le fonderie dl acdalo lndlpendend 
{•~ Vanaf 1.1.73 ultaebrelde Gemeenschap a Met lnbearip van spieaelllzer en hooaoven.ferromanaun - per ton v.d. nectostaalproduktie b Met Jnbearip van de onûhankelijke ataalaleterljen 
Dan mark EUR9 
16 17 
922 419 








961 .ofn 4 
1 049 <130 1 
998 .ofl8 2 
1 039 <116 3 
1 018 .ofn 4 










155 679 4 
92 674 1 
Hl 678 2 
99 692 3 
116 67<1 4 





















EJ Forbrug af skrot (a) pr. anlag Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen Scrap (a) consumptlon, by department 
1000t 
UEBL • BLEU 
Deutsch· United land Fnnce Ital la Nederland EUR6 Ire land Dan mark EUR9 (BR) Bel~ic1ue Luxem- Kincdom 
Be &•1 boure 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
1 
A) Skrotforbrug 1 htZJjovnene (b) • Schrottverbrouch ln den Hochèifen (b) • Scrap consumption ln b last furnaces (b) 
A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) • Consumo dl rottome negll oltifornl (b) • Verb~ulk v an schroot ln de hoogovens (b) 
1970 533 282 54 
-
258 329 1457 
1971 543 135 57 
-
163 227 1123 
1972 699 171 42 
-
191 160 1263 
1973 608 159 37 
-
180 151 1135 1103 
- -
2237 
1974 558 137 51 
-
138 89 973 814 
- -
1787 
1973 1 164 47 8 
-
55 31 305 257 
- -
562 
2 150 41 8 
-
38 40 284 307 
- -
590 
3 152 22 7 
-
34 44 258 282 
- -
541 
4 141 43 13 
-
46 37 281 276 
- -
557 
1974 1 136 32 8 
-
53 20 250 266 
- -
516 
2 141 32 10 
-
34 20 137 278 
- -
515 
3 153 28 15 
-
31 25 252 226 
- -
476 
4 127 45 14 
-
20 24 230 239 
- -
469 
1975 1 135 41 11 
-
12 13 212 301 
- -
519 








B) Skrotforbrug 1 stllvzrkerne • Schrottverbrouch ln den Stohlwerlcen • Scrap consumptlon ln tnelting shops 
B) Consommation de ferraille dans les aciéries • Consumo dl rottome ne/le occloierie • Verbrulk van sch oot ln de staalfabrleken 
1970 18124 8 347 11 026 2049 3156 1283 43 986 
1971 16 053 7 871 10 881 2015 3 232 1 273 41 325 
1972 17 628 8 245 12095 2038 4110 1429 45 545 
1973 19 585 8 703 12 919 1 828 4359 1 567 48961 13 522 110 406 62998 
1974 20 532 9132 14 383 1 919 4 736 1 751 52454 11 771. 110 506 64840 
1973 1 4842 2 323 2659 +41 1105 386 11756 3 503' 25 106 15 390 
2 4727 2277 3 394 463 1097 394 12353 3 393 31 88 15865 
3 5017 1 759 3203 -455 940 387 11779 3129' 28 84 15020 4 -4998 2 344 3 577 -469 -1117 -422 12988 3 374 26 127 16 515 
197-4 1 5129 2 514 3 625 -492 1222 -437 1l419 2 973 25 133 16 549 
2 -4896 2258 3 651 475 1 265 438 12983 3 042 29 114 16167 
3 s 309 1 992 2669 +41 1100 -451 11968 2 610 30 126 14734 
... 5198 2 368 372-4 506 1149 -425 1l369 3146 21 13-4 16 670 
1975 1 -4482 2 OS.of 3 702 415 1 096 356 12105 3 382 21 134 15 641 
2 4 06.of 1 875 372 989 .ofSO 2700 33 132 
t~ lberecnet stebejernsskrot 
b lbere~et elektrorljernsovne oc a&Jiomererincsanlzc 
c) Til p ern oc bruct materlale til v•dereudvalsnin& 
r\ Einschlie81ich GuBbruch 
b ElnschlieBiich Elektro-Roheisenofen und Slntennlacen . 
c) FOr SchweiBelsenpakete und :rum Weiterauswal:ren verbrauchtes Materlal (keln Halb:reuc) t lncludlnc cast iron scrap 
b lncludinc electric smelt•n& furnaces and sinter plants c~ For puddled ban and pilin&s and used material for re-rollinc (not semi.finished products) 
178 
Consolftmatlon de ferraille (a), par servtce 
Consumo dl rottcrme (a), fJer repcrrto 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· 
land Fnnce ltalia Nederland (BR) Bel5i'lue Luxem· 
Be c•l boure 
11 13 H 15 16 17 
United EUR6 Kincdom lreland Danm•rk EURf 
18 19 10 11 n 
C) Skrotforbrug 1 valsevaerkerne (c) · Schrottverbrauch in den Walzwerken (c) • Scrap consumption ln rolling mills (c) 
1000t 
C) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) • Consumo dl rottame ne/ lam/nato/ (c) • Verbrulk van schroot ln de walserljen (c) 
11 131 81 m 
7 115 78 210 
7 131 75 213 
8 ........ 74 ll6 226 
6 118 90 224 224 
2 40 24 65 65 
2 27 24 53 53 
2 38 21 61 61 
2 3~ 23 57 57 
2 32 25 59 59 
1 29 17 46 46 
1 36 19 57 57 
1 30 13 45 45 
1 24 
0) Skrotforbrug 1 de uafhaenglge stllsteberler 
Schrottverbrauch in den unabh. StahlgieBereien 
0) Scrap copsumption ln independent steel foundrles 
0) Consommation de ferraille dans les fonderies d'acier indép. 
0) Consumo dl rottame ne/le fonderie di acciaio indip. 
0) Verbrulk van schroot ln de onafh. stulgieterljen 
490 362 123 lOr 78 1073 
475 372 143 21 74 1 085 
41-4 358 150 18 60 1 000 
-442 -407 172 21 51 1093 -482 H 1 588 
-45-4 -438 175 10 51 1119 -482 18 16ls 
109 109 -45 6 13 281 120 3 .... 
111 14 39 5 10 239 119 
"' 
362 
110 111 -49 
"' 
13 288 127 
"' 
419 
114 116 -49 2 H 295 125 420 
107 116 -43 2 H l8l 120 
"' 
407 
113 85 -40 2 10 250 119 
"' 
373 
121 120 ...... 3 13 301 127 6 434 
12-4 123 -43 3 12 305 115 5 <IlS 
125 116 3 12 120 
"' E) Skrotforbrug i ait • Schrottverbrauch /nsgesamt • Total scrap consumptlon 
E) Consommation totale de ferraille • Consumo totale di rottame • Verbrulk van schroot ln totul 
19158 9122 11 283 2069 H92 1612 
17078 8 503 11159 2036 H67 1500 
18 7-48 8905 12 361 2057 "'361 1 589 
20 642 9-413 13202 1 850 "'590 1 718 
21 551 9 836 1-4 700 1 929 -4926 1 8-40 
4988 2-473 H71 -476 1 1-48 -435 
4282 1882 3273 -460 985 -430 
5151 2536 3 661 -473 1 237 -459 
5 381 2 694 3 706 -49-4 1 289 -457 
s 146 2-438 3 728 -477 1 313 -458 
5 576 2135 27-40 -449 1 1-41 -476 
5-447 2 569 3 801 509 1183 -449 
47-43 2247 3 770 -419 1120 369 
-4312 2066 377 1 006 363 
b) Y compris foun 'lectrlques l fonte et Installations d'aulom,rations la) Vieilles fontes lnduses c) Pour fer au paquet et produiu usac'• relamin'• 




51 415 15106 
54 781 13 066 
12990 3 821 
11 311 3 530 
13618 3777 
14 Oll 3 36-4 
13561 3 -4-40 
12 516 2955 
13957 3 511 
12668 3 804 
3 107 
b Hec lnbecr~p van elektrische ruwiJzerovens en sinterinstallaties ia} Hec lnbecrip van ceaoten schroot c Voor paltkctiJzer en cebrulkte produkten rechutreeks bestemd voor herwalsinc( ceen hallfabrikaten) 
110 -420 67050 
110 52-4 68 480 
31 91 16 933 
28 88 14 957 
26 132 17 553 
25 133 17 543 
29 118 17148 
30 130 156n 
21 139 17 629 














































Forbrug af skrot, pr. ton fremstlllet rlJern 
1 de rlJernsproducerende anlaeg (a) 
1
Verbrauclt an Scltrotc ln den Roltelsenerzeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roltelsens 
Scrap consumptlon per tonne of plg Iron produ· 























































































































Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations produc rlces de 
fonte (a) 
Consumo dl rotcame per tonnellata dl ghlsa prodotca 
nelle lnstallazlonl produtcrlcl dl gltlsa (a) 
Verbrulk van schroot ln de produktle-ln tallatles 

































































(a) Y compris consommation de ferraille dans lu foun .rectrlquu l 1 nte 
(a) lvi compreso Il consumo dl rottame nellornl elettrlcl per 1hlsa 
(a) Het lnbe1rip van het verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwljzero 1111 
Forbrug af rl)ern, spe)l)ern og kulstofholdlgt 
ferromangan til fremstllllng af stll 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan (Dr die Stahlerzeugung 
Consumptlon of plg Iron, splegelelsen and hlgh· 
carbon ferro-manganese for steelmaklng 
Consommation de fonte, de splegel et de ferr.o· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per la prodllzlone dl acclalo 
Verbrulk van ruwl)zer, splegell)zer en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR)· FRANCE· ITALIA • NEDERLAND 
IUjern (a) • Rohe/sen (a) S~elllern oc kulstofholdice ferromancan 1 ale • lnsfescrmt 
Pic 1 ron (a) • Fonce \a~ p/e~eleisen und Hocho(eii-FerromcrnJcrn Total • ocal 
Glllscr (a) • P.uwljzer a Splecele sen and hlch-carbon ferro-mancanese Totcrle • Tocul 
Splecel ee ferro-mancanùe carbur6 
Gll/scr speculcrre e (erro-mcrnJcrnese c:crrburcrtcr 
UafhznciJe 
Splecelij:.:er en hoocoven-ferromancaan 
Uafhenclf,e 
sdlsteber•er sdlsteber er 
Uncrbll. Stcrllf· UafhenciJe Uncrbll. Stcrlll· 
Sdlverker JieBereien 1 ale sdlsteber1er Sdlverker Jie8ereien Stcrlllwerke ln dependent lns-f.escrmt Uncrbll. Stcrll/· Stcrll/werke lndependent Heltinc steel otal Stllverker JleBereien 1 ait Helcinc steel shops foundriei Stcrlllwerke lndependene lns-f.escrmt shops foundries 





1 1 3 
"' 
5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1970 30 309 9 30 :ua 308 3 3tt 30 617 12 
1971 27237 9 272-46 269 3 272 27 506 tl 
197'1 29 .... 9 7 29 456 176 2 278 29725 9 
1973 33643 5 33648 306 2 307 J] 949 7 
1974 36645 5 36 65t 338 1 3-40 36984 7 
1974 1 9222 l 9 224 ... 0 84 9 306 l 
l 8924 1 8925 81 0 82 9005 l 
3 945t 1 9451 89 0 89 9 540 t 
4 9048 1 9 050 85 0 85 9133 l 
1975 1 7758 7759 77 0 77 7835 1 
l 6853 6854 66 0 67 6919 l 
France 
1970 17172 17 17289 114 7 22t 17 486 24 
1911 16715 20 16 735 206 9 215 16 921 29 
1912 17406 28 17 435 197 10 206 17603 35 
1973 18 659 28 t8687 182 15 t91 188-42 42 
1974 20208 30 20 238 178 16 t93 20 386 46 
1974 1 5284 8 5292 48 .. 52 5 332 12 
1 4894 8 4 902 48 
"' 
52 4 9<t1 12 
3 H91 6 H02 39 3 .. 2 4735 9 
4 5 33-4 8 5 3-42 -43 4 48 5 377 13 
1915 1 4610 8 .. 618 39 
"' 
.. 3 4648 13 
l -4024 8 .. ou 35 4 39 4059 tl 
ltalla 
1970 7825 2 7 827 93 1 94 7 918 3 
1971 8130 2 8132 91 1 98 8227 3 
1972 9 .... 9 l 9 .. 5t 107 1 tOI 9556 ... 
1973 9965 2 9 967 115 2 tt7 10080 .. 
1914 11 630 1 tt633 147 2 149 11m 
"' 
197 .. 1 1851 1 2853 35 0 35 1887 
1 1890 1 189t 37 0 31 1926 
3 1908 1 2908 37 0 38 19-45 
4 2979 0 2980 39 0 39 3 018 
1975 3014 30t4 36 0 37 3050 
Nederland 
1970 3 568 0 3568 19 0 2t 3 597 0 
1971 3667 0 3 667 17 0 l7 3 694 0 
1912 .f167 0 .. t67 l8 0 l8 4195 0 
1973 .... 56 0 H56 30 0 30 H86 0 
1974 -4545 0 H .. 5 31 0 3t 4576 0 
1914 1 1191 0 t t9t 8 0 8 1199 0 
l 1 073 0 t013 7 0 7 1080 0 
3 1100 0 t 100 1 0 7 1107 0 
"' 
1181 0 1 tet 9 0 9 1190 0 
1975 t t 154 0 t ts .. 8 0 8 1161 0 
1 893 0 893 6 0 6 899 0 
(a) Alle sorcer med undcacelse af spalte .of til 6 (a) Toutes cat6cories, exc:ept6 celles des colonnes 4 l 6 
























20 .. 3t 
5,.... 
HS3 

























(a) Alle Sorcen, auscenommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 

















































Forl rug af rljern, spe)l)ern og kulstofholdlgt 
fer±mangan til fremstllllng af stil 
Ver~rouch on Rohelsen, S!/egelelsen und Hoch· 
of er -Ferromongon (Dr die tohlerzeugung 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
lo IJroduzlone dl 
Consumo dl ghlso, dl ghlso s~Jeculore e dl ferro-mon· 
gonese corburoto fJer occlolo 
Cor sumptlon of plg Iron, splegelelsen and hlgh· Verbrulk van ruwljz:er, splegelljz:er en hoogoven· 
car )on ferro-manganese for steelmaklng ferromangaan voor de staalproduktle 
BELGIQUEJBELGIE • LUXEMBOURG • UNITED KINGDOM • IR.ELAND DAN MARK 
Rljern (a) • Rohe/sen (a) S~ejljern oc kulstofholdict ferromanaan 1 ait • lnsfesGmt 
Pi& Iron (a) • Fonte \a) piefeleisen und Hodlo(en-FerromGnfGn Total · otal 
GhlsG (a) • Ruwijzer a) Spiecele1sen and hlch-carbon ferro-mancanese TotGle • Totul 
Spiecel et ferro-manaanbe carburé 
GhlsG rpeculGre e ferro-mGnfGnese cGrburGto 
Uafhzn&IJe Spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan Uafhzncice 
atllst~Jber~er ad.Jst111berier 
Unabh. Stahf· Uafhzncice UnGbh. Stahl· 
S llvzrker rleBere/en lait stllst111berier Stllvzrker rie8ereien lait s~~lwerke Inde pendent ln~esGmt UnGbh. Stahl· StGhlwerke Independant ln~esGmt eltinc ateel otal Stllvzrker rleBereien 1 ait Meltinc steel otal shops foundries StGhlwerke lndependent lns/cesGmt shops foundries 
"clé ries Fonderies Total Meltinc steel otal Aciéries Fonderies Total 
~fiG/erie d'acier lndép. Totale shops fou nd ries Ace/Gierle d'acier indép. Totale Totul Total Totul Sta fabrieken Fonderie di Aciéries Fonderies Totale Staalfabrieken Fonderie di GCc/G/0 /nd/p. AcciGierie d'acier lndép. Totaal GCCÏG/0 /nd/p. Onafh. staal• Stullabrieken Fonderie di Onafh. staal· 




1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
BelglqueJBelgli 
10 689 3 10 692 HO 2 141 10 829 5 10 83-t 
10 353 2 10 355 96 l 98 10 <t49 .. 10 4n 
10770 2 10 771 108 1 109 10 878 3 10 881 
12 590 1 11591 116 1 117 12 706 2 11708 
12999 1 13 000 135 1 136 13134 2 13136 
H26 0 J.416 36 0 36 H6l 1 3461 
3 524 0 l 514 35 0 36 3 560 0 3560 
20ll 0 lOU 30 0 31 3 052 0 1 on 
3 027 0 3017 33 0 l3 3 060 0 3 061 
2813 0 2873 27 0 17 2900 0 1901 




























































1 3<t8 14 
-












1 041 11 
-




15 864 9 15 872 1 199 6 106 16063 15 16078 12934 9 11943 160 6 166 13 094 15 13109 
2965 2 1967 37 1 38 3 002 4 3 005 
3499 2 3501 
"' 
2 48 3 545 .. 4550 
3413 2 3415 38 1 39 3 451 3 3454 
3 238 2 3140 39 2 41 3 277 
" 
3181 
3 910 l 3 911 .... 1 46 3954 4 3958 





























































55 0 55 7 
-




10 0 11 51 0 57 





14 0 14 3 0 l 17 0 17 





13 0 1l 3 0 3 16 0 16 
8 0 8 3 0 3 11 0 11 
9 
-
9 l 0 1 11 0 11 
(a) Alle aorter med ndtacelse af apalte -4 til 6 (a) Toutes catécorles, excepté celles des colonnes 4 1 6 
(a) Alle 5orten, ausc nommen diejenlcen der Spalten 4 bis 6 (a) Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da -4 6 
(a) Ali catecories ex ept those ln columns 4 to 6 (a) Alle soorten, niet uiuonderln& van die der kolommen -4 tot 6 
181 
Produktlon af h•Jovnskoks 
kerne 1 hele Fœllesskabet (*) 
h•Jovnskoksvœr· 
Erzeugung der HlJttenkokerelen an Hochofen-
Koks ln der Gemelnschaft (*) 
Blast furnace coke production by steelworks 
coklng plants ln the Communlty (*) as a whole 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté (*) · 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà (*) 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogoven· 
cokesfabrleken verbonden aan de IJzer· en staal· 
Industrie van de Gemeenschap (*) 
1000t-% 
Sam let 
Heraf hejovnskoksvzrker • 0Grunter Hllttenkokereien 
produktion 
Of which steelworks' cokins plants • Dont cokeries sid6rurciques 
Di cul cokerie siderurriche • Wurvan hoocovencokesfabrieken 
frzeurunr 
inv,esGmt 
otal Ste berl· 




Laree coke Foundry 
coke 
Produzione Gros coke 
totale Coke rrosso Coke de fond. 
Totale Grove cokes Coke da fond. 
produktie (a) Gieterijcokes 
> 80mm 
1 2 3 
1969 68 436 20 370 1 
1970 70249 24 304 15 
1971 65 682 23 752 4 
1972 62243 24 709 8 
1973 81 792 34 698 30 
1974 82434 36127 6 
Forbrug af fast og flydende brœndsel 1 Fœlles· 
skabets fern- og stallndustrl (1) (ekskl. koks og 
kokssmu d) 
Verbrauch von flllsslgen und festen Brennstoffen, 
auBer Koks und Koksgrus ln den Werken der Eisen-
und Stahllndustrle (1) der Gemelnschaft 
Consumptlon of ll,uld and solld fuels excludlng 















1970 3 931 
1971 3 912 
1972 3 928 
1973 3690 
1974 3 961 
197-4 1 1 058 
2 1 020 
3 886 
... 997 
i •~ fra 1.1.73 Oet udvidede Fzlleukab a lnkl. spalte -4 oc 5 fra 1968 1 lnkluslvl elektricitetsvzrker 
i•~ ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft a Einschlie811ch S palten 4 und 5 ab 1968 1 lnkl. Stromel'%eucuncsanlacen 






Brown coal and 
briquettes thereof 
Lisnite et 
briquettes de licnite 
Urnite e matto-














x 100 Sp.1 
Koks • Brechkoks Col.8 
x 100 Crushed coke • Coke Kokssmuld COi:'"1 
Coke· Cokes Koksrrus Andre 1 ait 




COi:'"1 x 100 
Poussier d.c. Autre Total Kol.8 80--40 -4G-20 Po/vere di c. Altro Totale KOü x 100 6G--40 2G-10 Cokescruis 
.. 
< 10mm Ande re Totaal 
5 6 1 8 
1 067 112 21 550 
. 1199 7 25525 
1 520 95 25 373 
1115 11 25 843 
2073 113 36914 
1 679 38 37850 
Consommation de combustibles liquides et 
solides autres que coke et poussier de coke 
dans les usines sidérurgiques (1) de la Commu· 
nauté 
Consumo dl combustlblll llquldl e solldl eccetto 
polvere dl coke negll stablllmentl slderurglcl (1) 
della Comunltà 
Verbrulk van vloelbare en vaste brandstoffen met 
ult:z:onderlng van cokes en cokesgruls ln de Ijzer· 
en staallndustrle (1) van de Gemeenschap 
EUR9 
Flydende Stenkul oc Brunkulos 










und -briketts und ·briketts Fllluire Brennstoffe Hard coal and Brown coal and Brennstoffe Llquid fuels briquettes thereof briquettes thereof 
Combustibles Houille et Lisnite et liquides briquettes briquettes de licnite Combusûbili CGrbon fouile Urnite e mGtto-liquidi e mGttone//e nel/e di lirnite Vloeibare 












3 912 128 
4104 159 
1118 26 
1 021 42 
916 42 
1 037 47 
i•) a/c 1.1.73 Communaut6 61arcie a) Y compris colonnes -4 et 5 l partir de 1968 1) Y compris dans les centrales 61ectriques 
i*! Da11'1.1.73 Comunitl ampliata a lvi comprese col. 4 e 5 dal1968 1 lvi comprese le centrali elettriche 
t
*! vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
a Met inbecrlp Kolom -4 en 5 vanaf 1968 
















Koksforbrua (a) ~r. anlaa oc andet fast brandsel (hele EKSF) 1 Fallesskabets Jem· os stllvarker (b) 
(ekskl. h•Jovnskoksvarkerne) 
Verbrauch an Kola (a) nach Anlagen ln den Werken der Eisen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne 
Hllttenlc:olc:er~lenJ 
Consumptlo~ of coke Ca) by department and of other solld fuels· (ECSC total) ln Communlty Iron and 




Deutsch· United land fnnce ltalia Nederland EUR6 (BR} Bel~lque Luxem· Kincdom 
Bec•l boure 
1 l 3 .. 5 6 1 8 
A) Koksforbrug 1 agglomererlngsanlzggene 
A) Kolaverbrouch ln den Hüttensinteronlogen 
A) Coke consumptlon ln steelworks slnter plants 
A) Consommation de coke dans les Installations d'agglomêratlon 
A) Consuma di coke neglllmplontl dl ogglomerozione 
A) Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles 
1969 22n 749r 414 163 611 221 4494 
1970 2 239 847r 524 214 605 233 4661 
1971 2179 807 513 225 598 230 4551 
1972 2448 706 576 217 654 219 4810 
1973 2 745 809 572 203 785 216 5 319 
1974 3139 1 038 763 231 839 228 6139 
1973 1 683 200 114 48 192 56 1193 
2 674 211 156 5-4 192 67 1354 
3 686 166 152 52 178 52 t l86 
... 702 232 150 -49 214 50 t397 
1974 1 741 233 177 59 218 54 1483 
l 746 210 197 59 232 -49 1493 
3 813 231 195 58 . 198 58 1553 
... 839 363 195 55 192 68 UtO 
1975 1 788 306 197 55 212 6-4 t61t 
2 698 237 60 179 6-4 
B) Koksforbrug 1 heJovnene (c) 
B) Kolaverbrouch ln den Hocho(en (c) 
B) Coke consumptlon ln blast furnaces (c) 
B) Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
1969 19 038 11 817 4040 
1970 18726 12043 -4376 
1971 15 638 10894 H96 
1972 15 598 10 695 4809 
1973 18 221 11 333 5 231 
197-4 20806 12-419 5892 
1973 1 -4293 2876 1003 
2 -4-442 2881 1313 
3 -4695 2525 1-412 
... -4792 3 051 1-49-4 
1974 1 5268 3155 1456 
2 5013 3172 1 -442 
3 5 313 2 842 1471 
... 5151 3 310 1 523 
1975 1 4370 2819 1 531 
2 3742 2-418 
a lnkluslve halvkoks oc kokssmuld ~b ~ Ekskl. de uafhznclce stllsteberlers, forbruc ~cf lnkluslve elektrorljern~ovne -~· 
la) Elnschlle811ch Schwelkoks und Ko~cru• b) Ohne Verbrauch der unabhlnclcen.Stahlcie8ereien c} ElnschlieBIIch Elektro-Rohelsen6f~ 
a lncludinc .. ml-coke and coke bre • ~b~ Exdudlnc consumption of lndepen ent steel foundrlet ~~f lndudlnc electrlc ameltinc furnac 
184 
B) Consumo dl coke negll olti(ornl (c) 
B) Verbrulk van cokes ln de hoogovens (c) 
1 801 6 824 3 580 47100 
1739 6419 3 510 -46873 
1787 5991 3133 41 939 
1958 665-4 3 01-4 ena 
2 2-40 7110 3 061 47196 
2260 7-405 2 943 51714 
-489 1794 157 U113 
sas 17-40 839 U800 
596 t656 767 u 651 
569 1 863 115 1154-4 
615 19-45 765 13203 
5-46 1 991 739 11904 
533 172-4 733 11616 
566 1 745 705 13000 
555 1 596 595 u -467 

























lreland Dan mark EUR9 













































Consommation de coke (a), par service, dans les usines sldcSrurglques de la CommunauteS (b) (cokeries 
sldérur,lques exclues) · 
Consumo·dl coke (a), #)er lnstallazlonl, negll stablllmentl slderurglcl della Comunltcl (b) (colcerle slderurglche 
es cluse) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle, ln de Ijzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogoven· 
cokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
UEBL ·BLEU 
Deuuch· United land France ltalia Nederland EUR6 lreland Dan mark EUR9 (BR) Bel~l~~ue Luxe m. Kincdom 
Bea•• boure 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n 
q Koksforbruc til andre formllljern· oc stlllndustrlen 
C) Kobverbrauch (Dr sonstlge Zwecke ln der flsen· und Stail/Industrie 
C) Coke consumption for other purposes ln the Iron and steellndustry 
C) Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
q Consumo dl coke per a/trllmpleglll nell'lndustrla siderurglca 
q Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden ln de Ijzer· en staallndustrle 
148 250r 74 19 24 18 SJ.t 
128 190r 64 6 29 17 434 
94 180 49 5 19 17 J6.4 
100 119 20 23 12 16 289 
108 66 14 3 42 17 151 192 ll 465 
108 80 15 3 33 38 217 39 27 343 
28 23 4 1 11 4 71 71 6 149 
27 13 3 1 7 4 57 72 5 tn 




29 19 4 1 8 6 67 36 7 uo .4 
26 '21 4 1 10 4 66 9 
25 16 3 1 8 3 57 
26 17 3 1 5 27 80 28 
30 26 4 1 10 3 74 1 
26 23 4 1 19 14 87 13 
23 15 1 11 17 14 
0) Forbrug af koks og andet fast bnendsell ait 
0) Verbrauch an Kob und sonstlgen (esten 8rennstoffen lnsgesamt 
. 0) Total consumptlon of coke and other solld fuels 
0) Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totale dl coke e dl a/tri combustiblll sol/dl 
0) Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
21464 12816 4588 1983 7459 
21153 13 080 4963 1959 7053 
17 911 11 881 5058 2017 6 609 
18146 11 520 5 -404 2198 7319 
21075 12208 5 817 2445 7 937 
24053 13 537 6 670 2494 8277 
5004 3 099 1122 538 1 996 
5143 3106 1472 640 1939 
5405 2701 1 567 649 1 835 
5523 3 302 1 648 619 2094 
6034 3409 1 637 675 2173 
5845 3 338 1 642 606 2230 
6153 3 090 1 669 592 1 927 
6021 3 699 1721 621 1 947 
5185 3148 1 733 610 1813 
4462 2669 523 1 561 
l'} Y compris seml-coke ~t poussier de coke b Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes c Y compris fours 61ectriques l fonte 
la} Compresl seml-coke e polvere di coke b Non comprese le fonderie dl acclaio lndipendentl c lnclusl fornl elettrlcl per chisa 
t
'} Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
b Verbrulk der onafhankelijke ataalcleterljen niet lnbecrepen 
c Met lnbecrip van elektrlsche ruwljzerovena 
3819 51130 
3 760 51967 
3 380 46856 
3249 47 837 
3294 51176 11 459 
-3209 58239 9715 
-
817 11576 1975 
-
914 13113 2803 
-823 11978 2846 
-
831 14016 2835 
-
824 14751 2058 
-792 14454 2606 
-
818 14149 2624 
-
775 14 784 2427 
-
670 13159 2695 
-637 2086 
-
7 81 1 
6 63 2 
1 us 3 
1 88 4 
8 108 1 
7 2 
ll 64157 
27 67 981 
6 15 557 1 
5 16 Olt 2 
4 15 819 3 
7 16867 4 
7 16 818 1 
6 17065 2 
1 16880 3 
7 17118 4 































































Koksforbruc (a), pr. too freLtlllet produkt, 
1 agglomererlngsanlae11ene og 'de rlJernsprodu· 
cerende anlaeg 1 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations· d'agglom4ratlon et 
dans les Installations productrices de fonte 
VerbrCJuclt CJn Koks (a) flro To~e erzeu,ten Sin· 
ters b.zw. Roltelsens ln den lJ«enslnterCJniCJgen 
sowle ln den Roltelsen-E:rzeuru rsCJniCJren 
Consumo dl coke (a), fier tonneiiCJtCJ dl flrodotto 
ottenuto, negll lmfiiCJntl dl CJgglomerCJzlone e nelle 
lnstCJIICJ zlonl flroduttrlcl dl g ltlsCJ 
Coke (a) consumptlon, per tohne of product ob 
d 1, 1 1 d 1 1 d 1 taine , 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd 
slnter ln de slnterlnstallatles en per ton gepro· 
d d IJ 1 d 1 Il 1 d n s nter p ants an p ~ ron pro uct on uceer ruw zer n e 
























France lt ia Nederland EUR6 
Bel~lque Luxem· 
Be cil boure 
A) 1 ag lomer4 rlngsanlaeggene (b) • A) ln den Hüttenslnteronloten (b) 
' ' A) ln slnter pl~ts (b) • A) Dans les Installations d'agglomération (b) 
A) Netlllmpio tl dl Gfflomerozlone (b) • A) ln de sinterlnstallaties (b) 
~ ~ ~ ~ G ~ 
~ ~ " M ~ n 
~ ~ " M ~ ~ 
n ~ ~ ~ ~ • 
23 55 57 60 27 49 
V ~ D M ll ~ 
24 58 6-4 
23 54 61 
20 55 54 
20 55 56 
23 56 56 
25 56 58 
21 54 57 
25 54 57 
24 56 67 
22 56 69 
26 56 68 
35 ss 66 


























































B) Direkte plfyl~nlng 1 h11jovnene (c) • B) Direkter flnsotz ln den Hoch4(en (c) 
B) Charged dlrectly lnto blast furnaces (c) • B) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
B) /nfornomento d 1 etto nef// o/tifornl (c) • B) Direkt verbrulk ln de hoogovens (c) 
56-4 652 518 520 603 736 594 
559 629 524 484 586 730 582 
521 595 526 475 569 "3 554 487 563 509 456 559 6-45 526 
494 558 518 475 557 601 526 576 
517 551 500 465 56-4 538 na 597 
485 568 513 ~5 56-4 662 n9 
486 556 501 4# 558 650 5ll 
489 567 510 459 560 ~ 515 
489 562 510 473 557 626 n4 
490 557 527 472 557 606 526 580 
494 559 513 471 554 602 515 568 
492 568 513 469 565 592 514 578 
501 552 520 491 567 603 n9 583 
• 
524 5~ 509 480 56-4 567 531 596 
518 555 494 478 556 541 n9 601 
514 559 498 467 ~5 524 n1 597 
512 547 501 437 574 519 5ll 596 
506 601 493 G1 545 534 517 599 























t} lnklusive halvkolcs 01 kolcssmuld t) Y compris seml-coke et pouuier de coke b 1 k1 pr. ton fremstillede slnters b/ En kc par t d'aulom'r'• produite 
c lnklusive elektrorljernsovne c Y compris fours "•etriques l fonte t Elnschlie81ich Schwelkolcs und Kolcscrus 
b/ ln ki pro Tonne erzeulten Sinters 
c Einschlle81ich Elektro- oheisen6fen 
t} Compresl seml-coke e polvere di coke 
b ln kc er t dl aulomerati rodottl 
c lncluar fornl elettricl per ,Cisa t) lncludinc ••ml-coke and breeze i') Het lnbe&rip van halfcokes en cokescruls b ln ki per t of tinter produced b/ ln ki per ton ceproduceerd linter c~ lncludlnc electrlc ameltinc furnaces c Het lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovem 
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Tllf•rsler af fast braendsel tll Jern· of. stilvaer• 
kerne 1 hele Faellesskabet (*) (a) (eksk. h•Jovns· 
koksvaerkerne) 
Zugllnge an festen B_rennstoffen bel den Hl1tten• 
werken der Gemelnschaft (*J (a) (ohne Hl1tten• 
kokerelenJ 
Recelpts of solld fuels by Communlty Iron and 
steel works (*) (a) (excludlng steelworks' coklng 
plants) 
R'ceptlons de combustibles solides des usines 
sld,rurslques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (*) (a) (cokeries sld,rurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur· 
giel dell'lnsleme della Comunltcl (*J (a) (cokerie slde-
rurglche escluseJ 
Aanvoer van vaste brandstoffen bi) de Ijzer· en 
staallndustrle van de Gemeenschap (*) (a) (hoog· 
ovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
1000t 
Art • Arten • T/.pes 
Nature • Nocuro • oorten 
Oprlndelse • Herkunft • Ori{ln 
Provenance • Proven/enzo • Her omst 
Kob oc sten Brunkul oc EKSF • EGKS • ECSC 
kulshalv Stenkul ·brlk•tter CECA • CECA • EGKS 
kob oc Brounlt.oh1en 
Kolclund ·briketter und -brlketts 
Steinlt.olllen- Steinlt.olllen Brown H•jovnskoks· Kobsmuld und schwe/lt.oks Kolcl{rus ·brlketts coat and 1 ait vzrker Anden op· Tredjelande Coke and Co e Hard coat briquettes lns.,esomt HOtton- rind,Jse Or/tte Ulnder seml-coke breeze and thereof otal lt.okere/en Sonstice lait Th/rd derived from briquettes Llf.nite et Steelworks' Herkunft ln?,esomt cou nt ries hard coke Poussier de Total cokinc plants Other 
coke thereof br ,uettes Totole oricin otal Pays tiers Cokes et de icnite Cokeries Poesl terzl 
se ml-coke Polvere Houille et Ucnite e Totaal sid,rurciques Autres Total Oerde landen dl coke briquettes Totole de houille Cokescruis Corben fossile mottonelle propres provenances Totaal Coke e e mottonelle dl lien/te Cokerie A/tre sem/-coke dl Steenkool en Bruinkool siderurciche provenienze 
corbon fou/le 
·brlketten en ·brlketten proprie Overlce Cokes en steen• (b) (c) Hoocoven· herkomst koolhalfcokes cokesfabrieken 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
1969 -48 788 H18 -4083 118 57 307 19 519 37091 56610 697 
1970 -49079 -4-408 
"' 1-43 128 57 758 21 956 3-4967 56929 835 1971 -43 300 -4066 H20 126 51 911 21 29-4 29 620 <4991<4 998 
1972 -43 880 -4070 3 870 1-42 51960 22 661 28 397 51059 903 
1973 ' 59 3-45 s 999 -4087 210 "6-41 3-4 607 33 571 68178 H63 
197-4 63 693 6-452 -4102 238 74486 3-4 739 38 390 73118 1358 
1 
1969 1 11 957 1 059 1 209 3-4 1<4159 -4780 9 397 1<4177 83 
- 2 12 300 1017 1 017 33 1H16 -4892 9 33-4 1<4116 200 
3 12079 1078 816 26 1<4000 -4850 8 973 13813 177 
... 12-453 1105 1 0-41 26 1<4615 -4998 9 391 1<4388 237 
1970 1 12260 1065 116-4 28 1<4 517 s 538 8 878 1<1<115 102 
2 12 726 1131 1007 26 1<1890 5 606 9061 1<1667 223 
3 12'157 1100 912 27 1<1<196 5-465 8 780 1<11<15 252 
... 11 636 1111 1060 -47 1315<1 s 3-47 8 2-47 13596 258 
1971 1 11 533 1013 119-4 29 13769 5 362 8172 1353<1 236 
2 11 079 1 028 1127 27 1ll61 5-413 7 553 11966 295 
3 10 660 1 057 963 37 11718 s 366 7075 11<1<11 217 
... 10028 968 1135 33 1116<1 s 153 6 820 11973 191 
1912 1 10 583 932 93-4 29 11 <178 5-459 6836 11195 183 
2 11156 1 0-48 1 023 36 1ll63 s 656 7 389 1l06 218 
3 10719 1026 868 39 11651 s 6-4-4 6 758 11<101 250 
.. 11 -418 1 061 908 3s 1l<llS 5900 7 281 1l181 25-4 
1973 1 1-4282 1 518 1095 ... , 169<1<1 8-497 81-49 16"" 298 
2 1-4 695 15-42 1035 51 um 8 553 8-416 16 969 353 
3 1-46-48 1-491 926 51 17116 8 6-47 8078 16715 390 
... 15 638 1-475 1110 58 18181 89-43 8958 17901 380 
197-4 1 15-466 1-498 1029 62 18055 82-42 9 579 17 821 229 
2 15950 1 570 1 131 65 18 716 8 915 9-418 18 33] 383 
3 16116 1 695 981 60 19000 8800 9798 18598 -410 
"' 
15 99-4 1 689 966 51 18 701 8 788 9 582 18 370 337 
1975 1 H838 1 58-4 1 090 60 17 631 8817 9119 17209 362 
l•) fra 1.1.73 Oet udvldede Fzlleukab a) Ebkt. uafh•ncic• stils~berier b) lnkl. antracitst•v c) lnkt. brunkulskob l•) a/c 1.1.73 Communaut' "•r~ie a) Non compris les fonderies d acier lnd,pendantes b) Y compris poussiera d'anthracite c) Y compris le coke de llcnite 
!•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft a) Unabhlnclce Stahlcle8erelen nicht einceschlossen b) EinschlieBiich Anthrazluteub c) ElnschlieBIIch Braunkohlenschwelkoks !•) Dall'1.1.73 Comunitl amr,liata a) Non comprese le fonder e d'acciaio lndipendenti b) lvi comprese le polverl dl antracite c) lvi compreso Il coke dl llcnite 
l•) from 1.1.73 the Enlarced Community a) Not lncludinc lndependent steel foundrles b) lncludinc anthracite breeze c) lncludinc coke dertved from brown coat l•) vanaf 1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap a) Onafhankelljke staalcleterljen niet lnbecrepen b) lnclusief antracletcruls c) lncluslef brulnkoolcokes 
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Opgsrelse over forbruget af braendstoff'er og energl 1 Faellesskabets Jern• o stlllndustrl (•) (ekskl. 
hs)ovnskoksvaerkerne og de uafhaenglge stllstsberler) 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen• und Stahllndustrle der Gente nschaft (•) (ohne Hlltten-
lcolcerelen und unabhllnglie Stahlgle8erelen) 
Consumptlon of fuel and power ln the Communlty Iron and steellndustry(• (excludlng steelworks' 





















darunter dl cul 
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H•Jovne StrOI1 • 
Hochllfen( e) erzeuru r•· 
BI an/ar n ut Electrl ity 
furnaces cenera lnc 
Hauts statio s 
four.neaux Centra es 
Alu(ornl 61ectri• es 
Hooc· c :;,. 
oven• eni~ • 1 
( ). elettriC e e Elektris he 
central s 








darunter di cul 
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1) FAST BI\A:NDSEL : 
FESTE BI\ENNSTOFFE : 
SOLID FUELS : 
1. KokJ oc 1tenkul1halvkokJ 
KokJ ein1chl. Steinkohlen~ehwelkokJ 




3. Stenkul os -briketter (a) 
Steinkohlen und -brikettl (a) 
Hard coat and briquette• 
4. Brunkul 01 ·briketter (b) 
Braunkohlen und -briketu (b) 
Brown coat and briquette• (b) 
1 ait· Jn•cuamt • Total 
Il) FLYDENDE BI\A:NDSEL: 
FLOSSIGE BI\ENNSTOFFE : 
LJQUID FUELS : 
Fuel olie os cuolie 
Heizlll und Gulll 
Fuel olt and cu oil 
111) GAS (c) 
1. Fra vzrkerne1 h•lovne 
Eicenea Gichtcu 
Own blut furnace cu 
2.. Fra ·~et kokJvzrk 
Au1 e•cener Kokerei 
Own coke oven cu 
3. Anden oprindel~e 
SonltÎIU Gu 
Other 10urcu 
1 ait • ln•sezamt • Total 
IV) ELEKTI\ICITET : 
STI\OH: 
ELECTI\ICITY : 
1 ait • Jn•cuamt • Total 











Blut furnace ru 
l. Elektridtet • Strom • Electricity 

































































Dont au rueau 
Dl eulalia rece 
di distribuzlone 











































Dont au r'seau 
Di cul alla rete 
di 4istribuzione 














































Dont au rueau 
Di cul al/a rete 
dl distribuzlone 




•) Fra 1.1.73 Oet udvidede 1'211-kab 
'! lnkluslve antradtst•v 
c 1 terakalorier pl srundlac af den nyttice brzndvzrdi 
d Dlrekte til andre stedllst forbundne virkiOmheder (ekJkl. atedlict forbundne 1tll1t;oberier), tilledninsanettet, til andre vzrker os il h•Jovnskokavzrkerne 
e lnklu•lve anlzs til forberedelse af lndaats 01 acslomererinpanlzs . 
1) Sun1llllllli1t anaat 
li ab 1.1.73 erweiterte Gemein1caft a Ein~ehlieBiich Anthraziutaub b EinachlieBiich BraunkohleRIChwelkokJ und Brikettstaub c ln T erakalorien auf der Buis dea unteren Helzweru Unmittelbar an 10n1tise 6rtlich verbundene Betrlebe (ohne llrtllch verbundene StahlformsieBerei), an du Vertellernetz, an ander Werke und die HGttan• 
kokereien . 
(e) EiR1Chlie811ch Anlacen fOr die Vorbereitunc der Charcen und die Sinteranlacen (f) Teilweise suchlUt 
•! From 1.1.13 the Enlarsed Community 
a lndudins anthracite breeze 
b lndudlns coke derived from brown coal § ln TerraCalorlu, on the buis of the lower caloriflc value Dlrectly to other locally intecrated workJhop1 (excludins steel foundrt.s), to the mal111, to other workJ and to ateelworkJ coklns pl11 ts e lndudins burden preparation and ainter pianu 
f) Partly estimated 
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Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (•) (sans 
les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo·dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (•) (non com~Jrese le cokerie 
slderurglche né le fonderie dl acclalo lndlf'endentl}. 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi) de IJzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (•) (hoogoven· 
cokesfabrleken en onafhankell)ke staalgleterl)en nlet lnbegrepen) 
197l 1973 1974 
heraf dont heraf dont heraf dont 
darunter di cul daruneer di cul darunter di cul 
ofwhlch wurvan of whlch wurvan of which wurvan 
Elektrld· Elektrld· Elektrlcl· 
teuvzrker lait teuvzrker teuvzrker Enhed Vare,ruppe 
1 ait H•jovne Strom- lns.j,esamt H•lovne Strom· 1 ait H•jovne Strom· Elnheit Crupplerunr lns.j,esamt erzeurunrs· otal erzeurunrs· lns.j,esamt erzeurunrs· Unit Classification 
Citai Hochlifen( e) anlaren Hochli(en(e) ani aren otal Hochlifen(e) anlaren Blast Electriclty Total Blast Electricty Blast Electricity Unit's Libell6 Total furnaces Totale furnaces Total furnaces Unitd Descrizione 
Totale 1enerat1n1 Totul 1enerat1n1 Totale 1enerat1n1 Eenheld Groeperin1 
Totaal Hauts stations Hauts stations Totul Hauts stations fourneaux fourneaux fourneaux . 
IJti(ornl Centrales IJti(ornl Centrales IJtiforni Centrales 61ectrlques 61ectriques 61ectrlques Hoo1· Centrali Hoo1· Centrali Hoo1· Centrali ovens elettrlche ovens elettriche ovens elettriche (e) Elektrlsche (e) Elektrlsche (e) Elektrische 
centrales centrales centrales 
--10 11 11 u H 15 16 17 18 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES : 
COMBUSTIBILI SOLIDI : 
VASTE BRANDSTOFFEN: 
1. Coke et semi-coke de houille 
43111 41910 0 57 750 S7 494 H 60976 60718 H 1000 t Coke • se ml-coke dl carbon fossile 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
1. Poussier de coke 
4669 4566 9 '419 6315 6 6m 6 78l 5 ,. Polvere di coke 
Cokes1ruls 
no 709 4104 , 1)7 561 
3. Houille et briquettes (a) 
:U21 1815 U66 1811 ,. Carbon fossile e mattonelle (a) 
Steenkool en ·briketten (a) 







,. Li1nlte e mattonelle ( ) 
1116 729 ntH 708n 581 Bruinkool en ·briketten (b) 50988 48940 68264 "756 Total • Totale • Touai 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES : 
COMBUSTIBILI LIQUIDI : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
-4718 { Fuel et 11r-oil 9567 901 U610 5 531 1149 127:18 5178 1114 1000 t Olio combustibile • l&solio Stookolie en dieselolie 
Ill) GAZ (c) GAS (c) GASSEN (c) 
112813 51887 33973 143 )14 67331 41193 146 577 45 955 T cal 1 t. Do h.,u ~,m..,. dn ,.;,u (d 66 816 Di altoforno de111 stabilimenti 
Ei1en hoo,oven1as 
2. Des coker~es des usines 
35635 6 571 6165 48290 8619 6 5-46 49 068 798H 7128 ,. Delle cokerie de11i scabilimentl 
Uit ei1en cokesfabriek 
3. D'autres sources 
58082 9459 5731 7S 790 12237 5 963 1106) 12970 6947 » Da altre fontl 
68767 267 395 
Ande re 11rsen 
2065)0 45 .,.. 87242 ss 670 278 710 
""9 60 0)0 » Total • Totale • Tocaal 
IV) ENERGIE ELECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
STROOM: 
45 207 .,.,., 1154 59 945 tons 1 447 611U 11112 1473 mio Kwh • Tot•l • Totale • Tocaal 
Heraf over Heraf over Heraf over 
fordelln,snettet fordelin1snettet fordelin1snettet 
1 ale daruneer Dber lait c'-runter Dber 1 ait darunter Qber Enhed Bilac 
lns.j,esamt Verteilernetz lns.j,esamt Verteilernetz lns.j,esamt Verteilernetz Elnheit Anhanf 
otal of which otal ofwhlch otal ofwhich Unit Annex 
Total throu1h mains Total throu1h mains Total throu1h mains Unlt6s Annexe 
Totale Dont au r6seau. Totale Dont au r6seau Totale Dont au r6seau Unitd Allerata 
Totaal Di cul alla rete Totaal Di cul al/a reee Totaal Di cul alla rete Eenheld Billac• (d) di distribuzione (d) di distribuzlane (d) di distribuzione 
wurvan un het waarvan un hec wurvan un het 
voorzlenin1snet voorzlenin1snet voorzlenin1snet 
V) LIVRAISONS : 
CONSEGNE: 
LEVERINGEN : 
19 292 H21 12549 5 628 24 534 6985 Tcal Di liS d'altoforno 
7 4)2 562 16179 734 17157 603 mio Kwh 
{ 1. De pz de haut fourneau . 
Hoo,oveniiS 
2. D'61ectrlcit6 • Di elettrldt1 • Elektrldteit 
l•) ale 1.1.73JCommunaut6 61ar1ie a) Y compris pouuler d'anthracite b) Y compris coke delimite c En Teracalories, pouvoir calorifique ln"rieur ~ Directement l d'autres ateDen localement lnt6crû (except6 les fonderies d'acier) au rûeau, l d'autres usines et aux cokeries sld6rur1iques ;~ Y compris Installations de pr,paration et d'ac1lom6racion de la charfl f) En partie estim6 
l•l dall'1.1.73 Communltl ampllata a lvi comprese le polverl di antracite b lvi compreso Il coke dl li1nlte c ln Teracalorie sulla bue del poteri caloriflcl inferiorl d Directamente ad alcre officine localmente inte1rate (eccetcuate le fonderie dl acclaio), alla rete, ad altrlstabilimenti • alle cokerie siderur1lche • lvi compresl11i Implant! di preparazione e d'ac1lomeruione della carlca f) ln parte valutata 
b Brulnkoolcokes en brlketstof lnbe,repen !•) vanaf 1.1.73 ult1ebrelde Gemeenschap a~ Antraciet1ruls lnbe1repen c ln Teracalorleln op buis van de verbrandin1swaarde d) Rechutreeks 1eleverd un plaatselijk verbonden bedrljven (met vltzonderin1 van de plaatselijk verbonden staal1ieterij), un de voorzieniftlsnetcen, un andere 
fabrieken en un de hoo1ovencokesfabrieken · 
(•) Met Jnbe1rip van slnter- en eruvoorbereldinJsinstallaties 
(f) Gedeeltelijk 1eschac 
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Del 1 : jern· og stilindustrien 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Uafhznglge stilstGiberler 
UnabhiJnglge StahlgleBereien 
lndependent steel foundrles 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Fonderie dl acclaio lndipendenti 
Onafhankelljke staalgleterljen 
Produktlon af flydende stll til stebnlng. pr. 
proces. 1 samtllce uafhœnglge stllsteberler 1 
Fœllesskabet (a) (*) (Mœngder og andel 1 den 
samlede produktlon) 
E.rzeugung von RIJsslgstaltl (llr St.ahlguB naclt 
Verfaltren ln den unabltinglgen St.altlgleBerelen 
der Gemelnscltaft. (a) (*) (Mengen und Ant.efl an 
der Gesamt.erzeugunl} 
Production of 111uld steel for castings, by pro· 
cess. ln ali the ndependent steel foundrles of 
the Community (a)(*) (Quantitles and percentage 
of total production) 
Production d•acler llq Ide pour moulage. par 
Crocédés. dans Pensem le des fonderies d•acler ndépendantes de la Co munauté (a) (*) ( Quan· 
tités et Importance rela Ive) 
Produzlone dl acclalo splll o per get.t.l secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone del
1
e fonderie dl acclalo lndl· 
f'endent.l della Comunlt.ct o) (*) (Quant.lt.ct e lmf'Or· 
t.anza relat.lva) 
Produktle van vloelb~r staal voor gletwerk 
per procédé ln de onafh ankelljke staalgleterljen 
van de Gemeenschap (a (*) (Hoeveelheden en 





















Efter fremstllllnpproces • Nadt Ver(Ghren • By proceu 






























































































1 % af den s "'!ede produktion af flydende 
~tll til st•becods 
ln % d. <iesa ~terz. on Fluuicst. (. Stahlc. 
As % of toul pre duction of llquld steel for cutines 
En Ü de la .pro • tot. d'acier liquide p. moulace 
ln 70 dello prod total di acc/olo rpllloto per cetd 






















1 procent af den samlede rlstUproduktlon • ln % der Rohstahlerzeurunr /nsresamt • As % of total crude teel production 
En % de la production totale d'acier brut • ln % della produzlone dl acc/alo rrezzo • ln % van de totale pro ~uktie van ruwstul 
1969 0,0 6,7 100,0 0,9 
1970 0,0 6,6 100,0 1,0 
1971 0,0 7,1 100,0 1,1 
1971 0,0 5,9 100,0 0,9 
1m o,o 6,3 n,7 1,0 
197-4 0,0 6,1 19,1 1,0 







































(a) For Fnnkrlp vedkommende, selvstzndice stllst•berier 01 ttllst•berler, 
der er aluttet aammen med andre lndustrler end Jern• 01 atlllndustrlen 
(•) Fra 1.1.73 Det udvldede Fzlleuklb 
(a) Pour la Fnnce, fonderies autonomes et ~ nderles lnt61r'as l d'autres 
Industries que la ald,rurcle 
(*) aJc 1.1.73 Communaut' 6lar1ie 
(a) FOr Fnnkrelch, selbstlndi~e StahlcleBereien und Stahl1ie8erelen, die mit 
anderen lndustrlen ais der Eisen• und Stahllndustrle verbunden sind (•) ab 1.1.73 Erweltene Gemelnschafc 
(a) For Fnnc., lndependent foundrles and foundrles lnte1rated with Indus· 
cria ocher than the Iron and steel lndustry 
(•) From 1.1.73 the Enlarced Community 
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(a) Per la Fnncla, fonderie autonome e fonder! lnte&rate a Industrie divene 
dalla alderur&la (•) dall' 1.1.73 Comunlù ampllata 
(a) Voor Fnnkrljk, zelfstandi1e staalliecerljen en staal1ieterljen, die mec 
andere lndustrieln dan de IJzer· en ataallnd~ trie verbonden ziln (•) vanaf 1.1.73 ultlebreide Gameenschap 
Forbrug af rlstoffer 1 samtllge uafhaenglge stll· 
steberler 1 Faellesskabet (*) 
Rollsto(f'lerbraucll ln den unGbllilntlten StGIII· 
tleBerelen der GemelnsciiG(t (*) 
Consumptlon of raw materlals by alllndependent 
steel foundrles ln the Communlty (*) 
Consommation de matlires premlires de ·l'en· 
semble des fonderies d'aè:ler lnd,pendantes de la 
Communauté (*) 
Consumo dl mGterle IJrlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl GcciGio lnd11Jendent1 deiiG Comunkcl (*) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke 
staalgleteriJen van de Gemeenschap (*) 
Spejliern 01 kulstof· Skrot • Schrvu • Scnp Stenkul :J. ·brlketter hol lit ferroman1an 
SpleJe/e/sen u. Hodl· Fernllle • llottame • Schroot Stein /en und 
IUjern ofen-Ferrvman,an Andre ferrole,erln,er ·brikeur Sonstilt Hard coal and Rohe/sen Sple1elelsen and Hl1h· Ferrv/?.l~n 1 ait Henf lnternt skrot brl~uettes thereof Pi1 Iron carbon ferro-man1anese Other er loys 
'"Vcesamt Davon fi,enent(a/1 -Houi le et briquettes 
Fonte Spie1el· et ferro- Autres ferro-allla,es otal of whlch own arislnp de houille Ghlsa man1anàe carbur' Ntre ferro le1he Total Dont de chutes propres Carbon fossile e ltuwi~zer Ghlsa specu/are e (b ferro-mn carburvto Andert Totale Dl cu/: Ncuper/ in terni maHonel/e 
Sple,elijzer en hoo1• ferrole1erin1en Tonal Wurvan: Opbrenfsc Steenkool en 
oven..ferromanfUR (a) ult ei1en bedrlj ·briketten (a) (b) (b) 
1000t 
1 l 3 ... 5 6 
1972 37 18 35 1017 .f75 u 
1913 -45 15 55 1 511 731 
191-f -48 30 59 163-4 551 
1971 1 9 3 9 ltO U-4 3 
2 9 3 9 216 135 3 
3 6 3 8 245 113 l 
4 10 .f 10 264 113 3 
1972 1 8 3 9 27J 127 3 
2 8 3 1 269 1l.f 3 
3 6 3 7 225 101 l 
4 11 5 10 267 125 ... 
1973 1 11 7 1.f 396 191 5 
2 1l 1 15 -402 U1 
3 9 5 u 351 106 
4 11 7 u -419 1-41 
1974 1 tl 11 16 -420 1-46 
1 u 7 15 -407 U-4 
3 10 5 u 37:1 113 
4 u 7 15 43-4 1-48 
t975 1 u 7 16 415 149 
Fyrln1skoks lnkl. 8runkul,• smuid, 
scenkulshalvkoks St•berikoks 01 brunkulsbriketter 
Helzbb e/nsch/. speclalkoks llohbrounkoh/e, -staub, 
Steinlr.olt/enschwelkob Schmelzkob und lrcrunlulh/enbr/btl6 
Heatln1 coke Incl. Spez/a/bb Raw and pulverl~td F~dende brandstof Elektrldtet 
seml-coke derlved Found~ coke brown coal and F llu~e lrennstoffe Gu Strom 
from hard coal and spe al coke briquettes thereof L quld fuels Gu Electrldty 
Coke et seml-coke Coke de fonderie et Ll~nites poussiers et Combustibles liquides (d) Electrlclt6 
de chauffa,• coke sp6clal br quetees de u,nite Comburtibi/1/lquldl E:leurlcita Coite da fonder/a u,nïte, poiYere e Vloeibare brandstoffen Elektrldttit Coite e seml-col:e e coke apec/a/e mauonel/e dl //Jn/te dl r/scaldo 
Cokes en Giete'!Jcokes en Ruwe brulnkool, 
halfcokes aped • cokea. brulnkoolstof en brulnkoolbrlketten 
















l'! Dau pr. land: ae ovenstlende tabeller b Ekskl. vzrkemes e1et akrot c lnkluslve antndut•v d m1 l4150 kalorier • Fra 1.1.73 Det udvidede Fzllosskab 
1~ Underan1aben slehe vorher1ehende Tabellen b Aluchrott der Werke nlcht einbe1riffen c El111chlie81ich Anthruitstaub Berechnet auf -4150 kcal Nm• • ab 1.1.13 Erwelten• Gemelnschaft 
!~ For flpres by country, •e• earller tables b Not lndudin1 works' own capital scnp c lndudin,_a_nthreclte breeze .) m• at 4,z50 calories 





















. 9 29 459 
10 3.f540 
13 35 551 
8 28469 
6 16435 
5 35 .f4l 




1~ Donn6es par pays : voir tableaux pr6c,denu b Non compris la r'cup6ntlon dans les usines c Y compris pouullre d'enthndte ) m• l-4250 calories · 
•) ale U.13 Communaut6 ""•'• 
1~ Datl per paese : vedere tavole precedent! b Non compresll rieu perl dl demolizlone nello stablllmento c Compr ... la polvere dl antndte m• a -4150 calorie • dall' 1.1.73 Comunltl ampllata 


















Del 1 : jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
l'• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med jern- og stllprodukter 
Stohlhondel 
Négoce des produits sidérurgiques 
Commercio del prodottl slderurglcl 
Staal handel Steel trade 
Forhandl~rnes nettotllf•nler oa nettoleverancer af Jorn- •1 stllprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zu~llnre und -Ueferunren der Hllndler crn eisen- und Stcrlllerzeurnlssen (a) 
Net recelrts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almlndellce stllkvaliteter • Massenstclhle • Ordinary steel• 
Fladstll • Fl«<aerzeurniue • flac product 
-
Halvfabrlkata Svzre profiler Valsecrld Scanptll Deraf: Halbzeur Schwere Profile Wlllzdrahc St11bsellhl 1 ait plader > 3 mm Semi·flnbhed 
products Heavy sections Wire rod Herchant ban lns-lesamc Ollruncer: 
otal lledae > 3 mm Ofwbich: 
plates> 3 mm 
1 l 3 4 5 6 
A) Tllf111nler • Zur4nre • Recelpts . Rkeptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1972 69 1 ().42 8 1616 HOt 1382 
1973 6S 112S 8 1696 2m 1 515 
197-4 75 837 10 1307 2443 1 5-41 
197-4 VIl 6 77 1 1-41 239 1-47 
VIII 8 6S 1 197 199 13S 
IX 6 57 0 178 209 1-40 
x 6 76 1 19-4 207 137 
Xl 6 7l 0 172. 167 111 
Xli 6 7-4 1 117 160 105 
1975 1 6 78 0 200 213 130 
Il s 71 0 188 158 102 
Ill ... ss 0 186 152 9S 
1 
IV ... 60 0 199 156 91 
v ... 56 1 171 155 9S 
VI ... 57 1 197 m 1-46 
B) Leverancer • Ue(erunren • Dellverles Livraisons • Conserne • Leverlngen 
1972 73 1 OlS 8 2627 2330 1362 
1973 67 1 ().45 7 1661 25G 1517 
197-4 67 913 11 133-4 2<439 1 501 
197-4 VIl 7 79 1 107 207 131 
VIII ' 6 7-4 1 183 181 1H 
IX 6 77 1 103 198 119 
x 6 86 1 110 2.06 12S 
Xl s 71 1 171 179 109 
Xli 6 53 1 111 115 77 
1975 1 6 71 0 168 191 111 
Il s 63 1 175 184 111 
Ill s 66 0 171 178 106 
IV 5 78 1 101 199 119 
v ... 7l 0 175 170 103 
VI ... 81 1 188 186 107 
Dont: 
Prof!"• Acien Total t61es > 3mm fil machine 01 cul: 
~~ 1-procluiu lourds Verre/la marchands TOtllle I.Gmlere > 3 mm l'ro(ilacl LllmlniiCI Tocaal ~iprodo«< ~an ti ln mlltllne mercanti li Wurnn: Hal abrikaten ware Walsdrud Staalltaal en Plut> 3mm 
proflelstaal cehupeld llcht proflelstaal 
Produlu plats • l'rodotfl plotfl • Platte proch 
Acier ordinaire • kclalo comune • Gewone staaboorten 
(a) Tllf•rsler fn andre forhandler e e er leverancer til andre ·forhandlere 1 landet. er ikke iberecnet 
(a) Die Zuclnce von anderen Hln die n bzw. die Lleferunce11 an andere Hlndler des l11landes si11d nlcht einbecrllren 
(a) Not lndudinc recelpu from an oder marchant or dellverles to another.merchant ln the ume country 
196 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl #)rodottl slderurglcl del commercland (a) #)er #)rodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer- en staalproduk~en van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindellc• adlkvaliteter • Massenstahle • Ordinary attela 
:ladldl • IIGcherzeutnllle • Flat producu 1 ait efter oprindelsu· elier butemmels ... ted 
tnsru11111t n11ch Herlwn(t b.zw. Jestimmunr 
Total by oricin or destination 
Oeraf: Heraf overtrukne 1 Îecialstll 
plader < 3 mm plader Heraf: fra/ Heraf : andre delsfilhlt EKSF-Iande Dclrunter: Dclrunter: 1 ait til landet Dclrunter : And. Speclalateels Jleche < 3 mm Oberzo~ene Jleche lns-lu11mt D11runter : Ails dem Lllnder der Ofwhich Of wh ch coated otal b.zw. ln dili lnl11nd Gemelnsch11(t 
sheeu < 3 mm platu and theets Of which from 
to the country Of which other ECSC countriu 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllf111nler • Zug4nte • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
671 228 6135 H7 .. 1191 
711 220 6470 5016 1150 
569 192 5671 H&4 1 088 
59 11 564 .. 65 99 
-40 10 -469 393 76 
47 11 451 364 87 
50 13 484 391 , .. 
.. 1 11 418 319 89 
:H 11 358 l89 70 
55 1-4 498 377 121 
35 13 .ofl1 327 95 
36 13 398 312 86 
41 16 .oflO 330 89 
_-40 13 388 308 81 
"" 
2 .. 491 363 128 
B) Leverancer • Ueferunten • Dellverles Livraisons • Consetne • Leverlngen 
646 106 6064 5 911 118 
68l 211 6321 6116 152 . 
60l lOO 5774 HOO 1"5 . 
.. 7 17 501 .. 67 23 . 
41 15 .of45 .. 11 20 . 
52 17 <185 450 21 
51 18 509 .of81 19 . 
42 16 .ofl7 -402 16 . 
28 11 297 179 13 . 
"" 
16 ...... 3 -421 15 . 
49 13 m 407 12 
.. 7 16 .m 406 10 . 
52 17 <185 -467 11 . 
43 1 .. .oflO .ofOl 1-4 . 
.. 7 19 -460 .. 37 16 
Dont: Dont: 
d-gv•n 1• Pys Autruc.{aya Dont: Dont: CE 
t61u < 3mm t61u revltuu Total 1 cul: DG Dl cul: Ntrl 
Dl cul: Dl cul: Totllle onet j>oese j>oul dell11 Com. Aciera flnt 
l.cunlere < 3 mm Lllmiere rlYutite Totaal Waarvan: Waarvan: et ap6claux 
Waarvan: Waarvan: uit/aan andere landen Accllll lint 
Plut< 3 mm Beklede plut het binnenland van de Gemeen. ••1*11111 
Speclaalttaal 
Total par provenance ou deatination 
Totllle per #>ronnlenz11 o destillll%lone 
!ulu plats • Prodotti 1>i11tti • Platte produkten Totaal naar herkomat resp. naar butemminc 
Acier ordinaire • AcciG/o comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non comprl• lu riceptlona en provenance d·'un autre n6cociant, ni pour 111 l!vralsont, cellu l deatlnation d'un autre n6codant du paya 
(a) Etdusi cllarrivlln provenienza da un altro commerclante del paese e, perle consecne, quelle dutinate ad un altro commerclante del pau• 

































Forhandlemes nettotllforsler o~ nettoleverancer al Jern- og otllprodukter (•), pr. p':""ukt 
Netto-Zugllnge und ·Ueferungen· der Hllndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverle of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
FRANCE 
Almindelice stllkvaliteter • MGnenstilhle • Ordinary steels 
Fladstll • Flocherzeurnine • flat products 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stancstll Oeraf: Holbzeur 
Seml.flnished Sch re Profile Walzdraht Stabstahl 1 ait plader > 3 mm 
products Hea sections Wire rod Herchant bars ln1,esomt Oorvnter: &leche> 3 mm otal Ofwhich 
plates> 3 mm 
2 3 
"' 
s 6 1 
A) Tllfersler • Z g6nge • Recelpts Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1971 89 2032 2<419 2 069(b) 
1973 37 26 2055 1845 24&4(b) 
1974 21 2014 1843 2 S12(b) 
1974 VIl 73 2 168 155 224(b) 
VIII 62 2 129 155 139(b) 
IX 14 2 167 141 l16(b) 
x 59 2 166 119 197(b) 
Xl 73 2 158 196 17S(b) 
Xli 66 1 159 194 174(b) 
1975 1 63 2 153 189 166(b) 
Il 55 2 141 137 117(b) 
Ill 50 2 122 1ll 115(b) 
IV 49 1 118 119 109(b) 
v 49 1 133 114 106(b) 
VI 58 2 139 160 137(b) 





1 963 1157 1 936(b) 1 
1973 
-
~07 27 2075 1704 2355(b) 
1974 
-
892 20 2023 1567 l236(b) 
1974 VIl 
-
79 2 167 115 187(b) 
VIII 
-
44 1 105 85 71(b) 
IX 
-
70 1 160 199 172(b) 
x 
-
69 2 164 109 183(b) 
Xl 
-
61 1 142 166 143(b) 
Xli 
-
58 1 127 161 139(b) 
1975 1 
-
66 2 150 191 167(b) 
Il 
-
63 1 146 175 154(b) 
Ill 
-
63 1 145 176 154(b) 
IV 
-
74 1 163 188 165(b) 
v 
-
71 2 155 161 141(b) 
VI 
-
70 1 150 171 153(t) 
Dont i 
rofi14s Aciers Total t61es > 3 mm 
ourds fil machine marchands Totale Di cul: Demi-produits 
rofiloti Verrello l.om#noti Totaal l.omiere > 3 mm Semiprodotti ~onti ln motone merconti/1 Waarvan: Halfrabrlkaten Walsdraad Staafstaal en Plaat > 3 mm '~are cehupeld licht profielstaal pr fielstaal 
Produits plats • Prodottl platti • Platte prod 
Acier ordinaire • kciolo comune • Gewone staalsoorten 
t Tllf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andr forhandlere 1 landet er ikke lberecnet 
b/ lnkluslve plader pl mlndre end 3 mm 
c 1 nkl. tredjelande 
la) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferunce ~ an andere Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecrifren 
b/ Elnschl. Bleche von wenlcer ais 3 mm 
c ElnschL dritte Linder r) Not lndudinc receipts from another merchant or dellve les to another merchant ln the aame country b~ lncludinc sheets leu than 3 mm. 
c Third countrles lncluded 
198 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrivi nettie consegne nette di prodotti siderurgicl dei commerclanti (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJ:z:er· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Almlndellce stllkvaliteter • Mossenstilh/e • Ordinary steels 
ladstll • Flocherzeucnisse • Flat products 1 ait efter oprindelses elier bestemmelsessted· 
lnscesamt noch Herkunft bzw. 8estimmunc 
Total by oricin or destination 
Deraf: Heraf overtruknt 1 Heraf : andre Îecialstll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF·Iande delstiihle Darunter: Oarunter: lait til landet Dorunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzocene 8/eche /ns-/.esomt Dorunter : Aus dem lilnder der Ofwhich Of which coated otal bzw. in dos ln/and Gemeinschoft 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which from/ Of which other to the country ecsc countries 
-7 8 9 10 11 11 
A) Tllf111rsler • Zug6nge • Recelpts Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
268 5149 3 294 1956 176 
272 5 864 3 684 2 180(c) 
247 5 778 3 875 1 904(c) 
24 .. , 327 171 
9 3<18 229 119 
18 .... 323 159 
18 446 309 137 
16 .. 29 309 120 
15 .. 10 292 128 
18 -401 275 132 
16 335 228 110 
15 307 208 100 
16 196 202 94 
15 306 21-4 92 
18 359 2-47 112 
B) Leverancer • Lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
25-4 .. 966 -4966 
-
177 
. 260 5 713 5 503 210(c) 216 
. 251 5 501 3 875 3.of6(c) 288 
. 21 <163 .... 0 22(c) 
-
. 11 135 217 18(c) 
-
. 21 430 -411 19(c) 
-
. 21 <445 -417 28(c) 
-19 370 351 18(c) 
-
. 17 3-46 323 22(c) 
-
. :10 .. 10 387 ll(c) 2-4 
. 17 386 366 20(c) 21 
17 385 367 18(c) 2-4 
. 18 .. 16 -407 20(c) 21 
15 389 372 17(c) 21 
. 19 398 381 17(c) 15 
Dont: Dont: 
du/ven le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revltues Total Di cul: Da/ Di cul : A/tri 
Di cul: Di cul: Totale one/ paese paesl della Com, Aciers fins Totaal Wurvan: lamlere < 3 mm lamlere rlvestite uit/aan Waarvan: et sp,claux Wurvan: Waarvan: het binnenland andere landen Accioltinl Plut< 3 mm Beklede plut van de Gemeen. e speclo/1 
Speciaalstaal 
~uits plats • l'rodotti piattl • Platte produkten 
' Total par provenance ou destination 
Totale per proven/enzo o destinozlone 
Totaal naar herkomst resp. nur bestemminc 
Acier ordinaire • Acclo/o comune • Gewone staalsoorten 
b) Y compris t61es de moins de 3 mm la) Non compris les r'ceptions en provenance d'un autre n'cociant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n•coclant du pays c) Y compris pays tiers 
la) Esclusl cli arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese b) lvi comprese lamier• dl meno di 3 mm c) lvi compresl paesl terzl 
t
a) De ontvancsten van andere handelaren resp. de leverincen aan andere handelaren in het binnenland diene11 niet te worden lnbecrepen 
b) Het lnbecrlp van platen minder dan 3 mm 
































Forhandlemes nettotllforsler og n-leveraacer al,....,.. og stllprodukter (a), J produkt 
Netto-Zug8nge und ·Ueferungen der HBndler an E.lsen- und StGhlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng mer ants (a), by product 
1000t ITALIA (b) 
Almlndelice adlkvaliteter • Mclssenst8hle • Ordinary ne s 













Herchant bars 1 ait esamt 
ota! 
Oeraf: 
plader > 3 mm 
Oarunter: 
1/eche > 3 mm 
Ofwhich: 
plates> 3 mm 
l , ·-----.------~----~5~-----·------,------1 
A) Tllf121rsler • Zut4nte • Recelpu Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1972 8 260 6 995 1 7 ~77 
1973 5 382 7 1 223 l 30 790 
197~ 5 339 9 11~ l 3 991 
1973 VIl 0 32 1 91 8l 69 
VIII 0 32 1 91 8l 69 
IX 0 32 1 91 8l 69 
x 0 3l 1 116 01 80 
Xl 0 32 1 116 80 
Xli 0 3l 1 116 80 
1974 1 1 103 2 371 236 
2 2 92 2 301 2~7 
3 1 88 2 261 27~ 
4 2 57 3 215 23~ 
1975 1 2 59 2 256 123 
8) Leverancer • Ueferunten • Dellverles Livraisons • Consetne • Leverlngen 
1972 
1 
9 27-4 1 985 1 \:: 489 1973 5 354 7 1150 14 761 
197-4 5 352 8 1189 2 51 880 
1973 VIl 0 29 1 88 9] 72 
VIII 0 29 1 88 ~9] 72 
IX 0 29 1 88 ~9] 72 
x 0 29 1 98 1,85 1~ 
Xl 0 29 1 98 ~r 1~ Xli 0 29 1 98 74 
1974 1 1 113 2 -403 645 238 
2 1 111 2 318 ~; 233 3 1 81 2 250 215 
... 2 ~ l 208 ;: 194 1975 1 1 71 2 260 139 
Dont: 
Profila Aciers T tai t61es > 3 mm Fil machine Dl cul: 
Demi-produits lourds Verte/la marchands +: ~/e Lcun/ere > 3 mm Sem/prodoul Profil at/ ln matasse Lcunlnatl aal Waarvan: 
Hallrabrikaten r!antl Walsdraad mercanti li Plaat > 3 mm 
-re Staarstaal en 
proflelltaal cehupeld licht proflel.caal 
· Produit plats • Prodottl p/att/ • Platte produ 
Acier ordinaire • kdalo comune • Gewone staalsoorten 
~~~ Tllf•rsler rra andre forhandlere elier leverancer cil andre forhandlere i landec er ikke iberesnet 
b Da opczllinpmlclerne er zndrec os udvidec, kan data erter 1967ikke sammenlisnu med de roreslendelr 
~~~ Oie Zu~lnJe von anderen Hlndlem b-. die Ueferun5en an andere Hlndler du lnlandes sind nlcht elnbesrltren 
b lnfols• n eruns und Erwelteruns der Erhebuns sind ie Ansaben ab 1967 m1t denen der vorhersehenden Jahre niche mehr versl lchbar 
~~~ Noe lncludins receipCI from anocher merchanc or dellverlu co anocher merchant ln the aame counc?c; 
b Because che recums were modifled and extended, flsuru from 1967 art noe comparable wich chose or earlier years 
100 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants_ (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA (b) 
Almlndeliae stllkvallteter • Mossenstahle • Ordinary steels 
ladstll • Flocherzeurnisse • Flat products 1 ait efter oprlndelses· elier bestemmelsessted 
lnsresomt noch Herkun(t bzw. 8estimmunr 
Total by orlaln or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Specialstll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF-Iande Edelstahle Dorunter: Darunter: lait til landet DGrunter : And. Specialsteels 8/eche < 3 mm Oberzo~ene 8/eche lns/,esomt Dorunter : Aus dem linder der Ofwhich Of wh ch coated otal bzw.ln dos lnland Gemelnscha(t 
sheets < 3 mm plates and sheets Of whlch from/ Of whlch other to the country ECSC countrles 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllfersler • Zur4nre • Recelpu Rkeptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
703 277 l735 2270 313 
983 331 3747 3 029 -452 
85 26 306 235 -49 
85 26 306 235 -49 
85 26 306 235 -49 
91 27 350 293 33 
92 27 350 293 33 
9l 27 350 293 33 
190 96 t 114 880 160 
161 83 t 005 781 160 
217 76 931 637 2t7 
183 48 754 500 lH 
136 -49 647 3-48 192 
8) Leverancer • l..leferunren • Dellverles Livraisons • Conserne • Leverlngen 
729 174 l800 2800 
-
. 
946 323 3 57t 3 571 
-
. 
90 18 3U 311 
-
. 
90 18 3U 311 
-
. 
90 18 3U 311 
-
. 
83 16 313 313 
-83 26 313 313 
-
. 
83 26 313 313 
-
. 
302 90 1t64 116-4 
-
. 
135 87 101t 1 011 
-
. 
19() 78 816 816 
-
. 
186 51 !t 70-4 - . 156 51 691 
-
Dont: Dont: 
d"Jier• le pays Autres pays Dont: Dont: Total CECA t61es < 3 mm t61es revltues "cul :Dai Di cul : Altrl 
Di cul: Dl cul: Totale o nel poese poesl dello Com. Aciers fins Totaal Wurvan: lœnlere < 3 mm lomlere rlvestite uit/aan Wurvan: et spllclaux Wurvan: Waar'van: het binnenland andere landen Acclolfinl Plut< 3 mm Beklede plut van de Gemeen. e spedoll 
Speciaalstaal 
ulu plats • l'rodottl fllocrl • Platte produkten 
Total par provenance ou destination 
Totale pu provenlenzo o destinozione 
Totaal nur herkomst resp. nur bestemmina 




























(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n6aoclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n6aoclant du pays 
(b) Par suite de chanaement et d'"aral~ement du recensement, les donnhs l partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des ann'es pr6c6dentes 
(a) Esdusl ali arrlvlln prov.nienza da un altro commerclante del paese e, per le conseane, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese 
(b) A causa della m11alore amplez:u della rilevulone a partire dal19671 dati non sono pill comparabill con quelll deall annl precedent! 
(a) De ontvanasten van andere handelaren, resp. de leverlnaen aan andere handelaren ln het binnenland dienen niee te worden lnbearepen 
(b) Ais aevola van veranderlnaen en uitbreidlna van de enquit• zljn de clj~rs vanal 1967 ni et meer veraelijkbur met die van voorafaaandejaren 
1000t 
Forhandlernes nettotllf•rsler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pro produkt 
Netto-Zugange und -Ueferungen der Handler an flsen· und Stalllerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), b) product 
1000t NEOER.LANO (b) 
Almind~lice stllkvaliteter • Mcwenstahle • Ordinary steels 
Fladstll • F/acherz ucniue • Flat prod uctl 
Halvfabrlkata Svzre profiler Valsetrld Stancstll Deraf: Ha/bzeur Schwere Profile Walzdraht Stabstah/ lait plader > 3 mm Seml-flnlahed 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lns/.esamt Oarunter: 
otal 8/eche > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
-1 l 3 .. 5 
' 







































































23 9 5 









































































Profl"• Aciers Total t61es > 3 mm Fil machine Di cul: 
Demi-produits lourds Vercel/a marchands Totale I~Jmlere > 3 mm 
Semlprodotti l'rofilati lnmataue l.aminati Totaal Waarvan: 
Halffabrikaten ~>aanti Walsdraad mercanti// Plut> 3 mm Zware 
cehupeld Staafstaal en profielataal licht profielstaal 
Produits plats • l'rodotti iatti • Platte prod~ 
Acier ordinaire • Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er lkke lberecnet (b) Sk•nsmzuict ansat (delvis) 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen (b) Tellweise ceschlut · 
(a) Not lncludinc receipta from another merchant or deliveries to another merchant ln the aame country (b) Partly utlmated 
i 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en· ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Almindelice stllkvaliteter • Massensûlh/e • Ordinary steels 
ladstll • f/acherzeurnlsse • Flat products 1 ait efter oprindelses- elier bestemmelseuted 
/nscesamt nach Herkunft bzw. 8estimmunr 
Total by oricln or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Speclalstll plader < 3 mm plader Heraf: fra EKSF-Iande E.delsûlhle Darunter: Darunter: 1 ait til landet Darunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzo,ene 8/eche lns/.esamt Darunter : Aus dem l.ilnder der Ofwhich: Of wh1ch coated otal bzw.ln das ln/and Gemeinscha(t 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which from/ Of which other to the country ECSC countries 
1 ~ 8 
' 
10 --- 11 11 
A) Tllf•rsler • Zug8nge • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
29 16 845 146 676 
38 24 918 193 692 
30 18 1033 176 847 
2 75 11 63 
3 2 85 12 73 
2 1 96 19 76 
2 1 85 13 72 
1 1 96 19 77 
1 1 8l 20 62 
1 1 70 16 54 
1 1 81 15 67 
1 1 61 13 47 
1 1 54 9 41 
2 2 46 8 38 
8) Leverancer • Lieferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
28 15 835 835 
-
1 
1 33 19 912 912 -30 19 970 970 
-
2 1 81 81 
-
. 
2 1 56 56 
-
. 
2 2 84 84 
-
. 
2 2 76 76 
-
. 
3 2 83 83 
-
. 
2 l 73 73 
-
. 
2 1 55 55 
-
. 
3 1 72 72 
-
. 
2 l 67 67 
-2 2 69 69 
-
. 
2 2 78 78 
-
Dont: Dont: 
Dont": dt;er• le pays 
Autres pays 
Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revltues Total icul :Da/ Dl cul : A/tri 
Dieu/: Oicul: Totale one/ poese poesi del/a Corn. Aciers fins Totaal Wurvan: Lamiere < 3 mm Lamiere rlvestite uit/aan Wurvan: et spt!claux Wurvan: Wuivan: het binnenland andere landen Ace/ai fin/ Plut< 3 mm Beklede plut van de Gemeen. e special/ 
Speclaalstul 
Total par provenance .ou destination 
Totale per provenienza o destinazlone 
~lu plats • Prodotti piatti • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. nur bestemminc 
Acier ordinaire • Acclaio comune • Gewone stulsoorten 
(a) Non compris les rt!ceptions en provenance d'un autre nécoclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre nt!coclant du pays 
(b) Partiellement estimé 
(a) Esclusl cil arrivl ln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Stima parzlale 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere handelaren ln het binnenland dienen niet te worden lnbecrepen 































Forhandlernes nettotllft'rsler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pr. produkt 
131. Netto-Zuginge und -Ueferungen der HBndler an Eisen• und Stahler:reugnlssen (a) 
1 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
1000t BELGIQUE/BELGIE 
Almlndella• atllkvaliteter • Mauenstahle • Ordlnary steels 















1;72 1 73 
1 73 x 
Xl 
Xli 
























A) Tllf111nler • Zurlnre • Recelpts • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 


































plader > 3 mr 
Darunter: 
81eche > 3nu: 
Ofwhlch: 
plates> 3 m~ 
6 
Dont: 
t61u > 3mm 
01 cul: 
l.œnlere > 3 mm 
Waarnn: 
Plut> 3mm 
Proclulu plau • ProdOUI plOUf • Placee pro 
Ader ordinaire • kdalo comune • Gewone ltaalaoorten 
(a) Tilf•nle fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landec er lkke lberesnet 
(a) Oie Zut~l• von andaren Hlndlern bzw. die Ueferunsen an andere Hlndlet du lnlandu sind nlcht elnbesriffen 
(a) Not Incl dlns recelpu from another merchant or dellverlu to another merchant ln the same country 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl consegne nette dl ,rodottl slderurglcl del commerclantl (a) ,er ,rodotto 
Netto-ontvangsten en -leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUEJBELGIE 
Almlndelice ttllkvaliteter • Mouenstahle • Ordinary ateels 
'ladatll • Flocherzeurn/sse • Flat products 1 ait efter oprlndelses- elier bestemmelsessted 1 lnsresomt noch Herlwn(t bzw. 8estimmunr 
Total by orlcln or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heref : andre Îeclalstll plader < 3 mm plader Heraf: fra( EKSF-Iande delstilhle Dllrunter: Dllrunter: lait til landet . Dllrunter : And. Special steels 81eche < 3 mm Oberzo,ene 81eche lns/.esomt Dorunter: Aus dem l.élnder der Ofwhlch Of wh1ch coated otal bzw. ln dos lnlond Gemelnschoft 
aheets < 3 mm plates and aheets Of which from/ Of which other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllfersler • Zug6nge • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
B) Leverancer • lleferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
. . . . . 
Dont: Dont: 
d"Jvera le pays Autres Aays Dont: Dont: CEC 
t&les < 3 mm t&les revltues Total /cul: Dol Di cul : A/tri 
Dl cul: Di cu/: Totllle o nelf>Gese f>Gesl dello Com. Aciera fins Totaal Wurvan: I.Aimlere < 3 mm I.Aimiere r/vestite uit/aan Wurvan: et ap6claux Wurvan: Wurvan: andere landen A«<lll fin/ 
Plut< 3 mm Beklede plut het binneliland van de Gemeen. e spedGII 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
T otGie per proven/enzo o destinoz/one 
luits plats • Prodotti p/otti • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. nur bestemminc 
Acier ordinaire • Acc/o/o comune • Gewone ataalsoo"en 





























(a) Eadual cil arrlvl ln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le consecne. quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(a) De ontvancaten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan ande~ handelaren ln het blnnenland dienen.niet te worden lnbecrepen 
1000t 
lOS 
For landlernes nettotllf•rsler og nettolev~rancer af Jern• og st!lprodukt.er (a), pr. produkt 
Nejo-ZugBnge und ·Ueferungen der HBndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
1 Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchants (a), by product 
1000 t UNITED-KING DOM 
Almindelice stllkvaliteter • MGssenstahle • Ordinary steels 
Fladstll • f/Gcherzeucnisse • Flat procluct 
Halvfabrlkata Svzre profiler Valsetrld Stanptll Deral: Ht~lbzeur Schwere Profile Wt~/zdraht Stabstahl lait plader > 3 mm Seml·flnished 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lm/.esamt OGrunter: 
ota! 8leche > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
-1 l 3 .. 5 
' 
A) Tllf111rsler • ZugiYnge • Recelpts Réceptions • Arrivi • Ontvangsten 
1973 66 616 32 618 2804 1192 
1974 
1973 1 19 171 9 150 781 337 
2 14 156 8 159 738 325 
3 15 129 6 140 660 258 
4 18 159 8 170 625 272 
1974 1 28 173 9 167 704 294 
2 17 171 8 159 679 279 
3 14 138 6 134 498 235 
4 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles . Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1973 66 644 33 651 2897 1218 
1974 
1973 1 20 172 10 154 759 315 
2 14 164 9 168 777 347 
3 16 144 7 153 682 271 
4 16 164 7 176 679 285 
1974 1 30 164 8 175 686 293 
2 17 161 9 148 616 267 
3 11 131 5 134 476 221 
4 
Dont: 
Profil lis Aciers Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Di cul: Demi-produits l'rofilati Vercel/a I.Gmlnati Totaal I.Gmiere > 3 mm Semiprodotti pesanti ln matasse mercanti// Waarvan: Halffabrikaten Zware Walsdraad Staafstaal en Plut> 3 mm 
profielstaal Jehaspeld licht profielstaal 
Produits plats • l'rodotti piGtti • Platte prod1 
Acier ordinaire • Accia/o comune • Gewone staalsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre for h1 dier• elier leverancer til andre forhandlere llandet er ikke iberecnet 
(•) Die Zuclnce von andere Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) Not lncludinc receipts fr m another merchant or dellverles to another. merchant ln the same count,.Y 
206 
. 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl 1Jrodottl slderurglcl del commerclontl (a) f'er fJrodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
UNITED-KINGDOM 
Almindellce stllkvaliteter • Mossenstilhle • Ordlnary steels 
-
ladstll • Ffocherzeurrûsse • Flat products 1 ait efter oprlndelses elier bestemmelsessted-
lnsresamt nac:lt Herkunft bzw. 8estimmunr 
Total by orlrin or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre Speclalstll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF-Iande Edelstilhle Oarunter: Darunter: lait til landet Darunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzo,ene 8/eche lns-f.esamt Darunter : Aus dem l.ander der Ofwhich Of whtch coated otal • bzw. ln das ln/and Gerneinschaft 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which from/ Of which other to the country ECSC countries 
-7 8 9 10 11 12 
A) TllfG~rsler • Zugilnge • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
973 571 4136 3 992 110 89 
283 147 1130 1104 17 20 
224 173 1075 1 049 22 23 
258 125 950 908 34 22 
208 126 980 932 37 24 
262 134 1080 985 82 26 
244 139 1034 861 140 29 
145 106 790 706 68 25 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1 031 578 4191 4252 24 90 
289 139 t 115 1108 4 22 
244 169 t 131 1121 7 22 
264 130 t 001 991 8 23 
234 139 1 041 1 032 6 24 
244 135 t 064 1 057 3 23 
210 124 951 945 2 26 
148 95 757 745 4 23 
Dont: Dont: 
du/vers le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revetues Total Di cu/: Dol Di cul : Altr/ 
Dieu/: Dieu/: Totale o nef paese paes/ dello Com. Aciers fins 
I.Gmiere < 3 mm Lomiere r/vestite Totaal Waarvan: Waarvan: et spéciaux 
Waarvan: Waarvan: uit/aan andere landen Accia/fini 
Plut< 3 mm Beklede plut het ~innenland van de Gemeen. e spec/a/i 
Speclaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Totale per proven/enzo o destinozlone 
lita plats • l'rodotti platti • Platte produkten Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc 
Acier ordinaire • Accla/o comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécoclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre nécoclant du pays 
(a) Esclusl cli arrivl ln provenienza da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 























Del Il : Skrot 
Tell li : Schrott 
Part U : Scrap 
11• Partie : Ferrailles 
11• Parte : Rottame 










































Jernhandleroes sam lede lev.) n<er al•krot 1 hele 
Fœllesskabet (st"berlskrot o?stllskrot) (a) 
Gesomtlleferungen der Schrotthêind#er der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch u~d Stahlschrott) 
Total dellverles of Comm~nlty scrap dealers 
(cast Iron and steel scrap) (a} 
il andre fzllesskabslande 
ln o dere Lilnder der Gemelnscha(t 
ln ther Community countries 
A d'~~tres pays de la Communaut' 






ln the ume 
country 
Aan an ere landen van de Gemeenschap 
lait 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totilll del commerclantlln rottame de#l'ln-
sieme della Comunitcl (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van 
de Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staal-
schroot) 
Til tredjelande 
ln dritte Lilnder 
ln third 
countries 








Of which from 
shlpwrecklnc 
Dont ferrailles 
























Totaal Di cui rottoml navall 
Waarvan 
scheepssloop· 


















































































































































































































(a) For Frankrlcs vedkommende lnkluslve st•ber krot fra oc med 1962 
(a) FOr Frankreich einschlieBiich GuBbruchlich a 1962 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonte l partir de1962, 
(a) Perla Francia compreso rottame di chisa del1961 
(a) For France, lncludinc ust Iron scrap from 19 2 (a) Voor Frankrljk cecoten schroot lnbecrepen vanaf 1962 
210 
Jernhandlernes nettoleverancer (a) af st!lskrot 
(b) 1 hvert faellesskabsland 
Netto-Uèferungen (a) der Schrotthindler an 
StGhlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Net dellverles (a) of steel scrap (b) by scrap 
dealers ln each Communlty country 
Deutschland (BR) France 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclGio (b) del com-
merclGntl ln rottGme, f'er f'Gese 'deiiG Comunltà 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
ltalia Nederland Belcique Belcli 
1000 t 
EUR-6 
A) Samlede leverancer • Lleferungen lnsgesamt • Total dellveries 
A) Livraisons totales • Consegne tatall • Totale leverlngen 
1968 9508 3 811 1205 6-47 693 15 864 
1969 10055 -4300 1237 912 945 17449 
1970 10970 1436 911 1140 
1971 9911 1 355 6-47 1086 
1972 10868 1720 1 342 
1972 1 687 1ll 91 
Il 797 1ll 97 
Ill 933 148 102 
IV 950 132 103 
v 710 163 97 
VI 943 145 120 
VIl 945 1"" 110 
VIII 921 100 110 
IX 958 158 125 
x 994 156 131 
Xl 989 170 125 
Xli 1041 169 130 
8) Heraf tlllndenlandske forbrugere • Darunter an inl6ndische Verbraucher • Of which to consumers ln the same country 
B) Dont aux consommateurs du même pays • Di cul : al consumatorl del paese • Wurvan : un blnnenlandse verbrulkers 
1968 7 727 2132 
1969 8 365 l 559 
1970 8 854 
1971 7 943 
1972 9190 












(a) Leverancer til lndenlandske forbrucere oc forbrucere 1 andre fellesskabs-
lande aamt 1 tredjelande 
N.B. : For Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende omfatter de 
samlede lever&~~cer ocslleverancer til forhandlere 1 de •vrice fellesskabs· 
lande (b) lnkluslve leceret st•beskrot (for Tyskland (Forbundsrepublikken) ekskl. 
leceret st•beskrot) 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obricen Linder der 
Gemeinschaft sowie ln dritten Llndern 
N.B. : FOr Deutschland (BR) umfauen die Gesamtlieferuncen auch die 
Lieferuncen an Hlndler in den Obrlcen Gemeinschaftsllndern 
(b) ElnschlieBiich lecle"er GuBbruch (Bel Deutschland (BR) lst der leclerte 
Gu8bruch niche einbecriffen) 
(a) Oellveries to consumera in the same country and ln the other Community 
countries, and third countrles 
N.B. : For Germany (FR) cotai deliveries also include deliveries to dealers 
ln other Community c:ountries 
(b) lncludinc alloy c:ast Iron scrap (For Germany (FR) not includlnc alloy cut 


















438 692 11194 
















(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays dela Communauté 
ainsi qu'aux pays tiers 
N,B. : Cependant pour l' Allemacne RF les livraisons totales comprennent 
aussi les livraisons aux nécoc:iants des autres pays dela Communauté 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour I'AIIemacne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
(a) Conse4ne al c:onsumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunitl c:ome 
pure a1 paesl terzi 
N,B. : Per la Germania RF le consecne totali comprendono anche le 
consecne al commercianti decll altrl paesi della Comunitl 
(b) lnc:luso rottame di chisa lecata (per la Germania RF non compreso rottame 
dl chisa lecata) 
(a) Leverincen aan binnenlandse verbrulkers, evenals leverincen aan ver· 
bruikers ln de andere landen van de Gemeenschap en aan verbrulkera ln 
derde landen 
N.B. : Voor Duitsland (BR) omvatten de totale leverincen ook deleverlncen 
aan handelaren ln de overice landen van de Gemeenschap 
(b) Met inbecrip van celeceerd cecoten schroot (Voor Ouitsland (BR) cele,eerd 
cecoten sc:hroot niee lnbecrepen) 
111 
1000 t 
Udenrlishandel og handel med skrot (a) lnden 
for hele Faellesskabet (1). pr. kategorl 
Commerce extérieur e échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour ttense11 ,ble de la Communauté 
(1). par catégories AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach So~en (lJr die Gemelnschaft (1) lnsgesamt Commerclo estero e s~G "!_bi all'lnterno dl rotto-
me (a), fier l'lnsleme della Comunltc) (1) e fier cate-
gorie External and Internai trade ln scrap (a) for the 
Communlty (1). by category 
Bultenlandse handel van -en rullverkeer blnnen 



























Sort,eret elier klusiflceret 
Sortien oder Jclau/en 
Soned or craded 
Tria ou clus4s 
Cernite o cl11nlflcote 
Gesoneerd of cekluseerd 















































Soneret elle klusiflceret 
Sortiert od r k111uiert 
Soned c r craded 
Trl4s o clusa 
Cern/te o l11n/flc11te 
Gesoneerd c cekluseerd 










































lmport fra tredJelande 
fln(uhr aus dritten Undern 
lmporu from thlrd countrles 
Importations des pays tiers Eksport til tredJelande Ex .ortatlons vers les pays tiers 
ltnportazlonl dol paesl terzl Aus(uhr nach dritten L4ndern ~portazionl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Exporu to thlrd countrlel Ultvoer naar derde landen 
310 161 &4 1105 1660 5 2 134 141 
432 HO 71 1583 2117 11 15 ) 432 458 
463 30 70 1104 1667 9 5 ~ 326 340 
36 5 3 79 114 0 0 
' -
17 17 
22 8 5 108 1.ol3 1 1 23 14 
50 16 6 115 188 1 0 
-
29 30 
36 20 6 117 179 0 0 ,_ 25 16 
19 11 6 85 121 0 0 38 39 
35 18 1 126 185 1 1 ( 45 .ol7 
116 15 15 268 .ol15 1 1 ,_ 72 7.ol 




Tllf111rsler fra EKSF-Iande Uceptlons des pays de la CECA Leverancer til EKSF·Iande Llvr. lsons aux pays de la CECA 
8ezllge aus Undern der EGKS ArriYI dol paesl della CECA Uefer. nach Undern der EGKS C !lnsegne al paesl della CECA 
Recelpts from ECSC countrles Aanv. ult landen v.d. EGKS Dellverles to ECSC countrles L ver. aan landen v.d. EGKS 
Ml 3S.ol 20 H15 5 931 151 364 37 5 332 588.ol 
594 353 21 H33 5901 132 346 40 s ...... 5962 
704 519 16 5107 6lot6 158 526 35 5 641 6359 
.... 23 1 339 ct 9 25 l 
*" 
...... 1 
47 29 2 -418 .ol95 13 28 3 -456 501 
55 39 1 504 599 12 3-4 3 526 576 
56 31 .. -459 555 13 35 .. -411 530 
53 3-4 3 457 S.ol8 9 34 .. 466 51.ol 
50 33 3 390 .ol76 11 29 5 528 S7.ol 
187 153 .. 1290 1 6ll 39 118 7 1505 1 669 
383 310 9 2592 3293 70 256 17 2785 3129 
(e) Jern· oc 1tilskrot ekskl. cami• skinner (1) l're 1.januar 1974 EUR 9 (a) ferraille de fonte et d'ecler, non compris lu v ~ux rails (1) A partir du 1••janvler 1974 EUR 9 
(a) Eisen· und Stehlschrott, ohne 1ebrauchte Schlenen (1) Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
(e) Cut Iron and stiiiiCrep, not Incl. old rails 
(1) from 1 )anuary 1974 EUR 9 
(a) Rottame dl 1hlsa e ecclalo non comprue le roc ale usete (1) Dal1• cennalo 1974 EUR 9 
(a) Staalschroot en fecoten Khroot, 1ebrulkte rai nlet lnbecrepen 
(1) Het lncanc van januarl1974 EUR 9 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
Eln(uhr und Aus(uhr von Schrott (a) nach Ulndern 
oder Landergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesl ozone geograflche 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
EUR-6 1000 t 
lmport • !ln(ullr • Importa Eksport • Aur(ullr • Exporta 
Importations • lmportoz/onl • lnvoer Exportations • &portozlonl • U itvoer 
Lande • Ulnder • Countrles 
Pays • Poesl • Landen 
1913 1973 1973 1913 1973 l-Ill l-VI 1973 1-111 l-VI 
Deutschland (BR) 1 2219 S13 1 0« 1219 325 602 
Fnnce l 2575 626 1 3<10 332 as 153 
Ital la 3 10 l 5 .. 051 1 063 1 95-4 
Nederland .. 1 036 27a 528 152 29 60 
EUR-9 
UEBlJBLEU s 507 131 227 605 167 3-45 
EUR.-6 
' 
63-46 tsso 31-44 6359 1 661 JUS 
United Kincdom 7 351 71 127 30 2 H 
lreland a 5 1 l' 
- - -
Dan mark 9 29 11 20 1 0 0 
EUR.-9 10 6131 t6U U9J 6 J89 1669 3129 
Total u 1 061 271 569 ua n 161 
Schweden • Sweden • Suide 12 7 3 .. 11 l .. 





Euro pa West Schwelz • Switzerland • Suisse H 108 32 56 -48 .. l-4 
Europe West Osterrelch • Austrla • Autriche 1S .. 1 l H 5 11 
Europe Ouest Spanien • Spain • &pacne 16 3 0 1 25-4 60 126 
Sonstice • Other • Autres 17 59 1a 3-4 1 0 0 
Totlll 1a 201 61 109 331 71 165 
Ose • Eutern • Orientale 19 861 211 -460 a l 3 
Afrllca • Afrlca • Afrique 20 41 u ll 0 
-
0 
daruncer • of whlch • dont: Nord • North • Nord 21 28 9 17 0 
-
0 
Total 22 -476 Ul 111 0 0 0 
Am erika Nord • Nortll • Nord 23 464 110 179 0 0 0 M-1 darunter • of wlllch • dont: USA 1-4 -407 as 15-4 0 0 0 Am,rlque Miuel • Centrol • Centrole 25 12 2 8 
- - -




Aalen • Asla • Aale 27 24 1 10 1 1 1 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 28 t 0 0 
- - + 
Obrlae • Hlscellaneous • Dlnn 29 57 n li 
- -- -
.......... ~ } 
Thlrd countrla Total 30 t 667 415 817 340 74 169 
Paya tien 
ln•aesamt • Grand total • Total ''"'rai 31 . ,. 1041 4110 6n9 t14J U91 
(a) Jern• oc ltllskrot ekskl. cami• skinner (a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris le• vieux rail1 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen (a) Rottame dl chisa e acclaio, non comprese le rotaie usate 
(a) Iron uul steel scrap, not Incl. old rails (a) Staalschroot en. 1•1oten schroot, cebrulkce rails nlet lnbecrepen 
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lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geografisk omrlde 
Importations et exportations de errallle (a) 
par pays ou :zones géographiques 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) noch Undern 
oder Undergruf>f>en 
lmf>ortazlonl ed esf>ortazlonl dl rott me (a)' f>er 
f>aesl o .zone geograflche 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
ln· en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
1000t 
Lande • Ulnder • Countries 


















Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Amerlka j America 
Am6rlque 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
/ltittel • Central • Centrale 
Sod • South • Sud 
Aeien • Aela • Aele 
8zeanlen • Oceanla • Océanie brl1e • Hlecellaneoue • Dlvere 
Drltte Linder } , 
Thlrd countrlee Total 
Paye tien 












Schweden • Sweden • Suide 
Euro pa w., { Norwecen • Norway • Norvice Schweiz • Switzerland • Suisse 
Europe West Oscerreich • Austria • Autriche Spanien • S~ain • Espacne 
Europe Ouest Sonstice • ther • Autres Total 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Ammb { Nord • North • Nord America darunter • of which • dont: USA 
Amérique lftittel • Central • Centrale 
SOd • South • Sud 
Aelen • Alla • Aele 
gzeanlen • Oceanla • Océanie 
brl1e • Hlscellaneoue • Dlven 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 
Paye tien 
ln11uamt • Grand total • Total1énéral 
(a) Jern- oc sdlskrot ebkl. camle skinner 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not Incl. old rails 
11-4 
(BRD • FRANCE) 
lmport • Eln(uhr • lmports Eksport • Aus(ull • Exports 






























































































































































































































































































(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 




















































(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails niet lnbecrepen 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrâde 
E.ln(uhr und Aus(uhr von Schrott (a) nach Lêindern 
oder Lêindergru~~en 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lm~ortaz.lonl ed es~ortaz.lonl dl rottame (a) ~er 
~aesl o zone geograf)che 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(ITALIA • NEDER.LAND) 1000 t 
Lande • l.ander • Countries 












Schweden • Sweden • Su~de 
Europa 
Wa< l Norwecen • Norway • Norv~ce Schweiz • Switzerland • Suisse 
Europe West Osterreich • Austria • Autriche Spanien • Spain • Espacne 
Europe Ouest Sonstice • Other • Autres Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Amorib 1 Nord • North • Nord America darunter • of which • dont: USA 
Amérique Mittel • Central • Centrole 
Sad • South • Sud 
Aaien • Asla • Asie 
szeanlen • Oceanla • Océanie 
brl•e • Mlscellaneous • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tiers 




















Schweden • Sweden • SuWe 
W••j Norwecen • Norway • Norv6ce Schweiz • Switzerland • Suisse est Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Sbain • Espacne Ouest Sonstice • ther • Autres 
Total 
Ost • Eutern • Orientale 
A frlka • Afrlca • Afrique 





darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SUd • South • Sud 
Aalen • Asla • Asie 
13zeanlen • Oceanla • Océanie 
brl1e • Mlscellaneoua • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
lna1esamt • Grand total • Total1énéral 
(a) Jern• oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alta Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not Incl. old rails 
lmport • E.in(uhr • lmports Eksport • Aus(uhr • Exporta 
Importations • lmportcrzlonl • lnvoer Exportations · E.sportaz/on/ • Uitvoer 
1973 1973 1973 11973 1973 1973 1-111 l-VI 1·111 I·VIJ 
ltalia 
1 1 868 431 860 3 0 1 
1 1113 504 1 091 5 1 3 
"' 
5 1 1 1 0 0 
5 1-4 0 1 0 0 
6 .. 019 137 1 95] 10 1 .. 
7 117 H 3-4 0 0 
8 1 0 1 
9 1 0 0 
10 -4139 9S1 1 989 10 1 .. 
11 967 147 sos 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
13 1 0 0 0 
14 96 19 50 0 0 
15 .. 1 1 
16 0 0 0 0 
17 .oJ6 7 11 0 0 
18 146 38 74 0 0 
19 811 109 -431 0 
10 41 tt 11 0 0 
11 18 9 17 0 0 
11 437 111 181 0 0 
13 426 108 174 0 0 
14 370 83 148 0 0 
15 11 2 8 
16 
17 10 4 7 0 
18 0 
19 0 0 
30 1466 371 716 0 0 
































90 19 -41 8« 111 
9 3 5 19 5 
1 0 0 11 .. 
68 11 16 139 -48 
168 34 73 1 014 179 




- -0 0 0 
- -171 34 74 1 014 179 
3 1 1 78 18 
0 0 0 1 1 
0 0 0 0 




0 0 0 70 17 
1 0 0 0 
-3 1 2 78 18 
0 0 0 
- -
0 0 0 
- -
0 
- - - -
1 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 





1 0 0 0 0 
0 0 0 
- -0 
- - - -
6 1 3 79 18 
179 lS 77 1103 197 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 




























(a) Staalschroot en· cecoten schroot, cebruikte rails ni et inbecrepen 
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EJ lmport og ekslcort af skrot (a) pr. land elier geograflsk omr de Importations et exportations de ferallle (a) par pays ou zones géographiques 139 elnfullr und Aus(uflr von Scflrott (a) nacfl Ulndern 
oder Ulndergruf»f»en 
lm~Jortazlonl ed esf»ortazlonl dl 
f»Gesl ozone geograflcfle 
rottame (a) f»er 
lmports and exports of scrap (a) by country or ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
geographlcal region landengroep 
1000t (UEBL • UNITED KINGDOM) 
Lande • Ulnder • Countrles 
Pays • Poe.sl • Landen 
1 o.-, ... ,,~ France 
Ital la jNederland 





!Total 1 ..................... 
Euro pa West Norwecen • Norway • NorvAce 
1 Schwelz • Swiuerland • Suisse 
Europe 
1
west Osterrelch • Austrla • Autriche 
Spanien • S&aln • Es_.eacne 
Europe 
1
ouest SOnstlce • ther • utres 
Toto/ 
~st • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrfca • Afrique 
~arunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Amerlka ' ord • North • Nord 
America r darunter • of whlch • dont: USA r-Am,rlque fîttel • Centro/ • Centro/e 
Od • South • Sud 
Asien • Asla Asie 
8zeanlen • Oceanla • Oc6anle 
brice • Hlscellaneous • Dlnn 
Drltte Undef } Thlrd countr es Total 
Pays tien 
lnscesamt • Grand total • Total c6n6ral 





Europa est Norwecen • Norway • NorvAce l Schwelz • Swiuerland • Suisse l Schweden • Sweden • SuWe Europe jWest O.terrelch • Austrla • Autriche Spanien • Spain • Espacne Europe uest SOnstice • Other • Autres Toto/ 
st • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrl~ • Afrique 
d runter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Amerlka Nord • North • Nord 
1 
otal . 
America ~ darunter • of whlch • dont: USA 
Am6rique "ttel • Centrol • Centrole 
S d • South • Sud 
Allen • Asla • 1Asle 
8
zeanlen • Oreanla • Oc'-nle 
brice • Mise llaneous • Divan 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lniJel&mt • G rand total • Total16n6ral 
(a) Jern· oc stlls rot ebkl. cami• skinner 
(a) Eisen• und S (aialschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and ste4 scrsp, not Incl. old rails 
216 
lmport • e/nfuhr • lmports 





























































































































- -0 0 
1 .. 
197 396 
Ebport • lous(uhr • Exports 
Exportations • eti'Ortaz/on/ • Uitvoer 
1973 1973 1973 1·111 I·VI 
m 66 113 
101 56 89 
35 0 0 
68 11 16 





- - -538 134 236 
21 2 3 























21 1 3 
559 136 239 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non comprl1 les vieux rail• 
(a) P.ottame di chisa e acclalo, non comprese le rotale usate 
(a) Staalschroot en sesoten schroot, cebrulkte rails nlet lnbecnpen 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
l::lnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Ufndern 
oder Llndergruppen , 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportnlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesl ozone geograflche 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 

















Pays • l'aesf • landen 
{ 
Schweden • Sweden • Su~de 
West Norwecen • Norway • Norv~c• 
Schweiz • Switzerland • Suisse 
West Ôsterreich • Austrla • Autriche 
' Spanien • Spain • Espacne 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Amerlka Nord • North • Nord 
America darunter • of which 1• dont: USA 1 
Total 
Am,rique Mittel • Central • Centrole 
-- SOd • South • Sud 
Allen • Alla • Aste 
8zeanlen • Oceanla • Odanle brl&e • Hlscellaneous • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Paya tien 


















Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway •. Norvice 
Schweiz • Swiuerland • Suisse 
ôsterrelch • Austrla • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstlce • Other • Autres 
Total 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
America. · darunter • of which • dont: USA 
Amerlka 1 ~=::~ North • Nord 
Am,rlque Mittel • Central • Centra,e 
SOd • South • Sud 
Allen • Aala • Aale 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrl&e • Hlscellaneoua • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Paya tien 
lna&uamt • Grand total • Total&6n6ral 
(a) Jern· oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
































lmport • E.in(ultr • lmports Eksport • Ausfultr • Exports 
































(à) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di chisa • acclaio, non comprese le rotai• usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cabrulkte rails niet lnbecrepen 
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Del Ill : Jern· og manganminer 
Teil Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill :Iron and manganese ore mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
ma Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : IJzererts· en mangaanertsmijnen 
Produktion, Leverancer, 
Besk~ftigelse, U!nnlnger, Ydelse 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschoftigte, Liihne, Leistungen 
Production, dellverles, 
labour, wages, output 
• 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
impiego, salario, rendimento 
Produktie, leveringen, 
werknemers, lonen, prestaties 
B Udvlndlng og beholdnlng af Jernmalm 1 Fal· Production et stocks cl e m lneral de fer dans la lesskabet (*) Communauté (*) . . FlSrderun~ und Bestifnde crn E.Jsenerz ln der Ge- Produzlone e glcrcenzcr dl minerale dl ferro della 
melnscha t (*) Comunltcl (*) -
Production and stocks of Iron ore ln the Com· Winnln~ en voorraden va n ijzererts in de Ge· 
munlty (*) meensc ap (*) 
1000t 
Fremstilllni/Produktion Beholdnln' 1 minerne 
frzeurunr 8utllnde bei den Cruben 
Commercial production Mine stocks 
Udvlndln1 Production marchande Stocks des mines 
af rlmalm Produzlone utilizzabile Ciacenze delle miniere 
Rdlerz(Brderunr Produktie Voorraden bij de mljnen 
Gro$$ production 
Extraction brute Omsztte~rlmalm · heraf rlmalm de minerai Handel Ires Behandlet malm 1 ait darunter-fstrazlone rrezza Roherz 
di minerale Rdlerz Au(bereitetu frz Zusammen lait of whlch 
Bruto Raw ore Beneflclated ore Total Zusammen rawore 
ljzerertswlnnln1 Mineral brut Mineral traic6 Total Total dont• Minerale rrezzo Minerale trattato Totale Total Minerai brut ln de handel Bereid erts Totaal Totale di cul: 1ancbur ruwerts Totaal Minerale 
rrez:ro 
(a) (b) (a) (b) (a) (c) waarvan (b) (a) (b) Ruweru 
1970 71148 21 640 63 550 191-43 5152 2067 68 701 21211 6 814 5 594 
1971 68433 20 539 61109 18 308 4 898 1 951 66007 20~ 7 541 6142 
1972 66044 19 867 58853 17 661 -4812 1 919 63 66$ 19 58 5 675 4661 
1973 72863 21 744 65 556 19 469 4971 2003 1on9 214~ 5293 4 344 
1974 67608 19148 60845 18272 4612 1 860 65 457 20 u. 3 816 2881 
1973 1 7070 2093 6405 1879 448 178 6 853 205 6010 4967 
Il 6 598 1967 5 925 1 758 -454 181 6 383 1940 6 396 5 286 
Ill 7128 2123 6407 1 899 481 192 6888 2091 6734 5 621 
IV 5 818 17-46 5149 1 538 414 167 5 563 1705 6875 5772 
v 6-433 1 918 5 790 1 717 441 178 6231 1895 6968 5 866 
VI 6 240 1873 5 652 1 673 396 160 6018 1833 7022 5908 
VIl -4192 1 242 3 649 1077 347 ·139 3 996 1216 san -4737 
VIII 4967 1-464 -4443 1 301 369 1-46 4 812 1447 5200 -4174 
IX 5902 1 770 5 353 1 600 394 158 5 747 1758 5 345 4 317 
x 6 837 2053 6195 1 855 -470 190 6 665 1045 5 619 4906 
Xl 6 291 1890 5 712 1 712 -402 16-4 6114 1876 4 753 -4258 
Xli 5 386 1 615 -4885 1-459 366 149 5251 1608 5293 .. 344 
197-4 1 6 618 1 995 5 985 1798 445 180 6430 1978 5 394 -4456 
Il 5 813 1 751 5 227 1 571 396 160 5 617 1 731 5 573 4611 
Ill 6102 1 841 5 565 1 661 369 165 5 914 1 816 5 718 4 756 
IV 6089 1 839 5502 1660 388 156 5890 1815 5 875 4905 
v 6 309 1 910 5 683 1 717 420 171 6103 1887 5 811 -4856 
VI 5 692 1 723 5158 1 577 375 153 5533 1710 5 660 4689 
VIl 4691 1388 -4097 1 239 353 1-41 4550 1380 4814 3 839 VIII -4361 1303 3805 1136 371 1-47 4175 1183 3941 2981 IX 5 699 1 717 51-42 1 547 372 150 5 514 t697 3 971 2673 
x 5-46-4 1 643 .. 879 1 -465 -402 162 5281 t627 3 888 2883 Xl 5 363 1614 4 807 1 445 379 154 5186 1599 3 689 2843 Xli 5-406 1 634 4905 1-477 345 1-43 5150 t619 3 816 2821 
1975 1 6 sos 1 944 5886 1755 -412 166 6198 tm 4000 2 969 
Il 5 802 1 741 5 261 1 572 380 153 5 642 1751 4583 3 506 
Ill 5 783 1732 5271 1 572 3-48 142 5619 1715 51-46 4121 
IV 6 225 1 873 5 623 1 686 395 161 6018 1 847 6091 4932 
v 5 390 1 621 4888 1464 345 1-41 5233 1605 6 8-46 5-497 
~~ .. 1.1.71 0.. ....... ,.._.., 11 ~' u,n Com••-• s.,.,, a Mzncde a uantltlls 
b Fe-lndhold b Fer contenu 
c lnld. malm, der er rlstet oc slntret 1 mlnerne ï Minerais traitU, enrichis, calibrU, crllllls, fri clis, acciomllrlls, etc. ) Ved alutnlncen af perioden ' ) A la fln de la p6riode !1'' '·'·" ...................... ~ o.JI" 1.1.71 C.m•"" ~-lw . a Stoff•t a Quantitl . b Fe-Inhale b Ferro c«ttenuto ~ Elnachlie81ich R6sterz Elsenemlnter der Gruben c Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricli ati arrostiti, acclomeratl ) Am Ende des Zeitraums ) Alla fine del perlodo !1 ,_ 1.1.7> <ho '"''""' C.mm""' ,,-· '·'·" .......... ·--a Quantitles a Hoeveelheid b) Iron content b Fe-cehalce ~ Ore chat la dresaed, acreened, concentrated, routed, 1intered, etc. c Met lnbe4r~ van \'roosce en ceslnterde e res n van de mljnen ) Ac the end of the perlod · d) Op hec 01n e van et tijdvalt 
llO 
Leverancer fra Fœllesskabets Jernmlner (*) 
Versand der E.lsenerzgruiJen der Gemelnschaft (*) 
Pellverles of Communlty Iron ore mines (*) 
Til fzllesskabet 
ln die CemeiMcha(t 
ln the Community 
Dans la Communaut6 
Nella Comunità 
Blnnen de Gemeenschap 
Behandlet malm 
Rlmalm lait 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(*) 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltcl (*) 
Leverlnsen der ljzerertsmljnen ln de Gemeen· 
schap (*) 
Til tredjelande 
Nach dritten tandern 
To third countrles 
Dans les pays tiers 
Nel c,esl terzl 






Rlmalm Au(bereitetes E.rz 1 ait Total c'n6ral Au~reitetes E.rz 
Roherz eneflclated Zusammen Roherz Beneflciated Zusammen Totale renetGie Totaal ceneraal Raw ore Mineral tralt6 Total Raw ore Mineral trait6 Total 
Minerai brut et ru" Total Minerai brut et f.ri116 Total 
Minerale crezzo · Minera e trattato Totale Minerale crezzo Minera e trattato Totale 
R.uwerts e rritliato Totaal Ruwerts e crirliato Totaal Bereid erts Bereid erts 
(a) (a) 
1970 63 336 5 655 68991 
" 
3 8 68999 
1971 59 697 H01 64 598 3 1 5 64601 
1972 59722 s~ 65165 1 2 3 65168 
1973 65 345 s 369 70 614 0 0 1 70615 
1974 61 781 H03 66684 0 1 1 66 685 
1973 1 6073 <Hl 6 516 
-
0 0 6 516 
Il 5 609 -lOO 6009 
-
0 0 6009 
Ill 6 053 -tao 6533 
-
0 0 6533 
IV 5021 441 5 462 
-
0 0 5462 
v 5 654 -t58 6112 
-
0 ' 0 6112 
VI s 596 408 6005 
-
0 0 6005 
VIl 4780 -t16 5195 0 0 0 5196 
VIII H91 -t28 5 418 
-
0 0 5 418 
IX 5151 -t14 5 565 0 
-
0 5 566 
x 5 869 501 6 370 0 
-
0 6 370 
Xl 5 503 437 5941 
-
0 0 5 941 
Xli 5145 441 5 587 0 
-
0 5587 
1974 1 5 803 ' 477 6180 0 0 0 6180 
Il 5052 -t01 5453 0 0 0 5 453 
Ill 5 328 434 5762 0 0 0 5 762 
IV 5 326 409 5 735 0 0 0 5 735 
v 5 698 -t64 6162 0 0 0 6162 
VI 5257 39-l 5 651 0 0 0 5 651 
VIl 4 998 361 5 359 
-
0 0 5359 
VIII HS-t 405 5059 0 0 0 5 059 
IX 5069 390 5459 
-
0 0 5459 
x H80 -t01 5 381 
-
0 0 5 381 
Xl 4799 378 5177 
-
0 0 51l7 
Xli H23 390 5214 
-
0 0 5214 
1975 1 5458 400 5858 
-
0 0 5858 
n 4702 356 5058 
-
0 0 5858 
Ill H32 321 4953 0 0 0 4953 
IV 4798 379 5177 
-
0 0 5177 
v "185 301 4486 
-
0 0 4486 
' 
(•, fra 1.1.73 Det udvldede Fzllesskab 
\a) lnkl. malm, der er ristet oc slntret 1 minerne 
(•) ale 1.1.73 Communaut6 "arcle 
(a) Minerais traita, enrichis, calibra, crilla, fritta, aulom'r'•· etc. 
(•) ab 1.1.73 Erwelcerte Gemeinschalt 
(a) Einschlie811ch R.6sten sowie Eisenenslnter der Gruben 
(*) Dall' 1.1.73 Comunitlampllata 
{a) Mineral! trattati, arricchitl, calibrati, crlcllati, arrottitl, acclomerati 
(•) from 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) Ore that is dressed, screened, concentrated, routed, sintered, etc. 
(•) vanal1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met lnbecrip van cerooste en ceslnterde ertsen van de miJnen 
22.1 
EJ Produktlon, leverancer og beholdnlnger af Jern· Production, livraisons et Lcks de mineral de fer ma lm Produzlone, conserne e sc rt e dl minerale dl ferro flsenerzflSrderung, Versand und Bestêlnde IJzerertswlnnlng, leverlng n en voorraden biJ de 
Production, dellverles and stocks of Iron ore miJnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Leverancer • Versand • Deliveri 
Livraisons • Canserne • Leverlnce 
Produktion Til andre 
UdvlndinfB af rlmalm af omuettellc malm fzlles· 
ll.olterz rderunr Erzeurunr skabslande 
Gross production von hande/s(àhlrem Erz ln andere Beholdninc 
Extraction brute Commercial production lnden• Ulnder der Til tredje- Bestilnde 
de minerai de fer Production marchande landske Cemelnscha(t lande Stocks 
Estrazione rrezza Produzlone uti/izzabi/e ln dos ln/and To other ln dritte 1 ait ln the same Community Lilnder Zusammen Stocks di minerale di ferro Produktie van in de handel country cou nt ries ln third Total Scorte Bruto-ijzerertswlnninc cancbaar ijzererts 
Dans le pays countries Total Voorraden (c) Autres pays (d) Ne/ paese dela Pays tiers Totale 
Aan Communaut' Paesl terzl · Totaal 
binnenlandse A/tri /i:esl Aan derde 
verbruikers dela landen 
Comunitd 
Aan andere 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Deuuchland (BR) 
1971 6 391 1804 5020 1631 H03 5 5 4 912 1 629 
1972 6117 1 720 -4825 1 558 5125 4 2 5131 1181 
1973 6 429 1 798 5069 1 620 sou s 1 5 019 1108 
1974 5471 1 565 4439 1412 4433 6 1 4439 1 018 
1974 VIl 495 137 388 124 380 0 0 380 1 020 
VIII 466 125 358 113 378 0 0 378 990 
IX 442 119 341 106 351 0 0 351 958 
x 501 136 384 121 357 0 0 358 1 018 
Xl 450 123 354 113 330 1 0 330 10H 
Xli 389 107 298 93 295 0 0 295 1 018 
1975 1 492 134 372 118 292 0 291 881 
Il 430 120 339 109 249 0 0 249 978 
Ill 371 101 290 91 lll 0 0 223 1 042 
IV 435 121 326 105 283 0 283 1 081 
v 359 98 276 89 22s 0 0 ns 1 H1 
VI 365 101 274 88 228 0 0 229 1137 
France 
1971 56 421 17 274 55 727 17213 35 884 18 632 
-
1 54:516 5 239 
1972 54 856 16 779 54008 16 687 36 522 18 623 1 '55 1145 3 903 
1973 54755 16 706 53 946 16 627 35 450 18 706 
-
54 55 3 667 
1974 54 730 15 580 54 022 16 764 36 616 18 719 
-
55 35 2285 
1974 \Il 3407 1 031 3 386 1 036 2782 1437 
-
4 19 3226 
VIII 3 378 1 036 3 313 1029 2 759 1 393 
-
,4 52 2399 
IX 4693 1442 4630 1437 3 051 1 518 0 4 70 2457 
x 4418 1 360 4 367 1 361 2990 1513 0 :~: 2306 Xl 4496 1 378 4432 1 374 2 990 1470 - 2276 Xli 4519 1 391 4466 1 392 2954 1481 - 44 6 2285 
1975 1 s 263 1 609 5204 1 608 3235 1 639 0 48 4 2 555 
Il .. 765 1458 4717 1458 2799 1453 0 4 1 3 005 
Ill 4 739 1 444 4679 1 443 2612 1491 
-
41 3 3 573 
IV 5056 1 550 -4972 1 541 2682 1 504 0 41~ 4 372 
v 4381 1 342 4323 1 339 2282 1 354 
-
363 5054 
VI 46?7 1435 4645 1434 2622 1460 
-
4fW.~ s 605 
i'} Hzncd• r) Quantit'S b Fe-indhold b) Fer contenu 
c Udvlndinc af handelsmzsslc rlmalm oc produktion af behandlet malm, c) Minerais traita, enrichis, calibr,s, crlllu, fritt,s, acclc m''''• etc. lnkl. malm, der er rlstet oc sintret 1 minerne d) A la fln de la p'riode (d) Ved slutnlncen af perioden 
i'} Stoff•t r Quantitl b) Ferro contenuto b Fe-lnhalt c) Hlnerali trattati, arrlcchiti, calibratl, crlcllati, arrostiti, a&~lomerati 
c Gewinnunft von handelsflhicem Roherz und Erze~unc von aufbereitetem d) Alla fine del periodo 
En einsch ieBiich R6sterz und Eisenerulnter der ruben 
(d) Am Ende de• Zeitraumes r} Hoeveelheid r Quantities b Fe-cehalte c Winninc van ln de handel cancbaar ruwerts en produk ie van bereid erts b) Iron content · met inbe,rlp van terooste en cesinterde ertlen van de "ijnen ~ Ore that ls dreued, ~ereened, concentrated, routed, slntered etc. (d) Op het e1nde van et tijdvak ) At the end of the perlod 
m 
Produktion, leverancer og beholdnlnger af Jern· Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
ljzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden blj de 
mljnen 
malm -
Elsenerz(irderung, Versand und Sestinde 
production, dellverles and stocks of Iron ore 
ITALIA ·LUXEMBOURG· UNITED KINGDOM 
Leverancer • Versond • Deliverles 
Livraisons • Conserne • Leverincen 
Produktion Til andre 
Udvindin~ af rf.malm af omsattelic malm falles· 
Roherz rderunr ~rzeurunr skabslande 
Gross production von hondels(ilhirem ~rz ln ondere 
Extraction brute Commercial production lnden- lander der Til tredje-landske Gemeinschoft lande de minerai de fer Production marchande 
~strozione rrezzo Produzione utilizzobile ln dos lnlond To other ln dritte 
di mlnerole di ferro Produktie van ln de handel ln the same Community lander 
Bruto-ljzerertswlnninc cancbur ijzererts country countries ln third countries (c) Dans le pays Autres pays 
Nel paese de la Pays tiers 
A an Communaut' Poesi terzi 
binnenlandse A/tri r,:esl Aan derde 




(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Ital! a 
1973 675 217 510 202 509 
1974 795 252 584 205 412 
1974 x 66 21 51 19 41 
Xl 60 19 43 17 29 
Xli ss 18 43 17 34 
1975 1 76 25 49 19 37 
Il 68 22 47 18 36 
Ill 64 21 41 15 25 
IV 64 21 50 19 37 
v 54 18 40 15 35 
Luxembourg 
1973 3782 1 021 3 782 1 021 3 682 29 
1974 2687 124 2 687 124 2 573 116 
197-4 x 231 60 231 60 217 14 
Xl 211 56 211 56 205 8 
Xli 212 55 212 55 2H ... 
1975 1 271 71 271 71 252 1 
Il 219 56 219 56 172 3-4 
Ill 218 56 218 56 193 20 
IV 225 58 225 58 220 10 
v 195 50 195 50 188 5 
VI 206 53 206 53 197 11 
United Klngdom 
1973 7105 1960 7105 1 960 7105 
- -197-4 3 602 984 3 602 984 3 602 
- -
197-4 x 236 62 236 62 236 
- -
Xl 135 35 135 35 135 - -
Xli 221 58 221 58 221 
- -
1975 1 391 101 391 101 391 
- -Il 309 81 309 81 308 
- -Ill 381 106 381 106 381 
- -
IV -435 120 -435 120 434 
- -v 392 109 392 109 392 

















































































lcf Udvlndinc af handelsmassic rf.malm oc produktion af behandlet malm, 
b) Fer contenu ia) Quantités c) Minerais traités, enrichis, calibrés, crillés, frittés, aulom,rés, etc. inkl. malm, der er ristet oc sintret 1 minerne (d) Ved slutniocen af perloden 
la) Stoff·t b) Fe-lnhalt c) Gewlnnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeu1unc von aufbereitetem 
Erz einschlie81ich R6sterz und Eisenerzsinter der Gruben 
(d) Am Ende des Zeitraumes 
b) Iron content la) Quantities c) Ore that ls dressed, screened, concentrated, routed, slntered etc. cf) At the end of the period 
d) A la fln de la période 
I~~ ~eur~~t~!ntenuto c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliatl, arrostiti, acclomerati d) Alla fine del periodo 
la} Hoeveelheid · b Fe-cehalte c Winninc van ln de handel cancbur ruwerts en produktie van bereid eru 
met lnbecrlp van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 

























Udvlndlng af rlmalm og fremstllllng af omsattellg Jernmalm pr. r~glon 
firderunr von Rolterz und ltandelsf81tfrem Erz naclt Bezfrken 
Gross and commercial production of Iron ore by region 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
OsnabrOck SUd (b) Salqltter Weser• Siee erland Hitte SUd (a) llsede Wiehencebirce 
1 1 3 -4 5 
Rlmalm • ltoherz • Raw ore 
s 371 249 770 
s 326 335 456 
5 669 296 464 























fremstilllng af omszttellg malm (c) • frzeufunf von hondels(8hitem frz (c) • Production of commercial ore (c) 
1971 4005 246 
1972 4042 327 
197l 4l1l 293 





















b Dos ererzcebiet Kreideerzcebiet · la} Lah~Dill, Taunus·HunsrUck Oberheuen c Gew nunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem En einschlleBJich R6sterz und Elsenerzsinter der Gruben 
1
'} Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen 
b Do11trerzcebiet, Kreideerzceblet 


























































'Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
E.nrazlone rrezza e flroduzlone commerclablle dl minerale dl ferro fier rerlonl 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
Illet UEBL • BLEU 
. 
kali a EUR-6 United EUR·f 
Ouest Cantre-Midi Total Bal~i~ua Luxemboura Kinadom 
'"''rai .. , 1 
• ' 
10 11 11 u H 15 16 
Mineral brut • Mlnerole grezzo • Ruweru 
27-t7 
" 
56421 1 021 93 H07 6843] 
2 6<49 12-t 54856 8-42 113 .f116 66044 
2612 12-t 54 755 675 116 3782 65 758 7105 72863 
2707 111 54730 795 123 2 687 "'006 3602 67608 
na 10 s 001 16 10 220 5 775 3H 6 089 
243 10 5 038 10 10 236 5858 451 6309 
229 10 HOl 
"' 
10 195 5298 394 5 693 
H7 10 H07 73 5 2-46 4227 -465 4 691 
205 3378 55 10 202 4112 249 4360 
2-t2 11 4693 12 11 219 5 437 262 5699 
263 11 4411 66 12 231 5 ll8 236 5 """ ll4 9 4496 60 10 211 5ll8 135 5 363 
2 .... 9 4519 55 10 212 4785 221 5 406 
239 10 5263 76 12 271 6113 391 6505 
224 9 4765 1 68 10 219 5493 309 5 80l 
234 11 4 739 64 9 218 5 402 381 5 783 
255 11 5 056 
"' 
10 225 5 790 435 6ll5 
220 9 4311 54 8 195 4998 392 5390 
236 10 4691 10 256 292 
Production marchand" (c) • Produzione commerclobile (c) • Produktle van ln de handelcancbaar IJzereru (c) 
2206 79 55127 659 
2065 91 54008 603 
2179 92 539<16 510 
2258 89 54022 58-4 
193 7 4924 50 
198 8 4954 52 
190 8 4541 47 




200 10 4630 52 
221 9 4367 51 
185 7 4432 43 
202 1 4466 43 
250 8 5104 49 
18-4 8 4717 47 
191 8 4679 41 
207 7 4972 50 
176 6 HU 40 
189 8 46-tS 




















ia} Lahn-Dill, Taunua•HunarOck, Obarheuen b Do~&arerqabiat, Kraiclearqabiet c Hinarali tratutl, arrlcchid, calibrad, arlallati, arroatiti, aulomaratl 
4507 66006 
4116 63 665 
3782 63CC 7105 70529 
2687 61855 3 602 65 ..S7 
220 5 515 31-t 5890 
236 4652 451 6103 
195 SU9 394 5 533 
2-46 4086 -465 4550 
202 3927 249 4175 
219 5 251 262 5 514 
231 5 045 236 5281 
211 5 051 135 5186 
212 5 019 221 5250 
271 s 907 391 6298 
219 s ll3 309 5642 
218 5138 381 5619 
225 s 514 435 6018 
195 4842 392 5233 
206 292 
t
a} Lahn-Dill, Taunu .. HunarOck, Obarheuen 
b Douarerqabiat Kreldearqabiet 
















































Udvlk..lren 1 den 1 Jernmlnerne rerlstrerede arbeJdskraft Entwle~nr der elnr.,ehrlebenen llesehiftl ... n lm Elsenerzberrbou 
Trends ~n the reglstered labour force ln the Iron ore mines 
Mlnedens udcanc 
Monotsende 
End of month 
fln du mois 
Fine del mese 
Elnde van de maand Arbejdere 1 ait • Arbeiter ïnsresomt • Total workers 
Ensemble des ouvriers • Com1>lesso der/1 operol • Alle arbeiders te umen 
Deuts hland (BR) 
1 
france Ital la luxembourc 
1 l 3 
1972 IV 752 9 066 812 
v 715 9039 802 
VI • 706 9 017 782 
VIl ~690 8997 778 
VIII 1,662 8985 767 
IX 21640 8940 732 
x ~·:!~ 8 904 724 Xl 8868 723 
Xli :t:; 8748 717 1973 1 8657 714 
1 T 8640 714 Ill 2 00 8 615 709 IV 2 78 8609 705 v 2 31 8 578 702 VI 2 52 8 541 695 
VIl 2 J45 8 529 695 
VIII 2 538 8 517 688 
IX 2 SOl 8 481 688 
x 24~9 8 371 686 
Xl 2~1 8 330 685 Xli 240 8281 685 
1974 1 2 2 8195 682 
Il 248 8178 685 
Ill 248 8163 685 
IV 241~ 8157 684 
v 2 389 8161 699 
VI 231 8177 697 
VIl ll 8192 692 VIII 23 8204 681 IX 2 33 8 217 680 
x 2 32 8 209 676 
Xl 2 31 8 230 669 
Xli 230 8 220 677 
1975 1 228J 8165 674 
Il 2285\ 8156 668 
Ill 2 274 8143 66S 
IV 2237 8133 650 
v 2101 8099 664 
VI 2164 
VIl 
a) lnkl. arbe" dskraftbevzcelse lnden r samme mineselskabs cruber ~b) Fra 1973 ~UR 9 i . 
(a) ElnschlieBiich der Arbeitskrlfteb wecunc zwlschen Gruben derselben Gesellschaft (b) Ab 197l EUR 9 
















































































EKSF • EGI 
6 7 (1 +2+3+"'+5) 
13 681 8 798 
13599 8 730 
13 473 8 665 
13413 8621 
13 337 8 574 
13221 8 501 
13180 8491 
13143 8460 
13009 8 348 
14 511 8457 
14448 8 418 
14 363 8 386 
14198 8 358 
14186 8 338 
14144 8 284 
14070 8270 
13 998 8 234 
nan 8155 
13 666 8102 
13585 8066 
13 511 8035 
u3n 7 910 
13 310 7 843 
13175 7 818 






13148 7 742 
13129 7 736 
13151 7722 
13 047 7 762 
13034 7 750 
11999 7861 
11946 7 678 
11881 7 643 
Evolution de la main-d'œuvre inscrite dans les mines de fer 
Evoluzlone dello mono d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de IJzerertsmiJnen 
:>uvriers • Operai • Arbeiders Ansatte i ait 
Beschofticte 
lzrlince Funktionzrer insresomt 
Lehr/inre An ces tel/te Total 
Apprentices Employees labour force 
Apprentis Employl!s Main d'œuvre 
llbent brud totale Apprendisti /mpieroti Mono d'opera fm Torebou Over jorden leerlincen Beambten 
in open cast mines Obertore toto le 
Surface Totaal Mines werknemers 
l ciel ouvert au jour 
Miniere ol/'esterno 




· ECSC • CECA (b) 
8 9 1 10 11 1 
11 
(6+10+11) 
402 4481 105 2836 16 622 
396 4473 102 2 831 16 532 
358 4450 102 2817 16 392 
348 4444 99 2 824 t6 336 
318 4445 100 2814 t6 251 
333 4 387 90 . 2800 t6 ttt 
330 4359 87 2 786 t6 053 
333 4 350 88 2ns 16009 
330 4 331 87 2 766 15 862 
·- 956 5 098 117 3 062 t7690 
943 ' 5087 115 3 058 17 62t 
927 s 050 1 99 3 052 17 514 
-921 s 019 106 3 029 17433 
909 5 039 105 3 023 17 338 
906 4954 106 2 997 17247 
860 4940 74 2 986 t7 156 
755 5009 99 2 990 t7 087 
735 4982 88 2 962 t6m 
690 4874 88 2 909 16663 
672 4847 87 2890 t6 562 
674 4803 87 2Bn t6 476 
652 4810 86 2877 t6 335 
644 4833 80 2 872 t6ln 
641 4 816 61 2864 16200 
632 4 793 27 2840 t6 102 
684 4752 28 2 835 16078 
696 4674 28 2823 t6 070 
498 s 384 26 2 81t 16065 
500 4994 24 2812 . 16057 
497 4970 24 2800 t6 Olt 
496 4910 24 2780 15952 
507 4916 31 2n8 15 968 
529 4901 31 2 761 15 944 
522 4763 29 2n3 15 849 
524 4760 27 2768 t5 829 
517 4750 29 2761 t5 789 
525 4743 29 2 745 15720 
529 4 709 lB 2739 15 648 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la meme sociét6 
(b) A partir du 1913 EUR. 9 
(a) lvi compresll movlmenti della mano d'opera fra mlniere della stessa socletl 
(b) A partira dal1973 EUR. 9 
(a) Met lnbearlp van de mutaties tunen mijnen van een ulfde maatschapplj 
(b) Vanaf 1973 EUR. 9 
Bevzcelse i arbeldskraften 
· /,arbejdere \a) 
Arbeitskrii tebewecunr Arbeiter/ (a) 
Movement of labour (workers (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
(ouvriers) (a) 
Movimento dello mono d'opera 
(operai) (a) 
Mutaties (arbeiders) (a) 

















































End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 









































Lelrtung Je Mann und Schlcht ' n den Elsenerz· Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
gruben (a) 
Prestatle per man en per dienst ln de ljz:ererts• 
Output per man-shlft ln the lro ore mines (a) mljnen (a) 
Ydelse pr. mand og pr. turnus 1
1 
Jernmlnerne (a) Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Varlched al turnus France Durb du poste Deutschland United Schlchtdouer (BR) 
1 1 









8,- 8,- 8,- 8.- 8,- 8,- 8,- IJII!':,.no 
ln dacbouw 
A) Under Jorden • Unter Toge • Underground . Fond : mines souterraines • Nl'lnterno: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1970 15,55 37,77 
1 17,3-4 35,66 8,7.1 27,89 
. 1971 
1971 16,8-4 39,6-4 . 16,50 37,04 9,-41 30,.C.C 1971 
1972 19,11 -41,42 17,68 JS,.CS 12,2-4 ]],35 1972 
1973 21,71 -4M1 20,26 -41,71 1-4,<16 .C.C,40 18,03 1973 
197-4 21,.CS -45,98 21,35 -43,09 1-4,53 -47,9-4 15,58 197-4 
197-4 1 20,66 -45,06 20,20 G,-45 15,]8 G,95 19,00 1 197-4 
Il 20,99 -45,16 19,70 G,.CS tl,S-4 -45,2-4 1-4,90 1 
Ill 21,03 -45,65 21,18 -43,02 1],2-4 -45,91 1l,OO Ill 
IV 21,08 -46,68 20,62 -41,87 15,1-4 .cs,n 13,80 IV 
v 21,08 -46,02 21,52 .C3,G 1l,86 .CS,98 15,70 v 
VI 21,78 -45,97 22,-4-4 -41,50 1-4,19 49,20 17,90 VI 
VIl 21,-45 -45,17 1-4,80 -41,]] 1-4,31 49,66 17,20 VIl 
VIII 21,55 -46,29 26,20 .C.C,51 15,21 59,59 15,60 VIII 
IX 21,05 -47,26 21,26 .C.C,05 1-4,19 .CS,59 18,1_0 IX 
x 21,1-4 -45,50 21,89 -42,59 13,75 <16,06 17,30 x 
Xl 21,02 -45,6-4 22,18 -43,11 15,65 .C.C,18 18,00 Xl 
Xli 21,28 -47,32 2-4,2-4 .C.C,78 14,6-4 <16,6-4 6,40 Xli 
1975 1 21,10 -46,56 21,01 -41,9-4 1l,35 41,3-4 17,20 1 1975 
Il 20,56 -46,29 21,59 43,78 14,35 43,86 18,40 Il 
Ill 20,21 -46,-45 21,28 43,73 1-4,72 47,73 17,42 Ill 
IV 20,35 -46,30 22,02 43,7.1 1-4,73 45,64 19,8-4 IV 
v 21,05 -45,99 21,16 43,31 13,85 -47,22 16,81 v 
VI 20,G 17,96 ·v1 
Chantiers de production des mines l lei ouvert • Contierl dl prodÛzlone delle mlnlere o cielo operto • ln dagbouw 
8) lll:lent brud • lm Togebou • Surface worklngs 
1970 
-
2-45,6-4 H,0-4 58,91 17,61 82,18 1970 
1971 
-
280,80 12,30 91,.C.C 29,49 69,71 1971 
1972 
-
270,3-4 11,-47 86,]] 27,2-4 68,82 1972 
1973 
-
220,67 9,98 80,20 20,52 87,28 41,19 1973 
197-4 
-
258,09 11,31 111,60 27,05 85,6-4 11,82 1974 
197-4 1 
-
207,39 6,07 119,30 18,51 77,10 31,00 1 1974 
Il 
-
210,72 6,51 111,98 29,05 75,.C.C 21,10 Il 
Ill 
-




257,16 6,09 13-4,9-4 29,81 77,16 11,80 IV v 
-
235,57 12,33 128,63 26,25 79,01 33,70 v 
VI 
-
282,62 11,]2 125,69 30,16 77,26 ]6,90- VI 
VIl 
-
30-4,18 12,05 104,57 30,13 103,76 55,10 VIl 
VIII 
-
302,38 19,36 97,83 35,29 111,49 l8,80 VIII 
IX 
-
269,63 17,17 109,61 30,50 98,29 31,00 IX 
x 261,52 13,89 79,98 24,65 86,G 20,60 x 
x 259,65 11,59 98,20 13,07 77,31 13,40 Xl 
Xli 251,63 13,66 98,77 25,50 91,69 l8,90 Xli 
1975 1 
-
199,37 7,71 75,7.1 . ll,81 86,20 -45,50 1 1975 Il 
-
186,01 16,8-4 81,56 29,34 7-4,33 G,lO Il 
Ill 
-
193,52 17,1-J 78,9-4 28,81 75;1.7 60,88 Ill 
IV 
-
150,72 18,30 62,99 27,88 81,50 49,10 IV 
v 
-
162,85 21,1-4 70,12 23,82 82,88 57,50 v 
VI 
-
7.1,6-4 40,17 VI 
(a) Bruttoudvlndlnc pr. turnus (arbejdere oalaerllnae) (a) Extraction brute par poste (ouvrlen et apprentb} 
(a) Rohf6rderunaf• Schlcht (Arbeiter und Lehrlinae) (a) Estrazlone crezza per turno (lavoratorl • apprendisti} 
(a) Grou extraction per ahift (worken and apprentlces) (a) Bruto wlnnlnc per dienst (arbeiden en leerllncen) 
na 
Gennemsnltllg bruttolen 1 Jernmlnerne (dlrekte 
len) (a) 
Ourchschnlttllche 8ruttostundenl6hne lm flsen-
erzbergbau (Oirektlohn} (a) 
Average hourly wage ln the Iron ore mines 






Incl. miner 1 bonus France (Est) 
Y comprit la prime 
de mineur 





Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct) (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (safarlo 
dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJ:zerertsmljnen (directe lonen) (a) 
italla Luxembours United Kinsdom 
Lit Flbs l. 


































Ouvriers du fond • Opera/ o/1'/nterno • Ondergrondse arbelders (b) 
9,03 10,85 1123 139,30 0,75 
9,70 11,07 1161 142,57 0,77 
9,99 11,49 1152 153,64 0,80 
9,90 11,90 1295 152,68 0,88 
10,74. 12,93 1 334 171,56 O.S2 
11,08 14,76 1402 177,38 0,83 
11,16 15,92 1 597 194,26 1,06 
11,27 15,03 1604 189,08 1,10 
12.11 15,94 1 651 195,76 1,20 
12,19 17,19 1 741 192,52 1,44 
12,11 
Arbejdere over jorden • Obertogeorbeiter • Surface workers 
Ouvriers du jour • Opero/ oll'esterno • Bovengrondse arbelders (b) 
8,13 8,56 873 124,80 0,75 
8,71 8,79 897 132,47 0,77 
8,76 9,20 907 141,79 O.S2 
8,57 9,44 1054 136,01 0,82 
9,62 10,05 1078 158,70 0,80 
10,13 11,37 1147 165,64 0,84 
9,94 12,13 1308 173,82 1,00 
9,98 11,39 1 343 169,43 1,02 
11,01 12,38 1422 178,58 1,15 
10,79 13,19 1499 173,32 1,19 
10,79 
ArbeJdere under og over jorden • Untertoge- und Obertogeorbeiter • Underground and surface workers 
Ouvriers du fond et du Jour • Operol oll'lnterno e oll'esterno • Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
8,66 10,29 954 131,50 0,75 
9,2-4 10,51 982 137,00 0,71 
9,42 10,88 985 147,17 0,81 
9,28 11,30 1132 1-42,72 0,85 
10,22 12,20 1161 163,54 0,81 
10,63 13,88 1231 169,76 0,83 
10,58 1-4,90 1397 180,88 1.02 
10,66 1·4,03 1426 176,2-4 1,05 
11,6-4 15,0-4 1-495 185,89 1,17 





(a) Bruttol•n, der 1tlr direktl 1 lorblndelse med arbejdslndsauen 
(b) tnkl. tartina• (a) Salaire horaire brut directement l" au travail efl'ectif des ouvriers (b) Y compris les apprenti• 
(a) Oirekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhans mit dem Arbeits-
elnuu steht · 
(a) Salarlo orario lordo direttamente dipendente dai lavoro efl'ettuato dasll 
(b) ElnKhlleBIIch Lehrfinse 
(a) Grou hourly was• dlrectly related to the work dont 
(b) lndudlna apprentie .. 
operai 
(b) lvi compresl sli apprendistl 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk ln verband staan met de seleverde arbeid 
(b) lncluslef leerllnsen 
229 
Produktlon. beholdnlng og arbe)dskraft 1 mangan· 
mlnerne 
Erzeugunr, Bestinde und Beschiftlrte ln den 
~anranerzrruben 
Production. stocks and labour of manganese 
ore mines 
PrOdu<tlon, stocks et lin-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Produzlone, scorte e mCI no d'opera delle mlnlere dl 
manranese 
Produktle. voorraden ~n aantal werknemers ln 
de mangaanertsml)nen 
1000 kg ITALIA (a) 
Fremstillins/Produktion 






Beholdnin 1 mlnerne 







Produktie van de in de handel sansbare m·ansaanerts den ruben 














Stocks.~ es mines 
Scorte deJ a miniero 
Voor aden 
























































































































(a) Italien er det eneste fallesskabsland, der fremstiller mansanmalm med et 
Hn-lndhold pl over 20% 
lb~ lnkl. rlstet os slntret malm c Ved slutnlnsen af perioden d Arbejdere, larllnse os funktionarer 1 ait ved slutninaen af perioden 
(a) Italien lst du einzise Erzeuserland der Gemeinschaft von Hansanerzen mit 
elnem Hn-Gehalt von mehr ais 20% 
lb~ ElnschlieBiich R6sterz sowie Hanaanerzsinter c Am Ende des Zeitraums d Arbeiter, Lehrlins• und Anaestellte lnsaesamt am Ende des Z11itraums 
(a) ltaly ls the only Community country that produces mansanese ore (ore 
containlns more than 20% Mn) 


















































9 0 8 
91 6 
964 
10 2 9 
10 52 
108-0 
10 6 7 
1~oy 






















































(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut' roducteur de mineral de man-
canùe (Hineral contenant plus de 20% M ) 
lb~ Minerais traitâ, enrichis, calibrâ, srilf6S, fr ttâ, a&&lom,râ, etc, c En fln de période d Ouvriers, apprentis et employés Inscrits en n de période 
(a) L'ltalia, nella Comunitl, è la sola produttr ce di minerale di mansanese 
(Minerale contenente pli'! del 20% di Mn) 
lb) Mineral! trattati, arricchiti, calibrati, sriali• i, arrostiti, aulomerati, etc. c) Alla fine del periodo d) Operai, apprendistl e lmplesati lscritti alla fi e del periodo 
(a) ltalll ls het enice land ln de Gemeenschap d1 mancaanertsen met een Mn· 
sehalte van meer dan 20% voortbrenst 
t
b) Met lnbe4rlp van cerooste en aeslnterde ert en 
c) Op het emde van het tijdvak 
d) Arbeiders, leerllnsen en beambten ln totaal p hec elnde van het tijdvak 
Del Ill : Jern· og manganminer 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill :Iron and manganese ore mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Udenrlgshandel 01 handel lnden for 
Faellesskabet med jernmalm, 
manganmalm og pyrltaske 
(toldstatlstlkker) 
AuBenhandel und Bfnnenaustausch der 
Gemeinschaft an E.fsenerz, Manganerz und 
Schwe(elkiesabbranden 
( AuBenhandelsstatlstik) 
External and Internai trade 
of the Communlty ln Iron ore, 
manganese ore and pyrites resldues 
(customs statlstlcs) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi a/l'interna della Comunitd 
(Statistiche dogana/1) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 


























Udenrlgshandel og handellnden for Faellesskabet (1) med Jernmalm, manganmalm og pyrltaske 
AuBenhandel und 81nnenaustausch der Gemeln· 
schaft (1) fln Elsenerz, .Manranerz und Schwefelldes• 
abbrinden 
Externat and Internai trade ln Iron ore, man• 
ganese ore and pyrites resldues for the Com· 










Hlneral de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Hlneral de man,anàe 
Minerale di man,anere 
Han1aaneru 
Cendrer de P)'rlter 
























lmport fra tredjelande 
fln(uhr ous drittèn Undern 
lmports from thlrd countries 
Importations des pays tiers 
lmporttlzlonl dol poes/ terzl 












Tllf111rsler fra EKSF·Iande 
8ez0te ous Undern der EGKS 
Receipts from ECSC countrles 
Rkeptions des pays de la CECA 
ArrM dol poesl dello CECA 


































Commerce ext,rleur et Khanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrite pour l'ensemble de la 
Communauté (1) 
Commerclo estero e sca•~bl all'lnterno della Comu-
nltct (1) dl minerale dl fern, dl minerale dl manranese 
e dl ceneri dl plrltl · 
Bultenlandse handel an - en rullverkeer 
blnnen - de Gemee schap (1) ln IJzererts, 










Hineral de fer 
Minerale di ferro 
IJzerertr 
Hineral de ~an,anàe 
Minerale dl an1anere 
Hancu ertr 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyriet-resldu 
Eksport til t edjelande 
Aus(uhr noch di~en Undern 
Exports to thi countries 
Exportations vers les pays tiers 
E.sporttlz/on/ Yerscl 1 poe s/ terzl 











Leverancer til EK F·lande 
Ue(erunren noch lAnde n der EGKS 
Oellveries to ECSC ountrles 
Livraisons aux pays d la CECA 
Conserne ol poesf de o CECA 












































(1) Fn.1 Januer 1974 EUR. 9 
(1) Ab 1. Januar 1974EUR. 9 
(1) From 1 January 1974 EUR. 9 
(1) A partir du 1•• Janvier 1974 EUll 9 
(1) Dal1• 1ennalo 1974 EUR. 9 
(1) Het in1an1 van 1 Januarl1974 EUR. 9 
2.31 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Sn(uhr und Aus(uhr von Ssenerz, Manganerz 
und Scllwefelldesab&randen 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Poesl • Landen 











Europa { ....................... West Norwecen • Norway • Norv•ce 
Europe West Spanien • s0ain • Espacne Ouest Sonstice • ther • Autres 
Europe Total 
Total 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu . 
EUR-6 1000t 
Jernmalm Manaanmalm Pyrituke 
Eisenerz Montclnerz Sdlwe(ellclesobbrllnde 
Iron ore Manaanese ore Pyr~tes residues 
Mineral de fer Minerai de mancanàe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di montonese Ceneri di p~riti 




1973 r 1 1973 1973 1 
1973 
I·VI I·VI r 1-IV 
Importation• • ltnj)OrtGzlonl • lnvoer 
1 131 45 7 6 HS 54 
1 17714 8928 1 1 -4-47 251 
3 17 18 38 19 
.. 1ll 31 13 8 1 1 
5 30 0 3 1 180 86 
6 11014 9 016 l5 17 111 409 
7 0 0 1 1 0 
8 1 
9 8 1 85 19 
10 11022 9 011 17 11 196 431 
11 19 919 US31 45 17 S39 166 
1l l3 398 8209 0 0 11 9 
13 3 +46 3 849 1 
H 1191 690 490 140 
15 175 133 9 5 l8 17 
16 28 311 12 881 9 s 539 266 
17 1 608 657 36 22 Ost· Eut { 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • USSR • URSS 18 1 608 657 n 19 
Total 19 11n' US91 1404 1 011 
Afrika 1 """""" • """" Nria • Al<. do N•" 10 981 465 5<4 l3 dar. Mauretanien • Mauretani   Mauritanie 11 5237 1528 
Africa Sierra Leone ll 1196 68l of Liberia • Llb6ria 13 17 771 8897 
Afrique which Gabun • Gabon 14 14 14 751 311 Saire • Zalre l5 34 3 
dont Ancola 16 1015 655 64 39 
SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 17 170 43 1 404 599 
Total l8 l1 113 14111 159 61 0 0 
Amerika Nord • NortiJ • Nord 19 6692 2 560 0 0 0 0 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 6 594 1483 
America Mitcel • Central • Centrale 31 52 26 Sad • SoutiJ • Sud 31 25132 11 568 106 36 0 
Am6rique darunter { Venezuela • V6nüu"a 33 5507 1451 
of which Peru • P6rou 34 871 301 
dont Bruilien • Brazll • Brull 35 18 600 8 660 106 36 0 
r~ 36 lU 114 11 tt Asien Asia Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 37 6 .. 
Asie Obrl es Allen • Rest of Allo • Reste de l' Atie 38 327 121 12 11 
:farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 39 190 111 11 11 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 40 7414 3401 115 97 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total -41 97416 -4-4789 1990 1 lSS 540 166 
Paya tien 
lnsaesamt • Grand total • Total a6n6ral 41 115 431 53808 1936 1213 14l6 704 
B) Elcsport • Aus(ullr • Exports Exportstions • Esportazlonl • Uitvoer 
Deuuchland (BR) 43 4060 1061 6 .. 194 1CO 
France .... 76 8 6 4 48 2l 
ltalla 45 l 1 4 1 0 0 
Nederland 46 1 0 1 1 0 0 
EUR·9 UEBLJBLEU -41 15 931 7933 8 7 140 111 EUR-6 48 10071 10 001 16 17 412 131 
United Kinadom 49 1 1 0 0 
Ire land 50 0 0 0 0 
Dan mark 51 0 0 13 9 
EUR-9 51 1001l 10 OOl 17 17 505 141 
Oaterralch • Auatrla • Autriche 53 0 0 0 114 56 
Sonstlae • Other • Autres 54 l 1 11 
' • 
1 




lnaaesamt • Grand total • Total ''"'rai 56 10017 10 005 55 16 ,,. 199 
133 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.lnfuhr und Aus(uhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mlnt rai de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lm~ortazlonl ed es~ortazlonl dl minerale~~ ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl ~lrlt 
lnvoer en ultvoer van iJz:ererts, mang anerts en 
pyrletresldu 












Lande • Ulncler • Countrles 












A) lmport • E.lnfullr • lmports 
1 
Schweden • Sweden • Suide 
West Norweaen • Norway • Norviae 
West Spanien • Spain • Espaane 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
Toto! 
Ost • Eut { Toto! 






Nordafrika • North Afrlca • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Lib6rla 
Gabun • Gabon 
Saire • Zalre 
Anaola 
SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrole 
SUd • Soutll • Sud 
darunter { Venezuela • V6nuu61a 
of which Peru • P6rou 
dont Bruilien • Brazil • Brail 
1 
Total 
Mittlerer Osten • Middle E.ost • Moyen-Orient 
Obrl es Asien • Rest of Aslo • Reste de l'Asie 
:farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Orltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 











~1terrelch • Auatrla • Autriche 
Sonatl&e • Other • Autres 
1 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
iaya tien 
1 !"&esamt • Grand total • Total&6n6ral 




Mineral de fer 
M#nero#e di ferro 
IJzererts 




Mineral de mancanise 
Minerole di monronese 
Manaaanerts 
1973 1973 l-VI 












































































































































































































Cendre de pyrites 





















































lmport og eksport af Jernmalmt manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz, Mongonerz 
und Schwefelldesobbr8nden 
lmports and exports of Iron oret manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Ulnder • Countries 
Pays • Peres/ • Landen 












Europa { S<k•odM' ....... • S•ido West Norweaen • Norway • Norvèae 
Europe West Spanien • S6ain • Espaane Ouest Sonstice • ther • Autres 
Europe Toccrl 
Ost • Eut 
' 
1 
Importations et exportations de mineral de fert j 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 1 
1 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 1 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJ:zerertst mangaanerts en 
pyrletresldu 
FRANCE 1000t 
Jernmalm Manaanmalm Pyrituke 
E.lsenerz Mcrnrcrnerz Schwefelldescrbbrande 
Iron ore Manranese ore Pyrites residues 
Mineral de fer Minerai de manaanèse Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di mcrnrcrnese Ceneri di piriti 








I·VI l-VI I·VI 
Importations • lmportcrz/onl • lnvoer 
1 0 0 0 19 
3 38 19 
... 1 0 3 2 0 0 
5 29 1 0 ... 2 




10 30 6 2 62 21 
11 2414 1 045 24 21 52 32 
12 1966 832 
13 12 17 
14 385 196 51 32 
15 1 0 ... 3 
-16 2424 1CU5 4 3 52 32 
} Toccrl · 17 20 18 Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • USSR • URSS 18 10 18 
Total 19 4079 2 063 1334 618 ~ 
Afrlka { No•d••lb • No•h Afrlu • Al,, d• N0<d 10 5 30 16 dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 11 1 881 961 
Afrlca Sierra Leone 12 of Liberia • Libéria 13 1707 917 
Afrique which Gabun • Gabon 24 645 297 Saire • Zaire 15 dont An ola 16 371 175 20 ~l 
so1afr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 27 115 639 304 
Total 28 -4020 1135 Sl 16 
Amerlka Nord • Norch • Nord 29 320 86 0 0 darunter • of which • dont: Kanada • Canada 30 320 86 
America Mittel • Centrer/ • Centrale 31 52 26 SUd • Souch • Sud 32 3700 2CU9 1 1 
Amérique darunter { Venezuela • Vénézuéla 33 Hl 95 
of which Peru • Pérou 34 -450 nt 
dont Bruilien • Bruil • Brésil 35 3109 1 733 
1 Total 36 143 4 0 0 Asien As la Mittierer Osten • Middle E.crst • Moyen-Orient 37 6 4 Asie l Obr1,es Asien • #test of As/cr • #teste de l'Asie 38 137 0 0 0 arunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 39 0 0 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
-40 831 365 t6 8 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
-41 11-499 5611 1-417 68-4 Sl 31 Papdera 
lnst .. amt • Grand total • Totalténéral 
-41 tt SlO 5 611 1-432 687 114 Sl 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • E.sportcrz/onl • Uitvoer 
1 "-""''''~ -43 3 565 1 697 0 13 10 ltalia -45 0 0 1 0 Nederland 46 0 0 0 
UEBL/BLEU 
-41 15 889 7 910 0 0 97 61 EUR-9 EUR-6 
-48 19453 9 607 1 0 109 n United Kinadom 
-49 0 
lreland 50 0 
Dan mark 51 0 0 
EUR·9 52 "453 9 607 1 0 109 n 
Osterrelch • Austrla • Autriche 53 0 0 
Sonstlte • Other • Autres 54 • 0 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 55 • 0 Paptlera 
lnstesamt • Grand total • Total ténéral 56 t9 454 9 607 10 109 11 
235 
1000t 
lm port og eksp 1 rt af Jemmalm, manganmalm 
og pyrltaske t 
elnfuhr und Au$(uhr YOn asener:r, MGngGner:r 
unJ Scflwefelldes~bbrlnden 
lmports and e~ports of Iron ore, manganese 
l'esldues ore and pyrites 
ITALIA 
Lande· l.llnder • Countrles 
Pays • Paesl • Landen 
, 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lm#)orte~:rlonl ed es#)ortG:rlonl dl mlnerGie dl ferro, dl 
mlnerall dl me~nge~nese e dl ceneri dl #)lrltl 
lnvoer en ultvoer van IJ:zererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
' 
)ernmalm Mancanmalm Pyritaske 
Elsenerz Mancanerz Schwe(elldesabbrllnde 
Iron ore Mansanese ore Pyrites residuu 
Mineral de fer Minerai de mancanàe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piriti 
l)zererts Mansaanerts Pyrletresidu 
1973 1973 1973 1973 I·VI 1973 I·VI 1973 I·VI 

























Total { .......... ~· .......... West Norwecen • ~~ orway • Norv~ce 
West Spanlen • S al • Espacne 
"'- .. ""'·· . ÔT . ·~~ Total 
Ost • Eut Total 






Nordafrlka -Jorth Africa • Afr. du Nord 
Mauretanlen •JIMauretanla • Mauritanie 
Sierra Leone · 
Saire • Zalre · 
Ancola 
SOdafr. Union Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
~~b~~: a~.!fia 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • ·dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrait 
SDd • South • Sud 
• ue a • n u a ofwhich Peru • Péro 
dont Bruilien • 1 rull • Brûll 
darunter } V nez 1 Vé & 61 
Total 
Mittlerer Osten • Middle, 1 
Obrlces As/en • Rest of As 
ast • Mayen-Orient 
a • Reste de l'Asie 
darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Ocûnle 
Drltte Under } 
Thlrd countrle1 Total 
Pap tien 
ln~a .. amt • Grand total • Totala6 6ral 
8) Eksport • Ausfuhr • Exports 







01terrelch • AUitrla • Autriche 
Son~tlae • Other • Autr .. 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Pap tien 
ln~ae~amt • Grand total • Total 16 6ral 
236 
1 19 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
-
-4 0 0 3 2 1 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 20 1 ... 2 2 1 
1 0 0 1 1 
- -8 
- - -
- - -9 
- - - - - -10 20 1 6 3 2 1 
11 1502 753 1 
-
0 0 




- - - - - -H 
- - - - - -15 137 104 
- - - -16 325 206 1 
-
0 0 
17 1 177 548 
- - - -18 1177 5-48 
- - - -
19 5388 '2 528 258 19 
20 . 292 195 6 2 
21 1193 .f56 
n 
l3 3 764 1796 
2.f 2.f 2.f 92 25 
25 0 
26 58 
27 160 160 53 
l8 5503 1910 17 
29 19.f3 587 0 
30 1 ,..., 587 
31 
-32 3560 1323 17 
1526 
- - - -3-4 101 











- - - - - -
-40 1780 758 
- - - -
-41 1 ... 113 5 950 271 79 0 0 
... 2 1"'193 5 950 282 82 2 1 
Exportations • E.sportazlonl • Uitvoer 




- - - -
43 20 
-46 
- - - - - -
-47 






- - -50 
- -
. 
- - - -51 




- - - - " 
..... 
54 0 0 0 
-
8 3 
55 0 0 0 
-
101 47 
56 0 0 0 
-
166 71 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.lnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesa"bbrBnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganise et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl. minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
NEDERLAND 1000t 
Jernmalm Han,anmalm Pyrituke (/senerz MGnrcrnerz Schwe~e/k/esobbrllnde 
Iron ore Han1anue ore Pyr tes resldues 
Lande • Under • Countrlu Hlneral de fer Hlne.raJ. de man1anàe Cendres de pyrites 
Pays • Poes/ • Landen M/nercr/e di ferro M/nero/e dl monronese Ceneri dl piriti Jjzererts Han,unerts Pyrletresldu 
1973 1 
1973 1973 -r 1973 1973 1 1973 I·VI l-VI I·VI 
A) lmport • fln(ultr • Importa Importations • Jmpcrrwzlonl • lnvoer 
1 
Deutschland (BR) 1 0 0 1 1 0 France 1 0 0 0 0 Ital la 3 UEBL/BLEU 5 0 0 1 1 EUR-9 EUR-6 6 1 0 4 3 0 United Kln1dom 7 0 0 freland 8 Dan mark 9 EUR-9 10 0 4 3 0 
Total 11 1163 616 3 
Europa { "'""'" ..... _ ...... 11 1571 193 West Norwe1en • Norway • Norvi1e n 365 119 
Europe West Spanien • Sbain • E~a,ne 1-4 116 114 Ouest Sonstice • ther • utres 15 1 0 
Europe Toto/ 16 2163 626 1 0 
Ost • Eut } Totcrl 17 3 
,Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • USSP. • URSS 18 ) 
Total 19 3 ts1 tlf1 1 1 
1 
Afrlka l Nordafrlka • North Afrlca • Afr. du Nord 10 dar. Hauretanien • Hauretanla • Mauritanie 11 51 Afrlca Sierra Leone ll 635 306 of Liberia • Llb,rla n 1-465 991 Afrique whlch Gabun • Gabon 14 Saire • Zaire l5 ~ dont AnJ.ola 16 SU afr, Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 17 
Total l8 1 437 314 0 
Am erika Nord • North • Nord 19 169 169 darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada lO 169 169 
America Mittel • CentrG/ • CentrGie 31 
-SUd • SGCith • Sud 31 1268 1.SS 
Am,rique darunter { Venezuela • V'nbu"a n 
of whlch Peru • P'rou 3-4 -49 
dont Brullien • Brazll • Br,sll 35 1119 155 0 r- 36 Allen Alla M/Ulerer Osten • Middle ust • Moyen-Orient 37 Asie Obr/ es Allen • Rest of As/G • Reste de l'Asie 38 
:farunter • of whlch • dont: Indien • lndla • Indes 39 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 40 110 160 
Drltte Under } 
11 u 0 Thlrd countrl.. Total -41 6973 1-417 Paya tien 
lnsa .. amt • Grand total • Total a6n6ral 
-41 697-4 1417 11 l5 0 
B) Eksport • Ausfultr • Exporta Exportations • &portcrzlonl • Uitvoer 
1 ~~, .. , -43 -493 361 6 .. France 4-4 1 1 6 .. ltalia 
-45 1 0 3 1 UEBLJBLEU 47 -43 11 5 3 0 EUR-9 EUR·6 48 S39 386 20 u 0 United Kln1dom 
-49 1 0 0 0 freland 50 0 0 0 0 Dan mark 51 
- -EUR·9 5l 540 l86 10 11 0 
01terrelch • Au•trla • Autriche 53 
Sonstlae • Other • Autr .. 54 0 • 11 10 
Drltte Under } 
10 Thlrd countrl.. Total 55 • • 11 Paya tien 
lnsa .. amt ·Grand total • Totala6n6ral 56 540 l86 31 1l 0 
137 
1000t 
lm port og eksport af )ernmah ;,, manganmalm 
og pyrltaske 
flnfuhr und Ausfuhr von flse1 erz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrlnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
lande • UJnder • Countries 
Pays • Poesl • landen 
UEBL/BLEU 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 





Mineral de fer 
Minerale di ferro 
l.lzererts 




Mineral de mancan~se 
Minerale di moncanese 
Hancaanerts 




Cendres de pyrites 
Ceneri dl piriti 
Pyrietresidu 
1913 1973 I·VI 

























Ouest l Schweden • Sweden • Su .. de Norwecen • Norway • Non••c• Spanien • Spain • Espacne Sonstice • Other • Autres Toto/ 
Ost • Eut } Toto/ 







l Nordafrlka • North Africa • Afr du Nord Hauretanien • Hauretania • Ha ritanie Sierra Leone Liberia • Llb6ria Gabun • Gabon Saire • Zalre An ola so1atr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • anada 
Mittel • Central • Centrale 
Sad • South • Sud 
darunter { Venezuela • V'nuu41a 
of which Peru • P'rou 
dont Bresilien • Brazll • Bruil 
l Total Mittlerer Osten • Middle fort • Moyen-Ori int Obrices hien • Rest of hio • Reste de l'A$ e darunter • of which • dont: Indien • ndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 
Drltte Under } 
Thlrd countrla Total 
Paya tien 












Oaterrelch • Auatrla • Autriche 
Sonatlae • Other • Autra 
Drltte Under } 
Thlrd countrla Total 
Paya tien 
B) Ekspor • Aus(uhr • Exports 

























































































































































































































lmport og eksport af Jetnmalm, · manganmalm 
og pyrltaske 
flnfuhr und Ausfuhr von flsenerz, Mongonerz 
uncl Sc hwefelldesobbrilnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganflsé et de cendres de pyrites 
lmf'ortozlonl ed esfJortozlonl dl mllterole dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl f'lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 















Lande • L/Jnder • Countries 
















Schweden • Sweden • Su.de 
Norwecen • Norway • Norv•ce 
Spanlen • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Toto/ 









North Africa • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia · Libéria 
Gabun • Gabon 
Sai re • Zal re 
An cola 
SOdafr, Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Notd 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mitte/ • Centra/ · Centrale 




Venezuela • Vénézu"a 
Peru • Pérou 




Mitt/erer Osten • Middle E.ost • Moyen-Orient 
Ob ri es Asien • Rest of As/a • Reste de /'Asie 
!f.runter • of whlch • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien ' 












Oaterrelch • Auatrla • Autriche 
Sonatlae • Other • Autree 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lnaaesamt • Grand total • Total aénéral 
Jernmalm Mancanmalm 
Eisenerz Mancanerz 
Iron ore Mancanese ore 
Minerai de fer Mineral de mancan•se 


































































Cendres de pyrites 








lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
E.ln(ultr und Ausfultr von E.lsenerz, Mcrngcrnerz 
unJ Scltwefelldescrbbrlfnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • l.ander • Countries 
Pays • Poesl • Landen 
IRELAND 
Importations et expor~ "tl ons de mineral de fer, 
de mineral de manganè e et de cendres de pyrites 
lmportcrzlonl ed esportcrz on# dl mlnercrle dl ferro, dl 
mlnercrll dl mcrngcrnes• e 4 1 ceneri dl plrltl 





Mineral de fer 
Minerole di ferro 
IJzererts 
1973 1 1973 l-Ill 
Manc11 malm 
Monc jnerz 
Mancan se ore 
Mineral de ~ancanèse 
Minerole di ronconese 
Mancuperts 




Cendres de pyrites 
Ceneri dl piriû 
Pyrletresldu 
1973 1913 1-111 

























West Norwecen • Norway • Norvice 
West Spanien • Spain • Espacne 1 
Schweden • Sweden • Suide 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
TolO/ 
Ost • East } Tocol 







l Nordafrika • North Afrlca • Afr. du Nord Mauretanien • Mauretania • Mauritanie Sierra Leone Liberia • Ub,rla Gabun • Gabon Saire • Zaire Ancola SGdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Centrol • Centrole 
SDd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V,n,zu"a 
of which Peru • ,.rou 
dont Brasllien • Brull • Br,sil 
1 
Total 
Mitderer Osten • Middle Eosl • Moyen-Orient 
Obri es Allen • Rest of Allo • Reste de l'Asie 
:farunter • of whlch • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drlcte Under } 
Tblrd countrles Total 
Paya tien • 












61terrelcb • Auetrla • Autriche 
Son•tl1e • Other • Autres 
Drltte Under } 
Tblrd countrla Total 
Paya tien 
8) Eksport • Ausfuhr • Exporta 























































lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
fln(uhr und Ausfuhr von flsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
















Lande • Ulnder • Countrles 
Pays ·Poul· Landen 




Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norvice 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportnlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 





Iron ore Mancanese ore 
Mineral de fer Minerai de mancanise 
Minerale dl ferro Minerale di montanese 
ljzererts Mancaanerts 
197l 1 197l 197l 
1 
1973 
' t-Ill t-Ill 




















Cendres de pyrites 






Ost • Eut } Total 



















Nordafrlka • North Africa • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Ub4ria 
Gabun • Gabon 
Saire • Zaïre 
Ancola 
SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mictel • Cencrol • Cencrole 
Slld • South • Sud 
darunter { Venezuela • Vb4zu"a 
of which Peru • P•rou 
dont Bruillen • Bruit • Br,sll 
1 
Total 
Mitclerer Osten • Middle E:osl • Moyen-Or/eni 
Obrl Alien • llest of Asio • Ruee de l'Asie 
:r...'unter • of whlch • dont: Indien • ln dia • Indes 
.Ozunlen • Ocunla • Ocftnle 
Drltte Under } 
Thlrd eountrlea Total 
Paya tien • 












61terrelch • Av•trla • Autriche 
Sonttlae • Ot:her • Autrea 
Drltte Under } 
Thlrd countrla Total 
Paya tien 
B) Eksport • Aul(uhr • Exports 







































Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 





Udvlkllngen 1 afglftssatsen pl vardlen af de 
under EKSf.traktaten henh"rende produkter 
1 % og 1 EMA·regnlngsenheder pr. ton af pro· 
duktet (a) 
évolution du taux du prélt\vement sur la valeur 
des productions CECA en:% et· en unités de 
compte A.M.E. (U.C.) par t.m. de produits (a) 
Entwlcldunr des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Dber die EGKS fallenden Er· 
zeugnl11e ln % und EWA·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeurnlsse (a) 
1 fyofuzlone del tasso dl flrelle'lo sul Yalore delle ~Jro-
du:zlonl CECA ln % e ln unite) dl conto A.M.E. fier 
tonnellata dl IJrodottl (o) · · 
Changes ln the rate of the levy on the value 
of ECSC products as % and ln E.M.A. unlts 
of account per metrlc ton of products (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de 
onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, 
ln % en ln EMO-rekeneenheden per ton (a) 
Nettoafsift pr. ton • Nettovm/ofe Je t • Net levy per ton 
Pr'livement net lia tonne • Pre/ievo netto per t • Netto-heffinc per ton }u.c. 
Brunkulsbrlket· 





Rate ln% Brown coal Stenkul 
briquettes and Stelnlcoll/e (b) Taux en 9o aeml-coke Hard coals Touo /n 0 derlved from Percentace brown coal Houille Corbon fou/le 
Brl:rettes" Steenkool 
semlco e de licnitt 
Mottonel/e e 
semicoke dl li1nite 
Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 1 3 
1953 1 O,J 0,01-41 o,o3n 
Ill O,S 0,0135 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0413 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,-45 0,0111 0,0558 
1951 VIl 0,35· 0,0110 0,04-48 
IX O,JS o.ono 0,04-48 
1959 1 0,35 0,0110 0,04-48 
VIl O,lS 0,0177 0,04-48 
1960 1 O,lS 0,0177 0,04-48 
Ill O,JS 0,0177 0,04-48 
. 1961 VIl O,lO 0,0137 0,038-4 
1961 VIl 0,10 0,0158 0,0156 
196-4 VIl 0,10 0,0180 0,0156 
1965 VIl O,lS 0,0115 0,0360 
1966 VIl O,lS 0,01-47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0197 0,0432 
1m 1 0,19 0,0187 0,05-48 
1973 1(•) O,lf 0,0339 0,0516 
197-4 1 0,19 0,03953 0,05368 
1975 1 0,19 0,04-481 0,05936 
(1) Procentsauen af middelprocluktionsvzrdien er den samme for samtllc• 
EKSF-proclukter. Den tilsvarende vzrdi 1 EHA-recnlncsenheder fuuzttes 
efter middelvzrdien pr. ton for hver af de store EKSF·varecrupper.- Den 
kan andres ved korrektion ad middelvzrdien, men er doc ens for hver 
vare for hvert land (der sker en vis nedgttelse af afsilten pr. ton, ved 
bruc af varer, som der allerede er betalt afcift for). Vardien 1 landeu 
valuta (se nedenstlende tabel) afh&nser desuden af svlncnincer 1 den 
officielle valutakun, som futllltter de forskellice valutaers vzrdll EHA-
recninssenheder 
~,) Tidspunktet for &ndrinc af satsen elier middelvzrdierne J lkke bestemt til sûlfremstillins ) Fra 1.1.7l det Udvidede F&llesskab 
(a) Der Sau des mittleren Wertes der Produktion ln % lst bel slmtllchen 
EGKS.Erzeucniuen cleich. Der enuprechende Wert ln EWA-Rechnuncs· 
elnheiten wird nach dem mittleren Wert le t fOr lede der croBen EGKS· 
Erzeusniscruppen festceset~t - er kann slch bel Berlchticuncen der 
mittleren Werte lndern, lst jedoch bel jedem Erzeucnls fOr alle Linder 
cleich (die Umlace le t unterl ect au8erdem Jewlssen Ab~Osen, wenn Er· 
zeusnisse verbraucht werden fOr die bere1ts Umlace cezahlt wurde). 
Der Wert ln Landeswlhrunc (siehe folcende Tabelle) hlnst auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhruncen in EW A·Rechnuncselnheiten bestimmt 
lb) Zeltpunkt der Verlnderunc des Sat~es oder der mittleren Werte c) Nlcht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt •) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) The % rate of the mean value of production ls the same for ail ECSC 
producu. The equivalent value ln E.H.A. units of account ls flxed on the 
buis of the averas• value per tonne of each of the broad catecorles of ECSC 
producu. lt may vary when the averas• values are adjusted, but ls the 
same for each product for ali countries (deductions are also made from 
the levy per tonne to allow for consumption of proclucts on which the levy 
hu already been paid). The equivalent value ln national currency (see 
followlnc table) also depends on fluctuations ln the official rate of exchance 
whlch defines the value of the different currencles ln E.H.A. unlts of ac• 
cou nt 




Rljern Thomulncou Andre lncou und weiterverorb. Wo/zstoh/· Aoltelsen Thomos· Sonsti1e fertiferzeufnlue Pis-Iron Stoh/roltb/IScke Stoh/roltb//Scke 
Thomu lnsou Other lncou Finished and Fonte end producu 




.. 5 --· ---,---- -· 1 
O,Hll 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,1370 0,1330 0,31-40 0,1115 
0,3)18 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,-4266 0,-419-4 0,5652 o.no5 
0,3318 0,3261 0,-4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,1826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2915 0,1003 
0,1870 0,1738 0,1915 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 O,H90 0,1507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,16~ 0,0573 
0,1068 0,0993 o,16n 0,0573 
0,1071 0,1337 0,1117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,1117 0,0717 
0,1286 0,160-4 0,15-40 0,0860 
0,16-40 0,181-4 0,2865 0,1043 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
0,161-46 0,11111 0,18700 0,10928 
0,11-405 0,18951 0,36357 0,13856 
(a) Le taux en %t de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de a CECA - Son 6qulvalence en unit6s de compte A.H.E. est 
fide d'apris la valeur moyenne lia t pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - ehe peut varier lors des rajustements effectu6s sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr"ivement l la t subit en outre des d6ductions tenant compte 
des consommations de produits d6ll tax6s). L'6qulvalence en monnaie na• 
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel qui, "calement, d6flnit la valeur des diff6rentes monnaies en 
unit6s A.H.E. 
t
b) Date des chanfements de taux ou des valeurs moyennes 
c) Non destin6e la fabrication de l'acier 
•) afc 1.1.73 Communaut6 'larcie 
(a) Il tuso ln % del valore medio della produ~ione ~ comune a tutti 1 proclottl 
CECA. La sua equlvalenza ln unitl di conto A.H.E. ~ flssata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per clucuno del crandi sruppl di prodoui 
CECA. Ella puô varlare a seculto del rasclustamentl effettuatl sul valorl 
medi, ma essa ~ comune per ocnl prodotto per tutti 1 paul (il prelievo 
pert. subisce lnoltre deduzionl che tencono conto del consumo di prodotti 
sil tusati). L'equlvalenza ln valuta nazionale (dr. tabella secuente) dlpende 
lnoltre dalle fluttuazionl del tuso di cambio ufficlale che flssa lecalmente il 
valore delle varie valute ln unitl A.H.E. 
ib) Data ln cul sono stad modiflcatl 1 tassl o i valorl medl c) Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acclaio •) dall' 1.1.13 Comunitl ampllata 
(a) Het percentace van de cemiddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de EGKS J•liJk, - Het equivalent in EHO-rekeneenheden 
wordt voor eike sroep EGI{S.produkten volsens de semlddelde waarde 
per ton vutcesteld - deze kan enlcszlns afwljken wanneer er herzleninsen 
worden aancebracht ln de cemlddelde waarden, doch blijft selllk voor 
elk produkt voor alle landen (op de heffinc per t worden bovendien be· 
paalde kortincen toeceput Indien produkten worden verbrulkt · welke 
reeds zljn belut). Het equivalent ln nationale valuta (zie volcende tabel) 
hanct bovendien af van de schommelincen van de officille wiuelkoen 
welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta ln EHO.reken· 
eenheden bepaalt 
(b) Datum van de wiJzlclnsen ln het heffincspercentac• of de semiddelde 
waarden 
(c) Nlet bestemd voor de staalfabrlcac.e 
(•) vanaf 1.1.13 ultcebrelde Gemeenachap 
l-45 
161 
Udvlkllngen 1 afglftssatserne pr. ton pl produktlonen af Jern· og_ stllprodukter 1 national mer tsort (afrundet til 3 declmaler) 
entwlcldung der UmlagesBtze jet au( die erzeugung der eisen- und Stahlerzeugnlsse ln Landeswllhruni (au( 
die 3. Oezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Changes ln the rates of the levy r.er tonne on the production of Iron and steel products, ·ln national cur• 
rency (figures rounded to the th rd decimal) 






A) RlJern (c) • Roheisen (c) • Plg Iron (c) 
1953 Ill 0,995 82,950 148,125 
v 1,394 116,130 207,375 
VIl 1,792 149,310 266,625 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 
1956 1 0,896 74,655 133,313 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 
IX 0,785 78,450 116,875 
1959 1 0,785 92,323 116,875 
VIl 0,785 92,323 116,875 
1960 1 0,785 0,923 116,875 
1961 VIl 0,641 0,791 100,188 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 
1969 x 0,471 0,714 80,375 
1972 1 0,600 0,911 102,500 
1973 1 0,5918 0,8981 101,0625 
1974 1 0,51986 0,89678 120,19179 
1974 VIl 0,51986 1,01801 132,19424 
1975 1 0,72139 1,35122 185,90616 
1975 VIl 0,72139 1,31469 196,29357 
8) Thomaslngou • Thomasb/6cke • Thomas lngots 
1953 Ill 0,979 81,550 145,625 
v 1,370 114,170 203,875 
VIl 1,761 146,790 262,125 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 
1956 1 0,881 73,395 133,063 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 
IX 0,730 72,996 108,625 
1959 1 0,730 85,806 108,625 
VIl 0,730 85,806 108,625 
11960 1 0,730 0,858 108,625 
11961 VÎI 0,596 0,736 93,125 r~: 0,397 0,490 62,063 0,535 0,666 83,563 967 VIl 0,642 0,792 100,250 969 IX 0,642 0,891 100,250 
969 x 0,587 0,891 100,250 
972 1 0,664 1,008 113,375 
973 1 0,7067 1,0725 120,6875 
1974 1 0,67972 1,17255 157,15155 ~;~1 VI: 0,67972 1,33106 172,84483 0,93216 1,74600 240,22179 
1975 VIl 0,93216 1,69880 253,64405 r -~· ... , ..... ,;o .... ,. '" ""' ""· ..... ,;, r,. .... ~~ Tidsp nkt for endrln1 af af,iftssatsen 


























0,5854 8,0850 0,067375 
0,54171 7,85619 0,08513 
0,54171 7,85619 0,08668 
0,75170 10,90165 0,12029 
0,75170 10,90165 0,13012 


















0,6990 9,6550 0,080458 
0,70829 10,27202 0,11130 
0,70829 10,27202 0,11334 
0,97133 14,08675 0,15543 
0,97133 14,08675 0,16813 
' .... ~, .... ,..;m,. r Suri d bis Juni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deutschland erfaBt 
b) Zeitp nkt der .l.nderun1 des Umi1Jesaues 
~ Nicht r die Stahlherstellun1 bestimmt 
) Oder e,ebenenfalls Endeneu1nisse r Sur lnj luded with France up to june 1959, and after that with Germany b~ Date o chan:• ln the rate 
c Not ln ende for steelmakin1 

















évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
:sidérurgiques (Chiffres arrondis à la le décimale) -
fvoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl f'rellevo f'er tonnellata sulla f'roduzlone del f'rodottl slderurglcl 
(clfre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van Ijzer· en staalprodukten. ln nationale valuta (cljfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutschland France (a) ft ali a Nederland UEBL United Kincdom 
. (b) (BR)~) and freland (DM (Ffr) (Lit) (FI) (Fb/Fix) (!) 
C) Andre lngots • Andere 8/6cke • Other lngots Autres Lingots 0 • A/tri Llngotti • Andere blokken 
1953 Ill 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
VIl 2,374 197,820 353,250 2,148 28,260 
1955 VIl 1,846 . 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
1957 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 14,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
1960 1,229 1,444 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 156,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VIl 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,Q63 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
1974 1 0,92408 1,59405 213,64452 0,96291 13,96462 0,15132 
1974 VIl 0,92408 1,80955 234,97924 0,96291 13,96462 0,15408 
1975 1 1,17062 2,19265 301,67330 1,21980 17,69030 0,19519 
1975 VIl 1,17062 2,13337 318,52913 1,21980 17,69030 0,21114 






0) Faerdlgvarer (d) • Fertigerzeugnisse (d) • finished products (d) Produits finis (d) • Prodotti finiti (d) • Walserijprodukten (d) 
1953 Ill 0,515 42,875 76,563 0,466 6,125 
v 0,720 60,025 107,188 0,652 8,575 
VIl 0,926 77,175 137,813 0,838 11,025 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 0,652 8,575 
1956 1 0,463 38,583 68,906 0,419 5,513 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 0,381 5,015 
IX o.-421 42,126 62,688 0,381 5,015 
1959 1 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
VIl 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
1960 1 0,421 0,495 62,688 0,381 5,015 
1961 VIl 0,344 0,425 53,750 0,311 4,300 
1962 VIl 0,229 0,283 35,813 0,207 2,865 
1965 VIl 0,287 0,354 44,813 0,260 3,585 
1967 VIl 0,344 o,-425 53,750 0,311 4,300 
1969 IX 0,344 0,475 53,750 0,311 4,300 
1969 x 0,315 0,478 53,750 0,311 4,300 
1972 1 0,382 0,579 65,188 0,378 5,215 
1913 1 0,3697 0,5610 63,1250 0,3656 5,0500 0,042083 0,7575 
1974 1 0,35185 0,60696 81,34869 0,36664 5,31725 0,05762 0,82816 
1974 VIl 0,35185 0,68901 89,47224 0,36664 5,31725 0,05867 0,82816 
1975 1 0,44613 0,83564 114,97058 0,46488 6,74194 0,07439 1,05005 
1975 VIl 0,44613 0,81305 121,39449 0,46488 0 6,74194 0,08041 1,05005 
b) Date des chanfemenu de taux la) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne c) Non destincle la fabrication de l'acier d) Ou clventuellement produits finals 
b) Data in cul sono stati modificati 1 tassi ia) Le cifre relative alla Sarre sono compreseln quelle della Francia fino al ciucno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della German la c) Non destinata alla fabbricuione dell'acciaio d) 0 eventualmente prodotti finali 
la) Saarland bij Frankrijk lnbecrepen tot en met juni 1959, vervolcens bij Duitsland b) Datum van wijziclnc van het heffincspercentace · c) Niet bestemd voor de staalfabricace d) Of eventueel eindprodukten 
2-47 
1 . ' 
Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 vaerdl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
~wlcldunr der Umlagemeldungen ln Werten iv) noclt Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen Erzeugnlsse 
·~% 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
HioRE/UC-% 
Jern· 01 stllindustrl • Eisen- urtd Stahlirtdustrie • Iron and ateel lndustry 
Industrie sidclrur1ique • lrtdustrlo siderurrlco • IJzer· en staalindustrie 
Re1n· 
Kullndustrl Fzrdi1• produkter skabslr 
Reclutunr•· Koltlenberfbou 01 slut~rodukter lait jahr Coalmln•n1 Rljern ThomulnJOtl And re ln1ot1 WolutD l(ertir· urtd lns/.esomt flnsnclal Industrie Rolteisen Thomas· Sanltire weiternrorb. Wolz· 1 ait otal year 
rJ..harbonnilre Pi1 Iron Stahlroltblkke Stahlroltblkke stah~erti~erzeurnlsse Zusommen Total 1clnclral Other steel inis ed and Total Exercice ustrio minerorio Fonte Thomu in10t1 incou end producu Totale renerole financier di carbone Ghlso Lln1ots Thomu Total Totul ceneraal Eserc/zl Kolenmijnen RuwiJz•r Unrotli Thomas Autres lln1ot1 Produits finis et finals Totale #inanzlorl (a Thomublokken Ntrl linfcotli Prodotli finili e finofl Totaal Boekjur Andere b okken WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v _l % v I %- v _l % v _l % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1963/196-4 3,-49 35,7 0,20 2,0 1,2-4 12,6 3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 64,3 9,79 100,0 
196-4/1965 Ml 32,2 0,22 2,1 1,16 11,1 -4,28 -40,9 1,-4-4 13,8 7,10 67,8 10,51 100,0 
1965/1966 -4,3-4 33,3 0,20 1,6 1,39 10,7 5,35 -41,1 1,7-4 13,-4 8,70 66,7 13,03 100,0 
1966/1967 3,88 31,-4 0,21 1,7 1,22 9,9 5,36 -43,3 1,69 13,7 8,48 68,6 11,36 100,0 
1967/1968 -4,63 28,8 0,28 1,7 1,2-4 7,8 7,68 -47,8 2,2-4 13,9 11,44 71,1 16,07 100,0 
1968 VIl-Xli 2,39 27,3 0,15 1,7 0,62 7,2 -4,30 -49,3 1,27 1-4,6 6,34 n,1 8,n 100,0 
1969 -4,81 25,9 0,32 1,8 1,09 5,9 9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 74,1 18,55 100,0 
1970 .o4,69 25,1 0,36 1,9 0,63 3,-4 10,26 SS',O 2,7-4 1-4,7 13,99 74,9 18,68 100,0 
1971 1"'25 25,3 0,29 1,7 O,.o47 2,8 9,33 55,7 2,43 1-4,5' 11,51 74,7 16,76 100,0 1972 5,3.o4 25,5 0,35 1,7 O,.o48 2,3 11,58 55,3 3,21 15,3 15,61 74,5 10,95 .100,0 
1973 1 .... 90 22,.o4 O,.o41 1,9 0,33 1.~ 12,55 57,5 3,6.o4 16,7 16,94 77,6 11,84 100,0 
197.o4 15,01 lM O,.o46 1,9 0,33 1,.o4 1-4,59 59,2 4,2.o4 17,2 19,61 79,6 14,64 100,0 ~,31 197.o4 1 20,8 0,11 1,8 0,09 1,.o4 3,67 58,5 1,09 17,5 4,96 79,1 6;l7 100,0 
2 ~.18 19,9 0,11 1,9 0,09 1,5 3,53 59,3 1,0.o4 17,5 4,77 80,1 5,95 100,0 
3 P" 19,7 0,11 1,8 0,09 1,.o4 3,75 59,7 1,09 17,.o4 5,05 80,3 6,19 100,0 
... 
r·29 21,0 0,12 2.0 0,01 1,2 3,6-4 SM 1,01 16,5 4,84 79,0 6,13 100,0 
1975 1 ,28 19,3 0,16 2,.o4 0,05 0,1 .o4,01 60,6 1,12 17,0 5,n 80,7 6,61 100,0 
2 ,09 18,7 0,11 1,9 O,O.o4 0,7 3,59 61,7 0,99 17,0 4,73 81,3 5,81 100,0 
France 
1963/196-4 ,19 26,7 0,12 2,6 1,00 22,5 1,36 30,7 0,78 17,6 3;l6 73,4 4,45 100,0 
196-4/1965 ,15 25,.o4 0,12 2,2 1,05 23,1 1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 74,6 4,66 100,0 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 1,8 1,39 23,6 1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 74,5 5,90 100,0 
1966/1967 1!,.o4s 24,9 0,11 1,8 1,3.o4 22,9 1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 15,1 5,83 100,0 
1967/1968 11 61 23,3 0,11 1,6 1,63 23,7 2,2$ 33,1 1,26 18,3 5,18 76,7 6,89 100,0 
1968 VIl-Xli o:n 20,.o4 0,06 1,6 0,85 23,7 1,27 35,.o4 0,68 18,8 1,86 79,6 3,60 100,0 
1969 11,52 19,6 0,1-4 1,8 1,71 22,0 2,90 37,.o4 1,.o48 19,2 6;l3 80,4 7,15 100,0 
1970 11.o4o 17,3 0,18 2,2 1,60 19,8 3,38 .o41,8 1,53 18,9 6,69 81,7 8,09 100,0 
1971 l2o 15,5 0,16 2,1 1,30 16,8 3,61 .o46,6 1,48 19,1 6,56 84,5 7,76 100,0 
1972 1t.o42 15,0 0,18 1,9 1,33 1-4,0 4,66 .o49,2 1,89 19,9 8,06 85,0 9,48 100,0 
1973 1p19 12,5 0,20 2,1 1,19 12,5 .o4,98 52,.o4 1,9.o4 lM 8,31 87,5 9,49 100,0 
197.o4 Ts 9,8 0,26 l,.o4 1,10 10;l 6,12 56,8 2,24 20.S 9,71 90;l 10,76 100,0 
1974 1 o,28 9,8 0,06 2,2 0,33 11,5 1,58 55,5 0,60 21,0 1,56 90;l 1,84 100,0 
2 o,29 . 10,8 0,07 2,6 0,28 10,.o4 1,.o48 SM 0,59 21,8 1,41 89;l 1,n 100,0 
3 0121 8,6 0,05 2,1 0,2.o4 10,2 1,.o40 58,3 0,50 20,9 1;l0 91,4 1,40 100,0 
4 
or 
9,7 0,01 2,7 0,2.o4 8,6 1,66 59,3 0,55 19,7 1,53 90,3 1,81 100,0 
1975 1 0, 0 9,6 0,11 3,5 0,27 8,7 1,83 58,6 0,61 19,6 1,81 90,4 3,11 100,0 
2 o;l5 9,2 0,08 2,8 0,26 9,6 1,58 51,7 0,51 20,7 1,48 90,8 1,73 100,0 
(a) lkke til stllfremstill 
"' 
(a) Non dastinh lia fabrication de l'ader 
(a) Nlcht zur Stahlhen ellun1 bastlmmt (a) Non dastinata alla fabbrlculone dell'ecclalo 
(a) Not lntended for st elmakln1 (a) Nlet butemd voor de ltaalfabrÎCafe 
248 
évolution des déclaratiQns relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
:en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al f'rellevo, ln valore (V) f'er f'rodottl e ln % f'er f'rodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Recn· 
skabslr Kulindustri 
l!.echnuncs- l<ohfenberfbllu }11hr Coalminanc 
Financlal Industrie year 
charbonni•re 
Exercice lndustrio mlner11ri11 





v 1 % 
1963/196-4 0,01 0,6 
196-4/1965 0,01 0,3 
1965/1966 0,01 0,3 
1966/1967 0,01 0,3 
1967/1968 0,02 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
1974 






1963/196-4 0,26 32,5 
196-4/1965 0,26 29,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,29 24,3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17,2 
1969 O,ll 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,14 7,9 
1972 0,14 6,4 
1973 0,08 4,0 
1974 0,04 1,7 
197-4 1 0,01 2,3 
2 0,01 1,9 
3 0,01 1,5 




(a) lkke tilstllfremstillinc 
(a) Nicht zur Stahlhentellunc bestlmmt 
(a) Not lntended for steelmaklnc 
Jern- oc stllindustri • flsen- und Stahllndustr/e • Iron and steel/lndustry 














































Thomasincots Andre incoti W11fzrta l(ertic· und 
Thomos- Sonstice W.iterver11rb. W11fz· lait 
Stahlrohblkke Stahlrohblllclœ stah~erti~erzeucnisse Zus11mmen Other steel inis ed and Total Thomas incots in cots end products 
Lincots Thomas Total 
Uncotti Thom111 Autres llncots Produits finiset finals Totale 
Thomasblokken Altri llnfcotti f'rodotti #initi e #in~~fi Totaal Andere b okken WalseriJ-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v % v 1 % v 1 % v 1 % 
Ital la 
0,06 3,1 1,52 73,9 Ml 21,0 2,08 99,4 
0,01 1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 99,7 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 99,7 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 99,7 
4,14 19,0 1,01 19,3 5,n 99,7 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 99,8 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 99,8 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 99,0 
4,46 78,2 1,15 20,2 5,70 99,8 
5,12 77,4 1,56 21,1 7,38 99,9 
5,67 76,0 1,69 22,7 7,46 100,0 
6,92 76,6 2,02 22.4 9,04 100,0 
1,73 76,2 0,52 22,9 2.27 100,0 
1,73 75,4 0,54 23,6 2,30 100,0 
1,66 77,1 0,41 21,8 2,15 100,0 
1,73 77,9 0,46 20,9 2,22 100,0 
2,21 78,5 0,57 20,2 2,81 100,0 





















Ml 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 
1,59 74,0 0,41 19,0 2,01 
1,49 74,3 0,40 19,8 1,93 
1,67 11,4 Ml 19,6 2,11 
Ml 76,9 0,11 19,0 0,55 
MO 75,8 0,11 21,2 0,52 
MO 76,8 0,11 20,7 0,52 
0,44 80,1 0,10 17,7 0,54 
O.S2 80,9 0,11 17,7 0,64 
0,42 19,0 0,10 19,2 0,53 
(a) Non destinh l la fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbrlcuione dell'acclalo 
































































Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelsernf 1 vœrdl (V) pr. produkt og hver produkts andel.l % 
E.ntwlcldung der Umlagemeldungen (" Werten (V) nach E.rzeugnissen sowie Antell der einzelnen E.rzeugnisse 
ln% 





























































































(a) lkke til stllfremstillinc 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 














































Jern- oc tlllndustri • Eisen- und S!DIIIindustrie • Iron and steel/industry 








































T ornas in1ots 
li cots Thomas 



















Produits finis et finals 
l'rodotti finiti e fino/1 
Walserij-produkten 










Belgique • Belglë 
p,68 39,9 0,19 11,3 0,35 20,4 1,1l n,o 
~.71 36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 76,4 
:o.87 35,5 0,53 21,6 0,48 19,5 1,90 77,1 
•0,85 33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 78,7 
1,05 3p 1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 82,6 
0,51 27,9 0,67 37,0 0,37 20,4 1,55 85,6 
1,02 25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 87,2 
0,84 21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 84,0 
0,69 17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 89,5 
0,58 10,6 3,23 59,4 1,12 20,6 4,93 90,7 
0,51 9,3 3,41 62,1 1,16 21,0 5,08 92,5 
0,50 8,1 3,96 64,2 1,33 21,5 5,78 93,8 
0,15 8,9 1,02 62,9 0,35 21,7 1,52 93,6 
0,14 8,3 1,07 64,3 0,36 21,6 1,56 94,2 
0,11 8,0 0,92 64,6 0,31 21,6 1,34 94,2 
0,10 7,0 0,95 65,1 0,31 21,2 1,36 93,3 
0,09 5,2 1,20 70,2 0,31 18,3 1,60 93,9 
0,08 5,1 1,05 69,1 0,29 19,3 1,42 93,6 
Luxembourg 
0,40 64,3 0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 100,0 
0,41 60,2 0,07 11,1 0,20 28,7 0,68 100,0 
0,52 58,6 0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 100,0 
0,49 54,9 0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 100,0 
0,52 45,5 0,3~ 29,2 0,29 25,3 1,14 100,0 
0,26 40,3 0,23 35,4 0,16 24,3 0,64 100,0 
0,56 39,6 0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 100,0 
0,53 37,5 0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 100,0 
0,51 37,5 0,52 38,4 0,33 24,0 1,36 100,0 
0,55 33,0 0,70 42,1 0,41 24.9 1,66 100,0 
0,57 31,5 0,80 44,3 0,44 24,2 1,80 100,0 
0,45 20,7 1,23 56,6 0,49 22.6 2,18 100,0 
0,12 22,0 0,29 54,7 0,13 23,3 0,54 100,0 
0,11 20,2 0,31 57,0 0,12 22,8 0,55 100,0 
0,12 20,5 0,32 56,6 0,13 22,9 0,56 100,0 
0,11 20,2 0,31 58,2 0,11 21,6 0,53 100,0 
0,11 19,6 0,33 59,4 0,12 21,0 0,56 100,0 
0,10 18,5 0,33 61,0 0,11 lO.S 0,54 100,0 
(a) Non destino!e lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'accialo 













































évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit · 
fvoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
·Recn-
skabslr Kulindustri 
/l.echnuncs- Kohlenberfbau jahr Coalmintnc 
Financial Industrie year charbonnière 
Exercice lndustria mlneraria 




v 1 % 
1973 5,45 37,5 
1974 4,65 36,2 
1974 1 0,68 . 25,5 
2 1,34 38,0 
3 1,22 38,5 
4 1,41 40,8 
1975 1 1,57 35,6 
2 1,45 39,8 
1973 0,00 3,3 
1974 0,00 4,8 
1974 0,00 5,0 
2 0,00 4,9 
3 0,00 4,2 
4 0,00 1,8 
1975 1 0,00 5,7 
2 0,00 2,4 
(a) lkke til stllfrem '.tilllnc 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(a) Not intended for steelmakinc 
jern- oc stllindustri • fisen- und Stahlindustrie • Iron and steel/industry 
Industrie sid4rurcique • lndustria siderurrico • Ijzer- en staalindustrie 
Fzrdice produkter 
oc slutJ:rodukter 
Rljern Thomasincots Andre incots Wolzsta l(ertir- und 
Rohe/sen Thomas- Sonstice weiterverorb. Wolz- lait 
Pic iron Stahlrahbllkke Stahlrahbllkke stahl(erti~erzeucnïsse Zusammen Other steel Finis ed and Total 
Fonte Thomas lncots incou end products 
Ghisa Lincots Thomas Total Autres lincots Produits finis et finals Totale Ruwijzer Uncotti Thomas A/tri /incotti Prodotti finit/ e final/ Totaal (a) Thomasblokken Andere blokken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 


















6,95 47,9 1,94 13,4 9,06 
6,24 48,6 1,80 14,0 8,19 
1,49 55,6 0,48 17,8 2,00 
1,67 47,3 0,48 13,6 2,18 
1,50 47,4 0,41 12,9 1,95 
1,57 45,5 0,43 12,6 2,04 
2.22 50,3 0,58 13,1 2,84 










0,03 76,4 0,01 20,3 0,04 
0,03 75,1 0,01 20,1 0,04 
0,01 75,7 0,00 19,3 0,01 
0,01 74,9 0,00 20,2 0,01 
0,01 76,8 0,00 19,0 0,01 
0,01 75,6 0,00 22,6 0,01 
0,01 74,0 0,00 20,3 0,01 
0,01 85,9 0,00 11,7 0,01 
(a) Non destin'- lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio 










































Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 vaerdl (V) 
pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
\ 
évolution des déclarat;lons relatives au prélè· 
vement. en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en % cfe haque produit Entwlcldung 'der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzei!Jnlssen sowle Antell der elnzelnen ~rzeugnlsse ln % Evoluzlone delle dlchlara lonl relative al prellevo, ln valore (V) per prodott e ln % per prodotto 
Trends ln levy declarations ln value (V) by 
product. and percentage share by each product 
Verloop van de aanglft 
de hefflng, per produkt, 1 
ln% van elk produkt 
n met betrekklng tot 
waarde (V) en aandeel 











































































~a) lkke til stllfremstillin~ 
•) Fra 1.1.73 Det udvide e Falleskab 
~a~ Nicht zur Stahlhentellunc bestimmt 
• Ab 1.1.13 Erweiterte Gemeinschaft 
~~~ Not intended for steelmaklnc 









Jern- oc stllindustrl • Eisen- und SttJIIIIndustrie • Iron end steel/lndustry 























Produits finis et finals 
Prodotü finiti e (inali 
WalseriJ-produkten 





v % --v- % v % v % v % 
Dan mark 
- - - -
0,11 1 73,8 0,04 26,2 1 O,ts 00,0 
- - - -
O,H 73,8 0,05 26,2 0,19. 00,0 
- - - -
0,04 72,0 O,Ot 28,0 0,05 t 110,0 
- - - -
0,03 74,4 0,01 25,6 0,04 1 10;o 
- - - -
0,03 74,2 O,Ot 25,8 0,05 t ~;o 
- - - -
0,04 74,8 0,01 25,2 0,05 . tl ~;o 
-
- - -
0,05 14,4 0.02 25,6 0,06 ~:f·o 
- - - -
0,05 74,3 0,02 25,7 0,06 t ,o 
EKSF • fGKS • ECSC CECA • CfCA • EGKS (*) 
0,37 1,9 3,38 17,4 7,09 36,5 3,15 16,2 14,05 72,1 
0,40 1,7 3,35 15,6 8,45 41,7 3,-H 16,1 t5,64 75,0 
0,38 1,4 4,17 15,5 11,36 42,1 4,31 16,0 lO,lt 74,9 
G.-42 1,6 3,89 H,6 11,87 44,4 4,40 16,5 10,59 76,9 
0,51 1,5 4,44 13,0 16,33 47,9 5,72 16,8 17,01 79,1 
0,25 1,4 2,24 12,3 9,08 49,8 3,14 17,2 14,71 88,7 
0,57 1,5 4,38 11,3 19,95 51,5 6,76 17,5 31,65 81,8 
0,65 1,6 3,60 9,1 21,67 54,9 6,82 17,3 31,73 83,0 0,56 1,5 2,97 8,0 21,26 57,0 6,48 17,4 31,17 83,9 0,65 1,4 2.94 6,2 27,47 58,4 8,59 18,3 39,65 84,3 0,92 1,5 2,60 4,1 35,99 57,3 11,30 17,9 50,76 80,8 0,99 1,5 2,38 3,5 40,91 60,1 12,62 18,5 56,90 83,6 
0,24 1,"t 0,68 4,0 10,26 60,9 3,29 19,5 14,46 85,8 0,25 1,5 0,62 3,6 10,22 59,2 3,26 18,9 14,JS 83,1 0,23 1,4 0,56 3,4 10,00 60,3 3,03 18,3 13,82 83,4 0,27 1,6 0,52 3,0 10,34 60,1 3,00 17,4 14,13 82,1 
0,36 1,8 O.S2 2,6 12,36 62,0 3,44 17,3 16,68 83,7 0,29 . 1,6 0,48 2,7 10,72 61,4 3,10 17,8 14,59 83,5 
~a) Non destinb lia fabrication de l'acier 
•) afc 1.1.13 Communaut4 .rarcie 
~a) Non destlnats alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
•) Oall"1.1.73 Comunitl ampllats 
~a~ Niet bestemd voor de staalfabrlcac• 


































t ,47 100,0 
Hvert lands andel 1 % af bldraget til EKSf. 
:afglften 
Antell des Setrogs der elnzelnen L.ilnder on der 
E.GKS-Umloge, ln % 
·Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
~nskabslr 
Il. nu:fljohr 
flnancl year . 
Deutsch· 





A) Afglft 1 ait • Gesomtum/oge • Total levy 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4.2 
1969 47,9 20,0 13,7 4,4 
1970 47,4 20,5 14,2 4,4 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 
1972 44,6 20,1 15,7 4,5 
1973 34,9 15,1 11,9 3 .• 2 
1974 36,3 15,8 13,2 3,2 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
pr.Sièvement CECA 
Quota 1Jercentuole dl ognl IJoe.s.e sul 1Jrellevo CE.CA 
Het aandeel ln % van de bljdrage van elk iand 
ln de EGKS-hefflng 
UEBL • BLEU 
United EUR6 lreland Dan mark Kincdom 
Bel~l~ue Luxem· 
Bec 1 boure 
Pr"èvement total • Prellevo comp/ess#vo • Totale hefflng 
8,8 3,2 100,0 
10,4 3,6 100,0 
10,0 3,6 100,0 
10,6 3,7 100,0 
11,6 3,5 100,0 
8,7 2,9 76,7 23,0 0,1 0,2 




B) Afglft for jern- og stlllndustrlen • Um/oge ouf die Erzeugung der Eisen- und Stohllndustrie • Levy on the Iron and steel lndustry 
Prélèvement sur la Sidérurgie • Prelievo lndustrio slderurgico • Heffing op de Ijzer- en staallndustrle 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 100,0 
1969 43,4 19,7 16,7 4,6 11,1 4,5 100,0 
1970 42,7 20,4 17,0 4,8 10,7 4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4,4 100,0 
1971 39,4 20,3 18,7 5,0 12,4 4,2 100,0 
1973 33,5 16,4 14,6 3,8 10,0 3,5 81,8 17,8 0,1 0,3 100,0 
1974 34,6 17,1 15,8 3,7 10,2 3,8 85,2 14,4. 0,1 0,3 100,0 

Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Faktiske lagre og aendrlnger 1 lagerbeholdnlngerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
1 faellesskabslandene 
BestiJnde und BestandsveriJnderungen nach t::r-
zeugnisgruppen bei den t::rzeugern und bei den 
HiJndlern in den LiJndern der Gemeinschaft 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock changes by product category 
ln the ~ommunity countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte reali e variazioni delle scorte per gruppo 
di prodotti presso i produttori e 1 commercianti 
nei paesi della Comunità 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per 
p'roduktengroep blj de producenten en blj de 





Lagre og andrlnger 1 lagerbeholdnlnaerne pr. produktgruppe hos producenterne oa ~ s forhandlerne 1 
faellesskabslandene 
Best8nde und BestandSYerBnderungen nacll Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel de 



























































l.qre (1) • Bestlnde (1) 





























































































































































































































i1l Ved udc cen al kvartalet l llebet kvartalet · 3 Ved om ecnlnc til rlstllvzct er felcende koefficlenter benyttet: lncou : 1,00, halvfabrlkata : 1,18, coils : 1,1-4, fzrdicvarer : cennemsnlukoefficlent 1,30o 1 1~81.h.t.l\produkternes atruktur 1 de enkeltelr oc lande (-4) EvR-6 + ~nited Kincdom 
i1f Am Ende ~~~ Vierteliahrea l lm Laufe dfS Vierteljahres 3 FOr die Ulllr•chnunc ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koeffizienten benuizt: 816cke: 1,00; Halbzeuc: 1,18; Coils: 1,1-4; Ferticerzeucnisse: Durchschnittl, 
Koeffizlenv,30-1,38 1• nach der Struktur der Erzeucnlsse ln den einzelnen Jahren und Undern 
:•u ... + \'''"• "'"''"''' \ < < . .. . ' 
Producers and stockholders stocks and stock changes by product category ln the Communlty countrles 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits che:r: les producteurs et les négociants dans les 
pays de Ja Communauté · 
Actual stocks (1) • Stocks réels (1) Stock variations (l) Variations des stocks (l) 
ln crude Actual 
steel tonna, es ln crude steel equivalent 
equivalent Tonna,es en équivalent d'acier brut 
Actual tonna,es • Tonna,es rhls (3) réels · 
en é~ulvalent 
d'ac er brut 
(3) Total 
Seml-flnlshed Finished As% or crude steel production lncots products and coils. ~roducts Total Quantities En% dela Lin cots Demi-produits roduits Quantités production 
et coils finis d'acier brut 
1 l 3 -4 1 5 6 7 8 
Nederland 
2<4 .... 1 552 1 017 1288 129 156 11,9 1 
<41 -431 572 1 0-4-4 1 319 + 27 + 31 + 2.2 2 
65 512 63-4 1 211 1 521 + 167 + 202 + 13,7 3 
35 511 590 1136 1-426 75 95 6,9 .. 
52 -473 679 120-4 1518 + 68 + 92 + 6,1 1 
2-4 -417 601 1 0-43 1 324 161 194 13,9 2 
<41 380 668 1 089 1 38-4 + -46 + 60 + -4,3 3 
101 502 69-4 1 297 1 617 + 208 + 233 + 15,2 .. 





268 897 11-48 2 313 2 8-48 112 138 2,5 1 
.... 0 7-48 1 091 2 279 2 766 3-4 82 1,5 2 
-418 823 1117 1358 2 868 + 79 + 102 + 2,0 3 
393 823 1150 2 366 2889 + 8 + 21 + 0,-4 .. 
l:U 780 1 087 2180 2690 176 199 3,-4 1 
319 778 1 078 2175 2667 15 23 0,-4 2 
251 739 1 081 2 071 2 570 10-4 97 1,8 3 
151 820 1 228 2199 2 7-42 + 128 + 172 + 3,1 4 
151 918 1 067 1236 2 7-48 + 37 + 6 + 0,1 1 


















1365 6166 10858 19 389 2-4121 + 867 +1on + 3,6 3 
1078 6 518 10958 19 55-4 2-4 383 + 165 + 262 + 0,8 .. 
1966 6136 10727 18829 13 570 
-
725 
- 813 - 2,<4 1 
1808 5 620 10 387 17 815 22 326 -101-4 -11 .... 
-
3,8 1 
1736 5 908 10 98-4 18 628 23 -40-4 + 813 +1 078 + 3,3 3 
1623 710-4 11 822 20 6-49 25 938 +2021 +2534 + 7,6 .. 















i1l At end of quarter 1 Ourlnc the quarter 3 The followlnc steel conversion factors were used: lncots 1.00, seml-finlshed products 1.18, coils 1.1-4, finlshed products: avera,e factor of 1.30 to 1.38 dependinc 
on product structure ln difrerent years and countries . 
(-4) EUR-6 + United Klncdom 
l Au cours du trimestre i1l Fln de trimestre 3 Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés : llncots: 1,00; demi-produits: 1,18; colis: 1,1-4; produits finis: coefficient moyen de 
1,30 l1,38 suivant la structure des produits dans les années et les pays 
(-4) EUR-6 + Royaume Uni 
157 
Scorte e varlazlonl delle scorte fJer gruf'f'o dl ,rodottl fJresso 
della Comunltà 
Voorraden en voorraadmutatles per produkten-groep bi) de producenten en bi) de h ndelaren ln de 
















1973 1 2861 
2 3 041 
3 3 242 
4 2 769 
1974 1 2276 
2 2097 
3 2028 





Stocks reall • Voorraden 
Tonnellanl reall • Werkelljke tonnaces 
Semilavo- Prodotti 
l.n e'{u!valente Tonnellan,l. reali in equivalente di acciaio crez:zo 




rati e colis flniti Totale • T otaal Quantitl • Hoeveelheid Halffabrikaten Walserli· 
en colis produkten 
2 3 .. 5 6 8 
United Kingdom 
1177 1745 3 593 H31 
1 029 1 643 3 383 4155 210 276 4,1 
1073 1 621 3 571 4 347 + 188 + 192 3,0 1 204 1 536 3431 4202 140 145 2,2 
914 1 265 2489 3107 942 1 095 
812 1439 2 540 3197 + 51 + 90 930 1 581 2 803 3 535 + 263 + 338 
920 1690 2 902 3 670 + 99 + 135 
EUR-9 (4) 
7255 12020 1 22136 27 499 
6 829 12 035 21 905 27184 231 315 
7 239 12479 22 960 28468 + 1055 + 1284 + 
7 722 12494 22 985 28 585 + 25 + 117 + 
7050 11 992 21 318 266n 1 667 1908 4,8 
6432 11 826 20 355 25 523 963 1154 3,0 
6 838 12 565 21 431 26939 + 1 076 + 1 416 + 3,7 8124 13 512 23 551 29 608 + 2120 + 2669 + 6,8 
i1J Alla fine ·del trimestre 2 Nel cors del trimestre 3 Per la co\versione in acciaio crez:zo sono stati utiliz:zati 1 secuenti coefficienti: lincotti: 1,00;semllavorati: 1,18; colis: 1,2-4; prodotti flniti: coefficient• medio 
da 1,30 a~,1,38 secondo la struttura dei prodotti necli annie nei paesl 
(-4) EUR 6 + 1\ecno Unito 
t
1l Aan het elde van het kwartaal 
2 ln de loop'\:an het kwartaal 
3 Voor de o rekeninc in ruwstaal-equlvalent werden de volcende coifficilnten toecepast: Blokken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmcewalst breedband (colis): 
1,2-4; eindp odukten cemiddeld 1,30-1,38 al naar cetane van de structuur van de produkten in de verschlllende )aren en landen (-4) EUR 6 + V renicd Konlnkrljk 
Jern- og stlllndustrler 
pl ffllrste forarbejdnlngstrin 
Del IV : Diverse statistikk~r 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstu(e 
von Eisen und Stahl 
ln_dustria della prima tras(ormazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Primary Iron and steel processlng Industries Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrieën 
Diverse Jern· og stlllndustrlers produktlon. pr. land. pl ferste forarbe)dnlngstrln (a) 
1 
frzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von flsen und Stahi (a) 
1000 t 
UEBL ·BLEU 





































B•••• bou ra 
3 .. s 6 7 8 
1. Stebegodsproduktion • flsenguBerzeugunr • Produ~tlon of Iron castings 
1. Moulages de fonte • Gettl dl ghisa • ljzergletwerk 
2 375 250 325 66 3 281 
w ru . 3W 
















Heraf rer og rerfittlngs • Darunter : Rohre und Formstücke • of whlch : tubes, pipes and fittings 
Dont : tubes et raccords en fonte • Dl cul : tubi e raccord/ dl ghisa • Waarvan : bulzen en verblndingsstukken 
395 572 15 
1 
18 -435 . 
371 575 13 18 . 393 
393 . 12 8 . . 378 . 
102 3 3 103 
95 3 2 89 
95 3 1 83 
101 3 2 105 
109 . 3 100 . 
Il. Smednlng og sznksmednlng (b) • Schmieden und Gesenkschmieden (b) • Forglng and drop forglng (b) 
Il. Forge et estampage (b) • Fuclna e stampGgglo (b) • 5mederljen en stamperljen (b) 
1 383 606 187 9 198 
-
1 591 665 189 11 182 
-
1 71-4 29-4 1-4 192 
-
-4-47 7-4 .. 50 
-
-419 76 3 -46 
-
-411 68 3 -48 
-
-438 76 . .. -49 
-
-45-4 72 . .. 57 
-











Dont : band ges, frettes, essieux et centres de roues • Di cul : Cerchionl, assai/, centr/ di ruota • Waarvan : rollend materlaal voor spoorwegen 
1972 89 39 - 25 - 66 -
1973 91 32 - 13 - 66 -









































(a) Y derliaere oply: ninaer fù 1 » lndustrlstatistik « {se fortecnelsen over publikatloner 1 slutnlncen af statistikken). Nzvnte publikation clver ocsl oply:snlncer om 
udvlklincen 1 de •vrl1e stllforbrucende lndustrlers vlrksomhed. ~ Omfatter smedefÏe stzncer, smedecods pl under oc over 115 kc, sznksmedecQds samt rullende jernbanemateriel. For U.K. er aznksmedede produkter lkkelnd. c lnkl. przclslons~llr, elektror•r, oc sveJsede crovr•r. ) Samlet produkti n a( koldtrukken trld. 
e) Produktion af b IU'kstll (trukket, presset, profileret osv.) 
f) Produktion a( ltc ldtvalset blndstll (uden for traktaten) 
1> Produktion a( kc ldtvalsede profiler af varmt· oc koldtvalset blndstll oc plader 
h) Leverancer 
1) Fra 196-4 lnkl. B rlin (V est) 
k) Kun produktion n 1 de vzrker, der omfattes af ASSIOER optzllinc (-48 vzrker, der fremstiller smedede produkter; 17 vzrker, der fremstiller svejsede r•r oa 
6 vzrker, der fr mstiller seml11se r•r) · 
(a) Weitere Elnzel~, iten siehe .,lndustriestatistik" des Statistischen Amtes (vcl. Ver6frentlichunpverzelchnls am Ende des Bulletins). Oie aenannte Ver6frent• 
lichunc albt aue. AufschluB Ober die Entwlckluna der ntiakeit der Obrl1en stahlverbrauchenden lndustrien 
{b) UmfaBt : ceschm edete Stlbe, SchmledstOcke unter ·und Ober 115 kc, GesenkschmiedestOcke sowie rollendes Eisenbahnzeu1. FOr du Verelnicte K6nlcrelch aus· 
aenommen Gese kschmiedestOcke 
* 
Elnschl. Prlzislon rohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre 
Gesamterzeucun von kaltJezocenem Oraht 
• Erzeu1unc von ~- ankstahl (lezocen, cepre8t, aedreht, profiliert usw.) 
f) Erzeu1unc von_ ... ltcewalztem Bandstahl {au8erhalb des Vertraaes) 
C) Erzeucunc von k1 t1ewalzten ProfileR aus warm• oder kaltcewalztem Bandstahl und Blechen 
h) Lleferun1en · 
1) Ab 196-4 elnschl. erlln (West) 
k) Nur die Erzeucu c der Werke, die an der Erhebunc der ASSIOER teilnehmen (-48 Werke fOr SchmledestOcke, 17 Werke fOr ceschweiBte Rohre und 6 Werke 
fOr nahtlose Roh1~) 
160 
Productlont by countryt of the varlous prlmary Iron and steel processlng Industries (a) 
Productlont par payst des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de ltacler (a) 
Deutsch· 
land France 











4865 1 949 
5 378 2030 
1 322 543 
1294 558 
1 392 418 
1 372 511 
1 360 470 









2834 1 367 






UEBL • BLEU 
!talla Nederland EUR6 United lreland Dan mark EUR-9 (k) Bel5l~ue Luxem• Kincdom 
Bec 1 boure 
1-4 15 16 17 18 19 20 21 n 
Ill. Presse-, trzg· og stansedele • PreB-, Zieh- rind Stanztelle : Drawlng, pressing and stamplng 








IV. Stllrer (c) • Stahlrohre (c) • Steel tubes (c) 
IV. Tubes d'acier (c) • Tubi dl acc/aio (c) • Stalen bulzen (c) 
2030 226 271 109 8 671 1 579 36 10286 
2396 277 292 115 9 894 1 692 45 11 631 
3193 284 116 1 530 
796 11 80 31 2849 424 11 3283 
851 82 32 412 10 
780 61 32 338 8 
765 61 22 356 
807 24 399 
Heraf 1: Semlese rer • Darunter : 1. Nahtlose Rohre • Of whlch : 1. Seamless tubes 
Dont : 1. Tubes sans soudure • Di cul: 1. Tub/ senza sa/datura,. Waarvan : 1. Naadloze bulzen 
881 82 3 086 523 
836 92 3 541 579 
900 108 3 938 552 
226 28 m 149 
-226 29 975 Hl 
215 21 969 130 
233 30 1 019 132 
219 147 
Heraf 2: svejsede rer • Darunter : 2. Geschwe/Bte Rohre • Of wh teh : 2. Welded tubes 
Dont : 2. Tubes soudés • Dl cul : 2. Tub/ saldatl • Waarvan : 2. Gelaste bulzen 
1149 226 189 109 5 sas 1 056 
-
36 
1560 277 lOO 115 6353 1113 
-
45 
2293 176 116 . 978 
-
39 
510 11 52 31 1m 275 
-
11 
625 . 53 32 270 
-
10 





532 31 22 224 
-
10 














































(a) For further details see •tndurtrlal Statistics' publlshed by the Statlstical Office (see list of publications at the end of this Bulletin). lt also contalns Information on 
trends ln the activitiu of other steel consumlnf Industries, 
* 
lncludu : foraed ban, forclncs over and under 25 kc, drop foraines, tyra and wheel centres. For the United Kincdom other than drop forclncs 
lncludinc precision tubes, electric tubes and laree welded tubes · 
Total production of ordinary cold-drawn wlre . 
Production of briche steel ban (drawn, pressed, turned, shaped, etc.) 
f) Production of cold·rolled strlp not fallinc under the Treaty · 
a) Production of roll.formed sections from hot· or cold-rolled strip or sheets 
h) Dellverles 
i) lncludes Berlin (West) from 196-4 
k) Only the production of works maklnc returns to ASSIDEII. (-48 works for foraed products, 17 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes) 
(a) Pour plus de d6talls se reporter au Bulletin de « Statistiques Industrielles » de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) otl on trouvera 
aussll'clvolution de l'activite! des autres Industries consommatrices d'acier 
(b) Comprend :les barres fora6es, lu pilees de force de plus et de moins de125 ka, les pilees estampcles, les bandaaes, frettes et centres de roues. Pour le Royaume 
Uni non compris l'estampaae · 
f 
Y compris tubes de prclclsion, tubes 61ectriques et aros tubes soudcls 
Production totale de ftl trclftl6 simple 
Production de barres d'acier, comprimcles, tournlles, proftl6es etc. 
f) Production de feuillards l froid hon trait6 . 
) Production du proft16s obtenus par pliaae l froid de feuillards (l froid ou chaud) ou de t61es 
,) Livraisons ) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) · 
k) Seulement la production du usines qui font partie du recensement de l' ASSIDER (-48 usines pour les pilees for16es, 27 usines pour les tubes soud6s et 6 usina 
,.., .. h .. ·~· -··~> \ 
1 Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasfor:mazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
f69 Prod.uktle van de ve rschlllende primaire IJzer- en staalverwerkende lndustrlein per land (a) 
1oo0t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· France United land (BR) Jltalia Nederland EUR-6 lreland Dan mark EUR-9 
(i) (h) Bel~i'!u• Luxem- Kincdom 
Bec•• boure 





V. Traeknlng aftrld (d) • Drohtzlehereien (d) • Wire drawlng (d) 
V. Tréfilage (d) • Tron/oturo (d) • Oraadtrekkerljen (d) 
19n 209-4 1082 llS 835 . 26 . 
1973 2159 119-4 177 8-41 . 23 . 
197-4 2090 1251 l50 811 25 . 
197-4 1 573 352 69 251 . 7 
2 556 360 68 231 7 
3 -491 265 56 163 5 
3 -469 27-4 59 166 6 
1975 1 -4-48 259 5-4 . . . 
VI. Koldtrzknlng (c) • Koltzleherelen (c) • Cold drawlng (e) 
VI. Etirage (e) • Stiroturo (e) • Pletterljen (e) 
19n 796 3ll 27 515 
-1973 979 378 .. 36 738 
-197-4 1 053 376 36 707 
-
. 
197-4 1 269 111 10 185 
-
-. 
l l-48 105 10 . 168 
-3 319 73 7 . 168 
-
.. 216 87 9 . 18-4 
-
1975 1 19-4 79 . . 160 
-
VIl. Koldtvalsevzrker (f) • Kaltwa/zwerlce If) • Cold rolling (f) 
VIl. Laminage l froid (f) • Lominoti a (reddo (f) • Koudwalserljen (f) 
19n 1613 206 -493 -41 525 
-1973 1 866 210 593 -45 619 
-197-4 1 791 207 621 -43 582 
-
197-4 1 517 60 169 11 15-4 
-l -482 57 186 11 1-47 
-3 -403 -40 132 11 135 
-
.. 389 50 135 9 1-46 
-






197-4 1 63 
l 58 
3 71 
vm.IKoldtvalsede profiler (g) • Herst. kalttewa/zter Profile (g) • Cold roll-formlng (g) 
VIII. P~'l' • l«>ld (cl· P<O(l/atl • fr .... (1) • v....,.rdiJI"I nn l<r"dl"'""''" p<oftolon (J) 
~E 
.. 73 87 
1975 1 52 !'7 
(a) Per macciorl dettacll consultare Bollettino di «Statistiche dell'industria» dell'lstituto (vedi elenco delle pubbllcuioni dell'lstituto alla fine del Bolleetino) oves 
troverl anche l'evoluzione delt'a tività delle altre industrie consumatricl di acciaio 
(b) Comprend• : le barre forciate, peul di fucina macclorl e minori dl 125 kc,· 1 pezzl stampati, 1 cerchioni e ruote laminate. Per il Recno Unito non compreso 
Jo stampaccio 
c) Compresi 1 tubi di precisione, 1 ubi elettrici ed 1 croul tubi saldati 
d) Produzione totale di fllo trafllat~ semplice 
e) Produzlone di barre d'acciaio stirate, tornite, profllate ecc. 
f) Produzione di nutrl laminati afeddo non contemplati dai trattato 
1) Produzione dl profllati ottenuti ediante piecamento a freddo di nutri (a caldo o a freddo) e di lamiere 
h) Consecne 
i) Dal196-4 lnclusa Berlino (Ovest . 
k) Soltanto la produzlone delle azi de partecipanti alle rilevazioni statistiche dell' ASSIDER (48 azlende produttricl di fucinati, 27 aziende peri tubi saldati e 6 aziende 
per 1 tubi senza saldatura) 
(a) Voor verdere bljzonderheden z1- men «lndustriestatiltiek» (blauwe serie zie «Uitcaven van het Bureau voorde Statistiek» achter in dit handboek)/ De cenoemde 
publikatie bevat ook cecevens 'i'ver de ontwlkkelinc van de activiteit in de overlce staalverwerkende industrieln 
b) Omvat: cesmedestaven, smeedttukken onder125 kc, stampwerk en rollend materieel voor spoorwecen. Voor het Verenicd Koninkrljk stamperijen ni et lnbecrepen 
c) Met lnbecrip van precisle·bulz~Jn, elektrlciteitsbulzen en celute crote bulzen • 
d) Totale produktie van cetrokke/1 draad 
e) Produktie van blankstaal (cetrokken, pecerst, cetordeerd, ceproflleerd, enz.) 
f) Produktie van de koudcewalst 'bandstaal (ni et onder het Verdrac vallend) 
c) Vervaardiclnc van koudcewal~e proflelen uit warm· of koudcewalst bandstaal of plut 
h) Leverlncen · 
i) Vanaf 196-4 lncluslef Berlijn ( est) 
k) Slechts de produktie der fabr eken die aan de tellinc van ASSIDER hebben deelcenomen ( -48 fabrleken voor smeedstukken, 27 fabrieken voor celute bulzen en ~ , ....... -· ···"~· ·r· 
lndlrekte udenrlgshandel med stil 
Endellgt forbrug af rbtll 
lndirekter StohlouBenhandel fndverbrouch on Rohstahl 
Indirect foreign trade ln steel 
Final consumptlon of crude steel 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciolo 
Consuma finale di occioio grezzo 
Indirecte bultenlandse handel ln staal 
Elndverbrulk van ruwstaal 
1000t 
lndlrekte eksport oglmport af stal (lnkl. handel 
med Jern· of stalprodukter uden for traktaten) 
omregnet tl den tllsvarende rlstalv;egt 
fndfrekte Aus- und Elnfuhr von Stahl (elnschl. des 
Austausches von Eisen· und Stahferzeugnfssen 
auBerhalb des VertragesJ, umgerecltnet ln Roh-
stahlgewlcht 
Indirect exports and lm ports of steel (Incl. trade 
of Iron and Steel products not falllng under the 








pays de la CECA 
Conse1ne al 
paul dello CECA 
Leverlncen aan 








les pays t1ers 
flpartazlonl verso 
1 paul cerzl 
Uitvoer naar 
derde landen (1) 
Total 
(A+ B) 
Exportations et lmppr:tatlons Indirectes d'acier 
(y compris les écha ges des· produits sldérurgl• 
ques hon traité) cal ulées en équivalent d'acier 
brut 
Esportazfonf ed lmp rtazlonl fndfrette d'accfafo 
(lnclusl gll scambl d 1 prodottl ilderur giel fuorl 
trattatoJ cafcofato ln qulvafente dl acclafo grezzo 
Indirecte ln· en ultv er van staal (met lnbegrlp 
van de IJzer· en st~lprodukten die nlet onder 





tandem der EKGS 
Recelpts from 
ECSC countrlu 
R'ceptions en prov. 
des pays de la CECA 
Arrlvl dol paul 
dello CECA 
Aanvoer uit 
landen der EGKS (1) 
ln port fra 
tr ~jelande 
fi fuhr ous 
dritc n Landern 
1~!. rts from 
thire cou.ntrles 
Importa ions en prov. 
des pays tiers 
lmpo_n~zlonl "rav. 
dol 10esl cerzl 
. ln oer vit 
der elanden (1) 
Total 




























































(1) Fra 1.Januar 197-4 EUR 9 
(1) Ab 1. )anuar 197-4 EUR 9 






















































































(~) A_partlr du 1 .. Janvler 197-4 EUR 9 



























1 0 3 
1 1 





























lndtreicte eksport og lmport af stll (lnkl. handel 
:med ·fern· of stllprodukter uden for traktaten) 
omregnet tl den tllsvarende rlstllvaegt 
lnd/rekte Aus· und Elnfuhr von Stcrhl (elnschl. des 
Austcrusches von Eisen• und Stcrhlerzeugnlssen 
cru8erhcrlb des VertrcrgesJ, umgerechnet ln Roh· 
stcrhlgewlcht 
Indirect ex ports and lm ports of steel (Incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 






































pays de la CECA 
Consef.ne al 
IXJesl del 11 CECA 
Leverlnten aan 





















(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR 9 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 








es pays t1ers 
fsportozlonl verso 
1 jXJesl terzl 
Uitvoer naar 




















Exportations et lmporttltlons Indirectes dtacler 
(y compris les échanges des ·produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent dtacler 
brut 
Esportcrzlonl ed lmportcrzlonl lndlrette d'crcclcrlo 
(lnclusl gll sccrmbl del prodottl slderur giel fuorl 
trcrttcrtoJ ccrlcolcrto ln equivalente dl crcclcrlo grezzo 
Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp 
van de IJzer· en staalprodukten die nlet onder 
het Verdrag vallen) ultgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
Tilf•nler fra lmport fra 
EKSF-Iande tredjelande 
8ez0te GUS 








(A+ 8) R•ceptions en prov. Importations en prov. 
des paf: de la CECA des pays tien 
Arr 1 dol jXJesl lmportozlonl prov. 
dello CE.CA dol jXJesl terzl 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
c 0 E 
Nederland 
1067 1 881 398 
tlM 2051 'l18 
1370 2 366 396 
1<116 2 509 'l12 
1 911 2777 501 
1818 3H8 613 
1153 3 276 709 
lill ll52 622 
3460 H31 647 
UEBL ·BLEU 
1669 1 071 313 
1715 1 313 303 
1611 1 339 291 
1956 1 336 322 
3504 1 7'l6 377 
3126 2 0<48 -470 
3811 H7-4 'l96 
H51 2782 586 
4806 2 991 356 
United Klngdom 
(1) A partir du 1•• Janvier 197-4 EUR 9 
(1) Oal1• 1ennalo ,1-4 EUR 9 
(1) Hat ln1an1 van 1 Januarl1974 EUR t 
1000t 





















lndlrekte eksport og lm port af stll (lnkl. handel 
med Jern· og stllprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tllsvarende rlstllvaegt 
lndlrekte Aus- und E.lnfuhr von Stohl (elnschl. des 
Austousches von E.lsen- und Stohlerzeugnlssen 
ou8erhalb des VertragesJ, umgerechnet ln Roh-
stohlgewlcht 
Indirect exports and lmports of steel (Incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 








pays de la CECA 
Conserne ol 
poesl dello CECA 
Leverincen un 









les pays teers 
E.sportozionl verso 






Exportations. et lmpor atloni Indirectes d'acier 
(y compris les échang s des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calcu ées en équivalent d'acier 
brut 
E.sportozlonl ed lmport~zlonl lndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl del prodottl ilderurglcl fuorl 
trattato) colcolato ln eq lvalente dl acclalo grezzo 
Indirecte ln· en uitvoe van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer· en staalp odukten dle nlet onder 





Ulndern der E.KGS 
Receipts from 
ECSC countries 
Rt!ceptions en provo 
des pays de la CECA 
Arrivi dai poesl 
dello CE.CA 
Aanvoer uit 
landen der EGKS 
(1) 
lmpo t fra 




lmportatior s en provo 
des pay tiers 
/mportozi ni provo 

















A B c 
lreland 












EKSF • EGKS o ECSC • CECA 
1965 6 269 (*) 
1 
12 290 (18 559) (2) 6 065 (*) Hl~ (8 494) 
1966 7 H8 (*) 12 60-4 (19 7n) 7 086 (*) 2 31 (9 403) 
1967 1790 (*) 13 376 (21167) 7602 (*) 216~ (9170) 
1968 8 913 (*) 15 343 (l4 316) 8 630 (*) 2856 (11 486) 
1969 10 977 (*) 16745 (l7nl) 10 810 (*) 3H6 (U 956) 
1970 12 048 (*) 17101 (29150) 12 156 (*) 3 861 (16 018) 
1971 13 540 (*) 19 201 (n 741) 13 955 (*) 4917 (18 an) 
1972 H 936 (*) 12 812 (37 748) 15710(*) 5140 (20 851) 
1973 19 234 (*) 12137 (41 371) 17 475 (*) 5 065 (12 540) 
1974 
11~ fra 1o januar 1974 EUR 9 · 2 Samlet handelssamkvem (mellem fzllesskabslandene oc med tredjelande) • Oataerne vedrerende Fzllesskabets leverancer oc tilfenler skulle teoretisk 
stemme overenso Forskellene, som kan konstateres, beror for .stentedelen 
pl uundclelice ufuldkommenheder 1 eksportstatistikkerne 
1
1) A partir du 1•• janvier 197-4 EUR 9 
2) Echances totaux (intracommunautaires et p ys tien) 
*) Les donnt!es des livraisons et rt!ceptions de la Communautt! dans son 
ensemble devraient tht!oriquement coincid r, Les difft!rences qu'on peut 
observer ressortent, dans une laree mesure des lnt!vitables Imperfection! 
11~ Ab 1o Januar 197-4 EUR 9 2 Gesamtaustausch (Gemeinschaft und dritte Linder) • Oie Ancaben Dber die Lieferuncen und BezOce der Gemeinschaft ais Ganzes mDBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Differen• 
zen beruhen im wesentlichen auf der unvermeidlichen Unvollkommen• 
heit der Buisstatistiken des AuBenhandels 
1
1) from 1 January 197-4 EUR 9 
2) Total trade Community and third countries) 
0) The fleures 1or deliveries and receipts in the Community u a whole should 
theo~etically aeree. The differences that appear are larcely due to the 
Inevitable Imperfection ln buic foreicn trade statistics 
166 
des statistiques du commerce extt!rieur 
1
1) Dal1• cennaio 197-4 EUR 9 
2) Scambi clobali (incracomunitarl e con 1 paesi terzi) 
*) 1 dati delle consecne e decli arrivl relativl ~~ Comunità nel suo insieme 
dovrebbero ceorlcamente coincidere. Le :-iscordanze che si possonc 
osservare derlvano ln larca misura dalle nevitabili lmperfezioni delle 
statistiche di bue del commercio estero 
2) Totaal handelsverkeer (intracommunautair e derde landen) i1) Met incanc van 1 lanuarl197-4 EUR 9 *) De ce~:evens omtrent de leverincen en de ~voer binnen de Gemeen· 
schap ln zijn ceheel dienen theoretisch over en te komen. De venchiller 
die men wurneemt vloeien in sterke mate voort uit de onvermijdelijke 
onvolkomenheden ln de bulsstatistieken ove de buitenlandse handel 
Eksport, lmport og nettoeksport af stll; dlrekte 
{produkter, der omfattes af traktaten) og ln· 
cllre.kte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og·andre fœrdlgvarer fra de forarbejdende 
stlllndustrler) omregnet til rlstllvœgt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Fœllesskabet (2) 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: 
dlrekt (Vertragser:z:eugnlsse) und lndlrekt (Nicht-
vertragser:z:eugnlsse und sonstlge fertlgerz:eugnlsse 
der welterverarbeltenden Stahllndustrle), umgerech· 
net ln Rohstahlgewlcht flJr /eden Mltglledstaat (1) 
und flJr die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non·Treaty 
products and other flnlshed products of the 
steel processlng Industries), converted lnto · 
crude steel equivalent, for each Member State (1) 




Ex ports Uitvoer 
(3) 
Direkte lndirekte 1 ait 
Direkt lndirekt lns-f.estJmt 
Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Towle Dirette lndirette Totaal Direkt lndirekt (A+B) 
A 8 c 
1965 10 286 8 547 1aan 
1966 10 313 9127 19 440 
1967 12 619 9 984 22 603 
1968 13 491 11 576 25 070 
1969 13163 12 932 26 095 
1970 11 907 13 135 25 042 
1971 12 981 15 674 28 655 
1972 13 868 16 381 30249 
1973 16 746 18 532 35 27a 
1974 
1965 1566 3 594 11160 
1966 7 306 3495 10 801 
1967 7 346 3 783 11129 
196a 7 868 4276 12144 
1969 7494 5122 12 616 
1970 8 394 6 225 14 619 
1971 9047 6412 15 459 
1972 9 550 8129 17 679 
1973 9 363 8 694 ta 057 
1974 
1965 2 357 2682 5 039 
1966 2 071 3 071 5142 
1967 1 895 3 412 5 307 
1968 2 220 4090 6 310 
1969 1 679 4 244 5 923 
1970 H19 4136 5 755 
1971 3175 4 581 7 756 
1972 3 793 5 755 9 548 
1973 3 094 5 878 am 
1974 
1) Udelukkende handel med tredjelande · 
1
1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 
3) Fra 1.januar 1974 EUR 9 
t
1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
1) Austausch nur mit dritten Undern 
3) Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
! 1~ Trade wlthin the Community + trade with third countries 1 Trade wlth third countries only 3 From 1 January 1974 EUR 9 
1 
Exportations, lmportatl~ns et exportations net· 
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres pro·' 
duits finis des Industries de transformation de 
l'acier), calculées en équivalent d'acier brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ense"':lble 
de la Communauté (2) 
E.sporta:z:lonl, lmporta:z:lonl e esporta:z:lonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
( prodottl fuorl trattato e olt ri prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformo:z:lone dell'acclolo), colcolote 
ln equlvolente dl acclolo gre:z::z:o per closcuno del 
poesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltà (2) 
Uitvoer, lnvoer en netto·uitvoer van staal : 
direct (produkten· welke vallen onder het Ver· 
drag) en Indirect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten 
van de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lm port Importations 
lmr>ortazlonl 
Nettoeksport Exportations nettes 
finfuhren 
lm ports lnvoer 
(3) 
Nettoausfuhren fsr>ortazioni nette 
Net exports Netto-uitvoer 
(3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte 1 ait 
Direkt lndirekt ln!f.estJmt Direkt lndirekt ln!f.estJmt 
Direct Indirect otal Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total TottJie Dirette lndirette TottJie Dirette lndirette Totaal Dire kt lndirekt Totaal Direkt lndirekt (D+E) (A-D) (8-E) (C-F) 































2173 9042 + 3417 + 6 374 + 9 791 
2 328 9387 + 3 254 + 6 799 + 10 053 
2029 a 625 + 6025 + 7 955 + 13 978 
2 751 12 555 + 3687 + 8825 + 12 515 
3 530 14 309 + 2 384 + 9 402 + 11 786 
4 339 15144 + 1102 + 8 796 + 9 898 5 443 16997 + 1427 + 10 231 +-11 65a 
5 910 19159 + 61, + 10 471 + 11 090 
5 836 17 970 + 4612 + 12 696 + 17 308 
1 712 6 370 + 2 908 + 1 882 + 4790 
2045 7 225 + 2126 + 1450 + 3576 
2 282 a29a + 1 330 + 1 501 + 2 a3t 
2893 aas7 + 1 904 + 1 383 + 3 287 
3 567 11 613 552 + 1 555 + t 003 
3443 12 309 472 + 2 782 + 2 310 
4413 12 244 + 1 216 + 1 999 + 3 215 
4 911 14540 79 + 3 218 + 3139 
5 681 15 647 603 + 3013 + 2410 
945 3 393 
-
91 + 1 737 + 1 646• 
945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 
1 066 4 755 
-
1 794 + 2 346 + 552 
1 264 4556 
-
1072 + 2 826 + 1 754 
1459 6160 
-
3 022 + 2 785 
-
237 
1 957 7 947 
-
4 371 + 2179 - 2192 
2060 6 807 
-
1 572 + 2 521 + 949 
2 688 a275 
-
1 794 + 3 067 + t 273 
2 997 8 735 
-
2644 + 2881 + 237 
i1) Echances lntracommunautaires + 'chances avec les pays tiers 1) Echances avec les pays tiers seulement 3) A partir du 1"1anvier 1974 EUR 9 
i1) Scambi intracomunitarl + scambi con i paesi terzl 1) Solamente scambi con 1 paesi terzi 3) Da11• cennaio 1974 EUR 9 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met darde 
landen (1) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen 






" Eksport, lmport og nettoeksfort af stll, dlrekte 
(produkter, der omfattes a traktaten) og ·ln· 
cllrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre faerdlgvarer fra de forarbeJdende 
stlllndustrler) omregnet til rlstllvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Aus(uhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Staltl : 
dlrelrt (Vertragserzeugnlsse} und lndlrelrt (Nicht-
vertragserzeugnlsse und sonstlge fertlf.erzeugnlsse 
der welterverarbeltenden Staltllndustrle , umgerech-
net ln Rohstahlgewlcht (Dr }eden Mltglledstaat (1) 
und fllr die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non·Treaty 
products and other flnlshed products of the steel 
processlng Industries), converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Communlty as a whole (2) 
Eksport Exportations lmfuhrt Aus(uhr &~zlonl Eln Uhren Ex ports ttvoer Importa 
(3) 
Direkte lndirekte lait Direkte 
Direkt lndirekt lns.f.''Gmt Dlrekt 
Direct Indirect otal Direct 
Directes Indirectes Tota. Directes 
Dire.~ 1ndiret~ Tow/e Dire~ 
Direkt lndirekt Totaal Direkt (A+B) 
A 8 c D 
(3) 
Exportations, Importations et expor 1 tlons net-
tes d'acier, directes ·(produits du iralté) . et 
Indirectes (produits hors traité et utres pro· 
duits finis des Industries de transfor atlon de 
l'acier), calculées en équivalent d' cler brut 
pour chaque pays membre (1) et pour 'ensemble 
de la Communauté (2) 
EsfJortazlonl, lmf'orta:zlonl e esfJOrta lonl nette 
d'acclalo, dlrette (f'rodottl del trattato) d lndlrette 
(f'rodottl fuorl. trattato e altrl f'rodottl flnltl delle 
Industrie dl tras(orma:zlone dell'acclalo , calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo f'er clascuno del 
fJaesl membrl (1) e f'er l'lnsleme delfa Con unit à (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer v"n staal : 
direct ·(produkten welke vallen onde het Ver· 
drag) en Indirect (produkten welke r let vallen 
onder het Verdrag en andere elnd ,rodukten 
van de verwerkende staallndustrle) ~~ gerekend 
ln ~ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1 en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
1000t 
Importations Nettoeksport Export tions nettes 
lmporwzlonl NettoGusfullren &por~ zionl net~ 
lnvoer Net exporta Netc f>-uitvoer 
(3) 
lndirekte lait Direkte lndirekte lait lns/.esomt Direkt lndirekt lns-/.esomt lndirekt 
Indirect otal Direct Indirect otal 
Indirectes Total Directes Indirectes Total 
lndlrette Tow/e Dirette lndiret~ Tow/e 
lndirekt Totaal Direkt lndirekt Totaal (D+E) (A-D) (B-E) (c-F) 
E F G H 1 
1 Nederland 




1212 1- 1446 




1135 1- 1314 



















1965 11-427 2669 1-4096 1 315 1 385 2700 + 10112 + 128-4 1- 11 396 
"" 
1966 10 921 2125 13 646 1762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 1- 10 268 1967 11 76-4 2618 14 382 1937 1631 3568 + 9827 + 987 10814 1968 13 6-47 2956 16603 1910 1658 3 578 + 11 727 + 1198 13 025 1969 15-446 3 50-4 18950 . 2390 1123 4513 + 13 056 + 1381 14437 1970 15 293 3 826 19119 2681 2518 5200 + 11611 + 1308 1- 13,919 










" 1973 '430-4 3 017 + 1277 197-4 
rt Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande r\ Echanses lntncommunautalres + clchanses avec les pays tiers l Udelukkende handel med tredjelande l Echanses avee. les pays tiers seulement 
3 Fra 1.Januar 1974 EUR 9 '---.._ 3 A panir du 1••Janvier 1974 EUR 9 
l Austausch nur mit dritten Undern 
r ~Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
3 Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
a! Scambllntncomunltarl + acambl con 1 paul terzl 
Solamente acambi con 1 ~aesl terzl 
Oal1• sennalo 1974 EU 9 
u) Trade wlthln the Community + trad• with thlrd countriu (1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverke er met derd \ Trad• with third countries only landen 
From t January 1974 EUR 9 a~ Ululuitenct handelsverkeer met derde landen 
Het lnsans van 1 Januarl1974 EUR 9 
268 
EksJ)Ort, lmport og nettoeksfort af st!l, dlrekte (produkter, der omfattes a traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og ·andre faerdlgvarer fra de forarbejdende 
st!llndustrler) omregnet til rlst!lvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Aus(uhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: 
dlrekt (VertragserzeugnlsseJ und lndlrekt {Nicht· 
vertragserzeugnlsse und sonstlge fertlf.erzeugnlsse 
der weiterverarbeltenden Stahllndustrle , umgerech· 
net ln Rohstahlgewlcht (Qr }eden Mltglledstaat (1) 
und (Dr die Gemelnschaft insgesamt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct (Treaty products) and Indirect (non-Treaty 
products and other flnlshed products of the steel 
processlng Industries), converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Communlty as a whole (2) 
1000t 
Ela port Exportations 
Ausfuhr Es=zionl Ex ports 1tvoer 
(3) 
Direkte lndirekte 1 ait 
Dlrekt /ndirekt /ns/.esomt 
Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Totole Di retto /ndirette Totul Direkt lndirekt (A+B) 





















Exportations, lmportatl~ns et exportations-net-
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres produits 
finis des Industries d~ transformation de l'acier), 
calculées en équivalent d'acier" brut pour chaque 
pays membre (1) et pour l'ensemble de la Com· 
munauté (2) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del trattcrtoJ ed indirette 
( prodottl fuori trattato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), ca#co#ate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno dei 
pcresl membrl (1) e per #'lnsleme della Comunltcl (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal : 
direct (produkten· welke vallen onder het Ver· 
drag) en Indirect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten van 
de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lmMrt Ein uhren 
Importations 
/mfJOrtDzloni 









Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte 1 ait 
Direkt /ndire~t /ns/.esomt Direkt /ndirekt /n'!cesomt 
Direct Indirect otal Direct Indirect ocal 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total Toto/e Dirette lndirette Toto/e Dirette /ndirette Totaal Dire kt lndirekt Totul Dire kt lndirekt (D+E) (A-D) (B-E) (C-F) 







EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 18 577 12290 30867 
1966 16151 1260-4 28 755 
1967 18 647 13 316 31013 
1968 20069 15 3-43 35 412 
1969 18 533 16 745 35278 
1970 17712 17101 34813 
1971 21238 19 201 40439 




1\ Handel mellem fzllesskabslandene + handel med tredjelande 
2 Udelukkende handel med tredjelande 
J Fra 1.januar 197-4 EUR 9 
4 Alcebraisk sum ar medlemslandenes nettoeksport 
W 
Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
Auscauscll nur mit dritten Undern 
Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
Alcebraische Summe der Nettoausluhren der Mitcliedstuten 
n} Trade withln the Community + trade with thlrd countries Trade with thlrd countries only From 1 January 1974 EUR 9 









(-4) (4) (4) 
2-429 4894 + 16112 + 10065 + 16177 
2317 5 240 + 13228 + 10 3-49 + l3 577 
2168 54n + 15 343 +· 11 397 + 26 551 
2 856 6679 + 16 246 + 12-487 + 28733 
3146 9 543 + 12136 + 13 599 + 25 735 
3 861 12 381 + 9192 + 13240 + n431 
-4917 11603 + 14 552 + 1-4284 +28836 
5140 . 13 628 + 1-4599 + 17 672 + 31271 
!1} Echances lntracommunautalres + "hances avec les pays tiers 2 Echances avec les pays tiers seulement 3 A partir du 1"janvier 1974 EUR 9 4 Somme alc,brique des exportations nettes des pays membres 
l) Solamente scambi con 1 paesl terzl · ~1) Scambllntracomunitarl + scambi con 1 paesl terzi 3) 0a11• cennaio 1974 EUR 9 4) Somma alcebrica delle esportazioni nette dei paesl membrl 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
Hl 
Uitsluitend. handelsverkeer met derde landen 
Met lncanc van 1januari197-4 EUR 9 . 
-4 Alcebralsche som van de netto-uitvoer van de Lid.Staten 
269 
EJ Endellgt forbrug af rastal (1) pr. land - samlet Consommation finale d'acier brut (1) par jlay s-og 1 kg pr. lndbygger - 1 Faellesskabet total et kg par habitant - dans la Comm' na uté Endverbrauch an Rohstohl (1) nach LBndern Consumo finale dl acclolo gre no (1) fJer fJ aese 
- totale e ln kg .,er obltante - nella Co11tU nit cl - lnsgesamt und ln kg fJro Ko~Jf der Bev61ke· 
rung -ln der Gemelnschoft 
taal Eindverbruik van ruw staal p> per -land - o 
Final consumption of crude steel (1) by country en in kg per hoofd der bevo king - in de 1 ~n den 
van de Gemeenschap -total and kg per capita in- in the Community 
1 Oeuuchland United 
(Bil) France ltalia Nederland UEBL/BLEU EUR6 Kincdom lreland Dan mark El R 9 
1 l 3 
"' 
1965 1 27294 15052 10 751 H84 
1966 25 478 16084 12476 4585 
1967 22 629 16 463 14646 4700 
1968 27 676 17444 \ 15 647 5 276 
1969 32 991 21 389 17 323 5768 
1970 34748 20 376 18 556 6 310 
' 
1971 29 403 20 361 16442 5 811 
i 
1972 31407 20853 18004 5276 
1973 33125 23 051 21 746 5 684 
1965 462 308 208 365 
1966 -427 325 241 368 
1967 378 330 274 373 
1968 460 349 291 415 
1969 542 425 320 448 
1970 542 401 341 -484 
1971 480 397 300 440 
1972 509 403 331 396 
1913 535 442 396 423 
(1) t-roduktion + skrotforbrucl valsevzrkerne + lm port (direkte oclndirekte 
;- eksport (direkte 01 indirekte) ::1: lacerfonkydnln&er (laer• hos vzrkerne 
osforhandlerne) . 
(1) E eucunc und Schrottverbrauch ln den Walxwerken + Elnfuhren (direkt 
u d lndirekt) - Ausfuhren (direkt und lndirekt) ::1: Bestandsverlnderun-
1 n (8estlnde bei den Werken und bel den Hlndlern) 
(1) P~oduction + scrap consumption ln rollin1 mills + lm ports (direct and 
\ ~~~~·dik,.~~)rts (direct and Indirect) ::1: charces ln stocks (works and 
(l) U 0 • Stat. 
170 
5 6 7 8 9 0 
(l) (l) (l) 
' 
1000 t 
2 368 59945 (19 570) (1 978) 
3 004 61 617 (18 842) 
3 073 61 511 (18 515) 
3 091 69131 (19 831) 
3 889 81 361 (20 752) 
3 860 83841 (21 719) (725) (2396) (108 4 ial> 
4496 76 513 (19 466) 
3 734 79174 (18 788) 1 
1 4490 88096 (21 568) 
kg 
142 330 (360) (416) 
305 336 (345) 
310 331 (331) 
310 371 (360) 
390 4n (375) 
385 441 (391) (246) (486) (431 
441 401 (349) 
370 414 (336) 
445 458 {385) 
(1) Production + consommation de ferraille dans les laminoin + lmportati nl 
(directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) ::1: variatl1 ni 
des stocks (stocks en usine et chu les n6cocianu) 
(1) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + lmportazioni (dire tf 
e Indirecte) - esportazioni (dirette e indirette) ::1: variuioni delle seo • (scorte presso cli stabilimenti e presso i commercianti) 
(1) Produktie en verbruik van schroot in de walserljen + lnvoer (direct 1 
Indirect) - uitvoer (direct en Indirect) ::1: veranderlncen in de voorn ' (in de bed"rilven en bij de handelaren) 
(l) UNO • Stat. 
Fortegnelse over de 1 




















0steuropa, heraf : USSR 
NOROAMERIKA, heraf : 
Amerlkas forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 






AFRIKA, heraf : 








Ass. afrl. lande 
Sydafrlkanske Republlk 
ASIEN, heraf : 
Mellemste 0sten, heraf: · 
Iran, Israel, Irak 










1 Verzelchnls der ln dem Bulletin au(;e(Ohrten 
Lindernamen 1 
Index of countries mentioned 




















Osteuropa, darunter : UdSSR 
NOROAMERIKA, darunter : 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SÙOAMERIKA, darunter : 
Venezuela 




AFRIKA, darunter : 








Assoz:llerte überseelsche Afrl. Linder 
Republlk Südafrlka 
ASIEN, darunter : 
Mittlerer Osten, darunter : 
Iran, Israel, Irak 



























Eastern Europe, of which : USSR 
. 
NORTHERN AMERICA, of whlch : 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 







AFRICA, of whlch : 








Affilllated overseas Afrlcan countrle§ 
Republlc of South Afrlca 
ASIA, of whlch : 
Middle East, of whlch : 
Iran, Israel, Iraq 











Index des noms dks pays 




















Europe orientale, dont : URSS 










AFRIQUE, dont : 









Pays afr. d'outre-mer associa 
R'publlque d'Afrique du Sud 
ASIE, dont·: 
Moyen-Orient, dont : 
Iran, Israël, Irak 






\ Autres pays 
Pays tiers' 
OCEAN lE 
Indice del noml del paesl menzlonCJtl nef ,ollettlno 






















Europa orientale, dl cul : URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cul : 
Stad Unltl (USA) 
Canadl 
AMERICA CENTRALE 





Colom bi a 
AFRICA, dl cul : 








Paesl d'oltremare assoclatl 
Repubbllca Sudafrlcana 
ASIA, dl cul : 
Asla occidentale, dl cul : 
Iran, lsraele, Irak 



























Oost-Europa, waarvan : USSR 










AFRIKA, waarvan : 








Geassocleerde overzeese Afrlkaanse landen 
Republlek Zuld-Afrlka 
AZIE, waarvan: 
West-Azlë, waarvan : 
Iran, Israël, Irak 



















Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics (editions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economie 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
~3 volumes) 
Ba ances of Payments 
Tax Statistics 
Re_..eional Statistics and 
ccoùnts (2 volumes) 
Yellow series: So~ial 
Statistics 
Social Statistics- Yearbook 
Social Statistics 










Iron and Steel- Yearbook 
Iron and Steel 




Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables- CST (1) (5 vol.) . 
Anal~ical Tables 
NI EXE (Z) (13 vol.) 
Volume A - Agricultural 
products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical 
products 
·Volume 0 - Plastic materials, 
Jeather 
Volume E- Wood,paper,cork 
Volume F -Textiles, 
footwear 
Volume G - Articles of stone, 
plaster, ceramic products, 
~lass and glassware 
Vo ume H - Iron and steel, 
and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and 
mechanical appliances 
Volume K - Transport 
equipment 










~edition: e/f, d/1, dk/n) 
01 ve green series: Asso-
ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AAS M 

































Série Orange :statistiques 
génprales 
Statis i~ues de base . 
(êlo"': dl<. d, e, 1, • n) Statis iques générales 
Etud et enquêtes statistiques 
Séri Violette : comptes 
éc nomiques, balances des 
pai ments, statistiques fiscales 
Corn tes nationaux 
~3 olumes) . 
Ba a ces des paiements 
Stati tiques fiscales 
Stati tiques et comptes 
ré ionaux (2 volumes) 
Séria Jaune : Statistiques 
so iales 
Ann aire de Statistiques sociales 
Stat stiques sociales 
.. r. Verte: oteti""'"., ogriool., 
Ann aire de Statistique 
a ricole 
Sta ~stique agricole 
Sé e Bleue : statistiques 
i dustrielles 
A~1 uaire de Statistiques 
1 dustrielles 
Sta istiques industrielles 
An uaire de Statistiques de la 
s dérurgie 
St~istiques de la sidérurgie 
Sé ie Rubis : statistiques de 
!·énergie Ar~uaire. des Statistiques de 
énergie 
St~tistiques de l'énergie 
SI rie Rouge : statistiques du 
ommerce extérieur 
TE bJeaux analytiques - CST (1) 
5 vol.) 
T ~~eaux analytiques 
IMEXE (2) (13 vol.) 
v lume A - Produits agricoles 
v lume B - Produits minéraux 
V lume C - Produits chimiques 
v elu !'le D - Matières plastiques, 
CUir ~olume E - Bois, papier, liège {"me F - Motlè"" te"'lu, 
chaussures 
olume G - Pierres, plâtre, 
céramique, verre 
yolume H- Fonte, feretacier 
rumel -Ao ... -"' communs · 
olume J - Machines, appareils 
olume K - Matériel de ~transport 
olume L - Instruments de 
/ précision, optique 
:Annuaire Pays~roduits 
Nomenclature es pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie: statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports (édition: e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive :Associés d'outre-
mer 
Commerce extérieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Priee annuar sub-
Priee per issue 
scription or compte· 
series 
Périodicité Prix par numéro Prix abonnemen annuel ou série 
complète 
( Ffr Fb ( Ffr F 
Annuel 1,10 12,35 100 - - -
u Mensuel 1,70 18,50 150 13,75 155 
Irrégulier 2,80 30,90 250 - - -
Annuel 2.20 24,70 200 5,80 64,80 1 
Annuel 3,30 37 300 - - -
Annuel 3,30 37 300 - - -
Irrégulier 1,70 18,50 150 3,90 43,20 . . 
Biannuel 5,50 61,70 500 - - -
8 volumes 2,80 30,90 250 16,50 185 1 1 
Annuel 2,80 30,90 250 }16,50 185 1 ! 
8-10 n"'/an 2,80 30,90 250 
Annuel 3,30 37 300 } 6,60 74 1 
Trimestriel 1,40 15,50 125 
Biannuel 5,50 61,70 500 
- - -
Trimestriel 3,60 40,10 325 11 125 1 1 
Annuel 5,50 61,70 500 
}15,50 
- -
Trimestriel 3,30 37 300 173 1 ' 
Annuel 6,60 74,10 600 24,80 277,80 2 
Annuel 
- - -
49,50 555,60 4 
6,60 74,10 600 - - -
1,10 12,35 100 
- - -
6,60 74,10 600 - - -
2,80 30,90 250 - - -
2,80 30,90 250 - -
7,70 86,40 700 - -
2,80 30,90 250 - -
3,90 43,20 350 
- -
2,80 30,90 250 - -
11 123,50 1000 - -
1,90 21 170 
- -
5,00 55,60 450 
- -
Annuel 6,60 74,10 600 - -
Annuel 1,32 14,80 120 - -
Mensuel 1,70 18,50 150 15 167,00 1 
Annuel 2,20 24,70 200 
- -
Annuel 2.20 24,70 200 - -
Biannuel 2,80 30,90 250 
- -
ri Statistical and Tariff Classification 
ltistics of the Community 
r l Classification statistique et tarifaire 
2 Nomenclature of goods for the extemal trade s 2 Nomenclature des man:handises pour les statistiques du Commen:e ext6rler 








fl.usgaben: dk. d, e, f, i, n) 
1emeine Statistik 







tchnun~en (3 Bande) 
,lungsbllanzen 
uerstatistik 
~onalstatistik und Konten 
Bande~ 
lbe Rei e: Sozialstatistik 
ialstatistik 
ialstatistik 
ine Reihe: Agrarstatistik 
arstatistik 
arstatistik 
ue Reihe: lndustriestatistik 
Jstriestatistik 
Jstriestatistik 
n und Stahl 








ST ( 1) (5 Bande) 
IXlische Obersichten 
1 EXE r> (13 Bânde~ 
d A - andwirtscha liche 
zeugnisse 
dB- Mineralische Stoffe 
d C - Chemische 
zeugnisse 
d D- Kunststoffe, Leder 
d E - Holz, Papier. Kork 
d F - Spinnstoffe, Schuhe 
d G - Steine, Glps, 
tramik. Glas 
:1 H - Eisen und Stahl 
:1 1 - Unedle Metalle 
:1 J - Maschinen, 
tparate 
:1 K - Befërderungsmittel 
:1 L - Priizisionsinstru-
mte,OJ:tik 






.usgabe: e/f, d/i, dk/n) 
grüne Reihe: Statistik 
r überseeischen 
soziierten 
mhandel der AASM 




































Titolo 1 Periodicità 
Serie arancione : statistiche 
genera li 
Statistiche generali della 
Comunità 
Annuale 
(edizioni: dk, d, e, f, i, n) 
Statistithe 9,enerali Mensile 
Sfudi ed in agini lrregolare 
statistiche 
Serie viola :conti economici, 
bilance dei pagamenti, 
statistiche f1scali 
Conti nazionali (3 volumi) Annuale 
Bilance dei~agamenti Annuale 
Statistiche 1scali Annuale 
Statistiche e conti regionali lrregolare (2volumi) 
Serie glalla: statistiche sociali 
Statistiche sociali- Annuaric Biennale 
Statistiche sociali , 8 numeri 
Serie verde : statistica aqraria 
Statistica agraria- Annuano Annuale 
Statistica agraria 8-10 
numeri 
Serie blu : statistiche del-
l'industrie 
Statistiche dell'industria Annuario 
Statistiche dell'industria Trimestrale 
Siderurgie- Annuario Biennale 
Siderurgie Trimestre le 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell' energie· Annuario 
Annuario 
Statistiche dell'energia Trimestrale 
Serie rossa: commercio estero 
Tavole analitiche- CST ( 1) 
• (5volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2) (13volumi) 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Voluf11e D - Materie plastiche, 
CUOIO 
Volume E - Legno. carta, 
sughero 
Volume F - Materie tassili, 
calzature 
Volume G - Pietra. gesso, 
ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume 1 - Altri metalli 
co muni 
Volume J - Macchine ed . 
apparecchi 
Volume K - Materiale da 
trasporto 
Volume L - Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi~rodotti Annuale 
Nomenclature ei paesi (NCP) Annuale 
Commercio estero - - Men sile 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti· 
Annuario 
Annuale 
(edizione: e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : Associati 
d' oltremare 
Commercio estero degli SAMA Annuale 
Annuario statistico degli AOM Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM Lit. Fb 
6,80 1700 100 
10,10 2550 150 
16,90 4200 250 
13,50 3400 200 
20,30 5100 300 
20,30 5100 300 
10,10 2550 150 
33,80 8450 500 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
20,30 5100 300 
8,45 2100 125 
33,80 8450 500 
21,90 5500 325 
33,80 8450 500 
20,30 5100 300 
40,50 10150 600 
40,50 10150 600 
6,80 1700 100 
40,50 10150 600 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
47,30 11 800 700 
16,90 4200 250 
23,60 59!)0 350 
16,90 4200 250 
67,50· 16 900 1000 
11,50 2900 170 
30,40 7600 450 
40,50 10150 600 
8,10 2030 120 
10,10 2550 160 
13;60 3400 200 
13,50 3400 200 
16,90 4200 250 





annuo o serie 
completa 
DM Lit. Fb 
- - -
84,50 21100 1 250 
- - -
35,50 8880 525 
- - -
- - -
23,60 5900 350 
- -
-
101,50 25300 1 500 
}101,50 25300 1 500 
}40,50 10150 600 
- - -
68,00 16900 1 000 
}94,50 23650 1400 
151,90 37950 2250 

















- - -· 





) Internationales Warenverzeichnis 
') Warenverzelchnis für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(2) Nomenclature delle merci per le statistiche del commercio estero deUa 
Comunltà a del commercio tra gli Stati mambri della stessa 
REGELM.ESSIGE PUBUKATIONER PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
FRA EUROSTAT 
Pris enkeltnumre Prisêrsa ~nnemen1 
Prijs per nummer ellerfulds œndlg seri Tltel OK Periodicitet Tltel N Periodiciteit Prijs jaar rnnemen of voilE ige serie 
Kr FI Fb Kr FI· 1 
' Oranle serie: Algemene Orange serie: Almen statistik 
statrstiek 
Statistiske Hovédtal Ârbog Basisstatistieken Jaariijks 16,70 6,90 100 
.JUdgAver: dk, d, e, f, 1, ni) (Uitgaven: dk, d, e, f, i, n) . 
men Statistik Mênedlig Algemene statistiek Maandelijks 23,60 10,40 160 196,60 86,60 1.: 
Statistiske Studier og Under- Uregel- Statistische studies en enquêtes Onregel- 39,16 17,30 260 
segelser mEBSSig 
Paarse serie : Economische 
matig 
VIolet serie: Nationalregnskaber, 
Betallngsbalancer, · rekeninfeen, Betalin~sbalan-
Skattestatlstik Ârbog sen, Be astingstatistie Nationalregnskaber (3 blnd) Nationale rek.eningen (3 delen) JaarlUks 31,30 13,80 200 82,20 36,20 ! 
Betallngsbalancer Arbog Betalingsbalansen Jaarlitks 47,00 20,70 300 
Skattestatistik Arbog Belastin~statistiek JaarliJks 47,00 20,70 300 
R~onalstatistik- og regnskaber Uregel- Regiona e statistiek en Onregel- 23,60 10,40 160 64,80 24,20 
bi nd) mœssig rekenin2en (2 delen) matig 
Gui serie: Soclalstatistik Gele ser e: Sociale statistiek 
Soclalstatistik - Arbog Hvert2. Ar Sociale statistiek - jaarboek Twee)uriiJb 78,30 34,60 600 
Soclalstatlstik 8 hœfter Sociale statistiek 8 delen . 39,16 17,30 250 235,00 03,60 1. 
Groene serie: Landbouw-
Gren serie: Landbru~tistik statistiek 
Landbrugsstatistik- A Ârbog Landbouwstatistiek - jaarboek Jaarlijks 39,16 17,30 250 
Landbrugsstatistik 8-10 Landbouwstatistiek 8-10 39,16 17,30 250 235,00 03,60 1. 
hœfter nummers 
· 816 serie: lndustrlstatistik 
Arligt 
Blauwe serie: Industrie 
1 statistiek 
! lndustrlstatistik - Arbog Ârbog lndustriestatistiek- jaarboek Jaarlijks 47,00 20,70 300 
. lndustristatistik Kvartals- lndustriestatistiek Oriemaan- 19,60 8,60 126 94,00 41,60 
publika- delijks 
1 ti on 
Jern·og stêl- Arbog Hvert2.Ar IJzer en staal- jaarboek Twee)all11jb 78,30 34,60 600 
7d,oo Jern og stêl Kvartals· IJzer .en staal Driemaan- 50,90 22,60 326 167,00 1. 
publika- ~elijks 
ti on 
Rublnfarvet serie: Energlsts· Robljnen serie: Energjesta· 
tistik tistiek · • 
Jaarliiks Energlstatistik- Arbog Ârbog Energiestatistiek - jaarboek 78,30 34,60 600 
Energistatistik Kvartals~ Energiestatistiek 
-
Driemaan- 47,00 20,70 300 219.~ 96,60 1. 
publika- delijks 
ti on 
· Red serie: Statistik over uden- Rode serie: Buitenlandse 
~andel handel An skè tabeller- CST(1) Arlig Analytische tabitllen- CST(1) Jaarlijks 93,90 41,60 600 352,16 66,50 2. 
. ( nd) 
Arllg 
(6 delen) 
Analr:ske tabeller- NIMEXE(l) Anatr,ische tabellen Jaarlijks 704,25 ; 10,90 4. (1 blnd) (N MEXE)r) (13delen) 
· Blnd A- Landbruf!produkter Oeel A- Lan bouwproduk.ten 93,90 41,60 600 
Blnd B- Minerais produkter Deel B - Minerale produkten 15,70 6,90 100 
; Blnd C - Kemiske grOdukter Oeel C - Chemisclie produkten 93,90 41,60 600 
Blnd 0 - Kunststo er, lœder Oeel 0 - Plastische stoffen, 39,16 17,30 260 
led er 
Blnd E - Trœ, ~apir# kork Deel E- Hout. pawer. kurk 39,15 17,30 250 
Blnd F- Tekstller, odte~ Deel F-Textielsto en, schoelsel 109,60 48,40 700 
Blnd G - Sten, glps, eramlk, Deel G - Steen, glps, keramiek, 39,16 17,30 260 glas glas ~ Blnd H - Stebejern, Jern og stêl Oeel H - Gietijzer, ijzer en 64,80 24,20 360 
staal 
Bind 1 - 0vri~e metaller Deell - Onedele metalen 39,16 17,30 260 
Blnd J - Mas iner og Hgnende Oeel J - Machines en toestel- 166,50 69,10 1.000 
len 
Bind K - Transportmidler , Oeel K - Vervoermaterleel 26,70 11,70 170 
Bind L - Prœcislonsvœrktej, Deal L- Precisie-instrumenten, 70,45 31,10 460 
optik 
Art' O!)tische toestellen · Ârbog Lande- Produkter Oeel Landen -t.rodukten Jaarlijks 93,90 41,50 600 Landenes nomenklatur (NCP) Artlg Landenlijst (N P) JaarliJks 18,80 8,30 120 Udenrigshandel . MAnedlig Buitenlandse handel Maande- 23,60 10,40 150 211,60 93,60 1 
IMerkered serie: Transport- Karmozl]nen serie: Ver- lijks 
statistik · voersstatistiek Tran~ortstatistik - Arl;)og Arlig Vervoersstatistiek - Ïaarboek Jaarlijks 31,30 13,80 200 ~u gaver: e/f, d/1, dk/nl) ~uitgaven: e/f, d/, dk/n) 
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